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Tisztelt O lvasói
A Magyar Tudományos Akadémia mindig nagy súlyt fektetett arra, hogy munkásságáról a 
nyilvánosság tájékozott legyen. Az Akadémia könyvkiadói tevékenysége során a tudomány 
eredményeinek megismertetése mellett lexikonok, enciklopédiák, szótárak, kézikönyvek kiadásával is 
gazdagította kulturális, tudományos életünket. Mindig érdeklődéssel várt kiadványa volt Almanachja, 
amely a Magyar Tudományos Akadémia feladatairól, szervezetéről, tagjairól, intézményeiről, 
bizottságairól és a tudományos fokozattal rendelkezőkről ad áttekintést. A KI KICSODA 
kézikönyvünkkel e hagyományokhoz csatlakozva a Magyar Tudományos Akadémia intézményei 
kutatóinak adatait nyújtjuk át az érdeklődőknek. Kötetünk 43 akadémiai kutatóintézet és 55 
akadémiai támogatott kutatóhely, 2835 -adatszolgáltató és a közléshez hozzájáruló- tudományos 
kutatójának adatait tartalmazza, kiegészítve a nem akadémiai intézetekben dolgozó vagy nyugdíjas 
akadémikusok adataival.
A Magyar Tudományos Akadémia Kutatás- és Szervezetelemzó Intézete 1985 óta foglalkozik az 
akadémiai információs rendszer kialakításával. Az információs rendszer egyik alrendszereként hoztuk 
létre az Akadémiai Kutatói Regisztert. E regiszter alapadatainak összegyűjtése már 1988-ban 
befejeződött és akkor az akadémiai kutatáhelyeken dolgozó több mint 2500 kutató adatait 
tartalmazta Intézetünk adatbázisai létrehozásuk pillanatától kezdve nyitottak, az Akadémia 
vezetésének, testületeinek, kutatóinak rendelkezésére állnak. A kutatói adatbázis közhasznúbb 
felhasználása érdekében határoztuk el a KI KICSODA kézikönyv közreadását. A kötet elkészítése 
érdekében 1990-ben megkezdtük az adatállomány korszerűsítését. A kutatók önkéntes 
adatszologáltatása azonban elhúzódott Az eltérő időpontú válaszadások miatt -bár az adatok 
többsége az 1991. évi állapotot tükrözi-, egyes esetekben az 1990 óta történt változásokat nem volt 
módunk korrigálni. Előfordul az is, hogy az időközben bekövetkezett szervezeti változtatásokat nem 
tudtuk mindenhol érvényesíteni, például a KFKI és a TTKL esetében vagy az ez idő alatt MTA 
felügyelete alá került intézmény (pl. a TÁRKI) kutatóinak adatait sem tudtuk szerepeltetni a kötetben. 
E hiányosságokért és esetleges más pontatlanságokért is, -minden érdekelt kutató megértését 
remélve- a T. Olvasótól elnézést kérünk. Úgy véljük, hogy az adatgyűjtemény hasznosan segítheti a 
tudományos közösség, a kutatók és a tudományos kutatás iránt érdeklődők eligazodását a Magyar 
Tudományos Akadémia szellemi bázisában. Kiadványunk fogadtatása alapján, a szerzett 
tapasztalatok figyelembevételével azt tervezzük, hogy a kötet javított változatát egy-két éven belül 
megjelentetjük, ezért minden kutatót arra kérünk, hogy az adataikban bekövetkezett változásokról, 
korrekciós kérésükről Intézetünket tájékoztatni szíveskedjenek.
Ezúton Is megköszönjük az Akadémia valamennyi kutatójának megértő támogatását, a 
kutatóintézmények vezetőinek és érintett munkatársainak a kézikönyv összeállításához nyújtott 
segítségét. Külön Is köszönetét mondunk Ádám András, Batke József, Benkőné Loder Dorottya, 
Bereczné Nánási Mária, Bíró Ferenc, Dallmann László, Danct István, Dezső Márta, Diószegi 
Miklósné, Díváid Béláné, E. Lányi Mária, Egyed Endre, Farkat Tibom i, Fiika Judit, Gregorovlcz 
Anikó, Horváth Pál, Jankovich István, Kallót Róbert, Kéri Imréné, Koltay Jenó, Lakatot Istvánná, 
Márcz Ferenc, Márkusná Hubai Erzsébet, Maróthy Jánot, M étzárot György, Mojzet Imre, Molnár 
Kálmán, Németh Tamás, Palásti Ilona, Péter Katalin, Póka Teréz, Ftadványl La/osné, Salamon 
András, Sárközi Ferencné, Sass Magdolna, Schweitzer Ferenc, Solymosl Péter, Szabó Dezső, 
Szalay Tihamémé, Szemerkényi Ágnes, Szőtt László, Takaró Tiborné, Tarnóczy Mariann, Tímár 
Árpád, Tóth Raymondné, Vágvölgyl András, Véró Mihály é t Weisz Ottó munkájáért, akik a 
kutatóhelyek részéről az adatszolgáltatást segítették vagy a kiadvány kéziratát ellenőrizték.
Tudnivalók a kötet használatához
Az akadémiai kutatóhelyeken dolgozó kutatók adatait a Kutatói Regiszter felhasználásával állítottuk 
össze. A kéziratot az intézetek közreműködó munkatársai révén a kutatókhoz eljuttattuk, kérve az 
adatok ellenőrzését és hozzájárulásukat publikálásához.
A nem akadémiai kutatóhelyen dolgozó akadémikusok adatait az 1991. dec. 31-én kiadott "Az MTA 
rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjainak név- és címjegyzéke" kiadvány alapján közöljük, illetve 
lehetőség szerint újabb információkkal kiegészítettük.
Igény esetén TMB ösztöndíjasok, a tudományos ügyintézői beosztásban dolgozók és az 
intézetekben foglalkoztatott nyugdíjas tudományos kutatók is bekerülhettek a kézikönyvbe. A 
nyugdíjas kutatók születési éve előtt 'ny* betű szerepel.
Minden kutató adatait egységes szerkezet szerint adjuk meg. Törekedtünk arra, hogy a kutató neve 
mellett születési évót, tudományos fokozatát, besorolását, beosztását, tudományos testületi 
tisztségét, szakterületét, kutatási témáit és munkahelyének megnevezését is szerepeltessük. A 
kötetben a teljességre való törekvés miatt, hiányos adatközlés esetén is szerepeltetünk kutatókat.
- A kutatók neve mellett zárójelben a születési óv található. '
- A tudományos fokozatként az egyetemi doktori elmet is megadjuk, mellette zárójelben a 
megszerzés időpontját tüntetjük fel.
- A kutató besorolása a 23/1983. (XII. 17.) ÁBMH sz. rendelkezés mellékletében szereplő 
kulcsszám megnevezések szerint történt
- A beosztásnál csak a vezetői beosztásokat szerepeltetjük.
- A tudományos testületi tisztségeknél csak a titkári és az annál magasabb testületi 
(egyesületi) tisztségeket szerepeltetjük (elnök, alelnök stb.). Nem jelezzük az akadémiai 
bizottsági tisztségeket, mivel adatgyűjtésünk időszakában került sor az akadémiai bizottsági 
rendszer átalakítására (A akadémiai bizottsági rendszer kézikönyvét időközben Intézetünk 
megjelentette.)
- A szakterület meghatározásakor a kutató kutatási témáinak "Az UNESCO tudomány és 
technika szakterületeinek nómenklatúrája' szerinti megnevezését adjuk meg. Bár az 
UNESCO tudományterületi besorolása nem minden esetben megfelelő, a számítógépes 
feldolgozás miatt kénytelenek voltunk használni Néhány szakterület esetében -ahol ezeket 
pontosan megnevezték és a nómenklatúrában szereplőkkel nem lehetett azonosítani-, a 
kutatók által jelzett megnevezést vettük be a kézikönyvbe. (Ha az adatszolgáltatók nem 
közöltek kutatási témákat, de nyilvántartásunkban szerepelt a kutató tudományos 
disszertációjának, vagy az akadémikus) székfoglalójának címe, akkor ennek az UNESCO 
tudományterületi nómenklatúra szerinti besorolása alapján történt meg a szakterület 
meghatározása.)
- A kutatási témáknál a megadott témák közül az első hármat szerepeltetjük a kötetben.
- A kutató munkahelyének közlésére minden esetben törekedtünk, az intézmény címét 
azonban -terjedelmi okokból- a kötet végén az Intézetek címjegyzékében közöljük. 
Nyugdíjasok esetében, vagy kérésre a lakáscímet adtuk meg, ezt ■ *  ’ jelöltük.
A kötet használatát három mutatóval segítjük.
1. "Az akadémiai kutatóintézetek és támogatott kutatóhelyek cimmutatója.'
2. A 'Kutatóhelyek szerinti mutató’, intézményenként (kutatóhelyenként) tartalmazza a kötetben 
szereplő kutatókra utaló sorszámot
3. A 'Tudományterületek szerinti mutatóban* az ABC sorrendbe rendezett szakterületek mellett 
találhatók a kötetben szereplő kutatókra utaló sorszámok.
1. A B A F F Y  C S IL L A  (1945) 




1. A 16. SZÁZADI MAGYAR NYELVŰ 
KÓDEXEK
MTA KÖNYVTÁR
2 . A B A F F Y  J E N Ő N É  B O T H Á R  
A N N A  (1940)





1. A ZOOPLANKTON TÉR ÉS IDŐBELI 
VÁLTOZÁSAI A DUNÁBAN
2. ALSÓRENDŰ RÁKOK POPULÁCIÓ 
DINAMIKÁJA, PRODUKCIÓJA
3. ALSÓRENDÜ RÁKOK ÉLETFEL­
TÉTELEI FOLYÓVÍZBEN
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI 
KUTATÓINTÉZET
3. ABONYI IVÁN (1931) 
KANDIDÁTUS (1962). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Tudományos testü leti tlsztsége(i):
EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT 
FŐTITKÁRHELYETTES,
BUDAPESTI TIT ALELNÖK 
Szakterülete: ELMÉLETI FIZIKA 
Kutatási témái:
1. SZAKADÁSI JELENSÉGEK VIZSGÁ­
LATA A KANONIKUS FORMALIZMUS­
SAL
2. MODELLALKOTÁS SZEREPE A FIZI­
KAI VILÁGKÉP KIALAKÍTÁSÁBAN
3. RELATIVISZTIKUS HIDRODINAMIKA 
MTA-ELTE ELMÉLETI FIZIKAI KUTA­
TÓCSOPORT
4. ADORJÁN FERENC (1949) 





1. REAKTOR INFORMÁCIÓS REND­
SZER FEJLESZTÉSE 
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
5. ALEXANDER GÁBOR (1935) 
EGYETEMI DOKTOR (1972), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZERVES GEOKÉMIA, 
KROMATOGRÁFIÁS ANAÜZIS 
Kutatási témái:
1. SZERVES GEOKÉMIA, SZÉNKÉMIA, 
BIOMARKER SZÉNHIDROGÉNEK GÁZ­





MTA TTKL SZERVETLEN KÉMIAI KU­
TATÓLABORATÓRIUM
6. ALFÖLDI LAJOS (1927)
MTA RENDES TAGJA (1990). TUDOMÁ­










MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
7. ALMÁR IVÁN (1932)
TUDOMÁNY DOKTORA (1980), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ. IGAZGATÓHE­
LYETTES
Tudományos testü leti tisztsége(i):
MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG 
ELNÖK,
CSILLAGÁSZATI ÉS ŰRKUTATÁSI 
VÁLASZTMÁNY (TIT) ELNÖK, 
lAA SETI COMMITTEE TÁRSELNÖK 
Szakterülete: FELSŐLÉGKÖRKUTA­




2. KOZMIKUS GEODÉZIA, GEODINAMI- 
KA









1. OSZTOTT INTELLIGENCIÁJÚ NAGY 
MÉRŐRENDSZEREK FELÉPÍTÉSE
2. SZÁMÍTÓGÉPES REAL-TIME PERIFÉ­
RIÁS RENDSZEREK
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
9. ALMÁSI MIKLÓS (1932)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987). TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: FILOZÓFIA, ESZTÉTIKA 
ELTE BTK ESZTÉTIKA TANSZÉK 
1056 BUDAPEST, SZERB U. 21/23. 
TE L: 118-0966
10. AMBRÓZY GYÖRGY (1944) 







2. MIKROPROGRAM FEJLESZTŐI 
RENDSZEREK
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
11. ANCSEL ÉVA (1927)




ELTE BTK TÁRSADALOMFILOZÓFIAI 
ÉS ETIKAI TANSZÉK 
1052 BUDAPEST, PIARISTA KÖZ 1. 
T E L: 118-0966
12. ANDOR LÁSZLÓ (1950) 





1. ERŐSEN SZENNYEZETT GaAs ALA­
CSONY HŐMÉRSÉKLETŰ FOTO LU­
MINESZCENCIÁJA
2. PICOSZEKUNDUMOS TARTOMÁNY­
BA ESŐ FÉLVEZETŐ LÉZER IMPULZU­
SOK ELŐÁLLÍTÁSA
3. FÉLVEZETŐ LÉZEREK DESZADÁ- 
CIÓJA -  LÉZERÉGETŐ LÉTREHOZÁ­
SA
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
13. ANDORKA RUDOLF (1931)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, REK­
TOR, OTKA BIZOTTSÁG ELNÖKE 
Szakterülete: SZOCIOLÓGIA 
BKE SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK 
1093 BUDAPEST, FÖVÁM TÉR 8.
T E L: 117-5172
14. ANDÓ ISTVÁN (1949) 






MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET





1. SCHÖNBERGER ARMAND FESTŐ­
MŰVÉSZ ÉLETMŰVÉNEK FELKUTATÁ­
SA, ÖSSZEGYŰJTÉSE
2. OROSZ ÉS KELET-KÖZÉP-EURÓPAI 
AVANTGARDE A HÚSZAS ÉVEKBEN 
MTA MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KUTA­
TÓINTÉZET







1. EGÉSZTESTSZÁMLÁLÓS MÉRÉSI 
METODIKA FEJLESZTÉSE
2. BELSŐ SUGÁRTERHELÉS VIZSGÁ­
LATA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 
CSERNOBILI BALESETRE
3. KÖRNYEZETI IN SITU GAMMA 
SPEKTROMETRIAI MÓDSZER FEJ­
LESZTÉSE
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
17. ANDRÁSSY ISTVÁN (1927) 





1. TERMÉSZETES, MÓDOSÍTOTT ÉS 
KULTÚR ÖKOSZISZTÉMÁK ANALÍZISE
2. SZAPROFÁG TALAJLAKÓ GERINC­
TELENEK SZEREPE A SZERVES ANYA­
GOK LEBONTÁSÁBAN
3. A HAZAI TALAJOKBAN ÉS NÖVÉ­












1. ALGEBRAI LOGIKA (ClLINDRIKUS ÉS 
RELÁCIÓALGEBRÁK)
2 DINAMIKUS LOGIKA (SZÁMlTÓGÉP- 
TUDOMÁNYI LOGIKA)









1. FERTŐI MAKROFAUNA TÁRSULÁ­
SOK VIZSGÁLATA
2. PILISI PATAKRENDSZEREK HIDRO­
BIOLÓGIÁI VIZSGÁLATA











1. A NYUGAT ELSŐ KORSZAKÁNAK 
KRITIKATÖRTÉNETI FELDOLGOZÁSA
2. ROLAND BARTHES PÁLYAKÉP
3. IRODALMUNK MŰFAJAINAK ÉS ÉR­




21. ANNA PÉTER (1945)
EGYETEMI DOKTOR (1978), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: MAKROMOLEKULÁK
SZINTÉZISE. POLIETILÉN, POLIMEREK 
DISZPERGÁLT FORMÁBAN 
Kutatási tárnái:
1. KATIONOS LAKTÁMPOLIMERIZÁCIÓ 
KINETIKÁJA ÉS MECHANIZMUSA
2. LINEÁRIS POLIETILÉN MÓDOSÍTÁ­
SA FELHASZNÁLÁSI TERÜLETÉNEK 
BŐVÍTÉSE
3. AKRILÁT ALAPÚ. VlZZEL HlGlTHATÓ 
DISZPERZIÓS KÖTŐANYAGOK ELŐÁL­
LÍTÁSA
MTA-BME SZERVES KÉMIAI TECH­
NOLÓGIAI TANSZÉKI KUTATÓCSO­
PORT
22. ANTAL KÁLMÁNNÉ 
HEGYES ILONA (1946)





1- A KISJÖVEDELMŰ RÉTEGEK FO­
GYASZTÁSI SZERKEZETÉNEK ALAKU­




23. ANTAL LÁSZLÓ (1955)




1. AZ ÉRSZÜKÜLETES BETEGEK ELLÁ­
TÁSÁNAK VIZSGÁLATA
2. A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI REND­
SZER DISZFUNKCIONÁLIS MŰKÖDÉSE
3. AZ ANGOL ÉS AZ AMERIKAI EGÉSZ­
SÉGÜGYI RENDSZEREK TANULMÁ­
NYOZÁSA
MTA TÁRSADALMI KONFUKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA





1. ÖSSZEFÜGGÉSEK A TALAJ FIZIKAI- 
KÉMIAI SAJÁTOSSÁGAI ÉS A TALAJ­
BIOLÓGIAI PARAMÉTEREK KÖZÖTT
2. SZERVES ANYAGOK DEKOMPOZl- 
CIÓJA A TALAJBAN
3. A TALAJENZIMEK SZEREPE A SZER­
VES ÉS SZERVETLEN TÁPANYAGOK 
DINAMIKÁJÁBAN
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
25. ANTONI FERENC ANDRÁS
(1955)
KANDIDÁTUS (1985), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: ENDOKRINOLÓGIA 
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
26. ANTUS SÁNDOR (1944) 
TUDOMÁNY DOKTORA, TUDOMÁ­
NYOS FÖMUNKATÁRS 
Szakterülete: HETEROCIKLIKUS VE- 
GYÜLETEK
Kutatási tárnál:
1. OXIGÉN-TARTALMÚ HETEROCIKLU- 
SOK SZINTÉZISE
2. HETEROCIKLUSOK KONFORMÁCIÓ- 
VIZSGÁLATA




27. APAI PÁL (1954)




1. SPEKTROSZKÓPIAI FÉNYFORRÁS 
KUTATÁS ÜREGES KATÖDÚ KISÜLÉ­
SEKBEN
2 ÜREGES KATÓDÚ KISÜLÉSEK LÉ- 
ZERCÉLOKRA
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI 
KUTATÓINTÉZET
2
28. APÁTHY ERVIN (1965) 









MTA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓ- 
INTÉZET





1. A MARS KÖRÜLI TÖLTÖTT RÉ­
SZECSKÉK VIZSGÁLATA (ÜRELEKTRO- 
NIKAJ KÉSZÜLÉKÉPfTÉS)
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
3 0 . A P O R  É V A  Y A M A J IN É
(1937)




1. A QAJAR KOR IRODALMA
2. IRÁN: BIRODALMAK. HAGYOMÁ­
NYOK
3. STEIN AURÉL KUTATÁSAI IRÁNBAN 
MTA KÖNYVTÁR





1. LOKÁLIS SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK
2. BESZÉDSZINTET1ZÁLÁS
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
32. ARATÓ PÉTER (1941) 





1. KERAMIKUS ANYAGOK SZERKEZE­
TE ÉS TULAJDONSÁGAI KÖZÖTTI 
ÖSSZEFÜGGÉS KUTATÁSA
2. NITRIDKERÁMIÁK SZERKEZETE ÉS 
TULAJDONSÁGAI
3. TEXTÚRAKÉPZÖDÉS MÁGNESES 
ANYAGOKBAN
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
33. ARGAY GYULA (1939) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: SZTEREOKÉMIA ÉS
KONFORMÁCIÓS ANALÍZIS, HETERO- 
CIKUKUS VEGYÜLETEK 
Kutatási témái:
1. SZTEREOKÉMIA ÉS KONFORMÁCIÓ 
ANALÍZIS
2. HETEROCIKLIKUS VEGYÜLETEK 









1. INTEGRÁCIÓK (EK, ASEAN), IPAR­
POLITIKÁJA FEJLŐDÉSE 
2 MIKROELEKTRONIKA CSÚCSTECH­
NOLÓGIA K + F A NEM SZOCIALISTA 
VILÁGBAN
3. VÁLLALATI ALKALMAZKODÁS ÉS AZ 
ÁLLAM SZEREPE (FINNORSZÁG PÉL­
DÁJÁN)
MTA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓ- 
INTÉZET
35. ASBÓTHNÉ BÁNFFY ESZ­
TER KLÁRA (1957)
KANDIDÁTUS (1988), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ŐSKORI RÉGÉSZET. KO­
RAI VALLÁSOK TÖRTÉNETE 
Kutatási témái:
1. ÚJKŐKOR ÉS A RÉZKOR KULTÚRÁI
2. DUNÁNTÚLI NEOLITIKUS KUTA­
TÁSOK
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET





1. EGYSZERŰ TANULÁSI FOLYAMA­
TOK MOLEKULÁRIS MODELLEZÉSE 
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
37. ASZTALOS ZOLTÁN (1959) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKÁTÁRS 
Szakterülete: MOLEKULÁRIS FARMA- 
KOLÓGIA, EMLÉKEZÉSI FOLYAMATOK 
Kutatási témái:
1. OPIÁT RECEPTOROK ÉS UGANDOK
2. MEMÓRIA VIZSGÁLATOK MUSLICÁN 
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
38. ÁBRAHÁM GÁBOR (1964) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
39. ÁBRÁNYI ANDOR (1947) 





1 . n ö v é n y n e m e s Ité s i é s  a g r o ­
t e c h n ik a i KÍSÉRLETEK BIOMETRIAJ 
ELEMZÉSE




40. ÁCS ERNŐ (1963) 
t u d o m á n y o s  s e g é d m u n k a t Ar s
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
41. ÁCS ZSUZSANNA (1937) 




1. A NÖVEKEDÉSI HORMON ELVÁ­
LASZTÁS SZABÁLYOZÁSA ÚJSZÜLÖTT 
KORBAN
2. HAZAI HORMONMÉRŐ RIA KÉSZLE­
TEK KIFEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ 
KUTATÁS
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
42. ÁDÁM ANDRÁS (1934) 










43. ÁDÁM ANTAL (1929)






1. MAGNETOTELLURIKUS MÓDSZER 
ÉS MŰSZER FEJLESZTÉSE
2. A KŐZETELLENÁLLÁS IDŐ- ÉS TÉR­
BELI VÁLTOZÁSA. MINT GEOOINAMI- 
KAI INDIKÁCIÓ
3. MAGNETOTELLURIKUS KUTATÁS A 
FÖLDKÉREGBEN ÉS A FELSŐ KÖ­
PENYBEN
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI 
KUTATÓINTÉZET
3




1. FÉLVEZETŐ ANYAGOK TECHNOLÓ­
GIÁJA
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
45. ÁDÁM ATTILA (1958) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: VÍRUSOK, NÖVÉNYI ÉR­
ZÉKENYSÉG ÉS REZISZTENCIA, NÖ­
VÉNYÉLETTAN
Kutatási témái:
1. A NITROGÉN ELLÁTÁS HATÁSA A 
VtRUSSZAPORODÁSRA ÉS A VÍRUSTÜ­
NETEK KAPCSOLATA A MEMBRÁN 
LIPID VÁLTOZÁSOKBAN
2. AZ OXIGÉN SZABADGYÖKÖK SZE­
REPE A BAKTERIÁLIS HIPER-SZENZI- 
TfV REAKCIÓT KÍSÉRŐ MEMBRÁN- 
LIPID VÁLTOZÁSOKBAN
3. A MEMBRÁNFLUIDITÁS KAPCSOLA­
TA A VÍRUS NEKRÓZIS ÁLTAL KIVÁL­








1. DOHÁNY FITOKRÓM I GÉN KLÓNO 
ZÁSA, PROMÓTER ANALÍZISE
2. BÚZA CAB-I GÉN TRANSZKRIPCIÓS 
SZABÁLYOZÁSA
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
47. ÁDÁM GÉZA (1958)





1. MIKROTUBULÁRIS RENDSZER M O
LEKULÁRIS BIOLÓGIÁJA
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
48. ÁDÁM GYÖRGY (1922)
MTA RENDES TAGJA (1979), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: EMBER- ÉS ÁLLAT­
ÉLETTAN, PSZICHOFIZIOLÓGIA 
ELTE TTK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉLET­
TANI TANSZÉK
1088 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 4 /A 
T E L: 118-1154
49. ÁDÁM MAGDA (1925) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1984), TUDÓ 
MÁNYOS FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ÚJKORI TÖRTÉNELEM 
Kutatási témái:




50. ÁDÁM PÉTER (1961) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: NEMLINEÁRIS OPTIKA 
Kutatási tárnál:
1. ÖSSZENYOMOTT ÁLLAPOTOK EL­
MÉLETE
MTA TTKL KRISTÁLYFIZIKAI KUTA­
TÓLABORATÓRIUM
51. ÁGHNÉ RING ÉVA (1950) 




1. KÍSÉRLETEK KÖZÉP-EURÓPA POLI­
TIKAI BERENDEZKEDÉSÉNEK MEG­
VÁLTOZTATÁSÁRA A FRANCIA FORRA­
DALOM IDEJÉBEN
2. FELVILÁGOSULT REFORMPROGRA­
MOK ÉS KÍSÉRLETEK MAGYARORSZÁ­
GON ÉS LENGYELORSZÁGBAN A 18. 
SZÁZADVÉGÉN
3. A NEMZETI KÉRDÉS EREDETE 
BKE KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI 
AKADÉMIAI KUTATÓKÖZPONT
52. ÁNH, PHAM NGOC (1956) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1988). TUDÓ 
MÁNYOS TANÁCSADÓ 












54. ÁRKAI PÉTER (1944) 
KANDIDÁTUS (1983), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Tudományos testü leti tisztsége(l): 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 





1. METAMORF KŐZETGENETIKAI KU­
TATÁSOK
2. A KEZDETI METAMORFÓZIS ELVI, 
MÓDSZERTANI ÉS REGIONÁLIS VIZS­
GÁLATA
3. A POLIMETAMORF SZAKASZOK EL­
KÜLÖNÍTÉSE
MTA TTKL GEOKÉMIAI KUTATÓLA­
BORATÓRIUM
55. ÁRVA PÉTERNÉ (1945) 
EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
K u ta tási témái:
1. STATIKUS KEVERÉS
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
56. ÁRVÁNÉ SÓS ERZSÉBET
(1949)
EGYETEMI DOKTOR (1981), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS ,
Szakterülete: GEOKRONOLÓGIAI ÉS 
RADIOIZOTÓPOK 
Kutatási tárnál:
1 MAGYARORSZÁG ÉS A KÖRNYEZŐ 
TERÜLETEK MEZOZŐOS MAGMÁS 
KÉPZŐDMÉNYEINEK K-Ar RADIOMET­
RIKUS KORMEGHATÁROZÁSA
2. PERMI RIOLITOK ÉS METAMORFI- 
TOK K-Ar MÓDSZERES VIZSGÁLATA A 
MECSEK-VILLÁNYI TERÜLETEN
3. MIOCÉN TUFASZINTEK K-Aí MÓD­
SZERES KORMEGHATÁROZÁSA A 
NYUGAT-MECSEKBEN ÉS A NÓGRÁDI 
HEGYEK DÉLI ELŐTERÉBEN
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
57. B. LŐRINCZY ÉVA (1926)










58. BAÁN GÁBOR (1952) 
EGYETEMI DOKTOR (1980), TUDO­
MÁNYOS ÜGYINTÉZŐ 
Szakterülete: HETEROCIKUKUS VE- 
GYÜLETEK
K uta tási témái:
1.PROSZTAGLANDINOK ÉS ANALÓG­
JAIK KUTATÁSA
2. JUVENIL HORMON HATÁSÚ ANYA­
GOK SZINTÉZISE ÉS VIZSGÁLATA
3. FEROMON HATÁSÚ ANYAGOK 
SZINTÉZISE ÉS VIZSGÁLATA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
4
59. BABAI LÁSZLÓ (1950)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), EGYE­
TEMI TANÁR
Szakterülete: SZÁm ITÓGÉPTUDOMÁ-
NYI ELMÉLET, GRÁFELMÉLET ÉS
CSOPORTELMÉLET
ELTE TTK ALGEBRAI TANSZÉK
1088 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 6-8.
T E L: 118-9833





MTA KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓ- 
INTÉZET
61. BACH JUDIT (1961) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
62. BACSA ISTVÁN (1958) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
63. BACSÓ JÓZSEF (1932) 
KANDIDÁTUS (1983). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS. TUDOMÁNYOS CSO­
PORTVEZETŐ
Tudományos testü leti tisztsége(I):
GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 
RÖNTGEN-SPEKTROSZKÓPIAI MUN­
KABIZOTTSÁG ELNÖK 





1. RÖNTGENEMISSZIÓS ANALITIKA 
/REÁ/ ÉS INTERDISZCIPLINÁRIS 
ALKALMAZÁSA
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
64. BADAUÁN EDWÁRD (1944) 






2. MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ SZUPRA­
VEZETŐK
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓIN­
TÉZET
65. BAGDI GYULA (1956)
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 




1. SZÉN-VÍZ RENDSZEREK EGYEN­
SÚLYI VIZSGÁLATA
2. EMULGEÁLT SZERVES FOLYADÉ­
KOK LÁNGATOMABSZORPCIÓS 
ELEMZÉSE
MTA BÁNYÁSZATI KÉMIAI KUTATÓ­
LABORATÓRIUM
66. BAGYINKA CSABA (1949) 
KANDIDÁTUS (1990), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: BIOENERGETIKA, M a  
LEKULASZERKEZET. BIOMECHANIKA 
Kutatási témái:
1. BIOLÓGIAI NAPENERGlAHASZNOSl- 
TÁS
2. A HIDROGÉNGÁZ ENZIM SZERKE­
ZETE ÉS FUNKCIÓJA
3. BIOGÁZ TERMELÉS HATÉKONYSÁ­
GÁNAK NÖVELÉSE
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET








68. BAJDIK ISTVÁN (1951) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉP TERMINÁ­
LOK. GRAFIKUS KÉPERNYŐK, VEZÉR­
LŐ EGYSÉGEK, SZÁMÍTÓGÉP SZER- 
VIZELHETŐSÉG
Kutatási témái:
1. LÉZERPRINTER, LÉZERPLOTTER 
TERVEZÉSE
2. MIKROPROGRAMOZOTT VEZÉRLŐ 
EGYSÉGEK TERVEZÉSE
3. POP, VAX. SZÁMÍTÓGÉPEK ÜZE­
MELTETÉSI FELTÉTELEINEK, KÖR­
NYEZETÉNEK KIALAKÍTÁSA
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET





1. IBM KOMPATIBILIS PC-K ALKALMA­
ZÓI SZOFTVER
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET





1. BIOTECHNOLÓGIAI FERMENTOR 
FEJLESZTÉSE
2. SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉPPEL VEZÉ­
RELHETŐ MIKROROBOT
MTA KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓIN­
TÉZET
71. BAK MIKLÓS (1947) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
72. BAKAY ÁRPÁD (1965) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
73. BAKAY MÁRTA (1937) 





1. AZ INTERFERON INDUKCIÓ MECHA­
NIZMUSA, IFN KÉSZÍTMÉNYEK ELŐ­
ÁLLÍTÁSA ÉS HATÁSAI
2. A VÍRUSFERTŐZÉS ÉS AZ IFN 
IMMUNRENDSZERRE GYAKOROLT 
HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
3. AZ ADENOVtRUS ÁLTAL CSIRKÉBEN 




74. BAKÁNÉ VÁZSONYI ÉVA
(1941)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 




MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET





1- AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG INTEGRÁ­
CIÓS KÉRDÉSEI MIKROSZEMPONT- 
BÓL






76. BAKONYI IMRE (1948) 







2. FÉM-HIDROGÉN RENDSZEREK 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI 
KUTATÓINTÉZET




1. FÉMEK ADSZORBCIÓJA FÉMEKEN 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
78. BAKOS JÓZSEF (1932) 









MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
79. BAKÓ IMRE (1964) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÓRÁSI JELENSÉGEK, 
OLDATOK, FOLYADÉKOK FIZIKÁJA 
Kutatási témái:
1. FOLYADÉKOK DIFFRAKCIÓS SZER­
KEZETVIZSGÁLATA
2. OLDATOK MOLEKULÁRIS SZERKE­
ZETVIZSGÁLATA
3. FOLYADÉKOK STATISZTIKUS ELMÉ­
LETE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
80. BAKÓ LÁSZLÓ (1959) 
EGYETEMI DOKTOR (1985), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: AROMÁS SZÉNHID­
ROGÉNEK. JELZETT MOLEKULÁK 
Kutatási témái:
1. TERMÉSZETES ÉS SZINTETIKUS 
STILBÉNEK BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÁ­
NAK VIZSGÁLATA
2. TRICIUMMAL JELÖLT BIOLÓ­
GIAILAG AKTÍV VEGYÜLETEK SZINTÉ­
ZISE
MTA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT






1. DROSOPHILA MELANOGASTOR 
lnNa(3R)/LSl3 87B CITOGENETIKAI 
RÉGIÓJÁNAK MOLEKULÁRIS GENETI­
KAI JELLEMZÉSE
2. AZ 1. PONTBAN EMLÍTETT RÉGIÓ­
BAN EGY VARIEGÁCIÓS SZU- 
PRESSZOR GÉN LOKALIZÁLÁSA ÉS 
KLÓNOZÁSA
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
82. BALÁSHÁZY IMRE (1956) 





1. ÁRAMLÓ AERONOLOK BECSAPÓ­
DÁSÁNAK MODELL VIZSGÁLAT A
2. CSERNOBILI FORRÓ RÉSZECSKÉK 
GAMMA-SPEKTROMETRIÁS VIZSGÁLA­
TA
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET





1.VEGA PROGRAM -  FEDÉLZETI 
HARDVER TERVEZÉS
2. PHOBOS PROGRAM -  FEDÉLZETI 
HARDVER TERVEZÉS
3. PHOBOS-LAUDER PROGRAM -  
FÖLDI ELLENŐRZŐ TERVEZÉS
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
84. BALÁZS ILONA (1953) 





2. AUSZTRIA TÖRTÉNETE 1918-1934 
BKE KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI 
AKADÉMIAI KUTATÓKÖZPONT





1. FÉNYVEZETŐ SZÁLAK OPTIKAI TU­
LAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA
2. FÉLVEZETŐ DETEKTOROK DINAMI­
KUS VISELKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
86. BALÁZS JUDIT (1951) 
EGYETEMI DOKTOR (1980), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: SZOCIOLINGVISZTIKA.
MONDATTAN, MONDATTANI ELEMZÉS 
Kutatási témái:
1. A RAGADVÁNYNEVEK HELYE A NÉV­
RENDSZERBEN, SZEREPE A NÉV- 
HASZNÁLATBAN
2, A MONDAT SZERKEZETE, A MON­
DAT MAKROSZERKEZETE, A TAGMON­
DAT SZERKEZETE
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
87. BALÁZS JUDIT (1943) 













88. BALÁZS KATALIN (1954) 





1. A TUDOMÁNY INTÉZMÉNYREND­
SZERE HAZÁNKBAN, TUDOMÁNY ÉS 
IPAR KAPCSOLATA
2. TUDOMÁNYPOLITIKA ELVÁRÁSAI ÉS 
A VALÓS FOLYAMATOK KAPCSOLATA 
MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
89. BALÁZS KLÁRA (1940) 





1 SZERKEZETELMÉLETI KUTATÁSOK 
AGROŐKOSZ1SZTÉMÁKBAN
2. PILIS BIOSZFÉRA KUTATÁS




90. BALÁZS LAJOS GYÖRGY
(1941)




1 A GALAXIS FEJLŐDÉSÉNEK STA­
TISZTIKUS VIZSGÁLATA





91. BALÁZS MAGDOLNA (1957) 
EGYETEMI DOKTOR (1985), TUDOMÁ­
NYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: ÚJKORI TÖRTÉNELEM 
Kutatási tárnál:




92. BALÁZS MIHÁLY (1963) 




1. IN DŐL VÁZAS ALKALOIDOK ÉS ANA­
LÓGJAINAK ELŐÁLLÍTÁSA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓ- 
INTÉZET
93. BALÁZS SÁNDOR (1925)
MTA RENDES TAGJA (1990), TAN­





2. TERMESZTETT GOMBÁK TÁPTALA­
JAINAK KORSZERŰSÍTÉSE




1118 BUDAPEST, MÉNESI ÚT 44. 
TE L: 166-7282
ZÖLDSÉGTERMESZTÉSI KUTATÓ IN­
TÉZET FEJLESZTŐ VÁLLALAT 
6000 KECSKEMÉT, MÉSZÖLY GY. U. 
6. T E L : 76/27-633
94. BALÁZSNÉ TAKÁCS EDIT
(19m í)
EGYETEMI DOKTOR (1971), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: NÖVÉNY SEJTTAN. NÖ­
VÉNYEK TÁPLÁLKOZÁSA 
Kutatási témái:
1. RÖVID RITMUSÚ MEGVILÁGÍTÁS HA­
TÁSA KULTURNÖVÉNYEK PRODUK­
CIÓJÁRA, SZÖVETI SZERKEZETÉRE. 
KLOROPLASZTISZOK STRUKTÚRÁJÁ­
RA
2. ÁSVÁNYI TÁPLÁLKOZÁS: NITROGÉN 
ÉS FOSZFOR HATÁSA PRODUKCIÓRA. 
SZÖVETI SZERKEZETRE, KLORO- 
PLASZTISZ STRUKTÚRÁJÁRA 
MTA-JATE NÖVÉNYTANI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT





1. EGY ESCHERICHIACOU GÉN ÉS AZ 
ÁLTALA KÓDOLT PROTEIN FUNKCIÓ­
JÁNAK FELDERÍTÉSE
2. EXPRESSZIÓS VEKTOROK ÁLTAL 
KÓDOLT FEHÉRJÉK KIFEJEZŐDÉSÉ­
NEK VIZSGÁLATA
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
96. BALLA KATALIN (1947) 








MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
97. BALLA LÁSZLÓ (1933) 
TUOOMÁNY DOKTORA (1981). TUDO­






98. BALOG ANTAL (1956) 









99. BALOG JÁNOS (1953) 
KANDIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS 
Szakterülete: ELMÉLETI FIZIKA 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
100. BALOGH GY. ÁDÁM (1947) 
KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: FIZIKA 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
101. BALOGH ISTVÁN (1936)
TUDOMÁNY DOKTORA (1990), TUDO­




1. ÁRUTERMELÉS ÉS TÁRSADALMI 
RENDSZER
2. FORMÁCIÓELMÉLET
3. SZUBJEKTUM ÉS TÖRTÉNELEMEL­
MÉLET
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE
102. BALOGH ISTVÁNNÉ (1947) 
KANDIDÁTUS (1987). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: FÉM-ORGANIKUS VE- 
GYÜLETEK, HETEROCIKLIKUS VEGYÜ- 
LETEK
Kutatási témái:
1. BIOSZERVETLEN KVERCETINÁZ 
MODELLEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁ­
LATA
2. NORBORNADIÉN BENZOILOXILEZÉ- 
SE RÉZ (III) KOMPLEXEKKEL
3. INDOLOK KLÓROZÁSA RÉZ-KLO- 
RIDDAL
MTA-VE PETROLKÉMIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT





1. LÖSZKUTATÁS. NEGYEDKOR KUTA­






104. BALOGH JÁNOS (ny. 1913) 
MTA RENDES TAGJA (1973). TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ, NY EGYETEMI 
TANÁR
Szakterülete: ZOOLÓGIA, ÖKOLÓGIA 
ELTE TTK ÁLLATRENDSZERTANI ÉS 
ÖKOLÓGIAI TANSZÉK 
1088 BUDAPEST, PUSKIN U. 3.
T E L : 118-7864
105. BALOGH KADOSA (1942) 
KANDIDÁTUS (1985), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, FŐOSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: GEOKRONOLÓGIAI ÉS 
RADIOIZOTÓPOK. IZOTÓPOK 
Kutatási témái:
1.K-Af MÓDSZERES GEOKRONOLÓ- 
GIAI ÉS KRONOSZTRATIGRÁFIAI KUTA­
TÁSOK
2. MŰSZERES ÉS MÓDSZERTANI FEJ­
LESZTÉSEK A NEMESGÁZ TÖMEG- 
SPEKTROMÉTRIA TERÜLETÉN




106. BALOGH LAJOS (1933)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Tudományos testü le ti tisztsége(i): 
ATLAS LINGUARUM EUROPAE MA­
GYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA TITKÁR 
Szakterülete: SZOCIOLINGVISZTIKA.
NYELVÉSZETI FÖLDRAJZ. EGYÉB 
NYELVÉSZETI SZAKTUDOMÁNYOK 
Kutatási témái:
1. ÉLŐNYELVI KUTATÁSOK. REGIONÁ­
LIS NYELVVÁLTOZATOK, SZOCIO- 
UNGVISZTIKA
2. ATLAS LINGUARUM EUROPAE, 
OBSCSEKARPAT SZKU DIALEKTOLO- 
GICSESZKU ATLASZ








1. A KÁTÁSZTROFI2MUS A KÖZÉP- ÉS 
KELET-EURÓPAI IRODALMAKBAN











109. BALOGH SÁRA JUDIT
(1952)
EGYETEMI DOKTOR (1978), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: RÉSZECSKEFIZIKA 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
110. BALOGHNÉ KARDOS 
ZSUZSANNA (1950)





1. INDOLVÁZAS ALKALOIDOK ÉS ANA- 
LOGONJAINAK SZINTÉZISE
2. A KUANZIN CSOPORT ALKALOIDJAI­
NAK SZINTÉZISE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓ- 
INTÉZET
111. BANKOVICS ATTILA (1944) 






NÖS TEKINTETTEL A VESZÉLYEZTE­
TETT FAJOKRA
2. AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK MA­
DÁRVILÁGA ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 
KEZELÉSE
3. A BALATON VÍZGYŰJTŐ ÉS A KIS- 
BALATON MADÁRVILÁGA 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM
112. BARABÁS KLÁRA (1948) 
EGYETEMI DOKTOR (1975). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 













1. POUOLEFINEK DEGRADÁCIÓJA ÉS 
STABILIZÁLÁSA
2. TÉRHÁLÓS POLIETILÉN STABILIZÁ­
LÁSA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓ- 
INTÉZET
114. BARABÁS ZOLTÁN (1926) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1985), 
KUTATÓPROFESSZOR, C. EGYETEMI 
TANÁR




6726 SZEGED, ALSÓKIKÓTÓSOR 5. 
T E L: 62/54-555
115. BARANYAI LAJOS (1946) 








2. RADIOIZOTÓPOS NYOMJELZÉS AL­
KALMAZÁSA MŰVELETI FOLYAMATOK 
TANULMÁNYOZÁSÁRA
3. RADIOIZOTÓPOS NYOMJELZÉS 
IPARI ALKALMAZÁSAI
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
116. BARANYAINÉ FUSZÁR 
RÓZSA (1956)
EGYETEMI DOKTOR (1982), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: RADIOKÉMIAI ANALÍZIS 
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET





1. ANTINUTRITÍV ANYAGOK HPLC-S 
VIZSGÁLATA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓ- 
INTÉZET
118. BARANYI KATALIN (1959) 





1. HUMÁN INTERFERON KUTATÁS
2. CSIRKE SEJTFELSZÍNI ANTIGÉNEK 
VIZSGÁLATA MONOKLONÁLIS ELLEN­
ANYAGOKKAL
3. MONOKLONÁLIS ELLENANYAGOK 
ELŐÁLLÍTÁSA HUMÁN REKOMBINÁNS 
INTERFERON ELLEN
SZAOTE MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET
119. BARANYI MÁRIA (1950) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KROMATOGRÁFIA 
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
120. BARÁTI ZOLTÁN (1963) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 









1. ASZTRONÓMIA ÉS ASZTROFIZIKA 
MTA CSILLAGÁSZATI KUTATÓINTÉ­
ZET




NOLÓGIA, SZÁMIT ÓGÉPTUDOMÁNY 
Kutatási témái:
1. m é r é s -a u t o m a t iz á l A s
8
2. LOKÁLIS HÁLÓZATOK 








1. A VETŐMAGVAK BIOLÓGIAI 
ÉRTÉKÉNEK ÖRÖKLŐDÉSE A KUKORI­
CA BELTENYÉSZTETT TÖRZSEKBEN 
ÉS A HIBRIDEKBEN
2. A SZÓJAVETŐMAG HÉJSZERKEZE­
TÉNEK ELEKTRONMIKROSZKÓPOS 
VIZSGÁLATA
3. A KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ KUKORICAVE- 




124. BARLAI KATALIN (1932) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VÁLTOZÓ CSILLAGOK, 






125. BARNA ÁRPÁD (1935) 





1. VÉKONYRÉTEGEK SZERKEZEIK!- 






3. IONSUGARAS MINTAELŐKÉSZÍTÉS 
ÉS MEGMUNKÁLÁS
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
126. BARNA B. PÉTER (1928) 
KANDIDÁTUS (1964), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS. OSZTÁLYVEZETŐ 
Tudományos testü le ti tisztsége(l):
INTERNATIONAL UNION FÓR VACUUM 
SCIENCE THIN FILM DMSION TITKÁR, 
INTERNATIONAL UNION FÓR VACUUM 





1. FELÜLETI ÉS HATÁRFELÜLETI FO­
LYAMATOK KUTATÁSA




MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
127. BARNA BALÁZS (1948) 
KANDIDÁTUS (1978). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: NÖVÉNYÉLETTAN, NÖ­
VÉNYI ÉRZÉKENYSÉG ÉS REZISZTEN­
CIA
Kutatási témái:
1. A NÖVÉNYI MEMBRÁNOK SZEREPE 
A FITOTOXINOKKAL SZEMBENI EL- 
LENÁLLÓSÁGBAN
2. IN VtTRO SZELEKCIÓS MÓDSZEREK 
KIDOLGOZÁSA FITOTOXINOK SEGÍT­
SÉGÉVEL
3. EXTRACELLULÁRIS FEHÉRJÉK ÉS 




128. BARNA GÁBOR (1950) 
KANDIDÁTUS (1989), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Tudományos testületi tisztséget!):
MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TITKÁR 
Szakterülete: VALLÁS, KULTURÁLIS 
KAPCSOLATOK 
Kutatási témái:
1. A MAGYAR NÉPI VALLÁSOSSÁG
2. NÉPSZOKÁSOK, NÉPHIT, NÉPI VAL­
LÁSOSSÁG
3. MAGYAR-NEMZETKÖZI MŰVELŐ 
DÉSTÖRTÉNETI KAPCSOLATOK
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET
129. BARNA GYÖRGY (1960) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
130. BARNA ISTVÁN (1947) 
EGYETEMI DOKTOR (1985), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: BELSŐ ELVÁLASZTÁSA 
MIRIGYRENDSZER ÉLETTANA 
Kutatási témái:
1. AZ AGYI POMC RENDSZER VIZSGÁ­
LATA
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
131. BARNA PÉTER (1948) 





1. MÉRÉS-AUTOMATIZÁLÁS, CAMAC. 
IEEE 488-S MÉRŐRENDSZEREK
2. CMOS STRUKTÚRÁK ELEKTROMOS 
PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA
3. POLISZILÍCIUMBÓL ÚJRAKRIS- 
TÁLYOSlTOTT RÉTEGEK VIZSGÁLATA 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
132. BARNA PÉTER (1955) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 




MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
133. BARNABÁS BEÁTA 
MÁRIA (1948)








TÉSE HAPLOID ÉS DIHAPLOID SZIN­
TEN
2. AZ IN VITRO FOLYAMATOK CITOLÓ- 
GIÁJA




134. BARTA BÉLA (1962) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1. MŰVELETI KUTATÁSOK A BIO- ÉS 
ÉLELMISZERIPARI TECHNOLÓGIÁK 
FEJLESZTÉSÉHEZ
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
135. BARTA GYÖRGY (ny. 1915) 
MTA RENDES TAGJA (1982), 
NY. EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: A FÖLD GRAVITÁCIÓS 
ÉS MÁGNESES TERE. BELSŐ SZER­
KEZETE
ELTE TTK GEOFIZIKAI TANSZÉK 
1083 BUDAPEST, LUDOVIKA TÉR 2. 
T E L: 134-3953
136. BARTA GYÖRGYI (1946) 





1. A VÁLSÁGBAN LÉVŐ SZÉNBÁNYÁSZ 
TÉRSÉGEK (TATABÁNYA)
2. CENTRUM-PERIFÉRIA TAGOZÓDÁS 
MAGYARORSZÁGON
3. AZ IPARVÁLLALATI SZERVEZET TE­
RÜLETI KIHATÁSAI
MTA RKK REGIONÁLIS TUDOMÁ­
NYOS OSZTÁLYA
137. BARTA ISTVÁN (1956) 





1. TIOKARBAMÁR HERBICIDEK HATÁ­
SA A NÖVÉNYI ÜPID METABOUZMUS- 
RA
2. HERBICIDEK HATÁSMÓDJÁNAK 
VIZSGÁLATA
3. ÚJTlPUSÚ HERBICID ÉS HERBICID 
HATÓANYAGOK SZINTÉZISE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓ- 
INTÉZET
138. BARTÁNÉ CSÁRNYI 
ÁGNES (1953)
EGYETEMI DOKTOR, TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓ- 
INTÉZET
139. BARTHA ADORJÁN (1923) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1981). TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, IGAZGATÓ 
Szakterülete: VIROLÓGIA
Kutatási témái:
1. KÓROKOZÓ ÁLLATI EREDETŰ 
ADENO- ÉS HERPESVlRUSOK VIZSGÁ­
LATA REKOMBINÁNS DNS TECHNIKA- 
VAL
2. A VlRUS DNS VÁLTOZÉKONYSÁGÁ­
NAK VIZSGÁLATA





140. BARTHA DÉNES (ny. 1908) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990). 
NY. EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: ZENETÖRTÉNET 
*1012 BUDAPEST, ATTILA ÚT 87.
141. BARTHA GÁBOR CSABA
(1947)




1. INERCIÁLIS GEODÉZIAI HELYMEG­
HATÁROZÁS
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI 
KUTATÓINTÉZET
142. BARTHA LÁSZLÓ (1931) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1975), TUDO­






2. KÖRNYEZETBARÁT KÉMIAI ELJÁRÁ­
SOK
3. KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁGÚ KE- 
RÁMIÁK
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
143. BARTHA SÁNDOR (1958) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: NÖVÉNY KÖRNYEZET- 
TAN
Kutatási témái:




2. LÖSZ SZTYEPPRÉT LEROMLÁSI FO­
LYAMATOK VIZSGÁLATA ÉS MODEL­
LEZÉSE
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI 
KUTATÓINTÉZET
144. BARTIK TAMÁS (1952) 





1. BIMETALLIKUS KOMPLEX VEGYÜ­
LETEK SZINTÉZISE
2. KATALITIKUS FOLYAMATOK VEZÉ- 
RELHETŐSÉGE KÜLÖNFÉLE LIGAN- 
DUMOKKAL
3. Ni, Pt ÉS Pd Pi-KOMPLEXEK ELŐÁL­
LÍTÁSA ÉS TANULMÁNYOZÁSA
MTA-VE PETROLKÉMIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
145. BARTOSIEWICZ LÁSZLÓ 
GYÖRGY (1954)








146. BARTÓK MIHÁLY (1933)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: SZERVES KÉMIA HETE­
ROGÉN KATALÍZIS
JATE SZERVES KÉMIAI TANSZÉK 
6720 SZEGED, DÓM TÉR 8.
T E L: 62/22-668
147. BARTÓK NAGY JÁNOS
(1961)




1. SZOROSAN CSATOLT MULTIMIKRO- 
PROCESSZOROS RENDSZEREK OPE- 
RÁCIÓS RENDSZEREI 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET 
/
148. BASA ILDIKÓ (1964) 
EGYETEMI DOKTOR (1987), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: POLGÁRI JOG 
Kutatási témái:
1. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG
MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI
INTÉZET





1. MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK KUL­
TURÁLIS TEVÉKENYSÉGE
2. 20. SZÁZADI OLASZ FILOZÓFIA 
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET
150. BASKA FERENC (1960) 





1. MYXOSPOREÁK FEJLŐDÉSE. KÁR­
TÉTELE HASZONHALAKBAN, ILLETVE 
TERMÉSZETES VIZEINKBEN ÉLŐ HA­
LAKBAN
2. HALÉLŐSKŐDŐ COCCIDIUMOK 
FEJLŐDÉSE, SZERKEZETE
3 KECSEGÉK PARAZITÁI 
MTA ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KU­
TATÓINTÉZET









152. BATA LAJOS (1933) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1979). TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, OSZTÁLYVE­
ZETŐ
Szakterülete: K RISZT ALLOGRÁFIA 
Kutatási témái:
1. FOLYAOÉKKRISTÁLY KUTATÁS 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
153. BATKE JÓZSEF (1940) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1989), TUDO­
MÁNYOS FŐMUNKATÁRS 
Szakterülete: ENZIMOLÓGIA, REAK- 
CIÓKINETIKA
Kutatási tárnál:
1. ENZIMEK SZUPRAMOLEKULÁRIS 
SZERVEZŐDÉSÉNEK EVOLÚCIÓJA,
k ö l c s ö n h a t á s á n a k  s z e r e p e  a z
ANYAGCSERE SZABÁLYOZOZÁSÁBAN
2. C a+ +  ANTAGONISTÁK INTRACELU- 
LÁRIS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
3. KATALITIKUS ANTITESTEK, ABZIMEK 
VIZSGÁLATA
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
154. BATTA GYULA (1953) 
KANDIDÁTUS (1988), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: NMR SPEKTROSZKÓPIA 
Kutatási témái:
1. ANTIBIOTIKUMOK VIZSGÁLATA NMR 
MÓDSZEREKKEL
MTA-KLTE ANTIBIOTIKUM KÉMIAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
155. BATTHA LÁSZLÓ (1949) 








MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
156. BATTISTIG GÁBOR (1957) 
EGYETEMI DOKTOR (1985), TUDOMÁ­




1. VÉKONYRÉTEG FELÜLETEK VIZS­
GÁLATA IONOS MÓDSZEREKKEL
2. SZUPRAVEZETŐ VÉKONYRÉTEGEK 
VIZSGÁLATA
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
157. BAUER KÁROLY (1935) 




1. TÁROLÓHŐMÉRSÉKLETEN ÉS 
NYOMÁSON HATÁRFELÜLETI ÉS DIF­
FÚZIÓS JELENSÉGEK VIZSGÁLATA TÁ­
ROLÓKŐZETBEN
2. TÁROLÓKŐZETBELI TERMELÉSI 
FOLYAMATOK LABORATÓRIUMI M a  
DELLEZÉSE
3. MÉRÉSI MÓDSZEREK ÉS ESZKÓ
ZÖK KIFEJLESZTÉSE KŐZETEK vfZ- 
TELlTETT SÉGÉNEK r é t e g n y o m á -
SON ÉS HŐMÉRSÉKLETEN VALÓ MÉ­
RÉSÉHEZ
MTA BÁNYÁSZATI KÉMIAI KUTATÓ­
LABORATÓRIUM




SZETI ERŐFORRÁS KUTATÁS 
Kutatási témái:
1. TÁVÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREK AL­
KALMAZÁSA A REGIONÁLIS KUTATÁ­
SOKBAN
2. AZ ALFÖLD KÖRNYEZETGAZDÁL­
KODÁSA, TERÜLETHASZNOSÍTÁSA 
MTA RKK ALFÖLDI KUTATÓCSa 
PORT
159. BAUSZ IMRE (1936) 
KANDIDÁTUS (1981), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ERŐSÁRAMÚ ELEKTRa 
NIKA. SZÁMÍTÓGÉPES TECHNOLÓ 
GIA, TERVEZÉSI TECHNOLÓGIA 
Kutatási témái:
1. A LEGÚJABB NAGYBONYOLULTSÁ­
GÚ MIKROELEKTRONIKAI ESZKÖZÖK, 
SÍN-RENDSZEREK, uP-OS MODUL­
RENDSZEREK FŐKÉNT MECHATRINO 
ZÁLÁSI LEHETŐSÉGEINEK TANULMÁ­
NYOZÁSA
2. A LEGKORSZERŰBB TERVEZÉSI 
SZOFTVEREK TANULMÁNYOZÁSA, TE­
KINTETTEL A NAGYBONYOLULTSÁGÚ 
RENDSZEREK VIZSGÁLATI CÉLÚ FEL­
HASZNÁLÁSÁRA
3. ÖSSZETETT MECHATRONIKAI 
RENDSZEREK PROBLÉMA-FELTÁRÁ- 
SA. OPTIMÁLIS MEGOLDÁS KERESÉ­
SE
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
160. BAY ZOLTÁN (ny. 1900)
MTA RENDES TAGJA (1945), NY. P R a  
FESSZOR
Szakterülete: FIZIKA (ATOMFIZIKA)
*151 QUINY ST., CHEVY CHASE, M.D. 
20815 USA
161. BAYER JÓZSEF (1946) 
KANDIDÁTUS (1981), TUDOMÁNYOS 
TANÁCSADÓ
Szakterülete: TÁRSADALOMFILO






MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE
162. BÁCSY ERNŐ (1939) 
KANDIDÁTUS (1976), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Tudományos testü leti tisztsége(l): 
MAGYAR ANATÓMUS TÁRSASÁG 
HISZTOKÉMIAI SZAKOSZTÁLY ELNÖK. 
MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG FŐ­
TITKÁR
Szakterülete: BELSŐ ELVÁLASZTÁSÚ 
MIRIGYRENDSZER ÉLETTANA 
Kutatási témái:
1. AZ ADENOHIPOFlZIS SEJTEK HOR-
m o n e l v á l a s z t As á n a k  v iz s g á l a t a
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
163. BÁLINT CSANÁD (1943) 
KANDIDÁTUS (1976), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, TEAM VEZETŐ 
Tudományos testü le ti tisztsége(l):




1. A KORA KÖZÉPKORI KELET­
EURÓPAI SZTYEPPE RÉGÉSZETE
2. AZ ÖRMÉNYKÚTI 9-10. SZÁZADI 
TELEP
3. A MARTINOVKAI KULTÚRA (6-7. 
SZÁZAD)
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET
164. BÁLINT PÉTER (ny. 1911) 
MTA RENDES TAGJA (1976). TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ NY. EGYETEMI TA­
NÁR
Szakterülete: VESEFIZIOLÓGIA,
EXPERIMENTÁLIS v e s e p a t h o l ö g ia  
SOTE ÉLETTANI INTÉZET 
1088 BUDAPEST, PUSKIN U. 9.
TE L: 113-4097




1. VERONA ZÓNÁMONITOROZÓ 
RENDSZER WER-440 TlPUSÚ ATOM­
ERŐMÜVEKHEZ
2. PMK-NVH KÍSÉRLETI BERENDEZÉS
11
3. ATOMERŐMŰVI GŐZFEJLESZTŐK
b iz t o n s á g i v iz s g á l a t a
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
166. BÁNKI FERENC (1934) 





1. TPA SZÁMÍTÓGÉPEK HONOSÍTÁSA 
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS- 
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
167. BÁNKI ZSOLT (1961) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: IPARI GÉPEK ÉS BEREN­
DEZÉSEK 
Kutatási témái:
1. ROBOTOKKAL EGYÜTTMŰKÖDŐ 
SZENZOROK IPARI ALKALMAZÁSAI 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
168. BÁNRÉTI ZOLTÁN (1946) 
KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: MONDATTAN, MONDAT­
TANI ELEMZÉS, SZEMANTIKA, SZÓ  
CIOLINGVISZTIKA 
Kutatási témái:
1. A MELLÉRENDELÉS ÉS AZ ELLIP­
SZIS SZINTAXISA A MAGYARBAN
2. A SZÖVEG TÉMÁJA ÉS SZEMANTI­
KAI INTERPRETÁCIÓJA
3. NYELVTANI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM 8- 
14 ÉVESEK SZÁMÁRA
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
169. BÁNSÁGI TAMÁS (1936) 




1. SZÉNMONOXID ADSZORBCIÓJÁ- 
NAK VIZSGÁLATA RÓDIUMOXID KATA­
LIZÁTOROKON INFRAVÖRÖS SPEKT- 
ROMÉTER SEGÍTSÉGÉVEL
2. KÁLIUM-OXALÁT, OXÁLSAV ÉS KÁ­
LIUMKARBONÁT BOMLÁSÁNAK VIZS­
GÁLATA OXID HORDOZÓKON [Al. Ti, 
Si ÉS Mg) OEVIRATOGRÁF. INFRAVÖ­









1, KONFORM TÉRELMÉLET 
MTA-ELTE ELMÉLETI FIZIKAI KU­
TATÓCSOPORT





1. A FIBRINOLÍZIS SZABÁLYOZÁSÁNAK 
MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA
2. FEHÉRJEMODULOK KLÓNOZÁSA, 
EXPRESSZIÓJA ÉS SZERKEZETÜK 
MEGHATÁROZÁSA
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET






1. MESTERSÉGES HOLDAK GEODÉ­
ZIAI ÉS GEODINAMIKAI ALKALMAZÁSAI
2. HORIZONTÁLIS KÉREGDEFORMÁCI­
ÓK VIZSGÁLATÁNAK GEODÉZIAI MÓD­
SZEREI
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
173. BÁNYAI LÁSZLÓ (1951) 




1. A TRADICIONÁLIS JOGRENDSZE­
REK
MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
174. BÁNYÁSZ CSILLA (1946) 
KANDIDÁTUS (1976), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Tudományos testü leti tisztsége(i):
NEMZETKÖZI AUTOMATIZÁLÁSI SZÖ­
VETSÉG MAGYAR NEMZETI BI­
ZOTTSÁG TITKÁR
Szakterülete: VALÓS IDEJŰ REND­
SZEREK, SZÁMÍTÓGÉPES TECHNO 
LÓGIA
Kutatási témái:
1. ADAPTÍV PID SZABÁLYOZÓK
2. CEMENTIPARI TECHNOLÓGIAI 
SZAKÉRTŐ RENDSZEREK
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
175. BÁNYÁSZ ISTVÁN (1959) 




1. NAGY FELOLDÓKÉPESSÉGÜ HOLO­
GRÁFIA
2. HOLOGRAFIKUS INTERFEROMET- 
RIA
3. HOLOGRAFIKUS RÖGZÍTŐANY A* 
GOK
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
176. BÁRÁNY IMRE (1947) 
KANDIDÁTUS (1982). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS








177. BÁRDOS GYÖRGY (1949) 





1. A ZSIGERI EREDETŰ INFORMÁCIÓ 
FELDOLGOZÁSÁNAK KÍSÉRLETES 
VIZSGÁLATA
2. A VÉRKERINGÉS PARAMÉTEREINEK 
VISELKEDÉSFÜGGŐ VÁLTOZÁSAI EM­
LŐSÖKBEN
3. A MAGASABB IDEGMŰKÖDÉS ÉS FI­
ZIOLÓGIAI FOLYAMATOK VISZONYA 
MTA-ELTE PSZICHOFIZIOLÓGIAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
178. BÁRDOS KORNÉL (1921) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1987). TUDO­
MÁNYOS FŐMUNKATÁRS 
Szakterülete: ZENE. ZENETUDOMÁNY 
Kutatási témái:
1. VÁROSI ÉS FŐÚRI ZENEI ÉLET MA­
GYARORSZÁGON A 16-18. SZÁZAD­
BAN
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
179. BÁTHOR MIKLÓS (1952) 
EGYETEMI DOKTOR (1980), TUDOMÁ­







MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
180. BÁTOR EDIT (1937) 





1. KISÓZÁSOS k r is tAl y o s It á s  é s
CSAPADÉKKÉPZÉS VIZSGÁLATA
2. SZENNYVÍZISZAPOK NEHÉZFÉMSÓ 
MENTESÍTÉSE
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
181. BÁTORI SÁNDOR (1950) 





1. BIOLÓGIAILAG AKTÍV VEGYÜLETEK 
KUTATÁSA: GYÓGYHATÁSÚ HETERO­
CIKLUSOS VEGYÜLETEK ELŐÁLLÍTÁ­
SA ÉS ÁTALAKULÁSI REAKCIÓIK VIZS­
GÁLATA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓ- 
INTÉZET
182. BECK ANDREA (1962) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: FIZIKAI KÉMIA 
Kutatási témái:
1. FÉM-KARBONIL-KLASZTEREKBŐL 
ELŐÁLLÍTOTT Ru, Re. Fe HORDOZÓS 
KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA 
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
183. BECK MIHÁLY (1929)
MTA RENDES TAGJA (1979), 
EGYETEMI TANÁR, MTA TUDO­
MÁNYOS-ETIKAI BIZOTTSÁGA ELNÖ­
KE
Szakterülete: FIZIKAI KÉMIA, KOORDI­
NÁCIÓS KÉMIA
KLTE FIZIKAI-KÉMIAI TANSZÉK 









1. AZ ALFÖLDI TELEPÜLÉSEK TÁRSA­
DALMI STRUKTÚRÁJA










1. A. SCHÜTZ FENOMENOLÓGIAI SZO­
CIOLÓGIÁJA
2. A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 
MEGÉRTÉSI STRATÉGIÁI
3. A POSZTMODERN FILOZÓFIA 
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE
186. BECZNER LÁSZLÓ (1938) 
KANDIDÁTUS (1974), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Tudományos testü leti tisztsége(l):
INTERNATIONAL WORK GROUP- 
LEGUME VIRUSES TITKÁR 
Szakterülete: VÍRUSOK, NUKLEINSA- 
VAK, MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA 
Kutatási témái:
1. NÖVÉNYVÍRUSOK MEGHATÁROZÁ­
SA, VÍRUS-SZEROLÓGIA, MONOKLO- 
NÁLIS TECHNIKA
2. VÍRUSDETEKTÁLÁS, DSRNS ÉS 
SSRNS POLIAKRILAMID VAGY AGA- 
ROZGÉL ELEKTROFORÉZISE
3. MOLEKULÁRIS HIBRIDIZÁCIÓS ANA­
LÍZIS (CDNS, RNS/DNS HIBRIDIZÁCIÓ) 
MTA NÖVÉNYVÉDELMI KUTATÓIN­
TÉZET
187. BEDÉNÉ MUSKÓ ILONA
(1947)





1. BALATONBAN ÉLŐ AMPHIPODA RÁ­
KOK MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI VI­
SZONYAI A PARTI ÖVBEN
2. AMPHIPODA RÁKOK EMÉSZTŐ­
RENDSZERÉNEK ULTRASTRUKTÚRÁ­
JA
MTA BALATONI UMNOLÓGIAI KUTA­
TÓINTÉZET
188. BEDŐ ZOLTÁN (1951) 








3. BÚZA ANTÉRA KULTÚRA
MTA MEZŐGAZDASÁGI KUTATÓIN­
TÉZET






MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
190. BELEZNAY FERENC (1936) 

















1. BELSŐ DÓZISTERHELÉS MEGHATÁ­
ROZÁSA
2. EGÉSZTEST-SZÁMLÁLÁS
3. METABOLIKUS MODELL SZÁMÍTÁS 
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
192. BELGYA TAMÁS (1958) 
EGYETEMI DOKTOR (1988), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ATOMMAGOK SZERKE­
ZETE, ATOMMAGOK BOMLÁSA 
Kutatási témái:
1. KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ KOLLEKTÍV 
GERJESZTÉSEK KERESÉSE
(N.N'GAMMA) REAKCIÓVAL 
2 .96  Zr. 134 Ba, 144 Sm. 142 Nd 
ATOMMAGOK VIZSGÁLATA
(N.N'GAMMA) REAKCIÓVAL




193. BELLUS IBOLYA (1950)
EGYETEMI DOKTOR (1976), TUDOMÁ­
NYOS FŐMUNKATÁRS 
Szakterülete: IRODALOMELMÉLET-,
-ELEMZÉS ÉS KRITIKA, SZÓTÁRTAN 
(LEXIKOGRÁFIA)
Kutatási témái:
1. A MAGYAR ÓKORTUOOMÁNY BIB­
LIOGRÁFIÁJA 1976




194. BELUSZKY PÁL (1936) 






1. FALUSI TÉRSÉGEK TELEPÜLÉSFOR- 
MÁLÓ FOLYAMATAI MAGYARORSZÁ­
GON
2. A VÁROSHÁLÓZAT FŐ JELLEMZŐI 
MAGYARORSZÁGON
3. KÖZIGAZGATÁS. A TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZAT KUTATÁSA
MTA RKK REGIONÁLIS TUDOMÁ­
NYOS OSZTÁLYA
195. BENCSÁTH PÁL (1941) 




1. A VESEMŰKÖDÉS IDEGI SZABÁLYO­
ZÁSA
2. PERIFÉRIÁS ARTÉRIÁS KEMORE- 
CEPTOR STIMULÁCIÓ VESE HATÁSAI
3. A SAV-BÁZIS EGYENSÚLY ZAVARAI 
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
196. BENCSURA ÁKOS (1960) 





1. ELEMI FOLYAMATOK VIZSGÁLATA 
FOLYADÉKFÁZISÚ OXIDÁCIÓBAN KE- 
MILUMINESZCENCIÁS MÓDSZERREL
2. SZÉN-OLAJ AGGLOMERÁTUMOK 
ELŐÁLLÍTÁSA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓ- 
INTÉZET
197. BENCZE GYÖRGY (1946) 






ZÉS ÉPÍTÉSE A CERN L3 KÍSÉRLETÉ­
HEZ
2. OPTIKA
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
198. BENCZE GYULA (1936) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1975), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: MAGREAKCIÓK ÉS SZÓ­





MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
199. BENCZE PÁL (1929)





KÉK, NUMERIKUS MODELLEZÉS 
Kutatási témái:
1. AZ ALSÓ TERMOSZFÉRA DINAMIKAI 
FOLYAMATAI
2. A SEMLEGES LÉGKÖRI GEOMÁG- 
NESES UTÓHATÁS INTERPRETÁCIÓJA
3. A FELSŐ LÉGKÖR FIZIKAI FOLYA­
MATAINAK MODELLEZÉSE
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
200. BENDA KÁLMÁN (1913)
MTA RENDES TAGJA (1991), IGAZGA­
TÓ
Szakterülete: MAGYARORSZÁG ÚJKO­





1092 BUDAPEST, RÁDAY U. 28.
TEL: 117-6321
201. BENDL JÚLIA (1947) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 




202. BENEDEK KATALIN (1947) 
EGYETEMI DOKTOR (1990), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: KÖLTÉSZET. TÖRTÉNE­





203. BENEDEK PÁ L(1921)
MTA RENDES TAGJA (1987). EGYETE- 
Ml TANÁR
Szakterülete: FIZIKAI KÉMIA, MŰSZAKI 
KÉMIA
ELTE TTK KÉMIAI TANSZÉKCSO­
PORT KÉMIAI KIBERNETIKAI LABO­
RATÓRIUM
1117 BUDAPEST, PÁZMÁNY PÉTER 
SÉTÁNY 2. T E L: 186-9066
204. BENEDIKT SZVETLÁNA
(1936)
KANDIDÁTUS (1964). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS




MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
205. BENET IVÁN (1942) 
TUDOMÁNY DOKTORA. TUDOMÁ­
NYOS FŐMUNKATÁRS 
Szakterülete: ÁGAZATI GAZDASÁGTAN 
Kutatási témái:
1. AZ AGRÁR IPARI EGYESÜLÉSEK 
MŰKÖDÉSÉNEK ELMÉLETI ÉS GYA­
KORLATI ELEMZÉSE
2. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK 
HASZNOSÍTÁSÁNAK KÖZGAZDASÁGI 
KÉRDÉSEI A NYITOTT GAZDASÁGBAN












2. MOLEKULÁRIS FARMAKOLÓGIA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
207. BENHYHE SÁNDOR (1957) 
EGYETEMI DOKTOR (1990). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: MOLEKULÁRIS BIOLÓ­
GIA. METABOLIKUS FOLYAMATOK 
Kutatási témái:
I.O PIO ID  RECEPTOROK JELLEMZÉ­
SE, ION- ÉS NUKLEOTID REGULÁ­
CIÓJA BÉKA ÉS PATKÁNY AGYBAN
2. OPIOID RECEPTOROK TISZTÍTÁSA
3. OPIOID RECEPTOROKHOZ KOVA­
LENSEN KÖTŐDŐ PEPTID ÉS ALKA­
LOID SZÁRMAZÉKOK VIZSGÁLATA 
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
208. BENKE LÁSZLÓ (1948) 
EGYETEMI DOKTOR (1985), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÉNBÁNYÁSZAT, BÁ 
NYÁSZATI TECHNOLÓGIA 
Kutatási témái:
1. VASTAG SZÉNELŐFORDULÁSOK 
LEGKEDVEZŐBB LEFEJTÉSI LEHETŐ­
SÉGEI
2. ÚJ ÉRCBÁNYÁSZATI TECHNOLÓGI­
ÁK KUTATÁSA
3. TŐZEGEK KITERMELÉSE ÉS ELŐ­










1. RÉGÉSZETI TOPOGRÁFIAI KUTATÁS 
A SZÉKELYFÖLDÖN
2. ERDÉLY KÖZÉPKORI TELEPÜLÉS- 
TÖRTÉNETE
3. Ar p Ad k o r i KŐVÁRAK KELET-ER- 
DÉLYBEN
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET
210. BENKŐ JUDIT ÉVA (1946) 
KANDIDÁTUS (1983), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: POLITIKAI IDEOLÓGIÁK. 
NEMZETI SAJÁTOSSÁGOK ÉS CIVILI­
ZÁCIÓ
Kutatási témái:
1. A JELENKORI KUBAI TÁRSADALOM­
POLITIKAI FEJLŐDÉS SAJÁTOSSÁGAI
2. LATIN-AMERIKAI IDENTITÁSKERE­
SÉS ÉS AZ EURÓPAISÁGHOZ VALÓ VI­
SZONY
3 ILLESZKEDÉSI KÉNYSZER A VILÁG- 
ÉRINTKEZÉS DOMINÁNS TENDENCIÁI­
HOZ: A -KÖVETŐ ORSZÁGOK" DILEM­
MÁJA
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE







3, FIZIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA 
RÉGÉSZETI KELTEZÉSRE
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
212. BENKŐ LORÁND (1921) 
MTA RENDES TAGJA (1976), 
EGYETEMI TANÁR, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: MAGYAR NYELVTUDO­
MÁNY
ELTE BTK MAGYAR NYELVTÖRTÉ­
NETI ÉS NYELVJÁRÁSTANI 
TANSZÉK
1052 BUDAPEST, PIAF1ISTA KÖZ 1. 
T E L: 11S-3130





1 NAGY SZÁMÍTÓGÉPEK MŰKÖDÉSE
2 NAGY SZÁMÍTÓGÉPEK MEGBÍZHA­
TÓSÁGA
3 NAGY SZÁMÍTÓGÉPEK ÜZEMELTE­
TÉSE
MTA KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓIN­
TÉZET
214. BENKŐNÉ LODNER 
DOROTTYA (1951)
EGYETEMI DOKTOR (1975). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: KÖZIGAZGATÁSI JOG. 
KÖRNYEZETVÉDELMI JOG 
Kutatási témái:
1. A KÖZIGAZGATÁS TERÜLETI SZER­
VEZETE
2. A KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETI 
IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE
MTA RKK DUNÁNTÚLI TUDOMÁ­
NYOS INTÉZET
215. BENYŐ ZOLTÁN (1957) 
EGYETEMI DOKTOR (1983), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS





MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
216. BERCZIK ÁRPÁD (1929)
MTA RENDES TAGJA (1990). TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ, EGYETEMI TANÁR 
Tudományos testü leti tisztsége(l):
MTA FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAG, 
MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG EL­
NÖKSÉGI TAG,
UNESCO MAB MNB ELNÖK, 
MAGYAR-OSZTRÁK FERTŐ BIZOTT­
SÁG TÁRSELNÖK.
NEMZETKÖZI DUNAKUTATÓ MUNKA- 




1. A DUNA HIDROBIOLÓGIÁJA
2. A FERTŐ HIDROBIOLÓGIÁJA, BIO­
SZFÉRA REZERVÁTUM ÉS HÖKÜMA 
KUTATÁS
3. A PILIS BIOSZFÉRA REZERVÁTUM 
VIZEINEK HIDROBIOLÓGIÁJA
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET
MAGYAR DUNAKUTATÓ ÁLLOMÁS
217. BERECZ ISTVÁN (1929) 















1. MAGYAR NÉPZENEI ALAPKUTATÁ­
SOK
2. MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGI 
NÉPZENEI ALAPKUTATÁSOK
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
219. BEREI KLÁRA (1933)







MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
220. BEREND T. IVÁN (1930)
MTA RENDES TAGJA (1979), 
EGYETEMI TANÁR
Szakterülete: LEGÚJABBKORI MA­
GYAR ÉS EGYETEMES TÖRTÉNET. 
GAZDASÁGTÖRTÉNET 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS 
ANGELES (UCLA), DEP. OF HISTORY 
405 HILGARDE AVE LOS ANGELES 
90024-1473 USA
221. BERÉNYI DÉNES (1928)
MTA RENDES TAGJA (1987), C. EGYE­
TEMI TANÁR. AZ MTA ALELNÖKE, 
KUTATÓ-PROFESSZOR 
Tudományos testü leti tlsztsége(i): 
INTERNATIONAL RADIATION PHYSICS 
SOCIETY ALELNÖK,
PUGWASH KONFERENCIÁK NEMZET­
KÖZI TANÁCSA TAG 
A RÖNTGEN ÉS BELSŐHÉJ FOLYAMA­
TOK KONFERENCIA SOROZATA TU­
DOMÁNYOS BIZOTTSÁGA ELNÖK 
Szakterülete: ATOMFIZIKA 
Kutatási témái:
1. NAGYENERGIÁJÚ ATOMI ÜTKÖZÉ­
SEK JELENSÉGEI
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
222. BERÉNYI ISTVÁN (1934) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1989). TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, C. EGYETEMI 
TANÁR, IGAZGATÓ 
Tudományos testü leti tisztsége(i): 







1.AZ ALKALMAZOTT SZOCIÁL- 
GEOGRÁFIA ELMÉLETI ÉS MÓDSZER­
TANI KÉRDÉSEI
2. A TELEPÜLÉSKÖRNYEZET SZOCI- 
ALGEOGRAFIAI KUTATÁSA
3. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉST BEFO­




223. BERGOU JÁNOS (1947) 
KANDIDÁTUS (1982), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterü let*: SZILÁRDTESTF1ZIKA 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI 
KUTATÓINTÉZET
224. BERKES ISTVÁN (1947) 










225. BERKES RUDOLF (1941) 
EGYETEMI DOKTOR (1970), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1. ANYAG- ÉS ENERGIATAKARÉKOS 
TECHNOLÓGIÁK KIDOLGOZÁSÁT 
MEGALAPOZÓ MŰVELETI KUTATÁSOK
2. MŰVELETI KUTATÁSOK A BIO- ÉS 
ÉLELMISZERIPARI TECHNOLÓGIÁK 
FEJLESZTÉSÉHEZ
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
226. BERKES TAMÁS (1954) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Tudományos testü leti tlsztsége(l):




IRODALOMELMÉLET, -ELEMZÉS ÉS 
KRITIKA 
Kutatási témái:
1. GROTESZK IRODALOM KÖZÉP- ÉS 
KELET-EURÓPÁBÁN
2 MAGYAR-CSEH IRODALMI KAPCSO­
LATOK
3. MAGYAR IRODALOM 1945 UTÁN 
MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET




1. AUTONÓM MUNKACSOPORTOK 
SZERVEZÉSE
2. TERMELÉSI FOLYAMATOK SZÁMÍ­
TÓGÉPESÍTÉSE
3. ÚJ VÁLLALKOZÓI FORMÁK
MTA TÁRSADALMI KONFUKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA
228. BERKO LILLI (1944)






1. A SZEMÉLYZETI-MUNKAÜGYI MUN­
KA KORSZERŰSÍTÉSE AZ IPARBAN
2 AZ IPARI ROBOTOK ALKALMAZÁSÁ­
NAK NEMZETKÖZI ÉS HAZAI TAPASZ­
TALATAI
3. A SZELLEMI MUNKÁT VÉGZŐK 
TERMELÉKENYSÉGE AZ IPARBAN 
MTA IPAR- ÉS VÁLLALATGAZDASÁG- 
KUTATÓ INTÉZET
229. BERKÓ ANDRÁS (1954)















231. BERNÁTH SÁNDOR (1954) 
EGYETEMI DOKTOR (1981), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: NEUROFARMAKOLÓGIA 
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET





1. A VILÁGGAZDASÁG TÉRSZERKEZE­
TI PROBLÉMÁI
2 A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK EGYMÁS 
KÖZÖTTI KERESKEDELMÉNEK SAJÁ­
TOSSÁGAI
3. DEMOGRÁFIA ÉS ÉLELMEZÉSI KÉR­
DÉSEK A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKBAN 
MTA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓIN­
TÉZET
233. BERTÓK PÉTER (1952) 
EGYETEMI DOKTOR (1985), TUDOMÁ­
NYOS FŐMUNKATÁRS 






3. AUTOMATIKUS GYÁRTÓ RENDSZE­
REK
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET




1. HÉJAK RUGALMASSÁGTANI FELA­
DATAINAK DUÁL RENDSZERŰ MEGOL­
DÁSAI
ME MECHANIKAI TANSZÉK
235. BERTÓTI IMRE (1936) 






1. OXIDOK FELÜLETI KÉMIÁJA
2. NITRIDEK FELÜLETI KÉMIÁJA ÉS 
ELEKTRONSPEKTROSZKÓPIÁJA
3. POLIMEREK FOTOELEKTRON- 
SPEKTROSZKÓPIÁJA












3 NÉHÁNY ÖKOLÓGIAI ÉS NÖVÉNY- 
TERMESZTÉSI FAKTOR HATÁSA A KU­
KORICA BIOMASSZA PRODUKCIÓJÁ­






237. BESE LAJOS (1926) 
KANDIDÁTUS (1965). TUDOMÁNYOS




1. MONGOL ÉS TÖRÖK SZEMÉLY­
NEVEK
2. MONGOL ÉS TÖRÖK ETNIKAI ELNE­
VEZÉSEK
3. MONGOL MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
238. BESENYEI GÁBOR (1948) 
EGYETEMI DOKTOR (1976), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KOORDINÁCIÓS VEGYÜ­
LETEK. VEGYIPARI SZINTÉZIS 
Kutatási tárnái:
1. PALLÁDIUM DIMEREK ÉS SZÁRMA­
ZÉKAIK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS JELLEMZÉ­
SE













1. KÉN-NITRIDEK TÖMEGSPEKTRO- 
METRIÁS VIZSGÁLATA
2. VASTAGRÉTEG ÉRZÉKELŐK KÉSZÍ­
TÉSE ÉS VIZSGÁLATA
3. SZILICIUMNITRID KERÁMIÁK
















Tudományos testü leti tisztsége(i):
KÖRÖSI CSOMA TÁRSASÁG FŐTITKÁR 
Szakterülete: FILOLÓGIA, VALLÁSOK 
TÖRTÉNETE
Kutatási tárnál:
1. A TIBETI BUDDHISTA KÁNON 
TÖRTÉNETE
2.8-10. SZÁZADI INDIAI KIRÁLY- 
TÜKRÖK TIBETI FORDÍTÁSAI
3. KÖZÉPKORI INDIAI VALLÁSI MOZ­
GALMAK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 
BUDDHIZMUSRA
MTA-ELTE ALTAJISZTIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
242. BEYER HERMANN (1931) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1981), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: SZERVETLEN VEGYÜLE­
TEK SZERKEZETE, KATALÍZIS, TŰZÁL­
LÓ BEVONATOK
Kutatási témái:
1. ZEOLITOK SZINTÉZISE, KÉMIAI 
MODIFIKÁLÁSA ÉS SZERKEZETI VIZS­
GÁLATA
2. ZEOLITOK KATALITIKUS TULAJDON­
SÁGAINAK VIZSGÁLATA
3. ZEOLITOK TŰZVÉDELMI ALKAL­
MAZÁSA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
243. BEZDEK ANDRÁS (1956) 




1. DISZKRÉT GEOMETRIA (ELHELYE­




244. BEZECZKY GÁBOR (1955) 
TUOOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: IRODALMI ELEMZÉS. 
IRODALOMELMÉLET, -ELEMZÉS ÉS 
KRITIKA
Kutatási témái:






245. BÉDA PÉTER (1963) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: MŰSZAKI MECHANIKA, 
NEMLINEÁRIS DINAMIKA STABILITÁSI 
KÉRDÉSEI, BIFURKÁCIÓ ELMÉLET ÉS 
ALKALMAZÁSA
Kutatási témái:
1. VÉGES ÉS VÉGTELEN SZABADSÁG­
FOKÚ DINAMIKAI RENDSZEREK
2. ASZTRONAUTIKA
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
246. BÉKÉS CSABA (1957) 
EGYETEMI DOKTOR. TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: AZ 1956-OS MAGYAR 
FORRADALOM TÖRTÉNETE 
Kutatási témái:
1. AZ ANGOL ÉS AZ AMERIKAI KOR­
MÁNYPOLITIKA REAGÁLÁSA AZ 1956- 
OS MAGYAR FORRADALOMRA 
OSZK "AZ 1956-OS MAGYAR FORRA­
DALOM TÖRTÉNETÉNEK AKADÉ­
MIAI DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓ­
HELYE"
247. BÉKÉS VERONIKA (1951) 










248. BÉKÉSSY ANDRÁS (1925) 







3. SZÁMÍTÓGÉPES STATISZTIKA ME­
ZŐGAZDASÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
ALKALMAZÁSA








1. HOMOGÉN ÉS TÖBBFÁZISÚ 
ANYAGÁTADÁSSAL KlSÉRT ENZIM- 
KATALITIKUS REAKCIÓ VIZSGÁLATA 
KÜLÖNBÖZŐ REAKTOR TÍPUSOKBAN 
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
250. BÉLÁI IVÁN (1948)
EGYETEMI DOKTOR (1982), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ROVARÖLŐ SZEREK, 
GYOMIRTÓ SZEREK
Kutatási témái:
1. SZELEKTlV, NEM-TOXIKUS ROVAR­
ELLENI SZEREK KUTATÁSA
2. KISDÓZISBAN HATÓ, NAGY HATÉ­



















1. UV DÓZISMÉRŐK HITELESÍTÉSE T7 
BAKTERIOFÁGOK SEGÍTSÉGÉVEL
2. URACIL SZENZOROK ALKALMAZÁ­
SA UV-SUGÁRZÁSOK HATÁSAINAK 
MÉRÉSÉRE
MTA TTKL BIOFIZIKAI KUTATÓ­
LABORATÓRIUM
253. BÉRCES TIBOR (1932) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1978), TUDÓ 
MÁNYOS TANÁCSADÓ, OSZTÁLY­
VEZETŐ
Szakterülete: KÉMIAI KINETIKA, FOTO 
KÉMIA
Kutatási témái:
1. A METOXIGYÖK ÉS H ATOM KÖZT 
LEJÁTSZÓDÓ REAKCIÓK KINETIKÁJA
2. METILGYÖK ÉS OH KÖZÖTT LEJÁT­
SZÓDÓ REAKCIÓK KINETIKÁJA
3. DIKARBOX-IMIDEK FOTOKÉMIÁJA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
254. BÉRCZI ALAJOS (1950) 





1. PLAZMA MEMBRÁN FEHÉRJÉK 
TISZTÍTÁSA, AZOK JELLEMZÉSE
2. GYÓGYSZER-FEHÉRJE KONJUGÁL- 
TAK ELŐÁLLÍTÁSA. AZOK JELLEMZÉ­
SE
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
255. BIBÓK GYÖRGY (1945) 





1 CIKLOTRON MÉRŐ ÉS VEZÉRLŐ 
ELEKTRONIKA
2 NUKLEÁRIS ELEKTRONIKA 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET





1. POLIMER- ÉS KRISTÁLYFELÜLETEK 
KVANTUMELMÉLETE
2. KVANTUMOS MÉRETEK HATÁSAI
3. PIROELEKTROMOS LUMINESZCEN­
CIA ELMÉLETE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
257. BICZÓK LÁSZLÓ (1956) 




1. EXCIPLEXEK KÉPZŐDÉSI ÉS ÁTALA­
KULÁSI FOLYAMATAINAK FOTOKÉ­
MIAI-KINETIKAI KUTATÁSA
2. RÖVID ÉLETTARTAMÚ TRANZIEN­
SEK FOTOKÉMIAI-FOTOFIZIKAI VIZS­
GÁLATA








1. REMIN SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE. 
HATÁS-SZERKEZET KÖZTI VIZSGÁLA­
TA
2. AZ OPIÁT-RECEPTOR SZELEKTÍV Ll- 
GANDJAINAK SZINTÉZISE
3. REAKTÍV ENKEPHALIN SZÁRMAZÉ­
KOK SZINTÉZISE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
259. BIHARI MIHÁLY (1943) 
KANDIDÁTUS (1984). CSOPORTVEZE­
TŐ (MELLÉKFOGLALKOZÁSBAN) 




REK, POLITIKAI ELMÉLET, POLITIKAI 
PÁRTOK 
Kutatási témái:
1. POLITIKAI RENDSZER ÉS DEMOK­
RÁCIA
2. ÉRDEKEK KÖZVETÍTÉSE ÉS POLI­
TIKAI ARTIKULÁCIÓJA
3. A POLITIKAI PÁRTOK ÉS PÁRT- 
RENDSZEREK
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK IN­
TÉZETE













1. TUDOMÁNYOS KÍSÉRLETEK AUTÓ 
MATIZÁLÁSA (TOKAMAK T15)




MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
262. BIRI SÁNDOR (1959) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
263. BÍRÓ FERENC (1937) 






1. A FELVILÁGOSODÁS-KORI MAGYAR 
IRODALOM
2. ESZMETÖRTÉNET




264. BÍRÓ SÁNDOR (1949) 




1. PRIMER ÉS SZEKUNDER METABO 
LIZMUSBAN RÉSZTVEVŐ GÉNEK SZA­
BÁLYOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA STREP- 
TOMYCES TÖRZSEKBEN GÉNREKON- 
BINÁCIÓS TECHNIKÁKKAL 
MTA DEBRECENI EGYESÍTETT KU­
TATÁSI SZERVEZET





266. BITTÓ MÁRTA (1947) 





1. FOGLALKOZÁSI GONDATLANSÁG 
MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
267. BÍRÓ BALÁZS (1955) 









268. BÍRÓ BÉLA (1947) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÁM (TÓGÉPES TECH­
NOLÓGIA
Kutatási témái:
1. WINCHESTER-DISK KUTATÁS-FEJ- 
LESZTÉS
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
269. BÍRÓ GÁBOR (1937) 





1. AZ INGERÜLETBEN LÉVŐ IZOM 
EPHAPTIKUS HATÁSÁNAK VIZSGÁLA­
TA AZ IZOMMAL ÉRINTKEZŐ IDEGRE
2. EGYSÉGPOTENCIÁLOK SZUMMÁ- 
CIÓJÁNAK VIZSGÁLATA 
MTA-POTE BIOFIZIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
270. BÍRÓ LÁSZLÓ (1963) 
TUDOMÁNYOS ÜGYINTÉZŐ 
Szakterülete: ÚJKORI TÖRTÉNELEM 
Kutatási témái:




271. BÍRÓ MIKLÓS (1954) 
EGYETEMI DOKTOR (1983), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: HÁLÓZATI FOLYAMA­
TOK. EGÉSZÉRTÉKŰ PROGRAMOZÁS. 
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA 
Kutatási témái:
1. LAGRANGE DUALITÁS A CSÚCS 
PAKOLÁSI FELADAT ESETÉBEN
2. EGÉSZ INTERVALLUMOK 0-1 VÁL- 
TOZÓS LEÍRÁSA
3. TÉGLALAP DARABOLÁSI ÉS ÜTEME­
ZÉSI PROBLÉMÁK
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
272. BÍRÓ PÉTER (1943) 





1. HALPOPULÁCIÓK BIOLÓGAI SZERE­
PE ÉS ALLOMANYDINAMIKÁI A BALA­
TONBAN
2. BALATONI ÉS KIS-BALATONI HAL­
POPULÁCIÓK DINAMIKÁJÁNAK ÉS 
TROFIKUS KAPCSOLATAINAK VIZS­
GÁLATA VÁLTOZÓ KÖRNYEZETI ÉS 
ANTROPOGÉN TÉNYEZŐK HATÁSÁRA
3. A BALATONBA TELEPÍTETT FEHÉR 
BUSA ELHELYEZKEDÉSÉNEK ÉS TA­
VON BELÜLI VÁNDORLÁSÁNAK VIZS­
GÁLATA
MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTA­
TÓINTÉZET
273. BÍRÓ PÉTER (1930)
MTA RENDES TAGJA (1990), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR. TU­
DOMÁNYOS REKTORHELYETTES, 
MTAX. OSZTÁLY ELNÖKHELYETTESE 
Szakterülete: FIZIKAI GEODÉZIA 
BME FELSŐGEODÉZIA TANSZÉK 
1111 BUDAPEST, MŰEGYETEM RKP.
3. TE L: 166-5427
MTA FÖLDTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA 








1 . o r v o s i- b io ló g ia i je la n a lí z is r e
ÉS VEZÉRLÉSRE SZOLGÁLÓ ANALÓG 
ÉS DIGITÁLIS l/O  RENDSZEREK
2. PERINATÁLIS INTENZÍV CENTRUM 
TOVÁBBFEJLESZTÉSE (SOTE-VAL KÖ­
ZÖSEN)
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS- 
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
275. BLAZSÓ MARIANNE (1939) 
KANDIDÁTUS (1975), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS




1. ÁSVÁNYI SZÉN SZERVES KÉMIAI 
SZERKEZETÉNEK FELDERÍTÉSE
2. SZINTETIKUS POLIMEREK HŐBOM- 
LÁSI FOLYAMATAI
3 . KLÓROZOTT POLIAROMÁS SZÉN­
HIDROGÉNEK NYOMELEMZÉSE 
MTA TTKL SZERVETLEN KÉMIAI KU­
TATÓLABORATÓRIUM
276. BLICKLE TIBOR (1931) 









MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET









BOBROVSZKY IDA (1933) 




1. MAGYARORSZÁGI IPARMŰVÉSZET 
15-17. SZÁZADBAN




279. BŐD PÉTER (1924) 








1. OPERÁCIÓKUTATÁS. INPUT-OUT- 
PUT ELEMZÉS, TEVÉKENYSÉGELEM­
ZÉS











1. NEM-VIZES KÖZEGÜ ENZIMKATALI- 
TIKUS REAKCIÓK
2 IVÓVÍZ ELŐÁLLÍTÁS 
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
19
281. BODNÁR GYÖRGY (1927) 





1. A MAGYAR MODERNSÉG A SZÁZAD­
FORDULÓN
2. A NYUGAT HŐSKORA
MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
2 8 2 . B O D N Á R  K Á R O L Y  (1961) 
TUDOMÁNYOS ÜGYINTÉZŐ
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET




1. HETEROGÉN KATALÍZIS 
MTA-BME SZERVES KÉMIAI TECH­
NOLÓGIAI TANSZÉKI KUTATÓCSO­
PORT
284. BODON PÁL (1932) 












1. k ís é r l e t i é s  s z á m ít á s i m ó d s z e r
KIDOLGOZÁSA, KONCENTRÁCIÓ 
MEGHATÁROZÁSA, HŰTÉSES ÉS
k is ó z á s o s  k r is t á l y o s ít á s n á l
2. GÓCKÉPZŐDÉS KINETIKAI VIZSGÁ­
LATA HŰTÉSES ÉS KISÓZÁSOS KRIS­
TÁLYOSÍTÁS ESETÉN
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
286. BODÓ ZALÁN (1958) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ADATBANKOK. SZÁMl- 
TÓGÉPTUDOMÁNY
Kutatási témái:
1.EMBER-SZAm ITÓGÉP KAPCSOLAT, 
ADATBÁZISOK ELMÉLETE
2. ELMÉLETI SZÁMlTÓGÉPTUDOMÁNY 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET









MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
288. BODRI BERTALAN (1947) 
KANDIDÁTUS (1979), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: GRAVITÁCIÓ ÉS GRAVI­
















MTA-ELTE GEOFIZIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
290. BOGÁRDI JÁNOS (ny. 1909) 
MTA RENDES TAGJA (1973), 
NY. EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: HIDRAULIKA, HIDROLÓ­
GIA
*1024 BUDAPEST, MÁRTÍROK ÚTJA 
31-33. TE L: 135*4056
291. BOGDÁNY JÁNOS (1937) 
KANDIDÁTUS (1963), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS




2. ASSZOCIATÍV SZÁMÍTÓGÉPEK 








1. ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK, 
ADATSTRUKTÚRA MODELLEK IPARI 
ALKALMAZÁSA
2. GÁZHÁLÓZAT ELEMZÉSÉRE, IRÁ­
NYÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI ESZKÖZÖK 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
293. BOGNÁR JÁNOS (1932) 
KANDIDÁTUS (1962), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: BANACH-TEREK ÉS AL­
GEBRÁK 
Kutatási témái:
1. SPEKTRÁLELMÉLET HILBERT-TÉR- 




294. BOGNÁR JÓZSEF (1917)
MTA RENDES TAGJA (1973), 





1. GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS A FEJLŐ­
DŐ ORSZÁGOK PÉLDÁJÁN
2. GAZDASÁGI REFORM ÉS REND­
SZERVÁLTÁS




MTA GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁ­
NYOK OSZTÁLYA
1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 7.
T E L: 177-3096





296. BOHÁTKA SÁNDOR (1944) 
KANDIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Tudományos testü leti tlsztaége(l):






1. KVADRUPÓL TÖMEGSPEKTROMET- 
RIA
2. VÁKUUMFIZIKA
3 GÁZELEMZŐ BERENDEZÉSEK 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
297. BOJTÁR ENDRE (1940)
KANDIDÁTUS (1976). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS. OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: IRODALOMELMÉLET,




1. AZ IRODALMI MŰ ÉRTÉKE ÉS ÉRTÉ­
KELÉSE
2. A BALTI IRODALMAK TÖRTÉNETE




298. BOKOR JÓZSEF (1946) 




REK, SZÁMÍTÓGÉPES TECHNOLÓGIA 
Kutatási témái:














1. EMBERI JOGOK NEMZETKÖZI VÉ­
DELME
2. A NEMZETKÖZI JOG ÉS AZ ALKOT­
MÁNYJOG KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS
3. AZ EMBERI JOGOK
MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
300. BONDÁR ISTVÁN (1957) 





MTA-ELTE GEOFIZIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
301. BONYHAI GÁBOR (1941) 














MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
303. BOR ZSOLT (1949)





1. FESTÉKLÉZEREK ÉS ALKALMAZÁ­
SAI ULTRARÖVID FÉNYIMPULZUSOK 
GENERÁLÁSA, FEMTOSZEKUNDUMOS 
OPTIKA
JATE OPTIKAI ÉS KVANTUMELEK­
TRONIKAI TANSZÉK 
6720 SZEGED, DÓM TÉR 9.
T E L: 62/22-529
304. BORBÉLY GABRIELLA
(1949)
KANDIDÁTUS (1991), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: SZERVETLEN KÉMIA, 
IONCSERE. KATALÍZIS 
Kutatási témái:
1. ZEOLITOK SZINTÉZISE (IZOMOR- 
FAN SZUBSZTITUÁLT ZEOLITOK ELŐ­
ÁLLÍTÁSA)
2. ZEOLITOK KÉMIAI MÓDOSÍTÁSA -  
SZILÁRD FÁZISÚ IONCSERE DEALU- 
MINÁLÁS
3. ZEOLITOK KÉMIAI, FIZIKAI-KÉMIAI, 
KATALITIKUS TULAJDONSÁGAINAK 
VIZSGÁLATA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
305. BORBÉLY GYÖRGY (1943) 




1. CIANOBAKTERIÁLIS STRESSZ RE­
AKCIÓK FIZIOLÓGIÁJA ÉS MOLEKULÁ­
RIS BIOLÓGIÁJA
2. TRANSZLÁCIÓ KUTATÁSOK
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
306. BORBÉLY IMRE (1938) 
KANDIDÁTUS (1968). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ELMÉLETI FIZIKA 
Kutatási témái:
1. ELMÉLETI MAGFIZIKA 









1. A TÖLTÖTT RÉSZECSKE INDUKÁLT 
RÖNTGEN EMISSZIÓ (PIXE). ÉS 
ANNAK ANALITIKAI ALKALMAZÁSAI 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
308. BORDÁS BARNA (1941) 
EGYETEMI DOKTOR (1975), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ROVARÖLŐ SZEREK. 
GYOMIRTÓ SZEREK 
Kutatási témái:
1. BENZOIL-BIURET TlPUSÚ ROVAR­
ELLENES VEGYÜLETEK SZINTÉZISE
2. HERBICID ANTIDOTUM KOMBINÁ­
CIÓK KIFEJLESZTÉSE
3. KVANTITATÍV SZERKEZET-HATÁS 













310. BORKA JÓZSEF (1934) 










MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
311. BORONKAI IVÁN ÖDÖN
(1933)




-ELEMZÉS ÉS KRITIKA 
Kutatási témái:
1.A  MAGYARORSZÁGI KÖZÉPKORI 
LATINSÁG SZÓTÁRA
2. AENEAS SILVIUS DE PICCOLO- 
MINIBUS IRODALMI MUNKÁSSÁGA





312. BOROS IMRE (1953) 






1. TRANSZKRIPCIÓ SZABÁLYOZÁS 
MECHANIZMUSA RETROVÍRUSOKBAN
2. HÍV PROTEAZ EXPRESSZIÓJA BAK­
TÉRIUMBAN





REK: TERVEZÉS ÉS KOMPONENSEK. 
ADATBANKOK 
Kutatási témái:
1. VÁLLALATI INFORMATIKAI ÉS IRÁ- 
NYITÁSI RENDSZEREK MŰKÖDÉSI 
FELTÉTELEI ÉS ALKALMAZÁSI PROB­
LÉMÁI








EGYETEMI DOKTOR (1990), TUDOMÁ­
NYOS ÖSZTÖNDÍJAS 
Szakterülete: SZÁMlTÓGÉPTUDO-
MÁNY, HATÁRFELÜLETEK KÉMIÁJA 
Kutatási témái:
1. SZERVES SZINTÉZIS ÚT TERVEZÉS 
SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉPPEL
2. SZILÁRD-FOLYADÉK HATÁRFELÜLE­
TEN LEJÁTSZÓDÓ ELEKTROKÉMIAI 
FOLYAMATOK TANULMÁNYOZÁSA. 
FRAKTÁLOK ALKALMAZÁSA
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
315. BORSODI ANNA (1943) 





1 .0P I0 ID  RECEPTOROK TISZTÍTÁSA, 
LIGANDKÖTÉSI SAJÁTSÁGAI
2. OPIÁT RECEPTOROK AFFINITÁS 
JELÖLÉSE
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET





1. SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT ELEK­
TRONIKAI TERVEZŐRENDSZER LÉT­
REHOZÁSA








1. KIRÁLIS VEGYÜLETEK ANALÍZISE
2. BIOPOLIMEREK ANALITIKÁJA
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
318. BORÚS JÓZSEF (1926) 
KANDIDÁTUS (1961), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: ÚJKORI -  LEGÚJABB- 
KORI TÖRTÉNELEM 
Kutatási témái:






MTA RENDES TAGJA (1987), 
NY. EGYETEMI TANÁR. TUDOMÁNYOS 
TANÁCSADÓ
Szakterülete: KLASSZIKA-FILOLÓGIA 
*1124 BUDAPEST, DERES ÚT 15.






1. GYORSREAKCIÓK KINETIKÁJA IN­
HOMOGÉN KONCENTRÁCIÓJÚ OLDA­
TOKBAN
2. RANDOM-WALK MODELL ALKALMA­
ZÁSA DIFFÚZIÓKONTROLLÁLT REAK­
CIÓK TÁRGYALÁSÁBAN
3. SZÉN-OLAJ SZUSZPENZIÓK STABI­
LITÁSÁNAK VIZSGÁLATA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
321. BOTTKA SÁNDOR ELŐD
(1953)





1 ADENOZIN -  -3',5' -  CIKLOFOSZ- 
FÁT ANALÓGONOK SZINTÉZISE SZER­
KEZETÜK ÉS REAKTIVITÁSUK VIZSGÁ­
LATA
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
322. BOTTYÁN LÁSZLÓ (1951) 




1. ÖTVÖZETEK POZITRON-ANNIHILÁ- 
CIÓS VIZSGÁLATAI














1. ALFA-MSH FRAGMENSEK SZINTÉZI­
SE
2. KOLLOGENÁZ SZUBSZTRÁTOK 
SZINTÉZISE
MTA-ELTE PEPTIDKÉMIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
324. BOZÓKY LÁSZLÓ (ny. 1911) 
MTA RENDES TAGJA (1982), NY. ŐSZ- 
TÁLYVEZETŐ, C, EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: SPEKTROSZKÓPIA. SU­
GÁRFIZIKA. SUGÁRVÉDELEM, DOZI­
METRIA, RADIQIZOTÓPOK ORVOSI ÉS 
IPARI FELHASZNÁLÁSA
•1114 BUDAPEST, SZABOLCSKA M. 
U. 1.
325. BÓCSA IVÁN (1926)




GATE KOMPOLTI KUTATÓINTÉZET 
3356 KOMPOLT, FLEISCHMAN U. 2. 
T E L : K0M P0LT-82










1. AZ ALFA-MSH SZRKEZETE ÉS HATÁ­
SA KÖZÖTTI KÖLCSÖNHATÁS VIZS­
GÁLATA
MTA-ELTE PEPTIDKÉMIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT






1. POLIMER TÖLTŐANYAG HATÁRFE­
LÜLET JELLEMZÉSE 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
329. BÓDIS LAJOS (1957) 





1. MÁGNESES DÖMÉNEK DINAMIKAI 
VIZSGÁLATA
2. FÉLVEZETŐ TECHNOLÓGIAI KUTA­
TÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A POLI- 
SZILÍCIUM SiO HATÁRFELÜLETRE
3. ALAGÚT MIKÍROSZKÓPIA
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
330. BÓNA ISTVÁN (1930)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990). TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, TAN­
SZÉKCSOPORTVEZETŐ 
Szakterülete: ÖSRÉGÉSZET, KORA- 
KÖZÉPKORI RÉGÉSZET ÉS TÖRTÉNE­
LEM
ELTE BTK ŐS- ÉS KORATÖRTÉNETI 
TANSZÉK
ELTE BTK RÉGÉSZETI TANSZÉK- 
CSOPORT
1052 BUDAPEST, PIARISTA KÖZ 1. 
T E L: 11B-0966
331. BÖGRE LÁSZLÓ (1960) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SEJTKULTÚRA. ENZI- 
MOLÓGIA
Kutatási témái:
1. NÖVÉNYI SZÖVETTENYÉSZTÉS, 
SEJTGENETIKA
2. AUXIN REGULÁLT GÉNEK EX- 
PRESSZIÓS VIZSGÁLATA
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI IN­
TÉZET
332. BÖKÖNYI SÁNDOR (1926) 
MTA RENDES TAGJA (1990). TUDOMÁ­





1. EGY ALFÖLDI MIKRORÉGIÓ RÉGÉ­
SZETI FELTÁRÁSA
2. AZ ÁLLATOK HÁZIASÍTÁSA ÉS AZ ÁL­
LATTARTÁS TÖRTÉNETE (KÖZÉP- ÉS 
KELET-EURÓPÁBAN, ÉS OÉLNYUGAT- 
ÁZSIÁBAN)










1. MAGASSZINTÜ PROGRAMNYELVEK 




MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
334. BŐHM ANTAL (1940) 





1. HELYI TÁRSADALOM -  ÖNKOR­
MÁNYZAT
2. KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS -  A HELYI 
NYILVÁNOSSÁG KÉRDÉSEI
3. PARLAMENTI ÉS HELYHATÓSÁGI 
VÁLASZTÁSOK
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE
335. BŐSZE SZILVIA (1967) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: PEPTIDKÉMIA 




KANDIDÁTUS (1989), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Tudományos testületi tisztsége(i):
ASSOCIATION INTERNATpNALE DES 




1, A NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK 
JOGI RENDEZÉSE
2. A JOGI ÉRVELÉS ELMÉLETE
MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
337. BRÓDY ANDRÁS (1924) 







338. BRUSZT LÁSZLÓ (1953) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET
339. BUCSKY GYÖRGY (1939) 
EGYETEMI DOKTOR (1970), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS. OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1. STATIKUS KEVERÉS 
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET





1. MULTIPROCESSZOROS REAL-TIME 
FUTTATÓ RENDSZER
2. VILLAMOS ERŐMŰVI FOLYA­
MATELLENŐRZŐ SZÁMÍTÓGÉP REND­
SZER









1. STRESSZ FAKTOROK HATÁSA A 
NÖVÉNYEN BELÜLI ANYAGTRANSZ­
PORTRA
2. MIKROELEMEK ÉS NEHÉZFÉMEK 
TRANSZPORTJA A TALAJNÖVÉNY 
RENDSZERBEN
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
342. BUKA ÁGNES (1948) 




1. FOLYADÉKKRISTÁLYOK DIELEK- 
TROMOS VIZSGÁLATAI




MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
343. BURGER KÁLMÁN (1929) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: SZERVETLEN KÉMIA ÉS 
ANALITIKAI KÉMIA 
Kutatási tárnál:
1. A KOORDINÁCIÓS KÉMIAI TÖR­
VÉNYSZERŰSÉGEK VIZSGÁLATA
2. BIOLIGANDUMOK FÉMION MEGKÖ­
TÉSI EGYENSÚLYAI
3. A MÖSSBAUER SPEKTROSZKÓPIA 
ALKALMAZÁSA A KOORDINÁCIÓS KÉ­
MIÁBAN
JATE SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI
KÉMIAI TANSZÉK
6720 SZEGED, DÓM TÉR 7.
T E L: 62/12-505
344. BURGYÁN JÓZSEF (1951) 





ELEMZÉSE, IN VITRO ELŐÁLLÍTÁSA 
PSZEUDOREKOMBINÁNSOKKAL
2. TOMBUSVlRUSOK GENOMJÁNAK 




345. BURSICS LÁSZLÓ (1939) 
KANDIDÁTUS (1980), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 




1. 14C, 3H, 32P JELZETT SZERVES 
VEGYÜLETEK SZINTÉZISE, ANALITI­
KÁJA
2. HORMON RECEPTOR ASSAY
3. TRICIUMOS FÉNYFORRÁSOK 
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET






2. OPIOID RECEPTOROK. VEGYÜLE­
TEK BIOKÉMIAI JELLEMZÉSE
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
347. BUZINKAY GÉZA (1941) 








348. BÜKY BÉLA (1928) 









3. AZ ETYMOLOGISCHES WÖRTER- 
BUCH DÉR UNGARISCHEN SPRACHE 
ClMÜ MUNKA SZÓCIKKEINEK ÍRÁSA 
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET






2. TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁRI HASZ­
NÁLAT ELEMZÉS
3. SZAKIRODALMI ELLÁTOTTSÁGI 
VIZSGÁLAT
MTA KÖNYVTÁR






TÓ RENDSZEREK TERVEZÉSE ÉS 
PROGRAMOZÁSA
2. MESTERSÉGES INTELLIGENCIA
3. ATOMERŐMŰVI SZIMULÁTOROK 
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
351. CORRADI GÁBOR (1946) 







REHOZOTT INTRINSIC HIBÁK VIZSGÁ­
LATA TeO -BEN MÁGNESES REZO­
NANCIÁVAL
2. SUGÁRSÉRÜLÉSEK ÉS SZENNYE­
ZŐK VIZSGÁLATA LiNbO BÁN MÁGNE­
SES REZONANCIÁVAL 3
3. AJ-PÁR CENTRUMOK ELEKTRON- 
SZERKEZETÉNEK SZÁMOLÁSA SZILÍ­
CIUMBAN
MTA TTKL KRISTÁLYFIZIKAI KUTA­
TÓLABORATÓRIUM




MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
353. CSAJKA MÁRIA (1939) 
KANDIDÁTUS (1975), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: RADIOKÉMIAI ANALÍZIS, 






MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
354. CSALOG ZS,OLTNÉ 
PÓCS ÉVA (1936)











355. CSANAK TIBOR (1944) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
356. CSANÁDY GYÖRGY (1958) 
EGYETEMI DOKTOR (1986), TUDOMÁ­
NYOS ÜGYINTÉZŐ
Szakterülete: PEPTIDEK, METABOLI- 
KUS FOLYAMATOK 
Kutatási témái:
1. REAKTÍV ENKEFALIN-SZÁRMAZÉ- 
KOK SZINTÉZISE
2, DIANHIDRO HEXITEK METABOLIZ- 
MUSÁNAK VIZSGÁLATA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET




1 EZOMATIKUS BURGONYAHIBRIDEK 
MOLEKULÁRIS GENETIKAI ANALÍZISE
2 LUCERNA GENOM RFLP TÉRKÉPE­
ZÉSE
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET












1. DIALEKTIKUS VIZSGÁLAT A VOKÁLIS 
NÉPZENÉBEN
2. NÉPZENEI ADATOK SZÁMÍTÓGÉPES 
FELDOLGOZÁSA
3. ANALÓG ZENEI ADATOK SZÁMÍTÓ­
GÉPRE VITELE ÉS GRAFIKAI MEGJE­
LENÍTÉSE
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
360. CSATÁRI BÁLINT (1949) 






1. A RURÁLIS TÉRSÉGEK ÁTLAKULÁSA
2. A TELEPÜLÉSEK TÉRKAPCSOLATAI
3. A MAGYAR KISVÁROSOK
MTA RKK TELEPÜLÉSKUTATÓ CSO­
PORTJA
361. CSATHÓ PÉTER (1955) 





1 FOSZFOR ÉS KÁLIUM UTÓHATÁ­
SOK
2 MAKRO. MIKROELEM (N-Cu, P-Zn, 
K-B), KÖLCSÖNHATÁSOK
3. A NÖVÉNYTÁPLÁLÁS KÖNYEZETVÉ- 
DELMI VONATKOZÁSAI 
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET






1. SZÁMÍTÓGÉPEK ALKALMAZÁSA AZ 
OKTATÁSBAN
2 NÉPGAZDASÁGI FOLYAMATOK SZÁ­
MÍTÓGÉPES ELEMZÉSE
3 PROFESSZIONÁLIS SZEMÉLYI SZÁ­
MÍTÓGÉPEK ALKALMAZÁSAI
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
363. CSÁKI CSABA (1940)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), 
TANSZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: AGRÁRKÖZGAZDASÁG- 
TAN, NEMZETKÖZI AGRÁRKERESKE­
DELEM ÉS AGRÁRPOLITIKA 
BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDO­
MÁNYI EGYETEM 
1093 BUDAPEST, FŐVÁM TÉR 8.
T E L: 117-5068
364. CSÁKI ENDRE (1935) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1989), TUDÓ  
MÁNYOS TANÁCSADÓ, OSZTÁLYVE­
ZET Ö




1, WIENER FOLYAMAT LOKÁLIS IDEJÉ­
NEK VIZSGÁLATA




365. CSÁKI GYÖRGY (1955) 





1. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK A VI­
LÁGGAZDASÁGBAN










1. ÖKOLÓGIAI RENDSZEREK MATEMA­
TIKAI MODELLEZÉSE ÉS SZIMULÁCIÓ­
JA
2. FOLYTONOS-DISZKRÉT KOMBI­
NÁLT SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓ 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET




368. CSÁKVÁRI ÉVA (1950) 








2. BIOAKTlV POLIMEREK KUTATÁSA 
MTA-ELTE SZERKEZETI KÉMIAI TAN­
SZÉKI KUTATÓCSOPORT
369. CSÁSZÁR ÁKOS (1924)
MTA RENDES TAGJA (1979), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, MTA 
Ili. OSZTÁLY ELNÖKE 
Szakterülete: VALÓS FÜGGVÉNYTAN, 
ÁLTALÁNOS TOPOLÓGIA
ELTE T IK  ANALÍZIS TANSZÉK 
1088 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 6-8. 
T E L: 118-7396
MTA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TU­
DOMÁNYOK OSZTÁLYA 
1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 7.
T E L: 117-5625
370. CSÁSZI LAJOS (1948) 




1. AZ EGÉSZSÉGÜGY SZOCIOLÓGIAI 
PROBLÉMÁI
MTA TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA





1. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET 
BIBLIOGRÁFIÁJA 1905-1945








1. INTERMETÁLLÓID (A111 BV), FÉLVE­
ZETŐK KONTAKTUSAINAK VIZSGÁLA­
TA
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
373. CSEKE ISTVÁN (1958)









2. SZOFTVER -  KÉPFELDOLGOZÁS
3. IPARI ALKALMAZÁSOK -  KÉPFEL­
DOLGOZÁS
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
374. CSELŐTEI LÁSZLÓ (1925) 
MTA RENDES TAGJA (1976), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterü let*: KERTÉSZET (ÖNTÖZÉS) 
Kutatási témái:
1. ZÖLDSÉGIMÖVÉNY-CSOPORTOK ÉS 
NÖVÉNYEK ÖNTÖZÉSI RENDJÉNEK 
KIDOLGOZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE
2. A ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK VÍZFORGAL­
MÁNAK ÉS A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK 
VÍZFORGALOMRA GYAKOROLT HATÁ­
SÁNAK VIZSGÁLATA




GATE KERTÉSZETI TANSZÉK 
2100 GÖDÖLLŐ, PÁTER K. U. 1.
T E L : 28/10-595
375. CSER LÁSZLÓ (1936) 




1. KONDENZÁLT KÖZEGEK VIZSGÁLA­
TA NEUTRONSZÓRÁSSAL 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
376. CSERÉNYI JÓZSEF (1966) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: OXID HORDOZÓKRA
FELVITT FÉMEK KATALITIKUS SAJÁT­
SÁGAINAK VIZSGÁLATA 
Kutatási témái:
1. SZÉNDIOXID-METÁN ÉS SZÉN­
D IO X ID JÁ N  RENDSZERES VIZSGÁ­
LATA








1 FLUORESZCENCIA IMMUNOANALI- 
TIKAI MEGHATÁROZÁSOK 
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
378. CSERHÁTI TIBOR (1938) 




1. MOLEKULÁRIS KÖLCSÖNHATÁSOK 
MEGHATÁROZÁSA KROMATOGRÁFIÁS 
MÓDSZEREKKEL
2. TÖBBVÁLTOZÓS MATEMATIKAI- 
STATISZTIKAI MÓDSZEREK ALKALMA­
ZÁSA A KROMATOGRÁFIÁBAN









2. SZÉTVÁLASZTÓ MŰVELETEK MO­
DELLEZÉSE
3. MŰSZAKI INFORMATIKA
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
380. CSERNAI LÁSZLÓ (1949) 





1. RELATIVISZTIKUS NEHÉZ-ION ÜT­
KÖZÉSEK HIDRODINAMIKAI LEÍRÁSA 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
381. CSERNY ISTVÁN (1951)





1. MÉRÉSVEZÉRLŐ, ADATGYŰJTŐ 
MIKROPROCESSZOROS RENDSZE­
REK FEJLESZTÉSE
2. SZILÁRDTESTFELÜLETEK FIZIKAI- 
KÉMIAI PARAMÉTEREINEK VÁLTOZÁ­
SA A KÉMIAI KÖRNYEZET HATÁSÁRA 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
382. CSERPÁN IMRE (1957) 
EGYETEMI DOKTOR (1985), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SEJTBIOLÓGIA. NUKLE- 
INSAVAK, GENETIKAI TECHNOLÓGIA 
(GÉNTECHNOLÓGIA)
Kutatási témái:





3 BAKTERIÁLIS FOSZFOLIPÁR GÉNEK 
ÉS REGULÁCIÓJUK VIZSGÁLATA 
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
383. CSERZŐ MIKLÓS (1959) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: FEHÉRJÉK SZERKEZET- 
KUTATÁSA 
Kutatási témái:
1. FEHÉRJE SZERKEZETI HIERARCHIA 
VIZSGÁLAT
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
384. CSETVERIKOV DMITRIJ
(1952)
KANDIDÁTUS (1988). TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: MESTERSÉGE^ INTELLI­




3. SZÁMÍTÓGÉPES KÉPELEMZÉS 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
385. CSÉPE VALÉRIA (1951) 




1. A MEGISMERÉSI FOLYAMATOKAT
k ís é r ő  e s e m é n y f ü g g ő  a g y i p o ­
t e n c iá l o k  VIZSGÁLATA




386. CSIBA TAMÁS (1964) 




1. RELAXÁCIÓS FOLYAMATOK TÖL- 
TÉSSÜRÜSÉG HULLÁMOK TRANSZ­
PORT TULAJDONSÁGAI
2 TERJEDŐ TÖLTÉSSÜRÜSÉG HUL­
LÁMOK
3 POLIMEREK DINAMIKÁJÁNAK VIZS­
GÁLATA
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
387. CSIBI SÁNDOR (1927)
MTA RENDES TAGJA (1987), EGYETE­
MI TANÁR
Szakterülete: AZ INFORMÁCIÓKÖZ­




BME HÍRADÁSTECHNIKAI TANSZÉK 
1111 BUDAPEST, STOCZEK U. 2.
TEL. ÉS FAX: 166-5824





1. FIGYELEM ÉS AZ ESEMÉNYHEZ KÖ­
TÖTT POTENCIÁLOK 
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
389. CSIGE ISTVÁN (1962) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATARS 
Szakterülete: KOZMIKUS SUGÁRZÁS. 
RÉSZECSKE DETEKTOROK 
Kutatási témái:
1. A KOZMIKUS IONSUGÁRZÁS MÉRÉ­
SE KOZMOSZ MESTERSÉGES HOLDA­
KON SZILÁRDTEST NYOMDETEKTO­
ROKKAL
2. RADON ÉS BOMLÁSTERMÉKEI MI­





390. C S IK A I G Y U L A  (1930)
MTA RENDES TAGJA (1985), 
TANSZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR. 
MTA III. OSZTÁLY ELNÖKHELYETTES 
Szakterülete: KÍSÉRLETI ATOMMAG- 
FIZIKA, NEUTRONFIZIKA, NUKLEÁRIS 
MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA 
KLTE KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK 
4026 DEBRECEN, BEM TÉR 18/C  
T E L: 52/15-087
MTA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TU­
DOMÁNYOK OSZTÁLYA 




MTA RENDES TAGJA (1987), C. 
EGYETEMI TANÁR, NY. ÁLLAMTITKÁR 
Szakterülete: KÖZGAZDASÁGTAN,
ÁRPOLITIKA
*1122 BUDAPEST, VÁROSMAJOR U.
26 /C
392. CSILLAG FERENC (1955) 
EGYETEMI DOKTOR (1986). TUDOm A- 
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: FÖLD-. ÜR- VAGY KÖR­
NYEZETI SPECIALITÁSOK
Kutatási témái:
1. s z á m ít ó g é p e s  t é r k é p i in f o r ­
m á c ió s  RENDSZEREK
2 ERŐFORRÁSKUTATÓ TÁVÉRZÉKE­
LÉS
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
393. CSILLAG JULIANNA (1946) 





1. A TALAJBAN KÜLÖNBÖZŐ ERŐVEL 
KÖTÖTT NEDVESSÉGFRAKCIÓK KI­
NYERÉSÉNEK ÉS ELEMZÉSÉNEK 
MÓDSZEREI
2. AZ Al-MOBIUZÁCIÓJA A TALAJBAN 
TALAJSAVANYODÁS HATÁSÁRA -  
TOXIKUS AJ-IONFORMÁK MENNYISÉ­
GÉNEK SZÁMÍTÁSA
3. A TALAJ NEHÉZFÉM MEGKÖTŐ KÉ­
PESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA -  A 
TALAJOLDAT ÖSSZETÉTELÉNEK VÁL­
TOZÁSA SZENNYVÍZISZAP TERHELÉS 
HATÁSÁRA
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
394. CSILLAG LÁSZLÓ (1934) 










MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
395. CSIRMAZ LÁSZLÓ (1951) 
KANDIDÁTUS (1981), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: MATEMATIKAI LOGIKA, 







396. CSISZÁR IMRE (1938)






1. INFORMÁCIÓELMÉLET, KÓDOLÁSI 
TÉTELEK




397. CSISZÁR KATALIN (1950) 
EGYETEMI DOKTOR (1984), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET





1. t u l a j d o n s Ag á t v it e l  n ö v é n y f a ­
j o k  KÖZÖTT ASZIMETRIKUS HIBRIDI­
ZÁCIÓVAL
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI IN­
TÉZET




1. CÖNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK 
TÖLGYERDEI VÁGÁSTERÜLETEKEN
2. FELÚJULÓ VÁGÁSTERÜLETEK IDŐ­
SORÁNAK ELEMZÉSE. VEGETÁCIÓ­
JUK SOKVÁLTOZÓS ANALÍZISÉVEL










1. ADALÉKOLT ÉS NAGY TISZTASÁGÚ 
FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA 
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
401. CSORBA LÁSZLÓ (1952) 
EGYETEMI DOKTOR (1981), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 




1. A SZEKULARIZÁCIÓ ESZMETÖRTÉ­
NETE
2. KATOLIKUS LIBERALIZMUS
3. ZSIDÓ ESZMETÖRTÉNET 
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET
402. CSORDÁS LÁSZLÓ (1963) 
TUDOMÁNYOS SEGÉGMUNKATÁRS 
Szakterülete: TERMÉSZET- ÉS TELE­
PÜLÉSFÖLDRAJZ
Kutatási témái:
1 A REKREÁCIÓ FÖLDRAJZI KÉRDÉ­
SEI AZ ALFÖLDÖN





KANDIDÁTUS (1986). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: NUKLEINSAVAK, GENE­





MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
404. CSÚCS SÁNDOR (1943) 
KANDIDÁTUS (1983), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Tudományos testü le ti tisztsége(i):
MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSA­





1. A PERMI NYELVEK VOKAUZMUSÁ- 
NAK TÖRTÉNETE
2. A PERMI NYELVEK SZERKEZETE ÉS 
TÖRTÉNETE
3. SZÁMÍTÓGÉPES URÁLI ETI­
MOLÓGIAI ARCHÍVUM
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
405. CSUHAJ VAJU ERZSÉ­
BET (1954)
EGYETEMI DOKTOR (1980). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: FORMÁLIS NYELVEK EL­
MÉLETE. SZÁMlTÓGÉPTUDOMÁNY 
Kutatási tárnái:
1. FORMÁLIS NYELVEK ÉS AUTOMA­
TÁK
2. OSZTOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
RENDSZEREK
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
406. CSURGAY ÁRPÁD (1936) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1985), MTA 
FŐTITKÁRHELYETTESE 
Tudományos testü le ti tisztságe(l):
ACADEMIA EUROPEA ELNÖKSÉGI TAG 
Szakterülete: MŰSZAKI TUDOMÁNY, 
ELEKTRONIKUS ÁRAMKÖRÖK, TÁV­
KÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI RENDSZE­
REK ELMÉLETE
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
1051 BUDAPEST, ROOSEVELT TÉR 
S. TEL.:112-7069 
FAX: 111-3868
407. CSUTORNÉ BERECZKI 
MAGDOLNA (1938)





1. CSILLÓS EGYSEJTŰEK MENNYISÉ­
GI ÉS MINŐSÉGI VÁLTOZÁSAIT BE­
FOLYÁSOLÓ ÖKOLÓGIAI FAKTOROK
2. CSILLÓS EGYSEJTŰEK KOLONIZÁ- 
CIÓJA MESTERSÉGES SZUBSZTRÁTU- 
MON
3. TERMÉSZETES VÁLTOZÁSOK ÉS 
MESTERSÉGES HATÁSOK KÖVETKEZ­
MÉNYEI PLANKTONI EGYSEJTŰEKEN 
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET





1. TERMÉSZETES, MÓDOSÍTOTT ÉS 
KULTÚR TERRESZTRIKUS ÉS VlZI 
ÖKOSZISZTÉMÁK ANALÍZISE
2. SZAPROFÁG TALAJLAKÓ GE­
RINCTELENEK SZEREPE KÜLÖNBÖZŐ 
SZERVES ANYAGOK LEBONTÁSÁBAN





409. CZAKÓ MIHÁLY (1957) 






1, NÖVÉNYI PROTOPLASZT TRANSZ- 
FORMÁCIÓ AGROBACTERIUM UMEFA- 
CIENS-SZEL
2, NITRÁT REDUKTÁZ-DEFICIENS MU­
TÁNSOK IZOLÁLÁSA ÉS JELLEMZÉSE 
DOHÁNYBAN
3, ÚJ OPINOK AZONOSÍTÁSA AGRO- 
BAKTÉRIUM-INDUKÁLT TUMOROKBAN 
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
410. CZAKÓNÉ VÉR KLÁRA
(1952)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: RITKA FÉMEK, ÉRCEK
d ú s ít á s a
Kutatási tárnál:
1 ALACSONY URÁNTARTALMÚ ÉR­
CEK KARBONÁTOS LÚGOZÁSI TECH­
NOLÓGIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE
2. URÁNKINYERÉS FÖLDALATTI PER- 
KOLÁCIÓVAL
3, KÉNOXIDÁLÓ BAKTÉRIUMOK TU­
LAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA ÉS
SZEREPÜK URÁNÉRCEK LÚGOZÁSI 
FOLYAMATAIBAN
MTA-POTE BIOFIZIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
411. CZÁRÁN LÁSZLÓNÉ (1934) 
KANDIDÁTUS (1973). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: ELEKTRON SPEKT­






MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
412. CZÁRÁN TAMÁS (1960) 
KANDIDÁTUS (1991), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: NÖVÉNY KÖRNYEZET- 
TAN
Kutatási témái:
1. TÉRBELI KÉNYSZEREK HATÁSA A 
NÖVÉNYI POPULÁCIÓK ÉS TÁRSULÁ­
SOK MINTÁZATFÜGGÖ DINAMIKÁJÁRA 
MTA-ELTE ÖKOLÓGIAI-MODELLEZŐ 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
413. CZELNAI RUDOLF (1932) 
MTA RENDES TAGJA (1987), A METE­
OROLÓGIAI VILÁGSZERVEZET FŐTIT- 
KÁRHELYETTESE, C. EGYETEMI TA­
NÁR
Szakterülete: METEOROLÓGIA 
WORLD METEOROLOGICAL ORGA- 
NIZATION CASE POSTALE NO. 2300, 
CH-1211 GENEVE 2, SUISSE 
SWITZERLAND
TEL.: 00-41-22-73-08-230
414. CZENTHE MIKLÓS (1964) 
TUDOMÁNYOS ÜGYINTÉZŐ 
Szakterülete: KÖZÉPKORI MAGYAR 
TÖRTÉNELEM
Kutatási témái:




415. CZÉGÉ JÓZSEF (1948) 
KANDIDÁTUS (1985). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: BIOENERGETIKA, FOTO 
KÉMIA, BIOKÉMIA 
Kutatási tárnál:
1. A BAKTERIONDOPRIM MOZGÁSA A 
FOTOCIKLUSBAN
2. FEHÉRJE MŰKÖDÉS GYORS KINE­
TIKÁJA
3. A MOLEKULÁRIS ASZIMMETRIA 
EREDETE
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
28
416. CZÉKLI BÉLA (1945) 
f ő k ö n y v t á r o s
Szakterülete: INFORMÁCIÓRENDSZE­
REK. TERVEZÉS ÉS KOMPONENSEK 
Kutatási témái:
t .  in f o r m á c ió s  n y e l v e k
MTA KÖNYVTÁR
417. CZIBERE TIBOR (1930)




MISKOLCI EGYETEM ÁRAMLÁS- ÉS 
HŐTECHNIKAI GÉPEK TANSZÉKE 
3515 MISKOLC, EGYETEMVÁROS 
TE L: 46/365-111
418. CZIBÓK TAMÁS (1941) 
t u d o m á n y o s  m u n k a t á r s
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
419. CZIBULA GYÖRGY (1953) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
420. CZIFRA GYÖRGY (1953) 




1. MYCOPLASMÁK VIZSGÁLATA 
MTA ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KU­
TATÓINTÉZET
421. CZIGLER ISTVÁN (1946) 
KANDIDÁTUS (1982), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Tudományos testü le ti tisztsége(i):





1. FIGYELEM ÉS AZ ESEMÉNYHEZ KÖ­
TÖTT POTENCIÁLOK
2. AZ ÖREGEDÉS KOGNITÍV PSZICHO­
LÓGIÁJA
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
422. CZIRA GÁBOR (1945) 








KANDIDÁTUS (1982). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS





2. INTERFEROMETRIA, OPTIKAI MÉ­
RÉSTECHNIKA
3. DOPPLER-SEBESSÉGMÉRÉS
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
424. CZOBOLY ERNŐ (1929) 
KANDIDÁTUS (1967), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Tudományos testü leti tisztsége(l):
GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 
ANYAGVIZSGÁLÓ SZAKOSZTÁLY 
ELNÖK.
GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 
EURÓPAI TÖRÉSI CSOPORT MAGYAR 
NEMZETI BIZOTTSÁG ELNÖK 
Szakterülete: ANYAGVIZSGÁLAT 
Kutatási témái:
1. KÉPLÉKENY ZÓNA MÉRETE ÉS AZ 
ALAKVÁLTOZÁS ELOSZLÁSA BEMET­
SZÉS TÖVÉBEN
2. OLDALBEMETSZÉSEK HATÁSA A S- 
INTEGRÁLRA
3. FÁRADASOS REPEDÉSTERJEDÉS 
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
425. CZOMPÓ JÓZSEF (1955) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: FIZIKAI GEODÉZIA, GEO­




2. INERCIÁLIS GEODÉZIAI HELYMEG­
HATÁROZÁS
3. KÁLMÁN-SZÜRÉS
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET













427. CZUCZOR ERNŐNÉ (1934) 










MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
428. CZUGLER MÁTYÁS (1948) 









MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET





1. LOKÁLIS HÁLÓZATOK ALKALMAZÁ­
SA
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
430. DAJKÓ GÁBOR (1948) 





1. GYORSNEUTRON DOZIMETRIA ÉS 
SPEKTROMETRIA SZILÁROTEST 
NYOMDETEKTOROKKAL





MTA RENDES TAGJA (1990). EGYETE- 




1. TRANSZMEMBRÁN JELÁTVITEL -  
SEJTFELSZÍNI MINTÁK -  MEMBRÁN- 
KOMPONENSEK ÉS PARAMÉTEREK 
DINAMIKUS VISELKEDÉSE 
DOTE BIOFIZIKAI INTÉZET 
4032 DEBRECEN NAGYERDEI KRT. 
98. T E L: 52/12-623










MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
433. DANCS ISTVÁN (ny. 1927) 
KANDIDÁTUS (1971), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: PÁLYALÉLEKTAN ÉS PÁ­
LYASZOCIALIZÁCIÓ 
Kutatási témái:
1. A SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓ TÉNYE- 
ZŐI ÉS MECHANIZMUSA A SZAKOKTA­
TÁSBAN
2. A PÁLYAMOTIVÁCIÓ ÉS SZEMÉLYI­
SÉGJELLEMZŐK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
434. DANCSHÁZY ZSOLT (1951) 




1.A BAKTERIORODOPSZIN SPEKT- 
ROSZKÓPIAI ÉS FOTÓELEKTROMOS 
TULAJDONSÁGAI
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
435. DANÓCZY ÉVA (1930) 





1 ALKOXYD GYÖKÖK GENERÁLÁSA 
ÉS REAKCIÓSEBESSÉGÉNEK VIZSGÁ­
LATA STABIL MOLEKULÁKKAL VÉGBE­
MENŐ REAKCIÓKBAN
2. OLAJOK SZABADGYÖK TARTALMÁ­
NAK VIZSGÁLATA A KÍSÉRLETI FELTÉ­
TELEK (P.T) FÜGGVÉNYÉBEN
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
436. DARABOS PÁL (1931) 
Szakterülete: IRODALMI ELEMZÉS 
Kutatási témái:
1. AZ ARANYKOR MÍTOSZA A 20 SZÁ­










2. IMPLANTÁCIÓ HATÁSA FÉMEKRE 
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
438. DARÓCZY ZOLTÁN (1938) 
MTA RENDES TAGJA (1990), 
EGYETEMI TANÁR, IGAZGATÓ 
Szakterülete: MATEMATIKAI ANAÜZIS 
(FÜGGVÉNYEGYENLETEK ÉS EGYEN­
LŐTLENSÉGEK)
KLTE MATEMATIKAI INTÉZET 
4032 DEBRECEN, EGYETEM TÉR 1, 
T E L: 52/16-666
439. DARVAS BÉLA (1948) 
KANDIDÁTUS (1991), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: ROVAROK ÉLETTANA 
Kutatási témái:
1. ROVAR-NÖVEKEDÉSSZABÁLYOZÓ 
ANYAGOK HATÁSA EGYENLŐSZÁR- 
NYÚAKON
2. EKDISZTERON BIOSZINTÉZIS ÉS 
GÁTLÁSA




440. DARVAS GYÖRGY (1948) 
EGYETEMI DOKTOR (1986), TU­
DOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Tudományos testületi tisztsége(i):
NEMZETKÖZI SZIMMETRIA TÁRSASÁG 
FŐTITKÁR
Szakterülete: TUDOMÁNYFILOZÓFIA, 





3. INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁS 
VIZSGÁLATA
MTA KUTATÁS- ÉS SZERVEZET­
ELEMZŐ INTÉZET






1 A MAGYAR MŰEMLÉKVÉDELEM 
TÖRTÉNETE
2, v á r o s é p í té s  -  v á r o s i  la k ó h á ­
za k  TÖRTÉNETE: KÉSÖKÖZÉPKOR - 
KORAÚJKOR




442. DÁVIDHÁZI PÉTER (1948) 





1. MAGYAR KRITIKATÖRTÉNET A 19. 
SZÁZADBAN
2. SHAKESPEARE KULTUSZA
3. ANGOLSZÁSZ IRODALOMELMÉLET 
MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
443. DEÁK ERVIN (1929) 
KANDIDÁTUS (1971), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ÁLTALÁNOS TOPOLÓ­
GIA, NEVELÉSELMÉLET ÉS MÓD­
SZEREK 
Kutatási témái:





444. DEÁK FERENC (1951) 
KANDIDÁTUS (1987), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: FEHÉRJÉK. NUKLEINSA- 
VAK
Kutatási témái:
1. CSIRKE PORC KAPCSOLÓ FEHÉR­
JE GÉN S' VÉGÉNEK ELEMZÉSE
2. HUMÁN PORC PROTEOGLUKÁN 
KLÓNOZÁSA
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
445. DEÁK GYULA (ny. 1926) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1970), TUDÓ 
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: KLINIKAI KÉMIA
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
446. DEÁK ISTVÁN (1945) 







3. PÁRHUZAMOS SZÁMÍTÓGÉPEK, SU- 
PER COMPUTERS, SZAKÉRTŐI REND­
SZEREK
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
447. DEÁK JENŐ (1948) 






1. ÁLTALÁNOS TOPOLÓGIA 
MTA MATEMATIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET





1. A NITROGÉN ADSZORBCIÓJA K- 
MAL BORÍTOTT Rh (111) EGY­
KRISTÁLYON
2. A CO ADSZORBCIÓJA ÉS 




449. DEÁK MÁRIA (1956) 
EGYETEMI DOKTOR (1986), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: GENETIKAI TECHNOLÓ­
GIA (GÉNTECHNOLÓGIA), NÖVÉNY- 
NEMESlTÉS 
Kutatási témái:
1. LUCERNA PROTOPLASZTOK TE- 
NYÉSZTÉSE, FÚZIÓJA. NÖVÉNNYÉ 
REGENERÁLTATÁSA
2. IDEGEN INFORMÁCIÓT HORDOZÓ 
LUCERNA NÖVÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSA 
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
450. DEME SÁNDOR (1936) 





















3. LÉGKÖRI SZENNYEZÉSEK MÉRÉSE 
ÉS ÁTALAKULÁSOK VIZSGÁLATA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
452. DEMETER SÁNDOR (1944) 





1. A KLOROPLASZTIN MEMBRÁN 
SZERKEZETE
2. A VlZBONTÁS MECHANIZMUSA
3. ALGA FOTOSZINTÉZIS




MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, EGYETEMI TA­
NÁR, FŐOSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉPTUDO-
MÁNY, MATEMATIKAI LOGIKA 
Kutatási témái:
1. RELÁCIÓS ADATMODELL STRUKTU­
RÁLIS PROBLÉMÁI
2. FUNKCIONÁLIS FÜGGŐSÉGEK EL­
MÉLETE ÉS AXIOMATIZÁLÁSA
3. TÖBBÉRTÉKÜ LOGIKA OSZTÁLYAI­
NAK STRUKTURÁLIS VIZSGÁLATA 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
454. DEMÉNY ATTILA (1962) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 




2. ALPI PENNINIKUM METAMORFITJAI 
MTA TTKL GEOKÉMIAI KUTATÓ­
LABORATÓRIUM
455. DEMJÉN CSABA (1935) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍ­
TETT IRÁNYÍTÁS, SZÁMÍTÓGÉPTUDO- 
MÁNY
Kutatási témái:
1. IPARI FOLYAMATOK SZÁMÍTÓGÉ­
PES IRÁNYÍTÁSA
2. SZOFTVER TECHNOLÓGIA: SZOFT­
VER TERVEZŐ, KIVITELEZŐ ÉS DOKU­
MENTÁLÓ RENDSZER
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
456. DENCS BÉLA (1947) 
EGYETEMI DOKTOR (1975), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYI- ÉS ÉLELMISZER- 
IPARI MŰVELETEK
Kutatási témái:
1. VÉGTERMÉK FORMÁZÁS AGGLO- 
MERÁLÁSSAL, SZÁRÍTÁSSAL. BEVO­
NÁSSAL
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
457. DENGELNÉ SZENTMIHÁ- 
LYI KLÁRA (1955)
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
458. DETREKŐI ÁKOS (1939)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: GEODÉZIA, FOTO­
GRAMMETRIA. TÁVÉRZÉKELÉS
BME FOTOGRAMMETRIAI TANSZÉK 
1111 BUDAPEST, MŰEGYETEM RKP.
3. TE L: 181-3374
459. DEZSÉRI KÁLMÁN (1955) 





1. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG PÉNZÜGYI 
INTEGRÁCIÓS KÉRDÉSEI
2. ADÓRENDSZER, KONVERTIBILITÁS, 
BANKRENDSZER
MTA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓ- 
INTÉZET
460. DÉNES ERVIN (1947) 
EGYETEMI DOKTOR (1973), TU­
DOMÁNYOS MUNKATÁRS 





3. VEGA TV SZOFTVER
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAG­
FIZIKAI KUTATÓINTÉZET
461. DÉNES GÉZA (1925)






1. BIOLÓGIAI AKTÍV NITROGÉNTAR­
TALMÚ HETEROCIKLUSOS VEGYÜLE- 
TEK BIOTRANSZFORMÁCIÓJA
2. METILOTROF MIKROORGANIZMU­
SOK ANYAGCSERÉJE ÉS SZABÁLYO­
ZÁSA
3. MICROMONOSPÓRA SP. ANYAG­
CSERÉJÉNEK ÉS ANTIBIOTIKUM TER­
MELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
31
462. DÉNES IVÁN ZOLTÁN
(1946)
KANDIDÁTUS (1979). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: POLITIKA FILOZÓFIÁJA 
Kutatási témái:
1. AZ ÚJKORI MAGYAR KONZERVATI­
VIZMUS ESZMEI SAJÁTOSSÁGAI
2. A MAGYAR KONZERVATÍVOK ÉS LI­
BERÁLISOK SZELLEMI HORIZONTJA 
ÉS ÉRTÉKVILÁGA




463. DÉR ANDRÁS (1957) 
KANDIDÁTUS (1988), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: BIOFIZIKA, NEM SZOKÁ­
SOS ENERGIAFORRÁSOK 
Kutatási témái:
1. io n t r a n s z p o r t  á l ó  m e m b r á n -
FEHÉRJÉK MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁ­
LATA ELETROMOS ÉS OPTIKAI MÓD­
SZEREKKEL
2. HIDROGÉNTERMELÉS BIOLÓGIAI 
ÉS BIOANALÓGIAI RENDSZEREKKEL 
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET





1. A SZÁZADFORDULÓ MAGYAR PRÓ­
ZAIRODALMA
2. k o r t  A r s  m a g y a r  i r o d a lo m








1. KÖZÉPLATIN FILOLÓGIA 
MTA-ELTE ÓKORTUDOMÁNYI TAN­
SZÉKI KUTATÓCSOPORT
466. DÉVAY PIROSKA (1956) 




1. FOSZFODIÉSZTERÁZ IZOENZIMEK 
ELVÁLASZTÁSA ÉS AZONOSÍTÁSA 
DROSOPHILA TÖRZSEKBEN
2. FEHÉRJE FOSZFORILÁCIÓ A DRO­
SOPHILA TÖRZSEKBEN ÉS CAMP- 
ANYAGCSERE
3. HISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATOK RE­
GENERÁLÓDÓ PATKÁNYBAN
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
467. DÉVÉNYI ANDRÁS (1954) 






MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
468. DÉZSI ISTVÁN (1934) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1986), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: KÉMIAI FIZIKA
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
469. DIMÉNY IMRE (1922)






1118 BUDAPEST, VILLÁNYI ÚT 35-43. 
TE L: 185-0666
470. DINKA MÁRIA (1953) 
EGYETEMI DOKTOR (1978), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: LIMNOLÓGIA VÍZKÉMIA 
Kutatási témái:
1. A NÁDAS NÖVÉNYEINEK ELEM 
AKKUMULÁCIÓJA
2. ÜLEDÉK VÍZKÉMIA ÉS ANYAG- 
FORGALOM
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET
471. DINYA ZOLTÁN (1942) 
KANDIDÁTUS (1988), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS




1. BIOLÓGIAILAG AKTÍV ANYAGOK HA- 
TÁS-SZERKEZET ÖSSZEFÜGGÉSEI­
NEK VIZSGÁLATA




k e z e t m e g h a t á r o z á s  
m t a -k l t e  a n t ib io t ik u m k é m ia i 
t a n s z é k i k u t a t ó c s o p o r t
472. DIÓSI LAJOS (1950) 








MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET





1. GRAFIKUS DISPLAY SZOFTVER
2. HUZALOS KOORDINÁTA MÉRŐ ON 
LINE SZOFTVER
3. RISK MEASUREMENT AUTOMATA 
SZOFTVER
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
474. DITRÓI FERENC (1959) 
EGYETEMI DOKTOR (1986), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: RADIOAKTÍV IZOTÓPOK 
Kutatási témái:
1. KOPÁS VIZSGÁLAT AKTIVIZÁCIÓS 
MÓDSZERREL
2. NYOMJELZÉS RADIOAKTÍV IZOTÓ­
POKKAL
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
475. DO THANH KIEM (1950)





1. SZTEROID HORMON ÉS ALFA RE- 
CEPTOR KÖLCSÖNHATÁS A HORMON 
SZEKRÉCIÓRA
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET





1. FÉM-VEGYÜLET FÉLVEZETŐK IN-SI- 
TU PÁSZTÁZÓ ELEKTRONMIKROSZ­
KÓPOS VIZSGÁLATA HŐMÉRSÉKLET 
FÜGGVÉNYÉBEN
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
477. DOBOS SÁNDOR (1931) 





1. ADSZORBEÁLT MOLEKULÁK VIZS­
GÁLATA FT INFRAVÖRÖS SPEKT- 
ROSZKÓPIÁVAL
32
2. KÉTFÉMES (VAS-RUTÉNIUM ÉS 
VAS-RÉNIUM) KLASZTEREK KÖL­
CSÖNHATÁSA OXID HORDOZÓKKAL
3. FELÜLETI FOTOKÉMIAI FOLYA­
MATOK VIZSGÁLATA FTIRSPEKT- 
ROSZKÓPIÁVAL
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
478. DOBOSI GÁBOR (1951) 
EGYETEMI DOKTOR (1981), TU­
DOMÁNYOS MUNKATÁRS 
S zakterü let*: MAGMÁS ÉS META­




1. VULKÁNI KÖZETEK GENETIKAI 
KÉRDÉSEI KŐZET ALKOTÓ ÁSVÁNYAIK 
ÖSSZETÉTELE ÉS ZÓNÁSSÁGA ALAP­
JÁN
2. SZULFIDÁSVÁNYAINK MIKROSZON- 
DÁS VIZSGÁLATA
MTA TTKL GEOKÉMIAI KUTATÓLA­
BORATÓRIUM
479. DOBOZI ISTVÁN (1949) 
KANDIDÁTUS (1982). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: NEMZETKÖZI GAZDA­
SÁG. ENERGIAPOLITIKA ÉS ENERGIA­
MODELLEZÉS 
Kutatási tárnál:
1. NEMZETKÖZI KERESKEDELEM M O  
DELLEZÉSE
2. A MAGYAR GAZDASÁG ÁRÉRZÉ­
KENYSÉGÉNEK EMPIRIKUS VIZSGÁLA­
TA


















1. KATALITIKUS HIDROGÉNEZŐ KÉN- 
MENTESlTÉS, OXIGÉNMENTESlTÉS 
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
482. DOBSZAY LÁSZLÓ (1935) 
KANDIDÁTUS (1975), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ZENE. ZENETUDOMÁNY 
Kutatási témái:
1.CORPUS ANTIPHONALIUM OFFICI 
MTA-ZT! 1988
2. MAGYAR NÉPDALTlPUSOK KATALÓ­
GUSA MTA-ZTI 1988





TUDOMÁNY DOKTORA (1982), TUDÓ 
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: HETEROCIKLIKUS VE­
GYÜLETEK, KARBANION KÉMIA KAR- 
8ÓNIUMKÉMIA 
Kutatási témái:






484. DOLESCHALL PÁL (1938) 




1. MAGFIZIKAI HÁROMRÉSZECSKE 
RENDSZEREK ELMÉLETI VIZSGÁLATA 








1, KUKORICA FAJTAFENNTARTÓ NE­
MESÍTÉS ÉS VETŐMAG SZAPORÍTÁS
2. KUKORICA ROVARKÁRTEVŐK 





486. DOMBI JÓZSEF (1948) 
EGYETEMI DOKTOR (1978), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KVANTUMELMÉLET, MA- 
TEMATIKA
Kutatási témái:
1. KÖZELÍTŐ ELJÁRÁSOK A KVANTUM- 
KÉMIÁBAN






EGYETEMI DOKTOR (1983), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Tudományos testü leti tjsz tsé^e (l):








488. DOMOKOS MÁRIA (1942) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: NÉPZENE. ZENE, ZENE- 
TUDOMÁNY
Kutatási témái:
1. MAGYAR NÉPZENEI FORRÁSKIADÁS
2. MAGYAR ZENETÖRTÉNET, 16-17. 




MTA RENDES TAGJA (1973), TUDOMÁ­




POTE KÓRÉLETTANI INTÉZET 
7643 PÉCS, SZIGETI ÚT 12.
TE L: 72/15-145
490. DÓBÉ SÁNDOR (1950) 
KANDIDÁTUS (1987), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: KÉMIAI KINETIKA 
Kutatási témái:
1.A HIDROXILGYÖK GÁZFÁZISÚ ELE­
MI REAKCIÓINAK KINETIKÁJA
2. A METOXILGYÖK REAKCIÓINAK KI­
NETIKÁJA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
491. DÓDA MARGIT (1934) 






1. POTENCIÁLISAN DOPAMINERG TÁ- 
MADÁSPONTÚ VEGYÜLETEK FARMA- 
KOLÓGIAI VIZSGÁLATA




3. ALFA-ADRENERG RECEPTOROK 
KUTATÁSA
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
492. DÓZSA LÁSZLÓ (1953) 
KANDIDÁTUS (1991), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
S zakterü le te  FÉLVEZETŐK 
Kutatási témái:
1. GaAs-GaAJAs HETER0SZERKE2E- 
TEK DEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA
2. GaAs, GaP ÉS Sí ANYAGOK MÉLYNÍ­
VÓ SPEKTROSZKÓPIA) VIZSGÁLATA
3. PÁSZTÁZÓ ELEKTRONMIKROSZKÓ­
POS MÉLYNÍVÓ SPEKTROSZKÓPIA KI- 
FEJLESZTÉSE









1. A JELZŐI ÉS ÉRTELMEZŐ JELZŐI 
MELLÉKMONDATOK A KÉSEI ÓMA­
GYAR KOR VÉGÉIG
2. AZ IDÉZÉS TÍPUSAI A 16. SZÁZAD 
MÁSODIK FELÉBEN
3. ZRÍNYI MIKLÓS MONDATSZER­
KESZTÉSE
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
494. DÖRNYEI GÁBOR (1944) 





1 IZOKINOLINVÁZAS ALKALOIDOK KU­
TATÁSA
2. INDOLVÁZAS ALKALOIDOK KUTATÁ­
SA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
495. DÖVÉNYI ZOLTÁN (1948)





1. KISVÁROSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ 
VIZSGÁLATA KÖZÉP-EURÓPÁBAN




496. DROZDY GYŐZŐ (1955) 
EGYETEMI DOKTOR (1981). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
497. DRÉN CSABA (1942) 
KANDIDÁTUS (1989). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: VIROLÓGIA. IMMUNO 
LÓGIA
Kutatási tárnál:






498. DUDA ERNŐ (1943) 





1. GÉNTRANSZFER EUKARIÓTÁK 
SEJTJEIBEN
2. TUMOR NEKRÓZIS FAKTOR MUTEI- 
NEK HATÁSMECHANIZMUSA
3. NUKLEÁRIS FEHÉRJÉK -  DNS KÖL­
CSÖNHATÁS
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
499. DUDITS DÉNES (1943)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), C. 




1. NÖVÉNYI SZOMATIKUS ÉS MOLE­
KULÁRIS GENETIKA 
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
500. DÚL ANTAL (1945) 
FŐKÖNYVTÁROS
Szakterülete: IRODALOMELMÉLET-.
-ELEMZÉS ÉS KRITIKA 
Kutatási témái:
1. HAMVAS BÉLA KÉZIRATOS HAGYA­
TÉKÁNAK FELTÁRÁSA, SAJTÓ ALÁ 
RENDEZÉSE 
MTA KÖNYVTÁR





MTA TTKL GEOKÉMIAI KUTATÓLA­
BORATÓRIUM
502. DURÓ ANNAMÁRIA (1962)





1. ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁRSADALOM 
FÖLDRAJZI VIZSGÁLAT A KECSKEMÉ­
TI ÉS SZEGEDI TANYAVILÁGBAN 
MTA RKK TELEPÜLÉSKUTATÓ CSO­
PORTJA
503. DUSHA ILONA (1946) 
KANDIDÁTUS (1985). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: NÖVÉNYEK TÁPLÁLKO 
ZÁSA
Kutatási témái:
1. A SZIMBIOTIKUS NITROGÉNKÖTÉS 
MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI TANULMÁ­
NYOZÁSA
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZHET
504. DUTKA FERENC (1928) 





1 MOLEKULASZERKEZETI TÉNYEZŐK 
HATÁSA A KÉMIAI REAKTIVITÁSRA ÉS 
HERBICIDÁLIS AKTIVITÁSÁRA
2. ÚJ HERBICIDEK (ANTIDOTUMOK), 
KUTATÁSA KÉMIAI REAKTIVITÁS-BIO 
AKTIVITÁS ÖSSZEFÜGGÉS ALAPJÁN 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
505. DÚS MAGDOLNA (1955) 






2 REAKTORBIZTONSÁGI SZÁMÍTÁSOK 
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET




1. FÉLVEZETŐ ANYAGOK GYÁRTÁS­
TECHNOLÓGIÁJA










ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET 
1125 BUDAPEST, RÁTH GYÖRGY U. 
7-9. TE L: 155-4411
508. ECSEDY CSABA (1942) 
EGYETEMI DOKTOR, TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Tudományos testü leti tisztsége(I):
VIETNAMI-MAGYAR TÁRSADALOMKU­
TATÁSI BIZOTTSÁG ALELNÖK 
Szakterülete: POLITIKAI RENDSZE­
REK. NÉPRAJZ ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ 
NÉPRAJZ 
Kutatási témái:
1. AFRIKAI POLITIKAI RENDSZEREK
2. A SZUDÁNI BURUN TÖRZSEK NÉP­
RAJZA
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
509. ECSEDY ILDIKÓ (1938) 




1. A KÍNAI ÁLLAM KEZDETEJ: A KÍNAI 
VÁROSFEJLŐDÉS KORAI FORRÁSAI
2. KÍNA ÉS BELSÖ-ÁZS1A TÖRTÉNETI 
KAPCSOLATAI AZ IDŐSZÁMÍTÁS ELSŐ 
ÉVEZREDÉBEN, KlNAI FORRÁSOK 
ALAPJÁN








511. EGEDY GERGELY (1953) 
EGYETEMI DOKTOR (1982), TUDOMÁ­
NYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: POLITIKAI RENDSZEREK 
Kutatási témái:
1. POLITIKAI RENDSZEREK (III. VILÁG) 
MTA TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA
512. EGELY GYÖRGY (1950) 




1. TÖMEG ÉS IMPULZUSCSERETA- 
GOK SZÁMÍTÁSA KÉTFÁZISÚ ÁRAM­
LÁS ESETÉN
2. CONTAINTMENT NYOMÁS ÉS H Ő  
MÉRSÉKLET SZÁMÍTÁS
3. KÉTFÁZISÚ ÁRAMLÁS PARAMÉTE­
REINEK MÉRÉSE
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET




ÁK, AUTOMATIZÁLÁSI TECHNOLÓGIA 
Kutatási tárnál:
1. SZÁMÍTÓGÉP PERIFÉRIÁK MECHA­
NIKAI KIALAKÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI
2. LABORATÓRIUMI AUTOMATIZÁLÁS 
-  BIOTECHNOLÓGIA
MTA KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓIN­
TÉZET
514. EGYED ALICE (1950) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ALTAJISZTIKA 
MTA-ELTE ALTAJISZTIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
515. EGYED LÁSZLÓ (1964) 








516. EHRLICH ÉVA (1932) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1989), TUDÓ





2. INFRASTRUKTÚRA -  SZOLGÁLTA­
TÁSOK
3. MUNKAERŐ -  ÜZEMNAGYSÁG 
MTA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓIN­
TÉZET







3. ELEKTROMECHANIKUS MÉRLEGEK 
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
518. ELBERT ÁRPÁD (1939) 












519. ELEKES KÁROLY (1946) 
KANDIDÁTUS (1981). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Tudományos testü leti tisztsége(i):
INTERNATIONALE SOCIETY FÓR IN- 




1. FUNKCIONÁLISAN AZONOSÍTOTT 
NEURONOK SZINAPTOLÓGIAI JEL­
LEMZÉSE
2. NEUROTRANSZMITTEREK IMMUN- 
CITOKÉMIAI KIMUTATÁSA
3. AZONOSÍTOTT NEUROTRANSZMIT- 
TER-RENDSZEREK NEUROANATÓMIÁ- 
JA ÉS SZINAPTIKUS KAPCSOLATAI 
MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTA­
TÓINTÉZET
520. ELTER DÉNES (1956) 
EGYETEMI DOKTOR (1984), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 





MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
521. EMBER GYŐZŐ (ny. 1909) 
MTA RENDES TAGJA (1961). NY. FŐ­
IGAZGATÓ, C. EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: LEVÉLTÁRTAN, ÚJKORI 
MAGYAR KÖZIGAZGATÁSTÖRTÉNET 
*1124 BUDAPEST, NÉMETVÖLGYI ÚT 
70-72.
522. ENGEL PÁL (1938) 

















1. KISMÖLEKULÁJÚ OLEFINEK META­
TÉZISE ÉS IZOMERIZÁCIÓJA ALUMINI- 
UM-OXID HORDOZÓS KATALIZÁTO­
RON
2. EGYEDI ALKILAROMÁS SZÉNHIDRO­
GÉNEK HETEROGÉN KATALITIKUS 
ELŐÁLLÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA
3.AKTINIT GYÁRTÁS SORÁN KÉPZŐ­
DŐ SZENNYVÍZ FITOTOXIKUS HATÁ­
SÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE IRÁNYULÓ 
VIZSGÁLATOK




KANDIDÁTUS (1977), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, CSOPORTVEZETŐ 
Szakterülete: DÖNTÉSELMÉLET ÉS 
KOGNITÍV SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA 
Kutatási témái:




TÁS A DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTÉSBEN 
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
525. ENYEDI GYÖRGY (1930)
MTA RENDES TAGJA (1990), TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ. EGYETEMI TANÁR 
Tudományos testü le ti tlsztsége(i):
MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG EL­
NÖK.
SOROS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUM 
ELNÖK.
NEMZETKÖZI FÖLDRAJZI UNIÓ ALEL- 
NÖK
Szakterülete: GAZDASÁGI FÖLDRAJZ 
MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZ­
PONTJA





1. ELEKTRONIKUS ÁRAMKÖRÖK TER­
VEZÉSE
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
527. EÖRSI GYULA (1922-1992) 
MTA RENDES TAGJA (1973), KUTATÓ­
PROFESSZOR, EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: POLGÁRI JOG, JOG- 
ÖSSZEHASONLÍTÁS
MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
528. EÖRSI LÁSZLÓ (1955) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: AZ 1956-OS MAGYAR 
FORRADALOM TÖRTÉNETE
Kutatási témái:
1. BUDAPEST VIII. ÉS IX. KERÜLETI 
FEGYVERES FELKELŐ CSOPORTOK 
TÖRTÉNETE
OSZK -AZ 1956-OS MAGYAR FORRA­
DALOM TÖRTÉNETÉNEK AKADÉ­
MIAI DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓ­
HELYE"
529. EŐRY VILMA (1949)
EGYETEMI DOKTOR (1980), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: NYELV ÉS IRODALOM. 
STILISZTIKA (STlLUS ÉS RETORIKA) 
Kutatási témái:
1. MŰVÉSZI NYELV, ÍRÓI SZÖVEGEK 
ELEMZÉSE
2. KÜLÖNBÖZŐ KOMMUNIKÁCIÓS 
HELYZETEK STÍLUSA






EGYETEMI DOKTOR, TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
531. ERDEI LÁSZLÓ (1945) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1989). TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: ÁLTALÁNOS NÖVÉNY­
TAN, NÖVÉNYEK TÁPLÁLKOZÁSA 
Kutatási témái:
1. SÓ- ÉS SZÁRAZSÁGTŰRÉS MECHA­
NIZMUSA BÚZÁBAN ÉS MÁS GABONA­
FÉLÉKBEN
2. NEHÉZFÉMIONOK FELVÉTELE, 
TRANSZPORTJA (Cd 25, Pb 25)
3. AZ ALUMÍNIUM FELVÉTELE ÉS 
TRANSZPORTJA
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
532. ERDÉLYI ÁGNES (1944) 
KANDIDÁTUS (1976), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: POLITIKAI ESZMÉK TÖR­
TÉNETE. MODERN FILOZÓFIA 
Kutatási témái:
1. POLITIKAI ROMANTIKA, A NÉMET 
ROMANTIKA HATÁSA KELET-EURÓPÁ- 
BAN
2. MAX WEBER RECEPCIÓJA AZ AN­
GOLSZÁSZ ORSZÁGOKBAN
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET
533. ERDÉLYI CSABA (1934) 





1 A LUCERNA-MAG KÁRTEVŐI ELLENI 
SZELEKTlV KÖRNYEZETKlMÉLÖ VÉ­
DEKEZÉS MÓDSZEREI
2. LUCERNA-MAG KÁRTEVŐ ROVAROK 




534. ERDÉLYI ISTVÁN (1931) 




1. A MARTINOVKAI (UKRAJNAI). AVAR­
KORI KINCSLELET
2. ÁZSAI HUNOK EMLÉKEI MONGÓLIÁ­
BAN
3. MAGYAR ŐSTÖRTÉNET (A HON­
FOGLALÁS ELŐTTI ÉVSZÁZADOK)
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET
535. ERDÉLYI LÁSZLÓ (1947) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: MAGASÉPÍTÉSI VASBE­
TON SZERKEZETEK, FESZÍTETT VAS­
BETON SZERKEZETEK
Kutatási témái:
1. A BETON ÉS VASBETON EGYÜTT­
DOLGOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA
2. ELŐREFESZlTETT VASBETON 
SZERKEZETEK FESZÍTŐ PÁSZMÁINAK 
ERŐÁTADÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
KÉRDÉSEK







537. ERDÓDY EDIT (1946) 





1. 20. SZÁZADI MAGYAR DRÁMA
2. JELENKORI MAGYAR PRÓZA
3. ÉRTÉKEK ÉS ESZMÉNYEK VÁLTO­









i .  s z á m It ó g é p h á l ó z a t o k
36
2. t á v a d a t f e ld o lg o z ó  r e n d s z e r -  
s z o f t v e r
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
539. ERDŐS GÉZA (1950) 
EGYETEMI DOKTOR (1977), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: PLÁN ETOLÓGIA (BOLY­
GÓKUTATÁS)
Kutatási témái:
1. A BOLYGÓKÖZI TÉR VIZSGÁLATA
2. ÜSTÖKÖSÖK PLAZMAKÖRNYEZETE 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
540. ERDŐS PÁL (1913)
MTA RENDES TAGJA (1962), KUTATÓ- 
PROFESSZOR
Tudományos testü leti tisztsége(i):
BOLYAI JÁNOS MATEMATIKAI TÁRSU­
LAT TISZTELETBELI ELNÖK 









541. ERDŐS TIBOR (1928)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), TUDÓ  
MÁNYOS TANÁCSADÓ, EGYETEMI TA­
NÁR, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: GAZDASÁGI FEJLESZTÉ­
SI MODELLEK ÉS ELMÉLETEK, A 




1. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ELMÉ­
LETI ÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁI A 
MAGYAR GAZDASÁGBAN
2. INFLÁCIÓS FOLYAMAT A MAGYAR 
GAZDASÁGBAN




542. ERDŐSI FERENC (1934) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1989), TUDÓ 
MÁNYOS TANÁCSADÓ, OSZTÁLYVE­
ZETŐ




2. HATÁRMENTI TÉRSÉGEK KOMPLEX 
TERÜLETFEJLESZTÉSI KUTATÁSA
3. KÖZLEKEDÉS-TELEKOMMUNIKÁ- 
CIÓ TERÜLETI GAZDASÁGI PROBLÉ­
MÁI
MTA RKK DUNÁNTÚLI TUDOMÁ­
NYOS INTÉZET
543. ERÉNYI ISTVÁN (1945) 
KANDIDÁTUS (1982), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: A SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍ­
TÉSE, s z á m It ó g é p t u d o m á n y  
Kutatási témái:
1. PÁRHUZAMOS SZÁMÍTÓGÉPEK 
ARCHITEKTÚRÁI
2. AUTOMATIKUS GYÁRTMÁNYELLEN- 
ŐRZÉS KÉPFELDOLGOZÁS ALKALMA­
ZÁSÁVAL
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
544. ERNYEI GYULÁNÉ 





1. A GAZDASÁG ÁLTALÁNOS NÖVEKE­




545. ERŐ JÁNOS (1928) 




1. NAGYENERGIÁJÚ RÉSZECSKÉK 
ATOMMAGOKKAL VALÓ KÖLCSÖNHA­
TÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
546. ERŐS FERENC (1946)









547. É. KISS KATALIN (1949) 
KANDIDÁTUS (1979). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS








548. ÉBER NÁNDOR (1954) 






MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
549. ÉBINGER KATALIN (1961) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: ANALITIKAI KÉMIA 
Kutatási témái:
1. NUKLEOZ1DOK, NUKLEOTIDOK. 
OLIGONUKLEOTIDOK ÉS NUKLEINSA- 
VAK HPCL-EN ALAPULÓ IZOLÁLÁSA 
ÉS ANALÍZISE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
550. ÉRCHEGYI JUDIT (1948) 




1. AZ LH-RH POLIPEPTID HORMON 
ANALÓGJAINAK SZINTÉZISE
2. A NÖVEKEDÉSI HORMON RELEA- 
SING HORMON ANALÓGJAINAK SZIN­
TÉZISE
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
551. ÉRDI PÉTER (1946) 




1. LÁTÓKÉRGI STRUKTÚRÁK KIALAKU­
LÁSÁNAK ÉS PLASZTICITÁSÁNAK MA­
TEMATIKAI MODELLEZÉSE
2. BIOLÓGIAI ALAPÚ SZÁMÍTÁSTECH­
NIKAI BERENDEZÉSEK TERVEZÉSÉ­
NEK ELVI ALAPJAI
3. OSZCILLÁCIÓ ÉS KÁOSZ AZ IDEG- 
RENDSZERBEN: MODELLEK
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
552. ÉRSEK TIBOR (1945) 
KANDIDÁTUS (1978), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: GENETIKAI TECHNOLÓ­
GIA (GÉNTECHNOLÓGIA), NÖVÉNY- 
ÉLETTAN, GOMBÁK 
Kutatási témái:
1 RHIZOBIUMOK Tn5 MUTAGENEZISE
2. RHIZOBIUMOS SZIMBIÓZIS ELEK- 
TROFIZIOLÓGIÁJA
37





553. ÉZSÖL GYÖRGY (1950) 





1. ATOMERŐMŰVEK BIZTONSÁGÁNAK 
VIZSGÁLATA (ELMÉLET-GYAKORLAT)
2. PAKSI ATOMERŐMŰ TELJESÍT­
MÉNYTARTALÉKAINAK VIZSGÁLATA
3. IAEA STANDARD PROBLEM 
EXERCISE ON PMK-NVH FACILITY 
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET





1. 18. SZÁZADI MŰVELŐDÉS- ÉS IRO­
DALOMTÖRTÉNET 
MTA KÖNYVTÁR








MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET





1. VAX-VMS ALAPÚ NYITOTT SZÁMÍTÓ­
GÉP ARCHITEKTÚRÁK 
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
557. FAIGEL GYULA (1954) 





1. MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ SZUPRA­
VEZETŐK DIFFRAKCIÓS VIZSGÁLATA
2. NEM EGYENSÚLYI ÖTVÖZETEK DIF­
FRAKCIÓS VIZSGÁLATA
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
558. FAIGL FERENC (1953) 
EGYETEMI DOKTOR (1981). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZERVES KÉMIA 
Kutatási tárnái:
1. OPTIKAI IZOMEREK TULAJDONSÁ­
GAINAK VIZSGÁLATA
2. OPTIKAI IZOMEREK ELVÁLASZTÁSI 
MÓDSZEREINEK KIDOLGOZÁSA, KU­
TATÁSA
3. CIKLOPROPÁN KARBONSAV SZÁR­
MAZÉKOK OPTIKAI IZOMERJEINEK EL­
VÁLASZTÁSA





MTA RENDES TAGJA (1985), EGYETE­
MI TANÁR
Szakterülete: KÖZGAZDASÁGTAN 
BKE ELMÉLETI KÖZGAZDASÁGTAN 
TANSZÉK
1093 BUDAPEST, FŐVÁM TÉR 8. 
TE L: 117-6320
560. FALVY ZOLTÁN (1928) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1978), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: ZENE, ZENETUDOMÁNY 
Kutatási témái:
1. KÖZÉPKORI VILÁGI MONÓDIA -  
TRUBADÚRZENE
2. A 17. SZÁZADI MAGYAR ZENETÖR­
TÉNET SPECIÁLIS JELENSÉGEI







1. MAGYARORSZÁG RÉGÉSZETI TO­
POGRÁFIÁJA -  FEJÉR MEGYE SZÉ­
KESFEHÉRVÁRI JÁRÁS
2. ÁLLAT- ÉS EMBERÁBRÁZOLÁS A KÉ­
SŐ-AVAR KORBAN
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET
562. FARAGÓ BÉLA (1958) 
EGYETEMI DOKTOR (1984), TUDOMÁ­
NYOS s e g é d m u n k a t Ars
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
563. FARAGÓ LÁSZLÓ (1953) 
EGYETEMI DOKTOR (1984). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TERÜLETI FEJLŐDÉS 
(FEJLETTSÉG)
Kutatási témái:
1. A TERÜLETI POLITIKA ÉS A REGIO­
NÁLIS FEJLŐDÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
2. HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS
3. A TERÜLETI GAZDASÁGTAN ELMÉ­
LETI KÉRDÉSEI
MTA RKK DUNÁNTÚLI TUDOMÁ­
NYOS INTÉZET
564. FARKAS ANDRÁS (1944) 





1. AZ ELLENTMONDÁSOS INFORMÁ­
CIÓ KEZELÉSE
2. Ít é l e t a l k o t á s  b iz o n y t a l a n s á g ­
b a n
3. VALÓSZÍNŰSÉGI- ÉS s z e k v e n c ia ­
t a n u l á s
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZÉT






EGYENLETEK ÉS HOPF BIFURKÁCIÓ 
ALKALMAZÁSAI
2. ADAT- ÉS TUDÁSBÁZIS KEZELÉS 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET




1. ENERGIATAKARÉKOS KICSAPÁSOS 
KRISTÁLYOSÍTÁSI ELJÁRÁSOK 
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET





1. AZ ADA NYELV FORDÍTÓ PROG­
RAMJA
2. ATTRIBÚTUM NYELVTANFOLYA­
MON ALAPULÓ FORDÍTÓPROGRAM 
GENERÁTOROK ÉS TÁBLÁZATVEZÉ- 
RELT KÓDGENERÁTOROK
3. MAGYAR NYELVŰ INTERFÉSZ 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
568. FARKAS ÉVA (1944) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 




1. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS AZ IPARI 
0ÖNTÉSELŐKÉS2ÍTÉSBEN
2. A PÁLYAALKALMASSÁG PSZICHO­
LÓGIAI DETERMINÁNSAI
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
569. FARKAS GYŐZŐ (1933) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1980), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: KÍSÉRLETI FIZIKA, SZI- 
LÁRDTESTFIZIKA, OPTIKA 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
570. FARKAS JÁNOS (1962) 








571. FARKAS JÓZSEF (1933)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), TAN­




KÉÉ TARTÓSÍTÓ ÉS ÁLLATITERMÉK- 
TECHNOLÓGIAI TANSZÉK
1118 BUDAPEST, MÉNESI ÚT 43-45. 
T E L: 166-4635
572. FARKAS LÁSZLÓ (1947) 
EGYETEMI DOKTOR (1980), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS, FŐOSZTÁLYVE­
ZETŐ




2. REAL-TIME VEZÉRLŐSZABÁLYOZÓ 
RENDSZEREK
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET




1 A KOGNITÍV FOLYAMATOK NEURO-
PSZICHOLÓGIÁJA
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
574. FARKAS PÉTER (1944) 





1. A STABILIZÁCIÓS POLITIKÁK TA­
PASZTALATAI A VILÁGGAZDASÁGBAN
2. A GAZDASÁGI FOLYAMATOK NEM- 
ZETKÖZIESEDÉSE
3. ÉSZAK-AFRIKA + INDOKÍNA
MTA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓIN­
TÉZET
575. FARKAS TIBOR (1929)




1. MEMBRÁNOK SZEREPE AZ ADAP­
TÁCIÓS FOLYAMATOKBAN 
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
576. FARKAS TIBOR (1964) 
EGYETEMI DOKTOR (1988), TUDOMÁ­
NYOS SEGÉDMUNKÁT ÁRS 
Szakterülete: VIROLÓGIA
Kutatási témái:




577. FARKAS VILMOS (1929) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1984), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: MONDATTAN, MONDAT- 
TANI ELEMZÉS, ETIMOLÓGIA TÖRTÉ­
NETI NYELVÉSZET
Kutatási témái:
1. MAGYAR TÖRTÉNETI GRAMMATIKA, 
A HOZZÁRENDELŐ (PREDIKATÍV), VI­
SZONY
2. A NEMZETKÖZI SZAVAK ETIMOLÓ­
GIAI KUTATÁSA
3. RÉGI MAGYAR KÓDEXEK KIADÁSA 
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
578. FARKAS ZOLTÁN (1964) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: ZENE. ZENETUDOMÁNY 
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
579. FARKASNÉ JAHNKE 
MÁRIA (1932)





1. FÁZISÁTALAKULÁSOK VIZSGÁLATA 
RÖNTGENDIFFRAKCIÓVAL
2. SZILÁRDFÁZISÚ REAKCIÓK NYO­
MON KÖVETÉSE RÖNTGENDIFFRAK­
CIÓVAL
3. FÁZISÁTALAKULÁS ÉS POUTIP 
SZERKEZETEK KAPCSOLATA
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET










581. FAZEKAS PATRIK (1945) 




1. HOMOGÉN VEGYÉRTÉK-KEVERE- 
DÉS RITKA FÖLDFÉM RENDSZEREK­
BEN
2. SZEMCSÉS SZUPRAVEZETŐK FÁ­
ZISKOHERENCIÁJÁNAK ELMÉLETI 
VIZSGÁLATA
3. NEHÉZ FERMIONOS RENDSZEREK 
VISELKEDÉSE MÉLY HŐMÉRSÉKLE­
TEKEN
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
582. FAZEKAS ZOLTÁN (1959) 





1. DIGITÁLIS KÉPFELDOLGOZÁS, 
ALAKFELISMERÉS ELMÉLETI ÉS GYA­
KORLATI PROBLÉMÁI 
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
583. FÁY PÉTER (1952)
EGYETEMI DOKTOR (1987), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TERVEZÉSI TECHNOLŐ 
GIA
Kutatási témái:
1. VASBETON FALSZERKEZETEK VIZS- 
GÁLATA ELMÉLETI ÉS KÍSÉRLETI 
ÚTON
2. BETON ÉS BETONACÉL EGYÜTT­
DOLGOZÁSÁNAK KÍSÉRLETI VIZSGÁ­
LATA
3. BETON ÉS BETONACÉL FESZÜLT­
SÉGEINEK TÁVMÉRÉSI MÓDSZEREI 
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT







MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
39
585. FEHÉR ATTILA (1960) 




1. NÖVÉNYI SEJT- ÉS SZÖVETTE­
NYÉSZTÉS
2. NÖVÉNYI SZOMATIKUS SEJTGENE­
TIKA
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET




1. v e t ö m a g s z a p o r It á s
MTA MEZŐGAZDASÁGI KUTATÓIN­
TÉZET
587. FEHÉR ISTVÁN (1932) 
KANDIDÁTUS (1977), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, FŐOSZTÁLYVEZETŐ 
Tudományos testü le ti tlsztságe(l):
SUGÁRVÉDELMI SZABVÁNY BIZOTT­
SÁG TÁRSELNÖK.
EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT 
SUGÁRVÉDELMI SZAKCSOPORT EL­
NÖK
Szakterülete: A RADIOAKTÍV SZENY- 
NYEZŐDÉS, KOZMIKUS SUGÁRZÁS 
Kutatási tárnál:




MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
588. FEHÉR LENKE IRÉN (1948) 
KANDIDÁTUS (1991). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Tudományos testü le ti tlsztsége(l):
MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG 
VIKTIMOLÓGIAI SZEKCIÓ ELNÖK 
Szakterülete: BÜNTETŐJOG 
Kutatási tárnái:'
1. BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉG ÉS 
VIKTIMOLÓGIA
MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
589. FEHÉR ZSÓFIA (1944) 
KANDIDÁTUS (1977), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ELEKTROKÉMIAI ANALÍ­
ZIS, ANALITIKAI KÉMIA 
Kutatási témái:
1. ÁRAMLÓ OLDATOS TITRÁLÁSI 
TECHNIKÁK KIDOLGOZÁSA
2. AUTOMATA POLAROGRÁFIÁS ÉS 
SPEKTROFOTOMETRIÁS MÉRŐREND­
SZER KIALAKÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA
3. NEHÉZFÉMEK KIS KONCENTRÁCIÓ­
BAN VALÓ MEGHATÁROZÁSÁRA AL­
KALMAS ELEKTROANALITIKAI MÉRÉS- 
TECHNIKAI ALKALMAZÁSI VIZSGÁLA­
TOK
MTA-BME MŰSZAKI ANALITIKAI KÉ­
MIAI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
590. FEJES ERZSÉBET (1950) 
KANDIDÁTUS (1991), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: BIOKÉMIAI GENETIKA, 
GENETIKAI TECHNOLÓGIA (GÉN- 
TECHNOLÓGIA)
Kutatási tárnál:
1. A BÚZA KLOROFILL A /B  KÖTŐ FE­
HÉRJE GÉN SZABÁLYOZÁSA
2. FITOKRÓM REGULÁLT NÖVÉNYI 
PROMOTEREK VIZSGÁLATA
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
591. FEJES TÓTH GÁBOR
(1947)




1. DISZKRÉT ÉS KOMBINATORIKUS 
GEOMETRIA
2. KONVEX TESTEK ELMÉLETE
MTA MATEMATIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
592. FEJES TÓTH LÁSZLÓ
(ny. 1915)
MTA RENDES TAGJA (1970), TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ, C. EGY. TANÁR, 
NY. IGAZGATÓ
Tudományos testü leti tlsztsá^e(l):
BOLYAI JÁNOS MATEMATIKAI TÁRSU­
LAT TISZTELETBELI ELNÖK 
Szakterülete: DISZKRÉT GEOMETRIA 
MTA MATEMATIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET





1. ELEKTRÓD ÉS KORRÓZIÓS FOLYA­
MATOK KINETIKÁJÁNAK VIZSGÁLATA
2. DIHIDROERGOT ALKALOIDOK ELEK­
TROKÉMIAI OXIDÁCIÓJA
3. FESTÉKRÉTEG ALATT LEJÁTSZÓDÓ 
KORRÓZIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁ­
LATA
MTA TTKL SZERVETLEN KÉMIAI KU­
TATÓLABORATÓRIUM
594. FEKETE GÁBOR (1930)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, OSZTÁLYVE­




1. A DEGRADÁCIÓ ÉS A CÖNOLÓGIAI 
INVÁZIÓ, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 
XEROTHERM GYEPEKRE
2. A CÖNOLÓGIAI SZUKASSZIÓ SZÜN- 
BOTANIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET




1. AKADÉMIA TÖRTÉNET: MTA JUTA­
LOM KÉRDÉSEI 1831-1949 /
MTA KÖNYVTÁR
596. FEKETE LÁSZLÓ (1951)










BKE KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI 
AKADÉMIAI KUTATÓKÖZPONT
597. FEKETE ZOLTÁN (1957) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1. SZINTETIKUS ZEOUTOK ELŐÁLLÍ­
TÁSÁNAK VIZSGÁLATA, ADSZORBENS 
GYÁRTÁS
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
598. FELFÖLDI LÁSZLÓ (1947) 
EGYETEMI DOKTOR (1984), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS. OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: NÉPZENE
Kutatási tárnál:
1. RITUÁLIS TÁNCOK A MAGYAR 
TÁNCHAGYOMÁNYBAN
2. A MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK 
ÉS DÉLSZLÁVOK TÁNCHAGYOMÁNYA
3. A FINNUGOR NÉPEK TÁNCKUTATÁ­
SI EREDMÉNYEI
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
599. FELLEGVÁRI IRÉN (1952) 








2. SZERKEZET-HATÁS ÖSSZEFÜGGÉS 
VIZSGÁLATOK HPLC MÓDSZERREL
3. BIOLÓGIAILAG AKTÍV MAKROMOLE­
KULÁK PREPARATÍV TISZTÍTÁSA 
HPLC-VÉL
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
600. FENYŐ ISTVÁN (1929) 




1. 19. SZÁZADI MAGYAR IRODALOM 
MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
601. FENYVESI ANDRÁS (1958) 






1. CIKLOTRONRA ALAPOZOTT NEUT­




TUDOMÁNY DOKTORA (1981), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSAOÓ 
Szakterülete: ELEKTROMÁGNESES
HULLÁMOK TERJEDÉSE, MAGNETO- 





2. WHISTLEREK HULLÁMTERJEDÉSI 
KÉRDÉSEI
3. MŰHOLDAS TECHNIKA HÍRKÖZLÉSI 
ALKALMAZÁSAI
MTA-ELTE GEOFIZIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
603. FERENCZ KÁRPÁT (1953) 
EGYETEMI DOKTOR (1980), ÜGYIN­
TÉZŐ
Szakterülete: OPTIKA (FÉNYTAN) 
Kutatási tárnál:
1. ÚJ TÍPUSÚ OPTIKAI VÉKONYRÉTEG 
RENDSZEREK TERVEZÉSE ÉS ELŐ  
ÁLLÍTÁSA
2. KIS VESZTESÉGŰ LÉZERTÜKRŰK 
AZ ULTRAIBOLYA-INFRAVÖRÖS TAR­
TOMÁNYRA
3. TÖBBÜREGES, INDUKÁLT TRANSZ- 
MISSZIÓS INTERFERENCIASZÜRŐK 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
604. FERENCZ SÁNDOR (1956)
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: TEOLÓGIA-FILOZÓFIAI
RENDSZEREK. FILOZÓFIA TÖRTÉNET 
Kutatási tárnál:
1. VALLÁSOS ÁLLÍTÁSOK IGAZOLHA­
TÓSÁGÁNAK PROBLÉMÁI
2. KÖZÉPKORI FILOZÓFIA 
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET
605. FERENCZI LÁSZLÓ (1937) 





1. MAGYAR ÉS EURÓPAI AVANTGÁRO
2. VILÁGIRODALMI MŰVELTSÉG MA­
GYARORSZÁGON




606. FERENCZI SÁNDOR (1947) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS, FŐOSZ­
TÁLYVEZETŐ
Szakterülete: FOTOMETRIA, OPTIKAI 
MÉRÉSTAN, SZÁLOPTIKA 
Kutatási témái:
1. FOTOMETRIAI, RADIOMETRIAI ÉS 
SZÍNMÉRÉSI KUTATÁSOK
2. OPTIKAI ÉRZÉKELŐK VIZSGÁLATA
3. KUTATÁS AZ OPTIKAI HÍRKÖZLÉS 
TERÜLETÉN
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
607. FERENCZY ENDRE (1947) 
KANDIDÁTUS (1982), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: PÉNZÜGYI JOG 
Kutatási témái:
1. ÖSSZEHASONLÍTÓ PÉNZÜGYI JOG
2. VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYEI 
MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
608. FERENCZY ILONA (1949) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ZENE. ZENETUDOMÁNY 
Kutatási témái:
1.TABULATURA VIETORIS KIADÁSÁ­
VAL KAPCSOLATBAN A TÖBBSZÓLA- 
MÚ MŰVEK VARIÁLÁSA
2. ZENEI HELYESÍRÁS ÉS VARIÁLÁS A
16. SZÁZADI MAGYAR GRADUÁLOK- 
BAN




609. FERENCZY LAJOS (1930) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: MIKROBIOLÓGIA. PRO 
TOPLASZT KUTATÁS
JATE MIKROBIOLÓGIAI TANSZÉK 
6726 SZEGED, KÖZÉPFASOR 52. 
T E L: 62/12-706
610. FERENCZY MÁRIA (1941) 




1. A TANGUT ÁLLAM ÉS A TANGUT 
TÁRSADALOM (EGY ARCHAIKUS ÁL­
LAM KlNA ÉS TIBET HATÁRÁN, 10-13. 
SZ.)
2. A CSERE ÉS AZ (ARCHAIKUS) PÉNZ­
FORMÁK SZEREPE EGY NEM PIAC- 
GAZDASÁGON ALAPULÓ TÁRSADA­
LOMBAN
3. A KÍNAI NÉPVALLÁS HELYE MA, A 
NEMZETI TUDAT FEJLŐDÉSÉBEN 
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
611. FETZER CSABA (1957) 




1. KORRÓZIÓS FELÜLETI RÉTEGEK 
VIZSGÁLATA KONVERZIÓS ELEKTRON 
MÖSSBAUER SPEKTROSZKÓPIÁVAL 
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET





1. ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK 
VIZSGÁLATA
2. ENZIMKINETIKAI RENDSZEREK MA­
TEMATIKAI MODELLEZÉSE, SZIMULÁ­
CIÓJA













CaSO :Tm TI ANYAG VIZSGÁLATA. AL­
KALMAZÁSUK
2. HOMOKSZEMCSÉK PASZTAZÓ 
ELEKTRONMIKROSZKÓP VIZSGÁLATA 
TERMÉSZETFÖLDRAJZI CÉLRA
3. DIFFÚZIÓ SZILÁRDTESTEKBEN, IZO­
TÓPEFFEKTUS
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
614. FÉNYES TAMÁS (1929) 
KANDIDÁTUS (1967), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: KÖZÖNSÉGES DIFFE­
RENCIÁLEGYENLETEK, in t e g r Al- 
EGYENLETEK, ANAÜZIS ÉS FUNKCIO-




2. KONVOLUCIÓS INTEGRÁCIÓ- 
EGYENLETEK ÉS RENDSZEREK




615. FÉNYES TIBOR (1929) 










616. FÉNYI GYULA (1936) 
EGYETEMI DOKTOR (1970), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1 VASOXID PIGMENTEK ELŐÁLLÍTÁSA 
MÁS0DNYERSANYAG0K8ÓL 




EGYETEMI DOKTOR, TUDOMÁNYOS 
SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
618. FICZERÉNÉ SIRKO 
ALEXANDRA (1940)




1. A SZÜLŐ ÉS GYERMEK KÖZÖTTI VI­
SZONYOK CSALÁDJOGI SZABÁLYO­
ZÁSA
2, SZEMÉLYI VISZONYOK A CSALÁD­
JOGBAN
MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
619. FILKA JUDIT (1938) 
EGYETEMI DOKTOR (1969), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS, TUDOMÁNYOS 
TITKÁR
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1. GÁZ- FOLYADÉKDISZPERZ REND­
SZEREK VIZSGÁLATA 
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
620. FINTA JÓZSEF (1935)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1985), FŐÉPÍ­
TÉSZ, C. EGYETEMI TANÁR, IGAZGA­
TÓHELYETTES
Szakterülete: ÉPÍTÉSZET, ÉPlTÉSZET- 
ELMÉLET. TÉRESZTÉTIKA 
LAKÓ- ÉS KOMMUNÁLIS ÉPÜLETE­
KET TERVEZŐ VÁLLALAT 
1075 BUDAPEST, MADÁCH TÉR 4. 
TE L: 142-2596
621. FITOS ILONA (1949) 





1. GYÓGYSZEREK KÖTŐDÉSE SZÉ­
RUMFEHÉRJÉKEN
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
622. FLECK ZOLTÁN (1965) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA
623. FLEISCHER TAMÁS (1946) 
TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS 
Szakterülete: KÖZÖSSÉGI SZOCIÁLIS 
ÉS SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁSOK, TE­
RÜLETI KÉRDÉSEK, MŰSZAKI INFRA­
STRUKTÚRA, KÖRNYEZETVÉDELEM 
Kutatási témái:
1. SZOLGÁLTATÁSOK TÉRBELI TERJE­
DÉSE






624. FLERKÓ BÉLA (1924)





POTE ANATÓMIAI, SZÖVETTANI ÉS 
FEJLŐDÉSTANI INTÉZET 
7624 PÉCS, SZIGETI ÚT 12. TE L: 
72/15-862
625. FODOR GÁBOR (1915)
MTA RENDES TAGJA (1955),
BENTENNIAL PROFESSOR. EMERITUS 
Szakterülete: SZERVES KÉMIA 
Kutatási témái:
1. A C-VITAMIN ÚJ KÉMIÁJÁNAK KIFEJ­
LESZTÉSE
WEST VIRGINIA UNIVERSITY, DE­
PARTMENT OF CHEMISTRY 
P.O. BOX 6045, MORGANTOUN, WV 
26506-6045, USA 
T E L: (304) 293-6858
626. FODOR GYULA (1966) 
TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAS 




2. GRAVITÁCIÓS KEZDŐÉRTÉK PROB­
LÉMA
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
627. FODOR ISTVÁN (1938) 
KANDIDÁTUS (1976), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Tudományos testü leti tisztsége(l): 
MAGYAR KARSZT ÉS BARLANGKUTA­
TÓ TÁRSASÁG ELNÖK,
UNION INTERNATIONALE DE SPELGO- 
LOGIE TITKÁR
Szakterülete: A TERMÉSZETI ERŐ­
FORRÁSOK FÖLDRAJZA FÖLDRAJZ 
Kutatási témái:
1. A TERMÉSZETI KÖRNYEZET ÁLLA- 
POTA ÉS PROGNÓZISA
2. A KÖRNYEZETVÉDELEM TÁRSADAL­
MI GAZDASÁGI PROBLÉMÁJA
3. A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS OKOZ­
TA EGÉSZSÉGKÁROSODÁS GAZDASÁ­
GI ÉRTÉKELÉSE
MTA RKK DUNÁNTÚLI TUDOMÁ­
NYOS INTÉZET
628. FODOR KATALIN (1949) 







2. MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA 
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
629. FODOR PÁL (1955)
EGYETEMI DOKTOR, TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterü let*: ORSZÁGOK TÖRTÉNEL­
ME
Kutatási tárnál:
1. AZ OSZMÁN-TÖRÖK HADTÖRTÉ­
NET ÉS TÁRSADALMI SZERKEZET 
KÉRDÉSEI
2. POLITIKA ÉS IDEOLÓGIA VISZONYA 
A KLASSZIKUS OSZMÁN KORBAN (15-
17. SZÁZAD)
3. AZ OSZMÁN BIRODALOM KIALAKU­
LÁSA
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
630. FODOR TAMÁSNÉ (1947) 
EGYETEMI DOKTOR (1983), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: KÉN VEGYÜLETEK. ANA­
LITIKAI KÉMIA, KRISZTALLOGRÁFIA 
Kutatási tárnál:




3. FOLYADÉKKRISTÁLYOK SZINTÉZISE 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
631. FODOR ZOLTÁN (1948) 




1. KUMULATÍV RÉSZECSKÉK KELET­
KEZÉSÉNEK VIZSGÁLATA
2. KÖZEPES ENERGIÁJÚ NEHÉZION 
REAKCIÓK VIZSGÁLATA DETEKTOR­
RAL
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
632. FODOR ZOLTÁN (1964) 




1. OCD FENOMENOLÓGIA 
MTA-ELTE ELMÉLETI FIZIKAI KUTA­
TÓCSOPORT
633. FODOR ZSOLT (1945)






2. POLIOLEFINEK TÉRHÁLÓSÍTÁSA 
ELEKTRON SUGÁRZÁSSAL
3. POLIOLEFINEK KÉMIAI TÉRHÁLÓSÍ­
TÁSA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
634. FORGÁCS GÁBOR (1948) 
KANDIDÁTUS (1983), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: SZILÁRDTESTFIZIKA 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET





1. SZOFTVER TERMÉKEK TESZTELÉ­
SE
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
636. FORGÁCS PÉTER (1953) 
EGYETEMI DOKTOR (1980), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ELMÉLETI FIZIKA 
Kutatási témái:
1. KLASSZIKUS MEGOLDÁSOK VIZS­
GÁLATA MÉRTÉKELMÉLETEKBEN
2. SPONTÁN KOMPAKTIFIKÁCIÓ ÉS 
DIMENZIÓS REDUKCIÓ KALUZA-KLEIN 
TÍPUSÚ ELMÉLETEKBEN
3. ANOMÁLIÁK ÉS AZ ATIGAH-SINGER 
INDEXTÉTEL
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS 
MAGFIZIKAI KUTATÓINTÉZET






1. KROMATOGRÁFIÁS VISELKEDÉS ÉS 
BIOLÓGIAI HATÁSSZERKEZET ÖSSZE­
FÜGGÉSEK TANULMÁNYOZÁSA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
638. FORRÓ TIBOR (1957) 





1, NAGY ARITMETIKAI MŰVELETIGÉ­
NYŰ ALGORITMUSOK VÉGREHAJTÁ­
SÁRA ALKALMAS ARCHITEKTÚRÁK
2. PÁRHUZAMOS ALGORITMUS VÉG­
REHAJTÁS
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
639. FÓNAGY ADRIÉN (1959) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: ROVAROK ÉLETTANA. 
ROVAROK FEJLŐDÉSE 
Kutatási témái:
1. HORMON ÉS ANTIHORMON AKTIVI­
TÁSÚ VEGYÜLETEK, ROVARKÁRTE­
VŐK REPRODUKCIÓS SZERVEINEK 
FEJLŐDÉSÉRE
2. CYT-P-450 GÁTLÓK VIZSGÁLATA 
DIPTERA LÁRVÁKON








1. GRANITOID KŐZETEK RFF TARTAL­
MÚ ÁSVÁNYAINAK VIZSGÁLATA
2. A ZEUIN PLUTÓNI MAGMÁS EPI- 
DOT JELLEGZETESSÉGEI
3. KARBONÁT ÁSVÁNYOK MIKRO- 
SZONDÁS ELEMZÉSÉNEK KIDOLGO­
ZÁSA
MTA TTKL GEOKÉMIAI KUTATÓLA­
BORATÓRIUM





1. SZAUD-ARÁBIA ÉS KUVAIT IPARFEJ­
LESZTÉSE
2. A TECHNOLÓGIA-TRANSZFER 
PROBLÉMÁI: EGYIPTOM TECHNOLÓ­
GIA-IMPORT POLITIKÁJA
3. AZ ARAB-FÉLSZIGET VÁRHATÓ 
GAZDASÁGI FEJLŐDÉSE -  A MAGYAR 




642. FÖLDES ANTÓNIA (1946) 






1. A WIENER FOLYAMAT LOKÁLIS IDE- 
JÉNEK NÖVEKMÉNYEI
2. BOLYONGÁS LOKÁLIS IDEJE
3. DIFFÚZIÓS FOLYAMATOK MAXIMU­





643. FÖLDES ENIKŐ (1944) 






1. POLIMEREK DEGRADÁCIÓJÁNAK 
ÉS STABILIZÁLÁSÁNAK TANULMÁNYO 
ZÁSA
2. KÜLÖNBÖZŐ ADALÉKOK HATÁS­
MECHANIZMUSÁNAK VIZSGÁLATA PO  
LIMERRENDSZEREKBEN
3. HATÁRFELÜLETI ERŐK MEGHATÁ­
ROZÁSA é s  m ó d o s ít á s a  s z e m ik r is - 
TÁLYOS POLIMERRENDSZEREKBEN 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
644. FÖLDES ISTVÁN (1954) 





1. FELÜLETI ANALÍZIS REZONANCIA 
IONIZÁCIÓS SPEKTROSZKÓPIÁVAL
2. LÉZERPLAZMA VIZSGÁLATOK
3. LÉZER BLOW OFF VIZSGÁLATOK 
TOKAMAKON ÉS LABORATÓRIUMBAN 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
645. FÖLDES KÁROLY (1933) 




1. A TŐKE, MINT GAZDASÁGI TÉNYE­
ZŐ KOMPARATÍV ELEMZÉSE 
MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
646. FÖLDES PÉTERNÉ (1932) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1989), TUDÓ 
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: POLIURETÁN. POLIMER- 
ANALÍZIS
Kutatási tárnál:
1. ÚJ POLIMEREK ÉS KOPOLIMEREK 
SZINTÉZISE
2. POLIMERANALlZIS
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
647. FÖLDI TAMÁS (1929)





1. KELET-EURÓPA A PIACGAZDASÁG 
FELÉ
2. KÖZGAZDASÁGI TÁJÉKOZTATÁS 
MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
648. FÖLDIÁK GÁBOR (1929) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1966), TUDÓ 
MÁNYOS TANÁCSADÓ, FŐIGAZGATÓ 
Tudományos testü leti tlsztságe(i):
MTESZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG EL­
NÖK,




IZOTÓP ALKALMAZÁSOK, SZÉNIPARI 
VEGYÉSZET 
Kutatási tárnál:





649. FÖLDVÁRI ISTVÁN (1945) 






1. BIZMUT-TELLURIT (Bi TeO ) EGY- 
KRISTÁLYOK ELŐÁLÜTAIa  é!  ALAP- 
TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA
2. FOTOREFRAKTIVITÁS ÉS AZZAL 
ÖSSZEFÜGGŐ FIZIKAI TULAJDONSÁ­
GOK VIZSGÁLATA OPTIKAI KRISTÁ­
LYOKBAN
3. ZnWO EGYKRISTÁLYOK INFRAVO 
RÖS VIZSGÁLATA SZENNYEZŐK TÖL- 
TÉSKOMPENZÁCIÓJÁNAK KÖVETÉSÉ­
RE









1. EMBER-SZÁMlTó g é p  in t e r a k c ió  




KANDIDÁTUS (1980), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: KÉMIAI KINETIKA, FOTO 
KÉMIA
Kutatási tárnál:
1. ALKILPEROXIL-GYÖKÖK g á z f á z is ú  
REAKCIÓI
2. KLÓRTARTALOM ÉS KOMPLEXEI­
NEK REAKCIÓI OLDATBAN
3. SZERVES VÍZSZENNYEZŐ ANYA­
GOK FOTOKATALITIKUS LEBONTÁSA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
652. FRANKL LÁSZLÓ (1937)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS, REAK­








MTA KFKI ATOMENERGIA KUTATÓ- 
INTÉZET
653. FRANKNÉ MAQHYTKA 
DAISY (1961)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
654. FRENKEL ANDOR (1933) 







MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
655. FRENYÓ ZOLTÁN (1955) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 









656. FREUND TAMÁS (1959) 
KANDIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS. OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: ÁLLATTAN, NEUROPA- 
TOLÓGIA 
Kutatási tárnál:
1. A HIPPOCAMPUS ÉS NEOCORTEX 
FUNKCIONÁLIS ANATÓMIÁJA
2. AZ EPILEPTIKUS ÉS ISCHÉMIÁS 
SEJTPUSZTULÁS PATHOMECHANIZ- 
MUSA
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
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657. FRICZ TAMÁS (1959) 





1. A MAGYARORSZÁGI PÁRTOK SZO­
CIOLÓGIAI -  POLITOLÓGIAI ELEMZÉSE
2. A POLITIKAI KÖZVÉLEMÉNY ALAKU­
LÁSA (POLITOLÓGIAI ELEMZÉS)
3. A MAGYARORSZÁGI POLITIKAI 
RENDSZER TERMÉSZETE (POLITOLÓ­
GIAI ELEMZÉS)
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE
658. FRIDLI JUDIT (1954) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET
659. FRIED MIKLÓS (1958) 
EGYETEMI DOKTOR (1985). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: OPTIKAI TULAJDONSÁ­
GOK, SUGÁRZÁS KÖLCSÖNHATÁSA 
SZILÁRDTESTEKKEL 
Kutatási témái:
1. VÉKONYRÉTEGEK ELLIPSZOMÉTE- 
RES VIZSGÁLATI MÓDSZERÉNEK FEJ­
LESZTÉSE
2. ION IMPLANTÁCIÓ
3. ION VISSZASZÓRÁS SPEKTROMET- 
RIA A VÉKONYRÉTEG VIZSGÁLATOK 
CÉLJÁRA
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
660. FRIEDLER FERENC (1953) 
KANDIDÁTUS (1991), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: VEGYIPARI RENDSZER- 
TECHNIKA, DISZKRÉT OPTIMALIZÁLÁS 
Kutatási témái:
1. VEGYIPARI FOLYAMATSZINTÉZIS 
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
661. FRIEpRICH PÉTER (1936) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1982), TUDÓ 
MÁNYOS TANÁCSADÓ, IGAZGATÓ 
Tudományos testü leti tlsztsége(l):
MAGYAR BIOKÉMIAI EGYESÜLET EL­
NÖK
Szakterülete: ÁLLATI VISELKEDÉS 
Kutatási témái:
1. NEUROMODULÁCIÓ MOLEKULÁRIS 
MECHANIZMUSA
2 Cl** FÜGGŐ PROTEÁZOK VIZS­
GÁLATA
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
662. FRIEDRICH VILMOS (1946) 
EGYETEMI DOKTOR (1972), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: A RADIOAKTÍV SZENY- 
NYEZÓOÉS
Kutatási témái:
1. RADIOAKTÍV GÁZOK ADSZORPCIÓ­
JA SZILÁRD ADSZORBENSEKEN









1. IPARPOLITIKA ÉS STRUKTÚRA AL­
KALMAZKODÁS A FEJLETT IPARI OR­
SZÁGOKBAN
2. A VÁLLALATI STRATÉGIAI TERVEZÉS
3. AZ IPAR SZERKEZETÉNEK ALAKU­
LÁSA
MTA IPAR- ÉS VÁLLALATGAZDASÁG­
KUTATÓ INTÉZET
664. FRITZ JÓZSEF (1943) 





1. CSATOLT DIFFÚZIÓS FOLYAMATOK










1. A TEJÚTRENDSZER GRAVITÁCIÓS 
POTENCIÁLJÁNAK VIZSGÁLATA
2. s p e k t r á lk la s s z i f ik A c ió  ÉS 
TÖBBSZlNFOTOMETRIA a lk a lm a z á ­
s a  A STELLARSTATISZTIKÁBAN
MTA CSILLAGÁSZATI KUTATÓINTÉ­
ZET














668. FÜLÖP JÁNOS (1955) 




1. NEMLINEÁRIS PROGRAMOZÁS 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
669. FÜLÖP JÓZSEF (1927)










1. A RIVALIZÁCIÓ JELENSÉGÉNEK 
VIZSGÁLATA
2, A VERSENGÉS ÉS TÁRSAS KÉSZSÉ­
GEK ÖSSZEFÜGGÉSEI
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
671. FÜLÖP VILMOS (1961) 








3. FÉMORGANIKUS VEGYÜLETEK 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
672. FÜLÖP ZOLTÁN (1955) 
KANDIOÁTUS (1990), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: PROGRAMOZÁSELMÉ-
LET, SZÁMÍTÓGÉP SZOFTVER 
Kutatási témái:
1. FATRANSZFORMÁCIÓK ELMÉLETE
2. ATTRIBÚTUM NYELVTANOK ELMÉ­
LETE
3. SZÁMÍTÓGÉP ALAPSZOFTVER 
MTA-JATE AUTOMATAELMÉLETI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
673. FÜLÖP ZOLTÁN (1945) 





1. KISAGY EMBRIONÁLIS ÉS POST- 
EMBRIONÁLIS FEJLŐDÉSÉNEK MOR­
FOLÓGIAI VIZSGÁLATA
2. ÁTÜLTETETT EMBRIONÁLIS AGY- 
SZÖVET FEJLŐDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET




1. k ís é r l e t i g a m m a -s p e k t r o s z -
KÓPIA
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
675. FÜREDI MIHÁLY (1947) 










676. FÜREDI ZOLTÁN (1954) 




LET, KÓDOK ÉS KÓDOLÁSI RENDSZE­
REK
Kutatási témái:






677. FÜSTÖS LÁSZLÓ (1949) 





1. AZ ADATELEMZÉS SOKVÁLTOZÓS 
MATEMATIKAI-STATISZTIKAI MÓDSZE­
REI
2. AZ EMPIRIKUS SZOCIOLÓGIA MÓD­
SZERTANI PROBLÉMÁI ÉS ELEMZÉSI 
MODELLJEI
3. A MAGYAR TÁRSADALOM ÉRTÉK­
RENDJÉNEK VIZSGÁLATA
MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET
678. FÜZESÉRI ANDRÁS (1950) 






MTA KUTATÁS- ÉS SZERVEZET­
ELEMZŐ INTÉZET
679. G. MÁRKUS GYÖRGY
(1938)
EGYETEMI DOKTOR (1969), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZOCIÁLPOLITIKA, PO­
LITIKAI PÁRTOK, POLITIKAI ÉLET 
Kutatási témái:
1. A NYUGATI SZOCIÁLDEMOKRÁCIA 
GAZDASÁG- ÉS SZOCIÁLPOLITIKÁJA
2. AZ ÚJ MAGYAR PARTRENDSZER 
ELEMZÉSE NEMZETKÖZI ÖSSZEHA­
SONLÍTÁSBAN
3. A SZOCIÁLDEMOKRÁCIA ESÉLYEI 
MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP- 
EURÓPÁBAN
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE
680. GAÁL GYÖNGYI (1960) 
EGYETEMI DOKTOR (1986), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ELEKTROFIZIOLÓGIA 
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
681. GAÁL ISTVÁN (1936) 




1. DISZPERZIÓSÁN KEMÉNYÍTETT 
ANYAGOK TULAJDONSÁGAI
2. SZlNTERELÉS MECHANIZMUSAI
3. MAGASHŐMÉRSÉKLETÜ SZUPFIA- 
VEZETŐK TULAJDONSÁGAI
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
682. GAÁL ISTVÁN (1951) 




1. A LENGYELI KULTÚRA KRONOLÓ­
GIAI PROBLÉMÁI KÖZÉP-EURÓPÁBAN
2. AZ EURÓPAI NEOUTIKUM SZOCIÁL- 
ARCHEOLÓGIAI KUTATÁSA TEMETŐ­
ELEMZÉS ALAPJÁN
3. A KÉSŐNEOLITIKUS KÖRÁROK- 
RENDSZEREK KUTATÁSA LÉGIFOTÓ­
ZÁSSAL ÉS ÁSATÁSOKKAL A DUNÁN­
TÚLON
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET
683. GAÁL TAMÁS (1953) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
684. GABLER DÉNES (1939) 




1. A PANNONIAI TERRA SIGILLATÁK
2. A RÓMAI LIMES PANNÓNIÁBAN
3. RÓMAI VILLA ÁSATÁSA KÖZÉP-ITÁ- 
LIÁBAN
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET
685. GADÓ JÁNOS (1946) 






2. WR-SZM KUTATÓREAKTOR RE­
KONSTRUKCIÓJÁNAK TERVEZÉSE
3. W R  TlPUSÚ RÁCSOK FIZIKÁJÁNAK 
KÍSÉRLETI ÉS ELMÉLETI VIZSGÁLATA 




EGYETEMI DOKTOR (1986), TUDOMÁ­
NYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: TÁRSADALOM FÖLD­
RAJZ. TERÜLETI FEJLŐDÉS (FEJLETT­
SÉG). TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ 
Kutatási témái:
1. APRÓFALVAS TERÜLETEK PROBLÉ­
MÁI
2. ELNÉPTELENEDŐ TERÜLETEK ÚJ­
RAÉLESZTÉSI LEHETŐSÉGE
3. KISVÁROSOK ÉS VIDÉKÜK KAPCSO­
LATRENDSZERE
MTA RKK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI 
OSZTÁLYA
687. GALAMBOS GÉZA (1949) 
EGYETEMI DOKTOR (19811. TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZERVES SZINTETIKUS 
KUTATÁS. SZTEREOKÉMIÁI KUTATÁS, 
SZTEREOKÉMIÁI SZINTÉZIS 
Kutatási témái:
1.ÚJ PROSZTANOID SZÁRMAZÉKOK 
ELŐÁLLÍTÁSA FARMAKOLÓGIA] CÉL­
LAL




KANDIDÁTUS (1981), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: TERMÉSZETI FÖLDRAJZ 
Kutatási témái:
1. TÁJKUTATÁS, TÁJÉRTÉKELÉS
2. TÁJPOTENCIÁLOK VÁLTOZÁSAINAK 
MINŐSÍTÉSE ÉS PROGNOSZTIZÁLÁSA
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3. FÖLDRAJZI INFORMÁCIÓS REND­
SZEREK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 
MTA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTA­
TÓINTÉZET
689. GALAVICS GÉZA (1940) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1990), TUDO­




1. RENESZÁNSZ ÉS BAROKK IKONO- 
GRAFIKAI KUTATÁSOK -  TÖRÖK HÁ­
BORÚK ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET
2. RENESZÁNSZ ÉS BAROKK MECÉ­
NÁSOK






TUDOMÁNY DOKTORA (1977), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, OSZTÁLYVE­
ZETŐ
Szakterülete: A LOGIKA FILOZÓFIÁJA.
TUDOMÁNYFILOZÓFIA
Kutatási tárnál:
1. A LOGIKA FILOZÓFIAI PROBLÉMÁI
2. TUDOMÁNYFILOZÓFIA 
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET
691. GALIBA GÁBOR (1954) 





1. SZOMAKLONÁLIS VARIA8ILITÁS 
VIZSGÁLATA
2. FAGYÁLLÓSÁG TANULMÁNYOZÁSA 
BÚZA SZÖVETTENYÉSZETEKBEN
3. SZÁRAZSÁGTŰRÉS TANULMÁNYO­
ZÁSA BÚZA SZÖVETTENYÉSZETBEN 
MTA MEZŐGAZDASÁGI KUTATÓIN­
TÉZET
692. GALLÓ BÉLA (1952) 
EGYETEMI DOKTOR (1978), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: TÁRSADALMI VÁLTOZÁS 
ÉS FEJLŐDÉS 
Kutatási témái:
1. ÁLLAM, POLITIKAI RENDSZER, M a  
DERNIZÁCIÓ
2. MODERNIZÁCIÓ: NEMZETI ÉS NEM­
ZETKÖZI TÉNYEZŐK KÖLCSÖNHATÁ­
SA
MTA TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA
693. GANGLI PÉTER (1945) 
KANDIDÁTUS (1981), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS 
Szakterülete: FÉMTAN
m t a -b m e  f é m t e c h n o l ó g ia i t a n ­
s z é k i KUTATÓCSOPORT
694. GARAB GYŐZŐ (1948) 




1. EMISSZIÓS ÉS ADSZORPCIÓS DI­
PÓLUSOK ORIENTÁCIÓJA TILAKOI- 
DOKBAN. SZEREPÜK AZ ENERGIAÁT­
ADÁSBAN
2. A FOTOSZINTETIKUS MEMBRÁN 
ENERGIZÁLÓOÁSA, AZ ELEKTROMOS 
TÉR SZERKEZETE
3. AZ I. FOTOKÉMIAI RENDSZER K ő  
RÜLI CIKLIKUS ELEKTRON TRANSZ­
PORT
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
695. GARAI LÁSZLÓ (1935) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1989), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: GAZDASÁGPSZICHOLÓ­
GIA. ELMÉLETI PSZICHOLÓGIA 
Kutatási témái:
1. JÓZSEF ATTILA: TÖRTÉNETPSZI- 
CHOLÓGIAI VIZSGÁLÓDÁS
2. A HUMÁN ERŐFORRÁSOK TERME­
LÉSÉNEK GAZDASÁGPSZICHOLŐ 
GIÁJA
3. VIGOTSZKIJ ELMÉLETÉNEK SZO­
CIÁLPSZICHOLÓGIAI IMPLIKÁCIÓI 
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
696. GARAI TIBOR (1927) 





1. KIS KONCENTRÁCIÓBAN JELENLÉ­
VŐ FÉMEK ELEKTROANALITIKAI MEG­
HATÁROZÁSA BIOLÓGIAI MÁTRIXOK­
BAN
2. POTENCIOMETRIÁS VISSZAOLDÁ- 
SOS ANALÍZIS EMÉLETE ÉS GYAKOR­
LATI ALKALMAZÁSA








MTA-BME SZERVES KÉMIAI TECH­
NOLÓGIAI TANSZÉKI KUTATÓCSO­
PORT
698. GARAS KLÁRA (ny. 1919) 
MTA RENDES TAGJA (1985), NY. FŐ  
IGAZGATÓ
Szakterülete: MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
*1126 BUDAPEST, KISS JÁNOS AL­
TÁBORNAGY U. 48/C
699. GARAY ANDRÁS (1926)




TEXAS A. AND M. UNIVERSITY, 
COLLEGE STATION 
TEXAS 77 843, USA
700. GASZTONYI ZOLTÁNNÉ
(1935)
KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: BETEGSÉGEK ELLENI 
KÉMIAI VÉDEKEZÉS 
Kutatási témái:






701. GAUSZ JÁNOS (1943) 
KANDIDÁTUS (1982), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Tudományos testü leti tisrtsége(l):
MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG SZE­
GEDI CSOPORT TITKÁR 
Szakterülete: DROSOPHILA GENETIKA 
Kutatási témái:
1. ROVAR GENETIKA
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET





TÁS ÉS FLUXUS ELOSZLÁSOK MÉRÉ­
SE ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK
2. URÁNMAG-HASADÁSI REAKTORBAN 
A NEUTRONOK ELOSZLÁSÁVAL KAP- 
CSOLATOS KÉRDÉSEK
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET







2. KERESZTÉNYSÉG ÉS ATEIZMUS
3.20. SZÁZADI KATOLIKUS IRÁNYZA­
TOK
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET





















706. GÁCS ISTVÁN (1939) 
KANDIDÁTUS (1982), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
HELYETTES
Szakterülete: MIKROKÉMIAI ANALÍZIS 
Kutatási témái:
1. BIOLÓGIAILAG AKTÍV VEGYULETEK 
KUTATÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ IZO  
TÓP- ÉS SZERVES MIKROANALITIKAI 
KUTATÁSOK
2. BIOLÓGIÁHOZ ÉS KÖRNYEZETVÉ­
DELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ SZERVES 
NYOMANALÍZIS
3. ÁRAMLÓ INJEKTÁLÁSOS SZERVES 
NYOMANALÍZIS
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
707. GÁCSI ZOLTÁN (1955) 
EGYETEMI DOKTOR (1983), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ATOMMAGOK SZERKE 
ZETE
Kutatási témái:
1. ATOMMAGOK SZERKEZETÉNEK 
VIZSGÁLATA
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
708. GÁCSNÉ BAITZ ESZTER
(1942)
EGYETEMI DOKTOR (1978), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: MÁGNESES REZONAN- 
CIA SPEKTROSZKÓPIA, SZERVES MO­
LEKULÁK SZERKEZETE
Kutatási témái:
1. MAGMÁGNESES REZONANCIA 
SPEKTROSZKÓPIA
2. SZERVES VEGYÜLETEK SZERKE­
ZETMEGHATÁROZÁSA
3. TÉRKÉMIA ÉS KONFRONTÁCIÓ 
MEGHATÁROZÁSA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
709. GÁL ANNA (1959) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
710. GÁL DEZSŐ (1926) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1963), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ. OSZTÁLYVE­
ZETŐ
Szakterülete: KÉMIAI KINETIKA, SZÉN­
BÁNYÁSZAT 
Kutatási témái:
1. SZÉNHIDROGÉNEK OXIDÁCIÓS FO  
LYAMATAINAK MODELLEZÉSE
2. FOLYADÉKFÁZISBAN VÉGBEMENŐ 
ELEMI FOLYAMATOK VIZSGÁLATA
3. FEKETE ÉS BARNASZÉN ISZAPOK 
HASZNOSÍTÁSA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
711. GÁL JÁNOS (1947)
KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 




2. NUKLEÁRIS ELEKTRONIKA 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
712. GÁL MIHÁLY (1945) 
EGYETEMI DOKTOR. TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET





1. A KOMPLEMENT RENDSZER AKTI­
VÁLÁSA
2 EMBERI FEHÉRJÉK KIFEJEZÉSE
ROVARSEJTEKBEN
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
714. GÁL ZOLTÁN (1955)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TEOLÓGIA-FILOZÓFIAI
RENDSZEREK. MODERN FILOZÓFIA. 
FILOZÓFIA TÖRTÉNET
Kutatási témái:
1. ATEIZMUS-ÉRTELMEZÉSEK A MO­
DERN PROTESTÁNS TEOLÓGIÁBAN
2. ANTROPOLÓGIAI TÖREKVÉSEK A 
MODERN PROTESTÁNS TEOLÓGIÁ­
BAN
3. HAZAI EGYHÁZ- ÉS ESZMETÖRTÉ­
NET
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET
715. G Á L N É  T E L E G D I M A R I­
A N N A  (ny. 1933)







2. STRESSZHATÁS NÖVÉNYI FEHÉR­
JESZINTÉZISRE /
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
716. GÁNTI TIBOR (1933) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1981), TUDÓ 
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: ELMÉLETI BIOLÓGIA 
Kutatási témái:
I .  CHEMOTON ELMÉLET 
MTA-ELTE ÖKOLÓGIAI-MODELLEZŐ 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
717. GÁSPÁR PÁL (1968) 





1. STABILIZÁCIÓS POLITIKÁK NEMZET-
k ö z i ö s s z e h a s o n l ít á s a
2. MAKROGAZDASÁGI PÉNZÜGYI PO  
LITIKÁK
3. GAZOASÁGI NÖVEKEDÉS TÉNYEZŐI 
MTA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓIN­
TÉZET
718. GÁSPÁR REZSŐ (1921)




KLTE ELMÉLETI FIZIKAI TANSZÉK 
4032 DEBRECEN, EGYETEM TÉR 1. 
T E L: 52/16-666
719. GÁTHY VERA (1941) 
KANDIDÁTUS (1981). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS




1. TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK ÉS PO­
LITIKAI KÖVETKEZMÉNYEIK A FEJLŐ­
DŐ VILÁGBAN
2. A MODERNIZÁCIÓ EGYES FOLYA­
MATAI MAGYARORSZÁGON. A KELET­
EURÓPAI RÉGIÓKBAN ÉS A FEJLŐDŐ 
VILÁGBAN
3. A MODERNIZÁLÓ ÁLLAM: A HARMA­
DIK VILÁG ÉS KELET-EURÓPA TÁRSA­
DALMAINAK O s s z e h a s o n l It ó  v iz s ­
g á l a t a
MTA TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA
720. GÁTI ISTVÁN (1922)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987). EGYE­
TEMI TANÁR. IGAZGATÓ, TUDOMÁ­
NYOS REKTORHELYETTES 
Szakterülete: SZÜLÉSZETI ÉS NŐ­
GYÓGYÁSZATI ENDOKRINOLÓGIA, 
PERINATOLÓGIA TERHESPATHOLÓ- 
GlA, CHORÁLIS TUMOROK KUTATÁSA 
ORVOSTOVÁBBKÉPZÖ EGYETEM, 
SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI 
KLINIKA
1135 BUDAPEST, SZABOLCS U. 35. 
TE L: 129-6726
721. GÁTI TIBOR (1945) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ALKALMAZOTT POLITI­





3. KISVÁROSI ELIT CSALÁDTÖRTÉNET 
MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET






1. KÖZÉPKORI KERESZTÉNY FILOZÓ­
FIA
2. KERESZTÉNYSÉG TÖRTÉNETE
3. MAI KATOLIKUS TEOLÓGIAI-FILO­
ZÓFIAI RENDSZEREK
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET
723. GEFFERTH ÉVA (1946) 





1. A MATEMATIKAI TEHETSÉG NEM IN­
TELLEKTUÁLIS TÉNYEZŐINEK VIZS­
GÁLATA
2. AZ ALULTELJESÍTÉS ÖSSZETEVŐI­
NEK FELTÁRÁSA ÉS KORRIGÁLÁSÁ­
NAK LEHETŐSÉGEI POTENCIÁLISAN 
TEHETSÉGES TANULÓKNAK
3. A TEHETSÉG ÉS A KIEMELKEDŐ KÉ­
PESSÉGEK AZONOSÍTÁSA
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
724. GEGESI KISS PÁL (ny. 
1900)
MTA RENDES TAGJA (1954), TUDOMÁ­




SOTE I. SZ. GYERMEKKLINIKA 
1083 BUDAPEST, BÓKÁI J. U. 53. 
T E L: 113-8212
725. GEISZLER JÁNOS (1948) 




ZÓK, ÉLETTANI GENETIKA 
Kutatási témái:
1. NÖVEKEDÉS ÉS ÉRÉS BIOLÓGIA
2. NÖVEKEDÉS ÉS ÉRÉS SZABÁLYO­
ZÁS A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN
3. MOLEKULÁRIS GENETIKA, GÉNSE­




726. GELLÉR KATALIN (1946) 




1 19-20. SZÁZADI FRANCIA FESTÉ­
SZET
2. A SZIMBOLIZMUS ÉS SZECESSZIÓ 
MAGYARORSZÁGON




727. GEREI LÁSZLÓ (1929) 
KANDIDÁTUS (1957), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: TALAJÁSVÁNYTAN, TA­
LAJTÉRKÉPEZÉS ÉS MELIORÁCIÓ 
Kutatási témái:
1. HOMOKTALAJOK MELIORÁCIÓJA
2. RECENS ÉS FOSSZILIS TALAJOK 
ÁSVÁNYI ÖSSZETÉTELE





MTA RENDES TAGJA (1973), TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ, NY. INTÉZETIGAZ­
GATÓ
Szakterülete: KÖZÉPKORI RÉGÉSZET 
ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
*1016 BUDAPEST, FENYŐ U. 11.





1. AKUSZTIKUS EMISSZIÓ (RONCSO- 
LÁSMENTES ANYAG- ÉS SZERKEZET­
VIZSGÁLAT)
2. EMISSZIÓS MŰSZER- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKA
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
730. GERGELY ATTILA (1960) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: BIOMETRIA, NÖVÉNY 
KÖRNYEZETTAN
Kutatási témái:
1. BIOMETRIA: TÖBBVÁLTOZÓS MÓD- 
SZEREK SZÁMÍTÓGÉPES FEJLESZTÉ­
SE




731. GERGELY JÁNOS (1925) 
MTA RENDES TAGJA (1990), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR. MTA 
Vili. OSZTÁLY ELNÖKE 
Szakterülete: IMMUNOLÓGIA
ELTE TTK IMMUNOLÓGIAI TANSZÉK 
2131 GÖD, JÁVORKA SÁNDOR U. 14. 
T E L: 27/45-311
MTA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZ­
TÁLYA
1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 7.
T E L: 117-2796
732. GERGELY MIKLÓS 
ATTILA (1950)
EGYETEMI DOKTOR (1982). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: NEMZETI SAJÁTOSSÁ­
GOK ÉS CIVILIZÁCIÓ 
Kutatási témái:
1. A MAI JAPÁN TÁRSADALOM: FEJLŐ­
DÉS, SZERKEZET, TEUESlTMÉNY 
MTA TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA





1. NAPFOLTKATALÓGUS ClMÜ KIAD­
VÁNYHOZ NAPFOLTTERÜLETEK MÉ­
RÉSE
2. NAPFOLTTERÜLETEK IDŐBELI VÁL­
TOZÁSAI ÉS EZEK KAPCSOLATA 
EGYÉB NAPJELENSÉGEKKEL
MTA CSILLAGÁSZATI KUTATÓINTÉ­
ZET NAPFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM, 
DEBRECEN
734. GERLITS JÁNOS (1945) 
















2. FÖLDRAJZI NEVEK TÖBBNYELVŰ 
KÖRNYEZETBEN
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
736. GERVAI JUDIT (1947) 




1.A VISELKEDÉS FEJLŐDÉSÉNEK 
BIOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETI MEGHA­
TÁROZÓ TÉNYEZŐI
2. A NEMEK DIFFERENCIÁLÓDÁSA: A 
SZÜLŐI SZEMÉLYISÉG. VISELKEDÉSI 
MODELL ÉS ÉRTÉKREND HATÁSA A 
KISGYERMEKEK SZOCIÁLIS V1SELKE* 
DÉSÉRE ÉS A NEMI SZTEREOTÍPIÁRA 
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET





1. VÉKONYRÉTEGEK SZERKEZETÉ- 
NEK, MORFOLÓGIÁJÁNAK VIZSGÁLA­




MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
738. GÉCSEG FERENC (1939) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, KU­
TATÓCSOPORT VEZETŐ 
Szakterülete: AUTOMATÁK ELMÉLETE 
JATE SZÁMÍTÁSTUDOMÁNYI TAN­
SZÉK
6720 SZEGED, ARADI VÉRTANÚK 
TERE 1. TE L: 62/11-622 
MTA-JATE AUTOMATAELMÉLETI KU­
TATÓCSOPORT
6720 SZEGED, ARADI VÉRTANÚK 
TERE 1. T E L: 62/11-622
739. GIESE PIROSKA (1942) 





1. LOKÁLIS s z Am It ó g é p h á l ó z a t , 
TERMINÁL HÁLÓZAT
2. MAGASABB SZINTŰ HÁLÓZATI PRO- 
TOKOLOK RSX OP. RENDSZERBEN
3. SZUPER SZÁMÍTÓGÉP KAPCSOLAT 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
740. GILLEMOT FERENC (1939) 





1. SZERKEZETI ANYAGOK SUGÁRKÁ- 
ROSODÁSA -  TÖRÉSMECHANIKAI 
VIZSGÁLATOK
2. NUKLEÁRIS REAKTOROK BIZTON­
SÁGTECHNIKÁJA
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
741. GIMESI ANTAL (1926) 
KANDIDÁTUS (1967), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: GYOMIRTÓ SZEREK 
Kutatási témái:















3. PROGRAMOZÁSI NYELVEK 
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
743. GLATZ FERENC (1941) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1989), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, IGAZGATÓ 
Szakterülete: ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI 
TÖRTÉNELEM
Kutatási témái:






EGYETEMI DOKTOR (1984), FŐ­
KÖNYVTÁROS










1. REAKTOR ZAJDIAGNOSZTIKA 
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
746. GODÁNYI GÉZA (1961) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
747. GOLDER FERENC (1935) 
MŰSZAKI VEZETŐ, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: SUGÁRVÉDELEM 
Kutatási témái:





FÖMUNKATÁRS, IDEGEN NYELVŰ 
DOKUMENTÁTOR
Szakterülete: ZENE. ZENETUDOMÁNY 
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET




1 ÖNSZERVEZŐ FOLYAMATOK KRIS- 
TÁLYNÖVEKEDÉSBEN
2 TRANSZPORT FOLYAMATOK SEJT­
AUTOMATA MODELLJE
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
50
750. GOMBOS ZOLTÁN (1955) 
TUDOMÁNYOS MUNKÁT ÁRS 
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
751.GONDI FERENC (1958) 





SOK -  NYOMELEM VIZSGALATOK A 
GEOSZFÉRA-BIOSZFÉRA RENDSZER­
BEN
MTA TTKL GEOKÉMIAI KUTATÓ- LA­
BORATÓRIUM
752. GORDON ANDRÁS (1947) 
t u d o m á n y o s  m u n k a t á r s









1. OTARTALMÚ HETEROCIKLUSOK 
SZINTÉZISE
2. PURINVÁZAS ALKALOIDOK SZINTÉ­
ZISE




754. GÓCZÁN LÁSZLÓ (1927) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1983), TUDÓ 
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: FÖLDHASZNOSÍTÁS, TA- 
LAJMEGÖRZÉS. ŰRGEODÉZIA 
Kutatási témái:
1. MAGYARORSZÁG MEZŐGAZDASÁGI 
ÖKOLÓGIAI MIKROKÖRZETEI A NÖ­
VÉNYTERMESZTÉSRE VALÓ ALKAL­
MASSÁG ALAPJÁN
2. MŰTRÁGYA ÉS VÍZTAKARÉKOS EL­
JÁRÁS KIDOLGOZÁSA A NAGYÜZEMI 
SZŐLŐK LEJTŐINEK TALAJVÉDELMÉ­
RE




755. GÓSY MÁRIA (1952) 







3. HALLÁSTESZTEK FONETIKÁJA 
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
756. GÖBÖLÖS SÁNDOR (1949) 
EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KATALÍZIS, FÉM-ORGA­
NIKUS VEGYÜLETEK. VEGYIPARI SZIN­
TÉZIS
Kutatási témái:
1. KATALÍZIS, HETEROGÉN KATALIZÁ­
TOROK ELŐÁLLÍTÁSA KONTROLLÁLT 
FELÜLETI REAKCIÓKBAN
2. KONTROLLÁLT PÓRUSÚ ÜVEGEK 
ÉS SZILIKAGÉL HORDOZÓK FELÜLE­
TÉNEK KÉMIAI MÓDOSÍTÁSA
3. KÉMIAI SZINTÉZIS, ALKOHOLOK ÉS 
KETONOK REDUKTÍV AMINÁLÁSA. 
ÉSZTEREK KARBONILEZÉSE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET






1. FORMULA MANIPULÁCIÓS ELJÁRÁ­
SOK
2. TERMELÉSIRÁNYÍTÁS
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET





1. SZERVES VEGYÜLETEK TÖMEG- 
SPEKTROMETRIAI VIZSGÁLATA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
759. GÖRÖG SÁNDOR (1933) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), FŐOSZ­
TÁLYVEZETŐ, C. EGYETEMI TANÁR, 
MTA VII. OSZTÁLY ELNÖKHELYETTES 
Szakterülete: ANALITIKAI KÉMIA.
GYÓGYSZERANALITIKA 
RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI 
GYÁR RT.
1103 BUDAPEST, GYŐMRŐI ÚT 19- 
21. T E L: 127-0702 
MTA KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁ­
LYA
1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 7.
TE L: 117-3476
760. GÖRÖG TAMÁS (1939) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: FÉLVEZETŐ KRISTÁLY- 
NÖVESZTÉS TECHNOLÓGIA 
Kutatási témái:
1. a '" "b M EGYKRISTÁLY NÖVESZTÉSE
2. EPITAXIÁLIS NÖVESZTŐ ELJÁRÁ­
SOK
3. FÉLVEZETŐ TECHNOLÓGIÁK FEJ­
LESZTÉSE
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓIN­
TÉZET
761. GRABÓCZ MÁRTA (1952) 
KANDIDÁTUS (1989). TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS




KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: KOZMOLÓGIA ÉS KOZ-
MOGÓNIA
Kutatási témái:
1. CSILLAGKITÖRÉSEK ÉRTELMEZÉSE 
MTA CSILLAGÁSZATI KUTATÓINTÉ­
ZET
763. GRÁNÁSY LÁSZLÓ (1955) 
KANDIDÁTUS (1989), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: SZILÁRDTESTEK TERMI­
KUS TULAJDONSÁGAI, ÖTVÖZETEK, 
MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK 
Kutatási témái:
1. AMORF ÖTVÖZETEK TERMIKUS 
STABILITÁSÁNAK VIZSGÁLATA
2. AMORF ÖTVÖZETEK ELŐÁLLÍTÁSÁ­
NAK VIZSGÁLATA
3. OXIDÜVEGEK VISZKOZITÁSÁNAK 
MÉRÉSE (JAPÁNBAN)
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET




K uta tási témái:
1. OROSZ-SZOVJET IRODALOMTÖR- 
TÉNET
2. IRODALOMELMÉLET
3. AZ OROSZ AVANTGÁRD SORSA 
MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
765. GROLMUSZ VINCE (1932) 
KANDIDÁTUS (1961), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: TUDOMÁNYOS ÉS MŰ­




1. TUDOMÁNYPOLITIKA: ÚJ ELVÁRÁ­
SOK ÉS KÖVETELMÉNYEK
2. K + F STATISZTIKA: ÖSSZEHASONLÍ­
TÓ IDŐSOROK (1976-1986), ELEMZÉ­
SEK (1986-87).
3. UNESCO K + F ADATOK FELDOLGO­
ZÁSA (1969-1986),
MTA KUTATÁS- ÉS SZERVEZET- 
ELEMZŐ INTÉZET
766. GROLMUSZNÉ 




1. ENZIM-ENZIM KÖLCSÖNHATÁSOK 
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
767. GROMA GÉZA (1952) 





MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
768. GRUBER LAJOS (1934) 
KANDIDÁTUS (1977), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS. OSZTÁLYVEZETŐ­
HELYETTES
Szakterülete: SZERVES KÉMIA 
Kutatási témái:
1. PROSZTAGLANDINOK SZTEREÓ- 
SPECIFIKUS SZINTÉZISE 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
769. GUBICZA LÁSZLÓ (1950) 





1 RACEMÁTOK SZÉTVÁLASZTÁSA EN- 
ZIMKATALITIKUS REAKCIÓVAL
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
770. GUCZI LÁSZLÓ (1932) 















1. DEMETILEZÉSI REAKCIÓK VIZSGÁ­
LATA NÖVÉNYI KIVONATOKBAN










2. HIPPOCAMPUS ÉS NEOCORTEX 
FUNKCIONÁLIS ANATÓMIÁJA
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
773. GULYÁS FERENC (1936) 





1. A TALAJOKBAN VÉGBEMENŐ BIO­
LÓGIAI ÉS BIOKÉMIAI FOLYAMATOK 
VIZSGÁLATA ELTÉRŐ KÖRNYEZETI 
FELTÉTELEK KÖZÖTT
2. ÖSSZEFÜGGÉSEK KUTATÁSA NÉ­
HÁNY MAGYARORSZÁGI TALAJ FIZIKAI 
ÉS KÉMIAI SAJÁTOSSÁGAI, VALAMINT 
A TALAJBIOLÓGIAI AKTIVITÁS KÜLÖN­
BÖZŐ MUTATÓI KÖZÖTT
3. A TALAJ SZERVES ÉS SZERVETLEN 
TÁPANYAGAI ÁTALAKULÁSÁNAK DINA­
MIKÁJA
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
774. GULYÁS JÁNOS (1947) 





1 ATOMMAGOK SZERKEZETÉNEK 
VIZSGÁLATA A Z = 50 KÖRÜLI REND­
SZÁMTARTOMÁNYBAN
2. A BÉTA-STABILITÁSI SÁVTÓL TÁVOLI 
ATOMMAGOK VIZSGÁLATA 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
775. GULYÁS LÁSZLÓ (1960) 





1 ION-ATOM ÜTKÖZÉSEK 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET




CIA-MECHANIZMUS VIZSGÁLATA. B IO  
FIZIKAI, BIOKÉMIAI ALAPJAI 
Kutatási témái:
1. ANTIOXIDÁNS ENZIMEK SZEREPE A 
HERBICID REZISZTENCIÁBAN, ENZI- 
MOLÓGIAI ALAPOK
MTA-JATE NÖVÉNYTANI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
777. G U N D A  B É L A  (ny. 1911)
MTA RENDES TAGJA (1991), TUDOMÁ­




1. A MAGYARSÁG ÉS KELET-EURÓPA 
NÉPRAJZA
2. A NÉPRAJZ ELMÉLETE 
KLTE BTK NÉPRAJZI TANSZÉK 
4032 DEBRECEN, EGYETEM TÉR 1. 
T E L : 52/16-666
778. GUNDA TAMÁS ERLAND
(1948)





1. BÉTA-LAKTÁM VÁZAS ANTIBIOTIKU­
MOK VIZSGÁLATA, SZINTÉZISE
2. GUANIDIN VÁZAS ANTIBAKTERIÁLIS 
ANYAGOK VIZSGÁLATA, SZINTÉZISE 
MTA-KLTE ANTIBIOTIKUMKÉMIAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
779. GUPCSÓ ÁGNES (1952) 
TUDOMÁNYOS ÜGYINTÉZŐ 
Szakterülete: ZENE, ZENETUDOMÁNY 
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
780. GURSZKYNÉ ÉGETŐ 
MELINDA (1941)
KANDIDÁTUS (1987), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: NÉPRAJZ ÉS ÖSSZEHA­
SONLÍTÓ NÉPRAJZ, HAGYOMÁNYOK 
Kutatási témái:
1. SZŐLŐHEGYI SZABÁLYZATOK ÉS 
HEGYKÖZSÉGI TÖRVÉNYEK
2. A BORTERMELŐ PARASZTI GAZDA­
SÁGOK SZERKEZETÉNEK ÉS ÜZEMVI­
TELÉNEK ÁTALAKULÁSA
3 TÁRSADALMI MOBILITÁS ÉS KULTÚ­
RA
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET
781. GURZÓ IMRE (1953) 
EGYETEMI DOKTOR (1981), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
52
Szakterülete: AZ AGRÁRGAZDASÁGI 
TEVÉKENYSÉG FÖLDRAJZA 
Kutatási lámái:
1 AZ AGRÁRGAZDASÁGI FOLYAMA­
TOK TERÜLETI KUTATÁSA 
MTA RKK ALFÖLDI KUTATÓCSO­
PORT





1. REOFIL HALAK MESTERSÉGES SZA­
PORÍTÁSA ÉS IVADÉKNEVELÉSE
2. A DUNA HALÁSZATBIOLÓGIAI KUTA­
TÁSA
3. A SÜGÉR POPULÁCIÓDINAMIKAI 
VIZSGÁLATA









1.A POTENCIÁL SZEPARÁLHATÓ 
SORFEJTÉSÉN ALAPULÓ KÖZEÜTŐ 
MŰSZER ALKALMAZÁSA A MAGFIZIKÁ­
BAN
2 A 8Be ALFA + ALFA TlPUSÚ REZO 
NANCIÁINAK VIZSGÁLATA KOMPLEX 
SKÁLÁZÁS MÓDSZERREL 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
784. GYARMATI ISTVÁN (1929) 
MTA RENDES TAGJA (1990), KUTATÓ- 
PROFESSZOR, TANSZÉKVEZETŐ 
EGYETEMI TANÁR
Szakterülete: ELMÉLETI ÉS MATEMA­
TIKAI FIZIKA, FIZIKAI KÉMIA 
Kutatási témái:
1. IRREVERZIBILIS FOLYAMATOK ÁL­
TALÁNOS TERMODINAMIKAI ELMÉLE­
TE, KLASSZIKUS TÉRELMÉLETEK
2. A TERMODINAMIKA VARIÁCIÓS EL­
VEI ÉS NEMLINEÁRIS ELMÉLETEI
3. KÉMIAI REAKCIÓK TERMODINAMI­
KÁJA, DINAMIKUS GAZDASÁGI ELMÉ­
LET
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
785. GYÁNI GÁBOR (1950) 











MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
786. GYEKICZKY TAMÁS (1955) 




1. A MUNKAFEGYELEM SZABÁLYAI, 
FORMÁI: 1945-85
MTA TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA




1. ATOMERŐMŰVEK BIZTONSÁGI 
ANALÍZISE (ELMÉLETI-GYAKORLATI)
2. KISVALÓSZlNÜSÉGÜ BALESETI 
VIZSGÁLATOK MODELLEZÉSE A PAKSI 
ATOMREAKTORRA
3. TERMOHIDRAULIKA! VISSZACSATO­
LÁSOK MODELLEZÉSE A WR-1000 Tl­
PUSÚ REAKTOR NEUTRONFIZIKAI MO­
DELLEZÉSÉVEL
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
788. GYENES ISTVÁN (1949) 




1. KUKORICA VETŐMAG KUTATÁS 
MTA MEZŐGAZDASÁGI KUTATÓIN­
TÉZET













1. PLAZMINOGÉN KRINGLEK HORMO 
LÓGOK SZEKVENCIAMEGHAT ÁROZÁ­
SA
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET




792. GYENIS JÁNOS (1939) 
KANDIDÁTUS (1975), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS. IGAZGATÓ 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1. STATIKUS KEVERŐK MŰKÖDÉSI 
MECHANIZMUSA SZILÁRD SZEMCSÉS 
ANYAGOKBAN
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
793. GYEPESI GYÖRGY (1955) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
794. GYÉVAI (TÓTH) ANGÉLA
(1931)
TUDOMÁNY DOKTORA (1982). TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Tudományos testü leti tisztsége(i):










MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
795. GYIMÓTHI TIBOR (1953)
EGYETEMI DOKTOR (1984), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: PROGRAMOZÁSELMÉ­
LET. s z á m It ó g é p t u d o m á n y  
K utatási témái:
1. ATTRIBÚTUM NYELVTANOK ÉS AL­
KALMAZÁSAIK
2. SZINTAKTIKUS ALAKFELISMERÉS 
MTA-JATE AUTOMATAELMÉLETI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
796. GYIRES BÉLA (ny. 1909)
MTA RENDES TAGJA (1990), TUDOMÁ­





MATIKAI STATISZTIKA, MATEMATIKAI 
ANALÍZIS, MÁTRIXELMÉLET 
KLTE MATEMATIKAI INTÉZET 
4032 DEBRECEN, EGYETEM TÉR 1. 
T E L : 52/16-857
797. GYÖNGYHALMI IDA (1951)





1.P-METIL-SZTIROL GYÖKÖS POLI- 
MERIZÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
798. GYÖRGY ISTVÁN (1947) 






2. INHOMOGÉN SUGÁRHATÁSKÉMIAJ 
FOLYAMATOK
3. BIOKÉMIAI FOLYAMATOK VIZSGÁ­
LATA IMPULZUSRADIOLlZISSEL
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
799. GYÖRGY LAJOS (ny. 1926) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1975), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: GYÓGYSZERTAN
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET





1. LUCERNA SZOMATIKUS EMBRIÓ- 
GENEZIS MOLEKULÁRIS ALAPJAI
2. DOHÁNY-SÁRGARÉPA HIBRIDEK 
MOLEKULÁRIS KARAKTERIZÁLÁSA 
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
801. GYÖRGYI GÉZA (1957) 
EGYETEMI DOKTOR. TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: STATISZTIKUS FIZIKA 
Kutatást témái:
1. NEMLINEÁRIS DINAMIKA
2. IDEGRENDSZERI HÁLÓZATOK MO­
DELLJEI






ÉLÉS), GENETIKAI TECHNOLÓGIA 
(GÉNTECHNOLÓGIA)
Kutatási témái:
1. SZIMBIÓZIS (NITROGÉNKÖTÉS, 
RHIZOBIUM -  NÖVÉNY)
2. GÉNSEBÉSZET
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
803. GYŐR MIKLÓS (1953) 









MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
804. GYŐRFFY BÉLA (1928)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), KUTA­
TÓ-PROFESSZOR
Tudományos testü leti tisztsége(i):
MAE NÖVÉNYTERMESZTÉSI TÁRSA­
SÁG ALELNÖK,














MTA RENDES TAGJA (1991). NY. TU­
DOMÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: KÖZÉPKORI MAGYAR 
ÉS EGYETEMES TÖRTÉNELEM 
*1053 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 15.





1. FŰTŐELEM VISELKEDÉS VIZSGÁLA­
TA
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
807. GYŐRI ERVIN (1954) 













1. NEHÉZFÉMEK HATÁSA AZ IDEG­
SEJT MEMBRÁNRA
MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTA­
TÓINTÉZET
809. GYŐRI LAJOS (1949) 




1. A ZÁRSZERKEZET HATÁSA A HELIO- 
GRÁF LEKÉPEZÉSÉNEK MINŐSÉGÉRE
2. ERÖMENTES MÁGNESES TEREK ÉS 
NAPFOLT MOZGÁSOK
MTA CSILLAGÁSZATI KUTATÓINTÉ­
ZET NAPFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM. 
GYULA
810. GYŐRI PÉTER (1954) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZOCIÁLPOLITIKA, TÁR- 
SADALMI MOBILITÁS, TELEPÜLÉS- 
SZOCIOLÓGIA
Kutatási témái:
1. A SZOCIÁLPOLITIKA INTÉZMÉNY­
RENDSZERE
2. TÁRSADALMI MOBILITÁS
3. SZOCIÁLIS LAKÁSPOLITIKA 
MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET








812. GYULAI JÓZSEF (1933)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), IGAZ­
GATÓ, TANSZÉKVEZETŐ EGYETEMI 
TANÁR
Tudományos testü leti tisztsége(i):
INTERNATIONAL UNION OF PURE AND 
APPLIED PHYSICS ELNÖK 
Szakterülete: FÉLVEZETŐK, SZILÁRD­




1. SEKÉLY P-N ÁTMENETEK IMPLAN­
TÁCIÓS ELŐÁLLÍTÁSA
2 DEFEKTMÉRNÖKI MÓDSZEREK IM­
PLANTÁCIÓS ADALÉKOLÁSNÁL
3 NANOTECHNOLÓGIA PÁSZTÁZÓ 
ALAGÚTMIKROSZKÓPBAN (STM)
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
BME-KFKI KÍSÉRLETI FIZIKA TAN­
SZÉK
54



















1. ENKARIÓTA SEJTEK TRANSZFOR- 
MÁCIÓJA, GÉNREGULÁCIÓJA 
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
816. GYURKOVICS HENRIK
(1950)




1.A DROSOPHILA MELANOGASTER 
FEJLŐDÉSÉNEK GENETIKAI SZABÁ­
LYOZÁSA
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
817. GYÚRÓ IMRE (1953) 




1,GaAs GÁZFÁZISÚ EPITAXIÁS NÖ­
VESZTÉSE
2, SiO GÁZFÁZISÚ LEVÁLASZTÁSA
3, PL/&MÁS MORÁL
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
818. GYÜRKI JÓZSEF (1939)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÁMÍTÁSTECHNIKAI




CIONÁLIS ÉS STRUKTURÁLIS KIALAKÍ­
TÁSA
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
819. H.SAS JUDIT (ny. 1926) 








820. HAADER LEA (1946) 
EGYETEMI DOKTOR (1980). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: MONDATTAN. MONDAT­





3. ANAFORIKUS NÉVMÁSOK ÉS UTA­
LÓSZÓK ÖSSZEFÜGGÉSE A KÉSEI 
ÓMAGYAR KORBAN
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET





1. SZÁMÍTÓGÉPES HÁTTÉRTÁROLÓ 
RENDSZEREK FEJLESZTÉSE, KIÉRTÉ­
KELÉSE
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
822. HADHÁZY ABÁNÉ (1944) 





2. BARBARICUMI RÓMAI FIBULA- 
ANYAG FELDOLGOZÁS
3. AZ ALFÖLDI MIKRORÉGIÓS KUTA­
TÁS
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET
823. HADI GÉZA (1951)
EGYETEMI DOKTOR (1983), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS



















MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
825. HADROVICS LÁSZLÓ
(ny. 1910)
MTA RENDES TAGJA (1970), 
NY. EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: SZLAVISZTIKA 
*1113 BUDAPEST, DINNYE U. 5.
826. HAHN GYÖRGY (1936) 
KANDIDÁTUS (1975), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Tudományos testü le ti tlsztsége(i):
MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG GAZ­
DASÁGI FÖLDTANI SZAKOSZTÁLY TIT­
KÁR,
NEMZETKÖZI NEGYEDKORI KUTÁSI 
UNIÓ TITKÁR





2. TÁVÉRZÉKELÉSES CH KUTATÁS A 
DUNA-TISZA KÖZE DÉLI FELÉN. 
SZEIZMIKA TELEPÍTÉSÉNEK MEGALA­
POZÁSÁRA




827. HAHN ISTVÁN (1956) 
EGYETEMI DOKTOR (1981), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 











1. AUTOMATIKUS GYÁRTÓ RENDSZE­
REK
2. KONTROLL ESZKÖZÖK
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
829. HAJDÚ FERENC (1926) 





1 AMORF FÉMEK (ÜVEGFÉMEK), 
SZERKEZETVIZSGÁLATA
2. RÖNTGENDIFFRAKCIÓS FÁZISANA- 
ŰZIS
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓ- 
INTÉZET
830. HAJDÚ PÉTER (1944) 





1. SZÉNHIDROGÉNEK KATALITIKUS 
OXIDÁCIÓJA
2. SZÉNHIDROGÉNEK SZABADGYÖ- 
KÖS OXIDÁCIÓJA
3. IPARI FOLYAMATOK TECHNOLÓGIAI
t o v á b b f e j l e s z t é s e
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
831. HAJDÚ TIBOR (1930) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1970), TUDO­
MÁNYOS t a n á c s a d ó , o s z t á l y v e ­
z e t ő
Szakterülete: ÚJKORI- ÉS LEGÚJABB- 
KORI TÖRTÉNELEM 
Kutatási témái:
1. MODERN TARASADALOMTÖRTÉ- 
NET, POLITIKATÖRTÉNET









MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
833. HAJDÚ PÉTER (1923)




ELTE BTK FINNUGOR NYELVÉSZET 
MTA KUTATÓHELY
1052 BUDAPEST, PIARISTA KÖZ 1. 
TE L: 118-0966
834. HAJDÚ RUDOLF (1951) 
EGYETEMI DOKTOR (1981), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1 MŰVELETI KUTATÁSOK ÉLELMISZE­
REK GRANULÁLÁSI TECHNOLÓGIÁI­
NAK FEJLESZTÉSÉHEZ
2. ROTO-FLUIDIZÁCIÓS ELJÁRÁS VIZS­
GÁLATA
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
835. HAJDÚ ZOLTÁN (1952) 
KANDIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS




1. A TÖRTÉNETI VONZÁSKÖRZETEK 
KUTATÁSA
2. A k ö z ig a z g a t As-f ö l d r a j z  ÉS A 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETSZERVEZÉS
3. MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI TE­
RÜLETEINEK KUTATÁSA
MTA RKK DUNÁNTÚLI TUDOMÁ­
NYOS INTÉZET
836. HAJNAL ANDRÁS (1931) 
MTA RENDES TAGJA (1982), TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ, EGYETEMI TA­
NÁR, IGAZGATÓ
Tudományos testületi tis rtsége(i):
BOLYAI JÁNOS MATEMATIKAI TÁRSU­
LAT ELNÖK















1. A TÁPLÁLKOZÁS SZABÁLYOZÁSÁ­
BAN RÉSZTVEVŐ AGYI MONOAMINER- 
GIÁS RENDSZEREK VIZSGÁLATA 
MTA-POTE IDEGÉLETTANI TANSZÉ­
KI KUTATÓCSOPORT
838. HAJNAL LÁSZLÓ (1966) 
t u d o m á n y o s  s e g é d m u n k a t Ar s
Szakterülete: ALTAJISZTIKA 
MTA-ELTE ALTAJISZTIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
839. HAJÓS GYÖRGY (1946) 
KANDIDÁTUS (1983), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ- 
HELYETTES
Szakterülete: HETEROCIKLIKUS VE- 
GYULETEK, REAKCIÓMECHANIZMU­
SOK SZERVES MOLEKULÁK SZERKE­
ZETE
Kutatási témái:






3. KÜLÖNBÖZŐ ANELLÁCIÓJÚ HETE- 
ROAROMÁS VEGYÜLETEK REAKCIÓ­
KÉSZSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
840. HAJTÓ JÁNOS (1948) 
EGYETEMI DOKTOR (1975), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET





1. NYOMDETEKTOROK AUTOMATIKUS 
KIÉRTÉKELÉSÉNEK PROBLÉMÁI




842. HALÁSZ BÉLA (1927)
MTA RENDES TAGJA (1985). TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, MTA 
ALELNÖKE. MTA-SOTE EGYESÍTETT 
KUTATÁSI SZERVEZETI NEUROENDO- 
KRINOLÓGIAI RÉSZLEG VEZETŐJE 
Szakterülete: NEUROENDOKRINOLÓ- 
GIA, ANATÓMIA, SZÖVETTAN 
SOTE II. SZ. ANATÓMIAI, SZÖVET- 
ÉS FEJLŐDÉSTANI INTÉZET 
1094 BUDAPEST, TŰZOLTÓ U. 58. 
T E L: 113-5847
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
1051 BUDAPEST, ROOSEVELT TÉR 
9. T E L : 132-7176
843. HALÁSZ GÁBOR (1941)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), EGYE­
TEMI TANÁR
Szakterülete: MATEMATIKAI ANALÍZIS, 
SZÁMELMÉLET
ELTE TTK ANALÍZIS TANSZÉK 
1088 BUOAPEST, MÚZEUM KRT. 6-8. 
T E L : 118-0820
MTA MATEMATIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
844. HALÁSZ GÁBOR JÓZSEF
(1961)










845. HALÁSZ ISTVÁN (1950) 






TÉNEK, AKTIVITÁSÁNAK ÉS SZELEKTI­
VITÁSÁNAK VIZSGÁLATA
2. ZSM-5 ZEOUT TARTALMÚ KATALI­
ZÁTOROK KÉSZÍTÉSE ÉS TULAJDON­
SÁGAINAK VIZSGÁLATA IPARI HDW-EL- 
JÁRÁS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ




MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
846. HALÁSZ ISTVÁN (1928) 





1. A BETON TÖNKREMENETELI FO  
LYAMATA
2. A BETON RONCSOLÁSMENTES 
VIZSGÁLATA ÉS JELLEMZŐI
3. ANYAG ÉS SZERKEZETVIZSGÁLATI 
TECHNIKA ÉS METODIKA FEJLESZTÉ­
SE
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
847. HALÁSZ JÓZSEF (1923) 
KANDIDÁTUS (1953). TUDOMÁNYOS 
TANÁCSADÓ. FŐOSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: ALKOTMÁNYJOG, HELYI 
SZERVEK
Kutatási témái:
1 . a z  á l la m p o lg á r o k  a la p jo g a i
2 AZ ÁLLAMPOLGÁRI EGYENJOGÚ­
SÁG ÉS AZ EGYENLŐTLENSÉGEK
3. AZ HELYI IGAZGATÁS KÜLÖNBÖZŐ 
PROBLÉMAKÖREI. ÖSSZEHASONLÍTÓ 
HELYI IGAZGATÁS
MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
848. HALÁSZ LÁSZLÓ (1933)





1. A MŰBEFOGADÁS KOGNITÍV SZÓ  
CIÁLPSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATA
2. SZOCIÁLIS PERCEPCIÓ ÉS INTER­
AKCIÓ MEGÉRTÉSE AZ IRODALOM­
BAN
3. IRODALMI SZÖVEGFELDOLGOZÁS 
KULTÚRAKÖZI VIZSGÁLATA
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
849. HALÁSZ LÁSZLÓ (1964) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI RENDSZER- 
TECHNIKA
Kutatási témái:
1. FOLYAMAT SZIMULTÁCIÓ 
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
850. HALÁSZ NORBERT (1942) 




1. PLASZTIKUS IDEGRENDSZERI FO­
LYAMATOK ALAPJÁT KÉPEZŐ MOLE­
KULÁRIS KÖLCSÖNHATÁSOK VIZSGÁ­
LATA
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
851. HALAY TIBOR (ny. 1930) 
KANDIDÁTUS (1964), TUDOMÁNYOS 
TANÁCSADÓ
Szakterülete: TÁRSADALMI-GAZDASÁ­
GI FEJLŐDÉS. TÁRSADALMI OSZTÁ­
LYOK
Kutatási témái:
1. TÁRSADALMI CSOPORTOK 
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE
852. HALMAI ENDRE (1933) 
KANDIDÁTUS (1985), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: GEODÉZIAI FOTOGRAM­
METRIA, GEODÉZIAI KUTATÁSOK 
Kutatási témái:
1. GEODÉZIAI FOTOGRAMMETRIA
2. GEODÉZIAI KUTATÁSOK, MŰSZER­
FEJLESZTÉS, HITELESÍTÉS, SZÁMÍ­
TÁSTECHNIKA
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
853. HALMOS BÉLA (1946) 






2. LEJEGYZÉSEK KÉSZÍTÉSE, HANG­
SZERES DALLAMOK. PARTITÚRÁK
3. NÉPI TÁNCZENEI FOLYAMAT 
STRUKTURÁLIS ELEMZÉSE 
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
854. HALMOS KÁROLY (1955) 
EGYETEMI DOKTOR (1983), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZAKTERÜLETEK TÖR­
TÉNELME, TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIA, 
ANALITIKUS STATISZTIKA
Kutatási témái:
1. 19 SZÁZADI POLGÁRSÁG




BKE KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI 
AKADÉMIAI KUTATÓKÖZPONT
855. HALMOS PÁL (1949)









MTA-VE VEGYIPARI ANALITIKAI KÉ­
MIAI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
856. HALMOS PÁLNÉ (1948) 
TUOOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ANALITIKAI KÉMIA 
Kutatási témái:
1. ANALITIKAI MEGHATÁROZÁSOK KI­
DOLGOZÁSA KOMPLEX KÉMIÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓAN
MTA-VE PETROLKÉMIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
857. HALPERN LÁSZLÓ (1950) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: GAZDASÁGI NÖVEKEDÉ­




1. STABILIZÁCIÓS ELMÉLETEK ÉS 
GYAKORLAT
2. A KÜLKERESKEDELMI ORIENTÁCIÓ­
VÁLTÁS MAKRO-FELTÉTELEI




858. HAMAR DÁNIEL (1951)






1. MAGNETOSZFÉRIKUS HULLÁMOK 
KUTATÁSA




DAS TÁVÉRZÉKELT ADATOKBÓL 
MTA-ELTE GEOFIZIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
859. HAMZA ISTVÁN (1945) 
EGYETEMI DOKTOR (1982), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
S za k te rü le t*  ANYAGTULAJDONSÁ­
GOK, ELŐFESZÍTETT BETON 
Kutatási témái:
1. A REPEDÉSKÉPZŐDÉS SZTO 
CHASZTIKUS MODELLJE VASBETON 
ELEMEKNÉL
2. FESZÍTETT ÉS RÉSZLEGESEN FE­
SZÍTETT VASBETONSZERKEZETEK 
REPEDÉSTÁGASSÁGA
3. A BETON HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK 
ELOSZLÁSA A SZERKEZETI ELEM 
HOSSZA MENTÉN
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
860. HANÁK KATALIN (ny. 1930) 
KANDIDÁTUS (1979), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: KÖZÖSSÉGKUTATÁ-
SOK, CSALÁD, ROKONSÁG, TÁRSA­
DALMI PROBLÉMÁK -  TÁRSADALMI 
DEZORGANIZÁCIÓ 
Kutatási témái:
1. GYŐR-SOPRON MEGYE REGIONÁ­
LIS VIZSGÁLATA
2. A CSALÁD KÉPE A TÖMEGKOMMU­
NIKÁCIÓBAN
3. A VOLT ÁLLAMI GONDOZOTTAK 
ÉLETPÁLYÁJA
MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET
861. HANÁK PÉTER (1921)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), KUTA­
TÓPROFESSZOR
Szakterülete: ÚJKORI TÖRTÉNELEM 
Kutatási témái:
1. TÁRSADALOM- ÉS ESZMETÖRTÉ­
NET




862. HANGOS KATALIN (1952) 






1. VEGYIPARI ÉS KÉMIAI MÉRÉSI HIBA­
FOLYAMATOK MODELLEZÉSE ÉS 
IDENTIFIKÁCIÓJA
2. ELOSZTOTT PARAMÉTERŰ VEGY­
IPARI MŰVELETI EGYSÉGEK MODEL­
LEZÉSE ÉS IDENTIFIKÁCIÓJA
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
863. HANKÓ KLÁRA (1967) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: HETEROGÉN KATALÍZIS 
Kutatási témái:
1. FELÜLETI REAKCIÓK VIZSGÁLATA 











MTA KUTATÁS- ÉS SZERVEZET- 
ELEMZŐ INTÉZET
865. HARASZTI GYÖRGY (1947) 





1. 16-17. SZÁZADI GAZDASÁGTÖRTÉ­
NET




866. HARGITAI CSABA (1939) 
TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS 
Tudományos testü leti tisztsége(i):
EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT 
FÉMFIZIKAI SZAKCSOPORT TITKÁR 
Szakterülete: SZILÁRDTESTFIZIKA 
Kutatási témái:
1. FÉMÜVEG ELŐÁLLÍTÁSA. FIZIKAI TU­
LAJDONSÁGAI VIZSGÁLATA
2. FÁZISÁTALAKULÁSOK GYORSHÜ- 
TÖTT MÁGNESES ANYAGOKBAN 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET










868. HARGITAY MÁTYÁS (1958) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
869. HARGITTAI ISTVÁN (1941) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, KU­
TATÓCSOPORT VEZETŐ 
Szakterülete: MOLEKULASZERKEZET. 
KUTATÁS, SZERVETLEN KÉMIA FIZI­
KAI KÉMIA
BME VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR, ÁLTA­
LÁNOS ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TAN­
SZÉK
1521 BUDAPEST, SZT. GELLÉRT TÉR
4. T E L : 166-9035, FAX: 185-3493 
MTA-ELTE SZERKEZETI KÉMIAI TAN­
SZÉKI KUTATÓCSOPORT 
1088 BUDAPEST, PUSKIN U. 11-13. 
T E L : 117-3722, FAX: 117-3899









MTA-ELTE SZERKEZETI KÉMIAI TAN­
SZÉKI KUTATÓCSOPORT










MTA RENDES TAGJA (1979), 




*1015 BUDAPEST, HATTYÚ U. 2.
873. HARRACH BALÁZS (1952) 





1.A  BOVIN HERPESZVfRUS-1 (IBR), 
MOLEKULÁRIS BIOLÓGIÁJA
2. KÓROKOZÓ ÁLLATI EREDETŰ ADE- 
NO- ÉS HERPESZVÍRUSOK VIZSGÁLA­
TA REKOMBINÁNS DNS TECHNIKÁVAL




874. HARRACHNÉ BENKŐ 
MÁRIA (1952)




1. KÓROKOZÓ ÁLLATI EREDETŰ ADE- 
NO- ÉS HERPESZVÍRUSOK VIZSGÁLA­
TA REKOMBINÁNS DNS TECHNIKÁVAL
2. a  v ír u s  d n s  v á l t o z é k o n y s á g á ­
n a k  VIZSGÁLATA
MTA ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KU­
TATÓINTÉZET
875. HARTMANN ERVIN (1935) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1988). TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Tudományos testü leti tis rtsége(l):
EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSASÁG 
KRISTÁLYFIZIKAI SZAKCSOPORT EL­
NÖK,
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 




1. OXIDKRISTÁLYOK OLDÓDÁSI FOR­
MÁINAK VIZSGÁLATA
2. OPTIKAI EGYKRISTÁLYOK KOMP­
LEX VIZSGÁLATA
MTA TTKL KRISTÁLYFIZIKAI KUTA­
TÓLABORATÓRIUM
876. HARTMANN GÉZA (1938) 
EGYETEMI DOKTOR (1963). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: IDEGÉLETTAN, AGYMŰ­





2. AZ AGYI INGERLÉSSEL ÉS 
STRESSZELÉSSEL KIVÁLTOTT ANAL- 
GÉZIA MECHANIZMUSÁNAK VIZSGÁ­
LATA






EGYETEMI DOKTOR (1981). TUDOMÁ­
NYOS s e g é d m u n k a t Ars
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
878. HAVAS ISTVÁN (1935) 




1. FÉMES SZERKEZETI ANYAGOK TÖ­
RÉSI ÉS FÁRADÁSI TULAJDONSÁGAI­
NAK VIZSGÁLATA
m t a -b m e  f é m t e c h n o l ó g ia i t a n ­
s z é k i KUTATÓCSOPORT
879. HAVAS PÉTER (1931) 
KANDIDÁTUS (1979), TUDOMÁNYOS 
TANÁCSADÓ, TEAM VEZETŐ 
Szakterülete: POLITIKAI MOZGALMAK 
Kutatási témái:
1.A  MAI NYUGAT-EURÓPAI SZOCIÁL­
DEMOKRÁCIA, A BRIT MUNKÁSPÁRT
2. PÁRTOSOOÁS NEMZETKÖZI TA­
PASZTALATAI




EGYETEMI DOKTOR (1976), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KÉMIAI KINETIKA 
Kutatási témái:
1. ANALKILGYÖKÖK ELEMI REAKCIÓI­
NAK VIZSGÁLATA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
881. HAZAI GYÖRGY (1932)





882. HAZAI LÁSZLÓ (1946)










883. HAZAY ISTVÁN (ny. 1901) 
MTA RENDES TAGJA (1976). TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, NY. EGYETEMI 
TANÁR
Szakterülete: GEODÉZIA
BME FELSŐGEODÉZIAI TANSZÉK 
1111 BUDAPEST, MŰEGYETEM RKP.
3. TE L: 166-5427
884. HÁMORI JÓZSEF (1932) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), EGYE­




2. LÁTÓRENDSZER SZINAPTOLÓGIÁ- 
JA
3. KISAGYKÉREG PLASZTICITÁSA 








1. FÉLVEZETŐ VEGYÜLETEK (GaSb, 
InAs, GaAs). SZINTÉZISE ÉS KRISTÁ­
LYOSÍTÁSA
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
886. HÁY BORBÁLA (1954) 






2. ÜZENET KÖZVETÍTŐ RENDSZEREK 









1. MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A 18. 
SZÁZADBAN: A MAGYARORSZÁGI










MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
59
889. HEGEDŰS ANDRÁS (1950) 
EGYETEMI DOKTOR (1976), TUDOMÁ­




1. AULA GATE-ANYAG TERVEZŐ 
RENDSZER FEJLESZTÉSE 
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
890. H E G E D Ű S  C S A B A
J Ó Z S E F  (1945)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: NUMERIKUS ANALÍZIS 
Kutatási témái:
1. NAGY LINEÁRIS EGYENLETREND­
SZEREK MEGOLDÁSI MÓDSZEREI
2. NAGY MÁTRIXOK SAJÁTÉRTÉK- 
FELADATAI
3. PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK 
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
891. HEGEDŰS ISTVÁN (1941) 
KANDIDÁTUS (1987), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS 
Kutatási témái:
1. VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK 
TERVEZÉSÉNEK ERŐTANI KÉRDÉSEI
2. VÉGES MOZGÁSÚ DISZKRÉT REND­
SZEREK VIZSGÁLATA
3. TÉRBELI SZERKEZETEK STATIKAI 
ÉS STABILITÁS VIZSGÁLATÁNAK KON- 
TINUUM-MÓDSZEREI
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT






893. HEGEDŰS LÁSZLÓ (1946) 







2. TARTÓSZERKEZETEK KÍSÉRLETI 
VIZSGÁLATA









1. BIOLÓGIAILAG AKTÍV VEGYÜLETEK 
TÖMEGSPEKTROMETRIÁS SZERKE­
ZETVIZSGÁLATA
2. GÁZFÁZISÚ IONKÉMIAI FOLYAMA­
TOK VIZSGÁLATA
3. TÖMEGSPEKTROMETRIÁS MÓD­
SZEREK ALKALMAZÁSA MOLEKULÁK 
SZERKEZETVIZSGÁLATÁRA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
895. HEGEDŰS MIHÁLY (1946) 
EGYETEMI DOKTOR (1982). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KATALÍZIS. VEGYIPARI 
SZINTÉZIS
Kutatási témái:





3. HORDOZÓS NEMESFÉM KATALIZÁ­
TOROK VIZSGÁLATA DEHIDROCIKLI- 
ZÁCIÓS REAKCIÓBAN
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
896. HEGEDŰS TIBOR (1961) 
TUDOMÁNYOS GYAKORNOK 




2. FOTOELEKTROMOS FOTOMETRIA 
MTA CSILLAGÁSZATI KUTATÓINTÉ­
ZET NAPFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM, 
BAJA
897. HEGEDŰSNÉ KUMMERT 
ÁGNES (1958)




1. TALAJINFORMÁCIÓS RENDSZER 
KÉSZÍTÉSE. TÉRBELI STATISZTIKA 









2. TÁPANYAGELLÁTÁS HATÁSA A N O  
VÉNYEK LISZTHARMATTAL SZEMBENI 
ELLENÁLLÓSÁGÁRA
3. A LISZTHARMATGOMBÁK FEJLŐDÉ­









1. ATOMREAKTOROK CELLASZINTÜ 
SZÁMÍTÁSAINAK ANALÍZISE
2. A VERONA ÉS A SZIMULÁTORHOZ 
SZÜKSÉGES DIPR SZÁMÍTÁSOK VÉG­
ZÉSE
3. A WER-1000 REAKTORBLOKK ZÓ- 
NAFIZIKAI MODELLJÉNEK LÉTREHO­
ZÁSA
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET




1. KIS RNS-EK MÁSODLAGOS SZER­
KEZETE, ö s s z e h a s o n l ít á s u k  s z á ­
m ít ó g é p e s  PROGRAMMAL
2. U3 RNS-EK RÉSZVÉTELE A ARERI- 
BOSZOMÁLIS RNS PROCESSZINGJÉ- 
BEN
3. U1 RNS SZEKVENCIAVARIÁNSOK 
EVOLÚCIÓJA
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
901. HEGYI KLÁRA (1940) 
KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: KORAÚJKORI TÖRTÉNE 
LEM
Kutatási témái:
1. A TÖRÖK BIRODALOM EURÓPÁ­




902. HELLER ÁGNES (1929)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), PRO­
FESSZOR
Szakterülete: FILOZÓFIA 
NEW SCHOOL FÓR SOCIAL RE­
SEARCH GRADUATE FACULTY PO- 
LITICAL AND SOCIAL SCIENCE 
65 FIFTH AVENUE, NEW YORK N.Y. 
10003 USA T E L: 212-751-5707
903. HELTAINÉ NAGY
ERZSÉBET (1953)
EGYETEMI DOKTOR (1979). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
60
Szakterület*: STILISZTIKA (STlLUS ÉS 
RETORIKA), SZÓTAN {LEXIKOLÓGIAI 
Kutatási tárnál:
1. MAGYAR NYELVHELYESSÉG. 
NYELVMŰVELÉS
2. STILISZTIKA: 20. SZÁZADI MAGYAR 
IRODALMI NYELV (1945 ELŐTT ÉS 
UTÁN)
3. A MAI MAGYAR NYELV RÉTEGZŐ­
DÉSE. A KÖZNYELVI SZÓKINCS VÁL­
TOZÁSAI
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
904. HERCZEGH GÉZA (1928) 
MTA RENDES TAGJA (1990). AZ AL­
KOTMÁNYBÍRÓSÁG HELYETTES EL­
NÖKE, MTA IX. OSZTÁLY ELNÖK- 
HELYETTES
Szakterülete: NEMZETKÖZI JOG 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOT­
MÁNYBÍRÓSÁGA 
1139 BUDAPEST, VÁCI ÚT 71.
TEL.: 149-1960
MTA GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁ­
NYOK OSZTÁLYA 
1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 7.
T E L: 117-3096
905. HERCZEGH PÁL (1947) 




1. SZÉNHIDRÁT SZÁRMAZÉKOK SZIN­
TÉZISE DIELS-ALDERREAKCIÓVAL




906. HERMÁN JÓZSEF (1924) 
MTA RENDES TAGJA (1987). TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ, EGYETEMI TA­
NÁR. IGAZGATÓ
Szakterülete: ÁLTALÁNOS NYELVÉ­
SZET ÉS ÚJLATIN NYELVEK NYELVÉ­
SZETE
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
907. HERMANN TAMÁS (1952) 
KANOIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ALGORITMIKUS NYEL­
VEK, INTERPOLÁCIÓ, APPROXIMÁCIÓ 
ÉS GÖRBEILLESZTÉS, SZÁMÍTÓGÉP­
PEL s e g ít e t t  t e r v e z é s
Kutatási témái:
1. APPROXIMÁCIÓS EIMÉLET
2. INTERPOLÁCIÓ, APPROXIMÁCIÓ ÉS 
GÖRBEILLESZTÉS
3 SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT TERVE­
ZÉS
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
908. HERNÁDI ANDRÁS (1946) 











909. HERNÁDI ÁGNES (1950) 





1. ADATBÁZISOK ÉS A FOGALMI SZIN­
TŰ MODELLEZÉS
2. TUDÁSÁBRÁZOLÁS
3. OPERÁCIÓKUTATÁSI MÓDSZEREK 
ALKALMAZÁSA A MEZŐGAZDASÁG­
BAN
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
910. HERNÁDI LÁSZLÓ (1951) 
EGYETEMI DOKTOR (1980). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: ÁLLATÉLETTAN. ÁLLATI 
VISELKEDÉS, ÁLLATKÖRNYEZETTAN 
Kutatási témái:
1. EGYSZERŰ IDEGRENDSZER SZER­
VEZŐDÉSE GERINCTELENEKBEN
2. VISELKEDÉS, TANULÁS PUHATES­
TE KBE N
3. VÍZI KÖRNYEZETBIOLÓGIA, TOXI­
KOLÓGIA
MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTA­
TÓINTÉZET
911. HERODEK SÁNDOR (1935) 




1. A TÁPANYAGTERHELÉS HATÁSA A 
BALATON VÍZMINŐSÉGÉRE
2. A FITOPLANKTON TÁPANYAGFEL­
VÉTELE
3. HlNÁRFAJOK FOTOSZINTÉZISE 











2. A TEHETSÉG ÉS A KIEMELKEDŐ KÉ­
PESSÉGEK AZONOSÍTÁSA
3. A PEDAGÓGUS TEHETSÉGPERCEP­





EGYETEMI DOKTOR (1981), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: RADIOKÉMIA, RADIO­





2. ATOMERŐMŰVEK KÖRNYEZET- 
SZENNYEZÉSÉNEK MÉRÉSE
3. STABIL IZOTÓP-ARÁNYOK TÖMEG- 
SPEKTROMÉTERES MÉRÉSE
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
914. HESZLER PÉTER (1958) 





1. N .  ÉS EXCIMER LÉZEREK FEJLESZ­
TÉSE
2. POLIMEREK FOTOABLÁCIÓS VIZS­
GÁLATA
MTA-JATE LÉZERFIZIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
915. HETTHÉSSY JENŐ (1948) 
KANOIDÁTUS (1978), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: SZABÁLYOZÁS TECHNI­
KA, VALÓS IDEJŰ RENDSZEREK 
Kutatási témái:
1. IPARI FOLYAMATOK INTELLIGENS 
SZABÁLYOZÁSA
2. REAL-TIME FOLYAMATIRÁNYÍTÓ 
RENDSZEREK
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
916. HEVESI LÁSZLÓNÉ (1935) 



















1. HEPATOMA SEJTEK HŐREZISZTEN- 
CIÁJA
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
918. HEXENDORF EDIT (1927) 





1. MAGYAR SZÓKÉSZLET TÖRTÉNET 
(TANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSE)
2. (ISMERETTERJESZTŐ CIKKEK KÉ­
SZÍTÉSE)





KANDIDÁTUS (1991), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS




k é s z ít é s e
2. INHIBIÁLT OXIDÁCIÓ VIZSGÁLATA
3. HIDROXIL GYÖK NEM VIZES KÖZE­
GŰ REAKCIÓI
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
920. HÉRÁNÉ MOLNÁR ILONA
(ny, 1930)
KANDIDÁTUS (1967), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: MONDATTAN, MONDAT- 
TANI ELEMZÉS, SZINKRONIKUS NYEL­
VÉSZET 
Kutatási tárnál:




921. HIDEG ÉVA (1960) 





1. A MÁSODIK FOTOKÉMIAI REND­
SZER TÓLTÉSREKOMBINÁCIÓS ÉS 
TÖLTÉSSTABILIZÁCIÓS FOLYAMATAI­
NAK VIZSGÁLATA
2. A FOTOSZINTÉZISGÁTLÓ HERBICI* 
DEK HATÁSÁNAK ÉS A HERBICIDRE- 
ZISZTENCIA KIALAKULÁSÁNAK VIZS­
GÁLATA




MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
922. HIRIPI LÁSZLÓ (1939) 






2. BIOGÉN MONOAMIDOK METABO- 
LIZMUSÁNAK TANULMÁNYOZÁSA
3. ROVAROK FEJLŐDÉSÉT SZABÁ­
LYOZÓ MECHANIZMUSOK VIZSGÁLA­
TA
MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTA­
TÓINTÉZET
923. HITES FERENC (1942) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási tárnál:
1. GÁZ-FOLYADÉK DISZPERZ REND­
SZEREK VIZSGÁLATA 
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET




1. PLATINA KILÉPÉSI MUNKÁJÁNAK 




925. HOCH RÓBERT (1926)
MTA RENDES TAGJA (1990), TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ. EGYETEMI TA­
NÁR. OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: MAKROGAZDASÁGI
RENDSZER, GAZDASÁGI VISZONYOK, 
GAZDASÁGPOLITIKA 
Kutatási témái:
1 A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÉS A GAZ­
DASÁGPOLITIKA MAKROGAZDASÁGI 
ÖSSZEFÜGGÉSEI
2 JÖVEDELEM ÉS FOGYASZTÁS




926. HOCK GÁBOR (1945) 





1. ION-ATOM ÜTKÖZÉSEK ELMÉLETI 
VIZSGÁLATA
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
927. HOFER TAMÁS (1929) 
EGYETEMI DOKTOR (1959), TUDOMÁ­





1. A NÉPI KULTÚRA ELEMEINEK SZE­
REPE A MAGYAR NEMZETI MŰVELT­
SÉGBEN
2 TÁRSADALMI MOBILITÁSI FOLYAMA­





928. HOFERNÉ FLÓRIÁN 
MÁRTA (1940)




1. A MAGYAR PARASZTI ÖLTÖZKÖDÉS 
TÖRTÉNETI ALAKULÁSA
2 ÖLTÖZKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS 
CÉHES IPAROK ÁRSZABÁSÁNAK TÖR­
TÉNETI-ETNOGRÁFIAI FELDOLGOZÁ­
SA
3. A HAZAI BŐRFELDOLGOZÁS TÖR­
TÉNETE. A TlMÁRSÁG DÉLMAGYAR- 
ORSZÁGI JELENTŐSÉGE 
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET
929. HOFFER JÁNOS (1953) 










3 ENERGIA ELOSZTÁS, ENERGIA TER­
MELÉS
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET





1. k a t a l izAt o r k u t a t á s . c s e r e r e ­








1. OPTIKAI HÍRKÖZLÉS CÉLJÁRA A"BV 
ANYAGOKBÓL KIALAKÍTOTT LÉZER 
SZERKEZETEK VIZSGÁLATA
2. OPTIKAI HÍRKÖZLÉS CÉLJÁRA a "'bV 
ANYAGOKBÓL KIALAKÍTOTT DETEK­
TOROK VIZSGÁLATA
3. REZONÁTOR ABLAK VÉDELME Dl- 
ELEKTRIUM RÉTEGGEL
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET





MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
933. HOLCZER KÁROLY (1951) 
EGYETEMI DOKTOR (1977), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
934. HOLL ANDRÁS (1959) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: KOZMOLÓGIA ÉS KOZ- 
MOGÓNIA
Kutatási tárnái:
1. CSILLAGKELETKEZÉS ÉS CSILLAG­
KÖZI ANYAG A PERSEUS-OBZ ASSZO­
CIÁCIÓBAN




935. HOLL BÉLA (1922) 




1. 17. SZÁZADI EGYHÁZI ÉNEKEK KRI­
TIKAI KIADÁSA
2. KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGI LA­
TIN HIMNOLÓGIA
ELTE RÉGI MAGYAR IRODALOM­
TÖRTÉNETI TANSZÉK
936. HOLLÁN ZSUZSA (1920)
MTA RENDES TAGJA (1982), TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ, EGYETEMI TANÁR
Szakterülete: HAEMATOLÓGIA, VÉR- 
TRANSZFÚZIÓ. IMMUNOLÓGIA 
Kutatási tárnál:
1. HEMOGLOBIN, VÉRSEJTMEMBRÁN, 
HAEMOTHERÁPIA
ORSZÁGOS HAEMATOLÓGIAI ÉS 
VÉRTRANSZFÚZIÓS INTÉZET 
1113 BUDAPEST, DARÓCZI U. 24. 
TE L: 166-9350
937. HOLLÓ JÁNOS (1919)
MTA RENDES TAGJA (1976), EGYETE­
MI TANÁR, IGAZGATÓ 
Tudományos testületi tisztsége(i):
MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁ­
NYOS EGYESÜLET TISZTELETBELI EL­
NÖK,






1 BIOTECHNOLÓGIA ÉS ÉLELMI- 
SZERTECNOLÓGIA MÉRNÖKI, ENZI- 
MOLÓGIAI PROBLÉMÁI
2. KEMÉNYÍTŐ KÉMIA És ENZIMOLÓ- 
GIA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
938. HOLLÓ LAJOS (1933) 
KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: FÖLDMÁGNESSÉG ÉS 
MÁGNESES KUTATÁSOK 
Kutatási témái:
1. A FÖLDI ELEKTROMÁGNESES TÉR 
PULZÁCIÓINAK ÉS VÁLTOZÁSAINAK 
KAPCSOLATA A BOLYGÓKÖZI MÁG­
NESES TÉRREL
2. A NAGYCENKEN ÉSZLELT ELEK­
TROMÁGNESES PULZÁCIÓK ÉS A 
BOLYGÓKÖZI TÉR ÖSSZEHASONLÍTÁ­
SA
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI 
KUTATÓINTÉZET
939. HOLLY SÁNDOR (1929) 





1. BIOLÓGIAILAG AKTlV VEGYÜLETEK 
SZERKEZETVIZSGÁLATA IR ÉS RAMAN 
SP ALAPJÁN
2. ELVI ÉS MÓDSZERTANI KUTATÁSOK 
AZ IR ÉS RAMAN SPEKTROSZKÓPIA 
TERÜLETÉN
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
940. HONTHY KATALIN (1940) 




1, INDOLVÁZAS ALKALOIDOK KUTATÁ­
SA




941. HONTI LÁSZLÓ (1943)






1. AZ IGE ALAKTANA AZ UGOR NYEL­
VEKBEN
2. ÖSMAGYAR HANGTÖRTÉNETI KÉR­
DÉSEK
3. OBI-UGOR HANGTÖRTÉNET 
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
942. HONTY LÁSZLÓ (1943) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: FÉLVEZETŐS BEREN­
DEZÉSEK, FOLYAMATOK TERVEZÉSE 
Kutatási témái:
1. MASZKELLENŐRZÉS ÉS MÉRÉS- 
TECHNIKÁK KIDOLGOZÁSA
2. ULA BEFEJEZŐ MIKROÜZEM KIALA­
KÍTÁSÁBAN RÉSZVÉTEL
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET






MTA-JATE LÉZERFIZIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
944. HOPP LAJOS (1927) 






1 A 18. SZÁZADI MAGYAR IROOALOM 
TÖRTÉNETE
2. HUNGAROLÓGIA-POLONISZTIKAI 
KOMPARATÍV KUTATÁS: 17-18. SZÁZA­
DI BAROKK





945. HOPPÁL MIHÁLY (1942) 







3. JEL ÉS SZIMBÓLUMKUTATÁS 
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET
946. HORACSEK OTTÓ (1931) 




1. MAGASHŐMÉRSÉKLETI HÚZÁS ÉS 
TÖRÉS
2. ÜVEGCSlRÁK KÉPZŐDÉSE DISZ- 
PERZIÓSAN KEMÉNYÍTETT VOLFRÁM- 
BAN
3. KÁLIUM-ADALÉK HATÁSA A SZÍNTE­
RELT VOLFRÁM MARADÉK POROZITÁ- 
SÁRA








1. MORFOLÓGIAI VIZSGÁLATOK 
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
948. HORÁNYI GYÖRGY (1934) 




1. ELEKTROKATALITIKUS ÉS ELEK- 
TROSZORPCIÓS JELENSÉGEK VIZS­
GÁLATA FÉMELEKTRÓDOKON 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET






REK TERVEZÉSE, GYÁRTÁSA, ÚZEM- 
BEHELYEZÉSE
2. KORRELÁCIÓS SEBESSÉGMÉRÉS 
ALKALMAZÁSA, CÉLMŰSZEREZÉSE
3. GYORSREAKTOR (LMFBR), HŰTŐ­
KÖZEG HÖMÉRSÉKLETRAJZ DIAG­
NOSZTIKA
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
950. HORDÓSY GÁBOR (1952) 







951. HORN ARTÚR (ny. 1911)
MTA RENDES TAGJA (1967), NY. TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, TU­
DOMÁNYOS TANÁCSAOÓ 
Szakterülete: ALKALMAZOTT ÁLLAT- 
GENETIKA. SZARVASMARHA TE­
NYÉSZTÉS
*1118 BUDAPEST, OTTHON U. 25.
952. HORN PÉTER (1942)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1985), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, REK­
TOR, IGAZGATÓ
Szakterülete: ALKALMAZOTT ÁLLAT- 
GENETIKA, BAROMFI-, SERTÉS- ÉS 
SZARVASGÍM TENYÉSZTÉS 
PANNON AGRÁRTUDOMÁNYI EGYE­
TEM ÁLLATENYÉSZTÉSI KAR 
7400 KAPOSVÁR, DÉNESMAJOR 2. 
TEL: 82/ 12-613
953. HORNYÁK GYULA (1939) 









954. HORVÁTH ÁGOTA (1944) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 






955. HORVÁTH BEATRIX (1960) 
KANDIDÁTUS (1989), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: SZIMBIÓZIS (EGYÜTT­
ÉLÉS). GENETIKAI TECHNOLÓGIA 
(GÉNTECHNOLÓGIA)
Kutatási témái:
1 SZIMBIÓZIS -  RHIZÓBIUM BAKTÉ­
RIUMOK GAZDASPECIFITÁSA
2, GÉNSEBÉSZET 
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
956. HORVÁTH DEZSŐ (1946) 






1. EGZOTIKUS ATOMOK KELETKEZÉ­
SE, BOMLÁSA ÉS ANYAGTUDOMÁNYI 
ALKALMAZÁSA
2. SUGÁRZÁSOS HIPERONFOLYAMA- 
TOK VIZSGÁLATA, A HIPERONOK 
KVARKSZERKEZETE
3. SEMLEGES PIONKELTÉS RUGAL­
MATLAN PROTON- ÉS PIONSZÓRÁS- 
BAN
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
957. HORVÁTH EMÍLIA (1950) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET
958. HORVÁTH ENDRE (1951) 
EGYETEMI DOKTOR (1977), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1. GYÓGYSZER DRAZSÉMAGOK FLUI- 
DIZÁCIÓS-PORLASZTÁSOS ELJÁRÁS­
SAL MEGVALÓSÍTOTT BEVONÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA
2. SZEMCSÉS ANYAGOK FOLYAMA­
TOS ÜZEMŰ FILMBEVONÁSÁNAK TA­
NULMÁNYOZÁSA
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
959. HORVÁTH ERNŐ (1952) 
EGYETEMI DOKTOR (1985), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1. GRANULÁLÁS SZAKASZOS ÉS FO  
LYAMATOS ÜZEMŰ BERENDEZÉSEK­
BEN
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
960. HORVÁTH FERENC (1957)
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: NÖVÉNYRENDSZER­
TAN, ALKALMAZOTT ÉGHAJLATTAN 
Kutatási témái:
1. VEGETÁCIÓ TÉRKÉPEZÉS A PILIS­
BEN
2. NÖVÉNYRENDSZERTANI KUTATÁS 
A OUERCUS PETRAEA ALFAJOK KÖ­
ZÖTT
3. BUDAPEST VÁROSKLÍMÁJÁNAK 
VÁLTOZÁSA AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEK­
BEN
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET
64
961. HORVÁTH FERENC (1944) 







3. SZÉNHIDROGÉN GEOLÓGIA 





MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
963. HORVÁTH GÁBOR (1944) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1991), TUDÓ 




1. NÖVÉNYI BIOKÉMIA 
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET





2. TALAJ ÉS SZERKEZET KÖLCSÖN­
HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
965. HORVÁTH GYULA (1951)
KANDIDÁTUS (1987), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: TERÜLETI FEJLŐDÉS 
(FEJLETTSÉG)
Kutatási témái:
1. A GAZDASÁG REGIONÁLIS SZERVE­
ZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA
2. AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIO 
NÁLIS PROBLÉMÁI
MTA RKK DUNÁNTÚLI TUDOMÁ­
NYOS INTÉZET
966. HORVÁTH IBOLYA (1951) 





1, MEMBRÁNOK FIZIKAI ÁLLAPOTA ÉS 




MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET





1. NEMRE JELLEMZŐ MAGATARTÁS­
FORMÁK FEJLŐDÉSE
2. SZÜLÉSI ALTERNATÍVÁK PSZICHO 
LÓGIAI VIZSGÁLATA
3. DEVIÁNS SZEMÉLYISÉGFEJLŐOÉS 
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
968. HORVÁTH ISTVÁN (1963) 
TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAS 
Szakterülete: ASZTRONÓMIA ÉS
ASZTROFIZIKA, ELMÉLETI FIZIKA 
Kutatási témái:
1. ASZTROFIZIKA
2. ÁLTALÁNOS RELATIVITÁSELMÉLET 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
969. HORVÁTH IVÁN (1948)
KANDIDÁTUS (1980), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, CSOPORTVEZETŐ 
Szakterülete: IRODALOMELMÉLET,





3. JÓZSEF ATTILA KRITIKAI KIADÁS 
MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
970. HORVÁTH JENŐ (1941)




1. LEGÚJABBBKORI OLASZ TÖRTÉNE­
LEM
ELTE ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI MA­
GYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK
971. HORVÁTH LÁSZLÓ (1938) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: GYOMIRTÓ SZEREK, 
ANALITIKAI KÉMIA
Kutatási témái:
1. NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK HATÁS- 
MECHANIZMUSÁNAK VIZSGÁLATA
2. SZERMARADVÁNY ANALÍZIS: KRO 
MATOGRÁFIÁS ÉS RADIOMETRIKUS
3. KLINIKAI KÉMIAI ANALITIKA 
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
972. HORVÁTH LÁSZLÓ (1960) 





1, ETIMOLÓGIA (ETIMOLOGISCHES 
WÖRTERBUCH DÉR UNGARISCHEN 
SPRACHE)









1. LIPID-FEHÉRJE KÖLCSÖNHATÁS 
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
974. HORVÁTH MÁRIA (1946) 





1. MIKROBIÁLIS ANYAGCSERE 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
975. HORVÁTH MIKLÓS (1937) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: MŰSZEREZÉSI TECH­




ENERGIAÁTALAKÍTÓK VEZÉRLÉS ÉS 
SZABÁLYOZÁSTECHNIKAI KÉRDÉSEI










1, SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK 
PROBLÉMÁI, AZ ISO/OSI PROTOKOL­
LOK ÉS IMPLEMENTÁCIÓJUK 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET





1. MAI MAGYAR KATOLIKUS GONDOL- 
KODÁS
2. ÚJSZÖVETSÉG PROBLÉMÁK
3 MODERN KATOLIKUS FILOZÓFIÁK 
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET
978. HORVÁTH TAMÁS (1962) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: INFORMÁCIÓRENDSZE­
REK, TERVEZÉS ÉS KOMPONENSEK.
s z á m ít ó g é p  s z o f t v e r
Kutatási tárnál:
1. ATTRIBÚTUM NYELVTANOK ÉS AL­
KALMAZÁSAIK
2. FORDÍTÓPROGRAMOK ELMÉLETE
3. INTERPRETEREK ELMÉLETE 
MTA-JATE AUTOMATAELMÉLETI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
979. HORVÁTH TIBOR (1961) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉP SZOFT­





3. VÉGES GEOMETRIÁK 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET





1. FAGYÁLLÓ FOLYADÉK INHIBEÁLÁ- 
SA





MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET






1. KLOROPIASZT ÉS MITOKONDRIUM 
GENOMOK REKOMBINÁCIÓJÁNAK 
VIZSGÁLATA












3. SZÁMÍTÓGÉPES NYELVÉSZET 
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
983. HORVÁTH VIKTOR (1963) 
t u d o m á n y o s  s e g é d m u n k a t Ars
Szakterülete: ELMÉLETI FIZIKA 
Kutatási témái:
1. p e r k o l á c ió s  é s  fr a k tá l  k u t a ­
t á s o k
2. SZÁMÍTÓGÉPES s z im u l á c ió  




EGYETEMI DOKTOR (1985), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: POLIPEPTIDEK ÉS FE­
HÉRJÉK 
Kutatási témái:
1. SPECIFIKUS FORMALDEHIDREAK- 
CIÓK TANULMÁNYOZÁSA FEHÉRJÉ­
KEN ÉS AMINOSAVAKON 
MTA-BME SZERVES KÉMIAI TECH­
NOLÓGIAI TANSZÉKI KUTATÓCSO­
PORT




1. TIBETI KULTI2MUS. ISMERETELMÉ­
LET
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
986. HORVÁTH ZOLTÁN 
GYÖRGY (1945)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: OPTIKA (FÉNYTAN) 
Kutatási témái:
1. NAGYINTENZITÁSÚ FÉNY-ANYAG 
KÖLCSÖNHATÁS
2. LÉZEREK KUTATÁSA
3. LÉZER-ALKALMAZÁSI KUTATÁSOK 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET




1. DMNILSZULFID ÉS SZULFOXID 
SZERKEZETÉNEK MEGHATÁROZÁSA 
GÁZ-ELEKTRONDIFFRAKCIÓVAL
2. IMPLANTÁLT SZILÍCIUM FELÜLETI 
RÉTEGEK VIZSGÁLATA KÉTKRISTÁ- 
LYOS RÖNTGEN-DIFFRAKTOMETRIÁ- 
VAL
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET














1. GaAs-Cr/Au SCHOTTKY HANGOLÓ 
VARAKTOROK FEJLESZTÉSE
2. GaAs ALAPÚ SCHOTTKY 
KONTAKTUSOK VIZSGÁLATA
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
990. HORVÁTHNÉ DROPPA 
MAGDOLNA (1944)





MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
991. HOVÁNYI GÁBOR (1929) 
KANDIDÁTUS (1978), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: MARKETING, IPARI TA-
NULMÁNYOK
Kutatási témái:
1 MARKETING TERVEZÉS ÉS SZERVE­
ZÉS A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL
2. INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TERVE­
ZÉSE, SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA
3. LOGISZTIKAI ANYAGGAZDÁLKODÁS 
LEHETŐSÉGE ÉS MODELLJE A HAZAI 
IPARVÁLLALATOKNÁL
MTA IPAR- ÉS VÁLLALATGAZDASÁG­
KUTATÓ INTÉZET
992. HÓVÁRI JÁNOS (1955) 





1. AZ OSZMÁN BIRODALOM GAZDASÁ­
GI VISZONYAI A 16. SZÁZAD ELEJÉN, 
A MAGYARORSZÁGI HÓDOLTSÁG 
MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
993. HRASKÓ PÉTER (1933) 
KANDIDÁTUS (1974), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ELMÉLETI FIZIKA 
Kutatási témái:
1. KVANTUMTÉRELMÉLET 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
66
994. HRUBI LÁSZLÓ (1952) 
EGYETEMI DOKTOR (1978). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TERÜLETI FEJLŐDÉS 
(FEJLETTSÉG)
Kutatási témái:
1.A TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS 
FEJLŐDÉS
2. A TÖBBSZÖRÖSEN HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰ TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSE
3. A TERÜLETILEG EGYENLŐTLEN 
FEJLŐDÉS
MTA RKK DUNÁNTÚLI TUDOMÁ­
NYOS INTÉZET
995. HUDECZ FERENC (1952) 





1. TUMORELLENES SZEREK KAPCSO­
LÁSA MONOKLONÁLIS ELLENANYA­
GOKHOZ
2. SZINTETIKUS VAKCINÁK MODELLE­
ZÉSE
3. ELÁGAZÓLÁNCÚ POLIPEPTIDEK 
BIODEGRADÁCIÓJA ÉS BIODISZ- 
TRIBÚCIÓJA
MTA-ELTE PEPTIDKÉMIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
996. HULESCH ÁGNES (1952) 




1.ÚJ HERBICIDEK ÉS ANTIDÓTUMOK 
HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA. 
HATÁSMÓD VIZSGÁLAT 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
997. HŰMMEL ZOLTÁN (1946) 







998. HUNYA GÁBOR (1953) 
EGYETEMI DOKTOR (1981), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 




2. A GAZDASÁG TERÜLETI FEJLŐDÉ­
SE KELET-EURÓPÁBÁN
MTA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓIN 
TÉZET
999. HUNYADI ILONA (1939) 
EGYETEMI DOKTOR (19>0), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS, CSOPORTVEZE­
TŐ
Szakterülete: RÉSZECSKE DETEKTO 
ROK, A RÁDIOAKTlV SZENNYEZŐDÉS 
Kutatási témái:
1. NUKLEÁRIS NYOMDETEKTOROK 
KUTATÁSA
2. NUKLEÁRIS NYOMDETEKTOROK 
ALKALMAZÁSA FÖLDTANI, KOZMIKUS 










2. POLITIKAI FILOZÓFIA, DÖNTÉSEL­
MÉLET A POLITIKAI FILOZÓFIÁBAN 
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET
1001. HUSZÁR MIKLÓS (1938) 
KANDIDÁTUS (1971). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ELMÉLETI FIZIKA 
Kutatási témái:
1. A LORENTZ CSOPORT ÁBRÁZOLÁ­
SAI ÉS GÖMBFÜGGVÉNYEI 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1002. HUSZÁR TIBOR (1930)
MTA RENDES TAGJA (1987), EGYETE­
MI TANÁR, IGAZGATÓ 
Szakterülete: SZOCIOLÓGIA 
Kutatási témái:
1. TUDÁS-ELIT KIVÁLASZTÓDÁSA. 
ÖSSZETÉTELE. SZERKEZETE
2. ÉRTELMISÉGI SZEREPEK. FUNKCI­
ÓK, (HATALMI-TÁRGYI SZAKSZERŰ­
SÉG)
3. ÉRTELMISÉGI MOZGALMAK ÉS A 
MAGYAR SZOCIOLÓGIA TÖRTÉNET 
ELTE BTK SZOCIOLÓGIAI-SZOCIÁL­
POLITIKAI INTÉZET ÉS TOVÁBBKÉP­
ZŐ KÖZPONT
1088 BUDAPEST, POLLACK M. TÉR 
12. TE L: 118-3860
1003. HUSZÁR ZSOLT (1957)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ANYAGTULAJDONSÁ­
GOK. ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS 
Kutatási témái:
1. VASBETON ANYAGÚ TARTÓSZER­
KEZETEK MEGBÍZHATÓSÁGA
2 PRIZMATIKUS SZERKEZETEK ERŐ­
JÁTÉKÁNAK ÉS ALAKVÁLTOZÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT




1 . t ö l t é s s ű ő ü s é g h u l lA m o k
2. SZUPRAVEZETÉS
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKA! KU­
TATÓINTÉZET
1005. HUTTER OTTÓ (1961) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉP TERMINÁ­
LOK, GRAFIKUS KÉPERNYŐK, A SZÁ­
MÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE 
Kutatási témái:
1. SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKAI SZABVÁ­
NYOK IMPLEMENTÁLÁSA MIKROSZÁ­
MÍTÓGÉPEN
2. VLSI GRAFIKUS PROCESSZOROK 
ALKALMAZÁSA GRAFIKUS VEZÉRLŐK­
BEN
3. TÖBBPROCESSZOROS REAL-TIME 
GRAFIKUS MUNKAHELYEK ARCHITEK- 
TURÁLIS KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1006. IDEI MIKLÓS (1953) 
KANDIDÁTUS (1990), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: KLINIKAI KÉMIA, BIO­
KÉMIAI ANALÍZIS, SEJTÖRÖKLÉSTAN 
Kutatási tém ái:
1.A HASADÁSOS ELMEZAVAR MOLE­
KULÁRIS BIOLÓGIÁJA
2. A MÉHMÜKÖDÉS SZABÁLYOZÁSÁ­
BAN RÉSZTVEVŐ ENDOGÉN PEPTI- 
DEK IZOLÁLÁSA
3. NORMÁLIS ÉS TRANSZFORMÁLT 
SEJTEK ÉLETCIKLUS SZABÁLYOZÁS 
VIZSGÁLATA GÉNTECHNIKAI MÓD­
SZEREKKEL
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
1007. IGLÓI FERENC (1952) 
KANDIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: SZILÁRDTESTFIZIKA 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKA) KU­
TATÓINTÉZET




1. TÁVOLI INFRAVÖRÖS FÉNY SZÓRÁ­
SA PLAZMÁN
67
2. TOKAMAK PLAZMA HATÁRRÉTEGÉ­
NEK VIZSGÁLATA LÉZERES ATOMSU- 
GÁRRAL
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1009. IHÁSZ MIHÁLY (1931)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: SEBÉSZET, SEBÉSZETI 
GASTROENTEROLÓGIA
Kutatási témái:
1. A GYOMOR FUNKCIONÁLIS SEBÉ­
SZETE
2, A VÉKONYBÉL SEBÉSZETI PATHO- 
FIZIOLÓGIÁJA
SOTE III. SZ. SEBÉSZETI KLINIKA 
1097 BUDAPEST, NAGYVÁRAD TÉR 
1. T E L: 114-2474
1010. ILL MÁRTON (1930) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1984), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, OSZTÁLYVE­
ZETŐ
Tudományos testü le ti tisztséget!):
BAJAI TUDOMÁNYOS KOORDINÁLÓ 
ALBIZOTTSÁG ELNÖK 
Szakterülete: A LÉGKÖR SZERKEZETE 
Kutatási témái:
1. A FELSŐLÉGKÖR FINOMSZERKEZE­
TÉNEK VIZSGÁLATA AKCELEROMÉTE- 
RES MÉRÉSEK ALAPJÁN 
MTA CSILLAGÁSZATI KUTATÓINTÉ­
ZET NAPFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM, 
BAJA





1. MÉRÉSTECHNIKA FEJLESZTÉS 
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
1012. ILLÉS ERZSÉBET (1936) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Tudományos testület] tisztsége(i):
TIT CSILLAGÁSZATI ÉS ŰRKUTATÁSI 
SZAKOSZTÁLYA ALELNÖK 








1013. ILLÉS IVÁN (1942) 





1. A MAGYAR GAZDASÁG SZERKEZE­
TE
2. A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS TÁRSA­
DALMI FELTÉTELRENDSZERE
MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZ­
PONTJA
1014. ILLÉS LÁSZLÓ (1928) 
KANDIDÁTUS (1967), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: IRODALMI ELEMZÉS. 
IRODALOMTÖRTÉNET 
Kutatási témái:
1,A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYAR 
ÉS VILÁGIRODALOM TÖRTÉNETI ÉS 
ELVI KÉRDÉSEI
2, A MAGYAR IRODALMI EMIGRÁCIÓ 
TÖRTÉNETE











NAK MEGHATÁROZÁSA OPTIKAI 
EMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIÁVAL
2. KŐZETEK, GEOLÓGIAI OBJEKTU­
MOK NYOMELE MÁN ALITIKÁJA ATOM- 
ABSZORPCIÓS SPEKTROSZKÓPIÁVAL 
MTA TTKL GEOKÉMIAI KUTATÓLA­
BORATÓRIUM
1016. INCZE MÁRIA (1947) 





1. INDOLVÁZAS ALKALOIDOK ÉS ANA- 
LOGONJAIK SZINTÉZISE
2. A KUANZINCSOPORT ALKALOIDJAI­
NAK SZINTÉZISE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1017. INCZE MIKLÓS (1922) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1988), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ. EGYETEMI TA­
NÁR
Szakterülete: EGYETEMES TÖRTÉ­
NELEM 1789-TŐL NAPJAINKIG, MA­
GYAR TÖRTÉNELEM 1919-TÖL NAP­
JAINKIG
Kutatási témái:






1018. INOTAI ANDRÁS (1943) 







2. AZ EGK FEJLŐDÉSE ÉS VILÁGGAZ­
DASÁGI SZEREPE






TUDOMÁNY DOKTORA (1989), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: POLISZTIROL, MAKRO- 
MOLEKULÁRIS KÉMIA 
Kutatási témái:
1. POLIBUTADIÉN SZÁRMAZÉKOK ÉS 
POLISZTIROL TERMO- ÉS FOTOOXI- 
DÁCIÓJÁNAK KUTATÁSA
2. POLIMEREK STABILIZÁLÁSA KÜ­
LÖNBÖZŐ, DEGRADÁCIÓT KIVÁLTÓ 
HATÁSOKKAL SZEMBEN
3. MAKROMOLEKULÁK FIZIKAI ÉS KÉ­
MIAI SZERKEZETE KÜLÖNBÖZŐ ADA­
LÉKOK ÉS TARTÓSÍTÓANYAGOK JE­
LENLÉTÉBEN
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1020. IRINYI GYÖRGY (1952) 





KÉK FOTOKÉMIAI VIZSGÁLATA SZÉN­
HIDROGÉNEK FOLYADÉKFÁZISÚ OXI­
DÁCIÓJA SORÁN









1. AZ ÜLEDÉK FOSZFORTARTALMA
2. TÁPANYAGDÚSÍTÁS HATÁSA A BA­
LATONI FITOPLANKTONRA
68
3. A FITOPLANKTON FOSZFORFELVÉ­
TELE
MTA BALATONI LIMNOLÓGiAI KUTA­
TÓINTÉZET
1022. IVÁN BÉLA (1952) 





1. PVC DEGRADÁCIÓ ÉS STABILIZÁ­
LÁS
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET




1. ATOMERÖMÜV1 ALAPELVI SZIMULÁ­
TOROK







RENDSZEREK. TERVEZÉS ÉS KOMPO­
NENSEK 
Kutatási témái:
1. s z á m ít ó g é p  s z o f t v e r
2. ADATBÁZIS KEZELÉS (ADATBAN­
KOK)
3. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK
MTA KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓIN­
TÉZET
Kutatási témái:
1. KLÓRACETANIUD HERBICIOEK HA­
TÁSMÓDJA
2. BIOLÓGIAILAG AKTlV VEGYÜLETEK 
SZINTÉZISE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1027. JAKAB GÁBOR (1960) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: VlRUSTAN, GENETIKAI 
TECHNOLÓGIA (GÉNTECHNOLÓGIA) 
Kutatási témái:
1 A VIROIDFERTÖZÉS HATÁSA A GAZ­
DANÖVÉNY GÉNEXPRESSZIÓJÁRA
2. NÖVÉNYI KN-RNS-EK STRUKTURÁ­
LIS JELLEMZÉSE
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET




1. AZ ERDŐTALAJ ÉLETKÖZÖSSÉGE 
ÉS AZ ERDEI FÁK KAPCSOLATA 
EFE TERMŐHELYISMERETTANI TAN­
SZÉK
1029. JAKAB LAJOS (1938) 








MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
1032. JAKUS JUDIT (1960) 
EGYETEMI DOKTOR (1989). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: MOLEKULÁRIS FARMA- 
KOLÓGIA
Kutatási témái:
1. MOLEKULÁRIS FARMAKOLÓGIA 









1. ELVI ÉS MÓDSZERTANI KUTATÁSOK 





MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1034. JANCSÓ GÁBOR (1941)
TUDOMÁNY OOKTORA (1987), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: KÉMIAI ÉS FÁZIS
EGYENSÚLYOK
Kutatási témái:
1. KONDENZÁLT FÁZISÚ IZOTÓP- 
EFFEKTUSOK
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
1035. JANCSÓ GÁBOR (1940) 
KANDIDÁTUS (1974). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ELEMI RÉSZECSKÉK ÉS 
NAGY ENERGIÁK FIZIKÁJA 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET





1. VME BÚS RENDSZER
2. KONSTANS RÉSZEK ELKÜLÖNÍTÉ­
SE
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1037. JANI PÉTER (1948) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: OPTIKA (FÉNYTAN) 
Kutatási témái:
1. REPÜLÉS IDŐ TÓMEGSPEKTROMÉ- 
TER
2. LÉZERES LEVEGŐ SZENNYEZETT- 
SÉG
3. LÉZERES SEBESSÉGMÉRÉS









1. MONO- ÉS BISZ-KORONA ÉTEREK 
SZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA A 
FOURIER TRANSZFORMÁCIÓS IR 
MÓDSZEREKKEL
2. SZILÁRDTESTKÉMIAI REAKCIÓK TA­
NULMÁNYOZÁSA AZ INFRAVÖRÖS ÉS 
RAMAN SPEKTROSZKÓPIÁVAL 












SE. ANALÍZISE ÉS SZIMULÁCIÓJA 
MTA-BME INFORMATIKAI ÉS ELEK­
TRONIKAI TANSZÉKI KUTATÓCSO­
PORT
1031. JAKUCS PÁL (1928)
MTA RENDES TAGJA (1987), TAN­






3. ERDEINK ÖKOLÓGIAI KUTATÁSA 
KLTE ÖKOLÓGIAI TANSZÉK




EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS, TEAM VEZETŐ 
Szakterülete: RÉGÉSZET 
Kutatási témái:
1. MAGYARORSZÁG RÉGÉSZETI TO­
POGRÁFIÁJA




KANDIDÁTUS (1988), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Tudományos testü leti tlsztsége(l):





1. BETHLEN MIKLÓS LEVELEZÉSE





1040. JANOSITZ JÁNOS (1942) 









1041. JANSSEN MIKLÓS (1943) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉP PERIFÉRI­
ÁK, SZÁMÍTÓGÉP TERMINÁLOK, GRA­
FIKUS KÉPERNYŐK
Kutatási témái:
1. MÁGNESES TÁROLÓK. MULTIPRO­
CESSZOROS RENDSZEREK ÚJ IL­
LESZTÉSI MÓDSZEREI
2. NAGY FELBONTÁSÚ GRAFIKUS 
MUNKAHELYEK ARCHITEKTÚRÁJA ÉS 
A TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉS KÖL­
CSÖNHATÁSA
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1042. JANSZKY JÓZSEF (1943) 






1. KRISTÁLYHIBÁK GERJESZTÉSE 
ULTRARÖVID FÉNYPULZUSSAL
2. ÖSSZENYOMOTT ÁLLAPOTOK EL­
MÉLETE
MTA TTKL KRISTÁLYFIZIKAI KUTA­
TÓLABORATÓRIUM
1043. JÁKLI ANTAL (1958) 
EGYETEMI DOKTOR (1986), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1044. JÁKLI GYÖRGY (1937) 
KANDIDÁTUS (1974), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: KÉMIAI ÉS FÁZIS
EGYENSÚLYOK
Kutatási témái:
1. KONDENZÁLT FÁZISÚ IZOTÓPEF­
FEKTUSOK
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
1045. JÁKY MIKLÓS (1936) 




1. OXIDÁCIÓK PERMANGANÁTTAL SA­
VAS ÉS ERŐSEN LÚGOS KÖZEGBEN
2. OXIDÁCIÓK MANGÁN(IV)-FOSZFÁT- 
TAL ERŐSEN SAVAS KÖZEGBEN
3. KLÖRBENZOESAVAK KATALITIKUS 
HIDROLÍZISE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1046. JÁNOKINÉ ÚJVÁRY 
ZSUZSANNA (1953)









1047. JÁNOSSY ANDRÁS (1944) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1983), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: SZILÁRDTESTFIZIKA 





MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1049. JÁNOSSY ISTVÁN (1945) 
KANDIDÁTUS (1980), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: OPTIKA (FÉNYTAN) 
Kutatási témái:
1. FOLYADÉKKRISTÁLYOK ÉS AMORF 
FÉLVEZETŐK OPTIKAI TULAJDONSÁ­
GAI
2. OPTIKAI BISTABILITÁS VIZSGÁLATA 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1050. JÁNOSSY MIHÁLY (1942) 





1. ÜREGES KATÓDÚ LÉZEREK TULAJ­
DONSÁGAI
2. LÉZEREK GERJESZTÉSI MECHA­
NIZMUSA
3. ÜREGES KATÓDÚ KISÜLÉS FIZIKÁJA 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET










1. A PEDAGÓGIAI MINŐSÍTÉS -  KÖ­
ZÖSSÉGI STRUKTÚRA -  ISKOLAI BE­
ILLESZKEDÉS
2. PEDAGÓGIAI INNOVÁCIÓS TÖREK­
VÉSEK HATÁSELEMZÉSE A KÖZÖSSÉ­
GI STRUKTURÁLÓDÁS SZEMPONTJÁ­
BÓL
3. A TOLARENCIA ÉS A SZOCIÁLIS 
IDENTITÁS KÖLCSÖNHATÁSA
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
1053. JÁSZBERÉNYI CSABA 
JÓZSEF (1948)




1 BÉTA LAKTÁM ANTIBIOTIKUMOK 
KÉMIÁJA





1054. JÁVOR OTTÓN É
SOLTÉSZ KATALIN (1926) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1976), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 








1055. JELINKÓ RÓBERT (1953) 
EGYETEMI DOKTOR (1986), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1. SZINTETIKUS ZEOLITOK ELŐÁLLÍ­
TÁSÁNAK VIZSGÁLATA, ADSZORBENS 
GYÁRTÁS
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1056. JEMNITZ JÁNOS (1930) 





1. A POLITIKAI MOZGALMAK ÉS ESZ­




1057. JEMNITZ KATALIN (1954) 





1. METABOLIKUS FOLYAMATOK 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET




1. NAGYENERGIÁS HADRON-HADRON 
ÉS HADRON-MAG KÖLCSÖNHATÁSOK 
KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1059. JENSER GÁBOR (1931) 
KANDIDÁTUS (1968). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Tudományos testü le ti tlsztsége(i):





1. THYSANOPTEROLÓGIA -  ÖKOLÓ­




3. VEKTOROLÓGIA -  VÍRUSVEKTOR 
ROVAROK -  NEMATOIDEÁK
MTA NÖVÉNYVÉDELMI KUTATÓIN­
TÉZET





1. ŐSRÉGÉSZET, VASKOR KUTATÁS -  
HALLSTATT ÉS LATENE-KOR
2. KELTA FAZEKASSÁG, TECHNOLÓ­
GIAI ÉS ANYAGVIZSGÁLATOK
3. RÉTEGTAN /TALAJTANI ÉS TALAJ­
SZONDÁVAL TÖRTÉNŐ RÉTEGTANI 
REKONSTRUKCIÓS VIZSGÁLATOK/ 
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET
1061. JERMY TIBOR (ny. 1917) 
MTA RENDES TAGJA (1985), NY. INTÉ­
ZETIGAZGATÓ
Szakterülete: KÍSÉRLETES ROVAR- 
ÖKOLÓGIA ÉS -ETOLÓGIA NÖVÉNY- 
VÉDELMI ROVARTAN 
Kutatási témái:
1. BIOCÖNÓZISOK SZERKEZETE ÉS 
MŰKÖDÉSE












1. METALLURGIAI TECHNOLÓGIÁK 
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1063. JOBBÁGY ZSOLT (1965) 




1, CEO I RESTRIKCIÓS MODIFIKÁCIÓS 
RENDSZER
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
1064. JOBST KÁZMÉR (1924) 
MTA RENDES TAGJA (1990), 
EGYETEMI TANÁR. INTÉZETIGAZGA­
TÓ, MTA V. OSZTÁLY ELNÖKE
Szakterülete: KLINIKAI KÉMIA, BIO­
KÉMIA
POTE KLINIKAI KÉMIAI INTÉZET 




KANDIDÁTUS (1980), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: POLITIKAI PÁRTOK 
Kutatási témái:



















1. ŐSZI BÚZA TÁPANYAGELLÁTÁS
2. ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSI MODELL­
KÍSÉRLETEK
3. AZ ŐSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME 
MTA MEZŐGAZDASÁGI KUTATÓIN­
TÉZET
1068. JOÓ FERENC (1938) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1990), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 






2. A VÉR-AGY GÁT TRANSZPORT- 
FOLYAMATAIT SZABÁLYOZÓ MECHA­
NIZMUSOK TANULMÁNYOZÁSA
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET





1. POLIMERKOMPOZITOK ESR VIZS­
GÁLATA
2. EMBERI SZÖVETEKBEN ELŐFOR­
DULÓ SZABAD GYÖKÖK ESR VIZSGÁ­
LATA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
71
1070. JÓNAP KÁROLY (1948) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 





1. INTELLIGENS MÉRŐMŰSZEREK ÉS 
MÉRŐRENDSZEREK
2. NAGYNYOMÁSÚ LABORATÓRIUMI 
MŰSZEREZÉS
MTA BÁNYÁSZATI KÉMIAI KUTATÓ­
LABORATÓRIUM
1071. JÓZSA MIKLÓS (1959) 





1. BEFOGÁSI REAKCIÓ S-D HÉJÚ MA­
GOKBAN
2. ÁTMENETI TÖMEGSZÁMÚ MAGOK 
GAMMASPEKTROSZKÓPIÁJA
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1072. JÓZSEF DÉNES (1941) 




1. AZ ÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZET ESZTÉ­
TIKAI ÉRTÉKELÉSE
2. AZ INFORMÁCIÓÉSZTÉTIKA ALKAL­
MAZÁSA A KÖRNYEZET TERVEZÉSÉ­
BEN ÉS ÉRTÉKELÉSÉBEN
3. A KORSZERŰ IPARI ÉPÍTÉSZETI 
KÖRNYEZET








1. A SZÁZADELŐ MAGYAR IRODAL­
MÁNAK ÉS SAJTÓJÁNAK TÖRTÉNETE
2. AZ 1918-19-ES FORRADALMAK IRO­
DALOM- ÉS KULTÚRTÖRTÉNETE













2 ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSA 









1. GEOMORFOLÓGIAI. PALEOGEO- 
MORFOLÓGIAI KUTATÁSOK
2. MÉRNÖK GEOMORFOLÓGIAI TÉR­
KÉPEZÉS




1076. JUHÁSZ BÁLINT (1941) 





1. MESTERSÉGES INTELLIGENCIA 
IDEGRENDSZERI MODELLEZÉS
2. AKUSZTIKUS EMISSZIÓS FORRÁS­
HELYEK MEGHATÁROZÁSA
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
1077. JUHÁSZ FERENC (1949) 





1 .'k lá s z te r e le m z é s
2. VÉLETLEN MÁTRIXOK SAJÁTÉRTÉ­
KEI
3. SZÉNHIDROGÉN KUTATÁS SEGÍTÉ­
SE MONTÉ CARLO MODELLEZÉSSEL 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1078. JUHÁSZ GÁBOR (1947) 
KANDIDÁTUS (1987), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: KÖZPONTI IDEGREND­
SZER ÉLETTANA. SEJTBIOLÓGIA 
Kutatási témái:
1. INTRATALAMIKUS KÖLCSÖNHATÁ­
SÁNAK VIZSGÁLATA MIKROELEKTRÓ- 
DOS TECHNIKÁVAL ALVÁS ALATT
2 MONOAMINOK ÉS METABOLITJAIK 
MÉRÉSE SZABADON MOZGÓ ÁLLA­
TON AGYI DIALÍZIS TECHNIKÁVAL
3. EXTRACELLULÁRIS IONKONCENT­




1079. JUHÁSZ GYULA (1930)
MTA RENDES TAGJA (1990). 
FŐIGAZGATÓ, EGYETEMI TANÁR, MTA
II. OSZTÁLY ELNÖKHELYETTESE 
Szakterülete: ÚJ ÉS LEGÚJABBKORI 
DIPLOMÁCIA- ÉS ESZMETÖRTÉNET 
Kutatási témái:
1. MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKÁJA 
1918-1947
2. A POLITIKAI GONDOLKODÁS MA­
GYARORSZÁGON A KÉT HÁBORÚ KÖ­
ZÖTT
3. MAGYARORSZÁG A MÁSODIK VI­
LÁGHÁBORÚBAN
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
1827 BUDAPEST, BUDAVÁRI PALOTA 
■F" ÉPÜLET TEL.: 1S5-6167 
MTA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTU­
DOMÁNYOK OSZTÁLYA
1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 7.
T E L: 117-7684
1080. JUHÁSZ ISTVÁN (1943) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1977), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, OSZTÁLYVE­
ZETŐ
Tudományos testü leti tisztsége(i):
BOLYAI JÁNOS MATEMATIKAI TÁRSU­
LAT NEMZETKÖZI BIZOTTSÁG TITKÁR 
Szakterülete: AXIOMATIKUS HALMAZ- 






1081. JUHÁSZ JENŐNÉ (1952) 






1 VÁRHATÓAN GYÓGYHATÁSÚ HETE­
ROCIKLUSOS VEGYÜLETEK SZINTÉZI­
SE
2. HETEROAROMÁS VEGYÜLETEK 
GYŰRÜFELÚJlTÁSI REAKCIÓINAK 
VIZSGÁLATA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1082. JUHÁSZ ZOLTÁN (1955) 












MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), EGYE­
TEMI TANÁR
Szakterülete: ELMÉLETI BIOLÓGIA 
ÖKOLÓGIA, BIOMATEMATIKA, BIO­
LÓGIAI KULTÚRTÖRTÉNET 
ELTE TTK NÖVÉNYRENDSZERTANI 
ÉS ÖKOLÓGIA TANSZÉK 
1083 BUDAPEST, LUDOVIKA TÉR 2. 
T E L: 133-8764
1084. JURCSIK JOHANNA
(1955)
t u d o m á n y o s  s e g é d m u n k a t Ars
Szakterülete: VÁLTOZÓ CSILLAGOK 
Kutatási témái:
1. vAl t o z ó c s il l a g á s z a t
MTA CSILLAGÁSZATI KUTATÓINTÉ­
ZET
1085. JUVANCZ ZOLTÁN (1950) 
EGYETEMI DOKTOR (1981), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ANALITIKAI KÉMIA 
Kutatási témái:
1 SPECIÁLIS GÁZKROMATOGRÁFIÁS 
ÁLLÓFÁZISOK KIDOLGOZÁSA
2. CYCLOOEXTRINEK FELHASZNÁLÁ­
SA AZ ANALITIKAI KÉMIÁBAN
3. TERMÉSZETES INSZEKTICIDEK 
SZERKEZETMEGHATÁROZÁSA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1086. KAJCSOS ZSOLT (1946) 






MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1087. KAJTÁR MÁRTON (1958) 






EGYETEMI DOKTOR (1987), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: A NÖVEKEDÉSI HOR- 
MONELVÁLASZTÁS VIZSGÁLATA 








1. A DUNÁNTÚL ÚJKŐKORA ÉS RÉZ­
KORA
2. AZ ALFÖLD KÉSŐ NEOLITIKUMA
3. A MAGYARORSZÁGI NEOLITIKUM 
ÉS RÉZKOR ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁI 
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET
1090. KAUNKA GÁBOR (1950) 





1.Si(U), DETEKTOROK FEJLESZTÉSE 
ENERG IADISZPERZÍV RÖNTGEN­
SPEKTROMÉTEREK SZÁMÁRA
2. RÖNTGEN-EMISSZIÓS ANALITIKA 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1091. KALISZKY SÁN DÓR
(1927)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: MŰSZAKI MECHANIKA 
BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR, MECHA­
NIKAI TANSZÉK
1111 BUDAPEST, MŰEGYETEM RKP.
3. T E L: 165-0199
1092. KALLÓ DÉNES (1931) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1979), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, OSZTÁLYVE­
ZET Ő




1. TELÍTETLEN VEGYÜLETEK HIDRA- 
TÁLÁSA SAVAS KATALIZÁTOROKON
2. ALKILAROMÁSOK ÁTALAKÍTÁSA 
ZEOLITKATALIZÁTOROKON
3. TERMÉSZETES ZEOLITOK ALKAL­
MAZÁSA A NÖVÉNYTERMELÉSBEN 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1093. KALMÁR JÁNOS (1955) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: INTERPOLÁCIÓ, APPRO­




1. DIGITÁLIS TEREPMODELL (INTER­
POLÁCIÓ. GRÁFOK)
2. LINEÁRIS ÉS KVADRATIKUS PROG­
RAMOZÁS
3. NYALÁBKIEGYENLfTÉS (FOTO 
GRAMMÉT RIA)
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1094. KALMÁR LÁSZLÓ (1946) 




1. KÜLÖNBÖZŐ ÚJ VEGYÜLETEK 
IMMUNOFARMAKOLÓGIAI VIZSGÁLA­
TA
2. ARACHIDONSAV METABOLITOK 
SZEREPE A GYULLADÁSBAN
3. LEUKOCITA MOTILITÁS SZABÁLYO­
ZÁSA ÉS FARMAKOLÓGIAI BEFOLYÁ­
SOLHATÓSÁGA
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
1095. KALMÁR MELINDA (1959) 




1. MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET 
1945-1956
2. AZ 1980-AS ÉVEK PRÓZÁJA
MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
1096. KALÓCZKAINÉ FÓTI 
KLÁRA (1958)





1. A KÜLFÖLDI TÖKE FOGLALKOZTA­
TÁSI HATÁSAI
2. MUNKANÉLKÜLISÉG













3. HIDRAULIKUS GÉPEK 









1. MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ SZUPRA­
VEZETŐK OPTIKAI SPEKTROSZKÓPIÁ­
JA
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1099. KAMPIS GYÖRGY (1958) 














1.VEGA: TV RENDSZER FEJLESZTÉ­
SÉBEN. KIVITELEZÉSÉBEN VALÓ 
RÉSZVÉTEL
2. OMA (OPTIKAI SOKCSATORNÁS 
ANALIZÁTOR)
3. INTELLIGENS FÉNY-MUTATÓ CCD- 
VEL EÖTVÖS KÍSÉRLETHEZ
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1101. KANYÓ SÁNDOR (1932) 
KANDIDÁTUS (1974). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Tudományos testü leti tlsztsége(i):
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ 
TÁRSASÁG ALELNÖK 
Szakterülete: VÁLTOZÓ CSILLAGOK, 
KOZMOLÓGIA ÉS KOZMOGÓNIA 
Kutatási témái:








EGYETEMI DOKTOR (1978). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: PIACI STRUKTÚRA 
Kutatási témái:
1 HIÁNYPIACOK VIZSGÁLATA: A MA­
GYAR AUTÓPIAC EMPIRIKUS VIZSGÁ- 
LATA
2. HIÁNYPIACOK VIZSGÁLATA: A MA­
GYAR MIKROSZÁMlTÓGÉPPIAC EMPI­
RIKUS VIZSGÁLATA
3. A VEVŐ VISELKEDÉSE HIÁNY ESE­




1103. KAPOLYI LÁSZLÓ (1932)
MTA RENDES TAGJA (1985). KUTATÓ- 
PROFESSZOR. C EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: ENERGETIKAI REND­
SZERELMÉLET, KOMPLEX ENERGIA-
HORDOZÓ h a s z n o s ít á s a , b á n y á ­
s za t
SYSTEM CONSULTING LTD.
1027 BUDAPEST, GANZ U. 16. TE L: 
201-8988
1104. KAPOSI ANDRÁS (1959) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: MAKROMOLEKULÁK (FI­





3. SZÁMÍTÓGÉP SZOFTVER 
MTATTKL BIOFIZIKAI KUTATÓLABO­
RATÓRIUM
1105. KARACS ALBERT (1945) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: LÉZER BERENDEZÉSEK 
Kutatási témái:
1. NAGY PRECIZITÁSÚ ELMOZDULÁS 
SZABÁLYOZÓ FEJLESZTÉSE LÉZE­
RES BERENDEZÉSEKHEZ 
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
1106. KARAFIÁTH JUDIT (1943) 
EGYETEMI DOKTOR (1988), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Tudományos testü leti tisztsége^): 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE 
UTTERATURE COMPARÉE TITKÁR 
Szakterülete: IRODALMI ELEMZÉS 
Kutatási témái:
1. 20,SZÁZADI FRANCIA IRODALOM
2. ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTU­
DOMÁNY











MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
1108. KARCSÚ SAROLTA
(1944)
KANDIDÁTUS (1986). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS 
Szakterülete: SEJT ALAKTAN 
Kutatási témái:
1. A 7-OXO-PGI CITOPROTEKTÍV 
HATÁSA AZ ISChXEMIÁS SZÍVIZOMRA
2. AZ ACETILKOLINÉSZTERÁZ SZERE­
PE A SPERMIUMOK MOTIUTÁSÁBAN
3. HORMONOK ÁLTAL KIVÁLTOTT VE­
SEKÉREG NEKRÓZJS ULTRASTRUKTU- 
RÁLIS TANULMÁNYOZÁSA 
SZAOTE I. BELGYÓGYÁSZATI KLINI­
KA
1109. KARDON BÉLA (1935) 









TUDOMÁNY DOKTORA (1991), TUDÓ 
MÁNYOS FŐMUNKATÁRS 
Szakterülete: MOLEKULÁRIS FARMA- 
KOLÓGIA 
Kutatási témái:
1. ENDOGÉN ANYAGOK ÉS GYÓGY­
SZER JELÖLTEK HATÁSMECHANIZ­
MUSÁNAK VIZSGÁLATA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET






1. AZ OROSZ KÖZGAZDASÁGI TERMI­
NOLÓGIA
2. FORDÍTÁSELMÉLET
3. AZ OROSZ NYELVI NORMA KÉRDÉ­
SEI
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
1112. KARI CSABA (1942) 




MOK ANYAGCSERÉJE, BAKTÉRIUMOK 
ÉLETTANA 
Kutatási témái:
1. A BAKTÉRIUM SEJTSZAPORULAT 
MOLEKULÁRIS GENETIKAI KON­
TROLIJA
2. A OUANZIN TETRAFOSZFÁT META- 
BOLIKUS ÉS REGULÁRIS SZEREPE
74
3. A BAKTERIÁLIS PROMÉTER SZER­
KEZETE ÉS MŰKÖDÉSE KÖZÖTTI 
ÖSSZEFÜGGÉS
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
1113. KARMOS GYÖRGY (1935) 





1. A MEGISMERÉSI FOLYAMATOKAT
k Is é r ő  e s e m é n y f ü g g ö  a g y i p o
TENCIÁLOK VIZSGÁLATA




1114. KARSAI ILDIKÓ (1962) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÖVETKULTÚRÁK, N O  
VÉNYÖRÖKLÉSTAN
Kutatási témái:
1. BÚZA PORTOKKULTÚRA ÉS GYA­
KORLATI ALKALMAZÁSA




1115. KARSAI JUDIT (1954) 





1. A STRUKTURÁLIS ALKALMAZKODÁS 
ESZKÖZEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 
VISSZAFEJLESZTÉSEKRE 
MTA IPAR- ÉS VÁLLALATGAZDASÁG­
KUTATÓ INTÉZET
1116. KARSAI LÁSZLÓ (1950) 
EGYETEMI DOKTOR (1978), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ÚJKORI TÖRTÉNELEM 
Kutatási témái:
1. A NEMZETI-NEMZETISÉGI-FAJI k é r ­
d é s  MAGYARORSZÁGON 1919-1945 
MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
1117. KASSAI ILONA (1945) 
EGYETEMI DOKTOR (1974). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: GYERMEKNYELV, FO  





3 AUGMENTATlV KOMMUNIKÁCIÓ 
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
1118. KATONA GYÖRGY (1962) 
EGYETEMI DOKTOR (1990), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: GRAVITÁCIÓ ÉS GRAVI­
TÁCIÓS KUTATÁSOK, SZEIZMOLÓGIAI 
KUTATÁSOK, TALAJVÍZ
Kutatási témái:
1. ÁRAPÁLY REGISZTRÁLÁS ÉS FEL­
DOLGOZÁS
2. FÖLD SAJÁTREZGÉS KUTATÁS
3. FOLYÓK-TALAJVlZ KAPCSOLAT 
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1119. KATONA GYULA (1941) 





















1, VME BUSZRA ALAPOZOTT REAL- 
TIME RENDSZER FEJLESZTÉSE
2. MULTIBUS II BUSZRA ALAPOZOTT 
KÍSÉRLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
1121. KAZI KÁROLY (1955) 





1. MIKROHULLÁMÚ AKTÍV ESZKÖZÖK 
FEJLESZTÉSE, KUTATÁSA
2. MIKROHULLÁMÚ ÁRAMKÖRÖK ÉS 
MÉRÉSTECHNIKÁJUK
3. MIKROHULLÁMÚ TÁVOLSÁGMÉRŐ 
SZÁMÍTÓGÉPES MINŐSÍTÉSE. KON­
STRUKCIÓS KÉRDÉSEI
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1122. KAZINCZYNÉ VAS 
MÁRIA (1941)




1.A FEHÉRJESZERKEZETI MOTILITÁS 
ÉS AZ ENZIMMŰKÖDÉS ÖSSZEFÜG­
GÉSEINEK KÍSÉRLETES VIZSGÁLATA
2. KRISTÁLYOS ÁLLAPOTÚ ENZIMEK 
FUNKCIONÁLIS TULAJDONSÁGAINAK 
JELLEMZÉSE
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
1123. KÁDÁR GYÖRGY (1942) 
KANDIDÁTUS (1978), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS




1. MÁGNESEZÉSI GÖRBÉK ELMÉLETI 
LEÍRÁSA ÉS MODELLEZÉSE
2. MIKROMECHANIKAI SZILÍCIUM- 
TECHNOLÓGIA
3. MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELŐK 
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
1124. KÁDÁR IMRE (1943) 
KANDIDÁTUS (1980), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Tudományos testü le ti tisztsége(l):
CENTRE INTERNATIONAL DES 
ENGRAIS CHIMIQUES MAGYAR NEM­




1- A NÖVÉNYEK TÁPLÁLTSÁGI ÁLLA­
POTA. HOZAMA. MINŐSÉGE ÉS 
BETEGSÉGELLENÁLLÁSA
2. AZ ORSZÁGOS MÜTRÁGYAIGÉNY 
BECSLÉSÉNEK MÓDSZERE
3. TALAJ- ÉS NÖVÉNYV1ZSGALATOK 
ÉRTELMEZÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA A 
SZAKTANÁCSADÁSBAN
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
1125. KÁDÁR IMRE GYÖRGY
(1939)














1. ERDÉLYI MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 
16. SZÁZAD, ENYEDI GYÖRGY MUN­
KÁSSÁGA 
MTA KÖNYVTÁR









MTA-POTE BIOFIZIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
1128. KÁLLÓ MIKLÓS (1942) 
EGYETEMI DOKTOR (1984), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: MŰSZEREZÉSI TECH­
NOLÓGIA, TERVEZÉSI TECHNOLÓGIA. 
SZÁMÍTÓGÉPES TECHNOLÓGIA 
Kutatási tárnái:
1. MŰSZERFEJLESZTÉS ÉS MÉRÉSI 
FOLYAMATOK AUTOMATIZÁLÁSA





MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
1129. KÁLMÁN ALAJOS (1935) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1975), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, OSZTÁLYVE­
ZETŐ
Szakterülete: ORGANO-KÉN KÉMIA 
SZTEREOKÉMIA ÉS KONFORMÁCIÓS 
ANALÍZIS, SZERVES MOLEKULÁK 
SZERKEZETE 
Kutatási tárnái:
1. ORGANO-KÉN KÉMIAI SZERKEZET- 
VIZSGÁLATOK
2. SZTEREOKÉMIA ÉS (RÖNTGENDIF­
FRAKCIÓS), KONFORMÁCIÓS
ANALÍZIS
3. SZERVES MOLEKULÁK SZERKEZE­
TE RÖNTGENDIFFRAKCIÓS VIZSGÁLA­
TOK ALAPJÁN
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1130. KÁLMÁN BÉLA (1944) 




1. A NAPTEVÉKENYSÉG KUTATÁSA 
MTA CSILLAGÁSZATI KUTATÓINTÉ­
ZET NAPFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM, 
DEBRECEN
1131. KÁLMÁN BÉLA (ny. 1913) 
MTA RENDES TAGJA (1981), 
NY. EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: MAGYAR ÉS FINNUGOR 
NYELVTUDOMÁNY
Kutatási tárnái:
1. A MAI VOGUL NYELV
2. NÉVTANI KUTATÁSOK
3. SZÁZADUNK MAGYAR KÖZNYELVI 
VÁLTOZÁSAI
*4032 DEBRECEN, DÓCZY J. U. 3.
1132. KÁLMÁN ERIKA (1942) 






ROK KUTATÁSA VIZES RENDSZEREK 
KORRÓZIÓVÉDELMÉHEZ
2. ELEKTROLITOLDATOK SZERKEZET- 
VIZSGÁLATA
3. KORRÓZIÓS INHIBITOROK HATÁS­
MECHANIZMUSÁNAK KUTATÁSA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET










1134. KÁLMÁN KATALIN (1958) 




1. A LUCERNA KROMOSZÓMÁJÁNAK 
TÉRKÉPEZÉSE RFLP ALAPJÁN 
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
1135. KÁLMÁN LÁSZLÓ (1957) 
EGYETEMI DOKTOR (1983), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 






3 SZÁMÍTÓGÉPES NYELVÉSZET 
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
1136. KÁLMÁN MIKLÓS (1952) 





1. A GUANOZINTETRAFOSZFÁT META- 
BOLIZMUSBAN SZEREPET JÁTSZÓ 
GÉNEK TANULMÁNYOZÁSA
2. GLUTAMÁT TRANSZPORT FEHÉRJE 
VIZSGÁLATA E. SOLIBAN
3. POLIMERÁZ LÁNCREAKCIÓ NÉ­
HÁNY ALKALMAZÁSA
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET





1. KÜLÖNLEGES ALUMÍNIUM ÖTVÖZE­
TEK ELŐÁLLÍTÁSA
2. PLAZMA RÖNTGEN-DIAGNOSZTIKA 
FEJLESZTÉSE
MTA KFKI RÉSZECSKE- É$ MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET






SA VIZES RENDSZEREKBEN 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET





1. A MAGYAR ZENEÉLET 1945-56-BAN
2. LAJTA LÁSZLÓ ÉLETMŰVE
3. VERESS SÁNDOR ÉLETMŰVE 
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
1 1 4 0 . KÁRPÁTI ZOLTÁN (1944) 








MTA TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA
1 1 4 1 . KÁTAI FERENC (1961) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI RENDSZER- 
TECHNIKA
Kutatási témái:
1. SZAKASZOS RENDSZEREK ÜTEME­
ZÉSE
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
76
1142. KÁTAI IMRE (1938)
MTA RENDES TAGJA (1985), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: ANALITIKUS SZÁMELMÉ­
LET, NUMERIKUS ANALÍZIS, SZÁMÍ­
TÁSTUDOMÁNY
ELTE KOMPUTER ALGEBRA TAN­
SZÉK
1117 BUDAPEST, BOGDÁNFFY U. 
10 /B  TE L: 161-3801
1143. KÁTAYEDITH (1961) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: PEPTIDKÉMIA 








1. KÖZEPES ENERGIÁJÚ NUKLEON -  
MAG KÖLCSÖNHATÁS 









1. SZOLÁRIS KOZMIKUS SUGÁRZÁS 
TERJEDÉSE A NAPRENDSZERBEN
2. ÜSTÖKÖSÖK PLAZMAKÖRNYEZETE 




KANDIDÁTUS (1979). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: IRODALOMELMÉLET.
-ELEMZÉS ÉS KRITIKA 
Kutatási tárnái:
1. A VERSRITMUS ELMÉLETE










1. REZONANCIA IONIZÁCIÓS SPEKT­
ROSZKÓPIAI ANALÍZIS
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET









MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1149. KELEMEN JÁNOS (1951) 
EGYETEMI DOKTOR (1980), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: KOZMOLÓGIA ÉS KOZ-
MOGÓNIA
Kutatási témái:
1. FLÉR-CSILLAGOK, A CSILLAGFEJ- 
LŐDÉS KORAI SZAKASZA 
MTA CSILLAGÁSZATI KUTATÓINTÉ­
ZET






1. KIRÁLIS VEGYÜLETEK ANALÍZISE
2. BIOPOLIMEREK ANALITIKÁJA
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET














1. A MOTIVÁCIÓ ÉS TANULÁS KÖZ­
PONTI IDEGRENDSZERI MECHANIZ­
MUSA
2. ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI EL­





EGYETEMI DOKTOR (1984), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Tudományos testü leti tlsztsége(i):
MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG IDEG­
TUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY TITKÁR 
Szakterülete: ÁLLATÉLETTAN 
Kutatási témái:
1. INTEGRÁCIÓS MECHANIZMUSOK A 
VISELKEDÉS ÉS FEJLŐDÉS SZABÁ­
LYOZÁSÁBAN GERINCTELEN ÁLLATO­
KON
2. INTEGRÁCIÓS ÉS TANULÁSI FOLYA­
MATOK SEJT SZINTŰ MECHANIZMUSA 
GERINCTELEN ÁLLATOK MODELL 
IDEGRENDSZERÉ8EN
MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTA­
TÓINTÉZET
1154. KEMÉNY GÁBOR (1948) 
KANDIDÁTUS (1987), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: STILISZTIKA (STlLUS ÉS 
RETORIKA), IRODALMI ELEMZÉS, 
SZOCIOLINGVISZTIKA 
Kutatási témái:
1. SZÉPIRODALMI NYELV: A KÖLTŐI 
KÉPEK SZEMANTIKÁJA ÉS STÍLUSA
2. KRÚDY GYULA MUNKÁSSÁGA ÉS 
STÍLUSA
3. NYELVMŰVELÉS ÉS STILISZTIKA VI­
SZONYA KÖLCSÖNHATÁSA
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
1155. KEMÉNY TAMÁS (1946) 
KANDIDÁTUS (1985), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: SZILÁRDTESTFIZIKA 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1156. KENEDI JÁNOS (1947) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: AZ 1956-OS MAGYAR 
FORRADALOM TÖRTÉNETE 
Kutatási témái:
1. AZ 1956-OS MAGYAR FORRADA- 
LOMRA VONATKOZÓ SAJTÓTÖRTÉ­
NET
OSZK 'AZ 1956-OS MAGYAR FORRA­
DALOM TÖRTÉNETÉNEK AKADÉ­
MIAI DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓ­
HELYE"
1157. KEREKES GYULA (1928) 





1.ÚJ NÖVÉNYI NÖVEKEDÉS SZABÁ­










1. A TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁS ÉS A 
TELEPÜLÉSFEJLŐDÉS KAPCSOLAT- 
RENDSZERE
MTA RKK TELEPÜLÉSKUTATÓ CSO­
PORTJA
1159. KERESZTESI BÉLA (1922) 
MTA RENDES TAGJA (1982). KUTATÓ- 





2. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AKÁC- 
TERMESZTÉS
ERDÉSZETI TUDOMÁNYOS INTÉZET 
1023 BUDAPEST, FRANKEL LEÓ U. 
44. T E L: 135-1358
1160. KERESZTURY DEZSŐ
(ny. 1904)








EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­













1. BIOLÓGIAILAG AKTÍV VEGYÜLETEK 
INFRAVÖRÖS ÉS RAMAN SPEKTROSZ­
KÓPIAI SZERKEZETVIZSGÁLATA
2. REZGÉSI SPEKTRUMOK ÉRTELME­
ZÉSE. ILLETVE ELMÉLETI SZÁMÍTÁSA 










2. A HAZAI SCILLA BIFOLIA FAJCSO­
PORT TAXONÓMIAI FELÜLVIZSGÁLA­
TA
3. VÉDETT ÉS VESZÉLYEZTETETT HA­
ZAI NÖVÉNYFAJOK ÁLLOMÁNYFEL- 
MÉRÉSE ÉS MESTERSÉGES SZAPORÍ­
TÁSA
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET





1 ÁRAMSZOLGÁLTATÁS TELEMECHA- 
NIZÁLÁSA, MÉRÉS-ADATGYŰJTÉS
2. PAKS BLOKKSZIMULÁTOR VEZÉR­
LŐ INTERFACE RENDSZER 
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
1165. KERÍTÉS PÉTER (1963) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉPTUDO-





MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
1166. KERNY TERÉZIA (1957) 




1. SZENT LÁSZLÓ IKONOGRÁFIÁJA

















MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET





1. SZÁMÍTÓGÉP MEMÓRIÁK HARDVER 
FEJLESZTÉSE
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS- 
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
1169. KERTÉSZ ÁDÁM (1948) 
KANDIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: INFORMÁCIÓS REND­
SZEREK, TERVEZÉSÜK ÉS KOMPO­
NENSEIK, FÖLDTANI KUTATÁSOK. 
TERMÉSZETI FÖLDRAJZ
Kutatási témái:




3. FÖLDRAJZI INFORMÁCIÓS REND­










1. DIGITÁLIS JEL FIGYELÉS/VEZÉRLÉS 
IPARI, NUKLEÁRIS MÉRŐRENDSZE­
REKBEN
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS- 
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
1171. KERTÉSZ IVÁN (1940) 
KANDIDÁTUS (1974), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: SZILÁRDTESTFIZIKA 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1172. KERTÉSZ JÁNOS (1950)





2. MINTÁZATKÉPZŐDÉS NÖVEKEDÉSI 
FOLYAMATOKBAN
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1173. KERTÉSZ MIKLÓS (1958) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: NÖVÉNY KÖRNYEZET 
TAN, TALAJFIZIKA
Kutatási témái:
1. m ű tr á g y a  h a tá s a  g y e p re
78
2. A TALAJ-NÖVÉNY RENDSZER VlZ-
h Az t a r t As a
3. A TALAJTUIAJDONSÁGOK MINTÁ­
ZATA
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
1174. KÉSZÉI BÉLA (1945) 







1175. KÉSZÉI CSABA (1950) 







1176. KÉSZÉI VIRGINIA (1947) 





1. RIA KÉSZLETEK FEJLESZTÉSE 
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
1177. KESZLER ÁGNES (1955) 




1. H O , GYÖK REAKCIÓI 




MTA RENDES TAGJA (1987). FŐIGAZ­
GATÓ. C. EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: BIOFIZIKA 
MTA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT
1179. KEVICZKY LÁSZLÓ
(1945)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1985), 
IGAZGATÓ, C. EGYETEMI TANÁR 
Tudományos tes tü le ti tisztsége(i):
A MÉRNÖKI TUDOMÁNYOK SVÉD KI­
RÁLYI AKADÉMIÁJÁNAK KÜLSŐ TAGJA 
(1991).
MÉRÉSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁ­
SI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET TÁRS­
ELNÖK,





1. ADAPTÍV OPTIMÁLIS IRÁNYÍTÁS
2. FOLYAMATIDENTIFIKÁCIÓ
3. TECHNOLÓGIA SZAKÉRTŐ REND­
SZEREK
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1180. KÉRI GYÖRGY (1950) 





1. SZAPORODÁSI FOLYAMATOKAT BE­
FOLYÁSOLÓ GnRH ANALÓGOK KUTA­
TÁSA
2. ANTITUMOR AKTIVITÁSÚ PEPTIDEK 
ÉS SZEREPÜK A SZIGNÁL TRANSZ- 
DUKCIÓ ENZIMJEIVEL VALÓ KÖL­
CSÖNHATÁSBAN
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
1181. KÉRI LÁSZLÓ (1951) 





1. A TÖBBPÁRTRENDSZER KIALAKU­
LÁSA
2. A KÁDÁR-KORSZAK FELBOMLÁSA
3. A POLITIKAI SZOCIALIZÁCIÓ ALAKU­
LÁSA
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK 
INTÉZETE
1182. KÉRY LÁSZLÓ (1920)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), FŐ­
SZERKESZTŐ
Szakterülete: VILÁGIRODALOM-TÖR- 
TÉNET, ANGOL IRODALOMTÖRTÉNET 
NAGYVILÁG SZERKESZTŐSÉGE
1052 BUDAPEST, SZÉCHENYI U. 1. 
TE L: 132-1160






1. KOMPLEX VEGYÜLETEK KORRÓZI­
ÓS INHIBITOR HATÁSÁNAK ÉS VlZKŐ- 
GÁTLÓ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
2. IPARI VÍZKEZELŐ SZEREK FEJLESZ­
TÉSE
3. KÖZPONTI FŰTÉSI RENDSZEREK 
INHIBITOROS VÉDELME
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1184. KIBÉDI TIBOR (1953) 





1185. KIEFER FERENC (1931) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, EGYETEMI TA­
NÁR, MEGBÍZOTT IGAZGATÓ 




1. JELENTÉSELMÉLET, GRAMMATIKA- 
ELMÉLET
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
1186. KIEFER MÁRTA (1947) 








2. NEMZETKÖZI KERESKEDELMI KAP­
CSOLATOK
3. TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ
MTA IPAR- ÉS VÁLLALATGAZDASÁG­
KUTATÓ INTÉZET
1187. KILIÁN ISTVÁN (1933) 














1. NAGYGÉPES OPERÁCIÓS REND­




1189. KIRÁLY LÁSZLÓ (1958) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEZÉRLŐ EGYSÉGEK 
Kutatási témái:
1. RENDSZER IDENTIFIKÁCIÓ OPTIMÁ­




1190. KIRÁLY LÁSZLÓ (1955) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI RENDSZER- 
TECHNIKA 
Kutatási témái:
1. SZAKASZOS VEGYIPARI RENDSZE­
REK TERVEZÉSE
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1191. KIRÁLY PÉTER (1939) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ASZTRONÓMIA ÉS
ASZTROFIZIKA, ELMÉLETI FIZIKA 
Kutatási témái:




MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET






MTA KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓIN­
TÉZET
1193. KIRÁLY TIBOR (1920)
MTA RENDES TAGJA (1987), 
EGYETEMI TANÁR
Szakterülete: BÜNTETŐELJÁRÁSI JOG 
ELTE ÁJK BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK 
INTÉZETE
1053 BUDAPEST, EGYETEM TÉR 1-3. 
T E L: 117-4015
1194. KIRÁLY ZOLTÁN (1925) 
MTA RENDES TAGJA (1982), 
EGYETEMI TANÁR, IGAZGATÓ 
Tudományos testü leti tisztsége(i):
MAGYAR AGRÁRTUDOMÁNYI EGYE­









1195. KIRÁLYNÉ VARGA 
ERZSÉBET (1957)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI RENDSZER- 
TECHNIKA
Kutatási témái:
1, VEGYIPARI RENDSZEREK ANALÍZI­
SE
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1196. KIS ÉVA (1956)
EGYETEMI DOKTOR (1984), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS




1. A DUNA-MEDENCEI LÖSZÖK 













MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1198. KIS KÁROLY (1944) 




1. GRAVITÁCIÓS ÉS FÖLDMÁGNESES 
ANOMÁLIÁK ÉRTELMEZÉSE
2. MÁGNESES OBSZERVATÓRIUMI 
IDŐSOROK ANALÍZISE








1. RÖNTGENCSÖVES GERJESZTŐ 
EGYSÉG FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMA­
ZÁSA
2. A RÖNTGENFLUORESZCENCIA
a n a l íz is  r é g é s z e t i a l k a l m a z á s a
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1200. KISBÁN ESZTER (1936) 





1. NÉPI KULTÚRA, NEMZETI KULTÚRA 
A GULYÁSHÚS ÉTEL TÁPLÁLKOZÁS- 
BELI ÉS SZIMBOLIKUS SZEREPE
2. A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSKULTÚRA 
TÖRTÉNETE 16-20. SZÁZAD
3. A MAGYAR PARASZTI TÁPLÁLKO- 
ZÁSKULTÚRA FORRÁSAI 18. ÉS KORAI 
19 SZÁZAD
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET
1201. KISDINÉ KOSZÓ ÉVA
(1928)








MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
1202. KISS ANTAL (1949) 




1. A RESTRIKCIÓS-MODIFIKÁCIÓS 
RENDSZEREK MOLEKULÁRIS BIOLÓ­
GIÁJA
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
1203. KISS ÁRPÁD ZOLTÁN
(1939)
KANDIDÁTUS (1979), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ATOMMAGOK BOMLÁ­





3. MAGFIZIKA ANALITIKAI ALKALMAZÁ­
SA
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1204. KISS DEZSŐ (1929)
MTA RENDES TAGJA (1985). TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ, FŐIGAZGATÓ-HE­
LYETTES, (DUBNA, EAI) FŐIGAZGATÓ 
Szakterülete: KÍSÉRLETI RÉSZECSKE- 
ÉS MAGFIZIKA, NEUTRÍNÓ FIZIKA 
MTA KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓIN­
TÉZET





1 NAGYMÉRETŰ KOORDINÁTOR DE­
TEKTOROK FEJLESZTÉSE
BO
2. POZITRON ANNIHILÁCIÓS BEREN­
DEZÉS FEJLESZTÉS
3. NEUTRONOS MŰSZERHITELESlTÖ 
BERENDEZÉS FEJLESZTÉSE
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
1206. KISS FERENC (1955) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
1207. KISS GYÖRGY BOTOND
(1948)
KANDIDÁTUS (1989), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: GENETIKAI TECHNOLÓ­
GIA (GÉNTECHNOLÓGIA), BIOKÉMIAI 
GENETIKA 
Kutatáal témái:
1. A SZIMBIOTIKUS NITROGÉNKÖTÉS 
MOLEKULÁRIS BIOLÓGIÁJA GENETI­
KÁJA
2. GÉNSEBÉSZET, NÖVÉNYGENETIKA 
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
1208. KISS IBOLYA (1951) 
KANDIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterü lete: NUKLEINSAVAK, FEHÉR­
JÉK
K uta tási témái:
1. EXTRACELLULÁRIS FEHÉRJÉK 
GÉNJEINEK SZERKEZETE ÉS MŰKÖ­
DÉSÉNEK SZÖVETSPECIFIKUS SZA­
BÁLYOZÁSA
2. HUMÁN PORC FEHÉRJÉIT KÓDOLÓ 
CDNS KLÓNBANK KÉSZÍTÉSÉRE 
SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK KIDOLGOZÁ­
SA
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
1209. KISS ISTVÁN (1943) 






1. DROSOPHILA SZEGMENTÁCIÓS 
GÉNEK GENETIKAI KÖLCSÖNHATÁSA
2 INSTABIL ONKOGÉN HATÁSA 
DROSOPHILÁBAN
3. RECESSZÍV ONKOGÉNEK AZONO­
SÍTÁSA ÉS KLÓNOZÁSA DROSOPHILÁ­
BAN
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
1210. KISS JÁNOS (1947) 
KANDIDÁTUS (1985), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: KATALÍZIS, HATÁRFELÜ­
LETEK KÉMIÁJA, ELEKTRONSPEKT- 
ROSZKÓPIA
Kutatási témái:
1. FELÜLETEN A KATALITIKUS REAKCI­






1211. KISS JÁNOS (1959) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KUTATÁS ÉS FEJLESZ­
TÉS
Kutatási témái:
1. A VÁLLALATI K + F PROBLÉMÁI 
BKE VÁLLALATGAZDASÁGI KUTATÓ- 
CSOPORT
1212. KISS JÁNOS (1963) 
EGYETEMI DOKTOR (1989), TUDOMÁ­
NYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: ORVOSTUDOMÁNY 
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
1213. KISS JÓZSEF (ny. 1923) 












1214. KISS JÓZSEF (1953) 
EGYETEMI DOKTOR (1982), TUDOMÁ­
NYOS SEGÉDMUNKATÁRS 




1. MAGYARORSZÁG POLITIKA- ÉS 
TÁRSADALOMTÖRTÉNETE 1945 UTÁN 
MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
1215. KISS JÓZSEF ZOLTÁN
(1953)
EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ORVOSTUDOMÁNY 
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
1216. KISS JUDIT (1950) 










1217. KISS JUDIT (1956) 













1218. KISS KÁROLY (1944) 
KANOIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: NEMZETKÖZI GAZDA­
SÁG. GAZDASÁGI RENDSZEREK ÖSZ- 
SZEHASONLlTÓ ELEMZÉSE 
Kutatási témái:






1219. KISS KEVE TIHAMÉR
(1943)





1.A DUNA FITOPLANKTÓNJÁNAK MI­
NŐSÉGI-MENNYISÉGI VIZSGÁLATA A 
BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ KÖRZE­
TÉBEN
2. A NÖVÉNYI TÁPANYAG TARTALOM, 
AZ OXIGÉN HÁZTARTÁS ÉS A FITO- 
PLANKTON VÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉ­
SE
3. A KOVAALGÁK TAXONÓMIAI KUTA­
TÁSA ELEKTRONMIKROSZKÓPOS 
VIZSGÁLAT SEGÍTSÉGÉVEL
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1220. KISS LAJOS (1922) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1984), TUDO­






1. FÖLDRAJZI NEVEK ETIMOLÓGIAI 
VIZSGÁLATA
2. SZLÁV-MAGYAR NYELVI KÖLCSÖN­
HATÁS
3. OROSZ-MAGYAR LEXIKOGRÁFIA 
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
1221. KISS MARGIT (1944) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
MTA TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA
1222. KISS MÁRIA (1935) 




1. A TRADICIONÁLIS KULTÚRA MAI 
SZÓBELISÉGE
2. A MAGYARORSZÁGI DÉLSZLÁVOK 
SZOKÁSHAGYOMÁNYAINAK FORRÁ­
SAI
3. DÉLSZLÁV SZOKÁSOK A DUNA 
MENTÉN
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET




1. A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 
1945-75
2. KRITIKATÖRTÉNET: 20. SZÁZAD 
MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
1224. KISS OLIVÉR (1954) 






2, INFORMÁCIÓS RENDSZER KÉSZÍ­
TÉSE
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1225. KISS TAMÁS (1956) 
KANDIDÁTUS (1988), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: GENETIKAI TECHNOLŐ 
GIA (GÉNTECHNOLÓGIA)
Kutatási témái:
1 . NÖVÉNYI U-kn RNS-EK STRUKTU­
RÁLIS JELLEMZÉSE
2. NÖVÉNYI U-kn RNS-EK KÓDOLÓ 
GÉNJEINEK JELLEMZÉSE
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
1226. KISS TIBOR (1945) 




1. INSZEKTICIDEK MEMBRÁNHATÁSÁ- 
NAK VIZSGÁLATA HELIX POMATIA L. 
AZONOSÍTOTT IDEGSEJTJEIN, FE- 
SZÜLTSÉG-CLAMP




3. ELEMI NA-ÁRAMOK VIZSGÁLATA 
(PATCH-CLAMP)
MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTA­
TÓINTÉZET
1227. KISS ZSOLT (1964) 
t u d o m á n y o s  s e g é d m u n k a t Ars
Szakterülete: MŰSZAKI MECHANIKA 
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT





2. KOMPLEX ENERGETIKAI RENDSZER 
ALAPELVI SZIMULÁLÁSA
3. ATOMERŐMŰ TECHNOLÓGIAI FO­
LYAMATÁNAK TELJESKÖRŰ ÉS VA­
LÓSIDEJŰ SZIMULÁLÁSA









1. EGY A NITRÁT REDUKTÁZT ÉS A
n it r o g e n Az t  e g y a r á n t  s z a b á ­
l y o z ó  RH MEULOTI DNS-SZAKASZ 
IZOLÁLÁSA ÉS JELLEMZÉSE
2. SZIMBIOTIKUS NITROGÉNKÖTÉS 
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
1230. KISVÁRDAY ZOLTÁN
(1957)
KANDIDÁTUS (1988). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: EMBERI IDEGANATÓMIA 
Kutatási témái:
1, AGYKÉRGI NEURONHÁLÓZATOK 
SZERVEZŐDÉSE MACSKÁBAN, MA­
JOMBAN ÉS EMBERBEN
2, EPILEPSZIÁS TERÜLETEK SEJT- 
SZINTŰ VIZSGÁLATA MORFOLÓGIAI 
ÉS IMMUNHISZTOLÓGIAI ESZKÖZÖK­
KEL
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
1231. KISZELY ISTVÁN (1932) 




1. ÖKOLÓGIAI ÉS ANTROPOGÉN KÖL­
CSÖNHATÁSOK RÉGÉSZETI MULTI- 
DISZCIPLINÁRIS KUTATÁSA





MTA RENDES TAGJA (1979). TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ. IGAZGATÓ 
Tudományos testü leti tlsztsége(l): 
NEMZETKÖZI MAGYAR FILOLÓGIAI 
TÁRSASÁG ALELNÓK 
Szakterülete: RÉGI MAGYAR IRODA­
LOM, ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM­
TÖRTÉNET. RENESZÁNSZ KUTATÁS 
Kutatási témái:
1. A RENESZÁNSZ-KORI MAGYAR 
AKADÉMIAI MOZGALOM TÖRTÉNETE
2. ZRÍNYI MIKLÓS KÖNYVTÁRÁNAK 
TÖRTÉNETE ÉS ÁLLOMÁNYA










MTA LEVELEZŐ TAGJA (1985), 
TANSZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, 
TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓ 




1235. KLIBURSZKYNÉ VOGL 
MÁRIA (ny. 1912)
MTA RENDES TAGJA (1985), NY, TU­
DOMÁNYOS TANÁCSADÓ, C. EGYETE­
MI TANÁR
Szakterülete: GEOKÉMIA
•1034 BUDAPEST, KENYERES U. 30.
1236. KLÍMA GYULA (1956)









1237. KLUGE GYULA (1940) 







SZECSKE EXCITON KASZKÁD MO­
DELLJE
2 NEHÉZION ÜTKÖZÉSEK DISSZIPÁ- 
CIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA 
KVANTUM-HIDRODINAMIKAI MODELL 
KERETÉBEN
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1238. KNOLL BERTA (1931) 






2. PARA-SUBSTITUÁLT AMFETAMINOK 
VISELKEDÉSI HATÁSAI
3. ÚJ TÍPUSÚ AMFETAMIN ALAPÚ KA- 
TECHOLAMIN UPTAKE GÁTLÓK KI­
DOLGOZÁSA ÉS VISELKEDÉSI HATÁ­
SAI
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
1239. KNOLL JÓZSEF (1925)
MTA RENDES TAGJA (1979), TAN­




1089 BUDAPEST, NAGYVÁRAD TÉR
4. T E L: 113-7015
1240. KNUTH ELŐD (1943) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1987), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 




2. TUDÁS BÁZISÚ RENDSZEREK
3. SZOFTVER TECHNOLÓGIA




KANDIDÁTUS (1978), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS




1. FOTON TRANSZPORT MODELLEZÉ­
SE MONTÉ CARLO MÓDSZERREL
2, A LÉGÉTRBE KERÜLT RADIOAKTÍV 
ANYAGOK TERJEDÉSÉNEK VIZSGÁLA­
TA
3. SZTOCHASZTIKUS TÜDŐMODELL 
KÉSZÍTÉSE
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
1242. KOCSIS KÁROLY (1960) 





1. KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR NEM­
ZETI KISEBBSÉGEK ETNIKAI FÖLD­
RAJZI KUTATÁSA
2. SZLOVÁKIA NÉPESSÉGÉNEK ETNI- 
KAI-FÖLDRAJZI VIZSGÁLATA
3. RUDABÁNYA FUNKCIONÁLIS MOR­






KANDIDÁTUS (1989), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS




TEKTOROK -  NEUTRONFIZIKA
2. NEUTRONDIFFRAKCIÓ -  SZILÁRD- 
TESTFIZIKA
3. HIDEGFÚZIÓ -  MAGFIZIKA
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET




1. BÚZA SÓ-, HIDEG-, SZÁRAZSÁGTÜ- 
RÉSÉNEK GENOTÍPUS FÜGGÉSE 
MTA MEZŐGAZDASÁGI KUTATÓIN­
TÉZET






1. MESTERSÉGES INTELLIGENCIA 




EGYETEMI DOKTOR (1986), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS





BKE GAZDASÁGI JOGI TANSZÉK
1247. KOLLÁR JÁNOS (1945) 







3. MÁGNESES TULAJDONSÁGOK 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1248. KOLLÁR LAJOS (1926)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), EGYE­
TEMI TANÁR
Szakterülete: TARTÓSZERKEZETEK
STATIKÁJA ÉS DINAMIKÁJA, MÉRNÖKI 
SZERKEZETEK TERVEZÉSE 
BME MAGASÉPÍTÉSI TANSZÉK 
1111 BUDAPEST, MŰEGYETEM RKP.
3. T E L: 181-2190
1249. KOLLÁR LÁSZLÓ (1958) 
KANDIDÁTUS (1987), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: MÉRNÖKI MECHANIKA 
Kutatási témái:
1. STABILITÁSELMÉLET
2. KOMPOZIT SZERKEZETEK 
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT





1.CISZTE IN PROTEÁZOK HATÁS-
MECHANIZMUS VIZSGÁLATA
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
1251. KOLLÁTH ZOLTÁN (1961) 




1. VÁLTOZÓCSILLAGOK ÉSZLELÉSI 
ADATAINAK SZÁMÍTÓGÉPES FELDOL­
GOZÁSA
2. CSILLAGPULZÁCIÓ ELMÉLET -  RE­




1252. KOLTAI FERENC (1954) 




1. GaAs-GaAlAs FÉLVEZETŐ LÉZEREK 
FEJLESZTÉSE
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1253. KOLTAI LÁSZLÓ (1963) 




1. TOKÁMAK PLAZMA HATÁRRÉTEGÉ­
NEK VIZSGÁLATA ELEKTROMOS 
SZONDÁKKAL
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1254. KOLTAY EDE (1930) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1973), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ. FŐOSZTÁLY­
VEZETŐ
Tudományos testü le ti tlsztsége(i):
EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT 
HAJDU-BIHAR MEGYEI ELNÖK,
TIT HAJDU-BIHAR MEGYEI SZERVEZE­
TE ELNÖK
Szakterülete: ATOMMAGOK SZERKE­
ZETE, RÉSZECSKE GYORSÍTÓK 
Kutatási tárnál:
1. KÖNNYŰ MAGOK SZERKEZETÉNEK 
VIZSGÁLATA MAGREAKCIÓKBAN
2. GYORSÍTÓNYALÁBRA ALAPOZOTT 
MIKROANALITIKAI VIZSGÁLATOK




1255. KOLTAY JENŐ (1944) 





1, BÉRPOLITIKA ÉS BÉRELMÉLETEK, 
MUNKAÜGYI VISZONYOK RENDSZERE
2, ADÓRENDSZEREK ÉS KÖLTSÉGVE­
TÉSI POLITIKA, HELYI KORMÁNYZA­
TOK PÉNZÜGYEI










1. GLUKONSAV KÉPZŐDÉS VIZSGÁLA­
TA r ö g z ít e t t  g l ü k ó z  o x id á z  j e ­
l e n l é t é b e n  HÁROMFÁZISÚ REAK­
TORBAN





Szakterülete: IRODALMI STlLUS ÉS 
ESZTÉTIKA, IRODALMI ELEMZÉS 
Kutatási témái:
1. BALASSI BÁLINT KÖLTÉSZETE
2. RIMAY JÁNOS KÖLTÉSZETE









1. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET 
BIBLIOGRÁFIÁJA 1849-1905




1259. KOMLÓS JÁNOS (1942) 
EGYETEMI DOKTOR (1967), TUDOMÁ­
NYOS FŐMUNKATÁRS 
Szakterülete: VALÓSZlNÜSÉG-SZÁMl- 
TÁS, ALGORITMUS KONSTRUKCIÓ, 
OPERÁTOROK ALGEBRÁJA 
Kutatási témái:
1. v a l ó s z In ü s é g i a l g o r it m u s o k
KIDOLGOZÁSA
2. PARALLEL SZÁMÍTÁSI MODELLEK 
ÉS PARALLEL ALGORITMUSOK KERE­
SÉSE






EGYETEMI DOKTOR (1975), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ALKALMAZOTT NYELVÉ­
SZET, NYELVÉSZETI ELMÉLET, MON­
DATTAN. MONDATTANI ELEMZÉS 
Kutatási témái:





1261. KONCZ CSABA (1954) 
KANDIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
1262. KONCZ ISTVÁN (1951) 






1, A 14-18 ÉVES TANULÓK ÖNISMERE­
TÉNEK. ÉNKÉPÉNEK JELLEMZŐI. ÖN­
ISMERETI KULTÚRÁJUK FEJLESZTÉSE








1. KÖZÉP ENERGIÁJÚ MAGFIZIKA, 
350-550 MEV-ES NEUTRONOKKAL KI­
VÁLTOTT TÖLTÖTT RÉSZECSKE KEL­
TÉS VIZSGÁLATA
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1264. KONCZ VIRÁG (1961) 
EGYETEMI DOKTOR, TUDOMÁNYOS 
MUNKATáRS
Szakterülete: IRODALMI ELEMZÉS 
Kutatási témái:









1. AMORF ÖTVÖZETEK SŰRŰSÉGÉ­
NEK KUTATÁSA
2 AMORF ÖTVÖZETEK ELŐÁLLÍTÁSA
3 AMORF ÖTVÖZETEK ALKALMAZÁSA 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET





1 KOZMIKUS FIZIKA. ÜSTÖKÖSÖK 
VIZSGÁLATA
2 TELEVÍZIÓS KÉPFELDOLGOZÁS 





MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), C. 
EGYETEMI TANÁR, IGAZGATÓHE­
LYETTES
S zakterü let*: MOLEKULÁRIS BIOLÓ­
GIA, SZIMBIÓZIS (EGYÜTTÉLÉS) 
Kutatási lám ái:




MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
1268. KONDOROSI ÉVA (194S) 






MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET




1. PÁSZTÁZÓ ELEKTRON MIKROSZ­
KÓPÉ FÉLVEZETŐK VIZSGÁLATÁRA 
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1270. KONTHA SÁNDOR (1931) 









1271. KONTRA MIKLÓS (1950) 
KANDIDÁTUS (1987). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS




1. AMERIKAI MAGYAR KÉTNYELVŰSÉG
2. SZOCIOLINGV1SZTIKA: BUDAPESTI 
NYELVHASZNÁLAT
3. MAGYAR EXPERIMENTÁLIS FONO­
LÓGIA
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
1272. KOÓS MARGIT (1946) 




1. A SZERKEZET ÉS A SUGÁRZÓ RE­
KOMBINÁCIÓS ÁTMENETEK KAPCSO­
LATA AMORF Ge-KALKOGENIDEKBEN
2. HIDROGÉNEZETT AMORF SZILÍCI­
UM SZERKEZETE ÉS TRANSZPORT 
TULAJDONSÁGAI
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1273. KORÁNYI TAMÁS (1956) 




1. KATALITIKUS HIDRODESZULFURÁ- 
LÁS
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
1274. KORECZ LÁSZLÓ (1953)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ESR SPEKTROSZKÓPIA 
Kutatási tárnál:
1. SZABAD GYÖKÖK VIZSGÁLATA 
SPINCSAPDÁZÁSA (ESR)
2. SPINJELZŐK SZERKEZETVIZSGÁLA­
TA ÉS ALKALMAZÁSA (ESR)


















2. SZERVES MOLEKULÁK SZERKEZE­
TE
3. SUGÁRZÁS KÖLCSÖNHATÁSA SZI­
LÁRDTESTEKKEL
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1277. KORNAI JÁNOS (1928)
MTA RENDES TAGJA (1982), C- EGYE­
TEMI TANÁR. OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: KÖZGAZDASÁGTUDO­
MÁNY, A SZOCIALISTA ÉS A POSZT­
SZOCIALISTA GAZDASÁG PROBLÉMÁI 
Kutatási témái:




3. A PRIVATIZÁCIÓ KÉRDÉSEI MA­
GYARORSZÁGON ÉS A RÉGIÓ MÁS 
ORSZÁGAIBAN
•HARVARO UNIVERSITY, DEPART­




MTA RENDES TAGJA (1985), AZ MTA 
ELNÖKE, C. EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI 
MAGYAR TÖRTÉNELEM .
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
10S1 BUDAPEST, ROOSEVELT TÉR 








1280. KOVÁCH ÁDÁM (1933) 






1.RB-SR KORMEGHATÁROZÁSOK AZ 
ALFÖLD KRISTÁLYOS MEDENCEALJ­
ZATÁNAK KŐZETEIN
2. RB-SR KORMEGHATÁROZÁSOK A 
SOPRONI HEGYSÉG KRISTÁLYOS PA­
LÁIN
3. KORMEGHATÁROZÁSI VIZSGÁLA­
TOK A DRÁVA-MEDENCE ALJZATÁNAK 
ÁTALAKULT KŐZETEIN
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1281. KOVÁCH IMRE (1953) 
KANDIDÁTUS (1990). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Tudományos testü leti tisztsége(i):





1. MEZŐGAZDASÁGI KISTERMELŐK A 
MAGYAR TÁRSADALOMBAN
2. VIDÉKI TÁRSADALMI STRUKTÚRA
3. POLGÁROSOOÁS
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE
1282. KOVÁCS ANDRÁS (1948) 






1. TECHNOLÓGIAI DOZIMETRIAI MÓD­
SZEREK FEJLESZTÉSE, ALKALMAZÁ­
SA
2. ELEKTRONGYORSÍTÓVAL VÉGZETT 
BESUGÁRZÁSI TECHNOLÓGIÁK KI­
DOLGOZÁSA
3. AZ ALKOHOLOS KLÓRBENZOL DO­




1283. KOVÁCS ANGÉLA (1955) 






MTA-JATE NÖVÉNYTANI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT




1. A GREENWICHI FOTOHÉLIOGRAFI- 
KUS PROGRAM FOLYTATÁSA
2. A NAPFOLTOK MOZGÁSA ÉS A NAP- 
KITÖRÉSEK (FLEREK), KÖZÖTTI KAP­
CSOLATOK KUTATÁSA
MTA CSILLAGÁSZATI KUTATÓINTÉ­
ZET NAPFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM, 
DEBRECEN
1285. KOVÁCS BALÁZS (1955) 




1. MKROHULLÁMÚ GaAs MESFET 
TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE
2. FÉM/FÉLVEZETŐ ÁTMENETEKBEN 
LEJÁTSZÓDÓ FOLYAMATOK VIZSGÁ­
LATA
3 OHMOS KONTAKTUSOK NAGYSE­
BESSÉGŰ FÉLVEZETŐESZKÖZÖK 
SZÁMÁRA
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1286. KOVÁCS DEZSŐ (1951) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: MEZŐGAZDASÁG, SZÖ­
VETKEZETEK, TERÜLETI FEJLŐDÉS 
Kutatási témái:




MTA RKK DUNÁNTÚLI TUDOMÁ­
NYOS INTÉZET
1287. KOVÁCS FERENC (1964) 







1288. KOVÁCS FERENC (1921) 
MTA RENDES TAGJA (1982), KUTATÓ- 




1. FIATAL ÁLLATOKON AZ ALKALMAZ­
KODÁS ÉLETTANI MECHANIZMUSÁ­
NAK, VALAMINT A STRESSZÁLLAPOT 
ÉS AZ AKTÍV VÉDEKEZŐ MECHANIZ­
MUS KÖZÖTTI EGYES ÖSSZEFÜGGÉ­
SEK FELTÁRÁSA
2. A MULTIFAKTORIÁLIS BETEGSÉGEK 
OKTANÁNAK KÖZELEBBI MEGISME­
RÉSE ÉS AZ ELLENÜK VALÓ NEM 
SPECIFIKUS VÉDEKEZÉS KIDOLGOZÁ­
SA
3. A TALAJ-NÖVÉNY-ÁLLAT-EMBER 
TÁPLÁLKOZÁSI LÁNCOLAT KAPCSO­
LATÁBAN AZ EGYMÁSRA HATÁSOK 
RÉSZLETEINEK FELTÁRÁSA, TEKIN­
TETTEL AZ ÉLELMISZEREK MINŐSÉ­
GÉRE ÉS AZ EMBER EGÉSZSÉGVÉ­
DELMÉRE
PANNON AGRÁRTUDOMÁNYI EGYE­
TEM ÁLLATTENYÉSZTÉSI KAR 
7400 KAPOSVÁR, DÉNESMAJOR 2. 
T E L: 82/14-155
MTA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁ­
LYA
1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 7.
T E L: 117-3038
1289. KOVÁCS FERENC (1938) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, REK­
TOR
Szakterülete: BÁNYAMŰVELÉSTAN 
MISKOLCI EGYETEM, BÁNYAMŰVE- 
LÉSTANI TANSZÉK 
3515 MISKOLC, EGYETEMVÁROS 
T E L: 46/365-111




1. ERDŐTALAJ ÉLETKÖZÖSSÉGE ÉS 
AZ ERDEI FÁK KAPCSOLATA 
EFE TERMŐHELYISMERETTANI TAN­
SZÉK
1291. KOVÁCS GÉZA (1951) 








1292. KOVÁCS GÉZA (1956) 
EGYETEMI DOKTOR (1983), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 







1293. KOVÁCS GÉZA JÁNOS
(1947)
KANDIDÁTUS (1983). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS








MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
1294. KOVÁCS GYÖRGY (1943)
KANDIDÁTUS (1978), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: MESTERSÉGES INTELLI­





2. AUTOMATIKUS GYÁRTÓ RENDSZE­
REK
3. ADATÁTVITELI BERENDEZÉSEK 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1295. KOVÁCS GYŐZŐ (1929) 




1. A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI 
CSEHSZLOVÁKIA NEMZETISÉGI ÉS 
SZOCIÁLIS PROBLÉMÁI 
BKE KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI 
AKADÉMIAI KUTATÓKÖZPONT
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1296. KOVÁCS ILONA (1947) 
EGYETEMI DOKTOR (1977), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: MOLEKULÁRIS FARMA- 
KOLÓGIA
Kutatási tárnál:
1. GYÓGYSZEREK KÖTŐDÉSE RE­
CEPTOROKON
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1297. KOVÁCS IMRE (1960)





1. HIDROGÉN ADSZORBCIÓJA K-OS 
Pd(100), FELÜLETÉN
2. HANGYASAV ADSZORBCIÓJA OXI­





1298. KOVÁCS IMRE (1955) 




1. FÉNNYEL INDUKÁLT KONFORMÁ­
CIÓVÁLTOZÁSOK FEHÉRJÉKBEN 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1299. KOVÁCS ISTVÁN (1959) 
KANDIDÁTUS (1990). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: FÉMORGANIKUS KÉMIA, 







2. ÚJ INTERMEDIER KOMPLEXEK ELŐ­
ÁLLÍTÁSA JELLEMZÉSE. ÚJ 
REAKCIÓK FELTÁRÁSA
3. ÚJ, LABILIS KOBALTKOMPLEXEK 
LEÍRÁSA, ÚJABB SPEKTROSZKÓPIAI 
MÓDSZEREK BEVEZETÉSE VIZSGÁLA­
TUKBA




MTA RENDES TAGJA (1967), TUDOMÁ­




BME FIZIKAI INTÉZET, ATOMFIZIKAI 
TANSZÉK









1. NÖVÉNYI GAMETOCIDOK KUTATÁ­
SA
2, NÖVÉNYVÉDŐSZEREK KUTATÁSA 
MTA NÖVÉNYVÉDELMI KUTATÓIN­
TÉZET
1302. KOVÁCS JÓZSEF (1944) 
KANOIDÁTUS (1989). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: SZÉNHIDRÁTKÉMIA, HE- 
TEROCIKLIKUS VEGYÜLETEK, GLUKO- 
ZIDOK
Kutatási tárnál:
1. ÉLETTANI JELENTŐSÉGŰ N-TAR- 
TALMÚ SZÉNHIDRÁT SZÁRMAZÉKOK 
SZINTÉZISE ÉS VIZSGÁLATA
2. VÁRHATÓAN GYÓGYHATÁSÚ HETE­
ROCIKLUSOS VEGYÜLETEK SZINTÉZI­
SE
3. AROMÁS ÉS HETEROAROMÁS GLI- 
KOZIDSZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE 







1. JUSZTUS PÁL IRODALMI HAGYATÉ­
KÁNAK FELDOLGOZÁSA 
MTA KÖNYVTÁR
1304. KOVÁCS KATALIN (1954) 






2. TÁRSADALMI MOBILITÁS BARANYA 
MEGYEI FALVAKBAN
3. TÁRSADALMI INTEGRÁLÓDÁS ÉS 
DIFFERENCIÁLÓDÁS ELMÉLETI KÉR­
DÉSEI
MTA RKK REGIONÁLIS TUDOMÁ­
NYOS OSZTÁLYA










MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1306. KOVÁCS KÁROLY (1953) 




1, IONOSZFÉRÁBAN VÉGZETT RAKÉ­
TAMÉRÉSEK KIÉRTÉKELÉSE
2. AZ IONOSZFÉRA FIZIKAI FOLYAMA­
TAINAK NUMERIKUS MODELLEZÉSE 
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1307. KOVÁCS KORNÉL (1947) 





1. FOTOSZINTETIZÁLÓ BAKTÉRIUMOK 
HIDROGÉN METABOLIZMUSA
2. BIOTECHNOLÓGIA
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
1308. KOVÁCS KRISZTINA
(1958)








1309. KOVÁCS LÁSZLÓ (1957) 







SA, VERIFIKÁLÁSA, IMPLEMENTÁLÁSA, 
TESZTELÉSE
2. MAGASSZINTÜ PROGRAMOZÁSI 
NYELVI FEJLESZTŐI KÖRNYEZETEK 
SZOFTVER TECHNOLÓGIÁJA
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
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1310. KOVÁCS LÁSZLÓ (1942) 
KANDIDÁTUS (1981), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS, IGAZGATÓHELYET­
TES
Szakterülete: RÉGÉSZET. ÉREMTAN 
(NUMIZMATIKA)
Kutatási témái:
1. A MAGYAR 10-11. SZÁZADI RÉGÉ­
SZETI ANYAG ÉRTÉKELÉSE




1311. KOVÁCS LÁSZLÓ (1954) 




1.A  FOTOREFREKTÍV SÉRÜLÉSSEL
ÖSSZEFÜGGŐ VIZSGÁLATOK
(LiNbO ), KRISTÁLYOKBAN
2. EGYKRISTÁLYOK INFRAVÖRÖS 
SPEKTROSZKÓPIAI MÉRÉSEI
MTA TTKL KRISTÁLYFIZIKAI KUTA­
TÓLABORATÓRIUM
1312. KOVÁCS MÁRIA (1953) 
EGYETEMI DOKTOR (1987), TUDOMÁ­
NYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: ÚJKORI TÖRTÉNELEM 
Kutatási témái:










1, MAGYARORSZÁG KAPCSOLATAI A 
VOLT KGST ÁLLAMOKKAL
2 A HIÁNY INTENZITÁSÁNAK ALAKU­









1, ŐSZI BÚZA FAGYÁLLÓSÁGA 
MTA MEZŐGAZDASÁGI KUTATÓIN­
TÉZET
1315. KOVÁCS PÁL (1946) 




1. RÖNTGENEMISSZIÓS ANALITIKAI 
VIZSGÁLATOK (METODIKA ÉS ALKAL­
MAZÁS)
2. ÚJ TlPUSÚ KRIOSZTÁT KIFEJLESZ­
TÉSE Si(Li). RÖNTGEN SPEKTROMÉ­
TEREKHEZ
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET









1317. KOVÁCS PÉTER (1958) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: SZERVES SZINTETIKUS 
KUTATÁS, SZTEREOKÉMIA 
Kutatási témái:
1. FERROMONOK ÉS EGYÉB TELÍTET­
LEN SZÉNLÁNCÚ BIOLÓGIAILAG AK- 
TlV VEGYÜLETEK KUTATÁSA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1318. KOVÁCS SÁNDOR (1948) 
EGYETEMI DOKTOR (1977), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: RÉTEGTAN, ÜLEDÉK­
TAN, TERÜLETI FÖLDTAN 
Kutatási témái:
1. A MAGYARORSZÁGI PALEOZOIKUM 
ÉS TRIÁSZ CONODONTA BIOSZTRATI- 
GRÁFIÁJA
2. AZ ÉSZAKMAGYARORSZÁGI TRIÁSZ 
PELÁGIKUS ÜLEDÉKEK RÉTEGTANA 
ÉS FÁCIENSVIZSGÁLATA
3. A SZENDRŐI- ÉS AZ UPPONYI-PALE- 
OZOIKUM FÖLDTANI TÉRKÉPEZÉSE 
MTA-ELTE GEOLÓGIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
1319. KOVÁCS SÁNDOR (1947) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZERVES KÉMIAI MŰVE­
LETEK
Kutatási témái:




MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1320. KOVÁCS TERÉZ (1949) 
KANDIDÁTUS (1980). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: AGRÁRSZOCIOLÓGIA.
FALUSZOCIOLÓGIA, LOKÁLIS SZÓ  
CIOLÓGIA 
Kutatási témái:
1. SZAKSZÖVETKEZETEK A MAGYAR 
MEZŐGAZDASÁGBAN
2. HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK SZÓ 
CIOLŐGIAI VIZSGÁLATA
MTA RKK DUNÁNTÚLI TUDOMÁ­
NYOS INTÉZET
1321. KOVÁCS ZOLTÁN (1946) 








1322. KOVÁCS ZOLTÁN (1960) 





1. LAKÁSSZEGREGÁCIÓ. VÁROSREVI- 
TALIZÁCIÓ




1323. KOVÁCS ZOLTÁN (1943) 





1. EGYÉNI ÉS CSAPATDÖNTÉSEK
ö s s z e h a s o n l ít ó  v iz s g á l a t a
2. Í t é l e t a lk o t á s  é s  d ö n té s i  f o
LYAMATOK BIZONYTALAN HELYZE­
TEKBEN
3. INTERAKTÍV FOLYAMATOK PROBLÉ­
MAMEGOLDÓ CSOPORTOKBAN 
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
1324. KOVÁCS ZOLTÁN (1960) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1325. KOVÁCSNÉ LÁNG EDIT
(1938)
KANDIDÁTUS (1975). TUDOMÁNYOS 
TANÁCSADÓ. IGAZGATÓ 
Szakterülete: NÖVÉNY KÖRNYEZET- 
TAN
Kutatási témái:
1. ÖKOFIZIOLÓGIA. PRODUKCIÓBIO 
LÓGIA
2. TALAJÖKOLÓGIA









1. GYÖKÉRSZIMBIONTA ÉS SZAPRO- 
F1TA MIKROSZERVEZETEK, VALAMINT 
ERDEI FÁK KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁ­
LATA
2. A TALAJ ÉLETKÖZÖSSÉGE ÉS AZ 
ERDEI FÁK KAPCSOLATA




1327. KOZÁK KRISTÓF (1947) 
EGYETEMI DOKTOR (1981), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: RADIOAKTÍV IZOTÓPOK 
Kutatási témái:
1. KÖRNYEZETI RADIOAKTIVITÁS FEL­
MÉRÉSE
2. RADIOAKTÍV SZENNYEZŐK LÉG­
KÖRI TERJEDÉSE
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
1328. KOZÁR FERENC (1943) 





1. ENTOMOLÓG1A, PAJZSTETVEK. 






1329. KOZÉKI BÉLA (1937)
KANDIDÁTUS (1976), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, CSOPORTVEZETŐ 
Szakterülete: NEVELÉSLÉLEKTANI
m o t iv Ac iŐ k u t a t á s
Kutatási témái:
1. MOTIVÁCIÓS SRUKTÚRÁK A NEVE­
LÉSBEN
2. SZEMÉLYISÉGTÍPUSOK ÉS ORIEN­
TÁCIÓS TÍPUSOK a  NEVELÉSBEN
3. A MOTIVÁCIÓ A CSALÁDI ÉS ISKO­
LAI NEVELÉSBEN
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET





1, SZÓRT MÁGNESES FLUXUS ELVÉN 
MÜKÖOŐ INTELLIGENS CSÖGÓRÉNY 
RENDSZERTERV
2. IBM-PC KOMPATIBILIS MCA KI­
ALAKÍTÁS
3. NEUTRON DIFFRAKTOMÉTER 
RENDSZERTERV
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1331. KOZMA LÁSZLÓ (1946) 
KANDIDÁTUS (1985), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1332. KOZMA PÁL (ny. 1920)
MTA RENDES TAGJA (1973), 
NY. EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: A SZŐLŐTERMESZTÉS 
BIOLÓGIAI ALAPJAI, SZŐLŐNEMESl- 
TÉS
*1118 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 20 /B
1333. KOZMANN GYÖRGY
(1941)





1. A SZ(V POTENCIÁLTERÉNEK VIZS­
GÁLATA
2. AZ ELEKTROKARDIOLÓGIA BIOFIZI­
KAI HÁTTERE
3. ALAKFELISMERÉS ORVOSI ALKAL­
MAZÁSA
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET









3. NEMZETI TUDOMÁNYPOLITIKÁK 
MTA-BME K + F  TANSZÉKI KUTATÓ- 
CSOPORT





1. BELSŐ EMBERI SZERVEK INKOR- 
PORÁLT RADIOAKTIVITÁSA
2. KÖRNYEZETI TERMÉSZETES RA­
DIOAKTIVITÁS
3. NYOMELEMEK EMBERI SZÖVETEK­
BEN
MTA-POTE BIOFIZIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
1336. KÓKAY GYÖRGY (1929) 










1337. KÓS PÉTER BALÁZS
(1959)
t u d o m á n y o s  s e g é d m u n k a t Ars
Szakterülete: SZERVES KÉMIA. VEGY­
IPAR, HŐÁTADÁS 
Kutatási témái:
1. ^-SZÉNHIDROGÉNEK VÁZ1ZOME- 
RÁCIÓJA ZEOLIT KATALIZÁTOROKON
2. GUMIIPARI TÖLTŐANYAGOK ELŐ  
ÁLLÍTÁSA
3. NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSA HA­
ZAI ZEOLIT ÁSVÁNYOKKAL
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
1338. KÓTA JÓZSEF (1944) 
KANDIDÁTUS (1980), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS




2. A BOLYGÓKÖZI TÉR VIZSGÁLATA 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1339. KÓTAI ENDRE (1950) 






MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1340. KÖBLÖS JÓZSEF (1960) 








1341. KÖCSKI MARGIT (1945) 






1. A SZOCIÁLIS KATEGORIZÁCIÓ ÉS 
SZEREPE A SZEMÉLYISÉGNEK ÉS 
TÁRGYI VILÁGÁNAK KIALAKULÁSÁBAN
2. A TESTVÉRHATÁS, MINT A CSALÁDI 
SZOCIALIZÁCIÓ TÉNYEZŐJE
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
1342. KÖDMÖNNÉ BONDÁR 
MÁRIA (1953)




1. MAGYARORSZÁG RÉGÉSZETI TO­
POGRÁFIÁJA
2. A BADENI KULTÚRA MAGYAROR­
SZÁGON
3. A KOSTOLÁCI KULTÚRA MAGYAR- 
ORSZÁGON
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET
1343. KÖPECZI BÉLA (1921)
MTA RENOES TAGJA (1976), 
EGYETEMI TANÁR
Szakterülete: FRANCIA ÉS ROMÁN 
IRODALOM, A 17-18. SZÁZAD MAGYAR 




1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 7.
T E L: 117-9524
1344. KÖRMENDY KINGA
(1945)
EGYETEMI DOKTOR (1977), TUDOMÁ­
NYOS FÖMUNKATÁRS 




1. KÖZÉPKORI MAGYAR KÖNYV- ÉS 
KÖNYVTÁRTÖRTÉNET
2. MAGYARORSZÁGI ISKOLA ÉS OKTA­
TÁSTÖRTÉNETI FORRÁSKIADÁS 
MTA KÖNYVTÁR
1345. KÖRMÖCZI LENKE (1960) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
1346. KÖRNER JÁNOS (1946)
TUDOMÁNYOS FÖMUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉPTUDO-
MÁNY, KOMBINATORIKUS ANALÍZIS 
Kutatási témái:
1. INFORMÁCIÓELMÉLET KÓDOLÁSI 
TÉTELEI
2, KOMBINATORIKA. GRÁFELMÉLET 
MTA MATEMATIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1347. KÖRNYEI JÓZSEF (1953) 




1. ORGANOFIL SZERVETLEN SZÓR- 
BENSEK (CIRKÓNIUM FOSZFÁTSZÁR­
MAZÉKOK), VIZSGÁLATA
2. RADIOAKTÍV NYOMJELZETT VE­
GYÜLETEK ELŐÁLLÍTÁSA
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
1348. KÖRÖNDI LÁSZLÓ (1940) 




1. AZ OPTIKAI FESZÜLTSÉGV1ZSGÁ- 
LAT ÉS ROKON MÓDSZEREK FEJLŐ­
DÉSE ÉS JELENLEGI HELYZETE MA­
GYARORSZÁGON
2. OPTIKAI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK TO­
VÁBBFEJLESZTÉSE ÉS MŰSZAKI GYA­
KORLATI ALKALMAZÁSÁNAK ELŐSEGÍ­
TÉSE
3. ACÉLSZERKEZETEK SAJÁTFE- 
SZÜLTSÉGEINEK ELMÉLETI ÉS KÍSÉR­
LETI VIZSGÁLATA
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
1349. KÖVÉR ÁKOS (1947) 
KANDIDÁTUS (1987), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: ÜTKÖZÉSI FOLYAMA- 
TOK. ELEKTRON SPEKTROSZKÓPIA 
Kutatási témái:
1. ION-ATOM ÜTKÖZÉSEKNÉL AZ 
ELEKTRONVESZTÉS FOLYAMATA
2. ION-ATOM ÜTKÖZÉSEKNÉL AZ 
ELEKTRONBEFOGÁSI FOLYAMAT
3. e l e k t r o n s p e k t r o s z k ó p ia i f e j ­
le s z t é s e k
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1350. KÖVÉR LÁSZLÓ (1949) 
EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ATOMFIZIKA, ELEK­
TRON SPEKTROSZKÓPIA LÉGSZENY- 
NYEZÖDÉS 
Kutatási témái:
1. SZILÁRDTEST- ÉS KÉMIAI HATÁSOK 
TÖRZSNÍVÓK ÉLETTARTAMÁRA




3. LEVEGŐSZENNYEZŐK VIZSGÁLATA 
FELÜLET ANALITIKAI MÓDSZEREKKEL 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1351. KŐMIVES TAMÁS (1944) 
KANDIDÁTUS (1980), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: SZERVES KÉMIA 
MTA NÖVÉNYVÉDELMI KUTATÓIN­
TÉZET
1352. KŐRÖS ENDRE (1927)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), 
EGYETEMI TANÁR
Szakterülete: FIZIKAI KÉMIA (OLDAT- 
KINETIKA), BIOSZERVETLEN KÉMIA 
Kutatási témái:
1. OSZCILLÁLÓ KÉMIAI RENDSZEREK 
ELTE TTK KÉMIAI TANSZÉKCSO­
PORT, SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI 
KÉMIAI TANSZÉK
1117 BUDAPEST, PÁZMÁNY PÉTER 
SÉTÁNY 2. TE L: 181-3978
1353. KÖRÖSI GÁBOR (1956) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: GAZDASÁGI MODELLEK, 
GAZDASÁGI FEJLESZTÉSI MODELLEK 
ÉS ELMÉLETEK GAZDASÁGI EGYEN­
SÚLY
Kutatási témái:
1. LATENS VÁLTOZÓK HASZNÁLATA 
ÖKONOMETRIAI MODELLEKBEN
2. GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ELEMZÉSE




1354. KÖRÖSI ISTVÁN (1955) 
EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: NEMZETKÖZI KERESKE­
DELMI KAPCSOLATOK, NEMZETKÖZI 
GAZDASÁG 
Kutatási témái:
1. A KELET-NYUGATI GAZDASÁGI KAP­
CSOLATOK KERESKEDELEMPOLITIKAI 
ÉS STRUKTURÁLIS TÉNYEZŐI
2. K *F  TEVÉKENYSÉG ÉS INNOVÁCIÓ 
A VEZETŐ FEJLETT IPARI ORSZÁGOK­
BAN
3. AZ EK INTEGRÁCIÓ ÉS AUSZTRIA, 






EGYETEMI DOKTOR (1985). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ÜSTÖKÖSÖK 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
90





t. BALASSI BÁLINT KÖLTÉSZETE
2. A MAGYAR SZERELMI KÖLTÉSZET 
KEZDETEI
3. CZOBOR MIHÁLY MUNKÁSSÁGA 
MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
1357. KRAFCSIK ISTVÁN (1949) 




TÓK, FÉLVEZETŐS BERENDEZÉSEK 
Kutatási tárnál:
1. ION IMPLANTÁCIÓS BERENDEZÉ­
SEK
2. FÉLVEZETŐ TECHNOLÓGIAI BE­
RENDEZÉSEK FEJLESZTÉSE
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
1358. KRAFTNÉ SOMOGYI 
GABRIELLA (1959)
EGYETEMI DOKTOR (1985), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: A GAZDASÁGI TEVÉ­
KENYSÉG FÖLDRAJZA, GAZDASÁGI 
FÖLDRAJZ 
Kutatási tárnál:
1. A FALUSI ÜDÜLÉS FEJLESZTÉSÉ­
NEK LEHETŐSÉGEI BARANYA MEGYE 
TÖBBSZÖRÖSEN HÁTRÁNYOS HELY­
ZETŰ TELEPÜLÉSEIBEN
2. A TERMÉSZETI KÖRNYEZET ÉS AZ 
IDEGENFORGALOM KÖLCSÖNHATÁ­
SA VIZSGÁLATÁNAK FEJLŐDÉSE A 
NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SZAKIRODA- 
LOMBAN
3. VÁROSKÖRNYÉKI REKREÁCIÓS 
ÖVEZETEK PÉCS KÖRNYÉKÉN





Szakterülete: ENZIMOLÓGIA, NUKLE- 
INSAVAK 
Kutatási tárnál:
1 HIDROLÁZOK MECHANIZMUSÁNAK 
ÉS SPECIFICITÁSÁNAK VIZSGÁLATA
2 NUKLEOTIDOK ÉS NUKLEOZIOOK 
SZINTÉZISE ÉS REAKTIVITÁSA
3 A FUNGICINEK SZINTÉZISE ÉS BIO- 
ORGANIKUS KÉMIAI VIZSGÁLATA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1360. KRAMARIKNÉ KIS- 
SIMON JUDIT (1946)
EGYETEMI DOKTOR (1985), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ÉLETTANI GENETIKA, 
NÖVÉNYI ÉRZÉKENYSÉG ÉS REZISZ­
TENCIA. TAKARMÁNYNÖVÉNYEK 
Kutatási tárnál:
1. KUKORICA ÉS BÚZA BIOKÉMIAI 
ANALÍZIS
2. STRESSZFEHÉRJÉK SZEREPE A 
STRESSZÉLETTANI VIZSGÁLATOKBAN
3. KUKORICA IZOENZIM VIZSGÁLATOK 









1. EMBER-SZÁMÍTÓGÉP INTERAKCIÓ 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET





1. MUNKAERŐ FOGLALKOZTATÁS, 
SZELLEMI ERŐFORRÁSOK 


















1. RISZK EGYÜTTMŰKÖDÉS: 40 GEV­
ES RÉSZECSKÉK KÜLÖNBÖZŐ MA­
GOKKAL VALÓ KÖLCSÖNHATÁS UNI­
VERZÁLIS VIZSGÁLATA
2. EEEEHS EGYÜTTMŰKÖDÉS: 360
GEV-ES P P KÖLCSÖNHATÁSOK 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1365. KRAUSZ KÁROLY (1949) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: GEODÉZIAI KUTATÁSOK 
Kutatási tárnál:
1. FELSŐRENDŰ SZINTEZÉSŰ HIBÁK 
CSÖKKENTÉSE
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1366. KRÁMLI ANDRÁS (1943) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1991), TUDO­





1. DINAMIKAI RENDSZEREK ELMÉLE­
TE
2. STATISZTIKAI ADATELEMZÉS
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET






2. FOGLALKOZTATÁSI SZERKEZET 
TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEI 
MTA TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA
1368. KRÉN EMIL (1935) 










3. OXID TÍPUSÚ ANYAGOK MÁGNESES 
SZERKEZETEI
MTA KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓIN­
TÉZET




1. REAKTOR ZAJDIAGNOSZTIKA 
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
1370. KRISTÓF ILDIKÓ (1962) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: TÖRTÉNETI NÉPRAJZ 
Kutatási tárnál:
1. PARASZTI ÉRTÉKREND ÉS REFOR­
MÁTUS EGYHÁZI KULTÚRA
91
2. KÖZÖSSÉGI KONFLIKTUSOK ÉS 
BOSZORKÁNYPEREK DEBRECENBEN 
ÉS BIHAR VÁRMEGYÉBEN A 16-18. 
SZÁZADBAN
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET
1371. KRISTÓFNÉ HORVÁTH 
ERZSÉBET (1954)






1. VIZEK ILLÉKONY, SZERVES 
SZENNYEZŐINEK VIZSGÁLATA KAPIL­
LÁRIS GC MÓDSZERREL
2. POLARIZÁCIÓS SPEKTROSZKÓPIA 
ANALITIKAI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉ­
GEI



















SZERKEZETI VIZSGÁLATA ÉS ANALITI­
KAI ALKALMAZÁSUK 
MTA-VE VEGYIPARI ANALITIKAI KÉ­
MIAI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
1374. KRIVÁNNÉ HORVÁTH 
ÁGNES (1959)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TERÜLETI FÖLDTAN 
Kutatási témái:
1. A BÜKK FENNSÍK DÉLI PEREMÉNEK 
ÉS ELŐTERÉNEK FÖLDTANI ÚJRA- 
VIZSGÁLATA
MTA-ELTE GEOLÓGIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
1375. KRIZA ILDIKÓ (1939) 
KANDIDÁTUS (1973), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: FOLKLÓR, NEMZETI SA­




2. NEMZETI TUDAT ALKULÁSA
3. BALLADAKUTATÁS
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET
1376. KRIZSÁN LÁSZLÓ (1929) 





1. MAGYAR KUTATÓK SZEREPE AFRI­
KA TUDOMÁNYOS MEGISMERÉSÉBEN
2. A KILOM BO-TÁRSADALMAK A RAB­
SZOLGAKERESKEDELEM IDEJÉN AF­
RIKÁBAN ÉS AZ ÚJVILÁGBAN




1377. KROÓ ANDRÁS (1954)





1. A LEGJOBB L1 -MEGKÖZELÍTÉS UNI- 
CITÁSA
2. EXTREMÁUS LP-POLINOMOK 
GYÖKELOSZT ÁSA





1378. KROÓ NORBERT (1934)
MTA RENDES TAGJA (1990), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, IGAZGATÓ 
Tudományos testü leti tisztsége(l): 
EURÓPAI FIZIKAI TÁRSASÁG ALELNÖK 
Szakterülete: SZ1LÁRDTESTFIZIKA,
OPTIKA (FÉNYTAN), NEUTRONFIZIKA 
Kutatási témái:
1. SZILÁRD TESTEK SZERKEZETE ÉS 
DINAMIKÁJA
2. FÉNY ÉS ANYAG KÖLCSÖNHATÁSA
3. LÉZEREK ÉS ALKALMAZÁSAIK 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1379. KRUPPA ANDRÁS 
TIBOR (1955)





1. A 8Be REZONANCIÁINAK VIZSGÁLA­
TA KLASZTERMODELL ÉS KOMPLEX 
SKÁLÁZÁS SEGÍTSÉGÉVEL
2. A 6Li ELEKTROMÁGNESES TULAJ­
DONSÁGAINAK LEÍRÁSA KLASZTER- 
MODELLT HASZNÁLVA
3. A LÉLEGZŐ KLASZTEREK MODELL­
JE AZ A< =8 TÖMEGSZÁM TARTO­
MÁNYBAN
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1380. KUCSERA MÁRIA (1948) 






1.ÚJ VEGYÜLETEK FARMAKOKINETI- 
KAI VIZSGÁLATA
2. A KÖZPONTI IDEGRENDSZERRE 
HATÓ ÚJ VEGYÜLETEK FARMAKOLÓ- 
GIAI VIZSGÁLATA
3. EMLŐS ONKOGÉN SZEKVENCIÁK­
KAL HOMOLÓG STRUKTÚRA 




MTA RENDES TAGJA (1982), 




7 DELAWARE AVENUE, OTTAWA, ON­
TARIO, K2P 0Z2 
TE L: 613/232-1711 
POSTACÍME: ELTE JOGSZOCIOLÓ­
GIAI TANSZÉK
1053 BUDAPEST, EGYETEM TÉR 1-3. 
TE L: 118-0820
1382. KULCSÁR PÉTER (1955) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 








1383. KULCSÁR SZABÓ ERNŐ
(1950)




1.20. SZÁZADI MAGYAR IRODALOM­
TÖRTÉNET: PRÓZA. POÉTIKA
2 KRITIKATÖRTÉNET






MTA RENDES TAGJA (1990), C. EGYE­
TEMI TANÁR, PREMONTREI 
KANONOK
S zakterü let*: TÖRTÉNETI SEGÉDTU­
DOMÁNYOK
*1055 BUDAPEST, SZENT ISTVÁN 
KRT. 13.
1385. KUN MÁRIA (1949) 




1. CSILLAGKELETKE2ÉSI TERÜLETEK 
MORFOLÓGIÁJA
2. H ALFA EMISSZIÓS CSILLAGOK 
CSILLAGTÁRSULÁSOKBAN




1386. KURNIK ERNŐ (ny. 1913)
MTA RENDES TAGJA (1976), C. EGYE­
TEMI TANÁR, NY. INTÉZETIGAZGATÓ 
Szakterülete: NÖVÉNYNEMESÍTÉS.
NÖVÉNYTERMESZTÉS
*7625 PÉCS, MIKSZÁTH K. U. 4.
1387. KURUCZ ÉVA (1958) 





2. AZ IMMUNRENDSZER JELÁTVITELI 
MECHANIZMUSÁBAN RÉSZTVEVŐ 
MOLEKULÁK VIZSGÁLATA KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL A HUMÁN SZIALOFORIN 
MOLEKULÁRA
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
1388. KÚTI ZSOLT (1963) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1389. L. NAGY ZSUZSA (1930) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1977), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: ÚJKORI TÖRTÉNELEM 
Kutatási témái:
1. MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A 20 
SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN












1391. LACKÓ MIKLÓS (1921) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1978), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, FŐOSZTÁLY- 
VEZETŐ
Szakterülete: ÚJKORI TÖRTÉNELEM 
Kutatási témái:




1392. LACSÁNNÉ CSÉPLŐ 
ÁGNES (1955)
KANDIDÁTUS (1989), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: ÖRÖKLÉSTAN 
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
1393. LACZKÓ ILONA (1947) 
KANDIDÁTUS (1989), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: BIOENERGETIKA MIK- 
ROBIÁLIS ANYAGCSERE 
Kutatási témái:
1. FOTOSZINTETIKUS H , TERMELÉS 
ANABAENA CYLINDRINA TENYÉSZE­
TEKBEN
2. GERJESZTÉSI ENERGIA ÁTADÁSÁ­
NAK HATÁSFOKA PIGMENT RENDSZE­
REKBEN
3. MIKROBIÁLIS FEHÉRJETERMELÉS 
SPIRULINA PL TÖMEG TENYÉSZET­
BEN
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
1394. LACZKÓ MÁRIA (1950) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: GAZDASÁGI MODELLEK 
Kutatási témái:
1. A BERUHÁZÁSI CIKLUSOK MODELL­
JEI MAGYARORSZÁGON
2. DISEQUIUBRIUM-MODELLEK A 
SZOCIALISTA GAZDASÁGOK ESETÉRE 
MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
1395. LADÁNYI KÁROLY (1928) 






1. RELATIVISZTIKUS BETHE-SALPETER 
EGYENLETEK, NEM PERTURBATÍV 
MÓDSZEREK ALKALMAZÁSAI
2. KVANTUMMECHANIKAI SZÓRÁS­
PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA KIFEJTÉSI 
ELJÁRÁSOKKAL
3. NEM RELATIVISZTIKUS ELEKTRON­
ATOM SZÓRÁSI FOLYAMATOK ELMÉ­
LETE
MTA-ELTE ELMÉLETI FIZIKAI KUTA­
TÓCSOPORT
1396. LADOS MIHÁLY (1961) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Tudományos testü leti tisztsége(l):
MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG 
TITKÁR






MTA RKK ÉSZAK-DUNÁNTÚLI OSZ­
TÁLYA
1397. LADUNGA ISTVÁN (1951) 
EGYETEMI DOKTOR, TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS





2. FEHÉRJÉK SZERKEZETI EVOLÚCI­
ÓS RENDSZERE
MTA-ELTE GENETIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT




1. FOTOSZINTETIKUS, LÉGZÉSI ELEK­
TRONTRANSZPORTLÁNCOK KÖL­
CSÖNHATÁSAI, KLORORESPIZÁCIÓ 
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
1399. LAKATOS BÉLA (1946) 





1. A MŰSZAKI KÉMIA RENDSZEREINEK 
MODELLEZÉSE ÉS SZÁMÍTÁSA















2. NYOMELEMEK A TÁPLÁLKOZÁSBAN
3. NYOMELEMEK A BIOKÉMIÁBAN 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1401. LAKATOS ERIKA (1960) 




1. NÉVTAN: SZEMÉLYNEVEK. FÖLD­
RAJZI NEVEK. CSOPORTNYELVEK 
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETT
1402. LAKATOS ISTVÁN (1943) 
KANDIDÁTUS (1976), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS. OSZTÁLYVEZETŐ 




1. INTENZÍV KÖOLAJTERMELÉSI MÓD­
SZEREK FIZIKAI KÉMIÁJA
2. POLIMEREK ALKALMAZÁSA PORÓ­




GÁLATA DISZPERZ RENDSZEREK 
ANALÍZISÉBEN




EGYETEMI DOKTOR (1975). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 




1. KŐOLAJ-V(Z RENDSZEREK HATÁR- 
FELÜLETI FIZIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATA
2. KŐSZENEK SZÉNHIDROGÉNLEADÓ 
KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
MTA BÁNYÁSZATI KÉMIAI KUTATÓ­
LABORATÓRIUM
1404. LAKATOS JÁNOS (1956) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ABSZORPCIÓS SPEKT­
ROSZKÓPIA. KÉMIAI ÉS FÁZIS 
EGYENSÚLYOK
Kutatási témái:
1. MINTABEVITELI ÉS ATOMIZÁCIÓS 
FOLYAMATOK TANULMÁNYOZÁSA A 
LÁNGATOMABSZORPCIÓS SPEKTRO 
METRIÁBAN
2. TÁROLÓKŐZETEK OLDÓDÁSI ÉS 
IONLEADÁSI FOLYAMATAINAK VIZS­
GÁLATA
3. ÁSVÁNYI SZENEK N , ÉS CH4 
GAZADSZORPCIÓJÁNAK iÍIZSGALATA 
MTA BÁNYÁSZATI KÉMIAI KUTATÓ­
LABORATÓRIUM
1405. LAKATOS TAMÁS IMRE
(1938)
KANDIDÁTUS (1983), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Tudományos testü leti tlsztségefl):
ELFT HÍRADÁSTECHNIKAI TUDOMÁ­
NYOS EGYESÜLET DEBRECENI! MUN­
KABIZOTTSÁG ELNÖK 
Szakterülete: RÉSZECSKE DETEKTO 
ROK. ELEKTRON SPEKTROSZKÓPIA 
Kutatási témái:
1. DETEKTOR-JELEK DIGITÁLIS FEL­
DOLGOZÁSA
2. NAGYSEBESSÉGŰ ANALÓG-DIGITÁ- 
LIS ÁTALAKÍTÓK NUKLÁRIS SPEKTRO­
MÉTEREKHEZ
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET















1, GENERÁCIÓS ÚJRATERMELŐDÉS 
MAKRÓT ÁRSADALMI ÖSSZEFÜGGÉ­
SEI
2 A KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK ÉLET­
MÓDJA A 80-AS ÉVEK MÁSODIK FELÉ­
BEN
3. A -NAGYLÉTSZÁMÚ- KOROSZTÁ­
LYOK ISKOLAI ÉLETÚTJA ÉS 
M UNKAERÖPIACI POZÍCIÓI 
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE
1408. LAKOSI LÁSZLÓ (1934) 
KANDIDÁTUS (1973). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: MAGHASADÁSOS REAK­
TOROK, MAGREAKCIÓK ÉS SZÓRÁS
Kutatási témái:
1. REAKTOR FŰTŐELEMEK KIÉGÉSÉ­
NEK RONCSOLÁSMENTES MÉRÉSSEL 
TÖRTÉNŐ MEGHATÁROZÁSA




1409. LAKÓ GYÖRGY (ny. 1908)
MTA RENDES TAGJA (1970). 




*1124 BUDAPEST, NÉMETVÖLGYI ÚT 
7 2 /B
1410. LAMM VANDA (1945) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1988). TUDÓ 
MÁNYOS TANÁCSADÓ, IGAZGATÓ 
Tudományos testü leti tlsztsége(l): 
NEMZETKÖZI JOGI EGYESÜLET MA­
GYAR TAGOZATA TITKÁR 
Szakterülete: NEMZETKÖZI JOG 
Kutatási témái:
1. A NUKLEÁRIS ENERGIA HASZNOSÍ­
TÁSÁNAK NEMZETKÖZI JOGI KÉRDÉ­
SEI
2. A NEMZETKÖZI VITÁK BÉKÉS REN­
DEZÉSE
3. A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG JOGGYA­
KORLATA
MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
1411. LANGER GÁBOR (1950) 
EGYETEMI DOKTOR (1979). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TÖMEGSPEKTROSZKÓ­
PIA. TUDOMÁNYOS MŰSZEREK 
Kutatási témái:
1 KVADRUPÓL TÖMEGSPEKTROMET- 
RIA
2 VÁKUUMTECHNIKA
3 GÁZELEMZŐ BERENDEZÉSEK 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1412. LANTAI CSABA (1960) 
EGYETEMI DOKTOR (1988). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: STABIL IZOTÓPOK. LU­
MINESZCENCIA
Kutatási témái:




MTA TTKL GEOKÉMIAI KUTATÓLA­
BORATÓRIUM
1413. LAPIS KÁROLY (1926)
MTA RENDES TAGJA (1979). EGYETE­





n a t k u t a t As , u l t r a s t r u k t u r Al is  
k u t a t á s o k
SOTE L SZ. PATHOLÓGIAI ÉS KÍSÉR­
LETI RÁKKUTATÓ INTÉZET 
1085 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 26.







1. FÉMEK VIZSGÁLATA MÁGNESES 
MAGREZONANCIA MÓDSZERREL 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI 
KUTATÓINTÉZET
1415. LASKAY GÁBOR (1955) 
KANDIDÁTUS (1988), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: FOTOSZINTÉZIS. NÖVÉ­




2. NÖVÉNYI ÉRZÉKENYSÉG ÉS RE­
ZISZTENCIA
3. BIOENERGETIKA
MTA-JATE NÖVÉNYTANI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
1416. LASSÁNYINÉ POLGÁR 
KATALIN (1947)







MTA TTKL KRISTÁLYFIZIKAI KUTA­
TÓLABORATÓRIUM
1417. LAUFER JUDIT (1946) 





1. SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA GYAKOR­
LATI ALKALMAZÁSA 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1418. LAUTNER PÉTER (1959) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: FILOZÓFIA, ÓGÖRÖG FI­
LOLÓGIA
Kutatási témái:




1419. LAZAR, PANTELEEV 
VLADISLAVOV (1962) 
TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAS 
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
1420. LÁBADI ZOLTÁN (1960) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK 
TECHNOLÓGIÁJA 
Kutatási témái:
1. A B ,  FÉLVEZETŐ LÉZEREK FO- 
LYADÉK-EPITAXIÁS NÖVESZTÉSE
2. FÉLVEZETŐ SZUPERRÁCSOK ELŐ­
ÁLLÍTÁSA
3. FÉLVEZETŐ RÉTEGEK MINŐSÍTÉSE 
ELEKTROKÉMIAI KAPACITÁSMÉRÉS­
SEL
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1421. LÁBÁR JÁNOS (1953) 




1. ELEKTRONSUGARAS RÖNTGEN 
MIKROANALÍZIS
2. PÁSZTÁZÓ ELEKTRONMIKROSZKÓ 
PIA
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1422. LÁBOS ELEMÉR (1936) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1970), TUDO­
MÁNYOS FŐMUNKATÁRS 





MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET





1, OPTIKAI HÍRKÖZLÉSI ESZKÖZÖK
2. KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ KIJELZŐK 
PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA 
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1424. LÁNG EDIT (1953)




1. ATOMERŐMŰVEK LÉGKÖRI KIBO­
CSÁTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖRNYEZE­
TI SUGÁRTERHELÉS SZÁMÍTÁSA
2. VESZÉLYES GÁZOK LÉGKÖRI TER­
JEDÉSE
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
1425. LÁNG ISTVÁN (1931)
MTA RENDES TAGJA (1985), AZ MTA 
FŐTITKÁRA, C. EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: AGROKÉMIA 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
1051 BUDAPEST, ROOSEVELT TÉR 
9. TE L: 112-8483
1426. LÁNG LÁSZLÓ (1954) 









1427. LÁNGNÉ MOLNÁR 
MÁRTA (1953)




1. BÚZA TÁVOLI HIBRIDIZÁCIÓJA 
MTA MEZŐGAZDASÁGI KUTATÓIN­
TÉZET
1428. LÁNYI ÁRPÁD (1962)





1. AZ AUJESZKY-VÍRUS VIZSGÁLATA 
MTA ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KU­
TATÓINTÉZET
1429. LÁNYI ÉVA (1957)





1. OVARIUM DAGANATOK OESTRO- 
GÉN RECEPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA





1430. LÁSZLÓ BARNA (1953) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: KATALÍZIS, FOTOKÉMIA. 
KÉMIAI KINETIKA 
Kutatási tárnál:
1. ALKILPEROXILGYÖKŰK GÁZFÁZISÚ 
REAKCIÓINAK VIZSGÁLATA
2. HIDROXIL- ÉS METILGYÖKÖK 
REAKCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA
3. REAKCIÓOINAMIKA ELMÉLETI TA­
NULMÁNYOZÁSA




KANDIDÁTUS (1971), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: HÁLÓS POLIMEREK 
Kutatási témái:
1. POLIADDICIÓS RENDSZEREK TÉR- 
HÁLÓSODASÁNAK VIZSGÁLATA
2. p o u k o n d e n z á c ió s  RENDSZEREK 
(FURÁN-FENOL-GYANTÁK) é s  té rh á -  
LÓSODÁSÁNAK VIZSGÁLATA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1432. LÁSZLÓ JÁNOS (1948)






1. A SZOCIÁLIS SÉMÁK SZERVEZŐDÉ­
SE ÉS MŰKÖDÉSE
2. SZOCIÁLIS PERCEPCIÓ ÉS AZ IN­
TERAKCIÓ MEGÉRTÉSE IRODALMI 
MÜVEKBEN




KANDIDÁTUS (1977), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: TALAJTERMÉKENYSÉG, 
NÖVÉNYEK ÁSVÁNYI TÁPLÁLKOZÁSA 
Kutatási témái:
1 FŐBB GAZDASÁGI NÖVÉNYEINK 
ELEMFELVÉTELE ÉS AZ AZT BE­
FOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA
2. A HOMOKTALAJOK TERMÉKENYSÉ­
GÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ALAP- 
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK TANULMÁNYO­
ZÁSA
3 A TALAJ TÁPELEMELLATOTTSAGÁ- 
NAK MEGÍTÉLÉSÉRE SZOLGÁLÓ 
DIAGNOSZTIKAI CÉLÚ NÖVÉNYANALÍ- 
ZIS ADAPTÁLÁSA
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET









1435. LÁZÁR KÁROLY (1948) 

















1437. LEE ANNA (1928) 




1. NORMÁLIS MÁTRIXOK VIZSGÁLATA 
A KOMPLEX SZÁMTEST VALAMELY 
RÉSZTESTE FELETT
2. M = A A ALAKÚ MÁTRIXOK VIZSGÁ­
LATA AZ I EGÉSZEK GYŰRŰJE FELETT
3. AZ Ay(A) (A)A EGYENLŐSÉGGEL 
DEFINIÁLT MÁTRIXOK VIZSGÁLATA 
AHOL y AZ FCC TEST FELETTI MÁT- 




1438. LEHEL JENŐ (1945) 
KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉPTUDO-




2 EXTREMÁLIS HIPERGRÁF PROBLÉ­
MÁK
3 STRUKTURÁLIS ÉS ALGORITMIKUS 
KÉRDÉSEK METSZÉSGRÁFOKRA 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1439. LEHOCZKI ENDRE (1941) 
KANDIDÁTUS (1977), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: FOTOSZINTÉZIS, NÖVÉ­




2. HERBICID ÉRZÉKENYSÉG-REZISZ 
TENCIA
3. BIOENERGETIKA
MTA-JATE NÖVÉNYTANI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
1440. LEHOFER KORNÉL (1934) 
KANDIOÁTUS (1973). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Tudományos testü leti tisztságe(l): 





1. FOLYAMATOSAN ÖNTÖTT ACÉLBU­
GA DERMEDÉSE. MAKROSZERKEZE- 
TE
2. ACÉLOK, FÉMÖTVÖZETEK MECHA­
NIKAI TULAJDONSÁGAI. KÚSZÁS. KIFÁ­
RADÁS EGYSÉGES LEÍRÁSA, ÉLET­
TARTAMBECSLÉS
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
1441. LEINDLER LÁSZLÓ (1935) 
MTA RENDES TAGJA (1982). TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: MATEMATIKAI ANALÍZIS 
JATE BOLYAI INTÉZET
6720 SZEGED, ARADI VÉRTANÚK 
T E R E I. T E L : 6 2 /1 1-«22
1442. LEJTOVICZNÉ EGYED 
ORSOLYA (1955)






v iz s g á l a t a  in f r a v ö r ö s  s z ín k é p ­
b e n
2. KOMPLEXKÉPZÉSRE ALKALMAS 
NAGY MOLEKULÁK (KORONAÉTER. 
CIKLODEXTRIN), REZGÉSI SZÍNKÉPEI­
NEK VIZSGÁLATA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1443. LEMPERT KÁROLY (1924) 
MTA RENDES TAGJA (1982). EGYETE- 
Ml TANÁR, TANSZÉKI KUTATÓCSO­
PORTVEZETŐ
Szakterülete: SZERVES KÉMIA HETE­
ROCIKLUSOS VEGYÜLETEK KÉMIÁJA. 
SZERVES EGY-ELEKTRON-TRANSZ- 




1444. LENDVAI ENDRE (1952) 
KANDIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: ELEMI RÉSZECSKÉK 
Kutatási témái:
1. SEMLEGES GYENGE VEKTORBO- 
ZONOK HATÁSA AZ E . MÉRTÉKELMÉ­
LETÉBEN
2. HÁRMAS ENERGIA KORRELÁCIÓ 
QCD-BEN
MTA-ELTE ELMÉLETI FIZIKAI KUTA­
TÓCSOPORT
1445. LENDVAI L  FERENC
(1937)






2. TUDOMÁNYOK ÉS FILOZÓFIA




EGYETEMI DOKTOR (1987), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: KÉMIAI KINETIKA, FOTO­
KÉMIA
Kutatási témái:
1. BIOMOLEKULÁRIS REAKCIÓK DINA­
MIKÁJÁNAK ELMÉLETI TANULMÁNYO­
ZÁSA
2. RÖVID ÉLETTARTAMÚ TRANZIEN­
SEK FOTÖKÉMIAI-FOTOFIZIKAI VIZS­
GÁLATA
3. EGYSZERŰ SZABAD GYÖKÖK 
REAKCIÓI KINETIKÁJÁNAK VIZSGÁLA­
TA IMPULZUS MÓDSZERREL
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1447. LENDVAYNÉ GYŐRIK 
GABRIELLA (1956)




1. KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSI TECHNI­
KA KIDOLGOZÁSA
2. FÉMOLDÓDÁS KINETIKÁJÁNAK 
VIZSGÁLATA IMPEDENCIAMÓD SZER­
REL
MTA TTKL SZERVETLEN KÉMIAI KU­
TATÓLABORATÓRIUM
1448. LENGYEL ANNA (1931) 






TÁSI MÓDSZER KIDOLGOZÁSA ÉS AL­
KALMAZÁSA EMBERI ÉS ÁLLATI ADE- 
NOVÍRUSOK HEXONJA ELLEN TER­
MELT MONOKLONALIS ELLENANYA­
GOK, VALAMINT EMBERI VÉRMINTÁK 
ADENOVlRUS HEXON, PENTON, IL­
LETVE FIBER ELLENI ELLENANYAGOK 
KIMUTATÁSÁRA, TOVÁBBÁ A KÜLÖN­
BÖZŐ ADENOVfRUSOK HEXONJA KÖ­
ZÖTTI ANTIGÉNROKONSÁG VIZSGÁ­
LATÁRA, EPITÓP TÉRKÉPEZÉSRE 
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET





1. METROPOLITAN AREA NETWORK, 
DQDB (IEEE 802.6)
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
1450. LENGYEL BÉLA (1940) 




1. ELEKTRÓD ÉS KORRÓZIÓS FOLYA­
MATOK KINETIKÁJÁNAK VIZSGÁLATA
2. A DINAMIKUS RENDSZERANALlZIS 
ALKALMAZÁSA ÉS TOVÁBBFEJLESZ­
TÉSE A KORRÓZIÓS KUTATÁSBAN 
MTA TTKL SZERVETLEN KÉMIAI KU­
TATÓLABORATÓRIUM
1451. LENGYEL IMRE (1954) 






1. A TŐKEALLOKÁCIÓ TERÜLETI SAJÁ­
TOSSÁGAI



















NYOK A NYOLCVANAS ÉVEKBEN MA­
GYARORSZÁGON
2. A MEZŐGAZDASÁG ÉS A MEZŐGAZ­
DASÁGI DOLGOZÓK STRUKTÚRÁJÁ­
NAK KÉRDÉSEI
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE




1455. LÉDECZI TAMÁS (1961) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: IPARI GÉPEK ÉS BEREN­
DEZÉSEK
Kutatási témái:




1456. LÉTRAY ZOLTÁN (1951) 






TAN KUTATÁS, SZÁMÍTÓGÉPES TÁ­
MOGATÁS
2. INTELLIGENS RENDSZEREK: 
FRAME ALAPÚ RENDSZEREK. TUDÁS- 
REPREZENTÁCIÓ. ARCHITEKTÚRA
3. AUTOMATIKUS GYÁRTÓ RENDSZE­
REK
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1457. L É V A I ANDRÁS (ny 1908) 
MTA RENDES TAGJA (1973), TUDOMÁ­





BME HÓ- ÉS RENOSZERTECHNKAi 
INTÉZET
1111 BUDAPEST, MŰEGYETEM RKP.
3. TEL:181-3195
1458. LÉVAI GÉZA (1962) 






1. ALGEBRAI ATOMMAGSZERKEZETI 
MODELLEK VIZSGÁLATA ÉS ALKALMA­
ZÁSA
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1459. LILIOM KÁROLY (1958) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KOLLOIDKÉMIA. FEHÉR- 
JÉK
Kutatási tárnál:




TÁSOK VIZSGÁLATA KÍSÉRLETI ÉS EL­
MÉLETI SZEMPONTBÓL
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET




1. ASZIMPTOTIKUS KVANTÁLÁSELMÉ- 
LET
MTA-BME INFORMATIKAI ÉS ELEK­
TRONIKAI TANSZÉKI KUTATÓCSO­
PORT
1461. LINDNER ERNŐ (1948) 





1. AZ IONSZELEKTÍV ELEKTRÓDOK DI­
NAMIKUS SAJÁTSÁGAINAK VIZSGÁLA­
TA
2. KORONAÉTER ÉS EGYÉB IONFÓR 
ALAPÚ ELEKTRÓDOK ELEKTROKÉMIÁ­
JA
MTA-BME MŰSZAKI ANALITIKAI KÉ­
MIAI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
1462. LIPCSEI SÁNDOR (1962) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
1463. UPCSEY ILDIKÓ (1945) 









1464. LIPTÁK ANDRÁS (1935)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990). TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR. REK­
TOR
Szakterülete: SZERVES KÉMIA, SZÉN- 
HIDRÁTKÉMIA, GLIKOLIPIDEK. GLIKO- 
PROTEINEK
KLTE BIOKÉMIAI TANSZÉK
4032 DEBRECEN, EGYETEM TÉR 1.
TE L: 52/ 16-666
1465. LIPTÁK DOROTTYA
(1951)
EGYETEMI DOKTOR, TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: NAGYVÁROSI TÖMEG- 
KULTÚRA KÖZÉP-EURÓPÁBAN (A 19. 
SZÁZAD MÁSODIK FELE)
Kutatási tárnál:
1. A SAJTÓ SZEREPE ÉS MŰVELŐDÉS 
A KÖZÉP-EURÓPAI FŐVÁROSOKBAN 
(BÉCS. BUDAPEST. PRÁGA)
BKE KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI 
AKADÉMIAI KUTATÓKÖZPONT





1. DIFFÚZIÓ INDUKÁLT REKRISZTALU- 
ZÁCIÓ
2. ANOMÁLIS ÜREGKÉPZŐDÉS MA- 
GASOLVADÁSPONTÚ FÉMEKBEN 
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET





1. MIKROGÉPES SZOFTVER FEJLESZ­
TÉS
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1468. USZI JÁNOSNÉ (1943) 





1. KÍSÉRLETI ÉS SZÁMÍTÁSI MÓDSZER 
KIDOLGOZÁSA KONCENTRÁCIÓ MEG­
HATÁROZÁSÁRA HŰTÉSES ÉS KISÓ- 
ZÁSOS KRISTÁLYOSÍTÁSNÁL 
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET





1. MAGYAR NYELVTÖRTÉNET (A 
JÓKAI KÓDEX KÖZPONTOZÁSA)
2. ETIMOLÓGIA (ETYMOLOGISCHES 
WÖRTERBUCH DÉR UNGARISCHEN 
SPRACHE)
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET





1.CIANOFÁGOK ÉS CIANOBAKTERIÁ- 
LIS STRESSZREAKCIÓK MOLEKULÁ­
RIS BIOLÓGIÁJA
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET







NAK MOLEKULÁRIS BIOLÓGIÁJA 
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
1472. LITVÁN GYÖRGY (1929) 
TUDOMÁNY DOKTORA, TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: ÚJKORI- ÉS LEGÚJABB­
KORI TÖRTÉNELEM
Kutatási tárnál:




1473. LOHNER TIVADAR (1947)





1. A RUTHERFORD-SPEKTROMETRIA 
ÉS AZ ELLIPSZOMETRIA ALKALMAZÁ­
SA IONIMPLANTÁLT FÉLVEZETŐ 
VIZSGÁLATÁRA
2. A NAGYDÓZISÚ IONIMPLANTÁCIÓ 
HATÁSAINAK VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL AZ OPTIKAI TULAJDON- 
SÁGOKRA










1.2 CSAT. JELALAK-DIGITALIZÁLÓ 
CAMAC MODUL FEJLESZTÉSE (CAM 
4.03-3)
2. KONVERZIÓS ELEKTRONDETEK­
TOR ELŐERŐSÍTŐ KIFEJLESZTÉSE 
(MM/CED3)
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAG­
FIZIKAI KUTATÓINTÉZET
1475. LOMNICZI BÉLA (1939) 




1. AZ AUJESZKY-VfRUS VIRULEN- 
CIÁJÁNAK GENETIKAI ALAPJA
2. AUJESZKY-VfRUS MOLEKULÁRIS 
EPIDEMIOLÓGIÁJA





1476. LOSONCZI ÁGNES (1928) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1982). TUDO­




1. EGÉSZSÉGÜGYI REFORM TÁRSA­
DALMI KÖVETKEZMÉNYEI 
MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET
1477. LOTZ KÁROLY (1964) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1478. LOVAS ISTVÁN (1931)
MTA RENDES TAGJA (1987). EGYETE­
MI TANÁR. IGAZGATÓ 
Szakterülete: MAGFIZIKA
MTA KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓIN­
TÉZET
KLTE ELMÉLETI FIZIKA TANSZÉK 
4032 DEBRECEN, EGYETEM TÉR 1.
1479. LOVAS REZSŐ GYÖRGY
(1946)






1. KÖNNYŰ MAGOK NUKLEON­
CSOMÓ SZERKEZETE
2. A Li(e.ép), KVÁZISZABAD KIÜTÉSI 
REAKCIÓ LEÍRÁSA
3, AZ ALFA-BOMLÁS ELMÉLETI LEÍRÁ­
SA A HÉJMODELL ÉS A CSOMÓMO- 
DELL EGYESÍTÉSÉVEL 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1480. LOVAS SÁNDOR (1958) 
EGYETEMI DOKTOR (1985). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: RADIOKÉMIA, HETERO- 
CIKLIKUS VEGYÜLETEK
Kutatási témái:
1. BIOLÓGIAILAG AKTÍV VEGYÜLETEK 
TRICIUMMAL TÖRTÉNŐ JELÖLÉSE
2. BIOLÓG IAILAG AKTÍV FLAVONOI- 
DOK AZONOSÍTÁSA. SZERKEZET ÉS 
AKTIVITÁS
MTA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT
1481. LOVÁSZ GYÖRGY (1931) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1976), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSAOÓ 
Szakterülete: FÖLDRAJZI TÉRKÉPÉ­




2. A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG ÉG­
HAJLATA ÉS VÍZRAJZA
3. AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖ­




1482. LOVÁSZ LÁSZLÓ (1948) 
MTA RENDES TAGJA (1982). TAN- 
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: KOMBINATORIKA, SZÁ­
MÍTÁSELMÉLET
ELTE TTK SZÁMÍTÁSTUDOMÁNYI 
TANSZÉK
1088 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 6 -8. 
T E L: 118-4166
1483. LÓCZY DÉNES (1954) 





1. NÖVÉNYTERMESZTÉSRE VALÓ TE­
RÜLETI ALKALMASSÁG MEGHATÁRO­
ZÁSA
2. FOLYAMI SÍKSÁGOK FELSZÍNFOR­
MÁI ÉS HASZNOSÍTÁSUK









1. NORADRENERG ÉS DOPAMINERG 
NEUROTRANSZMISSZIÓ A PERIFÉ­
RIÁS SZERVEKBEN
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET




1. EGYEDI ALKILAROMÁS SZÉNHIDRO­
GÉNEK HETEROGÉN KATALITIKUS 
ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÉS EGYMÁS KÖZTI 
ÁT ALAKULÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET




VALÓS IDEJŰ RENDSZEREK 
Kutatási témái:
1. SZABÁLYOZOTT VILLAMOS HAJTÁ­
SOK
2. SZERVOMECHANIZMUSOK
3. VALÓS IDEJŰ RENDSZEREK
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1487. LÖVEI GÁBOR (1952) 






1. RAGADOZÓ ROVAROK ÖKOLÓGIÁ­
JA AGRÁRTERÜLETEKEN
2. SZEROLÓGIAI MÓDSZEREK ALKAL­
MAZÁSA RAGADOZÓ ROVAROK TÁP­
LÁLKOZÁS-VIZSGÁLATÁRA
3. NÖVÉNYVÉDŐSZER-REZISZTENCIA 




1488. LÖVÉTEI ISTVÁN (1949) 
EGYETEMI DOKTOR (1976). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KÖZIGAZGATÁSI JOG 
Kutatási témái:
1. PARLAMENTARIZMUS ÉS KÉPVISE­
LET A NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGOK­
BAN
2. A PARLAMENTI KÉPVISELŐK JOG­
ÁLLÁSA
MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
99
1489. LŐKÖS LÁSZLÓNÉ 
FARKAS EDIT (1959)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 




1. A LEVEGŐ SZENNYEZETTSÉGÉNEK 
BIOINDIKÁCIÓJA ZUZMÓK SEGÍTSÉ­
GÉVEL
2. TRÓPUSI LEVÉLEN ÉLŐ ZUZMÓK 
TAXONÓMIÁJA
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1490. LŐKÖS SÁNDOR (1946)






1. MINISZÁMÍTÓGÉPEKHEZ CSATOLT 
MULTIMIKROPROCESSZOROS BUSZ- 
RENDSZER PERIFÉRIA ILLESZTÉSHEZ
2. LOKÁLIS SZÁMlTÓGÉPHÁLÓZATI IN­
TERFÉSZ KIFEJLESZTÉSE
3. TERMINÁLVEZÉRLŐ ASZINKRON 
MULTIPLEXER KIFEJLESZTÉSE
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1491. LŐRINCZ ANDRÁS (1950) 





2. FOTOAKUSZTIKUS ÉS HŐHULLÁM 
MÓDSZEREK
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
1492. LŐRINCZ LAJOS (1935) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: ÁLLAMJOG 
ÁLLAMIGAZGATÁSI FŐSIKOLA
1118 BUDAPEST, MÉNESI ÚT 5.
T E L : 186-9146
1493. LŐRINCZ LÁSZLÓ (1939) 




1. MONGOL FOLKLÓR, MITOLÓGIA, 
TÖRTÉNELEM
2. TIBETI FOLKLÓR. MITOLÓGIA
3 A KALMÜKÖK TÖRTÉNETE 
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET








2. KORSZERŰ TERVEZÉSI MÓDSZE­
REK KIALAKÍTÁSA







1. LÉZER-TES2TER KIDOLGOZÁSA 









ZET NAPFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM, 
DEBRECEN





1. A NAP KROMOSZFÉRÁJÁNAK VIZS­
GÁLATA LYOT-SZÜRŐ SEGÍTSÉGÉVEL 
MTA CSILLAGÁSZATI KUTATÓINTÉ­
ZET NAPFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM, 
DEBRECEN
1498. LUKÁCS ANDRÁS (1948) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TALAJKÉMIA, ABSZORP­
CIÓS SPEKTROSZKÓPIA, A SZENY- 
NYEZŐDÉSEK VIZSGÁLATA 
Kutatási témái:
1. TALAJOK ÉS NÖVÉNYEK ESSZEN­
CIÁLIS MIKROELEMTARTALMÁNAK 
VIZSGÁLATA
2. ATOMABSZORPCIÓS SPEKTRO- 
METRIÁS MÓDSZEREK ÉS NEHÉZ­
FÉM-ANALITIKA
3. SZENNYVÍZISZAPPAL KEZELT TALA­
JOK, VALAMINT NÖVÉNYEK TOXIKUS 
ELEM-TARTALMÁNAK VIZSGÁLATA 
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
1499. LUKÁCS BÉLA (1947) 








3. RELATIVISZTIKUS NEHÉZIONFIZIKA 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1500. LUKÁCS FERENC (1960) 






VOLÍTÁSA FOLYÉKONY AMMÓNIÁBAN 
OLDOTT Na-S REDUKCIÓVAL
2. FOLYÉKONY AMMÓNIÁBAN KOM­
PLEX KÉPZŐDÉS VIZSGÁLATA 
MTA-JATE REAKCIÓKINETIKAI TAN­
SZÉKI KUTATÓCSOPORT /




SZOFTVER, ITERATÍV MÓDSZEREK 
Kutatási témái:
1. s z á m ít ó g é p p e l  s e g ít e t t  t e r v e ­
z é s




1502. LUKÁCS JÁNOS (1950) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TÁRSADALMI-GAZDASÁ- 




1. A BELSŐ MUNKAERŐPIAC KIFEJLŐ­
DÉSE ÉS MŰKÖDÉSE
2. TECHNIKAI FEJLŐDÉS ÉS MUNKA- 
SZERVEZETI MEGÚJULÁS
3. KONTROLL ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A 
MUNKASZERVEZETBEN
MTA TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA






1 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RENDSZEREK 




MTA RENDES TAGJA (1985), C. EGYE­






LÓGIA ÉS MOLEKULÁRIS REAKCIÓDI- 
NAMIKA








1.E. COU RIBOSZOMÁLIS RNS 
OPERON REGULÁCIÓJÁNAK VIZSGÁ­
LATA
2. E. COLI EXPRESSZIÓS VEKTOROK 
KIFEJLESZTÉSE
3. EGY PLAZMID STABILIZÁLÓ REND­
SZER KIFEJLESZTÉSE
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
1506. LUKOVITS ISTVÁN (1945) 





1. KVANTITATÍV HATÁS-SZERKEZET 
ÖSSZEFÜGGÉSEK KERESÉSE BIOLÓ­
GIAILAG AKTÍV MOLEKULÁK SORÁBAN
2. INTERMOLEKULÁRIS KÖLCSÖNHA­
TÁSOK VIZSGÁLATA EMPIRIKUS PO­
TENCIÁLOKKAL
3. BETÖLTÉSSZÁM REPREZENTÁCIÓN 
ALAPULÓ FORMALIZMUSOK ALKAL­
MAZÁSA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET







2. SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RENDSZER 
TERVEZÉSE
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1508. LUX IVÁN (1946) 




1. ATOMERÖMUVl ADATGYŰJTŐ, FEL­
DOLGOZÓ ÉS IRÁNYÍTÓ RENDSZE­
REK
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
1509. MÁRCZ FERENC (1934) 
KANDIDÁTUS (1981), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: IONOSZFÉRA. MAGNE- 
TOSZFÉRIKUS HULLÁMOK, MAGNE- 
TOSZFÉRIKUS RÉSZECSKÉK 
Kutatási témái:
1. AZ IONOSZFÉRA IDŐ- ÉS TÉRBELI 
VÁLTOZÁSAINAK VIZSGÁLATA A NAP- 
FÖLDFORGÁS ÖSSZEFÜGGÉSEK 
SZEMPONTJÁBÓL
2. A GEOMÁGNESES PC1 PULZÁCIÓK 
ÉS AZ ABSZORPCIÓS UTÓHATÁS KAP­
CSOLATA
3. A GYORS NAPSZÉLNYALÁBOK ÉS 
AZ ABSZORPCIÓS UTÓHATÁS KÖZÖT­
TI ÖSSZEFÜGGÉSEK
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET




t,  BABITS MIHÁLY KRITIKAI KIADÁS 
MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
1511. MAÁR JUDIT (1955) 
KANDIDÁTUS (1989), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: IRODALOMELMÉLET.






1512. MADAS EDIT (1949) 
EGYETEMI DOKTOR (1979). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: KÖZÉPKORI LATIN ÉS 
MAGYAR KÓDEX IRODALOM 
Kutatási témái:
1. KÓDEXTÖREDÉK KUTATÁS
2. 15. SZÁZADI SERMOIRODALMUNK
3. NYELVEMLÉKEINK PALEOGRÁFIÁJA 
MTA-ELTE ÓKORTUDOMÁNYI TAN­
SZÉKI KUTATÓCSOPORT
1513. MADERSPACH  
KATALIN (1946)




1. KAPPA-OPIOD RECEPTOR ELLENES 
MONOKLONÁLIS ELLENANYAG ELŐ­
ÁLLÍTÁSA, JELLEMZÉSE
2. AZ IDEG-GLIA KAPCSOLATOK TA­
NULMÁNYOZÁSA SEJTTENYÉSZETEK­
BEN A FEJLŐDÉSSEL
3. A KAPPA-OPIOID RECEPTOROK 
SZEREPE A FEJLŐDŐ IDEGREND­
SZERBEN







1. KOMPUTERES SEJT REKONSTRUK­
CIÓ
2. AZ AGYKÉREG FUNKCIÓS STRUK­
TÚRÁJÁNAK m o r f o l ó g ia i, n e u r o -
KÉMIAI VIZSGÁLATA
3. DENDRITARBORIZÁCIÓK m o r f o  
LÓGIAI ADATAINAK TÖBBVÁLTOZÓS 
STATISZTIKAI ELEMZÉSE
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET





1. TRANSZPORT FEHÉRJÉK MOLEKU­
LÁRIS BIOLÓGIÁJA 
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
1516. M A G Y A R  G Á B O R  (1963) 




1. KÓROKOZÓ ÁLLATI EREDETŰ 
ADENO- ÉS HERPESZVÍRUSOK VIZS­
GÁLATA REKOMBINÁNS DNS TECHNI­
KÁVAL




1 5 1 7 . M A G Y A R  J Á N O S
(ny 1911)
MTA RENDES TAGJA (1985), TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ, NY. EGYETEMI 
TANÁR
Szakterülete: ERDŐGAZDÁLKODÁS,
ERDŐRENDEZÉS ERDÉSZETI ÉS FA­
IPARI EGYETEM
9400 SOPRON, BAJCSY-ZS. U. 4. 
T E L: 9 9 /11 -10 0
1518. M A G Y A R  J U D IT  (1965) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1 5 1 9 . M A G Y A R  K Á L M Á N  (1933) 






1. m o n o a m in o o x id á z -b é n It ó k  k u ­
t a t á s a
2. BIOGÉNAMIN ANYAGCSERE
3. FARMAKOKINETIKA
SOTE GYÓGYSZERHATÁSTANI in t é ­
z e t
1089 BUDAPEST, NAGYVÁRAD TÉR
4. T E L : 113-6834
1520. MAGYAR TIBOR (1955) 





1. SERTÉSEK TORZÍTÓ ORGYULLADÁ- 
SÁNAK OKTANA, KÓRFEJLÖDÉSE
2. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 




1521. MAGYAR ZOLTÁN (1959) 
KANDIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: HARMONIKUS ANALÍZIS 
Kutatási témái:









1. ATOMERŐMÜVI MANIPULÁTOROK 
VEZÉRLÉSE
2. INTELLIGENS ÉS ELOSZTOTT F a  
LYAMATIRÁNYÍTÁS




KANDIDÁTUS (1976), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, FŐOSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: IZOTÓP ALKALMAZÁ­
SOK, NUKLEÁRIS TECHNOLÓGIA 
Kutatási témái:
1. IZOTÓP TERMELÉS ORVOSI, MEZŐ­
GAZDASÁGI ÉS IPARI CÉLOKRA
2. CIKLOTRONRA ALAPOZOTT NEUT- 
RONFORRÁSOK ÉS ALKALMAZÁSAIK
3. ANYAGVIZSGÁLAT NUKLEÁRIS 
MÓDSZEREKKEL
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1524. M A J O R  J Á N O S  (1947) 
KANDIDÁTUS (1975), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1525. M A J O R  P É T E R  (1947)
TUDOMÁNY DOKTORA (1989), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: FÁZISÁTALAKULÁS,








1526. M A K A I E N D R E  (1947) 
KANDIDÁTUS (1979), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ÁLTALÁNOS TOPOLÓ­
GIA. KONVEX TARTOMÁNYOK 
Kutatási témái:
1. TOPOLÓGIA (KATEGORIKUS KÉR­
DÉSEK)
2. GEOMETRIA (KONVEX TESTEK ÉS 
RÁCSOK, MECHANIKAI ALKALMAZÁ­









1. OPTIKAI ADATÁTVITEL ALKATELE­
MEINEK VIZSGÁLATA
2. FÉNYFORRÁSOK ÉS DETEKTOROK 
RADIOMETRIAI VIZSGÁLATAI
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET




1. OPTIKAI SZÁLAK VIZSGÁLATI MÓD- 
SZERINEK KIDOLGOZÁSA, FOTO- 
RADIOMETRIAI MÉRÉSEK ALKALMA­
ZÁSTECHNIKÁJA
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1529. M A K A R A  G Á B O R  (1939) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1987), TUDO­
MÁNYOS FŐMUNKATÁRS, IGAZGATÓ- 
HELYETTES
Tudományos testü leti tisztsége(i):
MAGYAR ENDOKRINOLÓGIAI TÁRSA­
SÁG TÁRSELNÖK-HELYETTES
Szakterülete: KÓRTAN, BELSŐ ELVÁ­
LASZT ÁSÚ MIRIGYRENDSZER ÉLETTA­
NA
Kutatáal témái:
1. AZ ACTH ELVÁLASZTÁS SZABÁLYO­
ZÁSA
2. A NÖVEKEDÉS SZABÁLYOZÁSA
3. KÁLCIUM CSATORNA GÁTLÓ PEPTI- 
DEK KUTATÁSA
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
1530. MAKÓ CSABA (1945) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1983), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 




1. MUNKÁSMAGATARTÁS ÉS A GAZDA­
SÁGI SZERVEZET
2. ÚJ TECHNOLÓGIA (AUTOMATIZÁ- 
CIÓ), ÉS AZ IPARI MUNKA
3. MUNKÁSAUTONÓMIA ÉS MUNKA- 
SZERVEZÉS
MTA TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA
1531. MAKSAY GÁBOR (1949) 
KANDIDÁTUS (1982), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: MOLEKULÁRIS FARMA- 









KANOIDÁTUS (1968), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Tudományos testü leti tisztsége(l):
HALLEI NEMZETKÖZI ELEKTRONMIK­
ROSZKÓPOS KÖZPONTI TUDOMÁ­





1. DIELEKTROMOS KRISTÁLYOK NÖ­
VEKEDÉSE
2 OPTIKAI KRISTÁLYOK NÖVEKEDÉSI 
ÉS MEGMUNKÁLÁSI HIBÁINAK VIZS­
GÁLATA
3. KRISTÁLYHIBÁK ELEKTRONSU­
GARAS RÖNTGEN MIKROANALÍZISE 








1. FALUSI TÁRSADALOM ÁTRÉTEGZŐ-
DÉSI FOLYAMATAI
MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET





1. L iN b, EGYKRISTÁLYOK OPTIKAI MI­
NŐSÍTÉSÉ
2. Bí Ge O EGYKRISTÁLYOK OPTI­
KAI MINŐSÍTÉSÉ
3. BÚTeO. KÉTTENGELYŰ KRISTÁLY 
OPTBCAI ÍNDIKATRIX MEGHATÁROZÁ­
SA













1. HIDROGÉNEZŐ FINOMÍTÁS KATALI­
ZÁTORAINAK TANULMÁNYOZÁSA
2. OLDÓSZERGŐZÖK ELÉGETÉSÉRE 
SZOLGÁLÓ KATALIZÁTOROK VIZSGÁ­
LATA
3. ZEOLIT ALAPÚ KATALIZÁTOROK 
VIZSGÁLATA
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
1537. MANNINGER  
SÁNDORNÉ (1941)
EGYETEMI DOKTOR (1982). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: GOMBÁK. NÖVÉNYI ÉR­
ZÉKENYSÉG ÉS REZISZTENCIA JÁR­
VÁNYTAN 
Kutatási témái:
1. A MAGYAR BÚZA ÉS LEVÉLROZSDA 
POPULÁCIÓ ÖSSZEHASONLÍTÓ TA­
NULMÁNYOZÁSA
2. HORIZONTÁLIS REZISZTENCIA. TO­
LERANCIA TANULMÁNYOZÁSA
3. A LUCERNA FERTŐZŐ HERVADÁSÁ- 




1538. MANNO ISTVÁN (1945) 
KANDIDÁTUS (1980). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: RÉSZECSKEFIZIKA 









MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1540. MARÁCZY CSABA (1960) 




1. NUKLEÁRIS ADATKÖNYVTÁRAK A 
REAKTORFIZIKÁBAN
2. FŰTŐELEM SZINTŰ NEUTRON­
FIZIKAI SZÁMÍTÁSOK









1. IRÁNYÍTOTT FELÜLETI REAKCIÓK 
ALKALMAZÁSA HORDOZÓS FÉMKATA- 
LIZÁTOROK ELŐÁLLÍTÁSÁRA
2. N-HEXÁN HETEROGÉN KATALITI­
KUS ÁTALAKÍTÁSA
3. TRANZIENS KINETIKAI MÓDSZER 
ALKALMAZÁSA SZÉNHIDROGÉN RE­
AKCIÓK VIZSGÁLATÁRA







MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE
1543. MARKÓ IMRÉNÉ (1941) 
KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: KERINGÉSI SZERV-
RENOSZER ÉLETTANA, GYÓGYSZER 
HATÁSMECHANIZMUS
Kutatási témái:
1. ENDOGÉN ANYAGOK SZEREPÉNEK 
KUTATÁSA A SZlVIZOMSEJTEK ION- 
KONDUKTANCIÁJÁNAK SZABÁLYOZÁ­
SÁBAN
2. ANTIARITMIÁS HATÁSÚ GYÓGYSZE­
REK HATÁSÁNAK ÉS HATÁSMÓDJÁ­
NAK ELEKTROF1ZIOLÓGIÁS VIZSGÁLA­
TA
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
1544. MARKÓ LÁSZLÓ (1928)
MTA RENDES TAGJA (1987), EGYETE­




1. A HOMOGÉNKATAUTIKUS HIDRO- 
GÉNEZÉS ÉS HIDROFORMILEZÉS 
MECHANIZMUSA
2. PREPARATÍV FÉM-KARBONIL KÉMIA 
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1545. MAROS ISTVÁN (1941) 
KANDIDÁTUS (1981), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: LINEÁRIS PROGRAMO­
ZÁS, HÁLÓZATI FOLYAMATOK, MES­
TERSÉGES INTELLIGENCIA 
Kutatási témái:
1. TÖBBSZEMPONTÚ OPTIMALIZÁLÁS 
A LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI MEGOL­
DÓ ALGORITMUSOKBAN
2. KAPACITÁSKORLÁTOS HÁLÓZATI 
FOLYAM PROBLÉMA HATÉKONY 
MEGOLDÁSA













1547. MAROSI ERNŐ (1940) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1990), TUDO­




1. MAGYARORSZÁGI MŰVÉSZET: 14- 
15. SZÁZAD
2. ZSIGMOND-KORI MŰVÉSZET MA­
GYARORSZÁGON
103










1. 19-20. SZÁZADI MŰVÉSZET 
MTA MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KUTA­
TÓINTÉZET
1549. MAROSI SÁNDOR (1929) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1980), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, C. EGYETEMI 
TANÁR, IGAZGATÓHELYETTES 
Tudományos testü le ti tisztságe(l):











1550. MARÓTH MIKLÓS (1943) 




-ELEMZÉS ÉS KRITIKA, FILOLÓGIA, 
TUDOMÁNYFILOZÓFIA 
Kutatási tárnál:
1. A BERLINI TURFÁN GYŰJTEMÉNY 
SZÍR KÉZIRATAINAK KIADÁSA





1551. MARÓTHY JÁNOS (1925) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1967), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: ZENE, ZENETUDOMÁNY 
Kutatási tárnál:
1. ZENE ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNY 
KAPCSOLATA
2. A MAI MAGYAR ZENE ESZTÉTIKAI 
ÉS SZOCIOLÓGIAI PROBLÉMÁI
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
1552. MARÓTINÉ KISZELY 
MÁRTA (1963)




1. SZEIZMOLÓGIAI KUTATÁSOK 
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1553. MARTON AURÉL (1943) 
KANDIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: FIZIKAI KÉMIA 
Kutatási tárnál:




MTA-VE VEGYIPARI ANALITIKAI KÉ­
MIAI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
1554. MARTON KATALIN (1941) 
KANDIDÁTUS (1975), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete:
VALÓSZlNÜSÉGSZÁMÍTÁS, k o m b in a ­
t o r ik a
Kutatási tárnál:
1, KORRERÁLT FORRÁSOK IZOMOR- 
FIÁJA




1555. MARTON LAJOS CSABA
(1954)











KANDIDÁTUS (1975), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, CSOPORTVEZETŐ 
Szakterülete: ÁLTALÁNOS LÉLEKTAN 
Kutatási tárnál:
1. SZAVAK OSZTÁLYOZÁSÁNAK ELEK- 
TROGRÁFIÁS VIZSGÁLATA
2. A SZÖVEGKÖRNYEZETBE ÁGYA­
ZOTT SZAVAK ÉSZLELÉSÉT KÍSÉRŐ 
AGYI POTENCIÁLOK
3. A MONDAT ELŐVÉTELEZHETŐSÉ- 
GÉNEK HATÁSA A SZÓ MEGÉRTÉSÉ­
BEN
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET




PEK, SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RENDSZER 
TERVEZÉSE 
Kutatási tárnál:
1. EC8372 TÁVADATFELDOLGOZÓ 
PROCESSZOR TERVEZÉSE
2. TÁVADATFELDOLGOZÓ ESZKÖZÖK 
FELÉPÍTÉSE
3. MULTIMIKROPROGRAMOZÁS 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1558. MARTOS BÉLA (1920) 




1. GAZDASÁGI RENDSZEREK SZABÁ­
LYOZÁSÁNAK ELMÉLETE
2. A MŰKÖDŐKÉPESSÉG ELMÉLETE 
MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
1559. MARX GYÖRGY (1927)
MTA RENDES TAGJA (1982), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: RÉSZECSKEFIZIKA, RE­
LATIVITÁSELMÉLET, ASZTROFIZIKA 
ELTE TTK ATOMFIZIKAI TANSZÉK 
1088 BUDAPEST, PUSKIN U. 5-7. 
T E L: 118-7902
1560. MASCSENKÓ VIKTOR
(1950)
KANDIDÁTUS (1980), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: NEMZETKÖZI JOG 
Kutatási tárnál:
1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI 
JOG
2. AZ EMBERISÉG KÖZÖS ÖRÖKSÉGE 
A NEMZETKÖZI JOGBAN
3. AZ EMBERI JOGOK HARMADIK 
NEMZEDÉKE
MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
1561. MASTALA ZOLTÁN (1965) 
t u d o m á n y o s  s e g é d m u n k a t Ars
Szakterülete: ENZIMOLÓGIA, EGYÉB 
BIOLÓGIAI SPECIALITÁSOK 
Kutatási tárnái:
1. ENZIMEK RÖGZÍTÉSE. VIZSGÁLATA
2. BIOMONITOR (NEHÉZFÉMEK), 
(KÖRNYEZETBIOLÓGIAI
MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTA­
TÓINTÉZET






1 . l o k á l i s  h á ló z a t i  b e re n d e z é s
FEJLESZTÉSE, KÖRNYEZETTÜRŐ 
RENDSZER KIALAKÍTÁSA 




TUDOMÁNY DOKTORA (1974). TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ. OSZTÁLYVE­
ZETŐ
Szakterülete: ROVARÖLŐ SZEREK, 
GYOMÍRTÓ SZEREK 
Kutatási témái:
1. NEM MÉRGEZŐ, KÖRNYEZETKÍMÉ­
LŐ. SZELEKTÍV HATÁSÚ ROVARÖLŐ 
SZEREK SZINTÉZISE




1564. MATUS LAJOS (1932)





1. NYOMELEMEK TÖMEGSPEKT- 
ROSZKÓPIÁS MEGHATÁROZÁSA. LÉ­
ZERIONIZÁCIÓ
2. REPÜLÉSI IDŐ TÖMEGSPEKTRO 
MÉTEREK ÉPÍTÉSE
3. ERŐMŰ-ATOMREAKTOROK FŰTŐ­
ELEMEINEK KÉMIAI VISELKEDÉSE 
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
1565. MAYER GYULA (1956) 
EGYETEMI DOKTOR. TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: KÖZÉPLATIN FILOLÓ­
GIA. MATEMATIKA TÖRTÉNET 
Kutatási témái:
1 JANUS PANNONIUS KRITIKAI KI­
ADÁSA
2. KORAI GÖRÖG MATEMATIKA 
MTA-ELTE ÓKORTUDOMÁNYI TAN­
SZÉKI KUTATÓCSOPORT
1566. MAYER ISTVÁN (1943)











MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1567. MAYER JÁNOS (1945) 
KANDIDÁTUS (1986). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: NEMLINEÁRIS PROGRA­
MOZÁS. ÁTVITEL ÉS ELOSZTÓK 
Kutatási témái:






MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1568. MÁDI ISTVÁN (1961) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: NEMZETKÖZI KERESKE­
DELMI KAPCSOLATOK, NEMZETKÖZI 
GAZDASÁG
Kutatási témái:
1. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG KERESKE­
DELEMPOLITIKÁJA











1. DEZOXI-AMINOCUKROK KARBOCIK- 
L1ZÁCIÓJA
2. REDUKÁLÓ DISZACHARIDOK SZIN­
TÉZISE DEZOXI-AMINOCUKROKBÓL




1570. MÁDL FERENC (1931)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987). EGYE­
TEMI TANÁR, TÁRCA NÉLKÜLI MINISZ­
TER
Szakterülete: NEMZETKÖZI MAGÁN­
JOG ÉS NEMZETKÖZI GAZDASÁGI 
KAPCSOLATOK
ELTE NEMZETKÖZI MAGÁNJOGI 
TANSZÉK
1053 BUDAPEST, EGYETEM TÉR 1 -3 . 
T E L: 118-6486 
MINISZTERELNÖKI HIVATAL
1055 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS 
TÉR 1 /3 .  T E L: 252-8996
1571. MÁDY GYÖRGY (1935) 
EGYETEMI DOKTOR (1965). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS




2. NYOMELEMEK A TÁPLÁLKOZÁSBAN
3. NYOMELEMEK A BIOKÉMIÁBAN 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1572. M Á H IG  A T T IL A  (1965) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: NEMLINEÁRIS OPTIKA, 
OPTIKA (FÉNYTAN)
Kutatási témái:
1. NEMLINEÁRIS INTERFERENCIASZÜ- 
RÖK OPTIKAI INSTABILITÁSA
2. OPTIKAI VÉKONYRÉTEGEK ÉS ELŐ­
ÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁJA
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1573. M Á K  M A R IA N N A  (1948)





1. SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK TÖ- 
MEGSPEKTROMETRIÁS VIZSGÁLATA
2. BISZ-INDOL-ALKALOIDOK TÖMEG- 
SPEKTROMETRIÁS VIZSGÁLATA
3. BIOMOLEKULÁK FAB-MS VIZSGÁLA­
TA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1574. M Á N D O K Y  K O N G U R  
IS T V Á N  (1944)




1. A MAGYARORSZÁGI ÉS BALKÁNI 
KUNOK NYELVI, TÖRTÉNETI ÉS NÉP­
RAJZI EMLÉKEINEK KUTATÁSA
2. A ROMÁNIAI ÉS BULGÁRIAI DOB­
RUDZSÁBAN ÉLŐ KRÍMI TATÁROK 
NYELVI, TÖRTÉNETI, NÉPRAJZI KÉR­
DÉSEI
3. A KAUKÁZUSBAN, DAGESZTÁNBAN 
ÉS DOBRUDZSÁBAN ÉLŐ NOGAJOK 
NYELVI, TÖRTÉNETI, NÉPRAJZI KÉR­
DÉSEI
MTA-ELTE ALTAJISZTIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
1575. M Á R F Ö L D I G Á B O R
(1931)
KANDIDÁTUS (1980), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Tudományos testü leti tisztsége(i):
MAGYAR GEOFIZIKUSOK EGYESÜLE­
TE KÖZGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA EL­
NÖK
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Szakterülete: TEKTONIKA. FELSZÍNI 
GEOFIZIKA, MÉLYFÚRÁS-ELEMZÉS 
Kutatási témái:
1. A FÖLDRENGÉS ELŐREJELZÉS 
GEOFIZIKAI METODIKÁJA
2. A GEOFIZIKA MÓDSZERTANA A 
KOMPLEX KÖRNYEZETVIZSGÁLATOK- 
BAN





1576. MÁRKI LÁSZLÓ (1947) 
KANDIDÁTUS (1980). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS







1577. MÁRKUS ANDRÁS (1949) 





1. MESTERSÉGES INTELLIGENCIA GÉ­
PÉSZETI ALKALMAZÁSA 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1578. MÁRKUS GÁBOR (1958) 
EGYETEMI DOKTOR (1984), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 






3 TERMÉSZETES NYELVŰ ADATBÁZIS 
INTERFACE ÉS GÉPI FORDÍTÁS









1 ÉPÍTÉSZETI SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍ­
TETT TERVEZÉS
2, LOGIKAI PROGRAMOZÁSI MÓDSZE­
REK
3 LOGIKAI PROBLÉMA MEGOLDÁS 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1580. MÁRTA FERENC (1929)




1. FOTOKÉMIAI REAKCIÓK MECHANIZ­
MUSA
2. ALKIL ÉS ALKOXIL GYÖKÖK 
IZOMERÁCIÓJÁNAK MECHANIZMUSA
3. ELEMI REAKCIÓK ARRHENIUS PA­
RAMÉTEREINEK MEGHATÁROZÁSA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1581. MÁRTON JÓZSEF (1931) 
KANDIDÁTUS (1969). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: JELZETT MOLEKULÁK 
Kutatási témái:
1. NÖVÉNYVÉDŐSZEREK JELZÉSE
2. JELZETT IN VIVŐ RADIOFARMAKO- 







1. LÉZER-ANYAG KÖLCSÖNHATÁS 
(LIFT), SZTOCHASZTIKUS FOLYAMA­
TOK, ZAJKUTATÁS
MTA-JATE LÉZERFIZIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
1583. MÁRTONFFYNÉ  
JÁSZAY ZSUZSA (1948)
EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZERVES KÉMIA 
Kutatási témái:
1. TRIALKIL-FOSZFITOK REAKCIÓINAK 
VIZSGÁLATA
2. BENZOTIAZEPIN SZÁRMAZÉKOK 
SZINTÉZISE
3. VÍZOLDHATÓ KARBOOIIMIDEK SZIN­
TÉZISE ÉS VIZSGÁLATA








SZEREK, TERVEZÉS ÉS KOMPONEN­
SEK, SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RENDSZER 
TERVEZÉSE
Kutatási témái:
1, SZAKÉRTŐRENDSZEREK AZ ELEK­
TRONIKAI TERVEZÉSBEN
2 FELHASZNÁLÓBARÁT MIKROSZÁMÍ- 
TÓGÉPES RENDSZEREK
3. KÖVETELMÉNYSPECIFIKÁCIÓ 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1585. MÁTÉ ZOLTÁN (1945) 
KANDIDÁTUS (1976). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: MAGREAKCIÓK ÉS SZÓ­
RÁS
Kutatási témái:













2. NUKLEÁRIS DETEKTOR TECHNIKA 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1587. MÁTHÉ IMRE (1942) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1990). TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: NÖVÉNYBIOLÓGIA. NÖ­
VÉNYEK SZÖVETTANA. NÖVÉNY- 
RENDSZERTAN
Kutatási témái:
1. NÖVÉNYI HATÓANYAG-PRODUKCIÓ 
SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLA­
TA SCREENELÉS HAZAI HASZNÁLHA­
TÓSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
2 TERPENOID SZÁRMAZÉKOKAT TAR­
TALMAZÓ NÖVÉNYEK PRODUKCIÓ- 
ÖKOLÓGIAI ÉRTÉKELÉSE
3 CHEMOTAXONÓMIAI VIZSGÁLATOK 
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1588. MÁTHÉ IMRE (ny, 1911) 
MTA RENDES TAGJA (1970). TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: BOTANIKA, NÖVÉNY-
ÖKOLÓGIA, AG ROBOTANIKA 
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1589. MÁTHÉ TIBOR (1941) 




1 HORDOZÓS FÉMKATALIZÁTOROK 
ELŐÁLLÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA
2. ZEOLIT KATALIZÁTOROK ELŐÁLLÍ­
TÁSA ÉS VIZSGÁLATA
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3. SZELEKTÍV KATALITIKUS HIDROGÉ- 
NEZÉSEK VIZSGÁLATA 
MTA-BME SZERVES KÉMIAI TECH­
NOLÓGIAI TANSZÉKI KUTATÓCSO­
PORT
1590. MÁTYÁS ANTAL (1923) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), TAN­





1093 BUDAPEST, FŐVÁM TÉR 8. 
T E L: 117-4612
1591. MECSEKI ATTILA (1936) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KRISTÁLYHIBÁK, SZI- 
LÁRDTESTF1ZIKA. BIOMECHANIKA 
Kutatási témái:
1. KRISTÁLY PONTHIBÁK KONCENT- 
RÁCIÓJÁNAK SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREI
2. A VILÁG KOHÓALUMINIUM TERME­
LÉSÉNEK ELŐREJELZÉSE A SZILÁRD- 
TESTFIZIKÁBAN KIFEJLESZTETT DŐN- 
TÉSFÜGGVÉNY MODELLEL
3. BIOMECHANIKA









1. NÖVÉNYI SEJTGENETIKA 
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
1593. MEDZIHRADSZKY  
KÁLMÁN (1928)
MTA RENDES TAGJA (1990), EGYETE­
MI TANÁR
Szakterülete: SZERVES KÉMIA BIO­
LÓGIAILAG AKTÍV PEPTIDEK KÉMIÁJA 
ELTE TTK KÉMIAI TANSZÉKCSO­
PORT, SZERVES KÉMIAI TANSZÉK 
1117 BUDAPEST, PÁZMÁNY P. 
SÉTÁNY 2. TE L:186-9778
1594. MEDZIHRADSZKY  
KÁLMÁNNÉ (1928)





1. PROTEOLITIKUS ENZIMEK IZOLÁLÁ­
SA ÉS SPECIFICITÁSÁNAK VIZSGÁLA­
TA




MTA-ELTE PEPTIDKÉMIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
1595. MEDZIHRADSZKY  
ZSÓFIA (1957)





1. A DUNÁNTÚL KÉSŐBRONZKORA




1596. MELCZER TIBOR (1945) 
EGYETEMI DOKTOR (1975), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: IRODALOMTÖRTÉNET,
IRODALOMELMÉLET, -ELEMZÉS ÉS 
KRITIKA 
Kutatási témái:
1. BABITS MIHÁLY KÖLTÉSZETÉNEK, 
VILÁGSZEMLÉLETÉNEK TÖBB KÉRDÉ­
SE, SZÖVEGKIADÁSOK KIADATLAN 
VERSEIBŐL
2. RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETÉ­
NEK, NEMZETFELFOGÁSÁNAK KÉR­
DÉSEI




1597. MENCZEL LÁSZLÓ (1948) 




1. KLOROPLASZTISZ ÉS MITOKOND- 
RIUM ÁTVITEL FÚZIÓ ÚTJÁN NICO- 
TIANA ÉS BRASSICA FAJOKBAN 
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI 
INTÉZET
1598. MENTES GYULA (1950) 
KANDIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS. OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: SZEIZMOLÓGIAI KUTA­







ZÁSI LEHETŐSÉGÉNEK KUTATÁSA A 
GEODÉZIÁBAN




KANDIDÁTUS (1982), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: FELÜLET ÉS HATÁRFE­
LÜLET FIZIKA 
Kutatási témái:
1. FELÜLETI ÉS HATÁRFELÜLETI 
SZEGREGÁCIÓ
2. AUGER ELEKTRON SPEKTROSZ­
KÓPIA









EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KOZMIKUS SUGARAK, 
ÜSTÖKÖSÖK 
Kutatási témái:
1. A KOZMIKUS SUGÁRZÁS TERJÉDÉ- 
SÉNEK NUMERIKUS MODELLEZÉSE
2. DIGITÁLIS KÉPFELDOLGOZÁS, ÜS­
TÖKÖS TULAJDONSÁGAINAK KUTATÁ­
SÁRA
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET






1. AFFIN DIFFERENCIÁLGEOMETRIA 
MTA MATEMATIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1603. MESKÓ ATTILA (1940)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: GEOFIZIKA ÉS KÖRNYE­
ZETFIZIKA
ELTE GEOFIZIKAI TANSZÉK
1083 BUDAPEST, LUDOVIKA TÉR 2.
T E L : 134-3953
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1604. MESKÓ LÁSZLÓ (1945) 
EGYETEMI DOKTOR (1973), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete:
SZÁMlTÓGÉPTUDOMÁNY, a t o m r e ­
a k t o r o k
Kutatási témái:
1, SZAKÉRTŐ RENDSZEREK PROGRA­
MOZÁSA
2. REAKTOR ZAJDIAGNOSZTIKA 




TUDOMÁNY DOKTORA (1973), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, OSZTÁLYVE­
ZETŐ




1. ÉLETTANI JELENTŐSÉGŰ NITRO­
GÉN-, KÉN- ÉS FOSZFOR TARTALMÚ 
SZÉNHIDRÁTSZÁRMAZÉKOK SZINTÉ­
ZISE ÉS VIZSGÁLATA
2. GYÓGYHATÁSÚ HETEROCIKLUSOS 
VEGYÜLETEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS REAK­
CIÓIK VIZSGÁLATA
3. GYŰRŰFELNYlLÁSI REAKCIÓK 
MECHANIZMUS-VIZSGÁLATA




KANDIDÁTUS (1985), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: KORTÁRS FILOZÓFIA, 
TÖRTÉNETFILOZÓFIA, POLITIKAI FILO 
ZÓFIA
Kutatási tárnál:
1. LUKÁCS GYÖRGY FILOZÓFIAI PÁ­
LYÁJA A '20-AS ÉVEKBEN
2. MESSIANIZMUS, MESSIANISZTIKUS 
MARXIZMUS A '20-AS ÉVEKBEN
3. POLITIKAI FILOZÓFIA A '20-AS ÉVEK­
BEN
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET
1607. MEZEI FERENC (1942)
MTA RENDES TAGJA (1987), TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: NEUTRONFIZIKA ÉS AL­
KALMAZÁSAI
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET










MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
1609. M E Z E I G Y Ö R G Y  (1958) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: KORTÁRS FILOZÓFIA 
Kutatási témái:
1. LUKÁCS GYÖRGY ETIKAI JEGYZE­
TEINEK REKONSTRUKCIÓJA
2. LUKÁCS KÉSEI MUNKÁSSÁGÁRÓL 
TANULMÁNY
3. 20. SZÁZADI MARXISTA ÉS POLGÁRI 
FILOZÓFIA
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET
1610. M E Z E I IS T V Á N  (1951) 
EGYETEMI DOKTOR (1989), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: HELYTÖRTÉNET, POLI­
TIKAI ELIT VIZSGÁLATA, POLITIKAI 
ESZMETÖRTÉNET
Kutatási témái:
1. A RENDSZERVÁLTÁS HELYTÖRTÉ­
NETE
2. A RENDSZERVÁLTÁSBAN RÉSZTVE­
VŐ POLITIKAI ELIT VIZSGÁLATA
3. A NÉPI-NEMZETI IRÁNYVONAL ESZ­
METÖRTÉNETE
MTA RKK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI 
OSZTÁLYA
1611. M E Z E I J Á N O S  (1954) 
EGYETEMI DOKTOR (1988), TUDOMÁ­
NYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: ZENE, ZENETUDOMÁNY 
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
1612. M E Z E I P Á L  (1953) 





1. ÜREGES KATÓDÚ NEMESGÁZKEVE- 
RÉKÜ LÉZEREK ÉS GERJESZTÉSI 
MECHANIZMUSUK
2. ÜREGES KATÓDÚ FÉMGŐZLÉZE- 
REK ÉS GERJESZTÉSI MECHANIZMU­
SUK
3. ÜREGES KATÓDÚ SPEKTROSZ­
KÓPIAI LÁMPÁK
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1613. M E Z E Y  É V A  (1951) 





1. NEUROPEPTIDEK KOEGZISZTEN- 
CIÁJA A PVN ÉS A SON-BAN PATKÁNY 
HYPOTHALOMUSÁBAN
2. AZ AGYICATECHOLAMIN REND­
SZER FEJLŐDÉSE
3. NEUROPEPTID ILLETVE TRANSZ- 
MITTER EXPRESSZIÓ SZABÁLYOZÁSA 
A MAGNOCELLULÁRIS SEJTEKBEN 
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
1614. MEZGÁR ISTVÁN (1951) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: MESTERSÉGES INTELLI­




2. AUTOMATIKUS GYÁRTÓ RENDSZE­
REK
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1615. MEZŐ GÁBOR (1958) 
KANDIDÁTUS (1990), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: PEPTIDEK, BIOKÉMIA 
Kutatási témái:
1. POLIZ1N-GERINCŰ ELÁGAZÓLÁNCÚ 
POLIPEPTIDEK SZINTÉZISE ÉS VIZS­
GÁLATA
2. IZOPEPTIDKÖTÉSÜ TUFSTIN ANA­
LÓGOK SZINTÉZISE ÉS VIZSGÁLATA
3. HERPES SIMPLEX VlRUS ELLENI 
SZINTETIKUS VAKCINÁK TERVEZÉSE 
ÉS SZINTÉZISE
MTA-ELTE PEPTIDKÉMIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
1616. MEZŐ IMRE (1932) 




1. NÖVEKEDÉST ÉS HÚSTERMELŐ 
KÉPESSÉGET BEFOLYÁSOLÓ PEPTID- 
HORMONOK SZINTÉZISE
2 SZAPORODÁSI FOLYAMATOKAT BE­
FOLYÁSOLÓ Gn-RH ANALÓGOK KU­
TATÁSA
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
1617. MÉCSNÉ KOCSIS ÉVA
(1958)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KÉMIAI ANALITIKA, ION- 
CSERE. EXTRAKCIÓ 
Kutatási témái:
1. KÖRNYEZETKÍMÉLÖ k é m ia i t e c h ­
n o l ó g iá k
2. SZERVETLEN IONCSERÉLŐKKEL 
ANALITIKA
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
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1618. MÉHES KÁROLY (1936)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), TAN­




7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 7.
T E L: 72/14-937
1619. MÉREI GYULA (ny. 1911)
MTA RENDES TAGJA (1979), NY. TAN­





*6726 SZEGED, BÉRKERT U. 41/D
1620. MÉSZÁROS ERNŐ (1935) 




VESZPRÉMI EGYETEM, ANALITIKAI 
KÉMIAI TANSZÉK 


















1. FÉMKÉMÉNY HULLADÉKOK FEL­
DOLGOZÁSA
2. RÉZ KINYERÉSE ANÓDISZAPBÓL
3. GYÉMÁNTSZEMCSÉS HULLADÉ­
KOK FELDOLGOZÁSA




MTA RENDES TAGJA (1982), KUTATÓ 
PROFESSZOR, EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: ÁLLATORVOSTUDO­
MÁNY, A HÁZIÁLLATOK FERTŐZŐ BE­
TEGSÉGEI 
Kutatási témái:
1. A NAGYÜZEMI SERTÉSÁLLOMÁ­
NYOK FERTŐZŐ BETEGSÉGEKTŐL 
VALÓ MENTESÍTÉSE
2. A SZARVASMARHA-LEUCOSISTÓL 
VALÓ MENTESÍTÉS










1. KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG GAZDA­
SÁGA -  KÜL- ÉS BELGAZDASÁGI KÉR­
DÉSEK
2. A CSENDES-ÓCEÁNI TÉRSÉG GAZ­
DASÁGA














1626. M É S Z Á R O S  P É T E R
(1953)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÉNHIDRÁTKÉMIA, HE- 
TEROCIKLIKUS VEGYÜLETEK 
Kutatási témái:
1. ÉLETTANI JELENTŐSÉGŰ N-TAR- 
TALMÚ SZÉNHIDRÁTSZÁRMAZÉKOK 
SZINTÉZISE ÉS VIZSGÁLATA
2. VÁRHATÓAN GYÓGYHATÁSÚ HETE­
ROCIKLUSOS VEGYÜLETEK SZINTÉZI­
SE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1627. M É S Z Á R O S  P É T E R
(1963)
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 




















1. A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ INTEGRÁLT 
NÖVÉNYVÉDELEM ÖKOLÓGIAI MEG­
ALAPOZÁSA
2. ZENGŐ LEGYEK ÖKOLÓGIÁJÁNAK 
ÉS FAUNISZTIKÁJÁNAK KUTATÁSA 
MTA NÖVÉNYVÉDELMI KUTATÓIN­
TÉZET
1630. MÉSZÁROSNÉ KIS 
ÁGNES (1950)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KATALÍZIS, IONCSERE. 
ABSZORPCIÓS SPEKTROSZKÓPIA 
Kutatási témái:
1. Mo-ZEOLIT KATALIZÁTOROK ELŐ­
ÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA








MTA RENDES TAGJA (1990), TAN­





1. STATIKUS ÉS DINAMIKUS SZERKE­
ZET- ÉS TEHERANALÍZIS, JÁRMŰ LEN­
GÉSEK
BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR, 
MECHANIKAI TANSZÉK 
1111 BUDAPEST, BERTALAN LAJOS 
U. 2, T E L : 185-2562
1632. MICZÁK ANDRÁS (1947) 
KANDIDÁTUS (1982), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS













2. HANGSZERES MAGYAR NÉPZENEI 
TÍPUS ÉS STÍLUS
3. ÁLTALÁNOS MAGYAR NÉPZENEI 
KUTATÁS
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
1634. MIHÁLY GYÖRGY (1951) 






2. ALACSONY DIMENZIÓS RENDSZE­
REK
3. KÖLCSÖNHATÓ ELEKTRONOK 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1635. MIHÁLY LÁSZLÓ (1949) 











EGYETEMI DOKTOR (1961), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 




1. RIA KÉSZLET FEJLESZTÉSE
2 ANTISZÉRUMOK ELŐÁLLÍTÁSA. 
TISZTÍTÁSA




1637. MIKECZ PÁL (1956) 
EGYETEMI DOKTOR (1967), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: IZOTÓP ALKALMAZÁ­
SOK, RADIOKÉMIAI ANALÍZIS 
Kutatási témái:
1, 123-JÓD ELŐÁLLÍTÁSA ORVOSI CÉ­
LOKRA
2, 111-IN01UM ELŐÁLLÍTÁSA ORVOSI 
CÉLOKRA
3, RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATOK 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1638. MIKÉTÁNÉ FENYVESI 
GYÖRGYI (1957)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KÉMIAI KINETIKA 
Kutatási tárnál:
1 GYÖKÖS POLIMERIZÁCIŐKINETIKA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1639. MIKLÓ CSABA (1959) 








1640. MIKLÓS DEZSŐ (1957) 




1. EXTREMÁLIS HALMAZRENDSZEREK 
MTA MATEMATIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1641. MIKLÓS ZSUZSA (1946) 
EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: RÉGÉSZET, TÖRTÉNETI 
FÖLDRAJZ
Kutatási tárnál:
1 MAGYARORSZÁG RÉGÉSZETI T O  
POGRÁFIÁJA, PEST MEGYE
2. MAGYARORSZÁG ÁRPÁD-KORI 
FÖLDVÁRAI
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET
1642. MINK GYÖRGY (1942) 





1 OXIDOK REAKTIVITÁSÁNAK KUTA­
TÁSA GH12-SZ1LÁRD REAKCIÓKBAN
2. A C O , AKTIVÁLÁSA SAVAS, AMFO- 
TER ÉS BÁZ1KUS OXID KATALIZÁTO­
ROKON
3 HORDOZÓS KATALIZÁTOROK 
MORFOLÓGIÁJÁNAK, MÉLY- ÉS RÉ­
TEGSZERKEZTÉNEK KUTATÁSA ESCA- 
VAL
MTA TTKL SZERVETLEN KÉMIAI 
KUTATÓLABORATÓRIUM
1643. MINK JÁNOS (1938)





1. ÁTMENETIFÉM PI-KOMPLEXEK KÉ­
MIAI SZERKEZETKUTATÁSA
2. FÉMEKEN KEMISZORBEÁLT ANYA­
GOK REZGÉSELMÉLETÉNEK KIDOL­
GOZÁSA




1644. M ISZUVETZ FERENC
(1954)
EGYETEMI DOKTOR (1983), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: A TÁRSADALMAK FEJ­
LŐDÉSE, HÁBORÚ ÉS BÉKE, ETNIKU­
MOK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 
Kutatási tárnál:
1. MODERNIZÁCIÓ ÉS ELMARADOTT­
SÁG (A GLOBÁLIS VÁLSÁG GAZDASÁ­
GI-POLITIKAI VETÜLETEI)
2. MILITARIZMUS ÉS MODERNIZÁCIÓ 
(FEGYVERKEZÉS, MILITARIZÁCIÓ)




1645. MIZSEI KÁLMÁN (1955) 
EGYETEMI DOKTOR (1984), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: NEMZETKÖZI GAZDA­
SÁG. GAZDASÁGI RENDSZEREK 
Kutatási tárnál:
1 LENGYELORSZÁG GAZDASÁGA
2. KELET-EURÓPAI GAZDASÁGI RE­
FORMOK




1646. MIZSÉR EMESE (1962) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: ADATÁTVITELI BEREN 
DEZÉSEK
Kutatási tárnál:
1 MAGASSZINTÜ SZÁMÍTÓGÉPHÁLŐ 
ZATI PROTOKOLLOK 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1647. M Ü NK Ó  SÁNDOR (1932) 
KANDIDÁTUS (1966), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: RADIOAKTÍV SZENNYE­





HATÁROZÁSA BIOLÓGIAI ANYAGMIN 
TÁKBAN
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2. JELZETT SZERVES VEGYÜLETEK 
SZINTÉZISE ÉS ANALÍZISE
3. MŰSZERES ANALÍZIS
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET





1. SZERVETLEN SZILÁRD TESTEK FE- 
LÜLETVIZSGÁLATA RÖNTGEN FOTO- 
ELEKTRON SPEKTROSZKÓPIÁVAL
2. SZILÁRD FELÜLETEK XPS VIZSGÁ­
LATA
MTA TTKL SZERVETLEN KÉMIAI KU­
TATÓLABORATÓRIUM





1. MULTIPROCESSZOROS RENDSZE- 
REK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSE 
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET






2. FÉLVEZETÖESZKÖZÖK MÉRÉS- 
TECHNIKÁJA
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET




s z á m It ó g é p t u d o m á n y , v a l ó s  id e ­
j ű  RENDSZEREK 
Kutatási témái:
1. LABORATÓRIUMI SZÁMÍTÓGÉPES 
MÉRÉS AUTOMATIZÁLÁSI RENDSZE­
REK
2. SZÁMÍTÓGÉPES GYÁRTÁSI REND­
SZEREK. GYÁRTÁSVEZÉRLŐ REND­
SZEREK
3. SZÁMÍTÓGÉPES REAL-TIME PERIFÉ­
RIA RENDSZER
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
1652. MOJZER MIKLÓSNÉ  
KOVÁCS ÉVA (1932)








1653. MOJZES IMRE (1948) 






1. GaAs MIKROHULLÁMÚ ESZKÖZÖK 
TECHNOLÓGIÁJA
2. OHMOS KONTAKTUSOK KÉPZŐDÉ­
SI MECHANIZMUS VIZSGÁLATA
3. MIKROHULLÁMÚ TÁVMÉRŐ FEJ­
LESZTÉSE
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET







1.TÉCSŐ MAGYAR SZÓKINCSÉNEK 
FELDOLGOZÁSA




1655. MOLDVAI ISTVÁN (1955) 
EGYETEMI DOKTOR (1989), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZERVES KÉMIA, ALKA­
LOIDOK
Kutatási témái:
1. INDOLVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉ­
ZISE
2. AROMÁS GYŰRŰN SZUBSZTITUÁLT 
VINKA ALKALOIDOK KUTATÁSA





Szakterülete: AZ 1956-OS MAGYAR 
FORRADALOM TÖRTÉNETE 
Kutatási témái:
1. A VIDÉKI MUNKÁSTANÁCSOK TÖR­
TÉNETE
OSZK "AZ 1956-OS MAGYAR FORRA­
DALOM TÖRTÉNETÉNEK AKADÉ­
MIAI DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓ- 
HELYE"
1657. MOLNÁR ANDRÁS (1953) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET




1. A FUNGlClD-REZiSZTENClA GENETI­










1. ADA COMPILER FEJLESZTÉS
2. HÁLÓZATBAN ELEKTRONIKUS POS­
TA RENDSZER FEJLESZTÉSE
3. A MAGYAR NYELV SZÁMÍTÓGÉPES 
FELDOLGOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
1660. MOLNÁR DÉNES (1952) 









1661. MOLNÁR EDIT (1950) 




1. A VEGETÁCIÓ POPULÁCIÓBIOLÓ­
GIAI HÁTTERE
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1662. MOLNÁR ENDRE (1950) 
EGYETEMI DOKTOR (1980), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Tudományos testü leti ttsztsége(i): 
MAGYAR AGRÁRTUDOMÁNYI EGYE­
SÜLET TALAJTANI TÁRSASÁG TITKÁR 
Szakterülete: TALAJTUDOMÁNYOK 
Kutatási témái:
1. TALAJNEDVESSÉG SZABÁLYOZÁS 
ÉS A TALAJOK ANYAGFORGALMA
2. A TALAJTAKARÓ KOMPLEX ÖSSZE­
TÉTELÉNEK VIZSGÁLATA
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3. TALAJFOLYAMATOK HELYSZÍNI 
NYOMONKÖVETÉSÉNEK RENOSZERE 
ÉS MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI 
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
1663. MOLNÁR GÁBOR (1947) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1991). TUDO­
MÁNYOS FŐMUNKATÁRS. OSZTÁLY­
VEZETŐ
Szakterü le te  ATOMMAGOK SZERKE­
ZETE, ATOMMAGOK BOMLÁSA. MAG­




3. MAGREAKCIÓK ÉS SZÓRÁS 
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
1664. MOLNÁR ILDIKÓ (1947) 




1. EPOXIGYANTÁK ÉS KÜLÖNBÖZŐ 
ELASZTOMEROK TERMOANALITIKUS 
VIZSGÁLATA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓ- 
INTÉZET






1. A f o g y a s z t á s  n e m z e t k ö z i 
ö s s z e h a s o n l ít á s a
MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
1666. MOLNÁR KATALIN (1951) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TERMÉSZETFÖLDRAJZ,
f ö l d h a s z n o s ít á s
Kutatási tárnál:






1667. MOLNÁR KÁLMÁN (1936)










1666. MOLNÁR MÁRK (1949) 




1. A MEGISMERÉSI FOLYAMATOKAT 
KÍSÉRŐ ESEMÉNYFÜGGŐ AGYI PO­
TENCIÁLOK VIZSGÁLATA




1669. MONOSTORI ÉVA (1952) 




1. SEJTFELSZÍNI RECEPTOROK SZE­
REPE A TEST AKTIVÁLÓDÁSÁBAN 
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
1670. MONOSTORI LÁSZLÓ
(1953)







3. MŰSZAKI ÁLLAPOTFELÜGYELET ÉS 
DIAGNOSZTIKA
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1671. MOSKÁT CSABA (1956) 
EGYETEMI DOKTOR (1984), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 






VIZSGÁLATOK, MADÁRKÖZOSSÉG ÉS 
VEGETÁCIÓSZERKEZET KAPCSOLATA
2, MUZEOLÓGIA1 NYILVÁNTARTÁS 
SZÁMÍTÓGÉPESÍTÉSE
3 SOKVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓD­
SZEREK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI 
A FAUNAELEMZÉSEKNÉL 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM
1672. MOSONINÉ FRIED 
JUDIT (1948)
EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KUTATÁS ÉS FEJLESZ­
TÉS
Kutatási témái:
1 tu d o m á n y p o l it ik a i Ö s s z e h a ­
s o n l í t ó  VIZSGÁLATOK
2. A K + F STRATÉGIÁJA MAGYAROR­
SZÁGON A 90-ES ÉVEK ELEJÉN 
MTA KUTATÁS- ÉS SZERVEZET­
ELEMZŐ INTÉZET
1673. MOSONYI EMIL (ny. 1910) 
MTA RENDES TAGJA (1991), NY PRO 
FESSZOR
Szakterülete: HIDRAULIKA, HIDROLÓ­
GIA, VtZÉPlTÉS, KULTÚRTECHNIKA 
GRIESS-STR. 10. D-7701 BÜSINGEN 
T E L : 07734-1606







2. VlZTELlTETTSÉG MÉRÉSE KŐZET­
MINTÁKON UHF-VHF ÉS U HULLÁMÚ 
BERENDEZÉSEKKEL
3. KÖZETFIZIKAI PARAMÉTEREK MÉ­
RÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK 
ÉS ESZKÖZÖK KIDOLGOZÁSA ILLET­
VE KIFEJLESZTÉSE
MTA BÁNYÁSZATI KÉMIAI KUTATÓ­
LABORATÓRIUM
1675. MOSZKOVKIN GEORGIJ 
NYIKOLAJ (1942)




1 AZ IDEGRENDSZER FEJLŐDÉSE
2. A HORMONOK HATÁSA AZ IDEG-
RENDSZER FEJLŐDÉSÉRE




1676. MÓGER GÁLI NA (1939) 
KANDIDÁTUS (1973). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: REAKCIÓMECHANIZMU­





MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET





1 SZEIZMOLÓGIAI JELEK DIGITÁLIS 
FELDOLGOZÁSA
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2. SZEIZMOLÓGIAI JELEK AUTOMATI­
KUS FELISMERÉSE
3. MAGYARORSZÁGI FÖLDRENGÉSEK 
FÉSZEKMECHANIZMUSA
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1678. MUCHA ISTVÁN (1948) 





1. AZ ARACHIDONSAV METABOLIZMU- 
SA ÁLLATI SEJTEKBEN. SZÖVETEK­
BEN. SZERVEKBEN
2. JÓD-125 IZOTÓPPAL JELZETT 
PROSZTANOIDOK
3. PROSZTAGLANDIN RADIOIMMUNO- 
ASSAY
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
1679. MURÁNYI ATTILA (1951) 
KANDIDÁTUS (1988), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Tudományos testü leti tisztsége(l): 
MAE TALAJTANI TÁRSASÁG TALAJKÉ­
MIA! SZAKOSZTÁLY TITKÁR 
Szakterülete: TALAJKÉMIA 
Kutatási tárnál:
1. TALAJKÉMIA -  TALAJSAVANYODÁS
2. TALAJ-GYÖKÉR HATÁRRÉTEG FIZI­
KAI-KÉMIAI FOLYAMATAI
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
1680. MURÁNYI LAJOS (1943) 
KÖNYVTÁROS
MTA KÖNYVTÁR
1681. MURÁNYINÉ  
SZELECZKY ANNAMÁRIA
(1941)
EGYETEMI DOKTOR (1977), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: MIKROKÉMIAI ANALÍZIS. 
ANALITIKAI KÉMIA 
Kutatási témái:
1. MIKROELEM ANALITIKA A.A.S-EN, 
FŐKÉNT A BIOLÓGIAI LÁNCBAN: TA­
LAJ, NÖVÉNY, ÁLLAT, EMBER













3 NÖVÉNYI STRESSZ-FIZIOLÓGIA 
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
1683. MUSZBEK LÁSZLÓ (1942) 




DOTE KLINIKAI KÉMIAI INTÉZET 
4032 DEBRECEN, NAGYERDEI KRT. 
98. T E L : 52/17-631
1684. NACSA JÁNOS (1964) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉPES TECH­




2. SZERSZÁMGÉPEK ÉS GYÁRTÓ- 
RENOSZEREK FELÜGYELETE
3. MŰSZAKI ÁLLAPOTFELÜGYELET ÉS 
DIAGNOSZTIKA
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1685. NAGY ANDRÁS (1955) 





1. KATIONOS POLIMERIZÁCIÓKINETI- 
KA
2, GYÖKÖS POLIMERIZÁCIÓKINETIKA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET




1, VÍZKEZELÉS. INHIBITOROK FEJ­
LESZTÉSE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1687. NAGY BÉLA (1941) 





1, FIATAL ÁLLATOK FERTŐZŐ JELLE­
GŰ ENTERÁLIS MEGBETEGEDÉSEI 
MTA ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KU­
TATÓINTÉZET
1688. NAGY DÉNES LAJOS
(1944)






JESZTÉSEK EMISSZIÓS MÖSSBAUER- 
SPEKTROSZKÓPIÁJA
2. MAGAS HŐMÉRSÉKLETI SZUPRA­
VEZETŐK MÖSSBAUER-SPEKTROSZ­
KÓPIÁJA
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1689. NAGY ELEMÉR (1940) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1979), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: AZ ELEMI RÉSZECSKÉK 
ÉS A NAGYENERGIÁK FIZIKÁJA
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1690. NAGY ELEMÉR (ny. 1920) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1973), 
EGYETEMI TANÁR, NY. INTÉZETIGAZ­
GATÓ
Szakterülete: FIZIKA, SZILÁRDTESTFI- 
ZIKA
*1021 BUDAPEST, BÖLÖNI GY. U. 13. 
TEL:176-3993
1691. NAGY ENDRE (1946) 





1. ANYAG- ÉS ENERGIATAKARÉKOS 
TECHNOLÓGIÁT MEGALAPOZÓ MŰ­
VELETI KUTATÁSOK
2. HOMOGÉN ÉS TÖBBFÁZISÚ 
ANYAGÁTADÁSSAL KÍSÉRT ENZIMKA- 
TALITIKUS REAKCIÓ VIZSGÁLATA 
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1692. NAGY FERENC (1952) 





1. NÖVÉNYI MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA 
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
1693. NAGY FERENC (1952)







1. RÖNTGEN FLUORESZCENCIÁS 
SPEKTRUMOK VONALPROFIL ANALÍZI­
SE
2. ATOMREAKTOR ZAJDIAGNOSZTIKAI 
SZAKÉRTŐI RENDSZERE
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
1694. NAGY FERENC (1927)
MTA RENDES TAGJA (1985), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterület*: FIZIKAI KÉMIA, KATALÍ­
ZIS
ELTE TTK KÉMIAI TANSZÉKCSO­
PORT, SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI 
KÉMIAI TANSZÉK
1117 BUDAPEST, PÁZMÁNY P. 
SÉTÁNY 2. TEL.: 186-9778
1695. NAGY GÁBOR (1960) 
EGYETEMI DOKTOR (1987), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ELEKTROKÉMIA 
Ku ta ta t! témái:
1. VOLFRÁMBRONZOK ELEKTROKÉ­
MIAI ÉS FOTOELEKTROKÉMIA1 VISEL­
KEDÉSE
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
1696. NAGY GÉZA <1941) 






1. KOEGZISZTENS ÁSVÁNYOK KÖZTI 
FŐ- ÉS NYOMELEMEK MEGOSZLÁSÁ­
NAK ÉS ÁSVÁNYON BELÜLI ELOSZLÁ­
SÁNAK VIZSGÁLATA MAGMÁS ÉS ME­
TAMORF KŐZETEK KÉPZŐDÉSI VI­
SZONYAINAK MEGHATÁROZÁSÁRA
3. MAGMÁS ADATBÁZIS (HAZAI ADAT­
BÁZIS LÉTREHOZÁSA, NEMZETKÖZI 
ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE)
MTA TTKL GEOKÉMIAI KUTATÓLA­
BORATÓRIUM
1697. NAGY GÉZA (1944) 









3, MIKROELEKTRÓDOK VIZSGÁLATA. 
ALKALMAZÁSA
MTA-BME MŰSZAKI ANALITIKAI KÉ­
MIAI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
1698. NAGY GYÖRGY (1936)
EGYETEMI DOKTOR (1980), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÁMÍTÁSTECHNIKAI






3. TV KAMERÁS MÉRŐRENDSZEREK 
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
1699. NAGY GYÖRGY (1936) 
TUDOMÁNYOS ÜGYINTÉZŐ 
Szakterülete: BIOORGANIKUS VEGYU- 
LETEK: URIDINEK SZINTÉZISE 
Kutatási tárnál:
1. URIDINEK SZINTÉZISE 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1700. NAGY ILONA (1944) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Tudományos testü leti tisztságe(l):
INTERNATIONAL SOCIETY FÓR FOLK- 




1. BIBLIKUS TÁRGYÚ NÉPI PRÓZA
2. EREDETMAGYARÁZÓ MONDÁK
3. PRÓZAFOLKLÓR: NÉPKÖLTÉSZETI 
MŰFAJELMÉLET
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET




1. NAPTEVÉKENYSÉG KUTATÁSA 
MTA CSILLAGÁSZATI KUTATÓINTÉ­
ZET NAPFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM, 
DEBRECEN






1, HP MÉRÉSADATGYŰJTŐ SZOFT­
VER. HARDVER INSTALLÁLÁSA ÉS 
ILLESZTÉSE A PMK-MODELLHEZ
2, KÉTFÁZISÚ ÁRMLÁS MÉRÉSE
3 MŰSZERFEJLESZTÉS
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
1703. NAGY IMRE (1931) 




1, GYORSHÜTÖTT ANYAGOK FÁZISÁT- 
ALAKULÁSÁNAK VIZSGÁLATA
2. FÉMÜVEGEK MÁGNESES TULAJ­
DONSÁGAINAK VIZSGÁLATA
3 FÉM-HIDRID RENDSZEREK MÁGNE 
SES TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLA­
TA
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET





1. CAMAC MODULOK FEJLESZTÉSE
2. IBM MŰSZEREK FEJLESZTÉSE 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1705. NAGY KÁROLY (1951) 





1. SZINTETIKUS AIDS VlRUS PEPTIDEK 
IMMUNOLÓGIÁJA
2. HUMÁN RETROVlRUSOK SZEREPÉ­
NEK VIZSGÁLATA LEUKÉMIÁK ÉS AZ 
AIDS PATHOGENEZ1SÉBEN
3. AIDS VlRUS ELLENI VEGYÜLETEK 
TESZTELÉSE IN VITRO
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
1706. NAGY KÁROLY (1926)
MTA RENDES TAGJA (1982), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: ELMÉLETI FIZIKA, KVAN­
TUMELMÉLET. RELATIVITÁSELMÉLET, 
ELEMI RÉSZEK FIZIKÁJA
ELTE TTK ELMÉLETI FIZIKAI TAN­
SZÉK
1088 BUDAPEST, PUSKIN U. 5-7. 
T E L : 118-7924
1707. NAGY MÁRTA (1958) 
EGYETEMI DOKTOR (1984), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VALÓS IDEJŰ RENDSZE 
REK
Kutatási tárnál:
1. OSZTOTT INTELLIGENCIÁJÚ FO­
LYAMATIRÁNYÍTÓ RENDSZEREK 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1708. NAGY PÉTER (1920)
MTA RENDES TAGJA (1982). KUTATÓ- 
PROFESSZOR
114
Szakterülete: MAGYAR ÉS FRANCIA 
IRODALOMTÖRTÉNET, ÖSSZEHASON­
LÍTÓ IRODALOMTÖRTÉNET 
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM 
1053 BUDAPEST, KÁROLYI MIHÁLY 
U. 16. TE L: 117-3611
1709. NAGY SÁNDOR (1935) 





2. EGYÉB OPTIKAI MÓDSZEREK: 
MOIRÉ, INTERFEROMETRIA, HOLO­
GRÁFIA
3. MŰANYAGOK EMLÉKEZŐ TULAJ­




1710. NAGY ZSIGMOND (1950) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ÁLTALÁNOS TOPOLÓ 










Szakterülete: JELZETT MOLEKULÁK. 
GERINCTELENEK
Kutatási témái:
1. RIA KÉSZLETEK FELHASZNÁLHATÓ 













1. > C * 0  >C = N KETTŐSKÖTÉS KA­
TALITIKUS ÉS SZTÖCHIOMETRIKUS 
HIDROGÉNEZÉSE Cr ÉS Fe 
KOMPLEXEKKEL
2 CO ABSZORPCIÓ Fe-S 
KOMPLEXEKKEL
MTA-VE PETROLKÉMIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT






MTA-POTE BIOFIZIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
1714. N A S Z Ó D I M Á T Y Á S  (1950)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÁMlTÓGÉPTUDO-
MÁNY, KOMPUTERES NYELVÉSZET 
Kutatási témái:
1. RÖVIDÉLETÜ NEHÉZIONOK SPON­
TÁN HASADÁSA -  NEUTRON SZÓRÓ 
DÁS MÉRÉS -  KIÉRTÉKELÉS
2. SZÁMÍTÓGÉPES NYELVÉSZET 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1715. NÁDASDY LÁSZLÓ (1946) 
TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS 
Szakterülete: PEPTIDKÉMIA 
MTA-ELTE PEPTIDKÉMIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT






1.CCD ALAPÚ RÖNTGEN ÉS 
ELEKTRON DETEKTOROK 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1717. NÁNÁSINÉ TÓTH ÉVA
(1962)
EGYETEMI DOKTOR (1985), TUDOMÁ­
NYOS SEGÉDMUNKÁT ÁRS 
Szakterülete: FALUSZOCIOLÓGIA 
Kutatási témái:
1. A FALUSI ELVÁNDORLÁS PROBLÉ­
MÁI
2. ÚJ SZOCIÁLPOLITIKAI PROBLÉMÁK 
FALUN
MTA RKK ALFÖLDI KUTATÓ CSO­
PORT
1718. N Á R A Y  P É T E R N É  (1944) 
EGYETEMI DOKTOR (1967), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: POLGÁRI JOG. KERES­
KEDELMI JOG 
Kutatási témái:
1. POLGÁRI JOG KODIFIKÁCIÓS KÉR­
DÉSEI A VOLT SZOCIALISTA ORSZÁ­
GOKBAN
2. GAZDASÁGI REFORM ÉS POLGÁRI 
JOG A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGBAN 




MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), EGYE­
TEMI TANÁR
Szakterülete: FIZIKAI KÉMIA, ELMÉLE­
TI KÉMIA
ELTE TTK ELMÉLETI KÉMIAI LABO­
RATÓRIUM
1 1 1 7  BUDAPEST, PÁZMÁNY P. SÉ­
TÁNY 2. T E L: 166-9888/16-30
1720. NÁSZ ISTVÁN (1927)
MTA RENDES TAGJA (1985), TAN­





1089 BUDAPEST, NAGYVÁRAD TÉR
4. T E L: 113 -6 8 29




1. GaAs HORDOZÓ ÉS EPITAXIÁLIS 
RÉTEGEK MINŐSÍTÉSE 
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1722. NEM ECZ ERNŐ (ny. 1920) 
MTA RENDES TAGJA (1980), NY. TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: ÁSVÁNYTAN. GEOKÉMIA 
VESZPRÉMI EGYETEM ÁSVÁNYTANI 
TANSZÉK
8200 VESZPRÉM, EGYETEM U. 10 -12. 
T E L: 8 0 /23 -20 3
1723. NEMES ISTVÁN (1933) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1988). TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: KÉMIAI KINETIKA, VEGY­
IPAR
Kutatási témái:
1. A KÉMIAI REAKCIÓHÁLÓK ELMÉLE­
TE
2. ÖSSZETETT REAKCIÓK MECHANIZ­
MUSÁNAK KERESÉSE
3. ÚJ VEGYIPARI TECHNOLÓGIÁK KI­
DOLGOZÁSA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1724. NEMES LÁSZLÓ (1936)






1. MOLEKULA SPEKTROSZKÓPIAI 
MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE
2. ELEKTRON SPEKTROSZKÓPIAI 
SZERKEZET VIZSGÁLATOK 









1. g a z d a s á g i m e g ú j u l á s  t é r b e l i
ASPEKTUSA INNOVÁCIÓ TERJEDÉSE,
in f o r m á c ió  g a z d a s á g
2. VÁLLALKOZÁS GAZDASÁGTAN t e ­
r ü le t i SZEMPONTÚ ELEMZÉSE 
MTA RKK REGIONÁLIS TUDOMÁ­
NYOS OSZTÁLYA
1726. NEMES TIBOR (1946) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
1727. NEMETZ TIBOR (1941) 
KANDIDÁTUS (1973), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Tudományos testü leti tisztsége(l):
EURÓPAI MATEMATIKAI UNIÓ OKTA­
TÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖK 
Szakterülete: DÖNTÉSI ELJÁRÁSOK 




3. v a l ó s z In ü s é g -s z á m Itás
MTA MATEMATIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1728. NEMÉNYI MÁRIA (1946) 
EGYETEMI DOKTOR (1978). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TÁRSADALMI MOBILI­
TÁS. CSALÁD, ROKONSÁG, TÁRSA­
DALMI PROBLÉMÁK -  TÁRSADALMI 
DEZORGANIZÁCIÓ
Kutatási témái:
1. A CSALÁD HATÁSA A TÁRSADALMI 
MOBILITÁSRA ÉS A TÁRSADALOM 
SZERKEZETÉRE
2. A CSALÁD SZOCIÁLIS REPREZEN­
TÁCIÓJA







KÉMIA ÉS KONFORMÁCIÓS ANALÍZIS
Kutatási témái:
1. GLIKOKONJUGÁLTAK SZERKEZET 
FELDERÍTÉSE NMR MÓDSZERREL
2. MOLEKULA MODELLEZÉS. MOLE­
KULA GRAFIKA
3. GRAFIKUS ÉS SPEKTROSZKÓPIAI 
ADATBANK SZERVEZÉSE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1730. N E U M E R  K A T A L IN  (1956) 
EGYETEMI DOKTOR (1986), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: MODERN FILOZÓFIA, 
HERMENEUTIKA. NYELVFILOZÓFIA 
Kutatási témái:
1. A MONARCHIA KULTÚR- ÉS ESZME- 
TÖRTÉNETE. KIVÁLTKÉPP MUSIL ÉS 
WITTGENSTEIN




1731. N É D L I P É T E R  (1946) 







2. PANELES ÉPÜLETEK VIZSGÁLATA 
RENDKÍVÜLI TERHEKRE 
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
1732. N É M E T H  G . B É L A  (1925) 
MTA RENDES TAGJA (1990), 
FŐIGAZGATÓ, EGYETEMI TANÁR, MTA
I. OSZTÁLYÁNAK ELNÖKE 
Szakterülete: 19 ÉS 20 SZÁZADI 
IRODALOM- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉ­
NET
ELTE KÖZPONTI KÖNYVTÁR 
1053 BUDAPEST, KÁROLYI MIHÁLY 
U. 10. TE L: 117 -5 0 14  
MTA NYELV- ÉS IRODALOMTUDO­
MÁNYOK OSZTÁLYA
1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 7.
T E L: 117 -5 7 7 1
1733. N É M E T H  G É Z A  (1934) 
KANDIDÁTUS (1972), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: APPROXIMÁCIÓELMÉ­
LET, SPECIÁLIS FÜGGVÉNYEK 
Kutatási témái:
1. APPROXIMÁCIÓELMÉLET
2. SPECIÁLIS f ü g g v é n y e k
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
1734. NÉMETH ISTVÁN (1935) 




1. KORSZERŰ IMMUNDIAGNOSZTIKAI 
ELJÁRÁSOK KUTATÁSA
2. AVIAN RETICULOENDOTHELOISIS 
MTA ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KU­
TATÓINTÉZET
1735. NÉMETH JENŐ (ny. 1929) 






GŐZÖK AD- ÉS DESZORPCIÓJA
2. SZEMCSÉS HALMAZOK KEVERÉSE 
STATIKUS PERDlTŐELEMEKKEL
3. HŐÁTADÁS INTENZIFIKÁLÁSA STA­
TIKUS PERDlTŐELEMEKKEL
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1736. NÉMETH LÁSZLÓ (1959) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1. SZILÁRD DISZPERZ RENDSZREK 
KEVEREDÉSÉNEK KINETIKÁJA ÉS 
MECHANIZMUSA
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET






1738. NÉMETH SÁNDOR (1947) 
EGYETEMI DOKTOR (1977), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: FÉMEK. HALOGÉNEK 
Kutatási témái:
1. MOLEKULÁRIS OXIGÉN AKTIVÁLÁSA 
FÉMKOMPLEXEKKEL
2. OXIDÁLT LIGANDUMÚ FÉM­
KOMPLEXEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZS­
GÁLATA
3. KLÓRSZULFURON ELŐÁLLÍTÁSA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1739. NÉMETH TAMÁS (1952) 







1. A TALAJ-NITROGÉNFORGALOM 
ALAPVETŐ FOLYAMATAINAK VIZSGÁ­
LATA
2. A TALAJ ÁSVÁNYI N TARTALMÁNAK 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉ­
DELMI JELENTŐSÉGE
3. A TALAJ-NÖVÉNY-VtZ RENDSZER N- 
FORGALMÁNAK MODELLEZÉSE
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
1740. NÉMETH T1BORNÉ (1935) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterület*: OPTIKAI TULAJDONSÁ­
GOK, FÉLVEZETŐK, TRANZISZTOROK 
Kutatási témái:
1. 1 MIKROMÉTER KÖRÜU FÉMALAK­
ZATOK e l ő á l l ít á s a  f o t o l it o g r á -
FIAI ÚTON ÉS -LIFT-OFF- TECHNIKÁ­
VAL
2. GaAs MESFET-EK ESZKÖZTECHNO- 
LÓGIAI FEJLESZTÉSE
3. OUAD SCHOTTKY DIÓDÁK ESZKÖZ- 
TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET





1. MOS TRANZISZTOROK FIZIKÁJA ÉS 
TECHNOLÓGIÁJA
2. FÉLVEZETŐ INTEGRÁLT ÁRAMKÖ­
RÖK TECHNOLÓGIÁJA
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
1742. NÉMETH ZSOLT (1958) 
KANDIDÁTUS (1988). TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: KOZMOLÓGIA ÉS KOZ- 
MOGÓNIA. ATOMMAGOK SZERKEZE­
TE, ATOMMAGOK BOMLÁSA 
Kutatási témái:
1. NUKLEÁRIS ASZTROFIZIKA
2. PÁRATLAN TÖMEGSZÁMÚ ATOM­
MAGOK SZERKEZETÉNEK VIZSGÁLA­
TA
3. A BELSŐ KONVERZIÓS FOLYAMAT 
VIZSGÁLATA
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET







1. SZIUCIDEK, GERMANIDOK (KON- 
TAKTUSKÉSZlTÉS FÉLVEZE TÖKRE)
2. ION NYALÁBOS KEVERÉS (ION 
BEÁM MIXING)
3. ION IMPLANTÁCIÓ
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
1744. NÉMETHNÉ MÁZSA  
KATALIN (1957)





1. FOTOSZINTETIKUS AKTIVITÁS VIZS­




1745. NÉMETI ISTVÁN (1942) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1987), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: CSOPORTOK. ÁLTALÁ­
NOSÍTÁSOK. MATEMATIKAI LOGIKA, 
PROGRAMOZÁSELMÉLET
Kutatási témái:
1. ALGEBRAI LOGIKA (CILINDRIKUS ÉS 
RELÁCIÓALGEBRÁK)
2. MATEMATIKAI LOGIKA





MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), TUDO­





1. A KELET-EURÓPAI TÖRTÉNETÍRÁS 











1. EGYSEJT TEVÉKENYSÉG REGISZT­
RÁLÁSA ÉS SZÁMÍTÓGÉPES FELDOL­
GOZÁSA
2. EKG JELFELDOLGOZÁS SZÁMÍTÓ­
GÉPPEL
3. JÁRÓBETEGELLÁTÓ INFORMÁCIÓS 
RENOSZER HARDVER FELÉPÍTÉSE 
MTA-POTE IDEGÉLETTANI TANSZÉ­
KI KUTATÓCSOPORT
1748. N IK O D É M U S  A N T A L
(1957)
EGYETEMI DOKTOR (1984), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: GAZDASÁGI FÖLDRAJZ 
Kutatási témái:








1749. N Ő S E K  J Á N O S  (1949> 
EGYETEMI DOKTOR (1977), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ÉDESVIZEK TUDOMÁ­
NYA, NÖVÉNY KÖRNYEZETTAN 
Kutatási témái:
1. BEVONATLAKÓ VlZI SZERVEZETEK 
ÁLLOMÁNYSTRUKTÚRÁJÁNAK VIZS­
GÁLATA
2. NÖVÉNY POPULÁCIÓK STRUKTÚ­
RÁJÁNAK VIZSGÁLATA
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1750. N O S Z K Ó  J Ó Z S E F  (1963) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1751. N O V Á K  D E Z S Ő  B A L Á Z S
(1933)













1752. N Ó G R Á D I M IH Á L Y  (1933) 





1. TERMÉSZETES OXIGÉNHETERO 
CIKLUSOS VEGYÜLETEK SZINTÉZISE
2. PURINSZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE 
MTA-BME ALKALOIDKÉMIAI TAN­
SZÉKI KUTATÓCSOPORT






1. FÖLD FELSŐ LÉGKÖRE
2. KETTŐS CSILLAGOK
MTA CSILLAGÁSZATI KUTATÓINTÉ­









1 BEFOGÁSI REAKCIÓK SD HÉJÚ MA­
GOKON
2. KÖZEPES TÖMEGSZÁMÚ MAGOK
GAMMASPEKTROSZKÓPIÁJA
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1755. NYIKOS LAJOS (1951) 






2. HATÁRFELÜLETI JELENSÉGEK, 
KORROZIÓ
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
1756. NYÍRI JÁNOS KRISTÓF
(1944)






1757. NYÍRI JULIANNA (1939) 
KANDIDÁTUS (1970), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: MAGFIZIKA 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1758. NYÍRI KÁROLY (1935) 









TÉSI POLITIKÁK ALAKULÁSA KÖZÉP- 
KELET-EURÓPÁBAN A RENDSZERVÁL­
TÁS UTÁN
3. A SZOVJETUNIÓ GAZDASÁGI FEJ­




1759. O B E R F R A N K  F E R E N C  
T IB O R  (1960)
EGYETEMI DOKTOR (1986), TUDOMÁ­
NYOS s e g é d m u n k a t Ar s
Szakterülete: GYÓGYSZERHATÁS 
Kutatási témái:
1. A NEUROKÉMIAI in g e r ü l e t  At v i- 
TEL b io k é m iá j a  é s  f a r m a k o l ó g iá -
JA. A Na PUMPA SZEREPE, ENDOGÉN
p u m p a g At l ó k
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
1760. O D O R IC S  F E R E N C  (1956) 
EGYETEMI DOKTOR (1987), TUDOMÁ­
NYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: IRODALMI ELEMZÉS 
Kutatási témái:
1. AZ EMPIRIKUS IRODALOMTUDO- 
MÁNY REKONSTRUKCIÓJA




1761. O E R T E L  N Á N D O R  (1948) 
EGYETEMI DOKTOR (1974), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: HIDROBIOLÓGIA, VÍZ­
KÉMIA, A VlZSZENNTVEZÖDÉS ELLEN­
ŐRZÉSE 
Kutatási témái:
1. FIZIKAI KÉMIAI PARAMÉTEREK IDŐ 
ÉS TÉRBELI VIZSGÁLATA A DUNÁBAN
2. NEHÉZFÉMEK VIZSGÁLATA A DUNA 
VIZÉBEN ÉS LEBEGŐ ANYAGÁBAN
3. NEHÉZFÉM AKKUMULÁCIÓS VIZS­
GÁLAT A DUNA BEVONAT ALKOTÓ, BE­
VONATLAKÓ SZERVEZETEIBEN
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1762. O L A S Z  G Y Ö R G Y  (1959) 
t u d o m á n y o s  s e g é d m u n k a t Ar s
Szakterülete: TÖRTÉNETI NYELVÉ­
SZET. n y e l v t a n ít á s , d ia c h r o n i- 
k u s  n y e l v é s z e t
Kutatási témái:
1. f r a n c ia  n y e l v t ö r t é n e t
2. f r a n c ia  n y e l v k ö n y v  g y e r m e ­
k e k n e k
3. A NYELVI VÁLTOZÁS ELMÉLETÉNEK 
TÖRTÉNETE
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
1763. O L A S Z Y  G Á B O R  (1943) 
KANDIDÁTUS (1988), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ
Szakterülete: SZÓTAN (LEXIKOLŐ
GlA), ALKALMAZOTT NYELVÉSZET 
Kutatási témái:
1. FONETIKA
2. g é p i b e s z é d e lö A lü tá s  és  a l ­
ka lm a z á s a i
3. PROZÓDIAI TÉNYEZŐK TIPIZÁLÁSA
g é p i b e s z é d e l ő á l l It á s h o z
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
1764. OLÁH KATALIN ILONA
(1948)
EGYETEMI DOKTOR (1981), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VÁLTOZÓ CSILLAGOK 
Kutatási tárnál:




1765. OLÁH RUBEN (1957) 
EGYETEMI DOKTOR (1987), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: MEMBRÁN JELENSÉ­





2. ELEKTRODIALlZIS ALKALMAZÁSA 
IPARI HULLADÉKOLDATOK KEZELÉSÉ­
RE, ÉRTÉKES KOMPONENSEK REGE­
NERÁLÁSÁRA
3. ÚJ, KORSZERŰ. KÖRNYEZETKÍMÉ­
LŐ, ANYAGTAKARÉKOS TECHNOLÓ­
GIA FEJLESZTÉSE A VOLFRAMALAP- 
ANYAG GYÁRTÁSRA
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1766. OLSVAI IMRE (1931) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Tudományos testü le ti tisztsége(i):




1. NÉPZENEI DIALEKTIKUS M ONO 
GRÁFIA MEGALAPOZÁSA
2. NÉPZENEI SZEMÉLY- ÉS CSALÁD- 
MONOGRÁFIÁKHOZ ANYAGGYŰJTÉS










1. HETEROGÉN KATALÍZIS 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1768. ORBÁN ALADÁR (1932) 
KANDIDÁTUS (1983), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS




MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1769. ORMOS MÁRIA (1930)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), EGYE­
TEMI TANÁR, REKTOR, MTA ELNÖK­
SÉG VÁLASZTOTT TAGJA 
Szakterülete: LEGÚJABBKORI EGYE­
TEMES TÖRTÉNELEM, NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK, NÁCIZMUS-FASIZMUS 
JANUS PANNONIUS TUDOMÁNY- 
EGYETEM
7622 PÉCS, RÁKÓCZI ÚT 80.
T E L: 72/12-902
1770. ORMOS PÁL (1951) 
KANDIDÁTUS (1983), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS. IGAZGATÓHELYET­
TES
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
1771. ORMÓS ZOLTÁN (1940) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1991), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, OSZTÁLYVE­
ZETŐ
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:




é s  in t e r m e d ie r g y Ar t á s  f e j l e s z ­
t é s é t  MEGALAPOZÓ MŰVELETI KU­
TATÁSOK
3. MŰVELETI KUTATÁSOK AZ ÉLELMI­
SZERTERMELÉSI TECHNOLÓGIÁK 
FEJLESZTÉSÉHEZ
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1772. OROS GYULA (1946) 






1 NÖVÉNYI KÓROKOZÓK ELLEN AL­
KALMAZHATÓ SZELEKTÍV VÉDEKEZŐ 
ELJÁRÁSOK KIDOLGOZÁSA










1. BAKTERIÁLIS TRANSZKRIPCIÓS 
TERMINÁTOROK VIZSGÁLATA 
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
1774. OROSZ FERENC (1958) 





1. FEHÉRJÉK SZUPRAMOLEKULÁRIS 
SZERVEZŐDÉSE
2, KALMODULIN ANTAGONISTÁK HA­
TÁSMECHANIZMUS VIZSGÁLATA 
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
1775. ORZÓ LÁSZLÓ (1964) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: MATEMATIKAI FIZIKA 
Kutatási témái:
1. MEMÓRIA
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
1776. OSMAN PÉTERNÉ (1943) 




1. AZ APHASIA NEUROPSZICHOLÓG1AI 
KUTATÁSA
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
1777. OSVAY MARGIT (1940) 





1. SZEMÉLYI- ÉS BALESETI TERMOLU- 
MINESZCENS DOZIMETRIA
2. FOTOTRANSZFER TERMOI.UMI- 
NESZCENS DOZIMETRIA
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET

















1. A TALAJ IZOTÓPOSÁN KICSERÉL­
HETŐ P-TARTALMÁNAK MEGHATÁRO­
ZÁSA
2. A TALAJBAN A FOSZFORMEGKÖ­
TÉS KINETIKÁJÁNAK TANULMÁNYO­
ZÁSA
3. A FOSZFORSZORPCIÓS FOLYAMA­
TOK TANULMÁNYOZÁSA A TALAJBAN 
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
1780. OVÁDI JUDIT (1941) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1986), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: ENZIMOLÓGIA, META- 
BOLIKUS FOLYAMATOK
Kutatási témái:




3. DINAMIKUS KÖLCSÖNHATÁSOK 
FUNKCIONÁLIS SZEREPE
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
1781. ÓDOR GÉZA (1960)




KEL, SZILÁRDTEST ESZKÖZÖK 
Kutatási témái:
1 lONIMPLANTÁCIÓ MODELLEZÉSE. 
SZÁMÍTÓGÉPES LEÍRÁSA, METASTA- 
BIL FÁZISOK KIALAKULÁSA
2. MOS ESZKÖZÖK VÉSZÁRAMAINAK 
VIZSGÁLATA
3. C-V MÉRÉST AUTOMATIZÁLÓ SZÁ­
MÍTÓGÉPES MÉRŐRENDSZER FELÁL­
LÍTÁSA
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
1782. ÖLBEI LÁSZLÓ (1958) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: GEODÉZIAI KUTATÁSOK 
Kutatási témái:
1. LÉZERES SZINTEZÖLÉCKOMPARÁ- 
LÁS
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET






1. JÖVEDELEM- ÉS ÁRVÁLTOZÁSOK 










2. MORFIN ÉS PEPTID SZERKEZETŰ 
OPIOID LIGANDOK ELŐ ÁLLÍTÁSA 
MTA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT
1785. ÖTVÖS IRMA (1936) 







MTA-VE PETROLKÉMIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
1786. ÖTVÖS LÁSZLÓ (1929) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1966), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, IGAZGATÓHE­
LYETTES
Szakterülete: FOTOSZINTÉZIS, NUK- 
LEINSAVAK. KLINIKAI KÉMIA 
Kutatási témái:
1. BIOPOLIMEREKEN VÉGBEMENŐ 
REAKCIÓK SZTEROKÉM IÁJÁNAK KU­
TATÁSA
2. NUKLEOZIDOK. NUKLEOTIDOK ÉS 
NUKLEINSAVAK ANALÓGJAINAK EL­
MÉLETI ÉS GYÓGYSZERKÉM IÁI KUTA­
TÁSA
3. GYÓGYSZER ALAPKUTATÁSOK A 
KEMOTERÁPIÁS ANYAGOK TERÜLE­
TÉN
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1787. PAÁL ANDRÁS (1942) 








2. NUKLEÁRIS MÉRÉSTECHNIKA 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1788. PAÁL GYÖRGY (1934) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: KOZMOLÓGIA ÉS KOZ- 
MOGÓNIA, ASZTRONÓMIA ÉS ASZT­
ROFIZIKA 
Kutatási tárnái:
1. g a l a x is k o z m o l ó g ia i é s  k o z m o - 
n o l ó g ia i VIZSGÁLATOK




1789. PAÁL ZOLTÁN (1936) 





1. FÉMEKKEL KATALIZÁLT SZÉNHID- 
ROGÉNREAKCIÓK VIZSGÁLATA




ROKON LEJÁTSZÓDÓ KÉNMENTESl- 
TÉSI REAKCIÓK
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
1790. PACH JÁNOS (1954) 
KANDIDÁTUS (1983), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: KOMBINATORIKUS ANA­
LÍZIS, EUKLIDESZI GEOMETRIA 
Kutatási tárnái:
1. KOMBINATORIKA, GRÁFELMÉLET




1791. PACH ZSIGMOND PÁL
(1919)
MTA RENDES TAGJA (1970), KUTATÓ- 




2. A VILÁGGAZDASÁG KIALAKULÁSÁ­




1792. PACSUTÁNÉ BÍRÓ  
BORBÁLA (1957)




1. ASSZOCIATÍV N-KÖTŐ MIKROOR­
GANIZMUSOK JELLEMZÉSE, N-KÖTÖ 
KÉPESSÉGÜK VIZSGÁLATA
2. SZIMBIOTIKUS N-KÖTŐ BAKTÉRIU­
MOK ÖKOLÓGIÁJA




KANDIDÁTUS (1991). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: ÚJKORI TÖRTÉNELEM 
Kutatási támál:




1794. P A J K O S S Y  T A M Á S  (1954) 






2. FÉLVEZETŐK FOTOELEKTROKÉ- 
MIÁJA
3. FÉMEK ELEKTROKÉMIAI KORRÓ­
ZIÓJA
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
1795. P A J O R IN  K L Á R A  (1942) 
EGYETEMI DOKTOR (1980), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: IRODALMI ELEMZÉS, 
IRODALOMELMÉLET, -ELEMZÉS ÉS 
KRITIKA
Kutatási tárnái:
1. RENESZÁNSZKORI LATIN IRODA­
LOM




1796. P A K S A  K A T A L IN  (1944) 
KANDIDÁTUS (1988), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ-HE­
LYETTES
Szakterülete: ZENE, ZENETUDOMÁNY 
K uta tási támál:
1. MŰHELYTAN. 9 „  MAGYAR NÉPZE­
NEKUTATÁS A 19, SZÁZADBAN MTA- 
ZTI 1988
2. A MAGYAR NÉPZENEKUTATÁS TÖR­
TÉNETE
3. A MAGYAR NÉPDAL DÍSZÍTÉSÉNEK 
ÖSSZEGZŐ VIZSGÁLATA
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET




1. DAGANATOK ÁTTÉTKÉPZÉSE 





TUDOMÁNY DOKTORA (1987), TUDO­
MÁNYOS t a n á c s a d ó , ig a z g a t ó
Szakterület*: REGIONÁLIS TÖRTÉNE­
LEM, ETNIKUM, KUTATÓI ÉLATRAJ­
ZOK
Kutatási témái:
1. ÉLETMÓD, FOGLALKOZÁS, NEMZE­
TISÉG
2. A MAGYAR NÉPRAJZI KUTATÁS A 
REFORMKORBAN
3. A PALÓC NÉPCSOPORT ÉS A PA­





MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990). EGYE­
TEMI TANÁR
Szakterülete: EMBER ANATÓMIA, BIO  
METRIA, SZÖVETTAN, ENDOKRINOLÓ­
GIA
SOTE I. SZ. ANATÓMIAI INTÉZET
1094 BUDAPEST, TŰZOLTÓ U. 58. 
TE L: 133-6920
1800. PALLAI IVÁN NÉ (ny 1927) 
KANDIDÁTUS (1972). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási tárnál:
1. SZÁRÍTÁS FLUIOIZÁLT ÉS GEJZlR 
RÉTEGBEN
2. HŐÉRZÉKENY ANYAGOK KÍMÉLE­
TES SZÁRÍTÁSI TECHNOLÓGIÁJÁNAK 
KIDOLGOZÁSA




MTA RENDES TAGJA (1991). TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 




*1113 BUDAPEST, EDÖMÉR U. 4.
II. t .  TE L: 166-9574
1802. PANTÓ GYÖRGY (1936) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990). TUDÓ 




1. A RITKAFÖLDFÉMEK GEOKÉMIÁJA 
MEDITERRÁN BAUXIT TELEPEKBEN
2 MAGYARORSZÁG HARMADIDŐSZA­
KI VULKANIZMUSÁNAK NYOMELEM 
ÉS IZOTÓPGEOKÉMIÁJA
3. RITKAFÖLDFÉM ÁSVÁNYOK ELŐ­
FORDULÁSA ÉS GENETIKÁJA 
MTA TTKL GEOKÉMIAI KUTATÓLA­
BORATÓRIUM
1803. PAPARÓ MARGIT (1950) 
EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VÁLTOZÓ CSILLAGOK 
Kutatási témái:
1. PULZÁLÓ VÁLTOZÓK, DELTA SCUTI 
CSILLAGOK




1804. PAPP ERNŐ (1959)
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: OXID HORDOZÓKRA
FELVITT FÉMEK KATALITIKUS SAJÁT­
SÁGAINAK VIZSGÁLATA
Kutatási tárnál:
1. SZÉNDIOXID-METÁN ÉS SZÉNDI­




1805. PAPP FERENC (1930)
MTA RENDES TAGJA (1985), TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ, EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: ÁLTALÁNOS ÉS ALKAL­
MAZOTT NYELVÉSZET. OROSZ NYEL­
VÉSZET. SZÁMÍTÓGÉP TÁMOGATTA 
NYELVÉSZET
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
1806. PAPP GÁBOR (1963) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: FIZIKAI GEODÉZIA, G EO  
DÉZIAI KUTATÁSOK
Kutatási témái:
1. A FÖLDI NEHÉZSÉGI ERŐTÉR 
VIZSGÁLATA
2. GEOID MEGHATÁROZÁS
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1807. PAPP JÁNOS (1939) 
KANDIDÁTUS (1971), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: VÍZMINŐSÉG JAVÍTÁS,
io n c s e r e , o p t ik a i t u l a j d o n s á ­
g o k
Kutatási témái:
1. A t e r m é s z e t e s  z e o l it o k  a l k a l ­
m a z á s i l e h e t ő s é g e in e k  v iz s g á l a ­
ta  A VÍZ- ÉS s z e n n y v íz t is z t ít á s ­
b a n
2. MnO,-VEL IMPREGNÁLT ZEOLITOK 
ELŐÁLLÍTÁSA ÉS LABORATÓRIUMI MI­
NŐSÍTŐ VIZSGÁLATA
3. OPTIKAI INFORMÁCIÓTÁROLÓ 
ANYAGOK
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1808. PAPP LÁSZLÓ (1946)







1068 BUDAPEST, BAROSS U. 13. 
T E L: 113-0035
1809. PAPP MIKLÓS (1925) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1971), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Tudományos testület] tlsztsége(l):




1. AZ EXOKRIN HASNYÁLMIRIGY MÜ- 
KÖDÉSÉNEK NEUROENDOKRIN. PEP- 
TIDERG IRÁNYÍTÁSA ÉLETTANI ÉS 
KÓROS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
2. IDEGI ÉS HUMORÁLIS KÖLCSÖN­
HATÁSOK AZ EXOKRIN HASNYÁL­
MIRIGY MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYO­
ZÁSÁBAN -  IN VITRO VIZSGÁLATOK 
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
1810. PAPP TIBOR (1958) 





1. ION-ATOM ÜTKÖZÉSEK FIZIKÁJA
2. ATOMFIZIKA
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1811. PAPP ZOLTÁN (1957) 




1812. PAPP ZSUZSANNA (1943) 
EGYETEMI DOKTOR (1981), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TÖRTÉNETI NYELVÉ­
SZET, SZINKRONIKUS NYELVÉSZET 
Kutatási témái:
1 A MELLÉRENDELŐ SZERKEZETEK 
ÉS MONDATOK AZ ÓMAGYAR KOR­
BAN
2. NÉVTAN (FÖLDRAJZI NEVEK)




1813. PAPPNÉ EBESFALVI 
SAROLTA (1965)
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKÁTÁRS 
Szakterület#: ÁLLATOK NÖVEKEDÉSE 
Kutatási témái:
1. A BALATONI KESZEGALLOMANYOK 
NAGYSÁGÁNAK ÉS DINAMIKÁINAK 
VIZSGÁLATA
MTA BALATONI UMNOLÓGIAI KUTA­
TÓINTÉZET
1814. PARÁNYI GYÖRGY (1923) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1990), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: VÁLLALATI VEZETÉS- 




1. AZ ÁLLÓESZKÖZÖK KIHASZNÁLÁ­
SA, A GÉPÁLLOMÁNY KORSZERŰSÍTŐ 
FEJLESZTÉSE
2. A TERMÉKSTRUKTÚRA KORSZERŰ­
SÍTÉS MŰSZAKI-GAZDASÁGI ELEMZÉ­
SE
3. A MINŐSÉGSTRATÉGIA ÉS A MINŐ­
SÉGIRÁNYÍTÁS KIBONTAKOZÁSÁNAK 
MÓDSZERTANA
MTA IPAR- ÉS VÁLLALATGAZDASÁG- 
KUTATÓ INTÉZET
1815. PARDAVINÉ HORVÁTH 
MÁRTA (1940)





1. MÁGNESES GRÁNÁTOK FERRIMÁG- 
NESSÉGE
2 TÖLTÉSKOMPENZÁLATLAN GRÁNÁ­
TOK MÁGNESES. ELEKTROMOS ÉS 
OPTIKAI TULAJDONSÁGAI
3. MÁGNESES INFORMÁCIÓRÖGZlTÉS 
FIZIKAI FOLYAMATAI ÉS MODELLEZÉ­
SÜK
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
1816. PATAKI FERENC (1928) 
MTA RENDES TAGJA (1990). KUTATÓ- 






2. CSOPORT- ÉS TÖMEGJELENSÉGEK
3. TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉSI ZA­
VAROK
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
MTA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTU­
DOMÁNYOK OSZTÁLYA
1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 7.
TE L: 117-2439
1817. PATAKI GÁBOR (1955) 












1818. PATAKI ISTVÁN (1947) 
EGYETEMI DOKTOR (1971), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: NEMZETKÖZI GAZDA­
SÁG. GAZDASÁGI FEJLESZTÉSI MO­
DELLEK ÉS ELMÉLETEK 
Kutatási témái:
1. A KIS KELET-EURÓPAI ORSZÁGOK 
GAZDASÁGI HELYZETE ÉS VÁRHATÓ 
FEJLŐDÉSÜK
2. A GAZDASÁGIRÁNYÍTÁSI REND­
SZERREL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 
A KIS KELET-EURÓPAI ORSZÁGOK­
BAN
3. A PRIVATIZÁCIÓ ÉS A KÜLFÖLDI 
TŐKE BEVONÁSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉ­




1819. PATKÓS LÁSZLÓ (1947) 
KANDIDÁTUS (1985). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: KETTŐS CSILLAGOK 
Kutatási témái:
1. AZ RS CVn TÍPUSÚ VÁLTOZÓ­
CSILLAGOK UBV FOTOMETRIÁJA
2. FEDÉSI KETTŐS CSILLAGOK PERIÓ- 
DUSVÁLTOZÁSAI




1820. PATÓ JÁNOS (1953) 







MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET




1. IMPULZUSÜZEMŰ GÁZLÉZEREK 
(NITROGÉN. EXCIMER) FEJLESZTÉSE
2. LÉZEREK ALKAMAZÁSAI 
MTA-JATE LÉZERFIZIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
1822. P A T T H Y  L Á S Z L Ó  (1943) 




K uta tási tárnál:
1. FIBRINOLÍZIS SZABÁLYOZÁSÁNAK 
MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA
2. MOZAIK FEHÉRJÉK EVOLÚCIÓJA. 
HOMOLÓGIA KIMUTATÁS MÓDSZERÉ­
NEK KIFEJLESZTÉSE
3. FEHÉRJETERVEZÉS. FEHÉRJE- 
SZERKEZET PREDIKCIÓJA
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
1823. P A U L IN Y I Z O L T Á N  (1953) 






2. AZ AZTÉK URALKODÓI MÉLTÓSÁG 
TERMÉSZETE
3. A TEOTIHUACANI ÁLLAMISÁG 
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
1824. P A V L IK  O S Z K Á R  (1934) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ELEKTROLITOK, KOR­
RÓZIÓS TECHNOLÓGIA, IONCSERE 
K uta tási témái:
1. SEMLEGES ELEKTROLITOK ALKAL­
MAZÁSA DEKONTAMINÁLÁSHOZ
2. ATOMERŐMÜV1 FŰTŐELEMEK KOR­
RÓZIÓJA KÉMIAI DEKONTAMINÁLÓ 
OLDATOKBAN
3 Cs-SZELEKTÍV IONCSERÉLŐK VIZS­
GÁLATA
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
1825. P Á C Z E L T  IS T V Á N  (1939) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), EGYE­
TEMI TANÁR, DÉKÁN 
Szakterülete: MŰSZAKI MECHANIKA. 
SZILÁRDSÁGTAN, VÉGESELEM-MÓD- 
SZER
M ISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉR­
NÖKI KAR
3 5 15  MISKOLC, EGYETEMVÁROS 
T E L: 4 6 /3 6 5 -111





1. RÖNTGEN KRISZTALLOGRÁFIA 
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1827. PÁL KÁROLY (1956) 




1828. PÁL LÁSZLÓ (1934) 
KANDIDÁTUS (1981), TUDOMÁNYOS
f ő m u n k a t Ar s
Szakterülete: LOKÁLIS SZOCIOLÓGIA, 
POLITIKAI PARTOK 
Kutatási témái:
1. A HELYI TÁRSADALMAK SZOCIOLÓ­
GIAI ÉS POLITOLÓGIAI VIZSGÁLATA
2 A PARTOK. A CIVIL TÁRSADALOM, A 
HELYI HATALOM A HELYI TÁRSADAL­
MAKBAN
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE
1829. PÁL LÉNÁRD (ny. 1925)







MTA KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓIN­
TÉZET





1 ÚJ TlPUSÚ ÁLLAMPOLGÁRI SZOCIA- 
LIZÁCIÓS MODELLEK
2 DEMOKRÁCIATECHNIKÁK
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE
1831. PÁLDI EMIL (1936) 
KANDIDÁTUS (1976), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: NUKLEINSAVAK. MOLE­
KULÁRIS 8IOLÓGIA FOTOSZINTÉZIS 
Kutatási témái:
1 fa g y á l ló s A g  és  v e r n a l iz A c ió
BIOKÉMIÁJA
2 BÚZA ÉS KUKORICA STRESSZÉLET- 
TANA (NUKLEINSAV, FEHÉRJE. POLI- 
AMIN. ABSZCIZINSAV)
3 ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN LE­




1832. P Á L F A L V I J Ó Z S E F  (1940) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET




1. A LENGYEL IRODALOM TÖRTÉNETE 
1945-1985
2. PRÓZAI MŰFAJOK A SZÁZADELŐ 
MAGYAR, LENGYEL ÉS OROSZ IRO­
DALMÁBAN
MTA KÖNYVTÁR
1834. P Á L F I Z S Ó F IA  (1958) 





1. A CIANOBAKTÉRIUMOK TRANSZ­
KRIPCIÓJÁNAK FÉNYTŐL FÜGGŐ 
SZABÁLYOZÁSA
2. A NÖVÉNYI KIS SEJTMAGI RIBO- 
NUKLEOPROTEIN PARTIKULUMOK 
SZERKEZETE ÉS FUNKCIÓJA
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET




1. m e z ő s é g i t á n c h a g y o m á n y o k
2. MAGYARORSZÁGI ROMÁN TÁNCHA­
GYOMÁNYOK
3. TÁNCSZOKÁSOK RENDSZEREZÉSE 
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
1836. P Á L F Y  P É T E R  P Á L  (1955) 






2 UNIVERZÁLIS ALGEBRA 
MTA MATEMATIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1837. P Á L I T IB O R  L Á S Z L Ó
(1959)





1. MEMBRÁNVIZSGÁLAT e s r  m ó d ­
s ze r r e l
2. FÉM-CUKOR KOMPLEXEK ESR 
SPEKTROSZKÓPIAI SZERKEZETI ANA­
LÍZISE
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
1838. PÁLINKÁS GÁBOR (1941) 






1. FOLYADÉKOK DIFFRAKCIÓS SZER­
KEZETVIZSGÁLATA
2. OLDATOK MOLEKULÁRIS SZERKE­
ZETVIZSGÁLATA
3. FOLYADÉKOK STATISZTIKUS ELMÉ­
LETE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1839. PÁLINKÁS JÓZSEF (1952) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1989), TUDO­




1. ELEKTRON-ATOM ÜTKÖZÉSI FO­
LYAMATOK VIZSGÁLATA
2. ION-ATOM ÜTKÖZÉSI FOLYAMATOK 
VIZSGÁLATA
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
1840. PÁLLÁ GABRIELLA (1934) 




1. ALFA -TRANSZFER REAKCIÓK VIZS­
GÁLATA DEFORMÁLT MAGOKON
2. CSATORNA CSATOLÁSI JELENSÉ­
GEK EGY-NUKLEON TRANSZFER RE­
AKCIÓKBAN
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1841. PÁLNÉ KOVÁCS ILONA
(1954)








MTA RKK DUNÁNTÚLI TUDOMÁ­
NYOS INTÉZET
1842. PÁLYI GYULA (1936) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1982). TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, OSZTÁLYVE­
ZETŐ
Tudományos testü leti tisztsége^):
MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTA­
TÓ TÁRSASÁG TUDOMÁNYOS TITKÁR
Szakterülete: SZERVETLEN KÉMIA.
k a t a l íz is , f é m o r g a n ik u s  v e g y ü -
LETEK
Kutatási témái:
1. KLASZTEREK A KATALÍZISBEN
2. HOMOGÉNKATALITIKUS KARBONI- 
LEZÉSI REAKCIÓK
3. TITÁNORGANIKUS VEGYÜLETEK 
KÉMIÁJA








1. AZ ERDEI ÖKOSZISZTÉMÁK TALAJ­
BIOLÓGIAI FOLYAMATAINAK ÖKOLÓ­
GIAI ALAPJAI
2 A FÖLDIGILISZTÁK HATÁSA A B IO  
LÓGIAI NITROGÉNKÖTŐ AKI VITÁSRA 
AZ ERDŐ TALAJÁBAN 
MTA-ELTE MIKROBIOLÓGIAI KUTA­
TÓCSOPORT





LET, INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGTAN. 
PUBLIC CHOICE
BKE VÁLLALATGAZDASÁGI KUTATÓ- 
CSOPORT
1845. PÁRDUTZ ÁRPÁD (1943) 
KANDIDÁTUS (1982), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: KÖZPONTI IDEGREND­
SZER ÉLETTANA, ÁLLATSEJTTAN 
Kutatási témái:





MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
1846. PÁRKÁNYI LÁSZLÓ
(1940)











3. SZERVES MOLEKULÁK SZERKEZE­
TE RÖNTGENDIFFRAKCIÓS VIZSGÁLA­
TOK ALAPJÁN
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1847. P Á S Z T I F E R E N C  (1954) 
KANDIDÁTUS (1990), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ATOMMAGFIZIKA. TRI- 
BOLÓGIA (SÚRLÓDÁSTAN)
Kutatási témái:
1. PLAZMA-FAL KÖLCSÖNHATÁS ELE­
MI FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA
2. NUKLEÁRIS ANALITIKA
3. TRIBOLÓGIA (AZ IONIMPLANTÁCIÓ 
TRIBOLÓGIAI HATÁSÁNAK VIZSGÁLA­
TA)
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1848. P Á S Z T O R  E M IL  (1926)
MTA RENDES TAGJA (1987), EGYETE­
MI TANÁR, FŐIGAZGATÓ 
Szakterülete: IDEGSEBÉSZET 
Kutatási témái:
1. AZ AGYALAPI MIRIGY TRANSZPHE- 
NOIDALIS MŰTÉTÉ
2. TRANORALIS MŰTÉTEK




1145 BUDAPEST, AMERIKAI ÚT 57. 
TE L: 251-9869
1849. P Á S Z T O R  L Á S Z L Ó  (1964) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: FIZIKA, CSILLAGÁSZAT 
Kutatási témái:
1. TEREPI TÁVÉRZÉKELÉS
2. TÉRBELI STATISZTIKA TALAJMINTA­
VÉTELEZÉS ÉS TÉRKÉPEZÉSBEN 
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET









MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1851. P Á T K A I T A M Á S  (1942) 





1. A TALAJ-GYÖKÉR RENDSZER VIZS­
GÁLATA
2. OUADRUPOL TÖMEGSPEKTROMÉ­
TER ALKALMAZÁSA NÖVÉNYÉLETTA- 
NI-TALAJTANI MÉRÉSEKRE
3. ENERGIA DISZPERZlV RÖNTGEN 
MIKRO ANALÍZIS BIOLÓGIAI ÉS TALAJ­
TANI ALKALMAZÁSAI
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
1852. PÁVÓ IMRE (1932) 





1. LINEÁRIS RENDSZERMODELLEK 




1853. PÁY ANIKÓ (1956)





1. RHIZOBIUM MELILOTI 16-3 BAKTE- 
RIOFÁG GÉNTÉRKÉPEZÉSE
2. NÖVÉNYI KLOROPLASZTISZ GÉN 
IZOLÁLÁS ÉS SZEKVENÁLÁS
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
1854. PÁZMÁNY JÓZSEF (1951) 
EGYETEMI DOKTOR (1983), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1. STATIKUS KEVERÉS 
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1855. PÁZSIT IMRE (1948) 
KANDIDÁTUS (1985), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS




1856. PEIMLI ERVIN (1962) 
EGYETEMI DOKTOR (1989), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK. 
ELVÁLASZTÁS TECHNIKA
Kutatási témái:
1. MEMBRÁNSZEPARÁCIÓ (SZILÁRD. 
FOLYADÉK MEMBRÁNOK)
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
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1857. P E K K E R N É  J A K A B  
E M M A  (1954)





1. FA ÉS KOMPONENSEINEK HŐBOM­
LÁSA
2. POLIMEREK HŐBOMLÁSA
3. POLIMEREK TERMIKUS DEGRADÁ- 
CIÓJÁNAK TANULMÁNYOZÁSA TG-MS 
ÉS Py-GC-MS SEGÍTSÉGÉVEL









1 AKUSZTIKUS EMISSZIÓ ALKALMA­
ZÁSA RONCSMENTES ANYAGVIZSGÁ­
LATBAN
2. AKUSZTIKUS EMISSZIÓS MŰSZER- 
ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKA
3. NUKLEÁRIS MŰSZEREK A FIZIKA 
KUTATÁSÁBAN
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
1859. PELYVÁS-FERENCZIK  
ISTVÁN (1947)
KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
HELYETTES
Szakterülete: SZÉNHIDRÁTKÉMIA. HE- 
TEROCIKLIKUS VEGYÜLETEK 
Kutatási tárnál:
1. SZÉNHIDRÁTOK ÉS SZÉNHIDRÁT- 
TARTALMÚ ANTIBIOTIKUMOK VIZSGÁ­
















MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1861. PENYIGE ANDRÁS (1954) 




1. STREPTOMYCES DIFFERENCIÁLŐ 
OÁS (SPÓRA KÉPZÉS). FIZIOLÓGIAI 
SZABÁLYOZÁSÁNAK TANULMÁNYO­
ZÁSA




3. SEJTFALSZINTÉZIS, SEJTÜZIS 
STREPTOMYCESEKBEN




EGYETEMI DOKTOR (1980|, TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: MONOPÓLIUM ÉS VER­
SENY, ÁGAZATI GAZDASÁGTAN 
Kutatási témái:
1. VERSENYSZABÁLYOZÁS, KARTELLI- 
ZÁCIÓ
2. A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK ERŐ­
SÍTÉSE AZ IPARBAN






CIA SPEKTROSZKÓPIA, SZERVES MO­
LEKULÁK SZERKEZETE 
Kutatási tárnái:
1. MÁGNESES REZONANCIA SPEKT­
ROSZKÓPIA
2. SZERVES MOLEKULÁK SZERKEZET­
VIZSGÁLATA
3. TÉRKÉMIÁI ÉS KONFRONTÁCIÓS 
VIZSGÁLAT
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET




1. NAGY HŐÁLLÓSÁGÚ POLIMERKE- 
VERÉKEK ÖSSZEFÉRHETÖSÉGÉNEK 
VIZSGÁLATA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1865. PERGER ÉVA (1955) 
EGYETEMI DOKTOR (1986), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ÖKOLÓGIAI SZOCIOLŐ 
GIA. TERÜLETI FEJLŐDÉS (FEJLETT­
SÉG), TÁRSAOALOMFÖLDRAJZ
Kutatási tárnái:
1. MEZŐGAZDASÁGI TSZ-EK ÉRDE­
KELTSÉGE TERMÉSZETFÖLDRAJZI 
ADOTTSÁGOK HASZNOSÍTÁSÁBAN
2. A GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉR- 
SZERKEZET ÁTALAKULÁSA MAGYAR- 
ORSZÁGON











1. TÉRELMÉLET ÉS ÁLTALÁNOS RELA­
TIVITÁSELMÉLET
2. KVANTUMGRAVITÁCIÓ














1. INTEGRÁLIS TÍPUSÚ TERMODINAMI­
KAI 8ERENDEZÉS ALKALMAZÁSA A 
NUKLEÁRIS BIZTONSÁGI ANALÍZIS­
BEN
2. SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓ AL­
KALMAZÁSA ATOMREAKTOROK BIZ­
TONSÁGI ANALÍZISÉBEN
3. BALESETI HELYZETEK ELŐRE­
BECSLÉSÉT SZOLGÁLÓ SZÁMÍTÁSOK 
A RELAPH KÓDDAL
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
1869. PESCHKA VILMOS (1929) 
MTA RENDES TAGJA (1982), KUTATŐ 
PROFESSZOR, EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: JOGFILOZÓFIA 
Kutatási tárnái:
1. A JOG SAJÁTOSSÁGA
2. A JOGSZABÁLYELMÉLET PROBLÉ­
MÁI
MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
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1870. PESTY MÓNIKA (1954) 
EGYETEMI DOKTOR (1989). 
FŐKÖNYVTÁROS




1871. PETŐ ÁKOS (1956) 







2. IONKRISTÁLYOK SUGÁRZÁSSAL 
KELTETT PONTHIBÁINAK VIZSGÁLATA
3. SZIGETELŐ KRISTÁLYOK PONTHI­
BÁI
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
1872. PETŐ CSABA (1964) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 





1873. PETŐ GÁBOR (1937) 











MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET















1 ATOMSUGÁR ENERGIA-ELOSZLÁS 
MÉRŐ BERENDEZÉS HITELESÍTÉSE 
ÉS KIÉRTÉKELÉSE
2 LÁGYRÖNTGEN SUGÁRZÁSBÓL 
PLAZMAHÖMÉRSÉKLET MEGHATÁRO­
ZÁS
3 SZÍVOTT LIMITER MÉRÉSEK AZ MT- 
1 TOKAMAKON
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1876. PETRÁNYI GYŐZŐ (1933) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), FŐ­
IGAZGATÓ
Szakterülete: IMMUNREAKTMTÁS ÉS 








MTA RENDES TAGJA (1982). TUDOMÁ­





SOTE II. S Z  BELGYÓGYÁSZATI KLI­
NIKA, ORSZÁGOS BELGYÓGYÁSZATI 
INTÉZET
1088 BUDAPEST, SZENTKIRÁLY U. 
46. TE L: 133-8171








2 MIKROGRAVITÁCIÓ HATÁSA A KRIS- 
TÁLYNÖVEKEDÉSRE
3. FÉLVEZETŐ Au KONTAKTUSRÉTE­
GÉNEK BEÖTVÖZŐDÉSE 








1 A SZIMBIOTIKUS NITROGÉNKÖTÉS 
MOLEKULÁRIS BIOLÓGIÁJA 
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
1880. PETZ DÉNES (1953) 





LET, ANALÍZIS ÉS FUNKCIONÁLANALÍ­
ZIS
Kutatási témái:
1 ERGODIKUS TÉTELEK OPERÁTOR- 
ALGEBRÁKBAN
2. A FELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉKEK 
TULAJDONSÁGAI




1881. PÉCHY PÉTER (1953) 





1. APORFINVÁZAS VEGYÜLETEK SZIN­
TÉZISE (DOPAMIN- RECEPTOR HATÁS 
ELÉRÉSÉRE)
2. VIZSGÁLATOK MORFINVÁZAS ALKA­
LOIDOK N-DEMETILEZÉSE KÖRÉBEN






EGYETEMI DOKTOR (1976), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TALAJMIKROBIOLÓGIA. 
MIKROBIOLÓGIAI KÉMIA MŰTRÁGYA 
FELHASZNÁLÁS 
Kutatási témái:
1. NÉHÁNY ÖKOLÓGIAI TÉNYEZŐ HA­
TÁSA A RHIZOBIUMOK ELTERJEDÉSÉ­
RE ÉS N-KÖTÖ KÉPESSÉGÉRE
2 GYORS LABORATÓRIUMI MÓDSZER 
KIDOLGOZÁSA A RHIZOBIUMOK 
EFFEKTMTÁSÁNAK KIMUTATÁSÁRA
3 NÉHÁNY MAGYARORSZÁGI TALAJ 
ELTÉRŐ NPK ELLÁTOTTSÁGÁNAK HA­
TÁSA A RHIZOBIUM MELILOTI NITRO 
GÉNKÖTŐ AKTIVITÁSÁ
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
1883. PÉCSI MÁRTON (1923)
MTA RENDES TAGJA (1976). KUTATÓ- 






1884. PÉCSKAY ZOLTÁN (1951) 




r á d io iz o t ó p o k
Kutatási témái:
1 K/AR MÓDSZERES GEOKRONOLÓ- 
GIAI ÉS KRONOSZTRATIGRÁFIAI KUTA­
TÁSOK
2. MAGYARORSZÁG NEOGÉN VULKA- 
NIZMUSÁNAK KUTATÁSA
3. HARMADKORI VULKÁNI TEVÉKENY­









TUSAI TERMIKUS VISELKEDÉSÉNEK 
VIZSGÁLATA
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1886. PÉRÓ CSABA (1950) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZERKEZETI FÖLDTAN 
(TEKTONIKA). ÜLEDÉKTAN. TERÜLETI 
FÖLDTAN
Kutatási témái:
1. SZENDRÖI-HEGYSÉG FÖLDTANI 
TÉRKÉPEZÉSE ÉS SZERKEZETFÖLD­
TANI VIZSGÁLATA
2. DÉL-BÜKKI TRIÁSZ (KARBONÁT­
PLATFORM). VIZSGÁLATA
3. MAGYARORSZÁGI ÉS KÁRPÁTI PA- 
LEO-MEZOZOÓS KÉPZŐDMÉNY HA­
SONLÍTÓ VIZSGÁLATA
MTA-ELTE GEOLÓGIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT





1. STOCHASZTIKUS JELEK MÉRÉS- 
TECHNIKÁJA
2. ATOMREAKTOROK NUKLEÁRIS MŰ­
SZEREI
3. AKUSZTIKUS EMISSZIÓS ANYAG- 
ÉS SZERKEZETVIZSGÁLATOK MÉRÉS- 
TECHNIKÁJA ÉS MŰSZEREZÉSE 
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET








3. MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK 
VIZSGÁLATA (KRISTÁLYOKNÁL)
MTA TTKL KRISTÁLYFIZIKAI KUTA­
TÓLABORATÓRIUM
1889. PÉTER KATALIN (1937) 









1890. PÉTER SÁNDOR (1957) 














Szakterülete: NÉPTÁNC, NÉPVISELET 
Kutatási témái:
1. FELCSlKI SZÉKELYEK HAGYOMÁ­
NYOS KULTÚRÁJA
2. TÁNCOK ÉS TÁNCOS SZOKÁSOK 
CSÍKSZENTDOMONKOSON
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET
1892. PÉTERFI TIBORNÉ (1936) 
EGYETEMI DOKTOR (1960), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS. OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1. A KRISTÁLYOSÍTÁS KINETIKAI VIZS­




TÁSI REFERENCIA LABORATÓRIUMOK 
KIALAKÍTÁSA
3. ZÁRT RENDSZERŰ BIO-KRISTÁLYO 
SlTÓ KIFEJLESZTÉSE
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1893. PÉTERI ZOLTÁN (1930) 
KANDIDÁTUS (1970). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Tudományos testü leti tisztsége(l):





1. A JOGÖSSZEHASONLÍTÁS ELMÉLE­
TE ÉS MÓDSZERTANA
2. ÖSSZEHASONLÍTÓ ÁLLAMTAN 






-ELEMZÉS ÉS KRITIKA 
Kutatási témái:
1. MIKSZÁTH KÁLMÁN ÖSSZES MŰVEI 
KRITIKAI KIADÁS 
MTA KÖNYVTÁR
1895. PIK KATALIN (1948) 





1. CSALÁDGONDOZÁS CIGÁNY CSA­
LÁDOKNÁL
2. ALKOHOL GONDOZÁS 
MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET
1896. PIKLER GYULA (1933) 
KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS BE 
RENDEZÉSEK
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1897. PINTÉR GYÖRGY (1933) 
KANDIDÁTUS (1976), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: SPEKTROSZKÓPIA ŰR­
KUTATÁSI TECHNOLÓGIA ÉS MÉRNÖ­
KI KUTATÁSOK 
Kutatási témái:
1.RISZK -  SPEKTROMÉTER KÍSÉR­
LET
2. EHS EGYÜTTMŰKÖDÉS: NA23 KÍ­
SÉRLET
3. VEGA KÍSÉRLET
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1898. PINTÉR ISTVÁN (1933) 









SA ÉS SZINTETIKUS ALKALMAZÁSA
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3. c u k o r f o z m a z á n  é s  c u k o r f e -
NILHIDRAZON ACETÁTOK NUKLEOFIL 
REAKCIÓINAK VIZSGÁLATA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1899. PINTÉR ISTVÁN (1945) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterület*: MÁGNESES TULAJDON 
SÁGOK
Kutatási témái:
1. MÁGNESES DÖMÉNEK DINAMIKÁJA 
GYORSFÉNYKÉPEZÖ BERENDEZÉS­
SEL
2. DOMÉNFALAK ÉS BLOCH VONALAK 
TANULMÁNYOZÁSA BITTERSEM MÓD­
SZERREL
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
1900. PINTÉR ISTVÁN (1947) 




1- A POLYSTICHUM ROKONSÁGI KÖR 
EVOLUCIÓGENETIKAI VIZSGÁLATA
2. HETEROSPÓRÁS HARASZTOK 
ÉLETCIKLUSA, HIBRIDIZÁCIÓJA
3 A VIETNAMI PÁFRÁNYFLÓRA CYTO 
LÓG IÁI FELDOLGOZÁSA 
MTA-ELTE GENETIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
1901. PINTÉR JÁNOS (1952) 




1 KORAI SZEMES- ÉS SILÓKUKORI­
CÁK NEMESÍTÉSE KÜLFÖLDI INTÉZE­
TEKKEL KÖTÖTT KÉTOLDALÚ MEGÁL­
LAPODÁS ÉRTELMÉBEN










1 FOSZFORILÁCIÓS FOLYAMATOK 
VIZSGÁLATA MEMÓRIA MUTÁNS 
DROSOPHILÁBAN
2. Ca + + -FÜGGŐ PROTEOLlZIS
DROSOPHILÁBAN
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
1903. PINTÉR MÁRTA
ZSUZSANNA (1969)





1. 17-18. SZÁZADI IRODALOMTÖRTÉ­
NET




1904. PINTÉRNÉ GÁSPÁR 
DOROTTYA (1942)
KANDIDÁTUS (1985). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS







1905. PINTZ JÁNOS (1950) 





1. ANALITIKUS SZÁMELMÉLET 
MTA MATEMATIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET




1 ELEKTRÓD ÉS KORRÓZIÓS FOLYA­
MATOK KINETIKÁJA 
MTA m a  SZERVETLEN KÉMIAI KU­
TATÓLABORATÓRIUM
1907. PIRNÁT ANTAL (1930) 




1 RENESZÁNSZ ÉS BAROKK 
MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
1908. PITLIK JÁNOS (1963) 
EGYETEMI DOKTOR. TUDOMÁNYOS 
SEGÉDMUNKÁT ÁRS 
Szakterülete: ANTIBIOTIKUM KÉMIA 
Kutatási témái:
1 COPHALOSPORIN KÉMIA 
MTA-KLTE ANTIBIOTIKUM KÉMIAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT








M TAJATE AUTOMATAELMÉLETI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
1910. PODANI JÁNOS (1952) 
KANDIDÁTUS (1982), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ÖKOLÓGIA. BIOMETRIA 
Kutatási témái:
1 SOKVÁLTOZÓS STATISZTIKAI ELJÁ­




1911. POGÁNY ÁGNES (1960) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
S zakterü le t*: ÚJKORI TÖRTÉNELEM 
Kutatási témái:




1912. POGÁNY ÁGNES (1960) 
EGYETEMI DOKTOR. TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
S zakterü le t*: KÉT VILÁGHÁBORÚ KÓ  
ZÖTTI MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNET 
Kutatási témái:
1 INFLÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 
1914-1924
2. A KERESKEDELMI BANKOK ÉS A 
JEGYBANK TÖRTÉNETE MAGYAROR­
SZÁGON AZ 1910-ES ÉS 1920-AS 
ÉVEKBEN
3. KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MA­








SZERKÉSZlTÉS, KLINIKAI MIKROBIO 
LÓGIA
Kutatási témái:
1. TAKARMÁNYOK NUTRITlV ÉRTÉKÉ­
NEK NÖVELÉSI MÓDSZEREI
2. KLÓNOZOTT HUMÁNINZULIN TER­
MELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZBK PROJEKT
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3 GLÜKOZAMINOGLIKÁNOK s z e r e p e  
A SEJTDIFFERENCIÁCIÓBAN ÉS 
MAUGNUS TRANSZFORMÁCIÓBAN 
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
1914. POGÁNY LAJOS (1943) 







2. ÖTVÖZETEK, FÉLVEZETŐK, MÁG­
NESES TULAJDONSÁGOK
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZ1KAI KU­
TATÓINTÉZET
1915. POLGÁR LÁSZLÓ (1951) 
EGYETEMI DOKTOR (1982), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterület*: ROVAROK RENDSZER­
TANA, TALAJFERTÖTLENÍTÖ SZEREK, 
A ROVARKÁR ELLENI VÉDEKEZÉS 
TECHNOLÓGIÁJA 
Kutatási témái:
1. LEVÉLTETŰ ÉS HYPERPARAZITÁK 
RENDSZERTANI PROBLÉMÁI
2. NÖVÉNYVÉDŐSZEREK TESZTELÉ­
SE HASZNOS ÉLŐ SZERVEZETEKÉN
3 BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM EL­
MÉLETI ÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁI 
MTA NÖVÉNYVÉDELMI KUTATÓIN­
TÉZET
1916. POLGÁR LÁSZLÓ (1930) 






2. HUMÁN INZULIN IZOLÁLÁSA 
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
1917. POLGÁR TIBOR (1943) 
KANDIDÁTUS (1977). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: POLITIKAI INTÉZMÉ­
NYEK. A POLITIKATUDOMÁNY EGYÉB 
SZAKTERÜLETEI 
Kutatási témái:
1. POLITIKAI RENDSZER SZERVEZŐ­
DÉSE. KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PO­
LITIKAI INTÉZMÉNYEK HATÁSA A POLI­
TIKAI TUDATRA
2. A POLITIKAI MEGISMERÉS METO­
DOLÓGIAI KÉRDÉSEI
3. A TÁRSADALOMIRÁNYÍTÁS ÉS 
SZUBJEKTÍV FELTÉTELEI
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET





1. SZOMATIKUS HIBRIDIZÁCIÓ BUR­
GONYÁBAN ÉS NAPRAFORGÓBAN 
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
1919. POLGÁRI MÁRTA (1956) 





1 MAGYARORSZÁGI MANGÁNÉRCEK 
ÉS INDIKÁCIÓK KOMPLEX GENETIKAI 
CÉLÚ GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA
2. AZ ANOXIKUS KÖRNYEZET ÉS AZ 
ÉRCKÉPZŐDÉS KAPCSOLAT A (FEKE­
TE PALÁK)
MTA TTKL GEOKÉMIAI KUTATÓLA­
BORATÓRIUM






1. HELYI TÁRSADALOM ÉS KÖZMŰVE­
LŐDÉS
2. A KÖZVETLEN DEMOKRÁCIA MŰKÖ­
DÉSE ÉS INTÉZMÉNYEI SVÁJCBAN
3. AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATOK LÉTRE­
JÖTTE, ÖSSZETÉTELE, SZEREPÜK A 
HELYI TÁRSADALMAK INTEGRÁCIÓJÁ­
BAN




MTA RENDES TAGJA (1976), EGYETE­
MI TANÁR
Szakterülete: MŰSZAKI KÉMIA. ANOR­
GANIKUS PIGMENTEK KÉMIÁJA ÉS 
TECHNOLÓGIÁJA
BME KÉMIAI TECHNOLÓGIAI TAN­
SZÉK
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 8. 
TE L: 186-9000
1922. POLLÁK GYÖRGY (1929) 













1. KOGNITÍV FOLYAMATOK NEURO-
PSZICHOLÓGIÁJA
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
1924. POLÓNYI JÁNOS (1953) 
EGYETEMI DOKTOR (1979). TUDOMÁ­
NYOS SEGÉDMUNKATÁRS
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1925. POMOGÁTS BÉLA (1934) 




K uta tási témái:
1. A MAGYAR AVANTGÁRD TÖRTÉ­
NETE





1926. PONYI JENŐ (1929)




K uta tási támái:
1. A BALATONI DAPHNIA-FAJOK REND­
SZERTANI VIZSGÁLATA
2, A PLANKTON RÁKOK PRODUKCIÓ­
JÁNAK MEGHATÁROZÁSA KÜLÖNBÖ­
ZŐ MATEMATIKAI MODELLEK SEGÍT­
SÉGÉVEL
3 DÉVÉRKESZEG HATÁSA A PLANK­
TON RÁKOK POPULÁCIÓ DINAMIZMU­
SÁRA
MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTA­
TÓINTÉZET
1927. PONYI JENÓNÉ (1932) 




1. KERETESFÉREG PLANKTON HORI­
ZONTÁLIS MEGOSZLÁSA A BALATON­
BAN, VÁLTOZÁSA 20 ÉV ALATT
2. SZUSZPENDÁLT ANYAGOK, ZOO- 
PLANKTON ÉS HALIVADÉK KÖLCSÖN­
HATÁSA A BALATONBAN
3. HALTÁPLÁLÉK SZERVEZETEK TÁP­
LÁLKOZÁSA A TÓBAN
MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTA­
TÓINTÉZET
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1928. POPOVICS TIBOR 
MIKLÓS (1938)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: GAZDASÁGI FÖLDRAJZ. 















NEK FÖLDRAJZI, KÖZGAZDASÁGI, 
TÖRTÉNELMI VONATKOZÁSAI
BKE KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI 
AKADÉMIAI KUTATÓKÖZPONT
1929. POPPE LÁSZLÓ (1959) 
KANDIDÁTUS (1987), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: ALIFÁS SZÉNHIDROGÉ­
NEK, ENZIMOLÓGIA, VEGYIPARI SZE­
PARÁCIÓ 
Kutatási témái:
1. BIOLÓGIAILAG AKTÍV ALIFÁS VE- 
GYÜLETEK SZINTÉZISE
2 ENZIMEK ALKALMAZÁSA A SZER­
VES KÉMIAI SZINTÉZISEKBEN
3. PREPARATfv KROMATOGRÁFIÁS EL­
JÁRÁSOK FEJLESZTÉSE 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1930. POPPER GYÖRGY (1937) 





1 MECHANIKAI SZERKEZETEK PARA- 
METRIKUS IDENTIFIKÁCIÓJA
2. NEMLINEÁRIS EGYENLETRENDSZE­
REK LEGKISEBB NÉGYZETES MEGOL­
DÁSA




MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), EGYE­
TEMI TANÁR
Szakterülete: ESZTÉTIKA 
ELTE BTK ESZTÉTIKA TANSZÉK
1056 BUDAPEST, SZERB U. 19-21. 
TE L: 118-5444
1932. POZSGAI IMRE (1944) 





1. ENERGIADISZPERZÍV RÖNTGEN 
FLUORESZCENS ANALÍZIS












1. JÖVŐBEN ALKALMAZHATÓ ENER­
GIA STRATÉGIA LEHETŐSÉGEI ÉS KE­
RETEI
2. OPTIMÁLIS GAZDASÁGSZERVEZÉSI 
RENDSZEREK KIALAKÍTÁSÁNAK LEHE­
TŐSÉGEI
3. KÖRNYEZETI RENDSZEREK SZÁMÍ­
TÓGÉPES MOOELLEZÉSE
BKE MAKROTERVEZÉSI ÉS MODEL­
LEZÉSI INTÉZET JÖVŐKUTATÁSI ÉS 
TERVEZÉSI TANSZÉK
1934. PÓCS TAMÁS (1933) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1977). TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: NÖVÉNY KÖRNYEZET- 
TAN
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1935. PÓCSIK ISTVÁN (1949)






2 BIOLÓGIAI RENDSZEREK VIZSGÁLA­
TA
3. AMORF RENDSZEREK VIZSGÁLATA 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1936. PÓK ATTILA (1950) 
KANDIDÁTUS (1989), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: A POLITIKAI GONDOL­
KODÁS TÖRTÉNETE. A MODERN TÖR­
TÉNETÍRÁS TÖRTÉNETE 
Kutatási témái:
1 A 20. SZÁZADI BALODALI GONDOL­




1937. PÓKA TERÉZ (1935) 
KANDIDÁTUS (1982), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: SZERVES GEOKÉMIA 
GEOLÓGIA TÖRTÉNET
Kutatási témái:
1. SZÉNHIDROGÉNEK MIGFIÁCIÓJA 
KOMPLEX SZERVETLEN ÉS SZERVES- 
GEOKÉMIAI MÓDSZEREKKEL
2. BARNAKŐSZENEK GEOKÉMIAI KU­
TATÁSA
3. A HAZAI KŐZETTAN TUDOMÁNY- 
TÖRTÉNETÉNEK KIDOLGOZÁSA 
MTA TTKL GEOKÉMIAI KUTATÓLA­
BORATÓRIUM
1938. PÓLYA KATALIN (1961) 
EGYETEMI DOKTOR (1987), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: MONDATTAN, MONDAT­
TANI ELEMZÉS, FILOLÓGIA 
Kutatási témái:
1. A MONDATFAJTÁK TÖRTÉNETE
2. A MONDATSZERKEZETI SAJÁTSÁ­
GOK GYAKORISÁGI JELLEMZŐI
3. RÉGI MAGYAR KÓDEXEK ÍRÁSÁNAK 
TÖRTÉNETE
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
1939. PÓR GÁBOR (1948) 




1. FLUKTUÁCIÓK MÉRÉSE, ZAJDIAG­
NOSZTIKA
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
1940. PÓSFAI GYÖRGY (1956) 





CIÓS METILÁZOK STRUKTURÁLIS ÉS 
FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA 
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET





1 FEHÉRJE SZEKVENCIÁK FUNKCIÓS 
AMINOSAV MOTÍVUMAINAK KERESÉ­
SÉRE SZOLGÁLÓ ALGORITMUSOK 
FEJLESZTÉSE
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
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1942. PÓTÓ JÁNOS (1956) 
EGYETEMI DOKTOR (1989), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: JELENKOR TÖRTÉNET 
Kutatási témái:
1. A POLITIKA KÖZGONDOLKODÁS ÉS 
MAGATARTÁS TÖRTÉNETE 1945 UTÁN 
MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
1943. PÖDÖR BÁLINT (1940) 




1. Ill-V TlPUSÚ FÉLVEZETŐK FIZIKAI­
ELEKTROMOS TULAJDONSÁGAI, AL­
KALMAZÁSAI MIKROHULLÁMÚ ÉS 
NAGYSEBESSÉGŰ ESZKÖZÖKBEN
2. ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK 
ANIZOTRÓP KÖZEGEKBEN
3. TRANSZPORT JELENSÉGEK FÉLVE­
ZETŐKBEN




MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI 
MAGYAR TÖRTÉNELEM 
ELTE BTK ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI 
TÖRTÉNETI TANSZÉK










1. GÉNÁTVITELI RENDSZER KIDOLGO 
ZÁSA IZOLÁLT NÖVÉNYI KROMOSZÓ­
MÁKKAL
2. NÖVÉNYI ÉS EMLŐS KROMOSZÓ­
MÁK BIOKÉMIAI ÉS SZERKEZETI 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
1946. PREISICH GÁBOR
(ny. 1909)




•1026 BUDAPEST, PASARÉTI ÚT 97.
1947. PRENCSOVSZKY  
CSABA (1965)
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS




MTA RENDES TAGJA (1985), TAN­




ELTE TTK OPERÁCIÓKUTATÁSI TAN­
SZÉK
1088 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 6-8. 
T E L: 118-9833
1949. PRÉSING MÁTYÁS (1953) 




1. NÖVÉNYVÉDŐSZEREK HATÁSA A 
VlZI GERINCTELENEKRE
2. ÉDESVIZEK N ANYAGFORGALMA 
MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTA­
TÓINTÉZET














MTA RENDES TAGJA (1982), EGYETE­
MI TANÁR, KUTATÓ CSOPORTVEZE­





1. MARTENZITES ÁTALAKULÁS A FÉ­
MEK HEVÍTÉSE SORÁN
2. A HEVlTÉSI SEBESSÉG HATÁSA A 
FÉMES SZERKEZETI ANYAGOK TU­
LAJDONSÁGAIRA
m t a -b m e  f é m t e c h n o l ó g ia i  t a n ­
s z é k i KUTATÓCSOPORT
1952. PROHÁSZKA LÁSZLÓ
(1924)





1. ANTIBAKTERIÁLIS VÉDEKEZŐ 
MECHANIZMUSOK SZEREPE AZ EN- 
TERÁLIS FERTŐZÉSEKBEN
2. IONOPHOR ANTIBIOTIKUMOK HA­
TÁSÁNAK POTENCIÁLISA
3. SALMONELLOSIS OKAINAK FELDE­
RÍTÉSE ÉS AZOK MEGSZÜNTETÉSE 
MTA ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KU­
TATÓINTÉZET
1953. PUKÁNSZKY BÉLA (1950) 





1. POLIMERKEVERÉKEK ÉS KOMPOZ1- 
CIÓK VIZSGÁLATA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET





1. FARKATLAN KÉTÉLTŰEK NEHÉZ­
FÉM AKKUMULÁCIÓJA
2. A DUNA PIÓCA FAUNÁJA
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET
1955. PUNGOR ERNŐ (1923)
MTA RENDES TAGJA (1976). OMFB EL- 
NÖKE, TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER 
Szakterülete: ANALITIKAI KÉMIA 
OMFB
1052 BUDAPEST, MARTINELLI TÉR 8. 
T E L: 118-4351 
MINISZTERELNÖKI HIVATAL 
1055 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS 
TÉR 1/3.




K uta tási témái:
1. HERBICID REZISZTENCIA VIZSGÁ­
LATA BÍBOR BAKTÉRIUMOKON 




TUDOMÁNY DOKTORA (1989), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 




1. A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓ ÉS AZ 
ETNIKAI KÖZÖSSÉGEK TÖRTÉNETE 
MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
1958. PUSZTAI ANTAL (1929) 





1. SZENNYVIZEK, SZENNYVÍZISZAPOK 
HATÁSA A TALAJOK TERMÉKENYSÉ­
GÉRE
2. A MŰTRÁGYÁZÁS OKOZTA TALAJ- 
SAVANYODÁS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI­
NEK MEGELŐZÉSE
3. VÉDETT TERÜLETEK TRÁGYÁZÁSÁ­
NAK HATÁSAI
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
1959. PUSZTAI LAJOS (1962) 
EGYETEMI DOKTOR (1987), TUDOMÁ­
NYOS s e g é d m u n k a t Ar s
Szakterülete: ORVOSTUDOMÁNY 
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
1960. PUTNOKY PÉTER (1956) 





1. SZIMBIOTIKUS NITROGÉNKÖTÉS 
MOLEKULÁRIS BIOLÓGIÁJA 
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
1961. PÜSPÖKI SÁNDOR (1943) 
EGYETEMI DOKTOR (1973), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: LÉZEREK, FÉLVEZETŐK 
Kutatási témái:
1, In GaAs P/lnP FÉLVEZETŐ LÉZER­
STRUKTÚRÁK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA
2, IN GaAs/lnP FÉLVEZETŐ FOTODE- 
TEKTOR STRUKTÚRÁK KÍSÉRLETI 
VIZSGÁLATA
MTA MŰSZAKI FIZIKA) KUTATÓINTÉ­
ZET
1962. PYBER LÁSZLÓ (1960) 











1963. R. VÁRHIDI KLÁRA (1949) 
EGYETEMI DOKTOR (1980), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ZENE, ZENETUDOMÁNY 
Kutatási témái:
1. VÁROSI ÉS REZIOENCIÁLIS ZENE­
ÉLET MAGYARORSZÁGON A 16-18 
SZÁZADBAN
2. AZ ÍROTT ÉS TÖRTÉNETI 
FORRÁSOK EGYBEVETÉSE AZ ÉLŐ 
ZENEI ANYAGGAL
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
1964. RACZKYNÉ KOVÁCS 
GYÖNGYI (1957)
EGYETEMI DOKTOR (1984), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ. 
RÉGÉSZET 
Kutatási témái:
1. SZOLNOK MEGYE TOPOGRÁFIÁJA
2. KÉSŐ KÖZÉPKORI, ILLETVE T ő  
RÖKKORI ÁSATÁSOK ÉS LELETANYA­
GAIK FELDOLGOZÁSA
3. KÖZÉPKORI ANYAGI KULTÚRA 
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET
1965. RADICS LAJOS (1932) 





1. BIOLÓGIAILAG AKTÍV TERMÉSZE­
TES ANYAGOK SZERKEZETVIZSGÁLA­
TA NMR SPEKTROSZKÓPIÁVAL
2. KORSZERŰ NMR SPEKTROSZ­
KÓPIAI MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE 
ÉS ALKALMAZÁSAI
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
1966. RADNAI TAMÁS (1949) 





1. FOLYADÉKOK DIFFRAKCIÓS SZER­
KEZETVIZSGÁLATA
2. KORRÓZIÓS INHIBITOROK HATÁS­
MECHANIZMUSÁNAK VIZSGÁLATA 












MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1968. RADNÓTI ÉVA (1928) 
KANDIDÁTUS (1963), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: STABILIZÁCIÓS ELMÉ­















1. ELEKTRONIKUS ÁRAMKÖRÖK ÉS 
RENDSZEREK ELMÉLETE 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1970. RAINER MICSINYEI 
JÁNOS (1957)





1. IRODALOM ÉS POLITIKA MAGYAR- 




1971. RAJKAI KÁLMÁN (1951) 






1. A TALAJ FIZIKAI ÉS VÍZGAZDÁLKO 
DÁSI TULAJDONSÁGAI KÖZÖTTI 
ÖSSZEFÜGGÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA 
(REPREZENTATÍV MINTAANYAGOK)
2 A TALAJTULAJDONSÁGOK TÉRBELI 
VÁLTOZATOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 
GEOSTATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL
3. A TALAJTULAJDONSÁG ÉS A NÖVÉ­
NYI MINTÁZAT EGYÜTTES VIZSGÁLA­
TA
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
132
1972. RAJ KÁINÉ VÉGH
KRISZTINA (1951)





1. TÁPANYAGOK MOZGÁSA A TALAJ­
BAN A GYÖKÉR MIKROKÖRNYEZETÉ- 
BEN




MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
1973. RAJKI SÁNDOR (NY. 1921) 
MTA RENDES TAGJA (1990). C. EGYE­
TEMI TANÁR, NY. INTÉZETIGAZGATÓ 
Szakterülete: GENETIKA, NÖVÉNYNE- 
MESlTÉS
*2100 GÖDÖLLŐ, ADY ENDRE 
SÉTÁNY 18.
1 9 7 4 . RAJKÓ RÓBERT (1963) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: ANALITIKAI KÉMIAI MÉ­
RÉSEK TERVEZÉSÉHEZ ÉS KIÉRTÉKE­














Szakterülete: FÉLVEZETŐK. LÉZEREK 
Kutatási témái:
1 .a ' " - B V ALAPÚ OPTOELEKTRONIKAI 
AKTlV ELEMEK FEJLESZTÉSE
2. InP/GalnAsP FÉLVEZETŐ LÉZER­
DIÓDÁK FEJLESZTÉSE OPTIKAI HÍR­
KÖZLŐ RENDSZEREKHEZ
3. GaAs/GaAlAs FÉLVEZETŐ SZUPER­
RÁCSOK e l ő á l l ít á s a  f o l y a d é k f á - 
ZISÚ EPITAXIÁVAL
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET










2. PROGRAMOK ESR SPEKTROSZKÓ­
PIAI ADATOK KIÉRTÉKELÉSÉRE
3. SZENNYEZŐK MEGOSZLÁSI TÉ­
NYEZŐINEK SZÁMÍTÁSA KRISTÁLYOK­
BAN








1. A SZOCIALIZÁCIÓ SZEREPE A 
NORMATÍV MAGATARTÁS KIALAKULÁ­
SÁBAN
2. A NEMI SZEREPEK FEJLŐDÉSE





MTA RENDES TAGJA (1982), TUDOMÁ­




KLTE GEOMETRIAI TANSZÉK 
4032 DEBRECEN EGYETEM TÉR 1. 
TE L: 52/16-666
1980. RAPCSÁK TAMÁS (1947) 






1. A NEMLINEÁRIS PROGRAMOZÁS ÉS 
A DIFFERENCIÁLGEOMETRIA KAP­
CSOLATA
2. GEOMETRIKUSÁN KONVEX FÜGG­
VÉNYEK
3. A MECHANIKUS ERŐEGYENSÚLY 
ÉS A NEMLINEÁRIS PROGRAMOZÁS 
KAPCSOLATA
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1981. RASKÓ ISTVÁN (1939) 






2. EMLŐSSEJT DNS REPARÁCIÓ
3. HUMÁNGENETIKA
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
1982. RATKÓ ISTVÁN (1943) 












MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1983. RAUSCH HENRIK (1934) 
KANDIDÁTUS (1975), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ANALITIKAI KÉMIA 
Kutatási tárnál:
1. NAGYTISZTASÁGÚ ANYAGOK ANA­
LITIKÁJÁNAK KUTATÁSA
2. TOXIKUS KOMPONENSEK SZORP- 
CIÓ-DESZORPCIÓ FOLYAMATÁNAK 
KUTATÁSA HAZAI SZÉNPERNYÉBEN
3. TOXIKUS ELEMEK ELOSZLÁSA 
KÖRNYEZETI HULLADÉKOKBAN (NAÜ 
KOORDINÁLT KUTATÁS)
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
1 9 8 4 . RÁCZ ISTVÁN (1959) 
KANDIDÁTUS (1990), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: ELMÉLETI FIZIKA 
Kutatási tárnál:
1. A TÉR-!DŐSZ1NGULARITÁS©K VIZS­
GÁLATA
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
1985. RÁCZ JÓZSEF (1957) 




1. MARGINÁLIS IFJÚSÁGI CSOPORTO­
SULÁSOK VIZSGÁLATA
2. DEVIÁNS MAGATARTÁSFORMÁK 




1986. RÁCZ LAJOS (1963) 
EGYETEMI DOKTOR (1990). TUDOMÁ­
NYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterület*: TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ 
Kutatási támál:
1.AZ EMBERI TÁSADALOM ÉS A 
TERMÉSZETI KÖRNYEZET VISZONYA 
AZ IPAROSODÁS ELŐTT 
MTA RKK TELEPÜLÉSKUTATÓ CSO­
PORTJA
1987. RÁCZ MARGIT (1947) 
KANDIDÁTUS (1979), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: NEMZETKÖZI KERESKE­
DELMI KAPCSOLATOK, NEMZETKÖZI 
GAZDASÁG 
Kutatási témái:
1. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG INTEGRÁ­
CIÓS KÉRDÉSEI
2. MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI 
KÖZÖSSÉG GAZDASÁGI KAPCSOLA­
TAI




1988. RÁCZ MIKLÓS (1947) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: FÉNY, SZlNMÉRÉS, OP­
TIKAI MÉRÉSTAN 
Kutatási tárnái:
1.CCD MÉRÉSTECHNIKA (SPEKTRÁ- 
LIS ÉRZÉKENYSÉG ÉS MTF MÉRÉS)
2 .1 CD MÉRÉSTECHNIKA (SZlN- ÉS 
KONTRASZTMÉRÉS)
3. Si-FÉNYELEM ÖN KALIBRÁLÁSA (AB­
SZOLÚT RADIOMETRIAI ÉS FOTO­
METRIAI ETALON MEGVALÓSÍTÁSA) 
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
1989. RÁDI PÉTER (1927) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TEST-LÉLEK PROBLÉMA 
Kutatási tárnái:
1. A TUDAT TERMÉSZETE 
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET










MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
1991. RÁKÓCZI JÁNOS (1956) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Tudományos testü leti tisztsége(i):
GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYE­
SÜLET SOPRONI SZERVEZETE TITKÁR 
Szakterülete: ELMÉLETI GEODÉZIA. 
GEODÉZIAI KUTATÁSOK 
Kutatási témái:
1. ELEKTROOPTIKAI TÁVMÉRŐK KA­
LIBRÁLÁSA
2. LOKÁLIS TESZTHÁLÓZATOK GEODI- 
N AMIKAI CÉLÚ HORIZONTÁLIS ÉS 
VERTIKÁLIS MOZGÁSVIZSGÁLATA
3. VERTIKÁLIS KÉREGMOZGÁSOK 
IDŐBELI VIZSGÁLATA
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI 
KUTATÓINTÉZET
1992. RÁKÓCZI JÓZSEF (1934) 




1. KÉT MONO-NUKLEOZID GYÓGY­
SZERHATÓANYAG TECHNOLÓGIÁJA 
KIFEJLESZTÉSE




KANDIDÁTUS (1985), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Tudományos testü leti tisztsége(l):
GYŐRI MONOGRÁRA EGYESÜLET 
ELNÖK
Szakterülete: TERÜLETI FEJLŐDÉS 
(FEJLETTSÉG). TECHNOLÓGIAI INNO­
VÁCIÓ GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓ 
Kutatási témái:
1. REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN
2. INNOVÁCIÓK TÉRBELI TERJEDÉSE
3. MIKROREGIONÁLIS INTEGRÁCIÓK 
MTA RKK ÉSZAK-DUNÁNTÚLI OSZ­
TÁLYA
1994. REDL KÁROLY (1933) 
KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS




1. FILOZÓFIATÖRTÉNET: A KÖZÉP­
KOR FILOZÓFIÁJA
2. A GAZDASÁGI ELMÉLET TÖRTÉNE­
TE: ÓKOR. KÖZÉPKOR
3. AZ ESZTÉTIKA TÖRTÉNETE: KÉSŐ- 
ÓKOR, KÖZÉPKOR
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET
1995. REDŐ FERENC (1945) 
KANOIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS. TEAM-VEZETŐ
Szakterülete: RÉGÉSZET, ÉREMTAN 
(NUMIZMATIKA)
Kutatási témái:
1. RÓMAI PROVINCIÁLIS RÉGÉSZET: 
ÁSATÁSOK PANNÓNIÁBAN, SALLA. 
ALSÓRAJK
2. RÓMAI NUMIZMATIKA AZ I. SZ. 2-3. 
SZÁZAD ANYAGÁNAK VIZSGÁLATA
3. RÓMAI KORI ÁSATÁSOK ITÁLIÁBAN,
I. SZ. 1-2.SZÁZADI VILLA FELTÁRÁSA 
ÉS PUBLIKÁLÁSA
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET
1996. REJTŐ LlDIA (1946) 
KANDIDÁTUS (1983). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS




1. NEM PARAMÉTERES STATISZTIKAI 
MÓDSZEREK, CENZÓRÁLT BECSLÉ­
SEK
2. TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI 









1. SZOCIOLINGVISZTIKA, A NYELVTA­
NÍTÁS MÓDSZERTANA 
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
1998. REMÉNYI KÁROLY (1934) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), 
EGYETEMI TANÁR, IGAZGATÓHELYET. 
TES




10 51 BUDAPEST, ZRlNYI U. 1. TE L: 
117 -2 2 3 5
1999. REMÉNYI MIKLÓSNÉ
(1932)





1. HOMOKTALAJOK ÁSVÁNYI VIZSGÁ­
LATA
2 RECENS ÉS FOSSZILIS TALAJOK 
ÁSVÁNYI VIZSGÁLATA




2000. REMZSŐ TIBOR (1954) 






2. ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK
3. OSZTOTT ADATKEZELŐ RENDSZE­
REK ALKALMAZÁSI KÉRDÉSEI
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2001. RENNER GÁBOR (1944) 
EGYETEMI DOKTOR (1974), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍ­
TETT TERVEZÉS. INTERPOLÁCIÓ, 
APPROXIMÁCIÓ ÉS GÖRBEILLESZ­
TÉS. ALGORITMUS KONSTRUKCIÓ 
Kutatási témái:
1. SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT TERVE­
ZÉS
2. INTERPOLÁCIÓ. APPROXIMÁCIÓ ÉS 
GÖRBEILLESZTÉS
3. ALGORITMUS KONSTRUKCIÓ 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2002. RÉDLY LÁSZLÓNÉ (1933) 




1 A SZIKESEDÉS ÉS TALAJSAVANYO 
DÁS FIZIKAI-KÉMIAI OKAINAK ÉS FO  
LYAMATAINAK KUTATÁSA
2. A TALAJ SZILÁRD ÉS FOLYADÉKFÁ­
ZISA KÖZTI KÖLCSÖNHATÁSOK VIZS­
GÁLATA
3. OLDATMOZGÁS TÖRVÉNYSZERŰ­
SÉGEINEK VIZSGÁLATA TALAJOKBAN 
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET






2004. RÉGER ZITA (1944) 




1. AZ UTÁNZÁS SZEREPE A GYERMEK 
NYELVI FEJLŐDÉSÉBEN
2. CIGÁNY GYERMEKEK NYELVI SZO­
CIALIZÁCIÓJA
3. HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELY­
ZET ÉS NYELVI FEJLETTSÉG
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
2005. RÉNYI ISTVÁN (1943) 





1. KÉPFELDOLGOZÁS -  HARDVER, 
SZOFTVER
2. KÉPFELDOLGOZÁS -  IPARI ALKAL­
MAZÁSOK
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET





1. FÉNYMÉRŐ ESZKÖZÖK. MÉRÉSI 
ELJÁRÁSOK FEJLESZTÉSE
2. FÉNYFORRÁSOK SZIMULÁCIÓJA. 
STANDARD1ZÁLÁS
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2007. RÉTVÁRI LÁSZLÓ (1936)
TUDOMÁNY DOKTORA (1988), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: A TERMÉSZE­
TI ERŐFORRÁSOK FÖLDRAJZI ÉRTÉ­
KELÉSE, AZ ERŐFORRÁSOK FELVÉTE­
LEZÉSÉNEK ÉS MEGJELENÍTÉSÉNEK 
KARTOGRÁFIAI MÓDSZEREI 
Kutatási témái:
1. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK 
ÖSSZEHANGOLT (KÖRNYEZETKÍMÉ­
LŐ). HASZNOSÍTÁSA
2. A KÖRNYEZETMINŐSÍTÉS KARTO­
GRÁFIAI MÓDSZEREI
3. KÖRNYEZET HATÁS-KÖVETKEZ­




2008. RÉVAI JÁNOS (1940) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1984), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: ELMÉLETI FIZIKA 
Kutatási témái:
1. SZEPARÁLHATÓ KÖLCSÖNHATÁ­
SOK ALKALMAZÁSA KVANTUMFIZIKAI 
PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
2009. RÉVAY ZSOLT (1961) 
EGYETEMI DOKTOR (1988). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: ELEKTROMÁGNESES
HULLÁMOK ÉS ANYAG KÖLCSÖNHA­














2010. RÉVÉSZ GÁBOR (1924) 
TUDOMÁNY DOKTORA .(1990), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, OSZTÁLYVE­
ZETŐ
Szakterülete: A GAZDASÁG MŰKÖDÉ­
SE
Kutatási témái:
1. A KELET-EURÓPAI GAZDASÁGOK 
MŰKÖDÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 
AZ ÁTMENETI IDŐSZAKRA


















1. FELÜLETTUDOMÁNY, FELÜLETI KÉ­
MIA, FELÜLETI FOTOKÉMIA 
MTA-JATE REAKCIÓKINETIKAI TAN­
SZÉKI KUTATÓCSOPORT
2013. RÉVÉSZ PÁL (1934)
MTA RENDES TAGJA (1987),
EGYETEMI TANÁR
Szakterülete: VALÓSZÍNŰSÉGELMÉ­




RKP. 3-9. T E L: 166-5446
2014. RÉVÉSZ SZILÁRD (1958) 






1. A FOURIER-SOROK ÁTRENDEZÉSE




2015. RIBARICS PÁL (1955) 
KANDIDÁTUS (1988), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS 
Szakterü le te  MAGFIZIKA 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET











MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
2017. RICHTER SÁNDOR (1953) 
EGYETEMI DOKTOR (1980). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: NEMZETKÖZI TEVÉ­
KENYSÉG, STABILIZÁCIÓS ELMÉLET 
Kutatási tárnál:
1. A VOLT KGST ÁLLAMOK EGYÜTT­
MŰKÖDÉSÉNEK PROBLÉMÁI
2. STABILIZÁCIÓS PROGRAMOK A VI­
LÁGGAZDASÁG KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁ­
GAIBAN




2018. RICZ SÁNDOR (1951) 
EGYETEMI DOKTOR (1978). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: ÜTKÖZÉSI FOLYAMA­
TOK, ELEKTRON SPEKTROSZKÓPIA 
Kutatási támái:
1, ION-ATOM ÜTKÖZÉSEKBEN A 
TÖB8SZÖRÖS IONIZÁCIÓ VIZSGÁLA­
TA (AUGER-ELETRONOKKAL)











MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET





1. MÁGNESES DÖMÉN KUTATÁS 




MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), EGYE­




1 A GÖRÖG EPOSZ ÉS DRÁMA
2. A GÖRÖG ESZTÉTIKAI GONDOLKO­
DÁS TÖRTÉNETE
3. AZ ÓKOR TUDOMÁNYTÖRTÉNETE 
ELTE BTK LATIN TANSZÉK
1052 BUDAPEST, PIARISTA KÖZ 
1. T E L: 118-0966
MTA NYELV- ÉS IRODALOMTUDO­
MÁNYOK OSZTÁLYA 


















1. SZABAD GYÖKÖK VIZSGÁLATA 
SPINCSAPDÁZÁSSAL (ESR)
2. SPINJELZÖK SZERKEZETVIZSGÁLA­
TA ÉS ALKALMAZÁSA (ESR)
3 POLIMERKOMPOZITOK SZERKE­
ZETVIZSGÁLATA (ESR)
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2024. ROHÁLY JÁNOS (1927) 





1. ARTERIOSZKLERÓZIST GÁTLÓ SZE­
REK SZINTÉZISE
2. ROVAROK EGYEDFEJLŐDÉSÉT BE­
FOLYÁSOLÓ HORMONHATÁSÚ VE­
GYÜLETEK SZINTÉZISE




2025. ROJASNÉ MARTH 
HILDEGARD (1941)
EGYETEMI DOKTOR (1983). TUDOMÁ­
NYOS FŐMUNKATÁRS 
Szakterülete: IRODALMI ELEMZÉS 
Kutatási tárnál:
1, MEXIKÓI IRODALOM 
MTA KÖNYVTÁR /
2026. RONTÓ GYÖRGYI (1934) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1981), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, TUDOMÁ­
NYOS IGAZGATÓ
Tudományos testü le ti tisztságe(l):
MAGYAR BIOFIZIKAI TÁRSASÁG ALEL- 
NÖK




1. MAKROMOLEKULÁK (NUKLEOPRO- 
TEIDEK SZERKEZETE)
2. KÖRNYEZETBIOFIZIKA
3. ULTRAIBOLYA FÉNY -  FOTOSZEN- 
ZIBILIZÁTOROK BIOLÓGIAI HATÁSA 
MTA TTKL BIOFIZIKAI KUTATÓLABO­
RATÓRIUM
2027. ROSENBERGERNÉ  
MIHÁLYI MAGDA (1957) 




1. OLEFINEK ÁT ALAKULÁSÁNAK VIZS­
GÁLATA ZEOLITON
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2028. ROSKA TAMÁS (1940) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1982), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ. LABORVEZE­
TŐ
Tudom ányos testü leti tisztságe(l):
INSTITUTE OF ELECTRICAL AND 




1 -ELEKTRONIKUS ÁRAMKÖRÖK ÉS 
RENDSZEREK ELMÉLETE 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
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2029. ROTTLER FERENC (1934) 
EGYETEMI DOKTOR, TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: JOG- ÉS JOGINTÉZ­
MÉNY TÖRTÉNET 
Kutatási tárnál:
1. JOG- ÉS JOGINTÉZMÉNY TÖRTÉ­
NET
ELTE MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTÖR­
TÉNETI TANSZÉK
2030. ROZGONYI TAMÁS (1941) 
KANDIDÁTUS (1977), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS, IGAZGATÓHELYET­
TES
Szakterülete: SZERVEZET- ÉS MUN­
KASZOCIOLÓGIA 
Kutatási tárnál:
1. A TULAJDONFORMA VÁLTÁS SZER­
VEZETI ÉS TÁRSADALMI KÉRDÉSEI 




KANDIDÁTUS (1978), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: GOMBÁK. NÖVÉNYI ÉR­
ZÉKENYSÉG ÉS REZISZTENCIA 
Kutatási tárnái:
1. AZ EUTYPA LATA HAZAI ELŐFORDU­
LÁSA ÉS JELENTŐSÉGE A KAJSZI GU­
TAÜTÉSBEN
2. STRESSZHATÁSOK SZEREPE A 
CSONTHÉJASOK ELHALÁSÁT OKOZÓ 
CITOSPÓRA FERTŐZÉSEK UTÁN
3. REZISZTENCIA FAKTOROK KERESÉ­
SE CITOSPÓRÁS ÉS BAKTÉRIUMOS 
RÁKOSODÁSSAL ÉS ELHALÁSSAL 




2032. ROZSONDAI BÉLA (1934) 




1, KÉN- ÉS SZILICIUMORGANIKUS VE- 
GYULETEK MOLEKULASZERKEZETÉ. 
NEK MEGHATÁROZÁSA
2 NEM-STABILIS MOLEKULÁK SZER­
KEZETÉNEK MEGHATÁROZÁSA GÁZ­
FÁZISÚ ELEKTRONDIFFRAKCIÓVAL 
MTA-ELTE SZERKEZETI KÉMIAI TAN­
SZÉKI KUTATÓCSOPORT
2033. ROZSONDAINÉ 
KOLAUCH MARIANNE (1945) 








2034. RÓBERT PÉTER (1953) 





1. TÁRSADALMI STRUKTÚRA ÉS RÉ­
TEGZŐDÉS
2. TÁRSADALMI MOBILITÁS
3. TÁRSADALMI EGEYENLŐTLENSÉ- 
GEK ÚJRATERMELŐDÉSE
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE





1. FOLYADÉK SZIVÁRGÁSOK PORÓ­




MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), EGYE­






JATE BTK ALTAJISZTIKAI TANSZÉK 
6722 SZEGED, EGYETEM U. 2. T E L : 
62/21-111/177
2037. RÓNAINÉ PFEIFER 
JUDIT (1934)




1. LÉZEREK FEJLESZTÉSE 
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2038. RÓNAY LÁSZLÓ (1937) 




IRODALOMELMÉLET, -ELEMZÉS ÉS 
KRITIKA 
Kutatási témái:
1. A MAGYAR KRITIKA TÖRTÉNETE
2. A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 
1945 UTÁN
3. MÁRAI SÁNDOR MONOGRÁFIA 
MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
2039. RÓNYAI LAJOS (1955) 







3. VÉGES ÉRTÉKŰ LOGIKÁK
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2040. RÓZSA GYÖRGY (1922) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1988), FŐ­
IGAZGATÓ
Tudományos testü leti tisztságefl):





1. A TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÁS 
TÖRTÉNETI-TÁRSADALMI ÖSSZEFÜG­
GÉSEI
2. NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INFOR­
MÁCIÓ
3. ORSZÁGOS INFORMÁCIÓS INFRA­
STRUKTÚRA
MTA KÖNYVTÁR
2041. RÓZSA KÁROLY (1939) 
KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: A GÁZ HALMAZÁLLAPOT 









EGYETEMI DOKTOR (1970), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TALAJÁSVÁNYTAN (ÁS­
VÁNYT ART ALOM VIZSGÁLAT)
Kutatási tárnál:
1. TARTÓS MŰTRÁGYÁZÁS HATÁSA A 
TALAJ AGYAGÁSVÁNYAIRA
2. TALAJSAVANYÚSÁG, PUFFERKAPA- 
CITÁS ÉS AGYAGÁSVÁNYOK KAPCSO­
LATA
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
2043. RUBIN GYÖRGY (1944) 
KANDIDÁTUS (1989), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
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1. MAGYAR NÉPDALSZÖVEG TIPOLÓ­
GIA
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
2045. RUFF ÉVA (1949) 
t u d o m á n y o s  m u n k a t á r s
Szakterülete: KEMOTERÁPIA 
Kutatási témái:
1. KÉT GYÓGYSZERALAPANYAG (5- 
ETIL-OESOXY-URIDIN ÉS 5-IZOPROPIL- 
DESOXY-URIGIN), GYÁRTÁSA 








MTA-BME INFORMATIKAI ÉS ELEK- 
TRONIKAI TANSZÉKI KUTATÓCSO­
PORT





1. A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 
1945-1975
2. BABITS MIHÁLY ÖSSZES KÖLTEMÉ­
NYEI -  KRITIKAI KIADÁS
MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET




TERVEZÉS ÉS KOMPONENSEK, SZÁ­
MÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT TERVEZÉS 
Kutatási témái:
1, TERMÉSZETES NYELVPROCESSZÁ- 
LÁS SZÁMÍTÓGÉPPEL
2 FELHASZNÁLÓI INTERFACE
3 s z á m ít ó g é p p e l  s e g ít e t t  t e r v e ­
zé s
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2049. RÚZSA IMRE (1953) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1990), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: ANALITIKUS SZÁMELMÉ­
LET. ELEMI SZÁMELMÉLET 
Kutatási témái:
1 ANALITIKUS SZÁMELMÉLET




2050. S. RÓZSA KATALIN
(1930)





1. INTEGRÁCIÓS MECHANIZMUSOK A 
VISELKEDÉS ÉS FEJLŐDÉS SZABÁ­
LYOZÁSÁBAN GERINCTELEN ÁLLATO­
KON
2. MONOAMIDOK SZEREPE ROVAROK 
FEJLŐDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁBAN
3. INTEGRÁCIÓS ÉS TANULÁSI FOLYA­
MATOK SEJTSZINTŰ MECHANIZMUSAI 
GERINCTELEN ÁLLATOK MODELL 
IDEGRENDSZERÉBEN
MTA BALATONI LIMNOLÓGIA! KUTA­
TÓINTÉZET
2051. SAIN ILDIKÓ ANNA (1951) 





1. CILINDRIKUS ALGEBRÁK ÉS POLIA- 
DIKUS ALGEBRÁK ELMÉLETE, TEMPO- 
RÁLIS LOGIKÁK






2052. SAJGÓ CSANÁD (1943) 
EGYETEMI DOKTOR (1980), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZERVES GEOKÉMIA 
Kutatási témái:
1. KŐOLAJOK KELETKEZÉSI HŐMÉR­
SÉKLETÉNEK v a l ó s z In ü s It é s e
2. KŐOLAJ ANYAKŐZETEK ÉS KŐOLA­
JOK KORRELÁCIÓJA
3 LIGNITEK ÉS BARNASZENEK PIRO- 
LlZIS TERMÉKEINEK VIZSGÁLATA 
MTA TTKL GEOKÉMIAI KUTATÓLA­
BORATÓRIUM
2053. SAJÓ ANDRÁS (1949) 





1, A TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉS ZA­
VARAI
2, TÁRSADALMI. GAZDASÁGI. JOGI 
VÁLTOZÁS
3, AZ ALKOTMÁNYOSSÁG JOGFILO 
ZÓFIAI ALAPKÉRDÉSEI 











2. ZÁRVÁNYEREDET KUTATÁSA ACÉ­
LOKBAN INAKTfV NYOMJELZÉSSEL
3. AKTIVÁCIÓS ANALITIKAI VIZSGÁLA­
TOK FÉM ÉS FÉLVEZETŐ KUTATÁS­
HOZ .
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET







2056. SALÁNKI JÁNOS (1929) 
MTA RENDES TAGJA (1987), KUTATÓ- 
PROFESSZOR, C. EGYETEMI TANÁR 
Tudományos testü leti tisztaége(l): 
INTERNATIONAL SOCIETY FÓR INVER 
TEBRATE NEUROBIOLOGY ELNÖK 
Szakterülete: ÁLLATÉLETTAN. KÖR 
NYEZETBIOLÓGIA
Kutatási témái:
1. GERINCTELEN ÁLLATOK NEURO- 
BIOLÓGIÁJA
2 KÖRNYEZETSZENNYEZŐ ANYGOK 
HATÁSA VtZI SZERVEZETEKRE, BIOIN- 
DIKÁCIÓ
MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTA­
TÓINTÉZET






2 FINNUGOR TUDOMÁNYTÖRTÉNET 
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
2058. SÁLI ATTILA (1959) 
KANDIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: KOMBINATORIKUS ANA-
l Iz is , a l g e b r a  a d a t b a n k o k
Kutatási témái:








2059. SARBAK GÁBOR (1955) 
EGYETEMI DOKTOR (1987), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: FILOLÓGIA, SZAKTERÜ­
LETEK TÖRTÉNELME, PALEOGRÁFIA 
Kutatási tárnái:
1. KÓDEXTÖREDÉKEK MAGYAROR­












1, SZÁMÍTÓGÉPES REAL-TIME PERIFÉ­
RIÁS RENDSZEREK KIDOLGOZÁSA
2, LABORATÓRIUMI SZÁMÍTÓGÉPES 
MÉRÉS-AUTOMATIZÁLÁSI RENDSZE­
REK
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
2061. SARKADI LÁSZLÓ (1949) 





1. NAGYENERGIÁJÚ ATOM ÜTKÖZÉ­
SEK FIZIKÁJA
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
2062. SAS ÁGNES (1945) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ZENE, ZENETUDOMÁNY 
Kutatási témái:
1 JOSEPH BENGRAF VONÓSNÉGYE­
SEINEK KIADÁSA
2 GEORG DRUSCHETZKI MŰVEINEK 
KRONOLÓGIÁJA
3, ESZTERHÁZY PÁL: HARMÓNIA
CAELARTIS KOTTA KÖZREADÁSA 
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
2063. SASS LÁSZLÓ (1967) 
t u d o m á n y o s  s e g é d m u n k a t Ars
Szakterülete: FOTOSZINTÉZIS 
Kutatási témái:
1 PS-II RENDSZER VIZSGÁLATA
2. FŐT0INHI8ICIÓ
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET






1. A DÉLKELET-ÁZSIAI GYORSAN IPA­
ROSODÓ ORSZÁGOK GAZDASÁGA
2. AZ OLASZ GAZDASÁG




2065. SÁFÁR JÓZSEF (1953) 





LAN GAMMA-SZÓRÁSSAL AZ ÓRIÁS 
DIPÓLREZONANCIA KÖRNYEZETÉ­
BEN
2. KIÉGETT FŰTŐELEMEK JELLEMZŐI­














2. NiCr RÉTEGEK ELEKTROMOS ÉS 
SZERKEZETI TULAJDONSÁGAINAK 
VIZSGÁLATA
3. VÉKONYRÉTEGEK NÖVEKEDÉSI 
MECHANIZMUSA ÉS AZ ELŐÁLLÍTÁSI 
KÖRÜLMÉNYEK ÖSSZEFÜGGÉSE 
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2067. SÁG LÁSZLÓ (1938) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ÁSVÁNYFÖLHALMOZŐ 
DÁSOK, TERÜLETI FÖLDTAN 
Kutatási témái:
1. ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK KOM­
PLEX GAZDASÁGFÖLDTANI, VILÁG- 
GAZDASÁGI, GAZDASÁGFÖLDRAJZI 
VIZSGÁLATA
2. A DUNÁNTÚL FÖLDTANI KÉPZŐD­
MÉNYEINEK SZERKEZETI, RÉTEGTANI 
VIZSGÁLATA
3. A MAGYARORSZÁGI KÉSŐNEOGÉN 




2068. SÁGI GYULA (1956) 





2. KARBOCIKLUSOS NUKLEOZIDOK 
SZINTÉZISE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2069. SÁGI JÁNOS (1947) 




1. DNS-POLIMERÁZ ENZIMEK SZUB- 
SZTRÁT SPECiFICIT ÁSÁNAK VIZS­
GÁLATA NUKLEOTID-ANALÓGOKKAL
2. MÓDOSÍTOTT ALKOTÓELEMET 
TARTALMAZÓ SZINTETIKUS DNS-EK
e l ő á l l ít á s a  e n z im a t ik u s  r e a k ­
c ió k b a n
3. m ó d o s ít o t t  d n s -e k  m ű s z e r e s  
s z e r k e z e t v iz s g á l a t a  é s  b io o r ­
g a n ik u s  s a j á t o s s á g a ik  m e g h a t á ­
r o z á s a
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2070. SÁGI LÁSZLÓ (1958) 





1. FELÜLETI ZÁRÓRÉTEGES DETEK­
TOROK VIZSGÁLATA
2. SZAKASZOSÜZEMŰ IONIMPLANTE- 
REK VIZSGÁLATA
3. WR-SZM KUTATÓ REAKTOR RE­
KONSTRUKCIÓJA
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
2071. SÁGI LÁSZLÓ (1958) 




1. BÚZA ANTÉRAKULTÚRÁK GENETI­
KAI SZABÁLYOZÁSA
2. HORMON-GÉN BEVITEL DOHÁNY. 





2072. SÁNDOR PÉTER (1952) 




MIA ÉS KONFORMÁCIÓS ANALÍZIS, 
SZERVES MOLEKULÁK SZERKEZETE
Kutatási tárnál:
1. m a g m Ag n e s e s  r e z o n a n c ia
SPEKTROSZKÓPIA
2. SZTEREOKÉMIA, KONFRONTACIÓS 
ANALÍZIS
3. SZERVES MOLEKULÁK SZERKEZET­
MEGHAT Ar ó z As a
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET






1. A TÁPLÁLKOZÁS SZABÁLYOZÁSÁ­
BAN RÉSZTVEVŐ AGYI MONOERGIÁS 














MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET





MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2076. SÁPI JÁNOS (1954) 
EGYETEMI DOKTOR (1982), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 




2. ISOKINOLIN SZÁRMAZÉKOK ELŐ­
ÁLLÍTÁSA DIELS ALDER REAKCIÓVAL 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2077. SÁRINGER GYULA (1928) 





1. ROVAROK NYUGALMI ÁLLAPOTA 
(DORMANEY)
2. INTEGRÁLT VÉDEKEZÉSI MÓDSZE­
REK ELMÉLETI ALAPJAINAK KIDOLGO­
ZÁSA






8360 KESZTHELY, DEÁK F. U. 16. 
TEL: 82/12-330 FAX: 82/19105
2078. SÁRKÁNY ANTAL (1944) 





z Alt  At l a k u l Asai
2. FÉMKATALIZATOROK FELÜLETI ÁL­
LAPOTA
3. SZELEKTÍV HIDROGÉNEZÉS 
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
2079. SÁRKÁNY MIHÁLY (1944)
EGYETEMI DOKTOR (1977). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS. OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: TÖRZSEK. EGYÉB
ANTROPOLÓGIAI SPECIÁLIS TERÜLE­
TEK, k ö z ö s s é g k u t a t As o k
Kutatási témái:
1. KELET-AFRIKA NÉPRAJZA
2. A NÉPRAJZ ELMÉLETE ÉS MÓD­
SZERTANA
3. A MAI MAGYAR FALUSI TÁRSADA­
LOM (TEREPKUTATÁS)
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET






m a t iz Alá s
2. ELEKTROANALITIKAI MÉRÉSTECH­
NIKÁK
3 ELEKTROKÉMIAI DETEKTOR KIFEJ­
LESZTÉSE
MTA-BME MŰSZAKI ANALITIKAI KÉ­
MIAI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
2081. SÁRKÖZI ALICE (1942) 




1. MONGOL BUDDHISTA TERMINOLÓ­
GIA SZÓTÁR
2. PRÓFÉTIKUS IRODALOM, FILOLÓ­
GIA
3. PRE KLASSZIKUS NYELVI KUTATÁ­
SOK
MTA-ELTE ALTAJISZTIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
2082. SÁRKÖZI LÁSZLÓ (1948)





1 NEMLINEÁRIS KONTINUUMTECHNI- 
KAI FELADATOK NUMERIKUS MEGOL­
DÁSA VÉGESELEM MÓDSZERREL
2. SZILÁRD TESTEK MECHANIKÁJA














2084. SÁRKÖZY PÉTER (1945) 



























1. A KOMPLEMENT RENDSZER AKTI­
VÁLÁSÁNAK MECHANIZMUSA
2. NATlV ÉS MÓDOSÍTOTT HUMÁN FE­
HÉRJÉK EXPRESSZIÓJA BAKULOVÍ- 
RUS RENDSZERBEN
MTA SZBK EHZIMOLÓGIAI INTÉZET
2087. SÁTORI GIZELLA (1948) 





1. IONOSZFÉRIKUS D-TARTOMÁNY 
VIZSGÁLATA TERMÉSZETES LÉGKÓRI 
RÁDIÓZAJJAL
2. FORBUSH-CSÖKKENÉS IONOSZFÉ- 
RIKUS HATÁSA
3. FORBUSH-CSÖKKENÉS ÉS GEO- 
MÁGNESES UTÓHATÁS KOMPLEX 
VIZSGÁLATA
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2088. SCHANDA JÁNOS (1932) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1982), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2089. SCHAY ZOLTÁN (1942) 
























MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
2092. SCHMIDT ÉVA (1940) 
KANDIDÁTUS (1989). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: KÖLTÉSZET, TÖRTÉNE­
TEK, VALLÁS, ETNOLINGVISZTIKA 
Kutatási témái:
1. OBI-UGOR ÉNEKES FOLKLÓR
2. OBI-UGOR VALLÁS




EGYETEMI DOKTOR (1978) 
Szakterülete: STATISZTIKAI ELEMZÉS 
Kutatáal témái:




















1. TERMINÁLFEJLESZTÉS, TESZT- 
PROGRAMOK Ír á s a
2. IBM XT-AT PROGRAMFEJLESZTÉS 











2. KÉNVEGYÜLETEK SZERKEZETÉNEK 
MEGHATÁROZÁSA ELEKTRON DIF­
FRAKCIÓVAL




KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Tudományos testü leti tisztsége(i): 
KÁRPÁT-BALKÁN GEOMORFOLÓGIAI 
BIZOTTSÁG TITKÁR
Szakterülete: RÉTEGTAN. GEOKRO 
NOLÓGIA. TERMÉSZETI FÖLDRAJZ. 
FÖLDTANI KUTATÁSOK 
Kutatási témái:
1. KÉSŐ KAINOZOIKUM FÖLDTANI 
TÖRTÉNETE





2098. SEBESTYÉN ÁKOS (1935) 
KANDIDÁTUS (1978), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS 
Szakterülete: ELMÉLETI FIZIKA 
Kutatási témái:
1. RELATIVITÁSELMÉLET 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
2099. SEBŐK FERENC (1935) 




1. SZÁLERŐSÍTÉSŰ a n y a g o k  
MECHANIKÁJA
2. A BETON TÖRÉSMECHANIKÁJA 
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
2100. SEBŐKNÉ PAP ILDIKÓ
(1953)
KANDIDÁTUS (1989), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: TERMOANALITIKAI MÓD­
SZEREK. KÉMIAI KINETIKA. KATALÍZIS 
Kutatási témái:
1. KLÓROZÁSI REAKCIÓK VIZSGÁLATA 
TERMOANALITIKAI MÓDSZEREKKEL
2. OXIDFELÜLETEK REAKTIVITÁSÁNAK 
JELLEMZÉSE GÁZ-SZILÁRD REAK­
CIÓKKAL
3. OXIDKATALIZÁTOROK, FÉM TAR­
TALMÚ HORDOZÓS KATALIZÁTOROK 
AKTIVITÁSÁNAK. SZELEKTIVITÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA
MTA TTKL SZERVETLEN KÉMIAI KU­
TATÓLABORATÓRIUM
2101. SEPRŐDI JÁNOS (1948) 




1. A NÖVEKEDÉSI HORMON FELSZA­
BADULÁSÁT ELŐSEGÍTŐ PEPTIDEK 
SZINTÉZISE
2. AGONISTA ÉS ANTAGONISTA HATÁ­
SÚ GONADOUBERINEK SZINTÉZISE 
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
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2102. SEREGI ANDRÁS (1948) 




MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
2103. SERES ZOLTÁN (1933) 




1. KÖZEPES ENERGIÁJÚ NUKLEON­
ATOMMAG ÜTKÖZÉSEK KÍSÉRLETI 
VIZSGÁLATA
2. KÖZEPES ENERGIÁJÚ NEHÉZION 
ÜTKÖZÉSEK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET





MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2105. SERF EGYED (1934) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
2106. SERFŐZŐ PÉTER (1954) 







MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
2107. SESSLER JUDIT (1950) 




MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
2108. SIEGLER ANDRÁS (1952) 
EGYETEMI DOKTOR (1981). TUDOMÁ­





1. ROBOTOK SZÁMÍTÓGÉPES VEZÉR­
LÉSE
2. ROBOTOK GRAFIKUS SZIMULÁCIÓ­
JA
3. SZÁMÍTÓGÉPES ANIMÁCIÓ
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2109. SIKLAKI ISTVÁN (1950) 





1. AZ ÉRTÉS- ÉS TUDATI VISZONYOK
2. A SZOCIÁLIS TUDÁS SZERVEZŐDÉ­
SE A TÁRSAS INTERAKCIÓK SZABÁ­




2110. SIKLÓS LÁSZLÓ (1955) 





1. IDEGRENDSZERI PLASZTICITÁS 
SEJTSZINTŰ MORFOLÓGIAI VIZSGÁ­
LATA
2. PLASZTIKUS JELENSÉGEK Ca-FUG- 
GÉSÉNEK VIZSGÁLATA
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
2111. SIKLÓSI GYULA (1949) 
EGYETEMI DOKTOR (1983), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: RÉGÉSZET, TÖRTÉNETI 
FÖLDRAJZ. ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 
Kutatási tárnái:
1. FEJÉR MEGYE RÉGÉSZETI TOPO­
GRÁFIÁJA
2. SZÉKESFEHÉRVÁR KÖZÉPKORI ÉPÍ­
TÉSZETTÖRTÉNETE
3. SZÉKESFEHÉRVÁR KIRÁLYI VÁR 
FELTÁRÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA 
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET
2112. SÍKOS t o m a y  t a m á s
(1953)
KANDIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Tudományos testü leti tisztsége(i):
NFU MATEMATIKAI MÓDSZERTANI BI­
ZOTTSÁG MAGYAR TAGOZAT ELNÖK 
Szakterülete: TERÜLETI FEJLŐDÉS 
(FEJLETTSÉG), TERÜLETI FÖLDRAJZ 
Kutatási tárnái:
1 FÖLDRAJZI STATISZTIKAI-MATEMA- 
TIKAI MÓDSZEREK
2 A KISIPAR TERÜLETI VÁLTOZÁSAI
3. A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT 
VIZSGÁLATA
MTA RKK REGIONÁLIS TUDOMÁ­
NYOS OSZTÁLYA
2113. SIMÁI MIHÁLY (1930)
MTA RENDES TAGJA (1985), TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ. EGYETEMI TA­
NÁR
Tudományos testü le ti tlsztságe(l):
MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG 
ALELNÓK
INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIAT- 




1. A MAGYAR GAZDASÁG
FEJLŐDÉSÉNEK FELTÉTEL-
RENDSZERE
2. ÚJ POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI 
KOCKÁZATI TÉNYEZŐK AZ 1990-ES 
ÉVEKBEN, NEMZETKÖZI RELÁCIÓBAN
3. A KÖRNYEZETPOLITIKA ÉS A 




2114. SIMÁNDI LÁSZLÓ (1935) 






1 MOLEKULÁRIS HIDROGÉN KATALI­
TIKUS AKTIVÁLÁSA
2. DIOXIGÉN KATALITIKUS AKTIVÁLÁSA
3. SZTÖCHIOMETRIKUS OXIDÁCIÓK 
OXO- ÉS PEROXOVEGYÜLETEKKEL 










MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2116. SIMÁNYI NÁNDOR (1956) 
KANDIDÁTUS (1989), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: VALÓSZlNÜSÉGSZÁMl- 
TÁS, MATEMATIKAI FIZIKA 
Kutatási tárnái:
1 ERGOOELMÉLET




2117. SIMON ÁKOSNÉ (1943) 
EGYETEMI DOKTOR (1976), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1. STATIKUS KEVERÉS VIZSGÁLATA 
GÁZ-FOLYADÉK RENDSZEREKBEN
2. STATIKUS KEVERÉS VIZSGÁLATA 
NAGYVISZKOZITÁSÚ HETERODISZ- 
PERZ FÁZISOKBAN
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2118. SIMON FERENC (1934) 








MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET





1. NORMÁLIS ÉS TRANSZFORMÁLT 
SEJTEK ÉLETCIKLUS SZABÁLYOZÁSÁ­
NAK VIZSGÁLATA GÉNTECHNIKAI 
MÓDSZEREKKEL




3. SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KUTATÁSOK 
ALKALMAZÁSA, ENDOGÉN PEPTIDEK 
KUTATÁSÁNAK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
FELTÉTELEI
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
2120. SIMON IMRE (1947) 
KANOIDÁTUS (1980). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Tudományos testü leti tlsztságe(l):
MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG 
TÁRSELNÖK
Szakterülete: TERÜLETI FEJLŐDÉS 
(FEJLETTSÉG)
Kutatási tárnál:
1. AZ ALFÖLD TÁRSADALMI-GAZDASÁ- 
Gl FEJLŐDÉSÉNEK KOMPLEX VIZSGÁ­
LATA
2. A MEGYEHAT ÁRMENTI TÉRSÉGEK 
VIZSGÁLATA AZ ALFÖLDÖN
MTA RKK ALFÖLDI KUTATÓCSO­
PORT
2121. SIMON ISTVÁN (1947)





1. FEHÉRJE SZERKEZETEK VIZSGÁLA­
TA
2. FEHÉRJE TÉRSZERKEZETEK KIALA­
KULÁSÁNAK ÉS DINAMIKÁJÁNAK EL­
MÉLETI VIZSGÁLATA
3. MAKROMOLEKULA TÉRSZERKEZE­
TÉNEK MEGHATÁROZÁSA ENERGIA 
SZÁMÍTÁSSAL
MTA SZBK ENZ1MOLÓGIÁI INTÉZET





1. GYORS FOURIER PROCESSOR FEJ­
LESZTÉS
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
2123. SIMON JÁNOS (1954)
EGYETEMI DOKTOR (1982), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: POLITIKAI MAGATAR­
TÁS, POLITIKAI ELMÉLET. ADATGYŰJ­
TÉS
Kutatási témái:
1. POLITIKAI KULTÚRA, POLITIKAI ÉS 
GAZDASÁGI ORIENTÁCIÓ MAGYAROR­
SZÁGON, KÖZÉP- ÉS KELET- 
EURÓPÁBAN AZ ÁTMENET IDEJÉN
2. POLITIKAI LEGITIMÁCIÓ ELMÉLETI 
KÉRDÉSEI
3. ÖSSZEHASONLÍTÓ KÉRDŐÍVES 
VIZSGÁLATOK
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE
2124. SIMON JÓZSEF (1956) 
EGYETEMI DOKTOR (1982). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 




1. KAPPA-OPIÁT RECEPTOR TISZTÍTÁS
2. MONOKLONÁRIS ANTITEST ELŐÁL­
LÍTÁSA KAPPA-OPIÁT RECEPTORRAL 
SZEMBEN
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET






TER ALKALMAZÁSA FERMENTÁCIÓS 
CÉLRA
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
2126. SIMON PÁLNÉ (1931) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZERVES KÉMIA 
Kutatási tárnál:
1. HETEROCIKLUSOS VEGYÜLETEK 
MTA-BME ALKALOIDKÉM IÁI TAN­
SZÉKI KUTATÓCSOPORT
2127. SIMON PÉTERNÉ (1952) 
EGYETEMI DOKTOR (1987), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: JELZETT MOLEKULÁK 
Kutatási témái:
1. IZOTÓPPAL JELZETT VEGYÜLETEK 
SZINTÉZISE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2128. SIMON RÓBERT (1939) 














1. k o r t  Ar s  m a g y a r  ir o d a l o m  -
NÉPI ÍRÓK
2. MAGYAR -  FINN ÖSSZEHASONLÍ­
TÓ IRODALOMTÖRTÉNET
3. A FINN NEMZETI IRODALOM HATÁ­









1. REAKTOR-NEUTRON AKTIVÁCIÓS 
ANALÍZIS
















TUDOMÁNY DOKTORA (1981), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: KOMBINATORIKUS ANA­





3, ELMÉLETI SZÁm ITÓGÉPTUDOMÁNY 
MTA MATEMATIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2133. SIMONYI ÁGNES (1957) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
2134. SIMONYI GÁBOR (1963) 









2135. SIMONYI MIKLÓS (1935) 






1 GYÓGYSZEREK FEHÉRJE MOLEKU­
LÁKON VALÓ KIRÁLIS KÖTŐDÉSE
2 GYÓGYSZEREK KÖTŐDÉSE RE­
CEPTOROKON
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2136. SINGER PÉTER (1961)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉPTUDO-
MÁNY, A SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE 
Kutatási témái:




MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2137. SÍPOS ALADÁR (1927)
MTA RENDES TAGJA (1982), TUDOMÁ­










1. MATEMATIKAI STATISZTIKA ALKAL­
MAZÁSA, NORMÁLIS ELOSZTÁST FEL­
TÉTELEZŐ TÖBBDIMENZIÓS MÓD­
SZEREK
2. NEM PÁRAM ETIKUS MÓDSZEREK
3. TESZTELMÉLET
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
2139. SÍPOS PÁL (1960)
EGYETEMI DOKTOR, TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: ALKALOIDOK, BIOKÉMIA 
Kutatási támái:
1. BISZ-INDOL ALKALOIDOK KOORDI­
NÁCIÓS KÉMIAI TANULMÁNYOZÁSA





2 14 0 . s íp o s  S á n d o r  <19S8)
EGYETEMI DOKTOR (1984), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Tudományos testü leti tisztságe(i): 
EUROPEAN ASSOCIATION OF
DEVELOPMENT RESEARCH AND 
TRAINING INSTITUTES TITKÁR 
Szakterülete: NEMZETKÖZI GAZDA- 









2141. SIPTÁR PÉTER (1954) 
EGYETEMI DOKTOR (1982), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: HANGTAN (FONOLÖ 
GlA)
Kutatási támái:





KANDIDÁTUS (1959), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: JELZETT MOLEKULÁK, .
PEPTIDEK
Kutatási tárnái:
1. 3h  ÉS 14_ JELÖLÉS ÉS ALKALMA­
ZÁSA BIOLOÖIAILAG AKTÍV VEGYÜLE­
TEK KÜLÖNBÖZŐ VIZSGÁLATÁRA
2. AZ EPEÚTMOTILITÁS PEPTID HOR­
MONJAINAK JELÖLÉSE ÉS VIZSGÁLA­
TAI RIA MÓDSZEREKKEL
3. NEM FEHÉRJE EREDETŰ AMINOSA- 
VAT TARTALMAZÓ PEPTIDHORMO- 
NOK JELÖLÉSE ÉS VIZSGÁLATA 
MTA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT
2143. SISA JÓZSEF (1952) 





1 MAGYARORSZÁG MŰVÉSZETI KIS- 
TOPOGRÁFIÁJA
2 19 SZÁZADI MAGYAR ÉPÍTÉSZET 
MTA MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KUTA­
TÓINTÉZET
2144. SISAK ATTILA (1949) 





1. HOMOGÉNKATALITIKUS KARBONI- 
LEZÉSEK ÉS HIDROGÉNEZÉSEK M a  
DELLEZÉSE




MTA-VE PETROLKÉMIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
2145. SISAK CSABA (1949) 





1 A SZERKEZETI ÉS HIDRODINAMIKAI 
JELLEMZŐK ÖSSZEFÜGGÉSE KÉT- ÉS 
HÁROMFÁZISÚ FLUIDIZÁCIÓS BEREN­
DEZÉSEKBEN




3. r ö g z ít e t t  s e j t e s  r e a k t o r o k
FEJLESZTÉSE NAGY OXIGÉN IGÉNYŰ 
FERMENTÁCIÓKHOZ 
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2146. SÍK ATTILA (1966) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterület*: NEUROANATÓMIA 
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
2147. SLÉGELNÉ VALKÓ 
KLÁRA (1953)





1. SZERKEZET-HATÁS ÖSSZEFÜGGÉS 
VIZSGÁLATOK KROMATOGRÁFIÁS RE- 
TENCIÓ-F1ZIKAI KÉMIAI P.
2. PREPARATÍV HPLC MÓDSZEREK 
FEJLESZTÉSE KISZORlTÁSOS KRO 
MATOGRÁFIÁS MÓDSZEREK KIDOL­
GOZÁSA
3. KROMATOGRÁFIÁS MINTAELŐKÉ- 
SZÍTÉS FEJLESZTÉSE, MIKROHULLÁ­
MÚ EXTRAKCIÓ
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2148. SOK ÖDÖN (1951) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 





2. ALKALMAZOTT SZOCIOLÓGIA 
MTA IPAR- ÉS VÁLLALATGAZDASÁG­
KUTATÓ INTÉZET
2149. SOLT PÉTER (1958) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: IPARI TECHNOLÓGIA 
Kutatási témái:
1. IPARI KÉPFELDOLGOZÁS MÓDSZE­
REI
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET






1. TERMÉSZETES ÉS SZINTETIKUS 
IMMUNSTIMULÁTOROK HATÁSA A 
SZERVEZET IMMUNVÉDEKEZÉSE RE­
ZISZTENCIÁJÁRA
2. SPECIÁLIS ÉS NEM SPECIÁLIS TÉ­
NYEZŐK VIZSGÁLATA IN VIVŐ BELTE­
NYÉSZTETT EGÉRTÖRZSEKBEN IN 
V1TRO KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 




MTA RENDES TAGJA (1990). TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, 
KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ 
Szakterülete: FIZIKAI KÉMIA 
JATE SZILÁRDTESTKÉMIAI ÉS 
RAOIOKÉM1AI TANSZÉK 

















2153. SOLYMOSI PÉTER (1945) 

















2. NÖVÉNYI NUKLEÁRIS RNS-EK 
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET






2. FRANCIAORSZÁG ÉS BELGIUM 
ACÉLIPARI VÁLLALATAI
3. NYUGAT-EURÓPAI AUTÓGYÁRTÁS 
MTA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓIN­
TÉZET
2156. SOMFAI LÁSZLÓ (1934) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1982), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: ZENE, ZENETUDOMÁNY 
Kutatási témái:
1. BARTÓK FORRÁSKUTATÁS
2. BARTÓK KOMPLEX STlLUSVlZSGÁ- 
LAT
3. JOSEPH HAYDN KUTATÁS 
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
2157. SOMLYÓ BÉLA (1955) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: PEPTIDKÉMiA 
MTA-ELTE PEPTIDKÉMIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
2158. SOMLYÓDINÉ PFEIL 
EDIT (1964)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: A KÖZSZOLGÁLAT ÁGA­
ZATAI, A KOMMUNIKÁCIÓS VISZO­
NYOK POLITIKÁJA 
Kutatási témái:
1. TERÜLETI ÉS HELYI IRÁNYÍTÁS 
KÉRDÉSEI
2, HELYI KOMMUNIKÁCIÓS VISZO 
NYOK








LYOZÁS ÉS HIDRAULIKA 
VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS 
KUTATÓINTÉZET
10*5 BUDAPEST, KVASSAY J. U. 1. 
T E L : 114-2617
2160. SOMOGYI ÁRPÁD (1957) 




PIA. ANALITIKAI KÉMIA 
Kutatási témái:
1 SZERVES MOLEKULÁK INFRAVÖ- 
RÖS SPEKTROSZKÓPIAI VIZSGÁLATA
2 SZERVES VEGYÜLETEK TÖMEG- 
SPEKTROMETRIAI VIZSGÁLATA
3. SZERVES MOLEKULÁK SPEKT­
ROSZKÓPIAI TULAJDONSÁGAINAK
145
VIZSGÁLATA k v a n t u m k é m ia i m ó d ­
s z e r e k k e l
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2161. SOMOGYI ÉVA (1937) 
KANDIDÁTUS (1974). TUDOMÁNYOS
f ő m u n k a t á r s , o s z t á l y v e z e t ő
Szakterülete: ÚJKORI TÖRTÉNELEM 
Kutatási témái:
1. a z  o s z t r Ak -m a g y a r  m o n a r c h ia










2163. SOMOGYI JÓZSEF (1931) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1977), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: GEODÉZIAI KUTATÁSOK 
Kutatási témái:




MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2164. SOMOGYI JÓZSEF (1950) 




MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET





1, ELEKTRONOK MOZGÉKONYSÁGA 
GaAs EPITAXIÁS RÉTEGEKBEN
2, A SZENNYEZŐK VISELKEDÉSE 
GaAs VPE NÖVESZTÉS SORÁN
3, GaAs EPITAXIÁS RÉTEGEK MINŐSÍ­
TÉSE
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET










TUDOMÁNY DOKTORA (1984), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: TERMÉSZETI FÖLD­









2168. SOMORJAI ENDRE (1937) 








2169. SOMORJAI ZSOLT (1966) 








MTA RENDES TAGJA (1955), TUDOMÁ­






1118 BUDAPEST, MÉNESI ÚT 44. 
TE L: 166-7282
2171. SOÓS ISTVÁN (19521 
EGYETEMI DOKTOR (1978), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ÚJKORI TÖRTÉNELEM 
Kutatási témái:




2172. SOÓS JÓZSEF (1951) 
EGYETEMI DOKTOR (1981), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS





2, FEHÉRJE SZERKEZET (MEGHATÁ­
ROZÁS ÉS BECSLÉS)
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
2173. SOUKUP LAJOS (1958) 
TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS 
Szakterülete: AXIOMATIKUS HALMAZ- 
ELMÉLET
Kutatási témái:







Szakterülete: RENDSZEREK FORMU- 




1. RENDSZERELMÉLET -  RENDSZE­
REK ÉLETKÉPESSÉGE
2. FLEXIBILIS GYÁRTÓRENDSZEREK
3. MESTERSÉGES INTELLIGENCIA AL­
KALMAZÁSA, ALAKFELISMERÉS
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2175. SÓLYOM JENŐ (1940)





1 ALACSONY DIMENZIÓS RENDSZE­
REK
2. MÁGNESESSÉG ÉS FAz iSÁTALAKI- 
TÁSOK
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2176. SÓS VILMOS (1933) 
KANDIDÁTUS (1973). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ISMERETELMÉLET, ÁL­
TALÁNOS ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN 
Kutatási témái:
1. A TUDÁS
2, JOG ÉS FILOZÓFIA 
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET
2177. SÓTI FERENC (1935) 





1, INDOLVÁZAS ALKALOIDOK ÉS ANA- 
LOGONJAIK SZINTÉZISE
146
2. A KUANZINCSOPORT ALKALOIDJAI­
NAK SZINTÉZISE











3. MOLEKULA SPEKTROSZKÓPIA 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
2179. SÖVÉNYI JÓZSEF (1951) 





GÁLAT A PONTY EGYIK BAKTÉRIU­
MOS BETEGSÉGÉVEL KAPCSOLAT­
BAN









1. DIGITÁLIS ADATÁTVITEL AZ URH-FM 
MŰSORSZÓRÓ ADÓHÁLÓZATON
2. FEDÉLZETI DIGITÁLIS ELEKTRONI­
KA KIFEJLESZTÉSE TUDOMÁNYOS 
ŰRSZONDÁK SZÁMÁRA
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
2181. SPERLÁGH BEÁTA (1963) 
EGYETEMI DOKTOR (1987), TUDOMÁ­
NYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: IDEGÉLETTAN. KÖZ­
PONTI IDEGRENDSZER ÉLETTANA 
Kutatási témái:
1. PRESZINAPTIKUS PURINOCEPTO- 
ROK TANULMÁNYOZÁSA AZ AUTO­
NÓM IDEGRENDSZERBEN
2. HIPOXIA NEUROKÉMIAI MODELLE­
ZÉSE: PRESZINAPTIKUS RECEPTO­
ROK SZEREPE HIPOXIÁBAN
3. ATP FELSZABADULÁST KIVÁLTÓ 
PRE- ÉS POSZTSZINAPTIKUS MECHA­
NIZMUSOK
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
2182. SPIRA GYÖRGY (1925) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1981), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: 19. SZÁZADI MAGYAR 
TÖRTÉNELEM
Kutatási témái:




2183. STARK ERVIN (1922)
MTA RENDES TAGJA (1982). KUTATÓ- 
PROFESSZOR, EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: ÉLETTAN. KÓRÉLET­
TAN. n e u r o e n d o k r in o l ó g ia
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
2184. STARK TAMÁS (1959) 














1. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET 
BIBLIOGRÁFIÁJA







Szakterülete: MOLEKLÁRIS BIOLÓGIA 
Kutatási témái:
1. EUKARIÓTA GÉNEXPRESSZIÓ
2. NUKLEÁRIS FEHÉRJE DNS KÖL­
CSÖNHATÁS VIZSGÁLATA
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
2187. STEFANOVITS PÁL (1920) 
MTA RENDES TAGJA (1976). 




GATE TALAJTANI TANSZÉK 












*1028 BUDAPEST, KENYÉRMEZŐ 
U.4.
2189. STEINER TIBOR (1958) 
EGYETEMI DOKTOR (1986), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: FELSZÍNI GEOFIZIKA 
Kutatási tém ái:
1. GEOFIZIKAI ELEKTROMÁGNESSÉG 









1. MYCOPLASMÁK KÓRTANI VIZSGÁ­
LATA






2191. STIRLING ANDRÁS 
CSABA (1965)
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2192. STOLL BÉLA (1928) 







2193. STRAUB F. BRÚNÓ
(ny. 1914)
MTA RENDES TAGJA (1949), 
NY. INTÉZETIGAZGATÓ 
Szakterülete: BIOKÉMIA ENZ1MOLÓ- 
GlA
*1026 BUDAPEST, ÁBRÁNYI EMIL 
U. 3.







1, KAPUMATRiX ÁRAMKÖRÖK GYÁR­
TÁSA
2. REAKTÍV ION MARÁS
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
2195. STUMPF ISTVÁN (1957)





1. POLITIKAI RENDSZER -  PÁRTKUTA- 
TÁS, CIVIL TÁRSADALMI MOZGALMAK
2. POLITIKAI ELIT -  NÓMENKLATÚRA
3. POLITIKAI SZOCIALIZÁCIÓ
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE
2196. SUBÁNÉ VARGA JUDIT
(1948)
EGYETEMI DOKTOR (1975), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: KÜLKERESKEDELEM. A 
GAZDASÁGI ELMÉLETEK TÖRTÉNETE 
Kutatási támál:
1. A KÜLKERESKEDELMI FORGALOM 
CIKLIKUSSÁGA ÉS A GAZDASÁGI NÖ­
VEKEDÉS
2 SZABADKERESKEDELEM ÉS PRO­
TEKCIONIZMUS A MAGYAR GAZDA­










1. A PREVERBÁLIS ÉS VERBÁLIS 
KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG FEJLŐ­
DÉSE ÉS SZEREPE A SZOCIALIZÁCIÓ­
BAN
2, A BESZÉDFEJLŐDÉS NEVELÉSLÉ­




2198. SULIK BÉLA (1950) 
EGYETEMI DOKTOR (1981). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ÜTKÖZÉSI FOLYAMA- 
TOK. ATOMFIZIKA
Kutatási témái:
1. ION-ATOM ÜTKÖZÉSEK KÍSÉRLETI 
VIZSGÁLATA NAGYSEBESSÉGŰ NE­
HÉZION-NEON ÜTKÖZÉSEKBEN
2. IONBOMBÁZÁSSAL KIVÁLTOTT 
TÖBBSZÖRÖS IONIZÁCIÓS FOLYA­
MAT ELMÉLETI LEÍRÁSA
3. CÉLTÁRGY AUGER ÉS RÖNTGEN 
SPEKTROSZKÓPIAI MÉRÉSEK
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
2199. SULYOK ATTILA (1958) 
EGYETEMI DOKTOR (1989), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: ELEKTRON SPEKT­
ROSZKÓPIA, SZÓRÁSI JELENSÉGEK 
Kutatási témái:
1. ELEKTRON SPEKTROSZKÓPIAI 
AUGER-ELEKTRON SPEKTROSZKÓ­
PIA, ELEKTRON ENERGIA VESZTESÉ­
GI SPEKTROSZKÓPIA
2. SZÓRÁSI ELEKTRON RUGALMAS ÉS 
RUGALMATLAN SZÓRÁSA SZILÁRD­
TESTBEN ATOMOKON
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2200. SURÁNYI GYULA (1957) 
EGYETEMI DOKTOR (1988). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ALGA HŐSOKK 
Kutatási témái:
1. A HŐSOKK ÉS NEHÉZFÉMIONOK 
ÁLTAL KIVÁLTOTT STRESSZVÁLASZ 
KÉKALGÁKBAN
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
2201. SUTKA JÓZSEF (1936) 





1. BÚZA- ÉS KUKORICAGENETIKA, CI­
TOGENETIKA, FAGYÁLLÓSÁG GENETI­
KÁJA A BÚZÁBAN
2. STRESSZREZISZTENCIA GENETIKAI 
MANIPULÁCIÓJA




2202. SÜLÉ SÁNDOR (1943) 
KANDIDÁTUS (1974), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: BAKTÉRIUMOK, BETEG­














1. TERMÉSZETES PEPTIDEK FRAG- 
MENSEINEK SZINTÉZISE
2. DAGANATGÁTLÓ HATÁSÚ PEPTID- 
SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE
3. ALKILEZÖ SAJÁTSÁGÚ AMINOSAV 
SZÁRMAZÉKOK BOMLÁSÁNAK TANUL­
MÁNYOZÁSA




EGYETEMI DOKTOR (1990), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI SZEPARÁCIÓ 
Kutatási témái:
1. NIKKEL-KADMIUM AKKUMULÁTOR 
HULLADÉKOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA
2. NÁTRIUM-GALLÁT OLDATOK TISZTÍ­
TÁSA OLDÓSZEREXTRAKCIÓVAL
3. OPTIKAI EGYKRISTÁLYOK SZUPER­
TISZTA ANYAGAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁT 
ALAPOZÓ KUTATÁSOK
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2205. SÜMEGI LÁSZLÓ (1938) 




1. SPINCSAPDÁZÁS FOTOKÉMIAI RE­
AKCIÓKBAN ESR MÓDSZERREL
2. SPINCSAPDÁZÁS KATALITIKUS RE­
AKCIÓKBAN ESR MÓDSZERREL
3. SPINJELZETT POLIMEREK SZINTÉ­
ZISE ÉS VIZSGÁLATA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2206. SÜTŐ ANDRÁS (1946) 
KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: STATISZTIKUS FIZIKA 
Kutatási témái:




MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET






1. AZ ANJOU-KOR TÖRTÉNETE 
MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
2208. SVÁB ERZSÉBET (1947) 
KANDIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2209. SVINGOR ÉVA IRÉN
(1948)
EGYETEMI DOKTOR (1977), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
S zakterü lete GEOKRONOLÓGIAI ÉS 
RÁDIOIZOT ÓPOK 
Kutatási témái:
1. ALFÖLD MEDENCEALJZATÁNAK 
GEOKRONOLÓGIÁJA Rb-Sf MÓD­
SZERREL
2. A SOPRONI HEGYSÉG GEOKRONO 
LÓGIAI VIZSGÁLATA Rb-Sr MÓDSZER­
REL
3. DRÁVA-MEDENCE KRISTÁLYOS ME­
DENCEALJZATÁNAK VIZSGÁLATA Rb- 
Sr MÓDSZERREL
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
2210. SVISZT PÁL (ny. 1927) 




1. FÉLSZIGETELÖ GaAs MINŐSÍTÉSE 
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2 2 1 1 . S Z . B A K R Ó -N A G Y  
M A R IA N N E  (1946)
KANDIDÁTUS (1990), IGAZGATÓHE­
LYETTES
Szakterülete: FONETIKA, SZEMANTIKA 
Kutatási tárnál:
1. OBI-UGOR NYELVEK. FONTAXIS
2. SZEMANTIKA
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
2212. SZ. SZALAY KATALIN
(1937)
KANDIDÁTUS (1975), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS




DEK HATÁSA A MELLÉKVESEKÉREG 
ELVÁLASZTÁS SZABÁLYOZÁSÁRA
2. ACTH FRAGMENSEK HATÁSA IZO  
LÁLT MELLÉKVESEKÉREG ZÓNA G LO  
MERULOSA ÉS ZÓNA FASCICULATA 
SEJTEK KORTIKOSZTEROID TERME­
LÉSÉRE
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
2213. SZABAD GYÖRGY (1924) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1982), AZ OR­
SZÁGGYŰLÉS ELNÖKE 
Szakterülete: ÚJKORI MAGYAR TÖR­
TÉNELEM
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁG- 
GYŰLÉSE
1055 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 1-
3. TE L: 131-5764
2214. SZABAD JÁNOS (1945) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1990), TUDÓ 
MÁNYOS FŐMUNKATÁRS 




2. MUTAGÉN-HATÁS TESZTELÉS 
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
2215. SZABADOS JÓZSEF
(1938)











KANDIDÁTUS (1982), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: VÁLTOZÓ CSILLAGOK 
KETTŐS CSILLAGOK 
Kutatási témái:
1. VÁLTOZÓ CSILLAGOK VIZSGÁLATA











1. HŰTŐKÖZEG KEVEREDÉS ENERGE­
TIKAI REAKTOROK AKTÍV ZÓNÁIBAN
2. KRITIKUS HŐFLUXUS VZSGÁLATOK 
ÁLLANDÓSULT ÉS TRANZIENS ÜZEM­
ÁLLAPOTBAN
3. INTEGRÁLIS TÍPUSÚ TERMOHID- 
RAULIKAI KÍSÉRLETI BERENDEZÉS 
LÉTREHOZÁSA
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
2218 SZABADOS LÁSZLÓ 
BENŐ (1956)
KANDIDÁTUS (1989). TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: ELMÉLETI FIZIKA 
Kutatási témái:
1. LOKALIZÁLT GRAVITÁLÓ RENDSZE­
REK ENERG IA-IMPULZUS-IMPULZUS- 
MOMENT
2. KAUZÁLIS SZERKEZET ÉS KAUZÁLIS 
MÉRTÉKELMÉLET
3. A TÉRIDŐ KAUZÁLIS HATÁRA




TUDOMÁNY DOKTORA (1961), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Tudományos testü le ti tlsztsége(i): 
MAGYAR AGRÁRTUDOMÁNYI EGYE­
SÜLET TALAJTANI TÁRSASÁG TISZTE­
LETBELI ELNÖK
Szakterülete: TALAJFEJLŐDÉS- ÉS 
ALAKTAN. TALAJTUDOMÁNYOK 
Kutatási témái:
1. AZ ÖNTÖZÉS TALAJTANI ÉS Ö KO  
LÓGIAI HATÁSAI
2. A SZIKESEDÉS MINT VILÁGJELEN­
SÉG
3. A MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁS 
HATÁSA A TALAJ TERMÉKENYSÉGÉRE 
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
2220. SZABOLCSI ANNA (1953) 
KANDIDÁTUS (1987), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: MONDATTAN, MONDAT­
TANI ELEMZÉS. NYELVÉSZETI ELMÉ­
LET
Kutatási témái:
1. A MAGYAR FŐNÉVI CSOPORT 
SZERKEZETE (ÉS EHHEZ CSATLAKO­
ZÓ EGYÉB TÉMAKÖRÖK)
2. A KOMBINATORIKUS KATEGORIÁLIS 





MTA RENDES TAGJA (1979), KUTATÓ 
PROFESSZOR. C. EGYETEMI TANÁR 






2. KEZELÉSEK HATÁSA A SZÓJAFE­
HÉRJÉK EMÉSZTÉSI SEBESSÉGÉRE 
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
2222. SZABOLCSI MIKLÓS
(1921)
MTA RENDES TAGJA (1976), EGYETE­
MI TANÁR
Szakterülete: ÖSSZEHASONLÍTÓ IRO­
DALOMTUDOMÁNY, 20. SZÁZADI MA­
GYAR IRODALOM
ELTE BTK 20. SZ. IRODALMI TAN­
SZÉK
1052 BUDAPEST, PIARISTA KÖZ 





SZEREK, OPTIKAI TULAJDONSÁGOK, 
INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIA 
Kutatási témái:
1. TERMOANALITIKAI VIZSGÁLATOK 
(DSC)
2. POLARIZÁCIÓS FÉNY-MIKROSZKÓ- 
PIAI VIZSGÁLATOK (BINER ELEGYE­
KEN)
3. FOURIER-IR. INFRAVÖRÖS SPEKT­
ROSZKÓPIAI VIZSGÁLATOK
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2224. SZABÓ ÁRPÁD (ny. 1913) 




SZAT), KLASSZIKA FILOLÓGIA, ÓKORI 
TÖRTÉNELEM









TÓ RENDSZEREK TERVEZÉSE ÉS 
PROGRAMOZÁSA
2. ATOMERÖMÜV1 SZIMULÁTOROK
3. ATOMERÖMÜVI RÉSZRENDSZEREK 
SZIMULÁCIÓJA
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
2226. SZABÓ DÁNIEL (1946) 
KANDIDÁTUS (1985), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI 
TÖRTÉNELEM
Kutatási témái:
1. A DUALIZMUSKORI VÁLASZTÁSOK 




2227. SZABÓ DEZSŐ (1925) 





1. A MELLÉKVESEKÉREG-SEJTEK KO­
LESZTERIN TRANSZPORTJÁNAK 
FUNKCIONÁLIS MORFOLÓGIÁJA. KÜ­
LÖNÖS TEKINTETTEL ASZTEROIDIK 
BIOSZINTÉZISÉRE
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
2228. SZABÓ FERENC (ny. 1926) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1982). 
C. EGYETEMI TANÁR, NY. FŐIGAZGA­
TÓ
Szakterülete: REAKTORFIZIKA ÉS - 
TECHNIKA
*1124 BUDAPEST, LEVENDULA U. 6.




1. ATOMERÖMÜVI SZIMULÁCIÓ -  
INSTRUKTORI RENDSZEREK
2. ATOMERÖMÜVI ALAPELVI SZIMULÁ­
TOR
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
2230. SZABÓ GÁBOR (1954) 
EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
2231. SZABÓ GÁBOR (1961) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: STATISZTIKUS FIZIKA 
Kutatási tárnál:
1. KÁOSZ
MTA-ELTE ELMÉLETI FIZIKAI KUTA­
TÓCSOPORT
2232. SZABÓ GÁBOR (1927)
MTA RENDES TAGJA (1982). IGAZGA­




4032 DEBRECEN, NAGYERDEI KRT.
98. TE L: 52/16-531





1. HEGYVIDÉKI TERÜLETEK TERMÉ­
SZET- ÉS TÁJVÉDELME
2. IDEGENFORGALOM ÉS KÖRNYE­
ZETVÉDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI
3 A FALUSI TURIZMUS SZERVEZÉSE, 
FEJLESZTÉSE BARANYA MEGYÉBEN 
MTA RKK DUNÁNTÚLI TUDOMÁ­
NYOS INTÉZET
2234. SZABÓ GYÖRGY (1950) 










MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
2235. SZABÓ GYULA (1941) 







2. PIXE, PROTOINDUKÁLT RÖNTGEN 
EMISSZIÓS ANALITIKA
3. VAN DE GRAAFF TlPUSÚ GYORSÍ­
TÓK FIZIKAI PROBLÉMÁI
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
2236. SZABÓ ISTVÁN MIHÁLY
(1925)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: MIKROBIOLÓGIA. ÖKO­
LÓGIA
ELTE TTK MIKROBIOLÓGIAI TAN­
SZÉK
1088 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 
4 /A  T E L: 118-1148
2237. SZABÓ IMRE (1945) 
EGYETEMI DOKTOR (1974), TUDOMÁ­




1 FÉLVEZETŐ ANYAGOK TECHNOLÓ­
GIÁJA
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
150
2238. SZABÓ ISTVÁN (1945) 
EGYETEMI DOKTOR (1974), TUDOMÁ- 
NYOS MUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1. SZILÁRD -  GAZ KÉMIAI REAKCIÓK 
MEGVALÓSÍTÁSA FLUIDIZÁCIÓS RE­
AKTOROKBAN
2. SZINTETIKUS ZEOLITOK ELŐÁLLÍ­
TÁSÁNAK VIZSGÁLATA, ADSZORBENS 
GYÁRT AS
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2239. SZABÓ JÁNOS (1920)
MTA RENDES TAGJA (1979). EGYETE­
MI TANÁR, TMB ELNÖKE 
Szakterülete: TARTÓSZERKEZETEK 





2. SAJÁT FESZÜLTSÉGI ÁLLAPOTOK 
ÉS INFINITEZIMÁLIS MECHANIZMU­
SOK
BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI MECHANIKAI 
TANSZÉK




1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 7.
TE L: 117-3901
2240. SZABÓ JÓZSEF (1961) 




k é s z ít é s e
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
2241. SZABÓ KÁLMÁN (1921) 






1093 BUDAPEST, FŐVÁM TÉR 8. 
TE L: 117-6530
2242. SZABÓ LAJOS (1928) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1977). TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: HETEROCIKLIKUS VE- 
GYULETEK. ALKALOIDOK
Kutatási témái:
1. EBURNÁN VÁZAS ALKALOIDOK 
ENANTIOSZELEKTlv SZINTÉZISE
2 VINKAMIN-SZÁRMAZÉKOK ÚJ SZIN­
TÉZISE





2243. SZABÓ LAJOS (1964) 





ELŐÁLLÍTÁSA ÉS REAKCIÓI SZÉNMO- 
NOXIDDAL, OLEFINEKKEL, DIOXIGÉN- 
NEL
MTA-VE PETROLKÉMIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
2244. SZABÓ LÁSZLÓ (1954) 





1. ÁLTALÁNOS r e l a t iv it á s e l m é l e t , 
k v a n t u m g r a v it á c ió
2. GEOMETRODINAMIKA
3. HURMOOELL KVANTÁLÁSA 
MTA-ELTE ELMÉLETI FIZIKAI KUTA­
TÓCSOPORT









2246. SZABÓ MÁRIA (1963)





1, AZ ADENOHIPOFlZIS SEJTEK ÉLET­
TANA
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
2247. SZABÓ MÁRTON (1942) 
KANDIDÁTUS (1983), TUDOMÁNYOS 
TANÁCSADÓ
Szakterülete: POLITIKAI ELMÉLET 
Kutatási témái:
1, GONDOLKODÁSI MÓDOK, IDEOLŐ 
GIAI KONSTRUKCIÓK, TÁRSADALOM­
ELMÉLETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE





1. a  k é t  v il á g h á b o r ú  k ö z ö t t i




2249. SZABÓ OTTÓ (1929) 
TUDOMÁNYOS ÜGYINTÉZŐ 
Szakterülete: SZERVETLEN KÉMIA 
FIZIKAI KÉMIA
Kutatási témái:
1. KORRÓZIÓ ELLENI VÉDELEM
2. NEM STÖCHIOMETRIKUS OXID 
ANALÓGOK ALKALMAZÁSA GYÁRTÁS­
TECHNOLÓGIAI KIDOLGOZÁSA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET












MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
2251. SZABÓ PÉTERNÉ (1946)





1. KIRÁLIS VEGYÜLETEK ANALÍZISE
2. BIOPOLIMEREK ANALITIKÁJA
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2252. SZABÓ PIROSKA (1946) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Tudományos testü leti tJsztságe(l):
MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TITKÁR 
Szakterülete: SZOCIÁLANTROPOLŐ 
GlA. NEMZETI SAJÁTOSSÁGOK ÉS CI­
VILIZÁCIÓ 
Kutatási témái:





3. A PARASZTI KULTÚRA KÉPE 
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET
151
2253. SZABÓ PIROSKA (1956) 
EGYETEMI DOKTOR (1989), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TÖMEGSPEKTROSZKÓ­
PIA. TERMOANALITIKAI MÓDSZEREK 
Kutatási támái:
1. SZENEK ÉS LIGNITEK HŐBOMLÁSÁ­
NAK VIZSGÁLATA TG-MS ALKALMAZÁ­
SÁVAL
2. SZENEK ÉS AKTlV SZENEK TERMI­
KUS ÉS OXIOMÍV TULAJDONSÁGAI­
NAK VIZSGÁLATA DSC-VÉL
3. ANYAG ÉS ANYAG-POLMER KOMP­
LEXEK TERMIKUS BOMLÁSÁNAK VIZS­
GÁLATA TG-MS-SEL
MTA TTKL SZERVETLEN KÉMIAI KU­
TATÓLABORATÓRIUM
2254. SZABÓ SÁNDOR (1937) 





1. FÉMEK FÉMEKEN VÉGBEMENŐ 
ADSZORPCIÓJA




KUS VIZSGÁLATA ELEKTROKÉMIAI 
MÓDSZEREKKEL
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET




DOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA, SZÁMÍ­
TÓGÉP TERMINÁLOK, GRAFIKUS KÉP­
ERNYŐK 
Kutatási tárnál:
1 LINEÁRIS ÉS NEMLINEÁRIS KONTI- 
NIUMMECHANIKAI FELADATOK MEG­
OLDÁSA VÉGESELEM MÓDSZERREL
2 GÉPÉSZETI SZERKEZETEK VIZSGÁ­
LATA VÉGESELEMMÓDSZERREL
3 SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA ALKAL­
MAZÁSA VÉGESELEMES PROGRAM 
EREDMÉNYEINEK MEGJELENÍTÉSÉRE 
ME MECHANIKAI TANSZÉK
2256. SZABÓ TAMÁS (1965) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: GEODÉZIAI KUTATÁSOK 
Kutatási tárnál:
1. FÖLDRAJZI INFORMÁCIÓS REND­
SZEREK
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET







1. A MOLDVAI CSÁNGÓ MAGYARSÁG 
NYELVE. IRODALMA, KULTÚRÁJA
2. MAGYAR NYELVJÁRÁSTAN
3. VALLÁSTÖRTÉNETÜNK NYELVI 
HÁTTERE
ELTE MAGYAR NYELVTÖRTÉNETI ÉS 
NYELVJÁRÁSTANI TANSZÉK





1. PETŐFI SÁNDOR KRITIKAI KIADÁS 
JEGYZETEI
2. A MÁRCIUSI IFJAK
MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
2259. SZABÓ ZOLTÁN GÁBOR
(ny. 1908)
MTA RENDES TAGJA (1964), TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ, NY EGYETEMI 
TANÁR
Szakterülete: FIZIKAI KÉMIA. SZILÁRD 
FÁZISÚ REAKCIÓK ULTRA-MIKRO MÉ­
RETBEN
ELTE TTK KÉMIAI TANSZÉKCSO­
PORT
SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI 
TANSZÉK
1117 BUDAPEST, PÁZMÁNY P. 
SÉTÁNY 2. TE L: 166-9888






1. MIKROELEKTRONIKA, MASZKKÉSZl- 
TÉS
2. LÉZERES MIKROELEKTRONIKAI 
TECHNOLÓGIÁK
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET




-ELEMZÉS ÉS KRITIKA 
Kutatási témái:




EGYETEMI DOKTOR (1985), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: NÖVÉNYÉLETTAN, N ö  
VÉNYEK TÁPLÁLKOZÁSA 
Kutatási tárnál:
1. NEHÉZFÉMIONOK HATÁSA A NÖVÉ­
NYI MEMBRÁN (PM). REDOX ÉS 
ATPÁZ AKTIVÁLÁSÁRA
2. SÓ ÉS VÍZSTRESSZ HATÁSA BÚZÁN
3. FE-HIÁNY HATÁSA A NAPRAFORGÖ 
FIA
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
2263. SZABÓNÉ POBOZSNY 
MÁRIA (1940)





1 TERMÉSZETES. MÓDOSÍTOTT ÉS 
KULTÚR TERRESZTIKUS ÉS VtZI ÖKO­
SZISZTÉMÁK ANALÍZISE. TEKINTET­
TEL A STRUKTÚRÁRA ÉS FUNKCIÓRA, 
ENERGIAÁRAMLÁSRA ÉS PRODUKTIVI­
TÁSRA
2. SZAPROFÁG TALAJLAKÓ GERINC­
TELENEK SZEREPE KÜLÖNBÖZŐ 
SZERVES ANYAGOK LEBONTÁSÁBAN





2264. SZABÓNÉ RAVASZ 
BERNADETT (1949)








REK, KÖRNYEZETET SZENNYEZŐ 
SZERVES MOLEKULÁK KROMATOG­
RÁFIÁS MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ 
MEGHATÁROZÁSA, ÚJ KROMATOGRÁ­
FIÁS MÓDSZEREK KIDOLGOZÁSA 
MTA-VE PETROLKÉMIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
2265. SZAKÁCS ÉVA (1961) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: ÉLETTANI GENETIKA 
Kutatási tárnál:











1. FÉMKARBONIL VEGYÜLETEK KUTA­
TÁSA
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2267. SZAKÁLY FERENC (1942) 





1 A 16-18. SZÁZAD TÖRTÉNETE. KÜ­














2269. SZALAI JÚLIA (1948) 








2270. SZALAI LÁSZLÓ (1959)











2271. SZALAI SÁNDOR (1939) 
KANDIDÁTUS (1977), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉPES TECH­




2. NAGY MEGBÍZHATÓSÁGÚ ŰRKUTA­
TÁSI MŰSZEREK
3. NUKLEÁRIS ELEKTRONIKA
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
2272. SZALAY A. SÁNDOR
(1949)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), EGYE­
TEMI TANÁR
Szakterülete: ASZTROFIZIKA 
ELTE TTK ATOMFIZIKA TANSZÉK 
1088 BUDAPEST, PUSKIN U. 5-7. 
TE L: 118-7024
2273. SZALAY ANDRÁS (1954) 
EGYETEMI DOKTOR (1990), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1. SZÁRÍTÁS FLUIDIZÁLT ÉS GEJZlR 
RÉTEGBEN
2. HŐÉRZÉKENYANYAGOK KÍMÉLE­
TES SZÁRÍTÁSI TECHNOLÓGIÁJÁNAK 
KIDOLGOZÁSA
3. SZÁRfTÁS MIKROHULLÁMÚ ENER­
GIAKÖZLÉSSEL
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET






2. INFORMÁCIÓ VISSZAKERESŐ 
RENDSZEREK SZEMÉLYI SZÁMÍTÓ­
GÉPRE
3. RAJZGÉPEK PROGRAMOZÁSA 
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
2275. SZALAY LÁSZLÓ (1943) 
KANDIDÁTUS (1977). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: KLINIKAI PATOLÓGIA 
Kutatási témái:
1. AZ INTRAHEPATIKUS FIBRÓZIS 
OIAGNOSZTIKÁJA ÉS TERÁPIÁS BEFO­
LYÁSOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
2. KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI HEPATO- 
LÓGIA
3. A HIDROGÉN KILÉGZÉS VIZSGÁLAT 
ALKALMAZHATÓSÁGA, KLINIKAI JE­
LENTŐSÉGE
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET






3. SZEMÉLYI MONOGRÁFIA 
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
2277. SZALAY SÁNDORNÉ  
GARA JUDIT (1927)
KANDIDÁTUS (1981), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: PÉNZÜGYI POLITIKA ÉS 
ÁLLAMADÓSSÁG, JÓLÉTI ÁLLAM, JÓ­
LÉTI TÁRSADALOM 
Kutatási lémái:
1. TÁRSADALOMPOLITIKA -  SZOCIÁL­
POLITIKA
2. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZTATÁS 
A FEJLETT TŐKÉS ORSZÁGOKBAN




2278. SZALAY VIKTOR (1956)





1. MOLEKULA SPEKTROSZKÓPIA 








1. FOTOSZINTETIKUS PIGMENTEK RE­
ZONANCIA RAMAN SPEKTROSZKÓ­
PIÁJA, ÉS VIZSGÁLATA 
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
2280. SZAMEL KATALIN (1952) 
KANDIDÁTUS (1985), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: KÖZJOGI JOGALKOTÁS. 
KÖZIGAZGATÁSI JOG 
Kutatási témái:
1. A FELSŐOKTATÁS IRÁNYÍTÁSÁNAK 
KONCEPCIONÁLIS KÉRDÉSEI
2. ÁLLAMPOLGÁR ÉS KÖZIGAZGATÁS 
VISZONYA
3. A KÖZIGAZGATÁS ELMÉLETI, TÖR­
TÉNETI. SZOCIOLÓGIAI KÉRDÉSEINEK 
VIZSGÁLATA
MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
2281. SZAMMER JÁNOS (1936) 









MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2282. SZAMOSI ISTVÁN (1948) 




1. SZÖVEGSZERKESZTÉS NAGY FEL­
BONTÁSÚ RASZTERGRAFIKUS TERMI­
NÁLON
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET





1. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK GAZDASÁ­
GA
2. A MŰSZAKI FEJLESZTÉS KÉRDÉSEI






KANDIDÁTUS (1987), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: FELSZÍNI GEOFIZIKA 
Kutatási témái:
1 e le k tr o m á g n e s e s  fá z isa n o m á - 
l iá k
2, GEOFIZIKAI TÉRKÉPEZÉS STACIO­
NÁRIUS e l e k t r o m o s  é s  m á g n e s e s
TÉRKÉPEZÉSSEL
3 MESTERSÉGES EREDETŰ ' ELEK­
TROMÁGNESES ZAJOK 
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI 
KUTATÓINTÉZET
2285. SZARVAS TIBOR (1932)
EGYETEMI DOKTOR (1962), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: BIOKÉMIAI ANAÜZIS,
METABOLIKUS FOLYAMATOK, KARCI- 
NOGENEZIS
Kutatási témái:
1, ENDOGÉN FORMALDEHID SZINT 
MEGHATÁROZÁSA RADIOMETRIKUS 
ELJÁRÁSSAL
2. N-NITRÓZAMINOK DEALKILEZÉSE, 
METABOLIZMUSA
3 AZ AMINOACENOTRIL SZEREPE A 





EGYETEMI DOKTOR (1987), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TECHNOLÓGIA ÉS TÁR­
SADALMI VÁLTOZÁS. A TÁRSADALMAK 
FEJLŐDÉSE. KÖZÖSSÉGKUTATÁSOK 
Kutatási témái:
1. TÁRGYKULTÚRA ÉS ÉLETMÓDVÁL- 
TOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI
2. ÉLETMÓDVÁLTOZÁS e l t é r é s e i 
FINNORSZÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁ­
GON
3. A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI ZSIDÓ­






Szakterülete: EVOLÚCIÓ KUTATÁS 
Kutatási témái:










1. FEMTOSZEKUNDUMOS EXCIMER 
LÉZEREK
2. ELOSZTOTT VISSZACSATOLÁSÚ LÉ­
ZEREK KUTATÁSA
3. EXCIMER LÉZEREK KUTATÁSA 




TUDOMÁNY DOKTORA (1987), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: NEUTRONFIZIKA ÉS A 
KIS ENERGIÁK FIZIKÁJA 




KANDIDÁTUS (1971), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, FŐOSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: CSILLAGÁSZATI GEODÉ­
ZIA GEODÉZIAI KUTATÁSOK 
Kutatási témái:
1. VIZSGÁLATOK A SOPRON-BÉCSI 
ZENITKAMARÁVAL
2, GEODINAMIKAI MOZGÁSVIZSGÁLA- 
TOK
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI 
KUTATÓINTÉZET





1. HAJTÁSOK MIKROPROCESSZOROS 
IRÁNYÍTÁSA
MTA SZÁMfTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2292. SZÁNTAY CSABA (1928) 
MTA RENDES TAGJA (1982). TAN- 
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, OSZ­
TÁLYVEZETŐ
Szakterülete: TERMÉSZETES SZER­
VES ANYAGOK (ALKALOIDOK, TERPE- 
NOIDOK STB.) SZINTÉZISE 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
BME SZERVES KÉMIA TANSZÉK
1118 BUDAPEST, GELLÉRT TÉR 4.
2293. SZÁNTÓ ATTILA (1960) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET






1. s z á m ít ó g é p e s  g r a f ik a i e s z k ö ­
z ö k  ÉS MÓDSZEREK




MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2295. SZÁNTÓ TIBOR (1956) 





1. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TÁRSAS 
SZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA 
MTA-BME K + F TANSZÉKI KUTATÓ- 
CSOPORT
2296. SZÁSZ DOMOKOS (1941) 





TOK, STATISZTIKUS FIZIKA 
Kutatási témái:




2. BROWN-MOZGÁS DINAMIKAI ELMÉ­
LETEI
3. RENDEZETLEN RENDSZEREK 
MTA MATEMATIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2297. SZÁSZ ZOLTÁN (1940) 
KANDIDÁTUS (1988). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterület*: ÚJKORI TÖRTÉNELEM 
Kutatási támál:
1. NEMZETI-NEMZETISÉGI KÉRDÉS ÉS 
POLITIKATÖRTÉNET MAGYARORSZÁ­
GON A 19-20. SZÁZADBAN
2. AZ ÚJKORI TECHNIKA TÖRTÉNETE 
A 16-20. SZÁZAD KÖZÖTT
MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
2298. SZÁSZNÉ TURCHÁNYI 
PIROSKA (1950)
EGYETEMI DOKTOR (1984), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterü let*: OPERÁCIÓKUTATÁS 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET





1. PAKSI ATOMERŐMŰ ADATGYŰJTŐ 
BLOKKSZÁMlTÓGÉPRENDSZER t e r ­
v e z é s e , TELEPÍTÉSE 
MTA KFKI m é r é s - é s  s z á m ít á s ­
t e c h n ik a i KUTATÓINTÉZET
2300. SZEDLACSEK PÉTER
(1956)
EGYETEMI DOKTOR (1987), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KATALÍZIS, KÉMIAI KINE­
TIKA
Kutatási támál:
1. N-HEXÁN KATALITIKUS ÁTALAKÍTÁ­
SÁNAK VIZSGÁLATA P1/AI.O , KATALI­
ZÁTORON
2. TRANZIENS KINETIKAI MÓDSZER 
ALKALMAZÁSA SZÉNHIDROGÉN RE­
AKCIÓK VIZSGÁLATÁRA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2301. SZEGAL BORISZ (1946) 




1 AZ AGRESSZÍV VISELKEDÉS ALAKU­
LÁSA A KORAI GYERMEKKORBAN
2 AZ ÚJSZÜLÖTTEK PSZICHOBIOLÓ- 
GIAI ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSE 
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
2302. SZEGEDI ISTVÁNNÉ 
BŐDI ERZSÉBET (1946) 
KANDIDÁTUS (1989), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: NÉPRAJZ ÉS ÖSSZEHA­
SONLÍTÓ NÉPRAJZ 
Kutatási tárnál:
1. A SZLÁV NÉPRAJZTUDOMÁNY TÖR­
TÉNETE
2. A MAGYARORSZÁGI LENGYEL TE­
LEPÜLÉSEK NÉPRAJZA
3. A MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSI KULTÚ­
RA NÉPRAJZI KUTATÁSA
KLTE NÉPRAJZI TANSZÉK
2303. SZEGFŰ MÁRIA (1955) 





1. A NÉVSZÓKÉPZÉS ALAKI ÉS 
FUNKCIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI A KEZ­
DETEKTŐL A KÉSEI ÓMAGYAR KORIG 
ELTE MAGYAR NYELVTÖRTÉNETI ÉS 
NYELVJÁRÁSTANI TANSZÉK
2304. SZEGI JÓZSEF (1928) 




1 A RHIZOBIUMOK ELTERJEDÉSÉNEK 
ÖKOLÓGIÁJA
2. A NÖVÉNYEK ÉS A GYÖKÉRZETÜK­
KEL KAPCSOLATBAN LÉVŐ MIKRO­
SZERVEZETEK KÖLCSÖNHATÁSA
3. SZERVES NÖVÉNYI MARADVÁNYOK 
DEKOMPOZlCIÓJA
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
2305. SZEGŐ KÁROLY (1943) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1987), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, IGAZGATÓ 





2. A BOLYGÓK FIZIKÁJA
3. MAGNETOHIDRODINAMIKA
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
2306. SZEIDL BÉLA (1938) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1985), TUDO­
MÁNYOS FŐMUNKATÁRS, IGAZGATÓ 
Szakterülete: VÁLTOZÓ CSILLAGOK 
Kutatási témái:
1. PULZÁCIÓS VÁLTOZÓ CSILLAGOK 
MTA CSILLAGÁSZATI KUTATÓINTÉ­
ZET
2307. SZEIDL GYÖRGY (1942) 




1. KIEGÉSZÍTŐ EGYÉRTÉKŰSÉGI FEL­
TÉTELEK VIZSGÁLATA A RUGALMAS­
SÁGTAN SlKFELADATAI e s e t é n
2. NAGYBANI EGYÉRTÉKŰSÉGI FEL­
TÉTELEK VARIÁCIÓS ELVBŐL TÖRTÉ­





KANDIDÁTUS (1991), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: SZEIZMOLÓGIAI KUTA- 
TÁSOK
Kutatási támál:
1. MAGYARORSZÁG TÖRTÉNELMI 
RENGÉSEINEK FELDOLGOZÁSA
2. FÖLDRENGÉS KOCKÁZAT MAGYAR- 
ORSZÁGON








1. A HŐRUGALMASSÁGTAN KAP­
CSOLT FELADATAI
2. HŐVEZETÉSI PROBLÉMÁK A HŐRU-
g a l m a s s Ag t a n b a n








1. DNS-FEHÉRJE SZEKVENCIA-SPECI- 
FIKUS KÖLCSÖNHATÁS 
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
2311. SZEKERKE MÁRIA (1924) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1977), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: PEPTIDEK, SZTEREO­
KÉMIA ÉS KONFORMÁCIÓS ANALÍZIS 
Kutatási támál:
1. IMMUNMODULÁTOR PEPTIDEK 
SZINTÉZISE ÉS VIZSGÁLATA
2. POLIOEOTIDEK SZINTÉZISE ÉS 
KONFORMÁCIÓS ANALÍZISE
155
3. OAGANATTERÁPIA (KEMO-, IMMU- 
NO-)










1. IZOTÓPTERMELÉS CIKLOTRONNAL 
ORVOSI, MEZŐGAZDASÁGI ÉS IPARI 
CÉLOKRA
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
2313. SZELEI JÓZSEF (1959) 
EGYETEMI DOKTOR (1990), TUDOMÁ­
NYOS SEGÉDMUNKATÁRS 




MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
2314. SZELÉNYI IVÁN (1938)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), EGYE­
TEMI TANÁR
Szakterülete: SZOCIOLÓGIA 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS 
ANGELES (UCLA)







TÓ RENDSZEREK, ÜTEMEZÉS 
Kutatási tárnái:
1, GÉPIPARI RUGALMAS GYÁRTÓ 
RENDSZEREK MŰHELYSZINTŰ TER­
MELÉSIRÁNYÍTÁSA
2, s z á m It ó g é p -in t e g r á l t  g y á r -
TÁSRENDSZEREK TERMELÉSPROG­
RAMOZÁSI RENDSZERE
3, ADAPTfV ÉS DINAMIKUS TERMELÉS­
ÜTEMEZÉSI MÓDSZEREK
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2316. SZEMERE ANNA (1954) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ZENE, ZENESZOCIOLÓ 
GIA
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
2317. SZEMEREY TAMÁSNÉ 










MTA RENDES TAGJA (1987), KUTATÓ- 
PROFESSZOR
Szakterülete: KOMBINATORIKUS ANA­























1. A MAGYAR KÖZMONDÁSOK ÉS 
SZÓLÁSOK
2. A HAGYOMÁNYOS FOLKLÓR ÁT­
ALAKULÁSA
3 AZ ELBESZÉLŐ RÉTEGEK A 
FOLKLÓRBAN
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET
2321. SZEMES IMRE (1946) 













2323. SZEMZŐ ATTILA (1949) 





1 NEM TERMÉSZETES NUKLEOCI- 
DOK ÉS EZEK TRIFOSZFÁTJAINAK KÉ­
MIAI SZINTÉZISE
2. OLIGONUKLEOTIDOK KÉMIAI SZIN­
TÉZISE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2324. SZENDE TAMÁS (1940) 
KANDIDÁTUS (1975). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: PSZICHOLINGV1SZTIKA, 
SZOCIOLINGV1SZTIKA, HANGTAN (FO 
NOLÓGIA). FONETIKA 
Kutatási tárnál:
1. A KOMMUNIKÁCIÓS ZAVAROK EL­
MÉLETE
2. KÖZNYELVI BESZÉDFOLYAMATOK
v á l t o z á s t e n d e n c iá i
3. A HANG MINŐSÉGI JEGYEINEK 
VIZSGÁLATA
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
2325. SZENDREI JANKA (1938) 
KANDIDÁTUS (1981). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS




2. KÖZÉPKORI ZENETÖRTÉNET. 
HANGJEGYlRÁS
3. MAGYAR ZENETÖRTÉNET 
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
2326. SZENDREI LÁSZLÓ 
SÁNDOR (1964)
















1. NAGY MEGBÍZHATÓSÁGÚ. ÜROB- 
JEKTUMOKON MÜKÖOŐ ÜRELEKTRO 




TŐ BERENDEZÉSEK A HAJTÓMŰ 
DIAGNOSZTIKÁBAN 




MTA RENDES TAGJA (1967), KUTATÓ- 
PROFESSZOR, NY. EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: AGYKUTATÁS 
SOTE L S Z  ANATÓMIAI INTÉZET 
1094 BUDAPEST, TŰZOLTÓ U. 58. 
TE L: 113-MOC
2330. SZENTESI ÁRPÁD (1945) 





1. TÁPLÁLKOZÁST GÁTLÓ ANYAGOK 
ÉS A KIFEJLŐDŐ HABITUÁCIÓ VIZS­
GÁLATA NÖVÉNYEVŐ ROVAROKON
2. A ZSIZSIK-FÉLÉK, MINT LEGUMINO- 
SAE MAGPREDÁTOROK 8IOLÓGIÁJA 
ÉS ÖKOLÓGIÁJA
3. A KÁNYAZSOMBOR ÉS FITOFÁG 
ROVARKÖZÖSSÉGÉNEK KAPCSOLA­
TA. BIOLÓGIÁJA ÉS ÖKOLÓGIÁJA 
MTA NÖVÉNYVÉDELMI KUTATÓIN­
TÉZET













1. RSX OPERÁCIÓS RENDSZER ALATT 
INTEL8080, ZÖO PROGRAM FEJLESZ­
TÉSEK
2. IRMX OPERÁCIÓS RENDSZER TA­
NULMÁNYOZÁSA. HASZNÁLATA
3. ICA-60 SOKCSATORNÁS ANALIZÁ­
TOR








1. FELÜLETI PLAZMAGERJESZTÉSEK 
VIZSGÁLATA FÉMEKBEN ÉS FÉM- 
OXID-FÉM RÉTEGES SZERKEZETEK­
BEN




KANDIDÁTUS (1990), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: VALÓSZlNŰSÉG-SZÁMÍ- 
TÁS ALKALMAZÁSA, ÉPÍTÉSZETI TER­
VEZÉS. HIDAK 
Kutatási témái:
1. VALÓSZÍNŰSÉGI MÓDSZEREK AL­
KALMAZÁSA AZ ÉPÍTŐMÉRNÖKI SZER­
KEZETEK STATIKÁJÁBAN
2. FELSZERKEZET é s  r u g a l m a s  
ÁGYAZAT SZTOCHASZTIKUS EGYÜTT­
DOLGOZÁSA
3. HIDAK HASZNÁLHATÓSÁGI IDEJÉ­
NEK SZÁMÍTÁSA, MEGBÍZHATÓSÁG- 
ELMÉLETI ALAPON




EGYETEMI DOKTOR (1977), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1. SZÁRÍTÁS FLUIDIZÁLT ÉS GEJZÍR 
RÉTEGBEN
2. HŐÉRZÉKENY ANYAGOK KÍMÉLE­
TES SZÁRÍTÁSI TECHNOLÓGIÁJÁNAK 
KIOOLGOZÁSA
3. SZÁRÍTÁS MIKROHULLÁMÚ ENER­
GIAKÖZLÉSSEL
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2336. SZENTPÁLI BÉLA (1943)





1. MIKROHULLÁMÚ VEVÖDIÓDÁK 
(SCHOTTKY- ÉS PLANÁRISAN ADALÉ­
KOLT)
2. OPTIKAILAG VEZÉRELT NAGYSE­
BESSÉGŰ FÉLVEZETŐ ELEMEK
3. MONOLIT MIKROHULLÁMÚ ÁRAM­
KÖRÖK
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET




1. IPARI FOLYAMATOK IRÁNYÍTÁSÁRA 
SZOLGÁLÓ MIKROSZÁMÍTÓGÉPES 
ESZKÖZÖK, HÁLÓZATI RENDSZEREK 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2338. SZEPESVÁRY PÁL (1928) 
KANDIDÁTUS (1976), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: TUDOMÁNYOS MÓD­
SZER, RADIOKÉMIAI ANALÍZIS. ADAT­
BANKOK
Kutatási témái:
1. SZÁMÍTÓGÉPPEL TÁMOGATOTT 
KÖVETKEZTETÉSEK
2. IMMUNANALITIKA MATEMATIKAI 
MODELLEZÉSE










TÁK TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREI 
OPTIMÁLISA FORMALDEHID EMISZ- 
SZIÓ SZEMPONTJÁBÓL
2. POLIMEREK ÉS POLIKONDENZÁ- 
CIÓS RENDSZEREK MOLTÖMEG EL­
OSZLÁS VIZSGÁLATA
3. FENOL ALAPÚ GYANTÁK MÓDOSÍ­
TÁSA




EGYETEMI DOKTOR (1978). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KOORDINÁCIÓS VEGYÜ­
LETEK, VEGYIPARI SZINTÉZIS 
Kutatási témái:
1. ú j t Ip u s ú  o r g a n o c o b a l o x im o k
ELŐÁLLÍTÁSA
2. MOLEKULÁRIS OXIGÉN AKTIVÁLÁSA 
FÉMIONOK JELENLÉTÉBEN
3. ADEBIT ÉS MORGAUN ELŐ­
ÁLLÍTÁSA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2341. SZÉCSI ÁRPÁD (1943) 










2342. SZÉCSI JUDIT (1952) 
EGYETEMI DOKTOR (1981), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 




2. PEPTIDEK SZINTÉZISE OPIÁTRE- 
CEPTOR KUTATÁSHOZ
3. NEM-TERMÉSZETES NUKLEOZIO 
ANALÓGOT TARTALMAZÓ DNSEK EN- 
ZIMATIKUS SZINTÉZISE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2343. SZÉCSI MIHÁLY (1965) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: SZTEROIDOK. NYOM­
JELZŐ IZOTÓPOK, KROMATOGRÁFIÁS 
ANALÍZIS
Kutatási témái:
1 ANDROGÉN SZTEROIDOK METABO- 
LIZMUSÁNAK VIZSGÁLATA
2, A KETTÖSJELÖLÉS ALKALMAZÁSA 
SZTEROIDOK IDENTIFIKÁLÁSÁRA 
3 SZTEROIOHORMONOK HPLC KRO- 
MATOGRÁFIÁJA
SZAOTE I. BELGYÓGYÁSZATI KLINI­
KA
2344. SZÉKELY CSABA (1957) 








2345. SZÉKELY DÁNIEL (1931) 
OSZTÁLYVEZETŐ






MTA KUTATÁS- ÉS SZERVEZET­
ELEMZŐ INTÉZET
2346. SZÉKELY GÉZA CSABA
(1946)
EGYETEMI DOKTOR (1976), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉP SZOFT- 
VER, SZÁMlTÓGÉPTUDOMÁNY 
Kutatási témái:
1 MÉRŐ, ADATGYŰJTŐ ÉS MEGJELE­
NÍTŐ MIKROPROCESSZOROS REND­
SZEREK SZOFTVERÉNEK TERVEZÉSE
2 VALÓSIOEJŰ. TOBBFELADATOS 
OPERÁCIÓS RENDSZERMAG FEJ­
LESZTÉSE
3. SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET








2348. SZÉKELY GYÖRGY (1924) 




NET. EGYETEMTÖRTÉNET, ESZME- 
TÖRTÉNET)
ELTE BTK KÖZÉPKORI EGYETEMES 
TÖRTÉNETI TANSZÉK 
1052 BUDAPEST, PIARISTA KÖZ 1. 
TEL: 118-0966
2349. SZÉKELY GYÖRGY (1926) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1985), TAN­





4032 DEBRECEN, NAGYERDEI KRT.
98. TEL: 52/16-392
2350. SZÉKELY LÁSZLÓ (1954) 
EGYETEMI DOKTOR (1983), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: A FIZIKA FILOZÓFIÁJA, 
KORTÁRS FILOZÓFIA 
Kutatási támái:
1. TUDOMÁNYFILOZÓFIA, A RELATIVI­
TÁSELMÉLET INTERPRETÁCIÓI
2 TUDOMÁNYFILOZÓFIA: A STAN­
DARD KOZMOLÓGIAI PARADIGMA FI­
LOZÓFIAI-ISMERETELMÉLETI ALAPJAI
3 LUKÁCS GYÓRGY REFLEXIÓI A TER­
MÉSZETTUDOMÁNYOKRA
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET
2351. SZÉKELY TAMÁS (1928) 










MTA TTKL SZERVETLEN KÉMIAI KU­
TATÓLABORATÓRIUM






2. CAD-ADATKEZE LÉS 









1. IDŐSEK PROBLÉMÁI SAJÁT MEG­
ÍTÉLÉSÜK SZERINT
2. IDŐSEK MUNKAVÁLLALÁSA
3. IDŐSEK -  HÁZIGONDOZÁS
MTA TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA
2354. SZÉNÁSI GÁBOR (1950) 
KANDIDÁTUS (1990). TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: NEFROLÓG1A, KÓRTAN 
Kutatási tárnál:
1. A VESEMŰKÖDÉS IDEGI SZABÁLYO­
ZÁSA
2. HYPOKINEZIS KERINGÉSI HATÁSAI
3. SZABADGYÖKÖS REAKCIÓK KÓR­
ÉLETTANI VIZSGÁLATA 
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
2355. SZÉP IVÁN (ny 1922) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1980), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakteriito ta: TRANZISZTOROK 
Kutatási témái:
1 GALLIUM-AZENID ALAPÚ ANYAGOK 
ÉS ESZKÖZÖK TECHNOLÓGIÁJA 
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2356. SZÉP TIBOR (1960) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: INFORMÁCIÓRENDSZE­




1 TÖBBSZÖRÖS HOZZÁFÉRÉSŰ HÍR­
KÖZLŐ CSATORNÁK VIZSGÁLATA
2 INTEGRÁLT SZOLGÁLTATÁS LOKÁ­
LIS HÁLÓZATOKNÁL





MTA-BME INFORMATIKAI ÉS ELEK­
TRONIKAI TANSZÉKI KUTATÓCSO­
PORT
2357. SZÉP TIBOR (1965) 
t u d o m á n y o s  s e g é d m u n k a t Ars
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2358. SZÉPE GYÖRGY (1931) 
KANDIDÁTUS (1972), TUDOMÁNYOS
f ő m u n k a t Ar s , o s z t á l y v e z e t ő
Tudományos testü leti tisztságe(i):






1. NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI TERVE­
ZÉS







MTA RENDES TAGJA (1987), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: STATISZTIKUS FIZIKA 
ELTE TTK SZILÁROTESTFIZIKA TAN­
SZÉK
1088 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 6-8. 
T E L: 118-7509
2360. SZÉPFALUSYNÉ 
MENYHÁRD NÓRA (1935) 






1. SEJT AUTOMATÁK SZÁMÍTÓGÉPES 
SZIMULÁCIÓJA
2. FÁZISÁTALAKULÁSOK VIZSGÁLATA 
SEJT AUTOMATÁKKAL
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2361. SZIGETI JÁNOS (1936) 




1. LÉZERES PLAZMADIAGNOSZTIKA 
TOKAMAKON
2. REZONANCIA-FLUORESZCENCIA 
LÉZERREL KELTETT PLAZMAFELHŐ 
BEN




MTA RENDES TAGJA (1987), NY. TAN­





2. DIALEKTIKUS, FORMÁLIS ÉS FOR­
MALIZÁLT LOGIKA EGYMÁSBA VALÓ 
TRANSZFORMÁCIÓJA
3. ESZTÉTIKAI MINŐSÉGKATEGÓRIÁK 
SZUBSZTANCIÁJA ÉS INTERDEPEN- 
DENCIÁJA
*1026 BUDAPEST, LÓRÁNTFFY 
ZSUZSANNA LÉPCSŐ 6.
T E L: 156-0961
2363. SZIGETI PÉTER (1951) 
KANDIDÁTUS (1989), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: POLITIKAI TUDOMÁ­
NYOK, TÁRSADALMI VÁLTOZÁS ÉS 
FEJLŐDÉS 
Kutatási tárnál:
1. FEJLETT TŐKÉS ORSZÁGOK
2. MODERNIZÁCIÓ KUTATÁS (MA­
GYARORSZÁG)
3. SZOCIALIZÁCIÓ
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE
2364. SZIKLAI JÁNOS (1950) 




1. IZOBÁR ANALÓG REZONANCIÁK FI­
NOMSZERKEZETE ÉS A TÖRZSGER­
JESZTETT ÁLLAPOTOK 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
2365. SZIKLAI LÁSZLÓ (1942) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1987), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 




1. A MARXIZMUS 20. SZÁZADI TÖRTÉ­
NETE
2. LUKÁCS GYÖRGY MUNKÁSSÁGA
3 A FASIZMUS IDEOLÓGIÁJA 
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET
2366. SZIKLAINÉ LÁSZLÓ 
IBOLYA (1950)
EGYETEMI DOKTOR (1989), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: RADIOKÉMIAI ANALÍZIS 
Kutatási tárnál:
1. BIOLÓGIAI ANYAGOK NYOMELE­
MEINEK VIZSGÁLATA NEUTRON AKTI­
VÁCIÓS ANALITIKAI MÓDSZEREKKEL, 
BIZONYOS BETEGSÉGEK ÉS GYÓGY­
SZEREK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
CÉLJÁBÓL
2. PRIMERKÖRI ANALITIKAI VIZSGÁLA­
TOK ATOMREAKTORNÁL
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
2367. SZIKSZAI ISTVÁN (1949) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 






MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2368. SZILASSY ILDIKÓ (1947) 
EGYETEMI DOKTOR (1974), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: VEGYIPARI SZEPARÁCIÓ 
Kutatási tárnál:
1. LÚGOS VOLFRAMÁT OLDATOK AR­




3. NtKKEL-KADMIUM AKKUMULÁTOR- 
HULLADÉK ú j r a h a s z n o s ít á s a  
MTA MŰSZAKI FIZIKA) KUTATÓINTÉ­
ZET
2369. SZILÁGYI FERENC (1928) 
KANDIDÁTUS (1966), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: IRODALOMELMÉLET,
-ELEMZÉS ÉS KRITIKA SZAKTERÜLE­
TEK TÖRTÉNELME 
Kutatási tárnál:
1 CSOKONAI MÜVEINEK SZÖVEGKI­
ADÁSA
2 KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉLETRAJ­
ZA
3. MAGYAR NEVELÉS- ÉS MŰVELŐ 
DÉSTÖRTÉNET A FELVILÁGOSODÁS 
KORÁBAN












2371. SZILÁGYI ISTVÁN (1935) 
EGYETEMI DOKTOR (1961), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KÉMIAI KINETIKA 
Kutatási tárnál:
1. A METOXI-GYÖK GÁZFÁZISÚ REAK­
CIÓINAK KINETIKAI VIZSGÁLATA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2372. SZILÁGYI MIKLÓS (1939) 
KANDIDÁTUS (1987), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS. OSZTÁLYVEZETŐ 
Tudományos testü leti tlsztságe(l):
MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG FŐTIT­
KÁR
Szakterülete: HALÁSZAT. NÉPRAJZ ÉS
ö s s z e h a s o n l ít ó  n é p r a j z , m u z e -
OLÓGIA 
Kutatási tárnál:
1. A HALÁSZATI JOG é s  JOGSZOKÁ­
SOK A 19-20. SZÁZADBAN
2. AZ ALFÖLDI MEZŐVÁROSOK TÁR­
SADALMI ÉS GAZDASÁGI VÁLTOZÁSAI 
A 18-20 SZÁZADBAN
3. A NÉPRAJZKUTATÁS TÖRTÉNETE A 
19-20. SZÁZADBAN (MÚZEUMOK)
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET
2373. SZILÁGYI SÁNDOR (1956) 
EGYETEMI DOKTOR (1987), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: RÉSZECSKE DETEKTO 
ROK. MAGREAKCIÓK ÉS SZÓRÁSKÓ- 
DOK ÉS KÓDOLÁSI RENDSZEREK 
Kutatási témái:
1 NYOMDETEKTOROK FEJLESZTÉSE 
ÉS AUTOMATIKUS KIÉRTÉKELÉSE
2. OPTIKAI POTENCIÁL ALACSONY 
ENERGIÁJÚ VISELKEDÉSE
3. SPEKTRUMOK TÖMÖRÍTETT TÁRÓ 
LÁSA
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
2374. SZILÁGYI TIBOR (1950) 
KANDIDÁTUS (1988), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: KATALÍZIS, INFRAVO
RÖS SPEKTROSZKÓPIA. FELÜLETEK 
Kutatási tárnál:
1. HETEROGÉN KATALITIKUS FOLYA­
MATOK MECHANIZMUS VIZSGÁLATA






2375. SZIÜ JÓZSEF (1929) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1989), TUDÓ 
MÁNYOS TANÁCSADÓ, OSZTÁLYVE­
ZETŐ
Szakterülete: , IRODALOMELMÉLET, 
-ELEMZÉS ÉS KRITIKA 
Kutatási témái:
1. AZ IRODALOMFOGALMAK REND­
SZERE
2. ÚJABB IRODALOMSZEMLÉLETI 
RENDSZEREK
3. AZ IRODALMTÖRTÉNET ELMÉLETE 
MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET





1. TALAJBAN VÉGBEMENŐ BAKTERIÁ­
LIS DENITRIFIKÁCIÓ KUTATÁSA
2. SZENNYVÍZISZAPOK MEZŐGAZDA­
SÁGI ELHELYEZÉSÉNEK TALAJMIKRO- 
BIOLÓGIAI FELTÉTELEI
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
2377. SZILI SÁNDOR (1932) 
EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VAS- ÉS ACÉLGYÁRAK, 
ÖNTÖDÉK ÉS KOVÁCSOLÓ MŰHE­
LYEK
Kutatási tárnál:
1. A FOLYAMATOS ACÉLÖNTÉS VIZS­
GÁLATA A DUNAI VASMŰBEN
2. A FOLYAMATOS ACÉLÖNTÉS VIZS­
GÁLATA A DIÓSGYŐRI KOHÁSZATI 
MŰVEKBEN






KANDIDÁTUS (1980), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: IRODALOMELMÉLET,








2380. SZIMÁNNÉ KITTEL 
ÁGNES (1956)




1. AZ ADENOHIPOFtZIS SEJTEK ÉLET- 
TANA
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
2381. SZINAI ISTVÁN (1951)




NIZMUS, ANALITIKAI KÉMIA 
Kutatási tárnál:




3. KEMOTERÁPIA, KROMATOGRÁFIÁS. 
BIOKÉMIAI, RADIOKÉMIAI ANALÍZIS 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2382. SZIPÓCS RÓBERT (1964)









MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2383. SZÍR A TAMÁS (1928) 
KANDIDÁTUS (1963), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: NEMZETKÖZI TEVÉ­
KENYSÉG, IPARI SZERVEZÉS ÉS ÁLLA­
MI POLITIKA 
Kutatási témái:
1 KIS ORSZÁGOK KÜLGAZDASÁGI 
POLITIKÁJÁNAK ALAPELVEI




2384. SZIRAY JÓZSEFNÉ (1949)







MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2385. SZIRMAI VIKTÓRIA (1944) 









MTA TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA
2386. SZIRTES LÁSZLÓ (1930) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1987), TUDÓ 
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: SZERVETLEN VEGYÜLE­
TEK SZERKEZETE, SZERVETLEN RE­
AKCIÓK, SZERVETLEN POLIMEREK 
Kutatási témái:
1, AZ IONCSERE FOLYAMAT MECHA­
NIZMUSÁNAK VIZSGÁLATA SZINTETI­
KUS SZERVETLEN IONCSERÉLŐKÖN
2, A S iO , MÁTRIX ÉS MÁS SZERVET­
LEN VEffVÜLETEK KÖLCSÖNHATÁSÁ­
NAK VIZSGÁLATA
3, A CIRKÓNIUM-FOSZFÁT SZERVES 
SZÁRMAZÉKAINAK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS 
TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA 
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET







2388. SZLÁMA GYÖRGY (1952) 





1. TÜDÖDIAGNOSZTIKAI MÉRÉSI EL­
JÁRÁSOK MIKROPROCESSZOROS 
RENDSZEREINEK FEJLESZTÉSE




3. SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓ AZ 
IPARI FOLYAMATIRÁNYÍTÓ RENDSZE­
REK BETANÍTÁSÁHOZ 
















1. ÚJ LABORATÓRIUMI ESZKÖZÖK ÉS 
MÉRÉSI-ADATKEZELÉSI METODIKÁK 
KUTATÁSA
2. AZ ELEKTROKARDIOLÓGIA SZÁMÍ­
TÓGÉPES SEGÍTÉSE, ESZKÖZEINEK 
ÉS MÓDSZEREINEK KUTATÁSA
3. MECHATRONIKAI KUTATÁSOK. KÜ­
LÖNÖS TEKINTETTEL A MIKROPOZI- 
CIONÁLÁSOKRA
MTA KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓIN­
TÉZET
2391. SZLUHÁNÉ VERMES 
BORBÁLA (1941)





1. O-TARTALMÚ HETEROCIKLUSOK 
SZINTÉZISE
2. MAKROCIKLUSOS BIS-BIBENZIL- 
ÉTEREK SZINTÉZISE














1 .A  MAGYAR ÁLLAMSZERKEZET ÁT­
ALAKULÁSA
2. AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 
ÉS A VÁLASZTÁSI RENDSZER
3. HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 
POLITIKAI, SZOCIOLÓGIAI ELEMZÉSE 
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE
2393. SZOBOSZLAI ISTVÁN 
ATTILA (1952)





1. VÁLLALATI SZERVEZETFEJLESZTÉS 
CSOPORTMÓDSZEREKKEL




MTA IPAR- ÉS VÁLLALATGAZDASÁG- 
KUTATÓ INTÉZET
2394. SZOLGAY PÉTER (1949) 




1. LOGIKA ÉS A LAYONT EGYÜTTES 
TERVEZÉSE
2, PÁRHUZAMOS SÍKOKON ELHE­
LYEZKEDŐ GEOMETRIAI ALAKZATOK 
ÖSSZEKÖTÉSE









1. TORZIÓS LENGŐRENDSZEREK 
VIZSGÁLATA ANALITIKUS MECHANIKA 
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT











2. MAGYARORSZÁGI BAROKK LATIN 
IRODALOM
3. 19. SZÁZADI IRODALOM
MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
2398. SZÖRÉNYI TAMÁS (1946) 
KANDIDÁTUS (1983), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Tudományos testü le ti tisztságe(l):
EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSASÁG 




1. LÉZEREK ANYAGTUDOMÁNYI AL­
KALMAZÁSAI: FELÜLETPROCESSZÁ-
LÁS LÉZEREKKEL




KUKORELU IRÉN (1950) 
KANDIDÁTUS (1989), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: A GAZDASÁGI TEVÉ­
KENYSÉG FÖLDRAJZA 
Kutatási témái:
1. KÖZLEKEDÉSI ELÉRHETŐSÉG SZE­
REPE A TELEPÜLÉSEK KAPCSOLAT- 
RENDSZERÉBEN
2. INNOVÁCIÓFOGADÁS FELTÉTELE 
TATA -  TATABÁNYA -  OROSZLÁNYI 
TELEPÜLÉSEGYÜTTESBEN
MTA RKK ÉSZAK-DUNÁNTÚLI OSZ­
TÁLYA
2400. SZŐCS GÁBOR (1955) 
EGYETEMI DOKTOR (1982), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 





2. LEPKE SZEX-ATTRAKTÁNSOK CE- 
MOTAXONÓMIAJ ÉRTÉKELÉSE




2401. SZŐCS ZOLTÁN (1944) 
KANDIDÁTUS (1978). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: NÖVÉNY KÖRNYEZET- 
TAN
Kutatási témái:




MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2402. SZŐKE BALÁZS (1955) 





1 SZOMATOSZTATIN ANALÓGOK 
SZINTÉZISE, TISZTÍTÁSA, KROMATOG­
RÁFIÁS ANALÍZISE
2. NATÍV GRF ÉS CRF, VALAMINT GRF 
ANALÓGOK TISZTÍTÁSA ÉS KROMA­
TOGRÁFIÁS ANALÍZISE
3, PEPTIDEK TISZTÍTÁSA ÉS ANALÍZI­
SE NAGYTELJESÍTMÉNYŰ k r o m a t o - 
GRÁFIÁVAL
MTA-SOTE EGYESÍTETT k u t a t á s i 
SZERVEZET
2403. SZŐKE BÉLA MIKLÓS
(1950)
EGYETEMI DOKTOR (1976). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS, TEAM VEZETŐ 
Szakterülete: RÉGÉSZET 
Kutatási tárnái:
1. AVAR-SZLÁV KAPCSOLATOK A 6- 
9. SZÁZADBAN
2. A KAROLING-BIRODALOM KULTU­
RÁLIS HATÁSA A KÁRPÁT-MEDENCÉ- 
RE
3. MIKROREGIONÁLIS KUTATÁSOK A 
KIS-BALATON TERÜLETÉN ÉS HAHÓT 
TÉRSÉGÉBEN
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET
2404. SZŐKE JÓZSEF (1926) 










MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2405. SZŐKE PÉTERNÉ (1947) 




1. A FÉNY ERDEI NÖVÉNYZET FOTO­
SZINTETIKUS APPARÁTUSÁNAK SZER­
KEZETÉRE GYAKOROLT HATÁSA
2. A FÉNY ERDEI NÖVÉNYZET FOTO­
SZINTETIKUS APPARÁTUSÁNAK AKTI­





MTA RENDES TAGJA (1956), TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ, NY. EGYETEMI 
TANÁR
Szakterülete: FUNKCIONÁLANALÍZIS 
JATE BOLYAI INTÉZET 
6720 SZEGED, ARADI VÉRTANÚK 
TERE 1 . T E L: 6 2 /11 -6 2 2
2407. SZŐKEFALVI-NAGY 
ZOLTÁN (1944)




KÓPIA, NYOMELEMEK, BIOFIZIKA 
Kutatási tárnál:




MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
2408. SZŐKEFALVY NAGY 
ÁGNES (1950)
EGYETEMI DOKTOR, TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET






1. EMISSZIÓS SPEKTROSZKŰPIA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2410. SZTANÓ TAMÁS (1933) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VALÓS IDEJŰ RENDSZE­
REK, SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RENDSZER 
TERVEZÉSE
Kutatási lámái:
1. REAL-TIME ALKALMAZÁSI REND­
SZEREK
2. SZOFTVER FEJLESZTÉSI TECHNO­
LÓGIA
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2411. SZTARICSKAI FERENC 
JÁNOS (1934)
TUDOMÁNY DOKTORA (1984), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, OSZTÁLYVE­
ZETŐ




1 DEZERTOMICIN ANTIBIOTIKUM 
SZERKEZETÉNEK MEGHATÁROZÁSA
2 ANTIBIOTIKUMOK AMIDO-DEZOXI- 
CUKOR ÉS OUGOSZAHARID KOMPO- 
NONSÉNEK SZINTÉZISE








NET, TÖRTÉNETI NÉPRAJZ 
Kutatási témái:
I A SZOLGÁLTATÓIPAROK MAGYAR- 
ORSZÁGON A 19-20 SZÁZADBAN GÖ- 
MÖR MEGYE TÖRTÉNETI NÉPRAJZA 
BKE KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI 
AKADÉMIAI KUTATÓKÖZPONT
162
2413. SZUNDY TAMÁS (1941) 












2414. SZUNICS LÁSZLÓ (1937) 






2. REZISZTENCIA NEMESÍTÉS (LISZT­





















1 VÉKONYRÉTEG VASTAGSÁGÁNAK 
ÉS TÖRÉSMUTATÓJÁNAK MÉRÉSÉRE 
SZOLGÁLÓ OPTIKAI MŰSZER FEJ­
LESZTÉSE
2. MIKROELEKTRONIKAI TECHNOLÓ 
GIA
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
2417. SZÜCS IMRE (1957)





1. IMPLANTÁCIÓVAL ÉS LÉZERES KE­
ZELÉSSEL MÓDOSÍTOTT FÉM-FELU- 
LETEK VIZSGÁLATA
2. KONVERZIÓS ELEKTRON MÖSS- 
BAUER SPEKTROSZKÓPIA 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
2418. SZÜCS MÁRIA (1954) 
EGYETEMI DOKTOR (1981). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: GYÓGYSZER HATÁS­
MECHANIZMUS. MOLEKULÁRIS FAR- 
MAKOLÓGIA 
Kutatási témái:
1. OPIÁT RECEPTOROK AFFINITÁSJE- 
LÖLÉSE
2. OPIÁTOK HATÁSMECHANIZMUSA. 
ADENIL CIKLÁZ ÉS A GTP KÖTŐFE­
HÉRJE SZEREPE
3. OPIÁT RECEPTOROK POSTNATALIS 
FEJLŐDÉSE ÉS INTERNALIZÁCIÓJA 
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
2419. SZÜCS ZOLTÁN (1960) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: IZOTÓPOK ELVÁLASZ­
TÁSA, RADIOKÉMIAI ANALÍZIS 
Kutatási témái:
1.67-Ga ELŐÁLLÍTÁSA ORVOSI CÉ­
LOKRA
2. At SZERVES KÉMIAI KUTATÁSA 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
2420. SZÜTS LÁSZLÓ (1937) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Tudományos testü leti tisztsége(l):
TIT ORSZÁGOS MAGYAR NYELVI VÁ­
LASZTMÁNY TITKÁR 
Szakterülete: SZOCIOUNGVISZTIKA.
STILISZTIKA (STlLUS é s  RETORIKA) 
Kutatási témái:
1. A MAGYAR SZÓKINCS RÉTEGZŐDÉ­
SE, SZLENG. IFJÚSÁGI NYELV
2. SZOCIOUNGVISZTIKA
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
2421. SZÜTS VIKTÓRIA (1957) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: MOLEKULÁRIS BIOLÓ 
GIA.IDEGRENDSZERFEJLÓDÉS 
Kutatási témái:
1. OPIÁT RECEPTOROK KINETIKUS 
JELLEMZÉSE
2. MŰ OPIÁT RECEPTOR ALEGYSÉG 
SZERKEZETVIZSGÁLATA
3. OPIÁT RECEPTOROK POSTNATALIS 
VIZSGÁLATA
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
2422. T. MÉREY KLÁRA (1927) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1983). TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Tudományos testü leti tisztsége(I): 






2. GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTÖR­
TÉNET
MTA RKK DUNÁNTÚLI TUDOMÁ­
NYOS INTÉZET
2423. T. SÓS VERA (1930)






2. GRÁFELMÉLET, KOMBINATORIKUS 
SZÁMELMÉLET




2424. TAGÁNYI ZOLTÁN (1940) 






1. vAr o s s z o c io l ó g ia  é s  t é r g a z -
DASÁGTANI KÖZGAZDASÁGTAN
2. FALUSZOCIOLÓGIA ÉS AGRÁRKÖZ-
g a z d a s Ag t a n
3. TÁRSADALOMTÖRTÉNET
MTA TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA





1. PMK-MODELLEN VÉGZETT MÉRÉ­
SEK EREDMÉNYEINEK FELDOLGOZÁ­
SA, KIÉRTÉKELÉSE
2. BIZTONSÁGI SZÁMÍTÁSOK VÉGZÉ­
SE A FINN SMABRE-KÓDDAL
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET











2427. TAKÁCS FERENC GÉZA
(1949)






1. ALKATRÉSZEK, SZERKEZETEK, 
RENDSZEREK REZGÉSSEL KAPCSO­
LATOS VIZSGÁLATAI
2. MECHANIKAI RENDSZEREK KÖLT­
SÉGOPTIMUMRA VALÓ TERVEZÉSE A 
VÉGES-ELEM MÓDSZER SEGÍTSÉGÉ­
VEL
3. SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT TERVE­
ZÉS
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
2428. TAKÁCS JÓZSEF (1948) 
KANDIDÁTUS (1991), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: EMBERI IDEGANATÓMIA 
Kutatási témái:
1. A LÁTÓRENDSZER FELÉPÍTÉSÉNEK 
VIZSGÁLATA
2. KISAGYKÉREG PLASZTICITÁSA 
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET








2430. TAKÁCS LÁSZLÓ (1950) 
EGYETEMI DOKTOR (1977), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI 
KUTATÓINTÉZET
2431. TAKÁCS SÁNDOR (1955) 





1, MIKROSZENNYEZŐK VIZSGÁLATA 
NUKLEÁRIS MÓDSZEREKKEL
2, KOPÁS VIZSGÁLAT AKTIVÁCIÓS 
MÓDSZERREL
3, NYOMJELZÉS RADIOAKTÍV IZOTÓ­
POKKAL
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET




1. BARTÓK FOGADTATÁSA AMERIKÁ­
BAN: 1940-1945
2. BARTÓK BÉLA (ANGOL, NÉMET 
NYELVEN)
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
2433. TAMÁS JÓZSEF (1932) 









SZEREK ALKALMAZÁSA MOLEKULÁK 
SZERKEZETVIZSGÁLATÁRA
3. SPEKTROSZKÓPIAI ADATBANKOK 
FEJLESZTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA 
SPEKTRUMSZERKEZET KAPCSOLAT 
FELDERÍTÉSÉRE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2434. TAMÁS PÁL (1948) 
KANDIDÁTUS (1981), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS. IGAZGATÓ 
Tudományos testü leti tisztsége(l):






1. A MAGYAR TUDOMÁNYPOLITIKA 
MODELLJEI
2. A TUDOMÁNY SZEREPE A TÁRSA­
DALMI MODERNIZÁCIÓBAN
3. A SZÁMÍTÁSTECHNIKA TECHNOLÓ­
GIAPOLITIKÁJA
MTA TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA
2435. TAMÁSSY ISTVÁN (1924) 
MTA RENDES TAGJA (1979). NY.TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: KERTÉSZETI NÖVÉNY-
n e m e s Ité s
*1027 BUDAPEST, GANZ U. 15.
2436. TANDORI KÁROLY (1925) 
MTA RENDES TAGJA (1976). TAN- 
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: VALÓS FÜGGVÉNYTAN. 
FOURIER ANALÍZIS
JATE BOLYAI INTÉZET
6720 SZEGED, ARADI VÉRTANÚK
TERE 1. TEL: 62/11-622





1. ANYAGOK ALACSONYHÖMÉRSÉK- 
LETÜ HŐFIZIKAI PARAMÉTEREINEK 
MÉRÉSI METODIKÁJA, MIKROKALO- 
METRIA
2. LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK AUTO­
MATIZÁLÁSA
3. RÉSZVÉTEL A BAJKÁL MÉLYVlZI 
NEUTRINODETEKTOR TERVEZÉSI ÉS 
ÉPÍTÉSI MUNKÁIBAN









1 . OSZTOTT INTELLIGENCIÁJÚ FO- 
LYAMATIFlÁNYlTÓ RENDSZEREK
2. REÁL-TIME ADATBÁZIS KEZELÉS
3. NAGY RENDSZEREK SZOFTVER 
TECHNOLÓGIÁJA
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2439. TARDOS KATALIN (1962) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET
2440. TARINÉ CSERMELY! 
MÁRTA (1955)




1. A VÍRUSOK OKOZTA FERTŐZŐ 
BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉT SZOL­
GÁLÓ KUTATÁSOK
2. A HÁZITYÚK FERTŐZŐ BRONCHITI- 







MTA RENDES TAGJA (1576), 
NY, EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: ÁSVÁNYELŐKÉSZtTÉS
(HIDRQCIKLON-ELMÉLET. GRAVITÁ­
CIÓS ÉS MÁGNESES DÚSÍTÁS)
*3534 MISKOLC, ÁRPÁD U. 56.
2442. TARJÁN IMRE (1912)
MTA RENDES TAGJA (1976), TUDOMÁ­





SOTE BIOFIZIKAI INTÉZET 
1088 BUDAPEST, PUSKIN U. 9. TEL: 
118-6261
2443. TARJÁN TAMÁS (1949) 
KANDIDÁTUS (1989). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: GAZDASÁGI NÖVEKEDÉ­
SI ÉS CIKLUS-ELMÉLETEK. GAZDASÁ­
GI TERVEZÉS ELMÉLETE 
Kutatási témái:
1. A TERVEZÉS HELYE ÉS SZEREPE A 
HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI STRATÉ­
GIA KIALAKÍTÁSÁBAN
2. A BERUHÁZÁSI FOLYAMAT MATE­
MATIKA MODELLEZÉSE
3. AZ ÁLLAMI ÉS MAGÁNSZEKTOR VI­





2444. TÁRNÁI ANDOR (1925) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: MAGYARORSZÁGI LATIN 
IRODALOMTÖRTÉNET
ELTE BTK RÉGI MAGYAR IRODA­
LOMTÖRTÉNETI TANSZÉK
1052 BUDAPEST, PIARISTA KÖZ 1. 
TE L: 118-0990
2445. TÁRNÁI TIBOR (1943) 







3. DISZKRÉT GEOMETRIA 








1, FÁZISÁTALAKULÁSOK GYORSHÜ- 
TÖTT MÁGNESES ANYAGOKBAN
2. FÉMÜVEGEK MÁGNESES TULAJ- 
DONSÁGAINAK VIZSGÁLATA






TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI POLITIKA, 
TUDOMÁNYSZOCIOLÓGIA 
Kutatási témái:
1. A HATÁRAINKON KlVÜLI MAGYAR 
KISEBBSÉG TUDOMÁNYOS SZELLEMI 
ÉLETE
2. FEJLŐDŐ ORSZÁGOK TUDOMÁNY­
POLITIKÁJA
3. KUTATÓI ÉLETÚT, A MINŐSÍTETTEK 
DEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA
MTA KUTATÁS- ÉS SZERVEZET­
ELEMZŐ INTÉZET







REK ÉS FOLYAMATAOK 
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2449. TATÁR GYÖRGY (1947) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: MODERN FILOZÓFIA, 
KORTÁRS FILOZÓFIA
Kutatási támái:
1. NIETZSCHE FILOZÓFIÁJA, AZ ÖRÖK 
VISSZATÉRÉS GONDOLATA
2. ROSENZWEIG ÉS M. BUBER 
VALLÁSFILOZÓFIÁJA
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET
2450. TÁLAS EMÍLIA (1959) 
EGYETEMI DOKTOR (1986), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 




1. EGY- ÉS TÖBBFÉMES HORDOZÓS 
KATALIZÁTOROK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS 
VIZSGÁLATA
2. KONTROLLÁLT PÓRUSÚ ÜVEGEK 
ÉS SZILIKAGÉL HORDOZÓK FELÜLE­
TÉNEK KÉMIAI MÓDOSÍTÁSA
3. IMMOBILIZÁLT RENDSZEREK ELŐ­
ÁLLÍTÁSA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2451. TÁPAY TAMÁS (1956) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2452. TÁRKÁNYI FERENC 
TIBOR (1948)
KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: IZOTÓP ALKALMAZÁ­
SOK, NUKLEÁRIS TECHNOLÓGIA, SU­
GÁRBIOLÓGIA 
Kutatási támái:
1. IZOTÓPTERMELÉS CIKLOTRONNAL 
ORVOSI, MEZŐGAZDASÁGI ÉS IPARI 
CÉLOKRA
2. CIKLOTRON NYALÁBJAIRA ALAPO­
ZOTT AKTIVÁCIÓS ANALITIKAI ÉS 
NYOMJELZÉSI MÓDSZEREK ANYAG­
VIZSGÁLATA
3. CIKLOTRONRA ALAPOZOTT NEUT- 
RONFORRÁSOK ÉS ALKALMAZÁSAIK 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
2453. TÁTRAI ISTVÁN (1947) 




1.VlZI GERINCTELEN ÉS GERINCES 
ÁLLATOK TÁPANYAG TRANSZFORMÁ­
CIÓJA
2. BIOMANIPULÁCIÓ LEHETŐSÉGE A 
TAVAK VÍZMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁ­
BAN








1. MAGYAR PÜNKÖSDI SZOKÁSOK A 
19-20. SZÁZADBAN
2. NAPTÁRI ÜNNEPEK. JELES NAPOK 
KUTATÁSA





KANDIDÁTUS (1978), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS 
Szakterülete: GEOFIZIKA 




EGYETEMI DOKTOR (1967), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: JELZETT MOLEKULÁK. 
HETEROCIKLIKUS VEGYÜLETEK 
Kutatási támái:
1. JELZETT MOLEKULÁK SZINTÉZISE
2. HETEROCIKLIKUS VEGYÜLETEK 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
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2457. TEGZE MIKLÓS (1954) 
EGYETEMI DOKTOR (1981), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2458. TEKE ZSUZSA (1940)





1. MAGYAR ÉS EGYETEMES GAZDA­




2459. TEKULÁNÉ BUXBAUM 
PIROSKA (1941)
EGYETEMI DOKTOR (1973), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: KÉMIAI ANALÍZIS. ATOM­
ABSZORPCIÓ 
Kutatási témái:
1. ATOMABSZORPCIÓS TECHNIKA 
FEJLESZTÉSE
2. KÖRNYEZETKÍMÉLŐ h id r o m e t a l - 
LURGIAI ELJÁRÁSOK FÉMTARTALMÚ 
HULLADÉK FELDOLGOZÁSÁRA
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET





1. LOKÁLIS HÁLÓZATOK FEJLESZ­
TÉSE




EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ORGANOFOSZFORKÉ-





2. h ip e r o lá z o k  s z u b s z t rá t- s p e c i-  
f ic i tá s á n a k  v iz s g á la ta
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2462. TELEGDY GYULA (1935) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990). TAN­




SZAOTE KÓRÉLETTANI INTÉZET 
6724 SZEGED, SEMMELWEIS U. 1. 
TE L/FA X: 62/10-651
2463. TEMESVÁRINÉ MAJOR 
ESZTER (1947)
EGYETEMI DOKTOR (1984). TUDOMÁ­
NYOS ÜGYINTÉZŐ
Szakterülete: SZERVES SZINTETIKUS 
KUTATÓ MUNKA, SZTEREOKÉMIA 
Kutatási tárnál:
1. NITROGÉNTARTALMÚ BIOLÓGIAI­
LAG AKTfV VEGYÜLETEK SZINTÉZISE. 
BONYOLULT, VÉDETT AMINÓSAV- 
SZÁRMAZÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2464. TEPLÁN ISTVÁN (1958) 






3. VÁROSTEÓRIÁK, VÁROSI IDEOLÓ­
GIÁK
BKE KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI 
AKADÉMIAI KUTATÓKÖZPONT
2465. TEPLÁN ISTVÁN (1932) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987), KU- 
TATŐPROFESSZOR, C. EGYETEMI 
TANÁR, FŐOSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: FIZIOLÓGIAILAG AKTÍV 
PEPTIDEK KÉMIÁJA ÉS BIOLÓGIÁJA 
MTA TERMÉSZETTUDOMÁNYI FŐ­
OSZTÁLY
1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 7.
TE L: 117-5793
MTA-SOTE EKSZ PEPTIDKÉMIAJ ÉS 
MEMBRANBIOLÓGIAI RÉSZLEG 
1088 BUDAPEST, PUSKIN U. 9.
TE L: 138-2755
2466. TERPLÁN ZÉNÓ (1921) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990). 




MISKOLCI EGYETEM GÉPELEMEK 
TANSZÉKE
3515 MISKOLC, EGYETEMVÁROS 
TE L: 46/365-111
2467. TERPÓ ANDRÁS (1925)





1. RITKA ÉS VÉDETT NÖVÉNYEK N ő  
VÉNYTANI KUTATÁSA (ELTERJEDÉS, 
ÖKOLÓGIA, SZAPORODÁS, SZAPORÍT- 
HATÓSÁG)
2. BUDAPEST SPONTÁN FLÓRÁJA ÉS 
VEGETÁCIÓJA
3. A CIVILIZÁCIÓ HATÁSA KULTÚR- ÉS 
VADONTERMŐ NÖVÉNYÁLLOMÁ­
NYOKRA
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET





1. HÁLÓZAT VERIFIKÁCIÓ /
2. AUTOMATIKUS ÁRAMKÖRTERVE- 
ZÉS
3. SZÁMÍTÓGÉPES GEOMTERIA 
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
2469. TÉCSI LÁSZLÓ ISTVÁN
(1960)




1. A SZÉNDIOXID ASSZIMILÁCIÓ AL­
TERNATÍV ÚTJAI KÜLÖNBÖZŐ GENO 
TÍPUSOKBAN
MTA-JATE NÖVÉNYTANI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
2470. TÉTÉNYI ISTVÁN (1953) 





1. s z á m It ó g é p h Al ó z a t o k
2 KOMMUNIKÁCIÓS VEZÉRLŐK 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2471. TÉTÉNYI PÁL (1929)
MTA RENDES TAGJA (1979), KUTATŐ 
PROFESSZOR, C. EGYETEMI TANÁR 
Tudományos testü leti tisztságe(l): 
TASK FORCE ON TRANSFER OF 
TECHNOLOGY INTERNATIONAL 
COUNCIL OF NEW INITIATIVES IN 
EAST-WEST ECONOMIC COOPERA- 
TION ELNÖK
Szakterülete: KATALÍZIS. KUTATÁS ÉS 
TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ 
Kutatási tárnál:
1 A KATALITIKUS RENDSZER ÉS A 
SZUBSZTRÁTUM, VALAMINT A k a t a l i­
z á t o r  SZERKEZETE KÖZÖTTI TÖR­
VÉNYSZERŰSÉGEK
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KANDIDÁTUS (1982). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: ANALITIKAI KÉMIA. TA­
LAJTERMÉKENYSÉG. TALAJKÉMIA 
Kutatási témái:
1. NÖVÉNYI ANYAGOK NITRÁT-TÁR­
TALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA 
SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK
2. A TALAJOK AI-P-ÉRTÉKEINEK 
KORRIGÁLÁSA, ILLETVE A KORREKCI­
ÓS MÓDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE
3. A P-MEGKÖTŐOÉS VIZSGÁLATA 
MESZES TALAJOKON
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
2473. THIMAR MÁRTA (1956) 






2. MAGYAR. MINT IDEGEN NYELV 
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
2474. TICHY-RÁCS ÁDÁM 
LÁSZLÓ (1953)







2. MIKROHULLÁMÚ TÁVOLSÁGMÉRÖ 
KONSTRUKCIÓS ÉS MINŐSÍTÉSI KÉR­
DÉSEI
3. IMPULZUSÜZEMŰ ADÓ- ÉS VEVŐ­
MODULOK VIZSGÁLATA ÉS FEJLESZ­
TÉSE
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2475. TIGYI JÓZSEF (ny. 1926) 
MTA RENDES TAGJA (1976). 
EGYETEMI TANÁR, KUTATÓCSOPORT 
VEZETŐ
Szakterülete: BIOFIZIKA, SUGÁRBIO 
LÓGIA, IZOMKUTATÁS 
POTE BIOFIZIKAI INTÉZET 









1. A NEMZETISÉGEK TÖRTÉNETE MA­













3. ÁSVÁNYI SZENEK VIZSGÁLATA 
MTA TTKL SZERVETLEN KÉMIAI KU­
TATÓLABORATÓRIUM





1. FÜLEP LAJOS HAGYATÉKÁNAK FEL­
DOLGOZÁSA




2479. TÍMÁR JUDIT (1955) 
EGYETEMI DOKTOR (1980). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Tudományos testü leti tisztsége(i):





1. ALFÖLDI TANYÁK. VÁROS-FALU 
KAPCSOLATOK. SZUBURBANIZÁCIÓ
2. VONZÁSKÖRZET KUTATÁSOK 
MTA RKK ALFÖLDI KUTATÓCSO­
PORT
2480. TÍMÁR LAJOS (1947) 





1. A REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÁ­
SOK MÓDSZERTANI PROBLÉMÁI
2. A TELEPÜLÉS. MINT A HELYI TÁR­
SADALOM TÉRBELI SZERVEZETE
3. A VÁROSHÁLÓZAT ÖSSZEHASONLÍ­
TÓ TÁRSADALOMTÖRTÉNETI VIZSGÁ­
LATA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 
MAGYARORSZÁGON
MTA RKK REGIONÁLIS TUDOMÁ­
NYOS OSZTÁLYA
2481. TIMÁRI GÉZA (1955) 





1. VÁRAHTÓAN GYÓGYHATÁSÚ HETE­
ROCIKLUSOS VEGYÜLETEK SZINTÉZI­
SE
2. POZITÍV TÖLTÉSŰ HÍDFŐ-NITRO­
GÉNT TARTALMAZÓ RENDSZEREK 
NUKLEOFIL REAKCIÓINAK VIZSGÁLA­
TA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2482. TINER TIBOR (1954)





1. KÖZLEKEDÉSFÖLDRAJZ, FALUSI 
SZEMÉLYKÖZLEKEDÉS
2. TELEPÜLÉSEK KÖZLEKEDÉSI ELLÁ­
TOTTSÁGA, HÁTRÁNYOS HELYZETŰ 
TERÜLETEK KÖZLEKEDÉSE
3. A LAKOSSÁG KÖZLEKEDÉSI MAGA­




2483. TINGYELA ZSOLT (1965) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET





1. O-KINONOK REAKCIÓI FÉMRÉZZEL 
MTA-VE PETROLKÉMIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT





1. MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK ALAP- 
SZOFTVEREI
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2486. TÍMÁR JÁNOS (1958) 






1. ATOMMAGOK SZERKEZETÉNEK 
v iz s g á l a t a  z =50 k ö r ü l i r e n d - 




EGYETEMI DOKTOR, TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉP SZOFT­
VER, ALGORITMIKUS NYELVEK 
Kutatási témái:
1. SZOFTVER ENGINEERING, FORDÍ­
TÓ PROGRAMOK
2. FORMÁLIS NYELVEK, ATTRIBÚTUM 
NYELVTANOK
3. SZOFTVER MINŐSÉG BIZTONSÁG 
MTA-JATE AUTOMATAELMÉLETI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT





MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
2489. TOLNAI MÁRTON (1946) 
IGAZGATÓ
Szakterülete: TUDOMÁNYOS ÉS MŰ­




2. TUDOMÁNYOS KUTATÁS INTÉZ­
MÉNYRENDSZERE
3. KUTATÁSGAZDASÁGTAN








1. FUNGICID HATÁSÚ VEGYÜLETEK 
TERVEZÉSE ÉS SZINTÉZISE






2491. TOMCSÁNYI PáL (1924) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990). KUTA­
TÓ-PROFESSZOR
Szakterülete: ÉLELMISZERGAZDASÁ­
GI MARKETING, ÁRUMINÖSÉG ÉS FAJ­
TAÉRTÉKELÉS GAZDASÁGTANA, 




1024 BUDAPEST, KELETI K. U. 24. 
TE L: 135-4738
2492. TOMISA ILONA (1957) 
EGYETEMI DOKTOR (1987), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TÖRTÉNETI NÉPRAJZI 
FORRÁSKUTATÁS
Kutatási témái:
1. A 17-18. SZÁZADI CANONICA 
VISITATIO-K KRITIKAI SZÖVEGKIADÁSA 
CSALLÓKÖZBŐL
2. A 18. SZÁZADI PARASZTI SZERZŐ- 
DÉSLEVELEK FÖLTÁRÁSA DUNÁNTÚLI 
URADALMAKBÓL
3. PLÉBÁNIAI IRATTÁRAK VIZSGÁLATA 
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET
2493. TOMKA PÁL (1942) 
EGYETEMI DOKTOR (1975). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS. 
HIDAK, KÖNNYŰSZERKEZETEK 
Kutatási témái:
1. MAGASÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK 
RUGALMAS-KÉPLÉKENY VIZSGÁLATA
2. VASÚTI ÉS KÖZÚTI HIDAK KÍSÉRLE­
TI VIZSGÁLATA ÉS MÉRETEZÉSI KÉR­
DÉSEI
3. VÉKONYFALÚ SZERKEZETEK MÉ­
RETEZÉSE KÜLÖNLEGES HATÁSOK­
RA
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
2494. TOMPA KÁLMÁN (1934) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1971), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Tudományos testü leti tlsztsége(i):
EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT 
ALELNÖK.
EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT 




1. FÉMÜVEGEK MAGREZONANCIA 
VIZSGÁLATA
2. FÉMÜVEG HIDRIDEK KOMPLEX KU­
TATÁSA
3. PROTON REZONANCIA VIZSGÁLA­
TOK BIOLÓGIAI ANYAGOKON
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET




1. OLDHATÓ ENZIMEK SZUPRAMOLE- 
KULÁRIS SZERVEZŐDÉSE
2. AMINÓSAVAK EVOLÚCIÓJA
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
2496. TOMSCHEY OTTÓ (1943) 




K uta tási témái:
1. SZENEK ÉS MELLÉKKŐZETEIK 
NYOMELEMEINEK SZERVES ÉS SZER­
VETLEN FÁZISOKHOZ KÖTŐDÉSE




NEK (PERNYE. HAMU. SALAK). NYOM­
ELEM VIZSGÁLATA
MTA TTKL GEOKÉMIAI KUTATÓLA­
BORATÓRIUM
2497. TOMSICS LÁSZLÓ (1961) 
ÜGYINTÉZŐ
Szakterülete: SZÁm ITÓGÉPTUDO-
m á n y , s z á m ít ó g é p e s  t e c h n o l ó ­
g ia
Kutatási témái:
1. SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT TERVE­
ZÉS
2. DIGITÁLIS SZÁMÍTÓGÉPEK
3. A SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
2498. TORDAI ZÁDOR (1924) 
KANDIDÁTUS (1967), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: TÖRTÉNETFILOZÓFIA 
K u ta tási témái:




EGYETEMI DOKTOR (1982), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 





LETFEJLESZTÉSI KUTATÁS BÁCS-KIS- 
KUN MEGYÉBEN
2 FALUKUTATÁS, FALUSZOCIOLÓGIAI 
TÖRTÉNET MAGYARORSZÁGON A 
KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
3. DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ KÖZÉP­
VÁROSOK SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSA 
MTA TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK 
KUTATÓKÖZPONTJA
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2500. TORMA ISTVÁN (1940) 
EGYETEMI DOKTOR (1967). TUDOMÁ­
NYOS FŐMUNKATÁRS, TEAM VEZETŐ 





2501. TORNYOS ÁRPÁD (1951) 
EGYETEMI DOKTOR (1987), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS 
Kutatási témái:
1. SZEIZMIKUS HATÁSOK SZÁMÍTÁSA
2. ACÉL ÉS VASBETON HŰTŐTOR­
NYOK MÉRETEZÉSE
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT






MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET




1. ÖRVÉNYÁRAMOS REPEDÉSV1ZSGÁ- 
LAT
2. MÁGNESES ANYAGVIZSGÁLAT 
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2505. TÓTH ANDRÁS (1950) 
EGYETEMI DOKTOR (1980), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: MEMBRÁN JELENSÉ­




NOK MIKROSTRUKTÚRÁJA ÉS SZEPA­
RÁCIÓS JELLEMZŐI
2. POLIMEREK FELÜLETÉNEK ÉS 
ELEKTRONSZERKEZETÉNEK XPS 
(ESCA), VIZSGÁLATA
3. HATÁRFELÜLETEK KÉMIAI ÉS FIZI­
KAI SZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA ÉS 
TERVEZETT HATÁRFELÜLETEK KIALA­
KÍTÁSA
MTA TTKL SZERVETLEN KÉMIAI KU­
TATÓLABORATÓRIUM




1. FÉLVEZETŐ ANYAGOK TECHNOLÓ­
GIÁJA
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
2507. TÓTH ANDRÁS (1960) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Tudományos testü leti tlsztsége(l):
OKKFT TS 3-1 PROGRAM TITKÁR 
Szakterülete: TÁRSADALMI MOBILI­
TÁS, TÖRTÉNETSZOCIOLÓGIA TÁRSA- 
DALMI-GAZDASÁGI FEJLŐDÉS 
Kutatási témái:
1. KULTURÁLIS TŐKE SZEREPE A STÁ­
TUSZ ÚJRATERMELÉSÉBEN
2. IPARI TÁRSADALOM. POLGÁROSO­
DÁS, SZAKTUDÁS KAPCSOLATA
3. SZAKSZERVEZET ÉS IPARI TÁRSA­
DALOM KAPCSOLATA
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE






1. ELEKTROMOSAN AKTlV KRISTÁLY­
HIBÁK VIZSGÁLATA FÉLVEZETŐKBEN
2. FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK PÁSZTÁZÓ 
ELEKTRONMIKROSZKÓPOS VIZSGÁ­
LATA
3. ELEKTRONSUGÁR INDUKÁLTA 
ÁRAM JEL KELETKEZÉSÉNEK SZÁMÍ­
TÓGÉPES MODELLEZÉSE
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2509. TÓTH BÁLINT (1955) 
KANDIDÁTUS (1989). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS




2. MATEMATIKAI STATISZTIKUS FIZIKA 
MTA MATEMATIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2510. TÓTH BEATRIX (1950) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: INFORMÁCIÓRENDSZE­





2511. TÓTH CSABA (1959) 




1. NAGYINTENZITÁSÚ LÉZERFÉNY 
KÖLCSÖNHATÁSA ELEKTRONOKKAL
2. PIKOSZEKUNDUMOS LÉZEREK 
KOHERENCIATULAJDONSÁGAI
3. NEMLINEÁRIS ANYAGOK VISELKE­
DÉSE ULTRARÖVID LÉZERIMPULZU- 
SOK HATÁSÁRA
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2512. TÓTH GÁBOR (1942) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1984), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: TÖMEGSPEKTROSZKÓ 
PIA, ANALITIKAI KÉMIA, HETEROCIKLI- 
KUS VEGYÜLETEK
Kutatási témái:





3. HETEROCIKLUSOS VEGYÜLETEK 
KÉMIÁJA
MTA-BME MŰSZAKI ANALITIKAI KÉ­
MIAI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
2513. TÓTH GÉZA (1930) 





2. SZERVES VEGYÜLETEK JELZÉSE 
RADIOJÓDDAL
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
2514. TÓTH GÉZA (1944) 




1. BIOLÓGIAILAG AKTlV SZERVES VE­
GYÜLETEK RADIOAKTÍV JELÖLÉSE
2. ÚJ AMINOSAV SZÁRMAZÉKOK SZIN­
TÉZISE ÉS PEPTIDEKBE VALÓ BEÉPÍ­
TÉSE
3. OLIGOPEPTID SZINTÉZISEK
MTA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT
2515. TÓTH GYÖRGY (1951)
EGYETEMI DOKTOR (1984). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TURBINÁK, SZÁMÍTÓ 





MUMRA TÖRTÉNŐ TERVEZÉSÉT VÉG­
ZŐ SZOFTVER FEJLESZTÉSE 
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
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2516. TÓTH IDA E. (1949) 




1. A MELLÉKVESEKÉREG KOLESZTE- 
RIN-TRANSZPORTJANAK SZABÁLYO­
ZÁSA -  MORFOLÓGIAI ÉS FUNKCIO­
NÁLIS VIZSGÁLATA
2. EMBERI MELLÉKVESEKÉREG-DA- 
GANATOK MORFOLÓGIAI ÉS FŰNK- 
CIONÁLIS VIZSGÁLATA
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
2517. TÓTH ILONA (1961) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: KERÁMIA TALAJTUDO- 
MÁNYOK
Kutatási témái:




MTA TTKL SZERVETLEN KÉMIAI KU­
TATÓLABORATÓRIUM
2518. TÓTH IMRE (1957) 
EGYETEMI DOKTOR (1989), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ÜSTÖKÖSÖK, VÁLTOZÓ 
CSILLAGOK
Kutatási témái:
1. A HALLEY ÜSTÖKÖS VIZSGÁLATA 
HELYSZÍNI ŰRSZONDÁKKAL
2. A HALLEY ÜSTÖKÖS MEGFIGYELÉ­
SE A FÖLDRŐL
3. INTERKOZMOSZ PROGRAMOK KE­




2519. TÓTH ISTVÁN (1946) 




1. ALKALOIDKÉMIA (SZINTETIKUS 
MUNKA)
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2520. TÓTH ISTVÁN (1934) 
KANDIDÁTUS (1979). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS




1 ANDROGÉN SZTEROIDOK METABO- 
LIZMUSÁNAK VIZSGÁLATA
2. ANTIANDROGÉNEK (CYPROTERON- 
ACETÁT, KETOCONAZOL), HATÁS­
MECHANIZMUSA
3. SZTEROID KÖTŐ FEHÉRJÉK KÖTÖ- 
KAPACITÁSÁNAK VIZSGÁLATA ENDO­
KRIN KÓRKÉPEKBEN
SZAOTE I. BELGYÓGYÁSZATI KLINI­
KA
2521. TÓTH ISTVÁN GYÖRGY
(1956)














1. r e a k t o r b iz t o n s á g i s z á m ít á s o k
2. r e a k t o r b iz t o n s á g i KÍSÉRLETEK
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
2523. TÓTH JÁNOS (1937) 
KANDIDÁTUS (1974), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: FÖLD ALATTI ÁRAMLÁS­
TAN, FLUIOUMTELEPK MŰVELÉSE 
Kutatási témái:
1. TAROLÓKŐZETEK DEFORMÁCIÓJA 
ÉS A PETROFIZIKAI PARAMÉTEREK 
VÁLTOZÁSA
2. TÚLNYOMÁSOS RÉTEGEK ELŐRE­
JELZÉSI MÓDSZEREI
3. PORÓZUS KŐZETEKBEN VÉGBE­
MENŐ TÖBBFÁZISÚ ÁRAMLÁS HIDRO­
DINAMIKAI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLA­
TA A FLUIDUMOK ÉS A KŐZET KÖL­
CSÖNHATÁSAI MELLETT
MTA BÁNYÁSZATI KÉMIAI KUTATÓ­
LABORATÓRIUM
2524. TÓTH JÓZSEF (1929) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1971). TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, IGAZGATÓ 




REK SZORPCIÓS ÉS MECHANIKAI TU­
LAJDONSÁGAINAK KAPCSOLATA
2. SZILÁRD/GŐZ ADSZORPCIÓ HETE­
ROGÉN SZILÁRD FELÜLETEKEN 
MTA BÁNYÁSZATI KÉMIAI KUTATÓ­
LABORATÓRIUM
2525. TÓTH JÓZSEF (1940) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1986), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: GAZDASÁGI FÖLDRAJZ 
Kutatási témái:
1 AZ ALFÖLD GAZDASÁGFÖLDRAJZI 
KUTATÁSA
2. AZ URBANIZÁCIÓ SAJÁTOSSÁGAI 
AZ ALFÖLDÖN
3. TELEPÜLÉSFÖLDRAJZUNK ÚJ SZA­
KASZA
MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZ­
PONTJA




1. FÉMÜVEGEK TRANSZi»ORTTULAJ- 
DONSÁGAINAK VIZSGÁLATA




MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2527. TÓTH JÓZSEF (1953) 





ZITRON s z é t s u g á r z As  v iz s g á l a t a
A LEP TÁROLÓGYŰRÜN 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET








2529. TÓTH LAJOS (1952) 







PLEX SZERKEZETI ÉS ELEKTROMOS 
VIZSGÁLATA




MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
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2530. TÓTH LÁSZLÓ (1954) 





1. BIOKÉMIAI MÓDSZEREK ALKAL­
MAZÁSA A PLANKTON ÉS AZ ÜLEDÉK 
ENERGIAFORGALMÁNAK MEGHATÁ­
ROZÁSÁBAN
2. A BALATONI SZESZTON MENNYISÉ­
GÉNEK ÉS ÖSSZETÉTELÉNEK VIZS­
GÁLATAI
3. A TENGERI PLANKTONIKUS RÁKOK 
TÁPLÁLKOZÁSÁNAK ÉS ENERGIAFOR­
GALMÁNAK VIZSGÁLATAI DÉL-ATLANTI 
ÓCEÁNBAN
MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTA­
TÓINTÉZET
2531. TÓTH LÁSZLÓ (1955) 





1. FÖLDALATTI ATOMROBBANTÁSOK 
SZEIZMOLÓGIAI MEGFIGYELÉSE
2. FÖLDRENGÉSVESZÉLYESSÉG
3. MAGYARORSZÁG SZEIZMICITÁSA, 
FÖLDRENGÉSEK FÉSZEKMECHANIZ­
MUSA
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET





SÁGA a m o r f  f é l v e z e t ő k b e n
2. ELEKTROMOS TRANSZPORTFO­
LYAMATOK AMORF SZILÍCIUMBAN
3. FOTOSTRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSOK 
VIZSGÁLATA AMORF KALKOGENID 
FÉLVEZETŐKBEN
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET








2534. TÓTH MELINDA (1939)





1. A PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ 12. SZÁ­
ZADI DÍSZÍT ŐSZOBRÁSZAT A
2. MAGYARORSZÁG ÉPÍTÉSZETI 
SZOBRÁSZATA A 12. SZÁZADBAN
3. A SZÉKESFEHÉRVÁRI KIRÁLYI BAZI­




2535. TÓTH MIKLÓS (1950) 







2536. TÓTH OLGA (1955) 






1. A MAGYAR MÉRNÖKSÉG TÖRTÉNE­
TE ÉS A MAI PROBLÉMÁI
2. A FELNŐTTÉ VÁLÁS SAJÁTOS 
PROBLÉMÁI
3. ÉLETTÖRTÉNETEK -  SIKERESSÉG 
A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN 
MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET
2537. TÓTH ZOLTÁN (1943) 




LEM, TÁRSADALMI MOBILITÁS 
Kutatási tárnál:
1. RENDI NORMA ÉS POLGÁROSO­
DÁS, DUALIZMUS KORI TÁRSADALOM- 
SZERKEZET
2. OSZTRÁK-MAGYAR RENDSZERES 
TÖRTÉNETI FOGLALKOZÁSI NÉV­
JEGYZÉK
3. ÉLETPÁLYÁK, ÉLETCIKLUSOK ÉS A 
MOBILITÁS
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET
2538. TÓTH ZOLTÁN (1957) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET













1. SZILÁRDTEST FELÜLETEK LÉZERES 
MEGMUNKÁLÁSA








MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
2542. TÓTH-SZILÁGYI 
MARGIT (1941)
EGYETEMI DOKTOR (1977), KUTATÓI 
ÜGYINTÉZŐ
Szakterülete: RÉSZECSKE DETEKTO­
ROK, A RÁDIOAKTlV SZENNYEZŐDÉS, 
SUGÁRBIOLÓGIA 
Kutatási témái:
1. SZILÁRDTEST NYOMDETEKTOR 
TECHNIKAI FEJLESZTÉSE
2. TERMÉSZETES ALFA AKTMTÁS- 








SZEREK, STABILIZÁCIÓS ELMÉLET. 
TECHNOLÓGIÁK ÁTADÁSA 
Kutatási tárnál:
1. AZ ÁLLAM SZEREPE A GAZDASÁGI 
SZERKEZET ÁTALAKÍTÁSÁBAN
2. A GAZDASÁG STABILIZÁLÁSA LIBE­
RALIZÁLÁSA
3. KELET-NYUGATI TECHNOLÓGIA- 
TRANSZFER, A MŰSZAKI FEJLŐDÉS 




2544. TÓTHNÉ KÁDÁR ENIKŐ
(1940)




1, VÉKONYRÉTEGEK ELEKTROKÉMIAI 
ELŐÁLLÍTÁSA
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2. AMORF ÖTVÖZETEK HIDROGÉNÉ- 
ZÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
MTA KFKI SZILARDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET






2546. TÓZSA ISTVÁN (1954) 





1. TÁVÉRZÉKELÉS HAZAI ALKALMAZÁ­
SA AZ AGROÖKOLÓGIAI MIKROKÖR-
z e t e s It é s b e n  é s  c h  k u t a tá s b a n






2547. TÖKÉSI KÁROLY (1962) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 








TUDOMÁNY DOKTORA (1986), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: ZSÍRSAVAK, NUKLEIN- 
SAVAK, ANALITIKAI KÉMIA 
Kutatási témái:
1. PROSZTANOIDOK SZINTÉZISE
2. NUKLEOZID ANALÓGOK SZINTÉZI­
SE
3. KIRALIS PONTRENDSZEREK ANALÍ­
ZISE
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2549. TÖRÖK ÁDÁM (1952) 
KANDIDÁTUS (1985), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, IGAZGATÓ 
Szakterülete: NEMZETKÖZI KERESKE­







3. A MAGYAR EXPORTORIENTÁCIÓ 
GAZDASÁGPOLITIKAI ÉS VÁLLALAT- 
GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁSI FELTÉTE­
LEI
MTA IPAR- ÉS VÁLLALATGAZDASÁG- 
KUTATÓ INTÉZET
2550. TÖRÖK GÁBOR (1953) 
KANDIDÁTUS (1985), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS





3. NAGYVÁLLALATOK SPECIÁLIS JOG­
ÁLLÁSA
MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET







MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKA! KU­
TATÓINTÉZET
2552. TÖRÖK ISTVÁN (1939) 




1. RÖNTGEN KIRSTÁLY SPEKTROMÉ­




2553. TÖRÖK ISTVÁN (1944) 





1. MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA 
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
2554. TÖRÖK JÁNOS (1929) 





1. OLAJKIHOZATALT NÖVELŐ ELJÁRÁ­
SOK
MTA BÁNYÁSZATI KÉMIAI KUTATÓ­
LABORATÓRIUM
2555. TÖRÖK KATALIN (1954) 




1. AZ ILLÍR BÜKKÖSÖK SYNTAXONÖ 
MIAI ÖSSZEHASONLÍTÁSA
2. ANDEZIT SZIKLAGYEPEK DEGRADÁ- 
CIÓS FOLYAMATÁNAK VIZSGÁLATA A 
PILISBEN
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2556. TÖRÖK LÁSZLÓ (1941) 
EGYETEMI DOKTOR (1968). TUDOMÁ­
NYOS FŐMUNKATÁRS, TEAM VEZETŐ 
Tudományos testü le ti tisztsége(l):
INTERNATIONAL SOCIETY FÓR 
NUBIAN STUDIES ALELNÖK 
Szakterülete: HELYTÖRTÉNET, MŰVÉ 
SZETTÖRTÉNET 
Kutatási témái: /
1. NUBIA TÖRTÉNETE ÉS KULTÚRÁJA 
AZ ÓKORBAN
2. EGYIPTOMI KÉSŐANTIK TÁRGYAK 
MAGYAR GYŰJTEMÉNYEKBEN
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET




1. FÉNYSUGÁR ÁLTAL INDUKÁLT 
FOTOELEKTROMOS ÁRAM MÉRÉSE 
PÁSZTÁZÓ LÉZER MIKROSZKÓPPAL 
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
2558. TÖRÖK SZABINA (1952) 
EGYETEMI DOKTOR (1980), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: RÖNTGEN SPEKTROSZ­
KÓPIA, MIKRO SZKÓPIA, ANALITIKAI 
KÉMIA
Kutatási témái:
1. RÖNTGENEMISSZIÓS ANALITIKAI 
MÓDSZEREK KITERJESZTÉSE
2. ELEKTROMIKROSZKÓPOS MIKRO- 
SZONDA ANALÍZIS EGYEDI MIKRORÉ- 
SZEK ELEMZÉSÉRE
3. LÉRKÖRI ACROSZOLOK ÉS PER­
NYÉK ANORGANIKUS ELEMZÉSE 
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
2559. TÖRÖK TIBOR (1961) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: MOLEKULÁRIS BIOLÖ 
GIA
Kutatási témái:
1.INT-1 ONKOGÉN HATÁSA DROSO­
PHILÁKBAN
2. DROSOPHILA SZEGMENTÁCIÓS 
GÉNEK GENETIKAI KÖLCSÖNHATÁSA 
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
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2560. TÖRÖK TURUL (1947) 
EGYETEMI DOKTOR (1973). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Tudományos testü leti tisztsége(l): 
BOLYAI JÁNOS MATEMATIKAI TÁRSU­
LAT INFORMATIKAI BIZOTTSÁG TIT­
KÁR
Szakterülete: SZAm It ÓGÉPES TECH­
NOLÓGIA, s zAm It ó g é p t u d o m á n y  
Kutatási témái:
1. KÜLÖNBÖZŐ BONYOLULTSÁGÚ 
RENDSZEREK VIZSGÁLATA
2. s z Am It As t e c h n ik a  o k t a t á s
3. MATEMATIKA TANÍTÁSA ÉS A 
SZÁMÍTÓGÉP
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZAm It AS- 
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
2561. TÖRÖKNÉ ANTAL 
MÁRIA (1962)
t u d o m á n y o s  s e g é d m u n k a t Ars
Szakterülete: GENETIKAI TECHNOLŐ 
GIA (GÉNTECHNOLÓGIA)
Kutatási témái:
1. NÖVÉNYI U-KN RNS-EK STRUKTU­
RÁLIS JELLEMZÉSE 
MTA SZBK NÖVÉNYÉLETTANI INTÉ­
ZET
2562. TÖRŐ IMRE (ny. 1900)
MTA RENDES TAGJA (1947). TUDOMÁ­




SOTE II. SZ. ANATÓMIAI INTÉZET 




EGYETEMI DOKTOR (1986), TUDOMÁ­
NYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: ORVOSTUDOMÁNY 
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
2564. TÖKEI FERENC (1930)
MTA RENDES TAGJA (1985). KUTATÓ- 
PROFESSZOR. EGYETEMI TANÁR, 
MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ 
Tudományos testü leti tisztsége(l): 





1. KÍNAI TÁRSADALOMTÖRTÉNET: 
GAZDASÁGTÖRTÉNETI. FILOZÓFIAI ÉS 
IROOALMI SZÖVEGEK VIZSGÁLATA
2 KARL MARX TÖRTÉNETELMÉLETÉ­
NEK PROBLÉMÁI
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET




1. KÉMIAI MÓDOSÍTÁSOK HATÁSA AZ 
EXOGÉN OLIGO- ÉS POLINUKLEOTI- 
DOK BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÁRA ANTI- 
TEMPLÁT ÉS ANTISENSE HATÁS 
NM-MTA DEBRECENI EGYESÍTETT 
KUTATÁSI SZERVEZET
2566. TŐRÖS RÓBERT (1934) 





1. TERMODINAMIKA VEGYIPARI AL­
KALMAZÁSAI
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2567. TŐZSÉR JÓZSEF (1959) 




1. NEUTRÁLIS PROTEINÁZOK SZERE­
PE A SEJTEK ÉS SZÖVETEK MŰKÖDÉ­
SÉBEN
NM-MTA DEBRECENI EGYESÍTETT 
KUTATÁSI SZERVEZET
2568. TŐZSÉR SÁNDOR (1947) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 






MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET




1. GÉPTERVEZÉS. FEJLESZTÉS 
MTA KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓIN­
TÉZET
2570. TREXLER MÁRIA (1958) 
TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAS 
Szakterülete: MOLEKULÁRIS BIOLŐ 
GIA, GENETIKAI TECHNOLÓGIA (GÉN- 
TECHNOLÓGIA)
Kutatási témái:
1. A FIBRINOLlZIS SZABÁLYOZÁSÁNAK 
MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA
2. FEHÉRJEMODULOK KLÓNOZÁSA. 
EXPRESSZIÓJA ÉS SZERKEZETÜK 
MEGHATÁROZÁSA
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
2571. TUBÁK VILMOS (1964) 
EGYETEMI DOKTOR. TUDOMÁNYOS
s e g é d m u n k a t Ar s
Szakterülete: MOLEKULÁRIS BIOLŐ 
GIA
Kutatási témái:
1. MAGASABBRENDÜ EUKARIÓTA 
SZERVEZETEK KROMOSZÓMÁINAK 
SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE 
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
2572. TUBOLY TAMÁS (1962) 




1. AZ AUJESZKY-FÉLE BETEGSÉG 
MTA ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KU­
TATÓINTÉZET
2573. TUNGLER ANTAL (1944) 
KANDIDÁTUS (1978). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: KATALÍZIS, KATALÍZIS 
TECHNOLÓGIA SZTEREOKÉMIA ÉS 
KONFORMÁCIÓS ANALÍZIS 
Kutatási témái:
1. HETEROGÉN HIDROGÉNEZŐ KATA­
LIZÁTOROK ÉS REAKCIÓK VIZSGÁ­
LATA
2. KATALIZÁTOROK ÉS HIDROGÉNE­
ZŐ TECHNOLÓGIÁK FEJLESZTÉSE
3. ENANTIOSZELEKTlV HIDROGÉNE- 
ZÉSEK VIZSGÁLATA
MTA-BME SZERVES KÉMIAI TECH­
NOLÓGIAI TANSZÉKI KUTATÓCSO­
PORT
2574. TÚRÁN GYÖRGY (1953) 
KANDIDÁTUS (1990). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉPTUDO-








2575. TURÁNYI TAMÁS (1959) 
KANDIDÁTUS (1990), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS 
Szakterülete: KÉMIAI KINETIKA 
Kutatási témái:







3. LÉGKÖRI KÉMIAI ÉS FIZIKAI FOLYA­
MATOK MODELLEZÉSE 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET






MTA KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓIN­
TÉZET




REK. MAKROMOLEKULÁK SZINTÉZISE 
Kutatási témái:
1. POLMNILKLORID DEGRADÁCIÓJA 
ÉS STABILITÁSA
2. POLIMERKEVERÉKEK TULAJDON­
SÁGAINAK VIZSGÁLATA AZ ÖSSZETÉ­
TEL ÉS A SZERKEZET FÜGGVÉNYÉ­
BEN
3. KOPOLIMERIZÁCIÓKINETIKA, KO  
POLIMERÁCIÓS PARAMÉTEREK MEG­
HATÁROZÁSA






FIATÖRTÉNET, A FIZIKA FILOZÓFIÁJA 
Kutatási témái:
1 PIERRE ABÉLARD FILOZÓFIÁJA ÉS 
TEOLÓGIÁJA
2. KÖZÉPKORI FILOZÓFIA- ÉS MŰVE­
LŐDÉSTÖRTÉNET
3. ETIKAI PROBLÉMÁK, KÜLÖNÖS TE­
KINTETTEL A RELATIVIZMUS KÉRDÉ­
SÉRE
MTA FILOZÓFIAI INTÉZET
2579. TÚRI ÁGNES (1951)




1.A  MIOMETRIÁLIS N a 'K 'ATPÁZ 
SZABÁLYOZÁSA
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
2580. TURKEY A. ADNAN (1954) 










MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET









MTA RENDES TAGJA (1990), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: SZABÁLYOZÁSTECHNI­
KA, VILLAMOS GÉPEK 
BME AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK 
1111 BUDAPEST, GOLDMANN 
GYÖRGY TÉR 3. TE L: 166-4527
2583. TUSNÁDY GÁBOR (1941) 
KANDIDÁTUS (1979). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: IDŐSOROK. TÖBBVÁL­
TOZÓS ANALÍZIS, ELOSZLÁSMENTES 








2584. TUZA ZSOLT (1953) 
KANDIDÁTUS (1986). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ANALlZIS ÉS FUNKCIÓ
n á l a n a l Iz is . s z á m It ó g é p t u d o -
MÁNY
Kutatási témái:
1 KOMBINATORIKA (GRÁF- ÉS HIPER- 
GRÁFELMÉLET ALKALMAZÁSOKKAL)
2 ELMÉLETI SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2585. TÜDŐS FERENC (1931) 
MTA RENDES TAGJA (1982), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, OSZ­
TÁLYVEZETŐ
Tudományos testü leti tlsztsége(i):
TIT ORSZÁGOS BIZOTTSÁG ALELNÖK. 
DONAULANDERGESPRACH UBER NA- 
TURLICHE UND KUNSTLICHE ALTE- 




1. GYÖKÖS HO M O  ÉS KOPOLIMERI- 
ZÁCIÓKINETIKA POLIMEREK DEGRA­
DÁCIÓJA
2. POLIMEREK FELDOLGOZÁST ECH- 
NIKÁJA. SZABAD GYÖKÖK ESR SPEK­
TROSZKÓPIÁJA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
ELTE KÉMIAI TECHNOLÓGIAI TAN­
SZÉK






1. NUKLEOZIDOK ÉS NUXLEOTIDOK 
KÉMIÁJA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2587. TÜTTŐ ISTVÁN (1947) 
KANDIDÁTUS (1983), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: SZILÁRDTESTFIZIKA 
K u ta tási témái:
1. TÖLTÉSSÜRÜSÉG HULLÁMOK EL­
MÉLETI VIZSGÁLATA 








K u ta tás i témái:
1. IRODALOMTÖRTÉNET -  KISPORT- 
RÉK
2 IRODALOMTÖRTÉNET -  KISMONO 
GRÁFIA NÉMETH ANDORRÓL









K u ta tási témái:
1 TPA 540 32-BIT GÉP FEJLESZTÉS
2 NAGY INTEGRÁLTSÁGÚ TÖBBPRO­
CESSZOROS ARCHITEKTÚRÁK FEJ­
LESZTÉSE
3 KORSZERŰ FEJLESZTÉSI MÓDSZE 
REK
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
174
2590. TYIHÁK ERNŐ (1933)
KANDIDÁTUS (1978), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: TERMÉSZETES ÉS








HATÁSA SZILÁRDTESTEKKEL. RADIO- 
KÉMIA
Kutatási tárnál:
1. B SZILÁRDTEST DOZIMETRIA
2. ATOMERŐMŰ ÉS KÖRNYEZETI TRI- 
CIUMVIZSGÁLATOK
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
2592. UDVARDY ANDOR (1938) 






2. KROMATIN SZERKEZET 






MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
2594. UHRIN BÉLA (1938) 




1 GEOMETRIA. GEOMETRIA] EGYEN- 
LŐTLENSÉGEK
2. GEOMETRIAI SZÁMELMÉLET LEFE­
DÉSEK. RÁCSPONTOK SZÁMA. SZUK­
CESSZÍV MINIMUMOK
3. DIFFERENCIA HALMAZOK AZ R-





MTA RENDES TAGJA (1985).
EGYETEMI TANÁR, MTA ALELNÖKE 
Szakterülete: ZENEESZTÉTIKA 
LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI FŐ­
ISKOLA
1061 BUDAPEST, LISZT FERENC TÉR 
8. TE L: 141-47B8
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1051 BUDAPEST, ROOSEVELT TÉR 
#. TE L: 132-1176







MTA KÖZPONTI KÉMIAI K U T A T ty l-  
TÉZET
2597. ULLMANN PÉTER (1940) 
TUDOMÁNYOS ÜGYINTÉZŐ 
Szakterülete: ZENE, ZENETUDOMÁNY 
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
2598. URAY ISTVÁN PÁL (1943) 








2599. URAY LÁSZLÓ (1937) 






2. ELEKTROMOS TRANSZPORT- 
TULAJDONSÁGOK ALKALMAZÁSA 
ANYAGVIZSGÁLATI CÉLOKRA
3. SZENNYEZŐ ÉS FENONSZÓRÁS 
KÖLCSÖNÖS VIZSGÁLATA ELEKTRO­
MOS ELLENÁLLÁSBAN ÉS TERMO- 
FESZÜLTSÉGBEN
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET





1. DUDITH ANDRÁS LEVELEZÉSÉNEK 
KRITIKAI KIADÁSA
2 JANUS PANNONIUS MÜVEINEK KRI­
TIKAI KIADÁSA




2601. URBÁN JÁNOS (1943) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉPES TECH­







MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET




K uta tási témái:
1. A TÉRI LÁTÁS PROBLÉMÁJA MAJ­
MOKNÁL
2. A MINTA-ELMOZDULÁST, ILLETVE A 
SZEMMOZGÁSKOR LÉTREJÖVŐ RETI- 
NÁLIS KÉPELMOZDULÁST KlSÉRŐ 
AGYI POTENCIÁLOK
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
2603. URBÁN LÁSZLÓ (1943) 




1. MÉLYEN RUGALMATLAN MÜON- 
SZÓRÁS
2. NAGYENERGIÁS E + E ANNIHILÁCIÓ 
KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA




EGYETEMI DOKTOR (1971), TUOOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: BETEGSÉGEK ELLENI 
KÖRNYEZETI VÉDEKEZÉS 
Kutatási témái:






KANDIDÁTUS (1989), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: INFORMÁCIÓRENDSZE­
REK, TERVEZÉS ÉS KOMPONENSEK 
K uta tási témái:
1 INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A ME­
ZŐGAZDASÁGBAN
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2606. UTASI ÁGNES (1940) 
KANDIDÁTUS (1985), TUOOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS





DÉS, c s a l Ao , r o k o n s á g
Kutatási témái:
1. ÉLETSTÍLUSOK ÉS RÉTEGÉGYEN- 
LÖTLENSÉGEK
2. TÁRSADALMI KAPCSOLATOK (NET­
WORK)
3. CSALADOK -  ÉLETSTÍLUSOK 
MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉ­
ZETE
2607. UZONYI IMRE (1956) 




1. RÖNTGENEMISSZIÓS ANALITIKA 
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
2608. ÚJHIDY AURÉL (ny, 1927) 
KANDIDÁTUS (1969). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási tárnái:




é s  in t e r m e d ie r g y á r t As  f e j l e s z ­
t é s é t  MEGALAPOZÓ MŰVELETI KU­
TATÁSOK
3 MŰVELETI KUTATÁSOK AZ ÉLELMI­
SZERTERMELÉSI TECHNOLÓGIÁK 
FEJLESZTÉSÉHEZ
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2609. ÚJHIDY AURÉL (1956) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: VEGYIPARI MŰVELETEK 
Kutatási témái:
1. STATIKUS KEVERÉS 
MTA MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2610. ÚJVÁRY ISTVÁN (1953) 





2611. VAD KÁLMÁN (1951) 
EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZUPRAVEZETŐK, MÁG­






2612. VADASDI KÁROLY (1942) 








2. Mo ÉS W KÖRNYEZETKÍMÉLŐ SZE­
PARÁLÁSA
3. KEMÉNY FÉMHULLADÉK FELDOL­
GOZÁSA KÖRNYEZETKÍMÉLŐ MÓDON 
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET




1, AZ LHRH POLIPÉPTID HORMON 
ANALÓGJAINAK SZINTÉZISE
2. A NÖVEKEDÉSI HORMONT FELSZA­
BADÍTÓ PEPTIDEK SZINTÉZISE 
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
2614. VAJDA FERENC (1934) 










MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
2615. VAJDA GYÖRGY (1927) 
MTA RENDES TAGJA (1982). IGAZGA­
TÓ, C. EGYETEMI TANÁR. MTA 






1051 BUDAPEST, ZRlNYI U. 1.
TEL: 117-2319
MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZ­
TÁLYA
1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 7.
TEL: 117-2591
2616. VAJDA TAMÁSNÉ (1938) 




1 SZERVETLEN HALOGENIOEK GÁZ­
FÁZISÚ MOLEKULAGEOMETRIÁJA
2. NEM-STABILIS ANYAGOK MOLEKU- 
LAGEOMETRIÁJÁNAK MEGHATÁROZÁ­
SA
3. SZERVES MOLEKULÁK GEOMETRI­
ÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSA ELEK­
TRONDIFFRAKCIÓVAL









1. MARGINALITÁS. KISEBBSÉGI CSO­
PORTOK
2. A GYERMEKNEVELÉS TÖRTÉNETI 
ÉS GYAKORLATI VONATKOZÁSAI
3. A MORÁLIS VISELKEDÉS 
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
2618. VAJNA LÁSZLÓ (1940) 
KANDIDÁTUS (1972), TUDOMÁNYOS 
TANÁCSADÓ
Szakterülete: BETEGSÉGEK ELLENI 
BIOLÓGIAI VÉDEKEZÉS, GOMBÁK 
Kutatási témái:
1 NÖVÉNYPATOGÉN GOMBÁK ELLE­
NI BIOLÓGIAI VÉDEKEZÉS









1 INTEGRÁCIÓS ÉS TANULÁSI FOLYA­
MATOK SEJT SZINTŰ MECHANIZMUSAI 
GERINCTELEN ÁLLATOK MODELL 
IDEGRENDSZERÉBEN 
MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTA­
TÓINTÉZET
2620. VALEK ALADÁR (1942) 
KANDIDÁTUS (1978), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: RÉSZECSKE GYORSÍ­








2621. VALKÓ JÁNOS (1941) 







2. ATOMERŐMŰ ZÓNAMONITORO- 
ZÁS, REAKTOR MŰSZEREZÉS, IRÁNYÍ­
TÁS
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
2622. VALUCH TIBOR (1963) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: AZ 1956-OS MAGYAR 
FORRADALOM TÖRTÉNETE 
Kutatási témái:
1. AZ 1956-OS FORRADALOM KELET- 
MAGYARORSZÁGI ESEMÉNYEINEK 
TÖRTÉNETE
OSZK "AZ 1956-OS MAGYAR FORRA­
DALOM TÖRTÉNETÉNEK AKADÉ­
MIAI DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓ­
HELYE-
2623. VALYON JÓZSEF (1946) 




1. HETEROGÉN KATALIZÁTOROK 
SZERKEZETE ÉS KATALITIKUS TULAJ­
DONSÁGAI
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2624. V A N  D R IE L  G E S Z T E L Y I 
L ÍD IA  (1951)




1. NAPTEVÉKENYSÉG KUTATÁSA 
MTA CSILLAGÁSZATI KUTATÓINTÉ­
ZET NAPFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM, 
DEBRECEN







2. IONCSERÉS-EXTRACTIOS ÉS TER- 
MOKROMATOGRÁFIA
3. GŐZFÁZISÚ KÉMIAI LEVÁLASZTÁS 
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
2626. VARGA ANDRÁS (1947) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS




1. SZABÁLYOZOTT VILLAMOS HAJTÁ­
SOK
2. SZERVOMECHANIZMUSOK
3. VALÓS IDEJŰ RENDSZEREK
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2627. VARGA ANDRÁS (1936) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS, OSZ­
TÁLYVEZETŐ





MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
2628. VARGA ANDRÁSNÉ 
LÁNG ESZTER (1935)





1. EGÉSZSÉGES ÉS PSZICHOSZOMA­
TIKUS BETEGSÉGBEN SZENVEDŐK 
AUTONÓM REAKCIÓINAK VIZSGÁLATA 
STRESSZ SZITUÁCIÓBAN
2. A BIOFEEDBACK MÓDSZER HATÉ­
KONYSÁGÁNAK ÉS MECHANIZMUSÁ­
NAK ELEMZÉSE
3. VEGETATÍV REAKCIÓK GENETIKUS 
ÉS TANULT KOMPONENSEINEK VIZS­
GÁLATA IMPEDANCIA KARDIOGRÁF ÉS 
SZÍVRITMUS SPEKTRÁL ALAPJÁN 
MTA-ELTE PSZICHOFIZIOLÓGIAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
2629. VARGA CSABA (1941) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1991), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Tudományos testü leti tisztsége (I): 
INTERNATIONAL ASSOCIATION FÓR 




1. A BlRÓI TÉNYMEGÁLLAPlTÁSI F a  
LYAMAT TERMÉSZETE
2. A JOG FELÉPÍTMÉNYKÉNT! FELFO­
GÁSÁNAK ELMÉLETI HÁTTERE, KRITI­
KÁJA
3. A MAKROSZOCIOLÓGIAI JOGELMÉ­
LETEK HOZADÉKÁNAK ÉRTÉKELÉSE 
MTA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI IN­
TÉZET
2630. VARGA DEZSŐ (1939) 










2631. VARGA ÉVA (1949) 
EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: JELZETT MOLEKULÁK, 
FEHÉRJÉK
Kutatási témái:
1.TRICIUMMAL JELÖLT OPIOID 
LIGANDOK ELŐÁLLÍTÁSA
2. OPIOID RECEPTOROK AFFINITÁS- 
JELÖLÉSE
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET





1. STRUKTÚRA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 
EGY IPARI KUTATÓINTÉZETBEN (EM­
PIRIKUS VIZSGÁLAT)
2. ISKOLÁZOTTSÁGGAL KAPCSOLA­
TOS LAKOSSÁGI MAGATARTÁSOK 
PEST MEGYE ÉSZAKI TELEPÜLÉSEIN
3. AZ IPOLY-VÖLGY KÖZSÉGEINEK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁRSADALOM- 
TÖRTÉNETE (NEMZETISÉGIEK) 
MTA-BME K + F TANSZÉKI KUTATÓ- 
CSOPORT
2633. VARGA GÁBOR (1956) 





1. AZ EXOKRIN HASNYÁLMIRIGY MŰ­
KÖDÉSÉNEK NEUROENDOKRIN PEP- 
TIDERG IRÁNYÍTÁSA ÉLETTANI ÉS KÓ  
ROS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
2. IDEGI ÉS HUMORÁLIS KÖLCSÖNHA­
TÁSOK AZ EXOKRIN HASNYÁLMIRIGY 
MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁBAN 
-  IN V1TRO VIZSGÁLATOK
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
2634. VARGA IBOLYA (1950)






1.ÚJ MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREK 
KIFEJLESZTÉSE. AMELYEK SEGÍTIK A 
PONTOSABB DIAGNÓZIST. A TERÁPIA 
NYOMON KÖVETÉSÉT ÉS IN VITRO KÍ­
SÉRLETEINEK ÉRTÉKELÉSÉT
2 IN VITRO KÍSÉRLETEK IZOLÁLT 
HUMÁN ÉS PATKÁNY MELLÉKVESE 
SEJTRENDSZEREKBEN
3. SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGO­
ZÓ RENDSZER KIÉPÍTÉSE 
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
2635. VARGA J. JÁNOS (1942) 





1. A TÖRÖK ELLENI FELSZABADÍTÓ 










1. SZILICIUMORGANIKUS VEGYÚLE- 
TEK REZGÉSI SPEKTROSZKÓPIÁJA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2637. VARGA JÁNOS (ny. 1927) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), NY. FŐ­
IGAZGATÓ
Szakterülete: MAGYARORSZÁG 16-19 
SZÁZADI TÁRSADALOM- ÉS POLITIKAI 
TÖRTÉNELME
•1027 BUDAPEST, KANDÓ K. U. 1.














1. MATEMATIKAI STATISZTIKA. IDŐSO­
ROS ANALÍZIS
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
2640. VARGA LÁSZLÓ (1939) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: IRODALOMELMÉLET.
-ELEMZÉS ÉS KRITIKA, IRODALOM- 
SZOCIOLÓGIA 
Kutatási témái:





2641. VARGA LÁSZLÓ (1948) 






2. VASBETON TARTÓSZERKEZETEK 
MEGBÍZHATÓSÁGA
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
2642. VARGA LÁSZLÓ ZSOLT
(1961)









3. SZÁMÍTÁSTECHNIKA, KÖZPONTI 
FELDOLGOZÓ EGYSÉGEK
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
2643. VARGA PÉTER (1927) 
KANDIDÁTUS (1963), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS





MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
2644. VARGA PÉTER (1942) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1986). TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, IGAZGATÓ 
Szakterülete: FIZIKAI GEODÉZIA. GEO- 
OINAMIKA, A FOLD BELSŐ SZERKEZE­
TE
Kutatási témái:
1. A FÖLD ÁRAPÁLYÁNAK KUTATÁSA
2 A FÖLO GEOMETRIAI TULAJDONSÁ­
GAINAK VÁLTOZÁSAI A FÖLD TÖRTÉ­
NETE SORÁN
3. DEFORMÁCIÓK ÉS FESZÜLTSÉGTE­
REK A FÖLD FELSZÍNÉN ÉS BELSEJÉ­
BEN
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET








2646. VARGA SZILÁRD (1963) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: GÖZFÁZISÚ EPITAXIA 
Kutatási témái:
1. EPiTAXIÁS NÖVESZTÉSEK'*









1. MYCOPLASMA TÖRZSEK FERTÖ- 
ZÖTTSÉGE
2. A LÚD MYCOPLASMA FERTŐZÖTT- 
SÉGE











2649. VARGYAS GÁBOR (1952) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: TÖRZSEK. VALLÁS 
Kutatási témái:
1. DÉLKELET-ÁZSIA NÉPRAJZA -  TE­
REPMUNKA VIETNAMBAN
2 PÁPUA ÚJ-GUINEA NÉPRAJZA
3 SÁMÁNIZMUS
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET
2650. VARGYAS PÉTER (1950) 





1. BABILÓN1A GAZDASÁGTÖRTÉNETE 
AZ I.E. ELSŐ ÉVEZREDBEN
2. UGARIT GAZDASÁG- ÉS TÁRSADA­
LOMTÖRTÉNETE
MTA KÖNYVTÁR
2651. VARJAS LÁSZLÓ (1937) 
EGYETEMI DOKTOR (1963). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 




MORFOGENETIKAI HATÁSAI LEPIDOP- 
TERA-FAJOK LÁRVÁIBAN
2. ROVAR-NÖVEKEDÉSSZABÁLYOZÓ 
ANYAGOK BIOLÓGIAI HATÁSA KÜLÖN­
BÖZŐ ROVARFAJOKON
3. SZELEKTfV HATÁSÚ ROVAR ELLENI 
SZEREK LABORATÓRIUMI SZŰRŐ- 
VIZSGÁLATA ÉS SZABADFÖLDI KIPRÖ 
BÁLÁSA
MTA NÖVÉNYVÉDELMI KUTATÓIN- 
TÉZET
2652. VARJÚ PÉTER (1944) 





1 TÁPELEMEK BIOGEOKÉM1AI KÖR­
FORGALMA ERDŐÁLLOMÁNYOKBAN
2, A TALAJ ÉLETKÖZÖSSÉGE ÉS AZ 
ERDEI FÁK KAPCSOLATA




2653. VARRÓ SÁNDOR (1955) 
KANDIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: NEMLINEÁRIS OPTIKA 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2654. VASÁROS LÁSZLÓ (1933) 




1. MAGÁTALAKULÁSOK SORÁN KÉP­
ZŐDŐ HALOGÉNATOMOK SZERVES 
KÉMIAI REAKCIÓI
2. AZ ASZTÁCIUM SZERVES KÉMIAI 
REAKCIÓI













MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET







K u t a t ó c s o p o r t
2657. VASKÖVI ISTVÁN (1946) 
KANDIOÁTUS (1978). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: SZAMlTÓGÉPES TECH­
NOLÓGIA, SZÁMÍTÓGÉP SZOFTVER 
Kutatási témái:
1 OSZTOTT INTELLIGENCIÁJÚ FO­
LYAMATIRÁNYÍTÓ RENDSZEREK
2. SZOFTVER TECHNOLÓGIA: SZOFT­
VER TERVEZŐ. KIVITELEZŐ ÉS DOKU­
MENTÁLÓ RENDSZER
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2658. VASS IMRE (1952) 
KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: BIOENERGETIKA,
GYOMIRTÓ SZEREK, FOTOSZINTÉZIS 
Kutatási témái:
1. A FOTOSZINTETIZÁLÓ SZERVEZE­
TEK t e r m o l u m in e s z c e n c iá jAn a k
ELMÉLETI ÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA
2. A FOTOSZINTÉZIST GÁTLÓ HERBI- 
CIDEK HATÓHELYÉNEK ÉS HATÁS­
MECHANIZMUSÁNAK TANULMÁNYO­
ZÁSA
3. A FOTOSZINTETIKUS OXIGÉNFEJ­
LESZTŐ APPARÁTUS MŰKÖDÉSÉNEK 
VIZSGÁLATA








1. KOLLOIDOK VIZSGÁLATA MAGFIZI­
KAI ÉS MAGKÉMIAI MÓDSZEREKKEL
2. REAKTOR SZERKEZETI ANYAGOK
s u g á r k Ar o s o d á s An a k  v iz s g á l a ­
t a  POZITRON ANNIHILÁCIÓS TECHNI­
KÁVAL
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
2660. VASSÁNYI RÉKA (1949) 





2661. VASVÁRI GÁBOR (1928) 










3. KÉMIAI REAKCIÓK FOTOKÉMIAI INI­
CIÁLÁSA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2662. VATAI ENDRE (1936) 
KANDIDÁTUS (1971), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS






3. ÚJ SEMLEGES LEPTONOK ÉRTEL­
MEZÉSE
MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET
2663. VAYER LAJOS (ny 1913)
MTA RENDES TAGJA (1991),
NY. EGYETEMI TANÁR 
Szakterü lete: ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI 
MAGYAR ÉS EGYETEMES MŰVÉSZET- 
TÖRTÉNET
*1118 BUDAPEST, MÉNESI ÚT 49.
2 6 6 4 . V Á C Z Y  P É T E R  (ny 1904)
MTA RENDES TAGJA (1900).
NY. EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: KÖZÉPKORI MAGYAR- 
ÉS EGYETEMES TÖRTÉNELEM 
*1088 BUDAPEST, BAROSS U. 21.
2665. VÁGÓ JÚLIA (1955) 





1. AZ OH GYÖK REKCIÓINAK VIZSGÁ­
LATA v íz m e n t e s  s z e r v e s  k ö z e g ­
b e n  FOTOKÉMIAI MÓDSZERREL 









1. A TELEPÜLÉSPOLITIKA SAJTÓBAN 
VALÓ TÜKRÖZŐDÉSE
2. DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ KÖZÉPVÁ­
ROSOK TÁRSADALMI ÉS URBANISZTI­
KAI SZERKEZETE









1. FATRANSZFORMÁTOROK. FAAUTO 
MATÁK




2668. V Á L I D E Z S Ő N É  J Á V O R  
K A T A L IN  (1943)
EGYETEMI DOKTOR (1977). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Tudományos testü leti tlsztsége(i): 
MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TITKÁR 
Szakterülete: KULTURÁLIS ANTROPO 
LÓGIA, FOLKLÓR, KÖZÖSSÉGI MAGA­
TARTÁS 
Kutatási témái:
1. CSALÁD. NEMI SZEREPEK. MUNKA- 
MEGOSZTÁS
2. ASSZONYFARSANG SZOKÁSA
3. ÉRTÉKREND ÉS MAGATARTÁSFOR­
MÁK
MTA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET
2669. VÁLYI GÉZA (1953) 
EGYETEMI DOKTOR (1980). TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS






TOK SZERVEZÉSE ÉS VEZETÉSE
Kutatási témái:
1. MARKETING ÉS KERESKEDELMI 
POLITIKA
2. VÁLLALATI STRATÉGIA
BKE VÁLLALATGAZDASÁGI KUTATÓ- 
CSOPORT
2671. VÁMOS TIBOR (1926)
MTA RENDES TAGJA (1979), KUTATŐ 
PROFESSZOR, INTÉZETT ANÁCS
ELNÖK, MTA ELNÖKSÉG VÁLASZTOTT 
TAGJA
Tudományos testü leti tisztságe(i):
NEUMANN JÁNOS SZÁMlTÓGÉPTU- 







MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2672. VÁNCZA JÓZSEF (1960) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: MESTERSÉGES INTELLI­
GENCIA, s z á m ít ó g é p p e l  s e g ít e t t  
TERVEZÉS 
Kutatási témái:
1. MESTERSÉGES INTELLIGENCIA 
GÉPIPARI ALKALMAZÁSA (AUTOMATI­
KUS GYÁRTÓRENDSZEREK)
2. SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS (CAD) 









1. TERMÉSZETES OHETEROCIKLU- 
SOS VEGYÜLETEK SZINTÉZIS 
MTA-BME ALKALOIDKÉMIAI TAN­
SZÉKI KUTATÓCSOPORT
2674. VÁNYAI PÉTERNÉ (1941) 







2 A PIACI REORIENTÁCIÓ FOGLAL­
KOZTATÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI 
MTA IPAR- ÉS VÁLLALATGAZDASÁG­
KUTATÓ INTÉZET
2675. VÁNYI ANDRÁS (1928) 




1. A KÖRNYEZETET TERHELŐ EGYES 
KÉMIAI TÉNYEZŐK ÉS AZ ÁLLATI 
EREDETŰ ÉLELMISZEREK 
ÁOTE ÁLLATHIGIÉNIAI TANSZÉK
2676. VÁRADI ANDRÁS (1948) 
KANDIDÁTUS (1988). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: MOLEKULÁRIS BIOLŐ 
GIA
Kutatási témái:
1. AKTlV TRANSZPORT FEHÉRJÉK 
MOLEKULÁRIS BIOLÓGIÁJA /
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI ÍNTÉZET
2677. VÁRADI TAMÁS (1951) 





1. NYELVFELDOLGOZÁS SZÁMlTŐ 
GÉPPEL
2. ANYANYELVI ÉS IDEGENNYELVI 
SPONTÁN BESZÉD ELEMZÉSE
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
2678. VÁRADY ESZTER (1963) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 





ELTE FINNUGOR NYELVTUDMÁNYI 
TANSZÉK
2679. VÁRADY TAMÁS (1953) 
KANDIDÁTUS (1986), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉP SZOFT­




2. SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT TERVE­
ZÉS
3. DIFFERENCIÁLGEOMETRIA
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET







1. SZÁMÍTÓGÉPEK NYOMDAI ALKAL­
MAZÁSA




TUDOMÁNY DOKTORA (1988), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ, IGAZGATÓ 
Tudományos testü leti tlsztsége(í): 
MAGYAR AGRÁRTUDOMÁNYI EGYE­




1. A TALAJ VÍZGAZDÁLKODÁSÁNAK 
JELLEMZÉSE, TÉRKÉPEZÉSE. SZABÁ­
LYOZÁSI LEHETŐSÉGE
2. TALAJDEGRADÁCIÓS FOLYAMATOK 
ÉS MEGELŐZÉSI LEHETŐSÉGEIK
3. SZÁMÍTÓGÉPES TÉRKÉPI TALAJIN­
FORMÁCIÓS RENDSZER KIDOLGOZÁ­
SA








1. PHOBOS-PROJEKT ORBITERJÉN 
ELHELYEZETT DPU-B FEDÉLZETI SZÁ­
MÍTÓGÉP SZOFTVER FEJLESZTÉSE 
ÉS IRÁNYÍTÁSA
2. A PHOBOS-PROJEKT LANDEREN 
ELHELYEZETT BUSZI FEDÉLZETI SZÁ­
MÍTÓGÉP SZOFTVER FEJLESZTÉSE 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
2683. VÁRHEGYI BARNA (1964) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2684. VÁRHEGYI GÁBOR (1947) 
KANDIDÁTUS (1980). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: SZERVETLEN REAKCI­
ÓK. TERMOANALITIKAI MÓDSZEREK, 
SZERVES GEOKÉMIA 
Kutatási témái:
1. TERMÁL ANALÍZIS REAKCIÓKINETI- 
KAI KÉRDÉSEI
2. POLIMEREK TERMOANALITIKAI 
VIZSGÁLATA
3. ÁSVÁNYI SZENEK HÖBOMLASANAK 
VIZSGÁLATA
MTA TTKL SZERVETLEN KÉMIAI KU­
TATÓLABORATÓRIUM
2685. VÁRI ANDRÁS (1953) 
EGYETEMI DOKTOR, TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
Szakterülete: 18-20. SZÁZADI ÖSSZE­
HASONLÍTÓ TÁRSADALOMTÖRTÉNET 
Kutatási témái:
1. A NAGYBIRTOKRENDSZER TÁRSA­
DALMI HATÁSAI, VIDÉKI ELITEK POL­
GÁROSODÁSA ÉS PROFESSZIONALI- 
ZÁLÓDÁSA
BKE KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI 
AKADÉMIAI KUTATÓKÖZPONT
2686. VÁRINÉ SZILÁGYI 
IBOLYA (1930)
KANDIDÁTUS (1969). TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: TÁRSADALOMLÉLEK-
TAN, PÁLYALÉLEKTAN, KONFLIKTUS- 
MEGOLDÁS, SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS 
Kutatási témái:
1. ÉRTÉK- ÉS JÖVÖORIENTÁCIÓ. SI­
KER-MINTÁK
2. SZUBJEKTÍV IDŐÉLMÉNY ÉS IDŐ- 
GAZDÁLKOOÁS





EGYETEMI DOKTOR (1976), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: IPARI GÉPEK ÉS BEREN­
DEZÉSEK, ANYAGVIZSGÁLAT 
Kutatási témái:
1. SAVÁLLÓ ACÉLOK HELYETTESÍTÉ­
SE MŰANYAGBEVONATÚ SZÉNACÉL­
LAL
2. MŰANYAG GÉPALKATRÉSZEK ÉS 
ALAPANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍ­
TÁSA IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSSAL
3. IPARI TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOK 
ÉS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLATA RA- 
DIOAKTIVÁCIÓS MÓDSZERREL
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
2688. VÁRÓ GYÖRGY (1947) 




1. BAKTERIORODOPSZIN. MINT PRO­
TONPUMPA
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
2689. VECSERNYÉS PÉTER
(1955)
KANDIDÁTUS (1988). TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS












1. INTEGRÁCIÓS MECHANIZMUSOK A 
VISELKEDÉS ÉS A FEJLŐDÉS SZABÁ­
LYOZÁSÁBAN GERINCTELEN ÁLLATO­
KON
2. INTEGRÁCIÓS ÉS TANULÁSI FOLYA­
MATOK SEJTSZINTÜ MECHANIZMUSAI 
GERINCTELEN ÁLLATOK MODELL 
IDEGRENDSZERÉN









1. A VÉGES ELEM MÓDSZER HIBÁJÁ­
NAK BECSLÉSE VEGYES PEREMÉR­
TÉK FELADATOKNÁL
2. A VÉGES ELEM MÓDSZER HIBÁJÁ­




2692. VEISZ OTTÓ BÁLINT
(1955)






1.A  FAGYÁLLÖSÁG ÖKOLÓGIAI ÉS 
GENETIKAI ELEMZÉSE A BÚZÁBAN
2. A BÚZA SZÁRAZSÁGTŰRŐ KÉPES­










2. HELYI KÖZÖSSÉGEK SZOCIÁLIS TE­
VÉKENYSÉGE BÉKÉS MEGYÉBEN 
MTA RKK ALFÖLDI KUTATÓCSO­
PORT
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2694. VENETIANER PÁL (1935) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1987). TUDO­





1. SZEKVENCIASPECIFIKUS FEHÉRJE- 
DNS KÖLCSÖNHATÁSOK
2. PROKARIOTA GÉNMŰKÖDÉS SZA­
BÁLYOZÁSA
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
2695. VENETIANER PÁLNÉ
(1941)





1. GLUKOKORTIKOID HORMONOK HA­
TÁSMECHANIZMUSÁNAK VIZSGÁLATA
2. GLUKOKORTIKOID REZISZTENS HE- 
PATOMA SEJTEK BIOKÉMIAI ÉS GE­
NETIKAI ELEMZÉSE
3. HORMONOK HATÁSA A DIFFEREN- 
CIÁCIÓRA
MTA SZBK GENETIKAI INTÉZET
2696. VERES ANDRÁS (1945)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: IRODALOMSZOCIOLÓ-
GIA, IRODALOMELMÉLET. -ELEMZÉS 
ÉS KRITIKA, IRODALOMTÖRTÉNET 
Kutatási témái:
1. ÉRTÉKELMÉLET ÉS ÉRTÉKSZOCIO­
LÓGIA
2. INTERPRETÁCIÓELMÉLET




2697. VERES ÁRPÁD (1926) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1970), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ. IGAZGATÓ, 
FŐIGAZGATÓ-HELYETTES 




1. RÉSZECSKE-LYUK ÉS VIBRÁCIÓS 
ÁLLAPOTOK, VALAMINT DOPPLER-EL- 
TOLÓOÁSOS ÉLETTARTAM VIZSGÁLA­
TA WZr ATOMMAGON
2. ATOMERŐMÜVI KIÉGETT FŰTÓ- 
ELEMKÖTEGEK KIÉGÉSÉNEK VIZSGÁ­
LATA
3. MAGSZERKEZET VIZSGÁLATA 
GYORS NEUTRON ÉS PROTON SZÓ- 
RÁSOS REAKCIÓKKAL
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
2698. VERES FERENC (1945) 





1. A FÖLD GRAVITÁCIÓS ERŐTERÉ­
NEK MATEMATIKAI LEÍRÁSA
2. MESTERSÉGES HOLDAK PÁLYA- 
EVOLÚCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA
3. A FELSŐLÉGKÖR GLOBÁLIS ENER­
GIA ÉS SŰRŰSÉGELOSZLÁSÁNAK M O  
DELLEZÉSE
MTA CSILLAGÁSZATI KUTATÓINTÉ­
ZET NAPFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM, 
BAJA
2699. VERES PÉTER TIBOR
(1941)
KANDIDÁTUS (1979), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: NÉPFIAJZ ÉS ÖSSZEHA­
SONLÍTÓ NÉPRAJZ, ŐSTÖRTÉNELEM, 
NEMZETI SAJÁTOSSÁGOK ÉS CIVILI­
ZÁCIÓ
Kutatási témái:
1. FINNUGOR NÉPEK ETNOGRÁFIÁJA











2. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPOR­
TOK
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
2701. VERES ZSUZSA (1954) 
EGYETEMI DOKTOR (1982), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: ANTIMÉTABOLITOK, Ll- 
PIDEK
Kutatási témái:
1. PIRIDIUM NUKLEOZID ANALÓGOK 
IN VITRO FOSZFOROLlZISÉNEK ÉS IN 






MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2702. VERESEGYHÁZY  
RÓBERT (1957)





1. FÉM-VEGYÜLET FÉLVEZETŐ KON­





MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET






1. FOTOLITOGRÁFIA, VÁKUUM PÁRO­
LOG TATÁS
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2704. VERMES MÁTYÁS (1954) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2705. VERŐ JÓZSEF (1933) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1974), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ. OSZTÁLYVE­
ZETŐ
Tudományos tes tü le ti tisztsége(i):




ZÁSOK, FELSZÍNI GEOFIZIKA 
Kutatási témái:




3. RÉGÉSZETI CÉLÚ GEOMÁGNESES 
MÉRÉSEK
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2706. VERŐ JÓZSEFNÉ (1935) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: GEODÉZIAI KUTATÁ­
SOK. ELMÉLETI GEODÉZIA 
Kutatási témái:
1. FÖLDKÉREG HELYI MOZGÁSAINAK 
VIZSGÁLATA GEODÉZIAI MÉRÉSEK­
KEL
2. GEODÉZIAI MÉRÉSI ADATOK STA­
TISZTIKAI MÓDSZEREKKEL VALÓ 
VIZSGÁLATA
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
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2707. VERTSE TAMÁS (1942) 
KANDIDÁTUS (1979), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS. OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: MAGREAKCIÓK ÉS SZÓ­
RÁS
Kutatási témái:
1. MAGFIZIKAI KUTATÁSOK. MAGRE­




KANDIDÁTUS (1974), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS
Szakterülete: ELEMI RÉSZECSKÉK ÉS 
NAGY ENERGIÁK FIZIKÁJA 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
2709. VETŐ FERENC (1932) 




1. A SEJTMEMBRÁN VtZSZERKEZETÉ- 
NEK SZEREPE A TRANSZPORTBAN
2. VÍZTRANSZPORT MODELL BIOLÓ­
GIAI RENDSZEREKBEN 
MTA-POTE BIOFIZIKAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
2710. VÉGH ANTAL (1934) 
EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: GOMBAÖLŐ SZEREK. 
NÖVÉNYI ÉRZÉKENYSÉG ÉS REZISZ­
TENCIA
Kutatási témái:










NOLÓGIA. s z á m It ó Gé p t u d o m á n y  
Kutatási témái:
1. ATOMERÖMÜVI SZIMULÁTOR TER­
VEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSÉNEK IRÁNYÍ­
TÁSA
2. ATOMERÖMÜVI REAKTOROK ZÓNA­
MÉRÉSEINEK SZÁMÍTÓGÉPES ON­
LINE FELDOLGOZÁSA
3 ATOMERÖMÜVI SZÁMÍTÖGÉPES 
IRÁNYÍTÓRENDSZEREK TERVEZÉSE 
ÉS LÉTESÍTÉSE
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
2712. VÉGH JÁNOS (1936) 




1. KÖZÉPKORVÉGI SZÁRNY ASOLTÁ- 
ROK
2 KÖZÉPKORI FESTÉSZET
3. KÖZÉPKORI SZOBRÁSZAT 
MTA MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KUTA­
TÓINTÉZET
2713. VÉGH JÁNOS (1955) 






1 ATOMERÖMÜVI KOMPAKT SZIMU­
LÁTOROK FEJLESZTÉSE
2 ON-LINE REAKTORINFORMÁCIÖS 
RENDSZEREK FEJLESZTÉSE
3. KIÉGETT NUKLEÁRIS ÜZEMANYAG 
GAMMASPEKTROMETRIÁS VIZSGÁLA­
TA
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
2714. VÉGH LÁSZLÓ (1948) 











2715. VÉKÁS LAJOS (1939)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1990), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, REK- 
TOR




2. A NEMZETKÖZI MAGÁNJOG ELMÉ­
LETI ALAPJAI
ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI 
KAR
1053 BUDAPEST, EGYETEM TÉR 1-3. 
TEL: 117-3119
2716. VÉKEY KÁROLY (1952) 





1. SZTEREOIZOMERIA EFFEKTUS CIK- 
LOPROPÁNVÁZAS VEGYÜLETEK TÖ­
MEGSPEKTRUMÁBAN




TÉS HATÁSÁRA FELLÉPŐ FRAGMEN- 
TÁCIÓ TANULMÁNYOZÁSA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2717. VÉRTES PÉTER (1937) 
KANDIDÁTUS (1971). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS




2718. VÉRTESI PÉTER (1941)










2719. VÉRTESY GÁBOR (1951) 
EGYETEMI DOKTOR (1977). TUDOMÁ­





1. MÁGNESES GRÁNÁTRÉTEGEK VIZS­
GÁLATA
2. IONIMPLANTÁCIÓ HATÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
2720. VÉRTESY ZOFIA (1949) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ELEKTRONMIKROSZKÓ­




2. MÁGNESES DÖMÉNEK VIZSGÁLATA 
SEM SEGÍTSÉGÉVEL
3. FÉLVEZETŐK
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET





TERVEZÉS ÉS KOMPONENSEK 
Kutatási tárnái:




PES IRÁNYÍTÁSÁNAK INFORMATIKAI 
MODELLEZÉSE
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2722. VICSEK TAMÁS (1948) 




1. FRAKTÁLNÖVEKEDÉS VISZKÓZUS 
ÁRAMLÁSOKBAN
2. DINAMIKUS SKÁLÁZÁS AGGREGÁ- 
CIÓS MODELLEKBEN
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2723. VICSEK TAMÁSNÉ (1946) 





1. NUMERIKUS ANALÍZIS, KÖZÖNSÉ­
GES DIFFERENCIÁLEGYENLETEK 
MEGOLDÁSA
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2724. VIDA GÁBOR (1935)
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1985), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, MTA 
VIII. OSZTÁLY ELNÖKHELYETTES 
Szakterülete: GENETIKA, EVOLÚCIÓ 
ELTE TTK GENETIKAI TANSZÉK 
1088 BUDAPEST, MÚZEUM KRT. 
4 /A  TE L: 118-1296 
MTA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZ­
TÁLYA
1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 7.
TEL.: 117-2796







2726. VIDA ISTVÁN (1940) 





1. MAGYAR ÉS EGYETEMES TÖRTÉ­
NET 1945-62, A MAGYAR TÁRSADA­
LOM TÖRTÉNETE 1945-1985 
MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET







1. SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT TERVE­
ZÉS
2. DIFFERENCIÁLGEOMETRIA
3. INTERPOLÁCIÓ, APPROXIMÁCIÓ ÉS 
GÖRBEILLESZTÉS
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET




1. NÉPVÁNDORLÁS KORI RÉGÉSZET 
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET
2729. VIDA TIVADARNÉ




1. RÓMAI KORI FIBULÁK A DUNÁN­
TÚLON
MTA RÉGÉSZETI INTÉZET
2730. VIDOR FERENC (1924) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1985), TUDO­
MÁNYOS OSZTÁLYVEZETŐ 
Tudományos testü leti tlsztsége(l):
MTA TELEPÜLÉSTUDOMANYI ÉS KÖR­
NYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE 
Szakterülete: URBANISZTIKA, ÉPlTÉ 
SZETELMÉLET
Kutatási tárnái:
1. AZ URBANISZTIKA ELMÉLETI ÉS 
GYAKORLATI KÉRDÉSEI
2. AZ ÉPÍTETT ÉS A TERMÉSZETI 
KÖRNYEZET EGYMÁSRAHATÁSÁNAK 
ELEMZÉSEI
3. AZ ÉPÍTÉSZETI, ÉPlTÉSZELMÉLETI 









1. KÍSÉRLETEK KRITIKUS RENDSZE­
REN
2. A GADOLINIUM, MINT KIÉGŐ MÉ­
REG VIZSGÁLATA
3. MINŐSÍTŐ RENDSZER LÉTREHOZÁ­
SA WER-1000 REAKTOR SZÁMÍTÁSI 
RENDSZERÉHEZ
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
2732. VIDÓCZY TAMÁS (1948) 




ROBBANÓ ANYAGOK, FOTOKÉMIA 
KÉMIAI KINETIKA 
Kutatási témái:






MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET






2. REAKTOROK HŰTÉSÉNEK BIZTON­
SÁGA
3. REAKTOROK SZÜKSÉGHÜTÉSE 
MTA KFKI ATOMENERGIAKUTATÓ 
INTÉZET
2734. VIGH LÁSZLÓ (1950) 




1. SEJTMEMBRÁNOK HŐMÉRSÉKLET- 
ADAPTÁCIÓJA
2. SEJTMEMBRÁNOK VISELKEDÉSE 
HÖMÉRSÉKLETSTRESSZ KÖZBEN 
MTA SZBK BIOKÉMIAI INTÉZET
2735. VIKÁR LÁSZLÓ (1929) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1989). TUDO­
MÁNYOS FŐMUNKATÁRS 
Tudományos testü leti tisztsége(I)
NEMZETKÖZI KODÁLY TÁRSASÁG AL- 
ELNÖK.
INTERNATIONAL COUNCIL FÓR 
TRADITIONAL MUSIC MAGYAR NEM- 
ZET KÖZI BIZOTTSÁG ELNÖK 
Szakterülete: NÉPZENE 
Kutatási témái:
1. A VOLGA-KÁMA-BJELAJA VIDÉKI 
FINNUGOR ÉS TÖRÖK NÉPZENE
2. A NÉPZENEKUTATÁS EREDMÉNYEI­
NEK FELHASZNÁLÁSA A ZENEPEDA­
GÓGIÁBAN
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET






2. 20. SZÁZADI ZENETÖRTÉNET
3. JOHN CAGE ÉLETMŰVE
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
2737. VIUMI JÓZSEF (1943) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZABÁLYOZÁS TECHNI­
KA. VALÓS IDEJŰ RENDSZEREK 
K u ta tis l témái:
1. ATOMERŐMŰVI MANIPULÁTOROK 
VEZÉRLÉSE
2. INTELLIGENS ÉS ELOSZTOTT FO­
LYAMATIRÁNYÍTÁS
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET





1. NAGYKŐRÖS NYELVJÁRÁSA. TÖR­
TÉNETI NYELVJÁRÁSA
2. MAGYAR NYELVTÖRTÉNET -  ETI­
MOLÓGIA (ETYMOLOGISCHES
WÖRTERBUCH DÉR UNGARISCHEN 
SPRACHE)
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
2739. VILLÓ ILDIKÓ (1950) 
EGYETEMI DOKTOR (1979), TUDOMÁ­




1. LElRÓ MAGYAR NYELVTAN: ESET­
RENDSZER
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
2740. VINCZE IMRE (1944) 






MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2741. VINCZE ISTVÁN (ny. 1912) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1971) 
Szakterülete: MATEMATIKAI STATISZ­




2 KONVEX GÖRBÉK VIZSGÁLATA




2742. VINCZE JÁNOS GÁBOR
(1952)
EGYETEMI DOKTOR (1986), TUDOMÁ­




1. VÁLLALKOZÁSOK KORSZERŰ 
INFRASTRUKTÚRA TÁMOGATÁSAI
2. A VÁLSÁGTÉRSÉGEK SZERKEZET­
ÁTALAKÍTÁSA, TERÜLETI DIFFEREN­
CIÁK
MTA RKK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI 
OSZTÁLYA
2743. VINCZER PÉTER (1955) 





1. ROVARPOPULÁCIÓT SZABÁLYOZÓ 
ANYAGOK KUTATÁSA
2. WITTIG-REAKCIÓK VIZSGÁLATA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2744. VINKLER PÉTER (1941) 
KANDIDÁTUS (1981). TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ, 
TUDOMÁNYOS TITKÁR 
Szakterülete: KUTATÁS ÉS FEJLESZ­
TÉS
Kutatási témái:
1. TUDOMÁNYMETRIAI MÓDSZEREK 
ÉS MUTATÓK KIDOLGOZÁSA
2. TUDOMÁNYMETRIAI MUTATÓK 
HASZNÁLATA A TUDOMÁNYOS MUN­
KA EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSÉ­
BEN
3. A K + F IRÁNYÍTÁSÁNAK (MENE­
DZSELÉSÉNEK). KUTATÓINTÉZETI LE­
HETŐSÉGEI -  KUTATÁSSZERVEZÉS 








2746. VIRÁG ILDIKÓ (1940) 











2747. V IR Á G H  K L Á R A  (1951) 
EGYETEMI DOKTOR (1977), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: NÖVÉNY KÖRNYEZET- 
TAN
Kutatási témái:
1. VEGETÁCIÓ-DINAMIKAI KUTATÁS ÉS 
GYEPEK DEGRADÁCIÓJA
2. HER8ICIDEKKEL ELŐIDÉZETT VE- 
GETÁCIÓDINAMIKAI FOLYAMAT TA­
NULMÁNYOZÁSA
3. A TALAJ MAGTARTALMÁNAK VIZS­
GÁLATA ÉS A MAGBANK SZEREPE 
EGY GYEPTÁRSULÁS MÁSODLAGOS 
SZUKCESSZIÓJÁBAN









1. FOTOMETRIAI MÉRŐRENDSZEREK 
FEJLESZTÉSE
2. Be CSILLAGOK POLARIZÁCIÓS 
VIZSGÁLATA
3. A CSILLAGÁTMÉRŐ MEGHATÁRO­
ZÁSA AZ ELHAJLÁSI KÉP MÉRÉSÉVEL 
MTA CSILLAGASZATI KUTATÓINTÉ­
ZET
2749. V IR Á N Y I F E R E N C  (1941) 
KANDIDÁTUS (1980), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS, OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: NÖVÉNYÉLETTAN. BE­
TEGSÉGEK ELLENI KÉMIAI VÉDEKE­
ZÉS
Kutatási témái:
1. NÖVÉNYKÓROKOZÓ OOSPÓRÁS 
GOMBÁK REPRODUKCIÓJA, VÁLTO­
ZÉKONYSÁGA ÉS A VÉDEKEZÉS LE­
HETŐSÉGEI
2. PERONOSZPÓRAS BETEGSÉGEK 










1. MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ SZUPRA­
VEZETŐK ELMÉLETI VIZSGÁLATA
185
2. TÖLTÉS ÉS SPINSÜRÜSÉG-HULLÁ- 
MOK ELMÉLETI VIZSGÁLATA 




EGYETEMI DOKTOR (1986), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS 
Kutatási témái:
1. FESZÍTETT ÉS RÉSZLEGESEN FE­
SZÍTETT VASBETON SZERKEZET 
ALAKVÁLTOZÁSÁNAK SZÁMÍTÁSA
2. ELŐREGYÁRTOTT VASBETONSZER­
KEZETEK ERŐTANI JELLEMZŐINEK 
STATISZTIKUS VIZSGÁLATA
3. FASZERKEZETEK KORSZERŰ CSO­
MÓPONTJAINAK FEJLESZTÉSE 
MTA-BME MŰSZAKI MECHANIKAI 
TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT
2752. VISZT ERZSÉBET (1944) 
EGYETEMI DOKTOR (1974), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: FOGLALKOZTATÁSI EL­
MÉLETEK ÉS MODELLEK. MUNKA­
ERŐ-GAZDÁLKODÁS 
Kutatási tárnál:
1. REGIONÁLIS IPARPOLITIKA ÉS FOG­
LALKOZTATÁS
2. AZ EMBERI TÉNYEZŐ SZEREPE A 
VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉ­
NEK FOKOZÁSÁBAN
3. TERMELÉKENYSÉG ÉS FOGLAL­
KOZTATÁS
MTA IPAR- ÉS VÁLLALATGAZDASÁG- 
KUTATÓ INTÉZET






3. AZ ADY LEVELEZÉS KRITIKAI KIADÁ­
SÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE
MTA KÖNYVTÁR
2754. VITÁNYI BORBÁLA (1954) 
EGYETEMI DOKTOR (1983), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÓTÁRTAN (LEXIKO­
GRÁFIA),STILISZTIKA (STlLUS ÉS RE­
TORIKA)
Kutatási tárnál:
1. A LEXIKOGRÁFIA ELMÉLETI ÉS GYA­
KORLATI KÉRDÉSEI
2. A NYELVJÁRÁSOK SZÓKINCSÉNEK 
LEXIKOGRÁFIAI FELDOLGOZÁSA
3. AZ IRODALMI NEVEK VIZSGÁLATA 
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
2755. V ÍZ I B É L Á N É  (1939) 
KANDIDÁTUS (1978), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: FÉM-ORGANIKUS VE­





ÓK NIKKEL KOMPLEXEK JELENLÉTÉ­
BEN
MTA-VE PETROLKÉMIAI TANSZÉKI 
KUTATÓCSOPORT
2756. V ÍZ I E . S Z IL V E S Z T E R
(1936)
MTA RENDES TAGJA (1990), TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, 












EGYETEMI DOKTOR (1986), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: RÉSZECSKEFIZIKA 




TUDOMÁNY DOKTORA (1989). TUDO­





1. KÖZÉPKORI ÉS KORAÚJKORI NÉ­
MET IRODALOM
2. TEXTOLÓGIA
3. LATIN ÉS NEMZETI NYELVŰ IRO­




2759. V ÍZ V Á R I B É L A  (1948) 








3. SZÁMELMÉLET ÉS DISZKRÉT 
PROGRAMOZÁS KAPCSOLATA 
MTA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS 
AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET
2760. VÍG ANDRÁS (1952) 






1. SZÁLKÉPZŐ POLIMEREK FELÜLETI 
TULAJDONSÁGAINAK MEGVÁLTOZTA­
TÁSÁRA HASZNÁLT MÓDSZEREK 
VIZSGÁLATA
2. SZÍNEZETT CELLULÓZ ALAPÚ SZÖ­
VETEK FÉNYÁLLÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA
3. N-METILOL TlPUSÚ KIKÉSZlTŐSZE- 
REK FELHASZNÁLÁSÁNAK OPTIMALI­
ZÁLÁSA NAGY ZSUGORODÁSÚ CEL­
LULÓZ ALAPÚ SZÖVETEK MÉRETTAR­
TÓ KIKÉSZÍTÉSÉRE




TEICHMANN INGEBORG (1932) 
KANDIDÁTUS (1972), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: SEJTTAN. IMMUNKÉMIA 
Kutatási tárnál:
1. PHOTORECEPTOROK ÉS LIQUOR- 
KONTAKTNEUTRONOK ÖSSZEHA­
SONLÍTÓ MORFOLÓGIAI VIZSGÁLATA
2. PHOTORECEPTOROK PHOTOPIG- 
MENTJEI IMMUNCYTOCHEMIAI VIZS­
GÁLATA
3. A PHOTORECEPTOROK PHOTO- 
CHEMIAI TRANSDUCTIÓJÁT GÁTLÓ S- 
ANTIGEN/ARRESTIN IMMUNCYTO- 
CHEMIÁJA
MTA-SOTE EGYESÍTETT KUTATÁSI 
SZERVEZET
2762. VLADÁR ANDRÁS (1951) 
EGYETEMI DOKTOR, TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET
2763. VLADÁR KÁROLY (1956) 
KANDIDÁTUS (1988), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: SZILÁRDTESTFIZIKA,
KVANTUMELMÉLET, MÉRÉSTAN (MET- 
ROLÓGIA)
Kutatási tárnál:





3. A KVANTUMMECHANIKAI MÉRÉS 
MODELLEZÉSE




EGYETEMI DOKTOR. TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
2765. VÖRÖS IBOLYA (1947) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterü let*: TALAJBIOLÓGIA 
Kutatási tárnál:
1. A VISONTAI KÜLFEJTÉSES LIGNIT- 
BÁNYA HÁNYÓFÖLDJEINEK TALAJ- 
BIOLÓGIAI VIZSGÁLATA A TALAJKÉP- 
ZÖDÉSI FOLYAMATOK SZEMPONTJÁ­
BÓL
2. ENDOMIKORRHIZA GOMBÁK NÖ­
VÉNY-TALAJ RENDSZERBEN BETÖL­
TÖTT FUNKCIÓJÁNAK ÉS ELTERJEDÉ­
SÉNEK TANULMÁNYOZÁSA
MTA TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI 
KUTATÓINTÉZET
2766. VÖRÖS JÓZSEF (1929) 




1. DEUTEROMYCETES FAJOK TAXO­
NÓMIÁJA




2767. VÖRÖS KÁROLY (1926) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1979). TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ 
Szakterülete: ÚJKORI TÖRTÉNELEM 
Kutatási tárnál:




2768. VÖRÖS LAJOS (1944) 
KANDIDÁTUS (1987), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: ÉDESVIZEK TUDOMÁ. 
NY A. MOSZATOK 
Kutatási tárnál:
1 A FITOPLANKTON STRUKTÚRA KAP­
CSOLATA A TÁP ANYAGELLÁTÁSSAL A 
TÁPANYAGADAGOLÁS FREKVENCIÁ­
JÁNAK HATÁSA
2. A BALATONI FITOPLANKTON TÉR­
IDŐ VÁLTOZÁSAI, HOSSZÚ TÁVÚ VÁL­
TOZÁSOK
3. A FŐTOAUTOTRÓFIKUS ULTRANA- 
NOPLANKTON JELENTŐSÉGE SE­
KÉLY TAVAKBAN
MTA BALATONI LIMNOLÓGIAI KUTA­
TÓINTÉZET
2769. VÖRÖS LAJOSNÉ 
BALOGH KATALIN (1945) 




1. VlZI ÁLLATOK NEHÉZFÉM BIOAKKU- 
MULÁCIÓJA










2771. WACHA BALÁZS (1948) 
EGYETEMI DOKTOR (1978), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS
Szakterülete: TÖRTÉNETI NYELVÉ­
SZET, MONDATTAN, MONDATTANI 
ELEMZÉS. NYELVÉSZETI FÖLDRAJZ 
Kutatási témái:
1. A MAGYAR SZÓREND TÖRTÉNETE
2. AZ ASPEKTUALITÁS A MAGYARBAN
3. AZ ESZPERANTÓ FEJLŐDÉSÉNEK 
AREÁLIS TÉNYEZŐI
MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
2772. WACHA IMRE (1931)
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÓTAN (LEXIKOLŐ







2773. WAGNER OTTÓ (1934) 






HATÁROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ MÉRŐ 
ESZKÖZÖK TOVÁBBFEJLESZTÉSE
2. KAPILLÁRIS NYOMÁSGÖRBÉK EL­
OSZLÁSFÜGGVÉNYEINEK MEGHATÁ­
ROZÁSA KÜLÖNBÖZŐ PORÓZUS 
RENDSZEREK ESETÉBEN
3. KAPILLÁRIS NYOMÁSGÖRBÉK 
NAGY NYOMÁSON ÉS MAGAS H Ő  
MÉRSÉKLETEN TÖRTÉNŐ FELVÉTE­
LÉNEK KIFEJLESZTÉSE 




EGYETEMI DOKTOR (1983), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Tudományos testü le ti tisztaáge(l):
TIT FÖLDTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY 
(PEST MEGYE) TITKÁR 
Szakterülete: MIKROMETEOROLÓGIA, 
BIOELEKTROMOSSÁG. HOSSZÚ TÁVÚ 
ELŐREJELZÉS 
Kutatási tárnál:
1. TALAJNEDVESSÉGMÉRÉS MÉRÉS- 
TECHNIKÁJA
2. ELEKTROMOSAN KEZELT VlZ BIO­
LÓGIAI HATÁSAI
3. AGROMETEOROLÓGIAI INFORMÁ­
CIÓK HASZNOSÍTÁSA A MEZŐGAZDA­
SÁGBAN
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2775. WALLNER ÁKOS (1929) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: FELSZÍNI GEOFIZIKA, 
TEKTONIKA 
Kutatási tárnái:
1. KARSZTVÍZ SZINTJÉNEK KIMUTATÁ­
SI LEHETŐSÉGEI ELLENÁLLÁSMÉRÉ­
SEKKEL
2. FÖLDKÉREG ELEKTROMOS TULAJ­
DONSÁGAINAK VIZSGÁLATA INDUKCI­
ÓS MÓDSZEREKKEL
3. MAGNETOTELLURIKUS ÉS TELLURI- 
KUS MÓDSZERTANI VIZSGÁLATOK 












MTA TTKL KRISTÁLYFIZIKAI KUTA­
TÓLABORATÓRIUM
2777. WEHLI TÜNDE (1943) 






TÉSZET ÉS TEXTILMŰVÉSZET MA­
GYARORSZÁGON
2. 11-16. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI 
KÓDEXFESTÉSZET





2778. WEISZ IMRE (1928) 




1. GYÓGYSZERTERVEZÉS ÉS SZINTÉ­
ZIS
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2779. WEISZ JÚLIA (1953) 












MTA RENDES TAGJA (1990). C. EGYE­
TEMI TANÁR, NY. MÚZEUM IGAZGATÓ 
Szakterülete: A MEZŐGAZDASÁG ÉS A 
PARASZTSÁG TÖRTÉNETE 








2. A MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKAI INTER­
PRETÁCIÓS TECHNIKA FEJLESZTÉSE
3. GEOMÁGNESES INDUKCIÓ
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2782. WÉBER ZOLTÁN (1961) 













MEZŐK, GYŰRŰK, ALGEBRA 
Kutatási témái:
1. ÁLTALÁNOS RADIKÁLELMÉLET
2. ASSZOCIATÍV GYŰRŰK RADIKÁUAI




2784. WIENER A. IMRE (1935) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1984), TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ. OSZTÁLYVE­
ZETŐ





1 A GAZDASÁGI BŰNÖZÉS
2. NEMZETKÖZI BÜNTETŐJOG






LÓGIA MŰSZEREZÉSI TECHNOLÓGIA 
Kutatási tárnál:
1.VEGA. TÜNDE BERENDEZÉS TER­
VEZÉSE, ADATGYŰJTÉSI ÉS ADATFEL­
DOLGOZÓI MUNKÁIBAN VALÓ RÉSZ­
VÉTEL
2. NYÚJTÓ ÉS ABLAKERŐSfTŐ TERVE­
ZÉSE. FEJLESZTÉSE ÉS GYÁRTÁSI 
DOKUMENTÁCIÓINAK ELKÉSZÍTÉSE
3. SPEKTROMÉTER FEJLESZTÉSE, 6 
KV-OS NAGYFESZÜLTSÉGŰ TÁPEGY­
SÉG FEJLESZTÉSE
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET





k ís é r ő  e s e m é n y f ü g g ő  a g y i p o ­






















2. SZÉNHIDROGÉNEK FOTOKÉMIÁJA 
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET
2789. WOJTILLA GYULA (1945) 
KANDIDÁTUS (1980), OSZTÁLYVEZE­
TŐ, LEVÉLTÁRVEZETŐ 
Szakterülete: INDIA NÉPEINEK NYEL­
VEI. REGIONÁLIS TÖRTÉNELEM 
Kutatási témái:
1. ÓIND FILOLÓGIA
2 INDIA ÓKORI KULTÚRTÖRTÉNETE
3. MAGYAR-INDIAI KULTURÁLIS KAP­
CSOLATOK TÖRTÉNETE
MTA KÖNYVTÁR
2790. WOLF GYÖRGY (1958) 





1 ANIZOTRÓP HIDRODINAMIKA A 
MAGFIZIKÁBAN
2. KÉTFOLYADÉK TERMODINAMIKA
3 MULTIFRAGMENTÁCIÓ A NEHÉZION 
ÜTKÖZÉSEKBEN
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
2 7 9 1 . W O L L E M A N N  M Á R IA
(1923)




1 OPIÁT RECEPTOROK JELLEMZÉSE 
ÉS TISZTÍTÁSA
2 OPIÁT RECEPTOROK AFFINITÁS JE­
LÖLÉSE
3 OPIÁT RECEPTOROK VIZSGÁLATA 
TISZTÍTOTT MONOKLONÁLIS ELLEN­
ANYAGOKKAL




MTA RENDES TAGJA (1946). NY. PRO­
FESSZOR
Szakterülete: BIOLÓGIA
407 MOUNT ECHO ROAD, SUTTON
JUNCTION. QUE JOE 2KO, CANADA
2793. WOYNAROVICH 
FERENC (1950)




1 .1-D ELEKTRONGAZ MÁGNESES TU­
LAJDONSÁGAI
2. TEUESEN INTEGRÁLHATÓ REND­
SZEREK SPEKTRUMÁNAK FINOM­
SZERKEZETE
3. TEUESEN INTEGRÁLHATÓ REND­
SZEREK KONFORM TULAJDONSÁGAI 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET






1. TEJPÓTLÓ BORJÚTÁPSZEREK FEJ­
LESZTÉSE
ÁOTE ÁLLATHIGIÉNIAI TANSZÉK
2795. ZALÁN PÉTER (1944) 





1. PROPORCIONÁLIS SOKSZÁLAS DE­
TEKTOROK FEJLESZTÉSE
2. NAGY MEGBÍZHATÓSÁGÚ MŰSZE­
REK GYÁRTÁSI KÉRDÉSEI
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
2796. ZALOTAI LAJOS (1942) 
TUDOMÁNY DOKTORA (1990). TUDO­
MÁNYOS TANÁCSADÓ. OSZTÁLYVE­
ZETŐ-HELYETTES 
Szakterülete: KÉMIAI KINETIKA 
Kutatási tárnál:
1. UNIMOLEKULÁS REAKCIÓK
2. METILÉNGYÖK REAKCIÓVAL LÉT- 
REHOZOTT KÉMIAI AKTIVÁCIÓS 
RENDSZEREK KINETIKAI VIZSGÁLATA 
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2797. ZAMBÓ JÁNOS (ny. 1916) 
MTA RENDES TAGJA (1973). 




3515 MISKOLC, EGYETEMVÁROS 
TE L: 46/65-111
2798. ZARÁNDY ALADÁR (1940) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÁMÍTÓGÉPES TECH­
NOLÓGIA, TUDOMÁNYOS MŰSZEREK 
Kutatási tárnái:
1. SOKCSATORNÁS NUKLEÁRIS ADC 
FEJLESZTÉSE IBM KOMPATIBILIS 
SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉPHEZ
2. MEGBÍZHATÓ ÉS ERŐSÍTŐ ÁRAM­
KÖR TERVEZÉSE LINEÁRIS FÉNYÉR­
ZÉKELŐ CCD-HEZ
3. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SUGÁRVÉ­
DELMI BERENDEZÉSEK TERVEZÉSE 
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
2799. ZAUER KÁROLY (1936) 
















2. FÉMEK OPTIKAI TULAJDONSÁGAI 
MTA-ELTE ELMÉLETI FIZIKAI KUTA­
TÓCSOPORT
2 8 0 1 . Z Á H O N Y I D O M O K O S N É
(1943)
KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS
Szakterülete: KOORDINÁCIÓS VEGYÜ­
LETEK, SZERVETLEN REAKCIÓK 
Kutatási témái:
1 KOORDINÁCIÓS VEGYÜLETEK
2. SZERVETLEN REAKCIÓK (MECHA- 
NIZMUSA)
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2802. ZÁKÁNY JÓZSEF (1954) 
TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS
MTA SZBK BIOFIZIKAI INTÉZET
2803. ZÁVADA PÁL (1954) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: FOGLALKOZÁS ÉS SZO­
CIOLÓGIA, SZOCIÁLPOLITIKA 
Kutatási tárnái:
1. MUNKAHELYI FOGLALKOZÁSI POZÍ­
CIÓK ÉS A MUNKAHELYI SZOCIÁLIS 
HELYZETEK
2. A VIDÉKI IPARTELEPÍTÉS MUNKA­
HELYKÍNÁLATÁNAK SZOCIÁLIS KÖ­
VETKEZMÉNYEI
3. A GAZDASÁG ÉS A SZOCIÁLPOLITI­










1. FEHÉRJÉK SZERKEZETE ÉS ÖN- 
SZERVEZŐDÉSE
2. MOLEKULÁRIS IMMUNOLÓGIA
3. MAKROMOLEKULÁK FIZIKAI KÉMIÁ­
JA
MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET
2805. ZÁVOTI JÓZSEF (1949)
KANDIDÁTUS (1985), TUDOMÁNYOS 
FŐMUNKATÁRS. OSZTÁLYVEZETŐ 
Szakterülete: GEOOÉZIAI FOTO­
GRAMMETRIA. ELMÉLETI GEODÉZIA 
Kutatási témái:
1. DIGITÁLIS TEREPMODELL
2 MATEMATIKAI MÓDSZEREK ALKAL­
MAZÁSA A GEODÉZIÁBAN
3. ROBUSZTUS BECSLÉSEK 
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2806. ZEKE LAJOS (1958) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: ZENE. ZENETUDOMÁNY 
Kutatási témái:
1. CEZAR F ÉLETMŰVÉNEK FELDOL­
GOZÁSA
2. LISZT MÜVEINEK TONÁLIS SZERKE­
ZETE
3. HENRI BERGSON FILOZÓFIÁJA ÉS 
PSZHIHOLÓGIÁJA A 19 SZÁZADI ZE­
NE SZEMPONTJÁBÓL
MTA ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
2807. ZELEI BORBÁLA (1947) 






1. SZILICIUMORGANIKUS BLOKK KO- 
POLIMER MEMBRÁNOK REZGÉSI




3. BENTONIT-VtZ-POU (AKRIL-AMID) 
RENDSZER INFRAVÖRÖS SPEKT­
ROSZKÓPIÁJA
MTA TTKL SZERVETLEN KÉMIAI KU­
TATÓLABORATÓRIUM
2808. ZELLES TIBOR (1965) 
EGYETEMI DOKTOR (1990). TUDOMÁ­
NYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
Szakterülete: NEORUFARMAKOLÓGIA 
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
2809. ZICSI LIESS ANDRÁS
(1928)






1. TERMÉSZETES, MÓDOSÍTOTT ÉS 
KULTÚR TERRESZRIKUS ÉS VlZI ÖKO­
SZISZTÉMÁK ANALÍZISE
2. SZAPROFÁG TALAJLAKÓ GERINC­
TELENEK SZEREPE KÜLÖNBÖZÖ 
SZERVES ANYAGOK LEBONTÁSÁBAN











1. RENDEZETLEN ANYAGOK ELMÉLE­
TE
2 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ SZUPRA­
VEZETŐK ELMÉLETE 
MTA KFKI SZILÁRDTESTFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2811. ZIMÁNYI ILDIKÓ (1960) 
TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS 
MTA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET
2812. ZIMÁNYI JÓZSEF (1931) 
MTA LEVELEZŐ TAGJA (1991). KUTA­
TÓ-PROFESSZOR
Szakterülete: ELMÉLETI MAGFIZIKA
MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
2813. ZIMÁNYI LÁSZLÓ (1955) 














2. SZÁMÍTÓGÉPES ALGEBRAI PROG­
RAMOZÁSI NYELVEK
MTA KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓIN­
TÉZET
2815. ZIMÁNYI VERA (1930) 





1. GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTÖR­
TÉNET A 16-17. SZÁZADBAN
MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉ­
ZET
2816. ZIMMER GYÖRGY (1939) 
KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS, IGAZGATÓ 
Szakterülete: MÁGNESES TULAJDON­





RÖK TERVEZÉSE ÉS TECHNOLÓGIA- 
JA
3. SZÁMÍTÓGÉPEK ALKALMAZÁSA 
TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOKBAN 
MTA KFKI MIKROELEKTRONIKAI 
KUTATÓINTÉZET
2817. ZOBOR ERVIN (1935) 
KANDIDÁTUS (1978). TUDOMÁNYOS 
MUNKATÁRS









MTA KFKI RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZI­
KAI KUTATÓINTÉZET
2819. ZOLNAI LÁSZLÓ (1948) 
KANDIDÁTUS (1984), TUDOMÁNYOS 
FÖMUNKATÁRS. OSZTÁLYVEZETŐ 









2820. ZOMBORI PÉTÉR (1951) 












MTA RENDES TAGJA (1970), TUDOMÁ­
NYOS TANÁCSADÓ, C. EGYETEMI 
TANÁR
Szakterülete: SYNÖKOLÓGIA PALI- 
NOLÓGIA KÓRNYEZETBIOLÓGIA 
MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2822. ZÖLD BÁLINT (1951)





1 A TERÁPIÁS CSOPORTOK FEJLŐ­
DÉSE
2. TÁRSAS KAPCSOLATOK PERCEP­
CIÓJA
MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET







2. MULTISPEKTRÁLIS FELVÉTELEK 
FELDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ PROGRAM- 
RENDSZER FEJLESZTÉSE 
MTA KFKI MÉRÉS- ÉS SZÁMÍTÁS­
TECHNIKAI KUTATÓINTÉZET
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2824. ZSADON BÉLA (1953) 
t u d o m á n y o s  m u n k a t á r s
Szakterülete: BENZOLSZÁRMAZÉ­
KOK, CSATORNA ÉS VÍZTISZTÍTÁS. 
OPTIKAI TULAJDONSÁGOK 
Kutatási támál:
1. C -C AROMÁSOK HETEROGÉN 
KATALITIKUS DEZALKILEZÉSE
2. VIZEK VAS- ÉS MANGÁNMENTESÍ­
TÉSE MnO -DAL IMPREGNÁLT ZEOLI- 
TOKKAL
3. OPTIKAI INFORMÁCIÓTÁROLÓ 
ANYAGOK
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2825. ZSÁK LÁSZLÓ (1951) 











1. VEGA FEDÉLZETI SZOFTVER
2. SZIVÁRGÁS DETEKTÁLÁS ATOM­
ERŐMŰVEKBEN (SZOFTVER)




MTA RENDES TAGJA (1979), NY. TAN­
SZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR 
Szakterülete: ÚJKORI EGYETEMES
TÖRTÉNELEM
*1117 BUDAPEST, ORLAY U. 8.
2828. ZSINDELY SÁNDOR
(1932)






2829. ZSINKA LÁSZLÓ (1935) 






1. TITIÁN-MOLIBDENÁT ELŐÁLLÍTÁSI 
KÖRÜLMÉNYEINEK ÉS FIZIKAI-KÉMIAI 
TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA
2. * M o - " mTc RENDSZER TANULMÁ­
NYOZÁSA TECHNÉCIUM GENERÁTOR 
FEJLESZTÉSI CÉLJÁVAL
MTA IZOTÓPKUTATÓ INTÉZET








3. MAGYARORSZÁG FÖLDRENGÉS 
VESZÉLYEZTETETTSÉGE
MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KU­
TATÓINTÉZET
2831. ZSOLDOS BÉLÁNÉ (1947) 
EGYETEMI DOKTOR (1978), TUDOMÁ­
NYOS MUNKATÁRS 
Szakterülete: SZÉNHIDRÁTKÉMIA, HE- 
TEROCIKLIKUS VEGYÜLETEK 
Kutatási tárnál:
1. NITROGÉNTARTALMÚ SZÉNHID- 
rAt s z á r m a z é k o k  SZINTÉZISE
2. VÁRHATÓAN GYÓGYHATÁSÚ HETE­
ROCIKLUSOS VEGYÜLETEK SZINTÉZI­
SE
3. ÉLETTANI JELENTŐSÉGŰ N-TAR- 
TALMÚ SZÉNHIDRÁTSZÁRMAZÉKOK 
SZINTÉZISE ÉS VIZSGÁLATA
MTA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓIN­
TÉZET
2832. ZSOLDOS ENDRE 
LÁSZLÓ (1957)




1. HIPER- ÉS SZUPERÓRIÁSOK FOTO 
METRIÁJA




2833. ZSOLDOS LEHEL (1931) 




1. IMPLANTÁLT RÉTEGEK SZERKEZE­
TÉNEK VIZSGÁLATA KÉTKRISTÁLYOS 
RÖNTGEN DIFFRAKTOMETRIÁVAL
2 ANOMÁLIÁK A DISZLOKÁCIÖK 
RÖNTGEN TOPOG RÁFIÁS KONT- 
RANSZTJÁBAN
3. FELÜLETI RONCSOLT RÉTEG 
RÖNTGEN VIZSGÁLATA
MTA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓINTÉ­
ZET

























MTA Állam- és Jogtudományi 
Intézet
1014 Budapest, Országház u. 
30. Tel,: 175-9011 
Fax: 156-6967
MTA Filozófiai Intézet
1054 Budapest, Szemere u. 10. 
Tel.: 112-0243
MTA Ipar- és Vállalatgazda­
ságkutató Intézet













1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 175-9011
MTA Néprajzi Kutatóintézet






MTA Politikai Tudományok 
Intézete
1068 Budapest, Benczúr u. 33. 
Tel.: 121 -4830
MTA Pszichológiai Intézet
1067 Budapest, Teréz krt. 13. 
Tel.: 122-0425
MTA Régészeti Intézet
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 175-9011
MTA Regionális Kutatások 
Központ|a (RKK)
RKK Dunántúli Tudományos 
Intézete
7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
Tel.: 72/12-755
RKK Alföldi Kutatócsoportja








3525 Miskolc, Széchenyi u. 61. 
Tel.: 46/16-683
RKK Regionális Tudományos 
Osztálya





6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. 
Tel.: 76/22-331
MTA Szociológiai intézet
1014 Budapest, Úri u. 49.
Tel.: 175-4891, Fax: 175-4891
MTA Társadalmi Konfliktusok 
Kutatóközpont




1014 Budapest, Úri u. 51-53. 
Tel.: 175-9011
MTA Világgazdasági Kutató- 
intézet
1124 Budapest, Kálló esperes 
u. 15. Tel.: 166-8433
MTA Zenetudományi intézet




M T A  A to m m a g k u ta tó  In té ze t
4026 Debrecen, Bem tér 18/c 
Tel.: 52/17-266, Fax: 52/16-181
M T A  Á lla to rv  o s tu d o m á n y l
K u ta tó in té z e t
1143 Budapest, Hungária krt.
21. Tel.: 225-2455, Fax:
252/1069
M T A  B a la to n i U m n o ló g la l 
K u ta tó in té z e t
8237 Tihany, Fürdőtelep u. 1-3. 
Tel.: 86/48-143, Fax: 86/48-006
M T A  B á n y á s z a ti K é m ia i K u ta ­
tó la b o ra tó r iu m
3515 Miskolc-Egyetemváros, 
Pf. 2. Tel.: 46/367-211 
Fax: 46/363-349
M T A  C s illa g á s z a t i K u ta tó in té ­
ze t
1121 Budapest, Konkoly Thege 
út 13-15. Tel.: 175-4122
M T A  C s illa g á s z a t i K u ta tó in té ­
ze t
B a ja i O b s z e rv a tó r iu m a
6500 Baja, Szegedi út 111/70.
Tel.: 79/12-170
M T A  C s illa g á s z a t i K u ta tó in té ­
z e t
G y u la i M e g fig y e lő  Á llo m á s
5700 Gyula, Ajtós) Dürer u. 1. 
Tel.: 66/61-553
M T A  C s illa g á s z a t i K u ta tó in té ­
z e t
N a p fiz ik a i O b s z e rv a tó r iu m
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
Tel.: 52/11-015
M TA  F ö ld ra jz tu d o m á n y l K u ta ­
tó in té z e t
1062 Budapest, Andrássy út 
62. Tel.: 131-7325, 131-6325, 
Fax: 131-7991
M TA  G e o d é z ia i é s  G e o fiz ik a i 
K u ta tó in té z e t
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8. 
Tel.: 99/14-290, Fax: 99/13-267
M T A  Iz o tó p k u ta tó  In té z e t
1121 Budapest. Konkoly Thege 
út 29-33. Tel.: 169-8566, Fax: 
156-5045
M T A  K ís é r le t i O rv o s -  
tu d o m á n y i K u ta tó in té z e t
1083 Budapest, Szigony u. 43. 
Tel.: 133-1970, Fax: 114-1866
M T A  K ó z p o n t i F iz ik a i K u ta tó -  
In té z e t
1121 Budapest, Konkoly Thege 
út 29-33. Tel.: 169-8566, Fax: 
155-3894
K F K I A to m e n e rg la k u ta tó  In té ­
ze t
K F K I M é ré s -  é s  S z á m ítá s te c h ­
n ik a i K u ta tó in té z e t 
K F K I M ik ro e le k tro n ik a i K u ta ­
tó in té z e t
K F K I R é s z e c s k e -  é s  
M a g fiz ik a i K u ta tó in té z e t  
K F K I S z llá rd te s t f lz lk a l K u ta tó -  
In té z e t
M T A  K ó z p o n ti K é m ia i K u ta tó -  
In té z e t
1025 Budapest. Pusztaszeri út 
59-67. Tel.: 135-3735, 135-3735 
Fax: 135-2112
M T A  M a te m a tik a i K u ta tó in té ­
ze t
1053 Budapest, Reáltanoda u. 
13-15. Tel.: 118-3151, 118-2875
M T A  M e z ő g a z d a s á g i K u ta tó -  
In té z e t
2462 Martonvásár, Emlékezés 
tér 1. Tel.: 26/79-016, Fax: 
22/79-213
M T A  M ű s z a k i F iz ik a i K u ta tó in ­
té z e t
1047 Budapest, Fóti út 56.
Tel.: 169-2100, 24-432, Fax: 
169-8037
M T A  M ű s z a k i K é m ia i K u ta tó -  
In té ze t
8200 Veszprém, Egyetem u. 2. 
Tel.: 80/21-664, 24-423, Fax: 
80/24-424
M T A  N ö v é n y v é d e lm i K u ta tó in ­
té z e t
1022 Budapest, Hermán Ottó út 
15. Tel.: 158-5722, 156-3686, 
Fax: 156-3698
M T A  Ö k o ló g ia i é s  B o ta n ik a i 
K u ta tó in té z e t
2163 Vácrálót, Alkotmány u. 2-
6.
Tel.: 27/66-122, Fax: 27/60-110
M T A  S z á m ítá s te c h n ik a i és  
A u to m a tiz á lá s i K u ta tó in té z e t 
1014 Budapest, Úri u. 49. '
Tel.: 175-9011
1111 Budapest, Kende u. 13- 
17.
Tel.: 166-5644, Fax: 166-7503 
1132 Budapest, Victor Hugó u. 
18-22. Tel.: 120-1150, Fax: 
129-7866
M T A  S z e g e d i B io ló g ia i K ö z ­
p o n t
6726 Szeged, Temesvári krt. 
62. Tel.: 62/23-022, Fax: 62/13- 
276, 62/23-600 
S Z B K  B io f iz ik a i In té ze t 
S Z B K  B io k é m ia i In té z e t 
S Z B K  G e n e tik a i In té z e t 
S Z B K  N ö v é n y é le tta n i In té ze t 
S Z B K  E n z lm o ló g la l In té ze t 
1113 Budapest, Karolina út 29. 
Tel.: 166-5633, 166-8858, Fax: 
166-5465
M T A  T a la jta n i é s  A g ro k é m ia i 
K u ta tó in té z e t
1022 Budapest, Hermán Ottó út 
15. Tel.: 156-4644 
Fax: 155-8839
M T A  T e rm é s z e ttu d o m á n y i K u ­
ta tó la b o ra tó r iu m a i (TTK L)
1112 Budapest. Budaörsi út 43- 
45. Tel.: 185-0777, Fax: 185- 
1158
T T K L  G e o k é m ia i K u ta tó la b o ­
ra tó r iu m
T T K L  K r is tá ly f iz ik a i K u ta tó ­
la b o ra tó r iu m
T T K L  S z e rv e t le n  K é m ia i K u ta ­
tó la b o ra tó r iu m
T T K L  B io f iz ik a i K u ta tó la b o ­
ra tó r iu m
1088 Budapest, Puskin u. 9. 
Tel.: 118-6261, Fax: 118-7480
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Tám ogatott Kutatóhelyek
Á lla to rv o s tu d o m á n y l E g ye te m
Állathigiéniai Tanszék
1078 Budapest, Landler Jenő
u. 2. Tel.: 122-6078
B u d a p e s t i K ö z g a z d a s á g tu d o ­
m á n y i E g ye te m
Gazdasági Jogi Tanszék 
1093 Budapest, Fővám tér 8. 
Tel.: 118-5482
B u d a p e s ti K ö z g a z d a s á g tu d o ­
m á n y i E g ye te m
Gazdaságtörténeti Tanszék 
1093 Budapest, Fóvám tér 8. 
Tel.: 118-5482
B u d a p e s t i K ö z g a z d a s á g tu d o ­
m á n y i E g ye te m
Közép- és Kelet-Európai 
Akadémiai Kutatóközpont 
1093 Budapest, Fóvám tér 8. 
Tel.: 118-1560
B u d a p e s t i K ö z g a z d a s á g tu d o ­
m á n y i E g y e te m
Makrotervazési és Modellezési 
Intézet
Jövőkutatási és Tervezési 
Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8. 
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